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ABSTRAK 
Nama : Khalida Umma Al Hariri, 2014, STUDI PERENCANAAN PERKERASAN 
LENTUR DENGAN METODE BINA MARGA DAN PERKIRAAN RAB NYA 
PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN BULUKUMBA–TONDONG, 
PROVINSI SULAWESI SELATAN, Dosen Pembimbing I : Dr. Ir. Nusa Sebayang, 
MT, Dosen Pembimbing II : Ir. Agus Prajitno, MT.  
 
Pada ruas jalan lintas Bulukumba – Tondong pada tahun 2011 telah dibangun jalan 
sepanjang 20,7 km dan lebar 11 m dengan menggunakan konstruksi perkerasan lentur, dimana 
jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Bulukumba dengan 
Kabupaten Sinjai. Banyaknya kendaraan berat yang melintas di sepanjang jalan lintas 
Bulukumba – Tondong ini diakibatkan oleh para pengguna jalan yang menjadikan jalan ini 
sebagai salah satu jalan alternatif menuju kota Makassar untuk menghindari kemacetan dan 
jalan rusak di Kab. Jeneponto. Dimana kondisi fisik atau kontur daerah lumayan berat karna 
ruas jalan sebagian besar melalui perbukitan dan tebing-tebing. Berdasarkan fungsinya, jalan 
lintas ini merupakan jalan kolektor dan kelas II. 
Data yang digunakan dalam studi perencanaan berupa data sekunder. Data volume lalu 
lintas diperoleh dari Dinas Bina Marga Kab. Bulukumba, data CBR tanah, data geometrik jalan, 
data cross section dan long section jalan diperoleh dari kantor Kementerian Pekerjaan Umum 
Kepala Balai Besar Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Makassar, Prov. Sulawesi 
Selatan, sedangkan untuk data harga satuan bahan, upah dan peralatan diperolah dari Dinas 
Pekerjaan Umum Kab. Bulukumba dan data curah hujan diperoleh dari BPS Prov. Sulawesi 
Selatan. Metode yang digunakan dalam studi perencanaan ini adalah metode bina marga yang 
berpatokan pada SKBI tahun 1987. Perencanaan yang dilakukan meliputi perencanaan tebal 
perkerasan lentur serta perkiraan rencana anggaran biayanya atau estimasi biaya proyek 
tersebut. Untuk analisa rencana anggaran biayanya berpatokan pada Analisa Harga Satuan 
Pekerjaan Bidang pekerjaan Umum berdasarkan Permen PUPR Republik Indonesia no 
28/PRT/M/2016. 
Hasil perencanaan perkerasan lentur ini diperoleh 9 segmen jalan dimana setiap 
segmennya memiliki ketebalan lapisan aspal yang berbeda-beda. Segmen 1 dengan panjang 
jalan 2070 m memiliki ketebalan laston sebesar 18 cm, segmen 2 dengan panjang 1290 m 
ketebalan 13 cm, segmen 3 dengan panjang 750 m ketebalan 18 cm, segmen 4 dengan panjang 
1050 m  ketebalan 12 cm, segmen 5 dengan panjang 2175 m ketebalan 19 cm,segmen 6 dengan 
panjang 650 m ketebalan 13 cm, segmen 7 dengan panjang 5800 m ketebalan 18 cm, segmen 8 
dengan panjang 230 m ketebalan 15 cm dan terakhir segmen 9 dengan panjang jalan 6750 m 
ketebalan 20 cm. Hasil analisa rencana anggaran biayanya diperoleh sebesar Rp 
194.830.399.950,962 yang terbagi dalam 3 divisi pengerjaan dilapangan yaitu pekerjaan 
pendahuluan, pekerjaan perkerasan dan pekerjaan kelengkapan rambu jalan. 
 
Kata Kunci : Perkerasan Lentur, Metode Bina Marga, Estimasi Biaya 
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  BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dalam undang-undang RI no 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah 
ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan 
kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian prosees, 
mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan 
pembangunanantar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. 
Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman 
masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, 
menyeluruh, sistematik yang tanggap terhadap perkembangan zaman sesuai 
ketetapan dalam Undang-Undang RI nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka 
panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 
negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 
Jalan merupakan infrastruktur yang menghubungkan suatu daerah dengan 
daerah lain yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Lapisan 
perkerasan jalan berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkannya 
ke lapisan di bawahnya kemudian diteruskan ke tanah dasar. Berdasarkan bahan 
pengikatnya, lapisan perkerasan jalan dibagi menjadi dua kategori yaitu lapisan 
perkerasan lentur dan lapisan perkerasan kaku. 
Pada ruas jalan lintas Bulukumba – Tondong pada tahun 2011  telah dibangun 
jalan dengan menggunakan konstruksi perkerasan lentur, dimana jalan tersebut 
merupakan jalan yang menghubungkan Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten 
Sinjai. Berdasarkan fungsinya, jalan lintas Bulukumba – Tondong ini merupakan 
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jalan kelas kolektor dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, 
lebar badan jalan 7 m. Berdasarkan statusnya, jalan lintas Bulukumba – Tondong 
ini adalah jalan nasional, sedangkan berdasarkan kelasnya, jalan ini adalah jalan 
kelas II. Untuk keadaan topografinya, jalan lintas ini berada di daerah perbukitan 
dan pegunungan. Banyaknya kendaraan berat yang melintas di sepanjang jalan 
lintas Bulukumba – Tondong ini diakibatkan oleh para pengguna jalan yang 
menjadikan jalan ini sebagai salah satu jalan alternatif menuju kota Makassar untuk 
menghindari kemacetan dan jalan rusak di kabupaten jeneponto. Pada perencanaan 
perkerasan lentur ini, jalan lintas Bulukumba – Tondong akan direncanakan 
peningkatan kelas jalan dari jalan kelas II menjadi jalan kelas I dan pelebaran jalan.  
Pembahasan perhitungan perencanaan tebal konstruksi perkerasan lentur ini 
dianalisa dengan metode bina marga, dimana metode bina marga ini merupakan 
standar konstruksi bangunan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan teknis 
konstruksi tentang dasar-dasar dalam menentukan tebal perkerasan lentur yang 
dibutuhkan suatu jalan raya, sehingga konstruksi jalan yang direncanakan itu adalah 
yang optimal. 
Dalam studi perencanaan jalan baru ini selain menganalisa berapa tebal 
perkerasan yang sesuai, disisi lain juga menganalisis berapa besar perkiraan biaya 
yang dibutuhkan jika menggunakan perkerasan lentur. Dimana kondisi fisik atau 
kontur daerah lumayan berat karna ruas jalan sebagian besar melalui perbukitan dan 
tebing-tebing agar biaya yang nantinya dikeluarkan untuk pembangunan jalan ini 
lebih efektif dan efisien. Dengan latar belakang diatas, maka penulis menyusun 
skripsi dengan judul “STUDI PERENCANAAN PERKERASAN LENTUR 
DENGAN METODE BINA MARGA DAN PERKIRAAN RENCANA 
ANGGARAN BIAYA PADA PEMBANGUNAN JALAN BULUKUMBA – 
TONDONG, PROVINSI SULAWESI SELATAN. 
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1.2 Identifikasi Masalah  
1. Menghitung ketebalan konstruksi perkerasan lentur pada setiap ruas jalan 
Bulukumba – Tondong berdasarkan hasil CBR nya menggunakan 
metode bina marga. 
2. Perkiraan besar biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan perkerasan 
lentur dengan spesifikasi umum pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan 
2010. 
 
1.3 Rumusan Masalah  
1. Berapa ketebalan konstruksi lapisan perkerasan lentur yang sesuai untuk 
jalan lintas Bulukumba – Tondong dengan metode Bina Marga ? 
2. Berapa besar perkiraan biaya konstruksi yang dikeluarkan bila 
menggunakan perkerasan lentur yang sesuai dengan spesifikasi umum 
pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan 2010 ? 
 
1.4  Batasan Masalah 
          Agar penelitian tidak terlalu luas dan dapat memberi arahan yang terfokus, 
sehingga studi dapat lebih teliti dan lebih mudah diselesaikan, maka perlu adanya 
pembatasan sebagai berikut :  
1. Studi ini hanya membahas tebal pekerasan lentur pada perencanaan jalan 
Bulukumba – Tondong Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Studi ini hanya membahas perkiraan biaya dengan konstruksi perkerasan 
lentur pada perencanaan jalan Bulukumba – Tondong provinsi Sulawesi 
Selatan, sepanjang 20,7 km  
3. Studi ini tidak membahas dan menghitung untuk pekerjaan galian, 
timbunan dan geometrik jalan. 
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4. Metode perencanaan yang digunakan adalah metode Bina Marga untuk 
merencanakan tebal perkerasan ( Analisa Komponen ) 
5. Umur rencana perkerasan lentur ditentukan 5 tahun. 
 
1.5 Maksud dan Tujuan 
          Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk merencanakan tebal 
perkerasan lentur dengan menggunakan metode Bina Marga, sedangkan tujuan dari 
penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui tebal konstruksi perkerasan lentur yang sesuai pada 
jalan Bulukumba – Tondong dengan menggunakan metode Bina Marga. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar perkiraan biaya konstruksi yang 
dibutuhkan  untuk pembangunan jalan Bulukumba – Tondong 
menggunakan perkerasan lentur.  
 
1.6  Manfaat Studi 
Manfaat dari studi perencanaan perkerasan lentur ini akan dihasilkan suatu 
analisis mengenai konstruksi dan biaya perencanaan yang tepat dan sesuai dengan 
kondisi tanah dasar yang dapat dijadikan bahan kajian/pertimbangan bagi semua 
pihak yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan jalan 
sehingga dapat diharapkan : 
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana proyek, konsultan dan 
kontraktor, supaya bisa mendapatkan konstruksi yang memuaskan 
2. Keamanan, kenyamanan dan kelancaran pembangunan jalan dapat lebih 
ditingkatkan. 
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1.7  Sistematika Penulisan 
1.  BAB I Pendahuluan 
Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, maksud dan tujuan, manfaat studi, sistematika 
penulisan dan studi terdahulu. 
2.  BAB II Tinjauan Puataka 
Berisi tentang studi teori-teori yang digunakan dalam perhitungan . 
3.  BAB III Metodologi Studi 
Berisi tentang data - data yang diperlukan dalam perencanaan perkerasan 
lentur dan perhitungan anggaran biaya, serta uraian pelaksanaan studi. 
4. BAB IV Perencanaan Perkerasan Lentur 
Berisi tentang perhitungan perkerasan lentur berdasarkan metode Bina 
Marga. 
5. BAB V Rencana Anggaran Biaya 
Berisi tentang perhitungan biaya untuk pekerjaan tebal perkerasan lentur. 
6. BAB VI Penutup 
Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap proyek yang 
dikerjakan. 
 
1.8 Studi Terdahulu 
         Untuk studi terdahulu, penulis mengambil contoh studi untuk dibandingkan 
dengan tugas akhir penulis, sehingga dapat mempelajari beberapa model tebal 
perkerasan lentur yang berbeda. Studi tersebut yaitu: 
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1. Studi perencanaan perkerasan lentur dengan metode bina marga dan 
perkiraan rencana anggaran biaya pada pembangunan jalan Sendang Biru 
– Jolo Sutro di provinsi Jawa Timur. Dedik Hermiyanto. 10.21.064, ITN 
Malang.  
 Hasil : Dari uji tes DCP diperoleh nilai CBR tanah dasar yang mewakili 
dari Sta 17+000 sampai dengan Sta 19+000 adalah sebesar 4,4%.  
 Di dapat tebal perkerasan sesuai perencanaan adalah : 
No Umur Rencana  
Jalan 
Laston 
(MS 744) 
Batu Pecah Kelas A 
(CBR 100%) 
Sirtu 
(CBR 70%) 
1 5 tahun 10.00  cm 30.00   cm 40.00 cm 
2 10 tahun 13.00  cm 30.00   cm 40.00 cm 
3 15 tahun 15.00  cm 30.00 cm 40.00 cm 
   
 2. Studi perbandingan perencanaan perkerasan lentur dan perkerasan kaku 
pada proyek jalan Suramadu sisi Madura untuk jalan baru. Moch. Ali 
Wafi. 01.21.085, ITN Malang. 
Hasil : pada nilai CBR 4% direncanakan perkerasan lentur dan 
perkerasan kaku untuk jalan suramadu sisi Madura dengan umur rencana 
5 tahun. Kedua perkerasan tersebut dapat dilaksanakan di lapangan, 
hanya saja perkerasan lentur lebih ekonomis (satu kali pembangunan) 
dari pada perkerasan kaku. Selisih antara perkerasan lentur dan 
perkerasan kaku ± Rp. 4.700.000,- lebih ekonomis perkerasan lentur. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Dasar Teori  
2.1.1 Klasifikasi Jalan 
Menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang 
jalan, pada pasal 8 dijelaskan tentang fungsi jalan yang diklasifikasikan berdasarkan 
sifat pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi 
jalan sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 
1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, keceptan rata – rata tinggi, dan 
jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.  
2. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, 
kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 
3. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
setempat, ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan 
jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 
4. Jalan lingkungan merupakan  jalan umum yang  berfungsi melayani 
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan 
rata-rata rendah.  
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Menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang 
jalan, pada pasal 9 dijelaskan tentang status jalan yang diklasifikasikan berdasarkan 
sifat pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Klasifikasi jalan berdasarkan status 
jalan sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 
a. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 
jaringan  jalan  primer  yang  menghubungkan  antaribukota  provinsi, 
jalan strategis nasional, dan jalan tol; 
b. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 
primer yang   menghubungkan   ibukota   provinsi   dengan   ibukota 
kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis 
provinsi; 
c. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan 
primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota 
kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat 
kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam 
sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan 
strategis kabupaten; 
d. Jalan  Kota  merupakan  jalan  umum  dalam  sistem  jaringan  jalan 
sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, 
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan 
antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada 
di dalam kota; 
e. Jalan khusus yang termasuk kelompok jalan khusus adalah jalan yang 
dibangun dan dipelihara oleh instansi / badan hukum / perorangan untuk 
melayani kepentingan masing-masing. Penetapan status ruas jalan 
khusus dilakukan oleh instansi / badan hukum/ perorangan yang 
memiliki ruas jalan khusus tersebut dengan memperhatikan pedoman 
yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum; 
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f. Jalan tol, adalah jalan yang dibangun dimana pemiliknya dan 
penyelenggaraanya  ada pada pemerintah atas usus menteri, presiden 
menetapkan suatu ruas jalan tol dan haruslah merupakan alternative 
lintas jalan yang ada. Jalan tol harus memberikan keandalan yang lebih 
tinggi kepada pemakainya dari pada jalan umum yang ada, yang 
pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah; 
g. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan 
dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.  
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang 
lalulintas dan angkutan jalan, pada pasal 19 dikelompokkan dalam beberapa kelas 
berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, dan juga daya 
dukung untuk menerima muatan sumbu terbrat dan dimensi kendraan bermotor. 
Pengelompokan jalan berdasarkan kelas jalan sebagaimana dimaksud sebagai 
berikut : 
a.  Kelas I 
Kelas jalan ini yaitu jalan arteri dan kolektor, yang dapat dilalui 
kendaraan bermotor dengan lebar tidak melebihi 2.550 milimeter, 
ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu 
terberat 10 ton.  
b. Kelas II 
Jalan ini mencakup jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang 
dapat dilalui kendaraan kendaraan dengan ukuran lebar tidak 
melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 
milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu 
terberat 8 ton. 
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c. Kelas III 
Kelas jalan ini mencakup jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan 
yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak 
melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 
milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu 
terberat 8 ton. 
2.2 Perkerasan Jalan  
          Perkerasan jalan adalah konstruksi yang dibangun diatas lapisan tanah dasar 
(subgrade). Lapisan perkerasan berfungsi untuk menerima dan menyebarkan beban 
lalu lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti pada konstruksi jalan itu 
sendiri, dengan demikian memberikan kenyamanan selama masa pelayanan jalan 
tersebut. 
 
Gambar 2.1 Struktur Konstruksi Perkerasan 
Sumber : Silvia Sukirman, 1999. Perkerasan Lentur Jalan raya, hal 7. 
Pada gambar 2.1 terlihat bahwa beban kendaraan dilimpahkan ke perkerasan 
jalan melalui bidang kontak roda berupa beban terbagi rata, beban tersebut diterima 
oleh lapisan permukaan dan disebarkan ke tanah dasar menjadi lebih kecil dari daya 
dukung tanah dasar. 
Beban lalu lintas yang bekerja diatas konstruksi perkerasan dapat dibedakan atas : 
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1. Muatan kendaraan berupa gaya vertikal 
2. Gaya rem kendaraan berupa gaya horizontal 
3. Pukulan roda kendaraan berupa getaran-getaran. 
Oleh karna sifat penyebaran gaya maka muatan yang diterima oleh masing-
masing lapisan berbeda dan semakin kebawah semakin kecil. Lapisan permukaan 
harus mampu menerima seluruh jenis gaya yang bekerja, lapis pondasi atas 
menerima gaya vertikal dan getaran, sedangkan tanah dasar dianggap hanya 
menerima gaya vertikal saja. 
Dari keadaan ini maka struktur perkerasan sehubungan dengan bahan dan 
tanah dasarnya direncanakan semaksimal mungkin dengan memperhatikan semua 
unsur-unsur pendukungnya. Berdasarkan bahan pengikatnya,  konstruksi 
perkerasan jalan dapat dibedakan atas : 
1. Konstruksi perkerasan lentur ( flexible pavement ), yaitu perkerasan yang 
menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya 
bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. 
2. Konstruksi perkerasan kaku ( rigid pavement ), yaitu perkerasan yang 
menggunakan semen ( portland cement ) sebagai bahan pengikat. Pelat beton 
dengan atau tanpa tulangan diletakkan diatas tanah dasar dengan atau tanpa 
lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh plat beton. 
3. Konstruksi perkerasan komposit ( composite pavement ), yaitu percampuran 
perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur diatas 
perkerasan kaku atau perkerasan kaku diatas perkerasan lentur. 
Sumber : Silvia Sukirman, Perkerasan Lentur Jalan Raya, 1999 hal 4.     
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 Tabel 2.2 Perbedaan antara perkerasan lentur dan kaku 
No Uraian Perkerasan Lentur Perkerasan Kaku 
1 Bahan Pengikat Aspal Semen 
2 Repetisi Beban 
Timbul rutting ( lendutan pada 
jalur roda ) 
Timbul retak-retak pada 
permukaan 
3 
Penurunan Tanah 
Dasar 
Jalan bergelombang ( 
mengikuti tanah dasar ) 
Bersifat sebagai balok datas 
permukaan 
4 
Perubahan 
Temperature 
Modulus kekakuan berubah. 
Timbul tegangan dalam yang 
kecil 
Modulus kekakuan tidak 
berubah. Timbul tegangan 
dalam yang besar. 
Sumber : Silvia Sukirman, Perkerasan Lentur Jalan Raya, 1999 hal 4. 
2.3 Bagian-bagian Perkerasan Lentur 
          Konstruksi perkerasan lentur umumnya terdiri dari tanah dasar ( subgrade ), 
dan lapisan perkerasan ( pavement ). Tanah dasar bisa berupa tanah asli, tanah 
timbunan, sedangkan perkerasan meliputi : 
 
Gambar 2.2 Susunan Lapisan Perkerasan 
Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan 
Raya dengan Metode Analisa Komponen, SKBI-2.3.26. 1987 hal 4. 
2.3.1 Lapis Permukaan ( Surface Course ) 
          Fungsi lapis permukaan : 
1. Sebagai bahan perkerasan untuk menahan beban roda. 
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2. Sebagai lapisan rapat air untuk melindungi badan jalan dari kerusakan 
akibat cuaca.  
3. Sebagai lapisan aus ( Wearing Course ). 
Jenis-jenis lapisan permukaan : 
1. Lapis Aspal Beton ( Laston ) / Asphalt Concrete ( AC ) adalah merupakan 
suatu lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari agregat kasar, 
agregat halus, filler dan aspal keras yang di campur, dihampar dan 
dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. 
2. Lapis Penetrasi Macadam ( Lapen ) adalah merupakan suatu lapisan pada 
perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dengan agregat pengunci 
bergradasi terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal keras dengan cara 
di semprotkan diatasnya dan dipadatkan lapis demi lapis dan apabila akan 
digunakan sebagai lapis permukaan perlu diberi laburan aspal dengan 
batu penutup. 
3. Lapis Asbuton Campuran Dingin ( Lasbutag ) dalah campuran yang 
terdiri dari  agregat kasar, agregat halus, asbuton, bahan peremaja dan 
filler ( bila diperlukan ) yang dicampur, dihampar dan dipadatkan secara 
dingin. 
4. Hot Rolled Asphalt ( HRA ) merupakan lapis penutup yang terdiri dari 
campuran antara agregat bergradasi timpang, filler dan aspal keras 
dengan perbandingan tertentu, yang dicampur dan dipadatkan dalam 
keadaan panas pada suhu tertentu.   
5. Laburan Aspal ( Buras ) adalah merupakan lapis penutup terdiri dari 
lapisan aspal taburan pasir dengan ukuran butir maksimum 9,6 mm atau 
3/8 inch.  
6. Laburan Batu Satu Lapis ( Burtu ) adalah merupakan lapis penutup yang 
terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi dengan satu lapis agregat 
bergradasi seragam. Tebal maksimum 20 mm. 
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7. Laburan Batu Dua Lapis ( Burda ) adalah merupakan lapis penutup yang 
terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi agregat yang dikerjakan dua kali 
secara berurutan. Tebal maksimum 35 mm. 
8. Lapis Tipis Aspal Beton ( Lataston ) / Hot Roller Sheet ( HRS ) adalah 
merupakan jenis lapisan penutup yang terdiri dari campuran antara 
agregat bergradasi timpang, filler dan aspal keras dengan perbandingan 
tertentu yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu 
tertentu. Tebal padat antara 25 sampai 30 mm. 
9. Lapis Tipis Aspal Pasir ( Latasir ) adalah merupakan lapis penutup yang 
terdiri dari campuran p asir dan aspal keras yang dicampur, dihampar dan 
dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu.  
Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan 
Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen, SKBI-2.3.26. 1987 hal 2. 
2.3.2 Lapis Pondasi Atas ( Base Course ) 
Fungsi lapis pondasi atas : 
1. Sebagai bagian perkerasan yang menahan beban roda ( menyebarkan 
tekanan akibat beban-beban lalu lintas agar tanah dasar/subgrade tidak 
mengalami tekanan secara berlebihan pada satu titik tertentu ) 
2. Sebagai perletakan terhadap lapisan permukaan 
 Dalam perencanaan lapisan pondasi perlu ada beberapa pertimbangan 
teknis yang perlu dilakukan, yaitu : 
 a. Ketebalan dari lapisan pondasi 
 b. Stabilitas akibat beban lalu lintas 
 c. Ketahanan terhadap pelapukan 
  Lapisan pondasi dapat menambah kekuatan struktur perkerasan, 
akan tetapi kontribusi terhadap kekuatan perkerasan tidak begitu besar. 
Lebar lapisan pondasi dibuat melebihi tepi dari lapisan permukaan. Hal 
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ASTM Standard seieve Presentase Berat Butir Yang Lewat
1 100
1'' 60 - 100
' 55 - 85
No. 4 35 - 60
no. 10 25 - 50
No. 40 15 - 30
No. 20 08 - 15
 
  ''
 
  
ini dimaksudkan untuk meyakinkan kemungkinan adanya beban yang 
bekerja di tepi perkerasan yang akan didukung oleh lapisan dibawahnya. 
Lapisan pondasi umumnya dilebihkan 30 cm keluar dari tepi lapisan 
permukaan, namun dalam hal-hal yang khusus bisa lebih besar lagi.  
Menurut SNI 1732-1989-F macam-macam bahan alam yang mempunyai 
CBR ≥ 50% dan indeks plastisitas (PI) ≤ 4% dapat digunakan untuk 
lapisan pondasi, contohnya batu pecah, kerikil pecah dan tanah yang 
telah distabilisasikan dengan bahan tertentu seperti semen atau kapur.  
Spesifikasi Lapisan pondasi Atas menggunakan Batu Pecah (kelas B 
80%) :  
Batu Pecah (kelas A 100%) memiliki Plastisitas Indeks (IP) < 4%  dan 
memiliki persyaratan gradasi yang terdiri dari campuran kerikil dan 
kerikil pecah atau batu pecah dengan berat jenis yang seragam dengan 
pasir, lanau atau lempung dengan persyaratan yaitu : 
 
 
  
Partikel yang mempunyai diameter kurang dari 0,02 mm harus tidak lebih dari 
3% dari berat total contoh bahan penguji. 
2.3.3 Lapis Pondasi Bawah ( Subbase Course ) 
Fungsi lapis pondasi bawah : 
1. Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan 
menyebarkan beban roda 
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2. Mencapai efisiensi pengunaan material yang relatif murah agar lapisan-
lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya ( penghematan biaya 
konstruksi ) 
3. Untuk mencegah tanah dasar, masuk kedalam lapis pondasi. 
4. Sebagai lapis pertama agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. 
Lapisan pondasi bawah (subbase course) terdiri dari material pilihan, 
seperti kerikil alam yang stabil, hanya material ini mungkin tidak 
sepenuhnya memenuhi syarat karakteristik seperti yang disyaratkan 
dalam lapisan pondasi (base course). Maksud penggunaan lapisan 
pondasi dasar adalah untuk membentuk lapisan-lapisan perkerasan yang 
relatif cukup tebal (sebagai penyebaran beban kendaraan) tetapi dengan 
biaya yang lebih murah. Umumnya penentuan persyaratan kepadatan dan 
kadar air ditentukan dari hasil-hasil uji laboratorium atau lapangan. 
Menurut SNI 1732-1989-F macam-macam bahan dengan CBR ≥ 20% 
dan indeks plastisitas (PI) ≤ 10% yaitu material yang lebih baik dari tanah 
dasar, dapat digunakan sebagai bahan lapisan pondasi bawah.  
Sirtu (kelas A 70%) memiliki Plastisitas Indeks (IP) ≤ 10% dengan 
persyaratan gradasi partikel yang mempunyai diameter kurang dari 0,02 
mm harus tidak lebih dari 5% dari berat total contoh bahan penguji ( <5% 
lolos saringan No. 200 ).  
2.3.4 Tanah Dasar ( Subgrade ) 
 Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari 
sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Umumnya persoalan yang 
menyangkut tanah dasar adalah sebagai berikut : 
1. Perubahan bentuk tetap ( deformasi permainan ) dari macam tanah 
tertentu akibat beban lalu lintas. 
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2. Sifat mengembang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan 
kadar air. 
3. Daya dukung tanah yang tidak merata dan sukar ditentukan secara pasti 
pada daerah dengan macam tanah yang sangat berbeda sifat dan 
kedudukannya, atau akibat pelaksanaan. 
4. Lendutan dan lendutan balik selama dan sesudah pembebanan lalu lintas 
dari  macam tanah tertentu. 
5. Tambahan pemadatan akibat pembebanan lalu lintas dan penurunan yang 
diakibatkannya, yaitu pada tanah berbutir kasar ( granular soil ) yang 
tidak dipadatkan secara baik pada saat pelaksanaan. 
 
2.4 Agregat  
Agregat ( batuan ) didefinisikan secara umum sebagai suatu bahan yang 
terdiri dari mineral padat berupa masa berukuran besar ataupun berupa fragmen-
fragmen. Agregat merupakan komponen utama dari lapisan perkerasan jalan yang 
mengandung 90-95 % dari persentase berat, sedangkan 75-85% dari persentase 
volume. Dengan demikian mutu perkerasan jalan juga sangat bergantung kepada 
mutu agregat yang digunakan. Agregat yang jelek akan memberikan kualitas 
campuran perkerasan yang jelek pula. 
Agregat penyusun campuran perkerasan jalan dapat dikelompokkan atas : 
1. Agregat kasar ( Coarse Agregat ) 
2. Agregat sedang ( Medium Agregat ) 
3. Agregat Halus ( Fine Agregat ) 
4. Filler 
Agregat harus terdiri dari bahan-bahan yang berbidang dasar, bersudut tajam 
dan bersih dari kotoran atau bahan lain yang mengganggu. Agregat halus terdiri 
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dari pasir alam atau pasir buatan atau gabungan dari bahan-bahan tersebut dan 
dalam keadaan kering.  
 
2.5 Aspal 
Aspal adalah bahan perekat yang berwarna coklat tua sampai hitam dengan 
kandungan utama hidrokarbon. Aspal dapat terjadi secara alamiah atau hasil dari 
penyulingan minyak bumi ( aspal buatan ). Aspal terjadi secara alamiah dikenal 
dengan aspal gunung ( rock asphalt ) dan aspal danau ( lake asphalt ).  
Jenis – jenis aspal  berdasarkan cara mendapatkannya : 
a.  Aspal alam  
Aspal alam ada yang diperoleh di gunung-gunung seperti aspal di pulau 
buton, dan ada pula yang diperoleh di pulau trinidad berupa aspal danau. 
Aspal alam terbesar di dunia terdapat di Trinidad, berupa aspal danau. 
Indonesia memiliki aspal alam yaitu di Pulau Buton, yang terkenal 
dengan nama Asbuton (Aspal Pulau Buton). Penggunaan asbuton sebagai 
salah satu material perkerasan jalan telah dimulai sejak tahun 1920, 
walaupun masih bersifat konvensional. Asbuton merupakan batu yang 
mengandung aspal. Asbuton merupakan material yang ditemukan begitu 
saja di alam, maka kadar bitumen yang dikandungnya sangat bervariasi 
dari rendah sampai tinggi. 
 
Produk asbuton dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :1) Produk 
asbuton yang masih mengandung material filler, seperti asbuton 
kasar,asbuton halus,asbuton mikro, dan butonite mastik 
asphalt.2) Produk asbuton yang telah dimurnikan menjadi aspal murni 
melalui proses ekstrasi atau proses kimiawi 
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b. Aspal Buatan  
Aspal buatan atau aspal minyak  merupakan hasil destilasi minyak bumi. 
Jenis – jenis aspal  berdasarkan jenis bahan dasarnya : 
a. Asphaltic base crude oil 
b. Bahan dasar dominan aspaltic 
c. Parafin base crude oil 
d. Bahan dasar dominan parafin 
e. Mixed base crude oil 
f. Bahan dasar campuran asphaltic dan parafin 
 
Jenis – jenis aspal  berdasarkan bentuknya 
a. Aspal keras/panas (Asphalt Cement)  
Aspal yang digunakan dalam keadaan panas dan cair, pada suhu ruang 
berbentuk padat 
1. Aspal keras pada suhu ruang (250 – 300 C) berbentuk padat 
2. Aspal keras dibedakan berdasarkan nilai penetrasi (tingkat        
kekerasannya) 
3. Aspal keras yang biasa digunakan : 
     -  AC Pen 40/50, yaitu aspal keras dgn penetrasi antara 40–50  
     -  AC Pen 60/70, yaitu aspal keras dgn penetrasi antara 60–79 
     -  AC Pen 80/100, yaitu aspal keras dgn penetrasi antara 80–100 
     -  AC Pen 200/300, yaitu aspal keras dgn penetrasi antara 200-300 
4. Aspal dengan penetrasi rendah digunakan di daerah bercuaca panas, 
volume lalu lintas tinggi. 
5. Aspal dengan penetrasi tinggi digunakan untuk daerah bercuaca    
dingin, lalu lintas rendah. 
6. Di Indonesia umumnya digunakan aspal penetrasi 60/70 dan 80/100. 
b.  Aspal dingin / Cair (Cut Back Asphalt) 
Adalah aspal yang digunakan dalam keadaan dingin dan cair, pada suhu 
ruang berbentuk cair. 
1. Aspal cair merupakan campuran aspal keras dengan bahan pencair 
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dari hasil penyulingan minyak bumi 
2. Pada suhu ruang berbentuk cair  
3. Berdasarkan bahan pencairnya dan kemudahan penguapan bahan 
pelarutnya, aspal cair dibedakan atas : 
- RC ( Rapid curing cut back ) 
Merupakan aspal keras yang dilarutkan dengan bensin (premium), 
RC merupakan curback asphal  yang paling cepat menguap. RC cut 
back asphalt digunakan sebagai yang pertama yaitu Tack Coat 
(Lapis perekat) dan kedua yaitu sebagai Prime Coat (Lapis resap 
pengikat) 
- MC ( Medium Curing cut back ) 
Merupakan aspal keras yang dilarutkan dengan minyak 
tanah  (Kerosine). MC merupakan cutback aspal yang kecepatan 
menguapnya sedang. 
- SC ( Slow Curing cut back ) 
Merupakan aspal keras yang dilarutkan dengan solar, SC 
merupakan cut back asphalt yang paling lama menguap. 
SC Cut back asphalt  digunakan sebagai : Prime  coat dan Dust 
laying ( lapis pengikat debu ).  
c.  Aspal emulsi (emulsion asphalt) 
Adalah aspal yg disediakan dalam bentuk emulsi dan digunakan dalam 
kondisi dingin dan cair 
1. Aspal emulsi adalah suatu campuran aspal dengan air dan bahan      
pengemulsi 
2. Emulsifer agent merupakan ion bermuatan listrik (Elektrolit), (+) 
Cation ; (-) Annion 
3. Emulsifer agent berfungsi sebagai stabilisator 
4. Partikel aspal melayang-layang dalam air karena partikel aspal 
diberi muatan listrik. 
Berdasarkan kecepatan pengerasannya aspal emulsi dibedakan atas  
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- Rapid Setting (RS), aspal yang mengandung sedikit 
bahan   pengemulsi sehingga pengikatan cepat terjadi. Digunakan 
untuk Tack Coat. 
-  Medium Setting (MS), di gunakan untuk Seal Coat 
-  Slow Seeting (SS), jenis aspal emulsi yang paling lambat 
 menguap, di gunakan sebagai Prime coat. 
d. Aspal Buton 
Aspal buton merupakan aspal alam yang berasal dari pulau buton, 
Indonesia. Aspal ini merupakan campuran antara bitumen dengan bahan 
mineral lainnya dalam bentuk bantuan. Karena aspal buton merupakan 
bahan alam maka kadar bitumennya bervariasi dari rendah sampai tinggi. 
Berdasarkan kadar bitumennya aspal buton dibedakan atas  B10, B13, 
B20, B25, dan B30 (Aspal Buotn B10 adalah aspal buton dengan kadar 
bitumen rata-rata 10%). 
 
Pengujian Marshall 
Kinerja beton aspal padat ditentukan melalui pengujian benda uji yang 
meliputi: 
1. Penentuan berat volume benda uji 
2. Pengujian nilai stabilitas, adalah kemampuan maksimum beton aspal 
padat menerima beban sampa terjadi kelelehan plastis 
3. Pengujian kelelehan (flow), adalah besarnya perubahan bentuk plastis 
dari beton aspal padat akibat adanya beban sampai batas keruntuhan 
4. Perhitungan Marshall Qoutient adalah perbandingan antara nilai 
stabilitas dan flow 
5. Perhitungan berbagai jenis volume pori dalam beton aspal padat (VIM, 
VMA, dan VFA) 
6. Perhitungan tebal selimut atau film aspal 
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Alat Marshall merupakan alat tekan yang dilengkapi dengan proving 
ring (cincin penguji) berkapasitas 22,2 KN (=5000 lbf) dan flowmeter. 
Proving ring digunakan untuk mengukur nilai stabilitas dan flowmeter untuk 
mengukur kelelehan plastis atau flow. Benda uji Marshall berbentuk silinder 
berdiameter 4 inci (=10,2 cm) dan tinggi 2,5 inci (=6,35 cm). prosedur 
pengujian Marshall mengikuti SNI 06-2489-1991, atau AASHTO T 245-90 
atau ASTM D 1559-76. 
Dari keenam butir pengujian yang umum dilakukan untuk menentukan 
kinerja beton aspal, terlihat bahwa hanya nilai stabilitas dan flow yang 
ditentukan dengan mempergunakan alat Marshall, sedangkan parameter 
lainnya ditentukan melalui penimbangan benda uji dan perhitungan. 
Walaupun demikian, secara umum telah dikenali bahwa pengujian Marshall 
meliputi pengujian keenam butir diatas. 
Secara garis besar pengujian Marshall meliputi: 
1.      Persiapan benda uji 
2.      Penentuan berat jenis bulk dari benda uji 
3.      Pemeriksaan nilai stabilitas dan flow 
4.      Perhitungan sifat volumetric benda uji 
 
Persiapan benda uji 
Hal-hal yang diperhatikan dalam mempersiapkan benda uji adalah : 
1.      Jumlah benda uji yang disiapkan 
2.      Persiapan agregat yang akan digunakan 
3.      Penentuan temperature pencampuran dan pemadatan 
4.      Persiapan campuran beton aspal 
5.      Pemadatan benda uji 
6.      Persiapan untuk pengujian Marshall 
 
Jumlah benda uji yang disiapkan ditentukan dari tujuan dilakukannya 
uji Marshall tersebut. AASHTO menetapkan 3 buah benda uji untuk setiap 
kadar aspal yang digunakan. Agregat dikerngkan di dalam oven pada 
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temperature 105-110 C. setelah dikeringkan agregat dipisah-pisahkan sesuai 
fraksi ukurannya dengan mempergunakan saringan. Umumnya fraksi ukuran 
yang digunakan adalah : 
a. 19 – 25 mm (3/4 – 1 inci) 
b. 9,5 – 19 mm (3/8 – ¾ inci) 
c. 4,75 – 9,5 mm (No. 4 – 3/8 inci) 
d. 2,36 – 4,75 mm (No. 8 – No. 4) 
e. < 2,76 mm (< No. 8) 
 
Temperature pencampuran adalah temperature pada saat aspal 
mempunyai viskositas kinematis sebesar 170  20 centistokes dan 
temperature pemadatan adalah temperature pada saat aspal mempunyai nilai 
viskositas kinematis 280  30 centistokes. 
Agregat yang digunakan untuk membuat benda uji Marshall tidak boleh 
melebihi 25 mm (= 1 inci). Jika digunakan agregat lebih besar dari 25 mm 
sampai dengan 38 mm (=1,5 inci), maka haruslah dilakukan modifikasi 
seperti yang dilakukan Kandhal. 
Campuran disiapkan untuk satu benda uji. Agregat ditimbang sesuai 
fraksi ukurannya berdasarkan gradasi yang diinginkan. Berat total agregat 
campuran adalah berat agregat yang dapat menghasilkan satu benda uji padat 
setinggi 6,35 cm dengan diameter 10,2 cm. umumnya berat agregat campuran 
adalah  1200 gram. Sebaiknya sebelum dibuat benda uji untuk uji Marshall, 
dibuat dahulu satu benda uji dengan berat agregat tertentu, untuk memeriksa 
apakah agregat yang dipilih perlu dilakukan jika tinggi benda uji yang 
diperoleh lebih/kurang dari yang ditetapkan. 
Agregat dipanaskan sampai mencapai temperature  20C diatas suhu 
pencampuran. Agregat panas dan aspal panas dimasukkan ke dalam tempat 
pencampuran untuk dicmapur merata pada suhu pencampuran. Campuran 
beton aspal panas dituangkan ke dalam mold yang telah dipersiapkan, ditusuk 
– tusuk, dan dipadatkan dengan mempergunakan penumbuk (hammer) 
seberat 10 pon (=4,356 kg) dengan tinggi jatuh 18 inci (=45,7 cm). tabel 
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memberikan batasan tentang jumlah tumbukan yang dilakukan untuk setiap 
sisi benda uji, berdasarkan beban lalu lintas yang akan dilayani oleh 
perkerasan ini. Setelah pemadatan selesai dilakukan, maka benda uji 
dibiarkan dingin dan dikeluarkan dari mold. 
 
Tabel. Jumlah Tumbukan Masing – Masing Sisi Benda Uji 
Beban Lalu lintas Jumlah Lintasan Sumbu 
Standar 18000 pon 
(ESA) 
Jumlah Tumbukan 
Masing - Masing Sisi 
Benda Uji 
Ringan < 104 35 
Sedang 104 – 106 50 
Berat >106 75 
 
Penentuan Berat Jenis Bulk Dari Benda Uji 
Penentuan berat jenis bulk dari benda uji beton aspal padat dilakukan 
segera setelah benda uji dingin dan mencapai suhu ruang. Berat jenis bulk 
ditentukan sesuai AASHTO T166-88. 
 
Pemeriksaan Nilai Stabilitas Dan Flow 
Pemeriksaan stabilitas diperlukan untuk mengukur ketahanan benda uji 
terhadap beban dan flowmeter mengukur besarnya deformasi yang terjadi 
akibat beban. 
Untuk mendapatkan temperature benda uji sesuai dengan temperature 
terpanas di lapangan, maka sebelum dilakukan pemeriksaan benda uji 
dipanaskan terlebih dahulu selama 30 atau 40 menit dengan temperature 60 
C di dalam water bath. Pengukuran dilakukan dengan menempatkan benda 
uji pada alat Marshall dan beban diberikan kepada benda uji dengan 
kecepatan 2 inci/menit atau 51 mm/menit. Beban pada saat terjadi keruntuhan 
dibaca pada arloji pengukur dari proving ring, deformasi yang terjadi pada 
saat itu merupakan nilai flow yang dapat dibaca pada flowmeternya. Nilai 
stabilitas merupakan nilai arloji pengukur dikalikan dengan nilai kalibrasi 
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proving ring dan dikoreksi dengan angka koreksi akibat variasi ketinggian 
benda uji. 
 
Perhitungan Parameter Marshall Lainnya 
Setelah uji Marshall dilakukan, maka dilanjutkan dengan perhitungan untuk 
menentukan: 
1.      Marshall Quotient (MQ) adalah rasio antara nilai stabilitas dan kelelehan 
2.      Berat volume benda uji 
3.      Volume pori dalam benda uji (VIM) 
4.      Volume antara agregat dalam benda uji (VMA) 
5.      Volume antara agregat yang terisi oleh aspal (VFA) 
6.      Tebal selimut aspal 
 
2.6 Kriteria-kriteria Perkerasan Lentur 
Agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemakai jalan, maka 
konstruksi perkerasan jalan haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang dapat 
dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu : 
2.6.1 Syarat-syarat berlalu lintas 
Konstruksi perkerasan lentur dipandang dari keamanan dan kenyamanan 
berlalu lintas haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :   
1. Permukaan yang rata, tidak bergelombang, tidak melendut dan tidak 
berlubang. 
2. Permukaan cukup kaku, sehingga tidak mudah berubah bentuk akibat 
beban yang bekerja diatasnya. 
3. Permukaan cukup kesat, memberikan gesekan yang baik antara ban dan 
permukaan jalan sehingga tidak mudah selip. 
4. Permukaan tidak mengkilap, tidak silau jika kena sinar matahari.  
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2.6.2 Syarat-syarat kekuatan / structural 
Konstruksi perkerasan jalan dipandang dari segi kemampuan memikul dan 
menyebarkan beban, haruslah memenuhi syarat : 
1. Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban/muatan lalu 
lintas ke tanah dasar. 
2. Kedap terhadap air, sehingga air tidak mudah meresap kelapisan 
dibawahnya. 
3. Permukaan mudah mengalirkan air, sehingga air hujan yang jatuh 
diatasnya cepat dapat dialirkan. 
4. Kekuatan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan 
deformasi yang berarti. 
Untuk dapat memenuhi hal-hal diatas, perencanaan dan pelaksanaan 
konstruksi perkerasan lentur jalan haruslah mencakup : 
 1. Perencanaan tebal masing-masing lapisan perkerasan. 
Dengan memperhatikan daya dukung tanah dasar, beban lalu lintas yang 
akan dipikulnya, keadaan lingkungan, jenis lapisan tanah yang dipilih, 
dapatlah ditentukan tebal masing-masing lapisan berdasarkan metode 
yang ada. 
2. Analisa campuran bahan 
Dengan memperhatikan mutu dan jumlah bahan setempat yang tersedia, 
direncanakan suatu susunan campuran tertentu sehingga terpenuhi 
spesifikasi dari jenis lapisan yang dipilih. 
3. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan 
Perencanaan perkerasan yang benar, susunan campuran yang memenuhi 
syarat, belumlah dapat menjamin dihasilkannya lapisan perkerasan yang 
memenuhi apa yang di inginkan jika tidak dilakukan pengawasan 
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pelaksanaan yang cermat mulai tahap penyiapan lokasi proyek dan 
material yang dipakai untuk tahap pencampuran atau penghamparan dan 
akhirnya pada tahap pemadatan serta pemeliharaan. 
Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan 
diatas  tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan tersebut berfungsi untuk 
menerima beban lalu lintas dan menyebarkannya ke lapisan bawahnya. 
Penyebaran beban tersebut dapat menimbulkan tegangan tarik ( horizontal ) 
pada dasar lapisan aspal, jika berlebihan  akan terjadi keretakan pada 
lapisan dan juga tegangan tekan ( vertikal ) pada permukaan subgrade, jika 
berlebihan akan menyebabkann deformasi tetap pada bagian atas subgrade. 
Keadaan ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh perilaku beban kendaraan.   
 Kinerja perkerasan jalan ( Pavement Performance ) meliputi hal-hal yaitu : 
1. Keamanan, yang ditentukan oleh besarnya gesekan akibat adanya kontak 
antara ban dan permukaan jalan. Besarnya gaya gesek yang terjadi di 
pengaruhi oleh bentuk dan kondisi ban, tekstur permukaan jalan, kondisi 
cuaca dan lain sebagainya. 
2. Wujud perkerasan ( Structural Pavement ), sehubungan dengan kondisi 
fisik dan jalan tersebut seperti adanya retak-retak, amblas, alur, 
gelombang dan lain sebagainya. 
3. Fungsi pelayanan ( Functional Performance ), sehubungan dengan 
bagaimana  perkerasan tersebut memberikan pelayanan kepada pemakai 
jalan. Wujud perkerasan dan pelayanan pada umumnya merupakan suatu 
kesatuan yang dapat digambarkan  dengan kenyamanan mengemudi 
(Riding Quality). 
 2.7 Perkerasan Lentur Metode Bina Marga  
Metode bina marga merupakan metode yang sering digunakan di Indonesia 
karna sesuai dengan kondisi lingkungannya. Untuk dapat melakukan 
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perhitungan pekerjaan lentur dengan cara bina marga ditentukan dahulu 
besar-besaran rencana yang diperlukan antara lain : 
2.7.1 Jumlah jalur dan koefisien distribusi kendaraan 
Jalur rencana merupakan salah satu jalur lalu lintas dari suatu ruas jalan raya 
yang menampung lalu lintas terbesar. Jika jalan tidak memiliki tanda batas 
jalur, maka jumlah ditentukan dari lebar perkerasan menurut tabel dibawah 
ini : 
Tabel 2.3 Jumlah Jalur Berdasarkan Lebar Perkerasan 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, Petunjuk Perencanaan Tebal   
  Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen,  
SKBI-2.3.26.1987 hal 7. 
Koefisien distribusi kendaraan ( C ) untuk kendaraan ringan dan berat yang 
lewat pada jalur rencana ditentukan menurut daftar di bawah ini : 
 
 
 
 
 
 
Lebar Perkerasan ( L ) Jumlah Lajur ( n ) 
L < 5,50 m 
5,50 m ≤ L ≤ 8,25 m 
8,25 m ≤ L ≤ 11,25 m 
11,25 m ≤ L ≤ 15,00 m 
15,00 m ≤ L ≤ 18,75 m 
18,75 m ≤ L ≤ 22,00 m 
1 jalur 
2 jalur 
3 jalur 
4 jalur 
5 jalur 
6 jalur 
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                   Tabel 2.4 Koefisien Distribusi Kendaraan ( C ) 
 Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur 
 Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen, SKBI-2.3.26. 1987 hal 7. 
*) berat total < 5 ton, misalnya mobil penumpang, pick up, mobil hantaran 
**) berat total > 5 ton, misalnya bus, truk, traktor, semi trailler, trailler 
2.7.2 Angka Ekivalen ( E ) Beban Sumbu Kendaraan 
Angka ekivalen kendaraan beraneka ragam tergantung pada konfigurasi dan 
beban sumbu, dls. Sesuai dengan peraturan bina marga angka ekivalen 
dihitung dengan menggunakan rumus  
a. Sumbu tunggal : ( 
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 (𝑘𝑔)
8 60
 )4  
b. Sumbu ganda   : 0.086 x  ( 
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑘𝑔)
8 60
 )4  
 Untuk mempermudah penghitungan bina marga sudah membuatkan tabel 
angka ekivalen sesuai dengan beban sumbu kendaraannya dan konfigurasi 
distribusi beban sumbu kendaraannya. 
Tabel 2.5 Angka Ekivalen ( E ) Beban Sumbu Kendaraan 
Beban Sumbu Angka Ekivalen 
Kg Lb Sumbu Tunggal Sumbu Ganda 
1000 
2000 
2205 
4409 
0,0002 
0,0036 
- 
0,0003 
Jumlah Lajur 
Kendaraan Ringan*) Kendaraan Berat**) 
1 arah 2 arah 1 arah 2 arah 
1 lajur 
2 lajur 
3 lajur 
4 lajur 
5 lajur 
6 lajur 
1,00 
0,60 
0,40 
- 
- 
- 
1,00 
0,50 
0,40 
0,30 
0,25 
0,20 
1,00 
0,70 
0,50 
- 
- 
- 
1,000 
0,500 
0,475 
0,450 
0,425 
0,400 
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3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
8160 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
6614 
8818 
11023 
13228 
15432 
17637 
18000 
19841 
22046 
24251 
26455 
28660 
30864 
33069 
35276 
0,0183 
0,0577 
0,1410 
0,2923 
0,5415 
0,9238 
1,0000 
1,4798 
2,2555 
3,3022 
4,6770 
6,4419 
8,6647 
 11,4184 
14,7815 
0,0016 
0,0050 
0,0121 
0,0251 
0,0466 
0,0794 
0,0860 
0,1273 
0,1940 
0,2840 
0,4022 
0,5540 
0,7452 
0,9820 
1,2712 
 Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 
Analisa Komponen, Penerbit Departemen Pekerjaan Umum, Hal 8 
Metode bina marga membedakan konfigurasi sumbu kendaraan menjadi 3 
macam yaitu : 
a. Sumbu Tunggal dengan Roda Tunggal ( STRT ) 
b. Sumbu Tunggal dengan Roda Ganda ( STRG ) 
c.     Sumbu Ganda dengan Roda Ganda ( SGRG ) 
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 Gambar 2.3 Distribusi Beban Sumbu dari Berbagai Jenis Kendaraan 
 Sumber : Ir. Alik Ansyori Alamsyah, MT., Rekayasa Jalan Raya, 2001 Hal 140 
2.7.3 Umur Rencana 
Umur rencana adalah jumlah waktu dalam tahun dihitung sejak jalan tersebut 
mulai dibuka sampai saat diperlukan perbaikan berat atau dianggap perlu 
untuk diberi lapisan permukaan yang baru. Sesuai dengan Manual Desain 
Perkerasan Jalan untuk  jalan baru umur rencana dibedakan menjadi 2 
menurut jenis perkerasan yaitu :  
1. Jenis perkerasan lentur, 20 tahun 
2. Jenis perkerasan kaku, 40 tahun 
2.7.4 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas 
Jumlah kendaraan yang memakai jalan bertambah dari tahun ke tahun. Faktor 
yang mempengaruhi pertumbuhan lalu lintas adalah perkembangan daerah, 
bertambahnya kesejahteraan masyarakat, naiknya kemampuan membeli 
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kendaraan dan lain sebagainya. Apabila tidak ada data-data tersebut maka 
dapat menggunakan tabel dibawah ini, sesuai dengan keputusan Direktur 
jenderal Bina Marga tentang Manual Desain Perkerasan Jalan untuk  jalan 
baru. Faktor pertumbuhan lalu lintas dinyatakan dalam persen/tahun. 
Tabel 2.6 Perkiraan Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas 
Perkiraan Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas ( i ) 
 2011 – 2020 > 2021 – 2030 
Arteri dan Perkotaan ( 
% ) 
5 4 
Rural ( % ) 3,5 2,5 
 Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan, 2012 
2.7.5 Lalu lintas harian rata-rata dan rumus lintas ekivalen 
1.  Lalu Lintas Harian Rata-rata 
Untuk perencanaan jalan baru data lalu lintas harian rata-rata 
menggunakan Persyaratan Teknis Jalan untuk Ruas Jalan Dalam Sistem 
Jaringan Jalan Primer. Karna satuan dalam Persyaratan Teknis Jalan 
untuk Ruas  Jalan Dalam Sistem Jaringan jalan Primer SMP/Hari dan 
data yang survey dilakukan kendaraan/hari, maka perlu dilakukan 
konversi. Nilai konversi merupakan koefisien yang digunakan untuk 
mengekuivalensi berbagai jenis kendaraan kedalam satuan mobil 
penumpang (smp), dimana nilai konversi dari  berbagai jenis kendaraan 
yang digunakan adalah : 
Tabel 2.7 Ekivalen Mobil Penumpang 
No Jenis Kendaraan Datar / Perbukitan Pegunungan 
1 Sedan, Jeep 1,0 1,0 
2 Bus kecil, truk kecil 1,2 – 2,4 1,9 – 3,5 
3 Bus besar, truk besar 1,2 – 5,0 2,2 – 6,0 
      Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan antar kota 1997, hal 10 Departemen  
Pekerjaan Umum,                               
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2.  Rumus Lintas Ekivalen  
a.  Lalu lintas harian rata-rata (LHR) adalah komposisi lalu lintas 
terhadap berbagai kelompok jenis kendaraan. 
  LHR = ( 1 + i )n  . Jumlah kendaraan ....................................... ( 2.3 ) 
 i = Tingkat pertumbuhan lalu lintas 
 n = Umur rencana jalan 
b.  Lintas ekivalen permukaan (LEP) adalah lintas ekivalen pada saat 
 jalan tersebut dibuka ( lintas ekivalen pada umur rencana ), dihitung 
dengan rumus : 
  LEP = ∑  LHJR. cj. E𝑛𝑗=   ..........................................................( 2.4 ) 
 Dimana : 
 LEP = Lintas ekuivalen permukaan 
  LER = Lalu lintas harian rata-rata 
 C = Koefisien distribusi kendaraan 
 E = Angka ekivalen  
c. Lintas ekivalen akhir ( LEA ) adalah lintas ekivalen pada saat jalan 
tersebut memerlukan perbaikan secara struktural ( lintas ekivalen 
pada akhir umur rencana ), dihitung dengan menggunakan rumus : 
  LEA = ∑ 𝐿𝐻𝑅𝐽.𝑛𝑗=𝑙  (l+i)
vr . cj. Ej ..............................................( 2.5 ) 
 Dimana :  
  J = Jenis kendaraan 
 vr = Umur rencana 
d. Lintas ekivalen tengah ( LET ) adalah jumlah lintas ekivalen yang 
 akan melintasi jalan tersebut selama masa pelayanan, dari saat 
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dibuka  sampai dengan akhir umur rencana, dihitung dengan 
menggunakan rumus : 
  LET = 
𝐿𝐸𝑃+𝐿𝐸𝐴
 
 ..........................................................................( 2.6 ) 
  LER = LET x 
𝑈𝑅
 0
 .......................................................................( 2.7 ) 
 Dimana : 
LET = lintas ekivalen tengah 
 LEA = lintas ekivalen akhir 
 LER = lintas ekivalen rencana 
 UR = umur rencana  
 Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya  dengan 
Metode Analisa Komponen, penerbit : Departemen Pekerjaan Umum, Hal 8. 
 
2.7.6 Daya Dukung Tanah Dasar ( DDT ) 
Daya dukung tanah dasar dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Daya dukung 
tanah ditetapkan berdasarkan grafik korelasi antar CBR tanah dasar dengan 
daya dukung tanahnya. 
Sedangkan CBR adalah nilai yang menyatakan kualitas tanah dasar 
dibandingkan dengan bahan standar berupa batu pecah yang mempunyai nilai 
CBR sebesar 100 % dalam memikul beban lalu lintas. Untuk perencanaan 
pembangunan jalan baru biasanya menggunakan CBR rencana titik atau 
disebut juga CBR laboratorium. Tanah dasar (subgrade) pada konstruksi 
jalan baru merupakan tanah asli, tanah timbunan atau tanah galian yang sudah 
dipadatkan sampai mencapai kepadatan 95% kepadatan maksimum. 
Dengan demikian  daya dukung tanah dasar tersebut merupakan nilai 
kemampuan lapisan tanah memikul beban setelah tanah tersebut dipadatkan. 
Berarti nilai CBR nya adalah nilai CBR yang diperoleh dari contoh yang 
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dibuatkan mewakili keadaan tanah tersebut setelah dipadatkan CBR ini 
disebut CBR rencana titik dan karna disiapkan di laboratorium, disebut juga 
CBR laboratorium.  
a. Secara Analitis 
 CBR Segmen = CBR rata-rata – ( CBR maks – CBR min )  /  R 
 Dimana nilai R tergantung dari jumlah data yang terdapat dalam 1 
segmen. Besarnya nilai R dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
 Tabel 2.8 Nilai R untuk perhitungan CBR Segmen 
Jumlah Titik Pengamatan Nilai R 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
> 10 
1,41 
1,91 
2,24 
2,48 
2,67 
2,83 
2,96 
3,08 
3,18 
    Catatan : nilai R ditentukan berdasarkan data yang ada di lapangan 
 ( data R diatas hanyalah pemisalan ) 
b. Secara Grafis 
 Prosedurnya adalah sebagai berikut : 
 1. Tentukan nilai CBR yang terendah 
 2. Tentukan berapa banyak nilai CBR yang sama atau lebih besar dari 
 masing-masing nilai CBR dan kemudian disusun secara tabelaris 
 mulai dari nilai CBR terkecil sampai yang terbesar. 
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 3. Angka terbanyak diberi nilai 100 % angka yang lain merupakan 
 persentse dari 100%. 
 4. Dibuat grafik hubungan antara harga CBR dan persentase jumlah 
 tadi. 
 5. Nilai CBR segmen adalah nilai pada keadaan 90 %. 
 Sumber : Silvia Sukirman, Perkerasan Lentur Jalan Raya, 1999 hal 116 
 
Gambar 2.4 Alat tes CBR Laboratorium 
Percobaan di Laboratorium 
Standar yang berlaku : 
Bina Marga : PB – 0113 – 76 
ASTM : D – 1883 – 73 
AASHTO : T - 193 – 81 
 
Tujuan : Untuk menentukan nilai daya dukung tanah dalam  kepadatan 
maksimum  
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Alat - alat yang digunakan : 
Alat yang digunakan sama dengan alat-alat percobaan pemadatan 
standar maupun dengan modifikasi dengan spesifikasi seperti table 
berikut : 
 
Cara melakukan percobaan : 
Percobaan CBR biasanya menggunakan contoh tanah dalam kadar air 
optimum. 
Metode yang digunakan dalam metoda 2 atau standar ASTM D – 70 
atau D – 1557 – 70. diameter tabung = 6 inci = 15 cm dan tinggi = 5 
sampai 7 inci = 12,50 cm sampai 17,50 cm. 
Dengan menggunakan dongkrak mekanis sebuah piston penetrasi 
ditekan supaya masuk ke dalam tanah dengan kecepatan tetap = 1,25 
mm/menit dengan beban awal = 0,05 kN. 
Pembebanan pada pluyer diamati pada penetrasi berturut-turut : 0.625 
; 1,250 ; 1,875 ; 2,500 ; 3,750 ; 5,000 ; 6,250 dan 7,500 mm. 
hasil perhitungan ini di plot dalam kertas kurva. 
a. Beban statis diletakkan pada bagian atas tabung untuk mencegah 
pengembangan tanah dalam tabung 
b. Arloji penunjuk beban dan arloji penetrasi dipasang dan angka 
dinolkan 
c. Pembebanan dimulai dengan beraturan sesuai dengan urutan waktu 
maupun kedalaman yang ada pada formulir data. 
d. Catat angka yang dibaca pada arloji pengukur pada formulir. 
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Gambar 2.5 Alat tes CBR Lapangan  
Percobaan di Lapangan  
Tujuan untuk melakukan nilai CBR asli di lapangan sesuai dengan 
kondisi tanah saat itu. Biasanya digunakan untuk perencanaan tebal 
lapisan perkerasan yang perkerasan lapisan tanah dasarnya tidak akan 
dipadatkan lagi. Pemeriksaan dilakukan dengan kondisi kadar air tanah 
tinggi. 
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Alat-alat yang digunakan: 
a. Truk dengan pembebanan 
b. Piston penetrasi dari logam 
c. Timbangan 
d. Dongkrak hidrolisis atau mekanik 
e. Arloji beban atau arloji cincin penguji lengkap dengan cincin 
pengujinya (proving ring) 
f. Perlengkapan lainnya : rol meter, kunci dan lain-lain. 
 
Cara melakukan percobaan : 
1) Di Lapangan 
a. Tanah digali di lokasi yang telah ditentukan dan kemudian dibuat 
deskripsi secara visual 
b. Tabung diletakkan dipermukaan tanah dan kemudian diberi beban 
melalui truk dengan dibantu dongkrak sebagai alat penekan 
c. Contoh tanah diambil sebanyak 2 tabung 
d. Contoh tanah dibersihkan dan tutup rapat dan dibawa ke 
Laboratorium 
e. Satu contoh langsung diuji dan yang lain direndam selama 4 x 24 
jam. 
 
2.7.7 Faktor Regional ( FR ) 
Faktor regional merupakan hubungan keadaan lapangan dan iklim yang dapat 
mempengaruhi keadaan pembebanan dengan daya dukung tanah dasar. 
Keadaan lapangan mencakup permeabilitas tanah, perlengkapan drainase, 
bentuk alinement dan persentase kendaraan berat yang lewat. Sedangkan 
iklim mencakup curah hujan rata-rata pertahun. Harga faktor regional dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.8 Faktor Regional 
 Kelandaian I 
( < 6 % ) 
Kelandaian II 
( 6 – 10 % ) 
Kelandaian III 
( > 10 % ) 
% kendaraan berat % kendaraan berat % kendaraan berat 
≤ 30 % > 30 % ≤ 30 % > 30 % ≤ 30 % > 30 % 
Iklim I < 900 mm/th 0,5 1,0 – 1,5 1,0 1,5 – 2,0 1,5 2,0 – 2,5 
Iklim II > 900 mm/th 1,5 2,0 – 2,5 2,0 2,5 – 3,0 2,5 3,0 – 3,5 
Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya  dengan Metode Analisa 
Komponen, penerbit : Departemen Pekerjaan Umum, Hal 10. 
Catatan : Pada bagian-bagian jalan tertentu, seperti persimpangan, 
pemberhentian atau tikungan tajam ( jari-jari 30 m ) FR ditambah dengan 0,5. 
Pada daerah rawa-rawa FR ditambah dengan 1,0. 
2.7.8 Indeks Permukaan (IP) 
Indeks permukaan ini menyatakan nilai daripada kerataan/kehalusan serta 
kekokohan permukaan yang bertalian dengan tingkat pelayanan bagi lalu 
lintas yang lewat. 
Adapun beberapa nilai IP beserta artinya adalah seperti dibawah ini : 
 IP =  1,0 : adalah menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak berat      
sehingga sangat mengganggu lalu lintas kendaraan. 
IP = 1,5 : adalah tingkat pelayanan yang terendah yang masih mungkin 
(jalan tidak terputus) 
IP = 2,0 : adalah tingkat pelayanan rendah bagi jalan yang masih mantap. 
IP =  2,5 : adalah menyatakan permukaan jalan yang masih cukup stabil dan 
baik. 
Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya  dengan Metode   Analisa 
Komponen, penerbit : Departemen Pekerjaan Umum, Hal 10. 
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Dalam menentukan indeks permukaan pada awal umur rencana (IPo) perlu 
diperhatikan jenis lapis permukaan jalan (kerataan/kehalusan serta 
kekokohan) pada awal umur rencana, menurut tabel dibawah ini : 
Tabel 2.9 Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana 
Jenis Permukaan IPo Roughness *) (mm/km) 
LASTON 
 
LASBUTAG 
 
HRA 
 
BURDA 
BURTU 
LAPEN 
 
LATASBUM 
BURAS 
LATASIR 
JALAN TANAH 
JALAN KERIKIL 
≥ 4 
3,9 – 3,5 
3,9 – 3,5 
3,4 – 3,0 
3,9 – 3,5 
3,4 – 3,0 
3,9 – 3,5 
3,4 – 3,0 
3,4 – 3,0 
2,9 – 2,5 
2,9 – 2,5 
2,9 – 2,5 
2,9 – 2,5 
≤ 2,4 
≤ 2,4 
≤ 1000 
> 1000 
≤ 2000 
> 2000 
≤ 2000 
> 2000 
< 2000 
< 2000 
≤ 3000 
> 3000 
 Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode 
Analisa Komponen, Penerbit : Departemen Pekerjaan Umum, Hal 11. 
 Dalam menentukan indeks permukaan (IP) pada akhir umur rencana perlu 
 dipertimbangkan faktor-faktor klasifikasi fungsional jalan dan jumlah lalu 
 lintas ekuivalen rencana (LER), menurut tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.10 Indeks Permukaan Pada Akhir Umur Rencana (IP) 
LER = Lintas 
Ekuivalen Rencana *) 
Klasifikasi Jalan 
Local Kolektor Arteri Tol 
< 10 
10 – 100 
100 – 1000 
> 1000 
1,0 – 1,5 
1,5 
1,5 – 2,0 
- 
1,5 
1,5 – 2,0 
2,0 
2,0 – 2,5 
1,5 – 2,0 
2,0 
2,0 – 2,5 
2,5 
- 
- 
- 
2,5 
 
2.7.9 Kofisien Kekuatan Relatif (a) 
Koefisien kekuatan relatif (a) ,asing-masing bahan dan kegunaannya sebagai 
lapis permukaan, pondasi, pondasi bawah, ditentukan secara korelasi sesuai 
nilai Marshall Test ( untuk bahan dengan aspal ), kuat tekan ( untuk bahan 
yang distabilisasi dengan semen atau kapur ), atau CBR ( untuk bahan lapis 
pondasi bawah). Harga-harga koefisien dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  
Tabel 2.11 Koefisien Kekuatan Relatif Bahan 
Koefisien Kekuatan 
Relatif 
Kekuatan Bahan 
Jenis Bahan 
a1 a2 a3 Ms (kg) Kt (kg/cm) CBR (%) 
0,40 
0,35 
0,35 
0,30 
0,35 
0,31 
0,28 
0,26 
0,30 
0,26 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
744 
590 
454 
340 
744 
590 
454 
340 
340 
340 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
Laston 
 
 
 
Lasbutag / Asbuton 
HRA 
Aspal Macadam 
Lapen (mekanis) 
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0,25 
0,20 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,28 
0,26 
0,24 
0,23 
0,19 
0,15 
0,13 
0,15 
0,13 
0,14 
0,13 
0,12 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,13 
0,12 
0,11 
0,10 
- 
- 
590 
454 
340 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
22 
18 
22 
18 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
100 
80 
60 
70 
50 
30 
20 
Lapen (manual) 
 
Laston Atas 
 
Lapen (mekanis) 
 
Lapen (manual) 
Stab tanah dengan semen 
 
Stab tanah dengan kapur 
 
Batu pecah (kelas A) 
Batu pecah (kelas B) 
Batu pecah (kelas C) 
Sirtu/Pitrun (kelas A) 
Sirtu/Pitrun (kelas B) 
Sirtu/Pitrun (kelas C) 
Tanah lempung kepasiran 
 
Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode 
Analisa Komponen, Penerbit : Departemen Pekerjaan Umum, hal 12 
 Catatan :   
1. Kuat tekan stabilitas tanah dengan semen diperiksa pada hari ke 7 
2. Kuat tekan stabilitas tanah dengan kapur diperiksa pada hari ke 21 
3. MS (medium setting) : aspal yang mengandung sedikit bahan pengemulsi 
sehingga pengikatan aspal yang terjadi berlangsung, sedang batas-batas 
minimum tebal perkerasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.12 Lapis Permukaan 
ITP 
Tebal Minimum 
(cm) 
Bahan 
< 3,00 
3,00 - 6,70 
6,71 – 7,49 
7,50 – 9,99 
≥ 10,00 
5 
5 
7,5 
7,5 
10 
Lapis pelindung : (Buras/Burtu/Burda) 
Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
Lasbutag, Laston 
Laston 
Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya  dengan Metode Analisa 
Komponen, penerbit : Departemen Pekerjaan Umum, Hal 13. 
Tabel 2.13 Lapis Pondasi 
ITP 
Tebal Minimum 
(cm) 
Bahan 
< 3,00 
 
3,00 – 7,49 
 
 
7,50 – 9,99 
 
 
10 – 12,14 
 
 
≥ 12,25 
15 
 
20*) 
 
10 
20 
 
15 
20 
 
 
25 
 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas tanah dengan kapur 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas tanah dengan kapur 
Laston atas 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas tanah dengan kapur, pondasi macadam, 
Laston atas 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas tanah dengan kapur, pondasi macadam, 
Laston atas. 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas tanah dengan kapur, pondasi macadam, 
lapen, laston atas. 
 Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya  dengan Metode Analisa 
Komponen, penerbit : Departemen Pekerjaan Umum, Hal 8. 
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Lapis Pondasi Bawah 
Untuk setiap nilai  ITP bila digunakan pondasi bawah, tebal minimum adalah 
10 cm. 
Indeks tebal perkerasan 
Penentuan tebal perkerasan (d1) 
ITP = a1. d1 + a2 . d2 + a3 . d3 
Dimana : 
a1, a2, a3 = koefisien kekuatan relatif bahan perkerasan 
di, d2, d3 = tebal permukaan aspal (cm) 
angka-angka 1,2 dan 3 masing-masing berarti lapis permukaan, lapis pondasi, 
dan lapis pondasi bawah. Karna yang dicari adalah tebal masing-maing 
lapisan, maka nilai ITP  ditentukan dari nomogram. 
2.8 Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) 
Rencana anggaran biaya adalah suatu rencana biaya konstruksi dimana dalam 
bentuk dan faedah dalam penggunaannya, serta besar kecil suatu biaya yang 
diperlukan dan susunan pelaksanaan yang dirangkum dalam bidang administrasi 
maupun kerja dalam bidang teknik.  
Hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan daftar rencana anggaran biaya 
(RAB) adalah : 
1. gambar rencana pekerjaan 
2. daftar harga upah 
3. daftar harga bahan 
4. daftar harga peralatan 
5. analisa (unit price) 
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6. daftar kuantitas tiap pekerjaan 
7. daftar susunan rencana biaya 
2.8.1 Biaya Penyelenggaraan Biaya Konstruksi  
Biaya merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi 
pelaksanaan suatu proyek. Biaya penyelenggaraan proyek konstruksi dapat 
dibedakan sebagai berikut :  
1. Biaya langsung (direct cost) 
Adalah biaya untuk segala sesuatu yang akan menjadi komponen 
permanen  hasil akhir proyek. Komponen terpenting dalam biaya 
langsung yaitu : 
a. Biaya pengadaan bahan dan material 
b. Upah buruh dan man power 
c. Biaya peralatan (equipment) 
2. Biaya tak langsung (indirect cost) 
Adalah pengeluaran untuk manajemen, supervise dan pembayaran 
material serta jasa untuk pengadaan bagian proyek atau produk 
permanen, tetapi diperlukan dalam jangka proses pembangunan proyek. 
Biaya tidak langsung meliputi : 
a. Overhead, meliputi overhead lapangan dan overhead kantor 
b. Biaya tak terduga (contingency), yaitu biaya untuk kejadian-
kejadian yang mungkin bisa terjadi atau tidak. 
2.8.2 Jenis-jenis alat berat yang digunakan 
a. Excavator 
Pengoperasian excavator umumnya untuk penggalian saluran, 
terowongan, atau basement. Backhoe terdiri dari alat penggerak yang 
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berupa crawler atau ban, stick dan bucket. Backhoe beroda ban 
biasanya tidak digunakan untuk penggalian tetapi lebih sering untuk 
pekerjaan lainnya. Pemilihan kapasitas bucket backhoe harus sesuai 
dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. 
 
b. Dump Truck 
Dump truck adalah kendaraan khusus yang digunakan sebagai alat 
angkut diproyek karna biasanya medan yang sulit diwilayah proyek. 
Dengam membedakan arah muatan ditumpahkan dump truck dibedakn 
menjadi tiga yaitu : 
- Rear dumo truck yang membuang muatan ke belakang truk 
- Side dump truck yang membuang muatan ke samping truk 
- Bottom dump truck yang membuang muatan ke bawah truk. 
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c. Bulldozer 
Bulldozer merupakan traktor yang dipasangkan blade dibagian 
depannya. Blade berfungsi untuk mendorong, atau memotong material 
yang ada di depannya. Jenis pekerjaan yang biasanya menggunakan 
bulldozer adalah pembersihan lahan dari pepohonan, pembukaan jalan 
baru, menyebarkan material, dan membersihkan quarry dsb. 
                     
d. Motor Grader 
Untuk keperluan perataan tanah, digunakan grader. Juga untuk 
membentuk permukaan yang dikehendaki, hal ini bisa dilaksanakan 
sebab blade pada grader dapat diatur sedemikian rupa. Variasi posisi 
blade ini tidak berarti bahwa motor grader adalah variasi dari dozer, 
karna dalam pekerjaan penggusuran tanah bulldozer jauh lebih efektif 
daripada motor grader. Miringnya roda bagian muka yang membentuk 
sudut dengan arah gerakan memberikan kestabilan dalam pengendalian 
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e. Roller 
Dalam pelaksanaan konstruksi jalan atau konstruksi-konstruksi lain 
yang memerlukan stabilitas dan kepadatan tertentu diperlukan peralatan 
untuk pemadatan. Pemadatan adalah usaha untuk penyusunan kembali 
letak butir tanah, sehingga pada tanah tersebut dicapai letak butir yang 
rapat. Dalam pekerjaan jalan roller yang biasa digunakan adalah 
Tandem Roller dan Pneumatic Tire Roller. 
- Tandem roller 
Tandem roller memiliki dua macam jenis dilihat dari poros 
rodanya, yaitu berporos dua dan berporos tiga. Penggunaan dari 
penggilas ini umumnya untuk mendapatkan permukaan yang 
agak halus, misalnya pada penggilasan aspal beton. Roda baja 
tandem roller masing-masing memiliki berat antara 8 sampai 14 
ton. Penambahan berat roda dapat dilakukan dengan cara 
mengisikan cairan ballasting pada roda dan menambah berat 
roda menjadi 25 % sampai 60 %. 
             
- Pneumatic Tire Roller  
Roda-roda penggilas jenis ini terdiri dari roda-roda ban karet 
yang dipompa (pneumatic) susunan dari roda muka dan 
belakang selang seling sehingga bagian yang tidak tergilas oleh 
roda depan tergilas oleh roda belakang. Roda-roda ini 
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menghasilkan apa yang dinamakan kneading action (tekanan) 
terhadap tanah sehingga membantu konsolidasi tanah. Tekanan 
pada ban dapat diatur dengan cara mengubah tekanan ban. 
Makin besar tekanan ban makin besar tekanan yang terjadi pada 
tanah. 
           
 f. Asphalt Finisher 
Alat ini berfungsi untuk menghamparkan material aspal yang telah 
diproses dari mixing plant dan untuk mendapatkan lpisan yang merata. 
Asphalt finisher mempunyai roda kelabang (crawle track). Untuk 
menampung material aspal olahan pada asphalt finisher terdapat alat 
seperti hopper tetapi tidak mempunyai alas, sehingga material 
pavement yang dituangkan dari truk langsung kebawah. 
                    
g. Asphalt Mixing Plant 
Asphalt mixing plant adalah tempat mencampur agregat, aspal dan 
tanpa atau dengan bahan campuran tambahan pada temperatur antara 
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140ºC - 160ºC. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
dibawah. 
                        
h. Asphalt Sprayer  
Asphalt sprayer digunakan untuk pekerjaan finishing jalan dengan 
menyemprotkan aspal cair ke media jalan.  
                          
i. Wheel loader  
Wheel loader adalah suatu alat yang mirip dengan shovel dozer, tetapi 
beroda karet (ban) sehingga baik kemampuan maupun kegunaannya 
sedikit berbeda yaitu pada kemampuan beroperasi di daerah yang 
keras dan rata, kering tidak licin karena traksi daerah basah akan 
rendah, tetapi tidak mampu mengambil tanah sendiri tanpa dibantu 
dozing/stock pilling terlebih dahulu dengan bulldozer. 
Wheel Loader adalah alat yang digunakan untuk mengangkat material 
yang akan dimuat kedalam dumptruck atau memindahkan material ke 
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tempat lain. Saat loader menggali, bucket didorongkan pada material, 
jika bucket telah penuh maka traktor mundur dan bucket diangkat ke 
atas untuk selanjutnya dipindahkan. 
          
j. Vibrator Roller  
Digunakan untuk tanah berpasir dengan sedikit mengandung lempung, 
juga untuk tanah yang plastis dan kohesif. Sangat efektif digunakan 
untuk memadatkan material lepas dengan tebal lapisan antara 15-25 
cm. 
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BAB III 
METODE STUDI 
3.1 Lokasi Studi 
Lokasi studi perencanaan perkerasan lentur ini terletak di kabupaten 
Bulukumba dan Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba 
khususnya berada pada kilometer 140 dari Kota Makassar yang merupakan Kota 
Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Perencanaaan perkerasan jalan pada 
kabupaten Bulukumba, Sta 00+154 dimulai dari Kecamatan Gantarang dan Sta  
00+174 berakhir pada Jalan Poros Bulukumba-Sinjai Kec. Tondong. Studi 
perencanaan ini berdasarkan proyek pembangunan jalan sepanjang 20,7 km. Jalan 
ini merupakan jalan lintas yang menghubungkan antara Kabupaten Bulukumba 
dengan Kabupaten Sinjai. Keadaan topografi jalur ini merupakan daerah 
pegunungan. Lokasi studi dapat dilihat pada peta di bawah ini : 
 
Gambar 3.1 Peta Kabupaten Bulukumba 
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Gambar 3.2 Peta Lokasi Perencanaan Jalan 
3.2 Metode Pengumpulan Data 
Dalam studi ini, penulis mencari referensi dari beberapa sumber terkait 
dengan perencanaan perkerasan jalan. Dari beberapa literatur yang didapat, penul  
is mempelajari prosedur perhitungan tebal perkerasan lentur. 
Data-data yang digunakan dalam studi perencanaan ini adalah data sekunder. 
1. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak instansi 
terkait, data tersebut antara lain :  
a. Data volume lalu lintas 
Data volume lalu lintas diperoleh dari kantor Kementerian Pekerjaan 
Umum Kepala Balai Besar Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah 
VI Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 
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b. Data CBR 
 Data CBR tanah dasar, diperoleh dari kantor Kementerian Pekerjaan 
Umum Kepala Balai Besar Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah 
VI Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 
c. Data Harga Satuan Bahan, Upah dan Peralatan 
 Data Harga Satuan Bahan, Upah dan Peralatan , diperoleh dari 
kantor Dinas  Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Bulukumba, 
Provinsi Sulawesi Selatan.  
d. Data Geometrik Jalan 
Data geometrik jalan diperoleh dari kantor Kementerian Pekerjaan 
Umum Kepala Balai Besar Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah 
VI Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.  
e. Data Gambar Jalan 
 Data gambar jalan (berupa cross section dan long section) diperoleh 
dari kantor Kementerian Pekerjaan Umum Kepala Balai Besar 
Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan.  
 
3.3 Metode Analisa Studi 
 Dalam metode analisa studi ini, akan dijelaskan langkah-langkah dalam 
perencanaan perkerasan lentur. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah 
sebagai berikut :  
1. Pengumpulan data-data yang diperlukan ( data LHR, Data Pertumbuhan Lalu 
Lintas, Data CBR dll )  
2. Penetapan Kriteria Teknis Jalan 
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Dalam menetapkan Kriteria Teknis Jalan, mengacu pada Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor:19/PRT/M/2011 tentang persyaratan teknis jalan dan 
kriteria perencanan teknis jalan. Berdasarkan fungsinya, jalan Bulukumba - 
Tondong ini merupakan jalan nasional, berdasarkan status jalannya adalah jalan 
provinsi, sedangkan berdasarkan kelasnya, jalan ini adalah jalan kelas II yang 
akan dinaikan menjadi kelas I. Lebaran jalan lama dan lebar jalan baru, dapat 
dilihat pada gambar sebagai berikut : 
LAPISAN PONDASI ATAS (B.PECAH) T=13CM
LASTON (AC-WC) T=8CM
LAPISAN PONDASI BAWAH (SIRTU) T=10CMLAPISAN PONDASI BAWAH (SIRTU) T=15CM
LAPISAN PONDASI ATAS (B.PECAH) T=25CM
LASTON (AC-WC) T=15 CM
3,50 M
JALAN LAMA
JALAN BARU
TANAH DASAR
-3 %-3 %
3,50 M 2,00 M
2,50 M2,50 M
2,00 M
 
Gambar 3.3 Sketsa Jalan Lama dan Jalan Baru 
3.      Pengolahan Data Perkerasan 
4. Menetapkan Umur Rencana 
5. Perhitungan Daya Dukung Tanah ( Data CBR Tanah )  
6. Perhitungan LER  
a. Perhitungan LEP 
b. Perhitungan LEA 
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c. Perhitungan LET 
7. Menentukan Indeks Tebal Perkerasan ( ITP ) 
8. Menentukan Faktor Regional ( FR ) 
9. Menentukan Indeks Tebal Perkerasan Akhir 
 Dalam penentuan indeks tebal perkerasan akhir, jika batasan ITP memenuhi 
maka dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika tidak, maka kembali ke 
perhitungan LER semula. 
10. Menetapkan Tebal Perkerasan  
 Dalam penetapan tebal perkerasan, ditentukan koefisien kekuatan relatif dan 
jenis lapisan perkerasan yang akan digunakan. 
11.  Perhitungan Rencana Anggaran Biaya 
 Dalam perhitungan rencana anggaran  biaya, termasuk menentukan volume 
pekerjaan dari perkerasan lentur, analisa biaya ( unit price ), dan rekapitulasi 
RAB. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya ini mengacu kepada Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaan Umum. 
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3.4 Bagan Alir Studi Perencanaan  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Masalah 
Identifikasi Masalah  
Rumusan Masalah 
Pengumpulan Data Perencanaan 
1.  Data LHR 
2.  Data CBR Tanah 
3.  Data Gambar 
4.  Data Curah Hujan 
 
 
 
Penetapan Fungsi dan Status Jalan 
(Penentuan Kelas Jalan) 
Menetapkan Umur Rencana 
Perhitungan Daya Dukung Tanah Data CBR Tanah 
 A  
A 
Pengolahan Data Perkerasan 
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Perhitungan LER 
1.  Perhitungan LHR 
2.  Perhitungan LEP 
3.  Perhitungan LEA 
4.  Perhitungan LET 
 
 
 
Menentukan Indeks Tebal Perkerasan  
Faktor Regional  
Indeks Tebal Perkerasan Akhir 
Jenis Lapisan Perkerasan 
Perhitungan Tebal Perkerasan 
Perhitungan Rincian Anggaran Biaya 
Hasil Perhitungan dan Pembahasan 
Kesimpulan 
 Batas minimum  
Indeks Tebal Perkerasan 
ITPRencana > ITPPerlu 
 
Tidak 
Memenuhi 
Memenuhi 
Gambar 3.3 Diagram Alir Studi Perencanaan 
Menetapkan Tebal Perkerasan 
Koefisien Kekuatan Relatif 
 A 
A 
Selesai 
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  BAB IV 
PERENCANAAN PERKERASAN LENTUR 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Studi 
  Ruas jalan Bulukumba – Tondong merupakan jalan kolektor dengan type  
jalan 1 jalur, 2 lajur 2 arah. Lebar rencana badan jalan 11,00 m yang terdiri dari 
jalur Lalu Lintas 07,00 m dan bahu jalan kiri-kanan masing-masing 2,00 m sesuai 
dengan persyaratan teknis jalan untuk ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer 
peraturan menteri pekerjaan umum tahun 2011.  
Kondisi badan jalan saat ini (Existing) masih dalam tahap pemeliharaan. Ruas 
jalan yang direncanakan ini merupakan jalan yang menghubungkan ruas jalan raya 
dari Kabupaten Bulukumba – Kabupaten Sinjai.  
Berdasarkan fungsinya, jalan lintas Bulukumba – Tondong ini merupakan 
jalan kelas kolektor dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, 
lebar badan jalan 7 m. Berdasarkan statusnya, jalan lintas Bulukumba – Tondong 
ini adalah jalan nasional, sedangkan berdasarkan kelasnya, jalan ini adalah jalan 
kelas II.  
Untuk keadaan topografinya, jalan lintas ini berada di daerah perbukitan dan 
pegunungan. Banyaknya kendaraan berat yang melintas di sepanjang jalan lintas 
Bulukumba – Tondong ini diakibatkan oleh para pengguna jalan yang menjadikan 
jalan ini sebagai salah satu jalan alternatif menuju kota Makassar untuk 
menghindari kemacetan dan jalan rusak di kabupaten jeneponto. Pada perencanaan 
perkerasan lentur ini, jalan lintas Bulukumba – Tondong akan direncanakan 
peningkatan kelas jalan dari jalan kelas II menjadi jalan kelas I dan pelebaran jalan. 
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LAPISAN PONDASI ATAS (B.PECAH) T=13CM
LASTON (AC-WC) T=8CM
LAPISAN PONDASI BAWAH (SIRTU) T=10CMLAPISAN PONDASI BAWAH (SIRTU) T=15CM
LAPISAN PONDASI ATAS (B.PECAH) T=25CM
LASTON (AC-WC) T=15 CM
3,50 M
JALAN LAMA
JALAN BARU
TANAH DASAR
-3 %-3 %
3,50 M 2,00 M
2,50 M2,50 M
2,00 M
                                      Gambar 4.1 Sketsa Jalan Lama 
 
4.2 Analisis Data 
4.2.1 Perencanaan 
1. Data umum perencanaan 
 a. Peranan Jalan   : Jalan Kolektor 
 b. Type Jalan   : 1 jalur, 2 lajur 2 arah 
 c. Umur Rencana Jalan   : 5 tahun, ( Umur Rencana 10  
      tahun dan 20 Tahun bisa  
      direncanakan tetapi harus  
      menghitung/menambahkan  
      overlay / penambahan ketebal 
      an perkerasan akibat  
      pemeliharaan setiap tahunnya 
 d. Rencana Jenis Perkerasan : Laston ( lapisan aspal beton ) 
 e. Rencana Pelaksanaan  : 1 tahun 
2. Data Lalu Lintas 
 Untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melintas menggunakan 
Persyaratan Teknis Jalan untuk Ruas Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan 
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Primer Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2011, diperoleh dari 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2015. 
 
Tabel 4.1 Lalu Lintas Harian Rata-Rata 2015 ( 2 arah ) 
Lalu Lintas Harian Rata-Rata 2015  ( 2 arah ) 
KENDARAAN 
LHR  
Rata-Rata  
Sepeda Motor 1329 
 
Mobil 517 
 
Bus Sedang 9 ton 20 
 
Truk Kecil 2as 8 
ton 
132 
 
Truk Besar 2as 18 
ton 
87 
 
Truk Besar 3as 25 
ton 
35 
 
 Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bulukumba. Tahun 2015 
 
 Kemudian dilakukan konversi Kendaraan/Hari ke satuan SMP/Hari 
dengan cara dikalikan dengan nilai konversi. Nilai konversi merupakan 
koefisien yang digunakan untuk mengekivalensi berbagai jenis 
kendaraan kedalam satuan mobil penumpang (smp) dimana nilai 
konversi dari berbagai jenis kendaraan yang digunakan adalah : 
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Tabel 4.2 Ekivalen Mobil Penumpang 
No Jenis Kendaraan Datar/Perbukitan Pegunungan 
 Mobil  1,0 1,0 
 Bus kecil, Truk kecil 1,2 – 2,4 1,9 – 3,5 
 Bus besar dan Truk besar 1,2 – 5,0 2,2 – 6,0 
 Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, Departemen Pekerjaan 
Umum, 1997, Hal 10. 
 
a.  Perhitungan Persentase Kendaraan 
  Sesuai dengan Persyaratan Teknis Jalan untuk Ruas Jalan dalam 
Sistem Jaringan Jalan Primer ditetapkan untuk spesifikasi dengan 
medan pegunungan dan fungsi jalan kolektor jumlah kendaraan 
adalah ≤ 77.700 SMP/Hari. Dalam analisis ini digunakan jumlah 
kendaraan 77.700 SMP/Hari 
 Contoh perhitungan jumlah lalu lintas rencana untuk mobil : 
 Persentase kendaraan =   
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙
∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛
  x 100 % 
     =   
5 7
79 
  x  100 % 
     =   65,36 % 
 Persyaratan Teknis Jalan Medan Pegunungan dan Fungsi Jalan 
Kolektor  = 77.700 SMP/Hari. 
 Jumlah Lalu Lintas Rencana =    Persentase Kendaraan x 77.700 
      =     65,36 %  x   77.700 
      =     50.785 SMP/Hari 
Dengan cara yg sama hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel 4.3 
Kendaraan 
Jumlah 
Kendaraan 
Persentase 
Kendaraan 
Persyaratan Teknis Jalan Medan  
Jumlah Lalu Lintas  
Rencana Pegunungan dan Fungsi    Jalan 
Kolektor 
Mobil 517 65,36 % 77.700 50.785 SMP/Hari 
Bus sedang 20 2,53 % 77.700 1965 SMP/Hari 
Truk Kecil 132 16,69 % 77.700 12.966 SMP/Hari 
Truk Besar 87 11,00 % 77.700 8546 SMP/Hari 
Truk Besar 35 4,42 % 77.700 3438 SMP/Hari 
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b. Perhitungan Konversi SMP/Hari ke Kendaraan/Hari 
 Setelah didapatkan Jumlah Lalu Lintas Rencana dengan satuan 
SMP/Hari maka di konversi kembali menjadi Kendaraan/Hari. 
 Contoh perhitungan untuk mobil 
 Jumlah lalu lintas Rencana Kendaraan/Hari =    
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛
𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝐸𝑘𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛
    
  
         =   
50.785
 
 
         = 50.785 Kend./Hari 
   
Dengan cara yang sama hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel 4.4 
Tabel 4.4 Perhitungan Konversi SMP/Hari ke Kendaraan/Hari 
Jenis Kendaraan 
Jumlah Lalu Angka Jumlah Lalu Lintas 
Lintas 
Rencana 
Ekivalen Rencana  
SMP/Hari (emp) Kendaraan/Hari 
Mobil            50.785 1 50.785 
Bus Sedang                1965  3,5 561 
Truk Kecil 2as           12.966  3,5 3705 
Truk Besar 2as                8546 6 1424 
Truk Besar 3as                3438  6 573 
 Total  57.048 
 
Untuk Angka Ekivalen Penumpang, berdasarkan Tata Cara Perencanaan 
Geometrik Jalan Antar Kota diambil dari kontur Pegunungan dengan 
ekivalen 1 untuk mobil, ekivalen 3,5 untuk bus kecil dan truk kecil, dan 
ekivalen 6 untuk bus besar dan truk besar. 
 
3. Data Material Bahan 
a. Lapisan Permukaan =  Laston ( MS 744) 
b. Lapis Pondasi Atas =  Batu Pecah (Agregat Kelas A) CBR 100 % 
c. Lapis Pondasi Bawah =  Sirtu/Pirtun CBR 70 %  
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4.3 Analisa Perkerasan 
4.3.1 Perencanaan 
        Berdasarkan Bagan Alir dari Metode Perencanaan Tebal Perkerasan 
Lentur Bina Marga Metode Analisa Komponen dapat dibuat  langkah-
langkah perencanaan dan perhitungan tebal perkerasan sebagai berikut : 
a. Menentukan Umur Rencana 
 Umur rencana (UR) adalah jumlah waktu dalam tahun dihitung sejak 
jalan tersebut mulai dibuka sampai saat diperlukan perbaikan berat atau 
dianggap perlu untuk diberi lapis permukaan yang baru, untuk perkerasan 
lentur umur rencana adalah 5 tahun sesuai dengan Manual Desain 
Perkerasan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum Bina Marga tahun 2012. 
 1. Perencanaan dan Pelaksanaan =  Thn. 2016 – 2019 (3 thn) 
 2. Jalan pertama kali dibuka awal =  Thn 2020 
 3. Umur Rencana   =  Thn 2020 − 2025 (5 thn) 
       =  Thn 2025 − 2035 (10 thn) 
       =  Thn 2035 − 2055 (20 thn) 
 
b. Data Lalu Lintas Awal ( 2015 ) 
  Data lalu lintas adalah jumlah jenis kendaraan yang hendak 
memakai jalan, yang sifatnya beraneka ragam, bervariasi baik ukuran, 
berat total, konfigurasi dan beban sumbu. Oleh karna itu data lalu lintas 
umumnya dikelompokkan atas beberapa kelompok yang masing-masing 
kelompok diwakili oleh satu jenis kendaraan. Seperti, mobil, bus, truck, 
dll. Khusus untuk sepeda motor tidak dihitung karna tidak mempunyai 
susunan gandar dan tidak berpengaruh pada perkerasan. 
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Tabel 4.5 Jumlah LHR Rencana Kendaraan/Hari 
c. Menentukan Pertumbuhan Lalu Lintas (i) 
  Pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana, antara lain 
dipengaruhi atau berdasarkan atas analisa ekonomi dan social daerah 
tersebut yang menyebabkan kenaikan jumlah kendaraan setiap tahunnya. 
Untuk mengetahui pertumbuhan lalu lintas digunakan rumus : 
1. Tahun 2011 = 1103 Kend/Hari 
2. Tahun 2012 = 1196 Kend/Hari 
3. Tahun 2013 = 1226 Kend/Hari 
4. Tahun 2014 = 1264 Kend/Hari 
5. Tahun 2015 = 1401 Kend/Hari 
Pertumbuhan Lalu Lintas tahun 2011 – 2012 
i = 
    96−    03 
  03
 x 100 % = 8,43 % 
Pertumbuhan Lalu Lintas tahun 2013 – 2012 
i = 
   6 −    96 
  96
 x 100 % = 2,51 % 
Pertumbuhan Lalu Lintas tahun 2014 – 2013 
i = 
    64−     6 
   6
 x 100 % = 3,10 % 
Lalu Lintas Harian Rata-Rata 2015 ( 2 arah ) 
Jenis Kendaraan 
Jumlah Lalu Lintas 
Rencana  
Kendaraan/Hari 
Mobil                            50.785 
Bus Sedang                                 561  
Truk Kecil 2as                              3.705  
Truk Besar 2as                              1.424  
Truk Besar 3as                                 573  
∑  LHR Tahun 2015                            57.048 
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Pertumbuhan Lalu Lintas tahun 2015 – 2014 
i = 
   40 −    64 
  64
 x 100 % = 10,84 % 
Maka pertumbuhan lalu lintas tahun rata-rata adalah : 
i = 
8,43+   ,5  +  3, 0 +   0,84 
4
  = 6,22 % 
d. Menentukan Lalu Lintas Harian Rata-rata ( LHR ) 
 Lalu lintas Harian Rata-rata adalah komposisi lalu lintas terhadap 
berbagai kelompok jenis kendaraan. Lalu lintas harian rata-rata dapat 
dibagi menjadi dua yaitu lalu lintas pada awal rencana dan pada akhir 
rencana. 
 1. Contoh perhitungan LHR awal rencana  
  Rumus  : LHR  = data LHR x ( 1 + i ) n   
            Mobil  =  50.785 ( 1 + 6,22 % ) 5  
     =   68.670 kendaraan   
Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.6 LHR pada tahun ke 5 (umur rencana 5 tahun) 
KENDARAAN 
LHR 2015 LHR 2020 
(kendaraan) (kendaraan) 
Mobil             50.785  68.670 
Bus Sedang                  561  759 
Truk Kecil 2as               3.705  5.009 
Truk Besar 2as               1.424  1.926 
Truk Besar 3as                  573  775 
Jumlah             57.048  77.139 
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e. Menentukan Angka Ekivalen ( E ) Tipe Kendaraan 
 Angka ekivalen (E) dari suatu beban kendaraan adalah angka yang 
menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh 
suatu lintasan beban sumbu tunggal kendaraan terhadap tingkat 
kerusakan yang dirtimbulkan oleh suatu lintasan beban standar sumbu 
tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb) 
  
 Angka ekivalen (E) masing-masing golongan beban sumbu (setiap 
kendaraan) dapat ditentukan menurut rumus : 
 Angka ekivalen sumbu tunggal  =  ( 
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑔
8 60
 ) 4  
             =  (  
 000
8 60
 ) 4 
            =  0,0002 
Tabel 4.7 Perhitungan Angka Ekivalen pada masing-masing kendaraan 
KENDARAAN Beban Sumbu 
(ton) 
Angka Ekivalen 
Mobil        2    (  1 + 1  ) 0,0002 + 0,0002  =  0,0004 
Bus Sedang        9    (  3 + 6  ) 0,0183 + 0,0251  =  0,04340 
Truk Kecil 2as        8    (  3 + 5  ) 0,0183 + 0,0121  =  0,03040 
Truk Besar 2as      18    (  6 + 12 ) 0,2923 + 0,4022  =  0,69450 
Truk Besar 3as      25    ( 6 + 19 ) 0,2923 + 2,3974  =  2,6897 
 
f. Menentukan LEP, LEA, LET, LER 
 Lintas ekivalen permukaan (LEP) adalah jumlah lintas ekivalen harian 
rata-rata dari sumbu tunggal seberat 8,16 ton ( 18.000 lb ) pada jalur 
rencana yang diduga terjadi pada permulaan umur rencana. LEP dihitung 
dengan menggunakan rumus : 
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 LEP    =   ∑ 𝐿𝐻𝑅 𝑗 𝑥 𝐶 𝑗 𝑥 𝐸 𝑗𝑛𝑗=  
 Catatan : j = jenis kendaraan 
 Lintas ekivalen akhir (LEA) adalah jumlah lintas ekivalen harian rata-
rata dari sumbu tunggal seberat 8,16 ton ( 18.000 lb ) pada jalur rencana 
yang diduga terjadi pada akhir umur rencana. LEA dihitung dengan 
menggunakan rumus : 
 LEA    =    ∑ 𝐿𝐻𝑅 𝑗 ( 1 + 𝑖 )𝑛𝑗= 
UR  x C j x E j 
 Catatan : i = perkembangan lalu lintas 
          J = jenis kendaraan 
 Lintas ekivalen tengah ( LET ) adalah jumlah lintas ekivalen harian rata-
rata dari sumbu tunggal seberat 8,16 ton ( 18.000 lb ) pada jalur rencana 
yang diduga terjadi pada pertengahan umur rencana. LET dihitung 
dengan menggunakan rumus : 
 LET     =     ½ x ( LEP + LEA ) 
 Lintas ekivalen rencana (LER) adalah suatu besaran yang dipakai 
dalam nomogram penetapan tebal perkerasan untuk menyatakan jumlah 
lintas ekivalen sumbu tunggal seberat 8,16 ton ( 18.000 lb ) pada jalur 
rencana. LER dihitung dengan menggunakan rumus :  
 LER    =    LET x 
𝑈𝑅
 0
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Tabel 4.8  Perhitungan LEP, LEA, LET, LER 5 Tahun 
 
 
g.  Perhitungan CBRDesain dan Korelasi DDT dan CBR 
Daya dukung tanah dasar sepanjang 20.000 meter dari sta 154+000 s/d 
sta 174+000 di dapatkan nilai CBR sebanyak … titik.  
Tabel 4.9 Data CBR untuk Sta 154+000 - 174+000
KENDARAAN LEP LEA LET LER 
Mobil 13,73 18,57 16,15 8,08 
Bus Sedang 16,47 22,27 19,37 9,69 
Truk Kecil 2as 76,14 102,95 89,55 44,77 
Truk Besar 2as 668,78 904,29 786,54 393,27 
Truk Besar 3as 1042,00 1408,93 1225,46 612,73 
Jumlah 1817,13 2457,01 2137,07 1068,53 
45 
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STA CBR % STA CBR % STA CBR % STA CBR % STA CBR % STA CBR % STA CBR % STA CBR % STA CBR % 
154+005 14 2+100 18,5 3+368 8,2 4+090 11,7 5+130 8,2 7+325 14,6 8+000 8 13+755 13 13+985 7,4 
154+010 11 2+125 19,2 3+372 8,9 4+095 15 5+140 9,2 7+350 21,8 8+020 9 13+775 16 13+995 9,8 
154+025 8,2 2+130 20 3+390 10 4+100 20 5+150 7,5 7+375 20 8+025 9,5 13+800 18,5 14+000 10 
154+039 12 2+150 17,4 3+400 11,5 4+130 20,2 5+155 9,5 7+395 19,8 8+075 9 13+810 20,9 14+010 9,6 
154+050 14 2+155 18,6 3+410 10,2 4+150 17 5+170 8,4 7+400 22 8+100 10 13+825 15 14+025 11,4 
154+055 7 2+160 17 3+420 12 4+175 17 5+175 7,8 7+425 20,9 8+125 11 13+850 16 14+035 6,8 
154+080 8,8 2+175 16,2 3+450 9,8 4+225 17,1 5+200 8,7 7+450 21,5 8+150 9,2 13+875 18 14+050 10,2 
154+100 10,5 2+185 16,8 3+470 11 4+250 18 5+210 11 7+475 17,9 8+175 7 13+890 21,6 14+060 10,5 
154+125 8,9 2+200 17,8 3+475 10,5 4+257 19,6 5+215 7 7+490 21,8 8+180 8 13+895 19,8 14+075 10 
154+150 8,6 2+213 16,7 3+480 11 4+275 21,2 5+240 7,2 7+500 20,2 8+200  9,5 13+900 18 14+085 6,9 
154+175 10,4 2+225 18 3+485 9 4+298 19 5+250 11,5 7+515 17,5 8+225 9 13+910 17,8 14+100 11 
154+200 14 2+275 19 3+487 7 4+320 17 5+260 11 7+525 16,8 8+250 10 13+935 17,9 14+110 7,1 
154+205 8 2+325 18,4 3+500 10 4+325 23 5+265 9,5 7+565 19,8 8+260 10 13+950 16,2 14+125 11 
154+225 10 2+375 17,5 3+520 7 4+350 19,4 5+275 11 7+575 18 8+275 8,6 13+960 17 14+135 7 
154+250 7 2+425 21 3+525 7,3 4+370 17,5 5+280 9,7 7+585 21 8+290 11,8 13+968 14,5 14+150 11,2 
154+275 8 2+450 17,5 3+540 7 4+375 21 5+290 10 7+590 17,2 8+300 9 13+970 12,1 14+160 7,1 
154+295 7 2+475 19 3+550 7,8 4+380 18,3 5+300 9 7+600 18,5 8+325 10 13+974 11,6 14+175 10,3 
154+300 9,2 2+550 21 3+555 7,7 4+390 18,5 5+360 12 7+610 19 8+340 9,2 13+975 10 14+185 10,9 
154+310 9 2+575 21 3+560 7,4 4+425 21 5+370 9,2 7+625 20 8+350 10 13+980 11,5 14+200 11 
154+350 7,8 2+610 19,6 3+575 7,6 4+427 18,8 5+375 7,2 7+635 17,2 8+360 9,2     14+225 11 
154+375 8,5 2+625 18,6 3+585 9 4+435 19,4 5+380 9 7+640 20 8+375 10     14+250 9,5 
154+380 9 2+650 19 3+600 8 4+450 20 5+400 11,5 7+650 19,2 8+380 7,6     14+275 11,4 
154+390 7 2+655 17,3 3+625 7,6 4+480 18,3 5+410 9 7+660 21,6 8+400 9     14+300 10,1 
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154+400 9 2+670 18,8 3+690 7,7 4+490 18,2 5+425 7 7+670 18,8 8+425 8,6     14+310 9 
154+410 8,7 2+675 18,1 3+705 8,1 4+500 19,7 5+430 9,5 7+685 20 8+430 7     14+325 10,5 
154+425 7,2 2+685 18,8 3+710 6,9 4+520 20,5 5+440 8,9 7+690 20 8+455 9     14+350 8 
154+445 8,8 2+690 19 3+715 9,9 4+525 21 5+450 9 7+700 19 8+475 8     14+375 10 
154+450 10 2+700 19 3+720 10,6 4+530 20,5 5+460 8,4 7+710 18 8+550 10     14+400 9,9 
154+475 10,2 2+715 20 3+745 7,8 4+549 17 5+475 8 7+735 19 8+600 10     14+425 10,3 
154+490 7,4 2+725 19,1 3+750 8,5 4+550 20 5+480 10 7+745 14 8+625 10     14+450 8,9 
154+510 7,8 2+740 17 3+755 10,8 4+560 17 5+500 9,2 7+760 17,5 8+650 10     14+475  9,5 
154+500 10 2+750 19,8 3+770 7,4 4+565 19,4 5+525 9 7+775 20 8+655 10     14+500 11,5 
154+515 10,9 2+810 19 3+771 8,2 4+580 17,6 5+560 10 7+785 22,3 8+665 9,5     14+650 6,6 
154+525 9 2+825 21,7 3+775 11 4+590 21 5+570 7 7+800 18 8+675 7     14+665 11,7 
154+540 12,1 2+850 17 3+785 11,5 4+600 18,6 5+575 9 7+810 19,8 8+685 8,3     14+675 9 
154+545 9 2+950 17,5 3+790 11,1 4+615 21 5+580 8 7+850 16 8+700 7,2     14+690 10,5 
154+565 9,9 2+850 19,8 3+795 7,5 4+625 18,6 5+600 9,2 7+875 17 8+710 7,5     14+710 9,5 
154+550 10 2+901 17 3+800 9 4+630 19 5+610 9,2 7+900 16,7 8+725 7     14+710 11,5 
154+590 8,9 2+980 20,4 3+805 8 4+640 20 5+625 7,8 7+950 13,5 8+735 8,1     14+750 8,4 
154+600 10,8 3+000 19,5 3+820 8,8 4+645 19,4 5+635 7     8+750 10     14+775 6,6 
154+650 10 3+030 19 3+825 11,7 4+675 21,5 5+640 8,2     8+765 11     14+795 9,2 
154+665 7,3 3+050 18 3+830 8,5 4+685 18,7 5+650 6     8+775 8     14+825 10 
154+690 7,8 3+100 25 3+835 9,4 4+700 18,8 5+660 8,2     8+785 7     14+850 10,9 
154+720 7,4 3+125 21 3+850 9 4+800 18,2 5+675 6,5     8+795 9     14+860 8,2 
154+725 7 3+155 19 3+855 8 4+825 17 5+685 10,5     8+800 8     14+885 8,4 
154+755 11 3+170 20 3+860 7 4+830 19,6 5+690 8,1     8+850 8     14+890 7,5 
154+825 12 3+180 17,7 3+870 8,4 4+850 20,6 5+700 7,4     8+887,5 8     14+910 9,5 
154+830 7,2 3+205 16,8 3+880 8,5 4+945 18 5+710 6     8+900 11     14+950 9 
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154+840 9,8 3+210 18,2 3+885 8,7 4+950 17,5 5+720 13     8+900 10     15+000 9,7 
154+850 10,5 3+220 20 3+910 9 5+025 17 5+725 10,5     8+925 9,5     15+025 8 
154+890 10,8 3+230 19,8 3+920 8,2 5+030 17,8 5+745 10     8+950 8,7     15+050 8 
154+900 11,7 3+280 22,6 3+955 10,1 5+035 18,1 5+750 8     9+000 7     15+055 10,2 
154+925 12 3+300 15,1 3+970 9 5+050 19,5 5+765 8,2     9+050 9     15+075 8 
154+975 12,5 3+325 17 3+975 11,9 5+060 18 5+775 6     9+075 8,8     15+100 9,8 
1+025 9,8 3+340 17,2 4+000 8,9 5+070 20,5 5+780 12     9+100 8,8     15+105 9 
1+050 10 3+350 14,6 4+015 8,8 5+080 18,2 5+785 10     9+150 10,4     15+125 9,2 
1+065 10 3+365 15 4+025 9,9 5+090 19 5+790 11     9+175 9,2     15+150 8 
1+100 8,5     4+035 7,9 5+100 18 5+800 10     9+180 10,6     15+175 8,4 
1+120 7,5     4+040 10,5 5+110 20 5+810 9     9+225 10     15+200 8 
1+125 10,4     4+050 7,6 5+120 19 5+825 11,5     9+250 11     15+225 10,5 
1+200 8,3     4+065 9 5+125 21 5+850 10     9+275 7,4     15+250 8 
1+215 8     4+075 8     5+900 10,3     9+325 9,5     15+275 6,8 
1+220 8             5+910 9,4     9+350 9     15+300 6,3 
1+222 11             5+925 12     9+380 8,8     15+305 6,3 
1+225 9,5             5+930 7,8     9+400 9,5     15+315 7 
1+230 8,5             5+950 10     9+405 7,8     15+325 7 
1+250 9,6             5+955 9     9+410 9,5     15+330 6,6 
1+260 10,3             5+975 8     9+425 10     15+350 7 
1+275 11,5             5+980 9,4     9+450 8,2     15+355 6,8 
1+280 10,2             6+000 8,2     9+475 9,5     15+375 7,1 
1+300 10             6+010 7,8     9+480 8     15+380 7 
1+325 8             6+040 8     9+490 9,8     15+385 9 
1+375 11             6+065 7,8     9+500 9     15+400 7,1 
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1+425 11             6+070 8,4     9+510 9,5     15+405 8 
1+430 11,2             6+075 10     9+525 9     15+410 8,5 
1+435 10,2             6+090 8     9+535 9     15+425 9 
1+450 10,5             6+115 6,8     9+545 10,7     15+430 7,9 
1+460 12,2             6+140 8,8     9+550 11     15+435 8,9 
1+475 12             6+156 9,8     9+560 10,5     15+450 10,9 
1+500 11             6+165 9,3     9+570 9,5     15+475 10 
1+525 12,5             6+190 8     9+575 10     15+510 7,9 
1+550 10,5             6+205 7     9+580 11     15+515 6,5 
1+555 12             6+215 9,5     9+590 10     15+530 9,8 
1+580 12             6+240 6,9     9+600 8,5     15+550 10,3 
1+600 10,2             6+265 8     9+620 7     15+575 9,9 
1+625 11,7             6+290 9     9+625 8     15+585 8,5 
1+635 8,9             6+300 11,4     9+650 8,2     15+590 8,9 
1+670 7,8             6+305 6,8     9+670 9     15+620 9,7 
1+675 10             6+320 10,2     9+675 7,2     15+625 7 
1+680 9,5             6+330 8     9+725 7,8     15+650 8,7 
1+700 11             6+340 7     9+775 7,8     15+668 9,1 
1+705 9,8             6+355 9,7     9+781 11     15+675 9,6 
1+715 11,6             6+375 10,9     9+800 10,5     15+695 8,5 
1+720 7,2             6+380 6,8     9+810 10     15+700 9,4 
1+725 9,5             6+395 8,4     9+825 10     15+725 9,5 
1+735 7,2             6+400 8     9+845 11,5     15+740  8,8 
1+775 9             6+410 8,7     9+850 11     15+750 10 
1+800 11,5             6+425 7,8     9+855 9,8     15+770 9,7 
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1+805 7,8             6+435 9     9+865 11,6     15+775 9,8 
1+825 8             6+450 8,8     9+875 11     15+800 8,2 
1+840 8             6+460 8,4     9+900 12     15+825 8,4 
1+850 7,6             6+475 11,7     9+925 9,5     15+850 11,8 
1+875 7,2             6+480 11,1     9+950 11     15+860 8,3 
1+903,7 8             6+500 10,4     10+000  7,8     15+880 10,8 
1+920 9,2             6+525 7,3     10+025 9,8     15+905 10 
1+925 7             6+545 10     10+050 10     15+920 9,7 
1+940 7,8             6+550 8     10+075 11,5     15+925 7,5 
1+950 9             6+560 10,3     10+080 7,4     15+975 7 
1+975 8             6+575 9,5     10+085 7,4     16+025 7 
2+020 8             6+590 7     10+100 7     16+125 8,5 
2+025 9             6+650 8,5     10+125 9     16+200 11,5 
2+030 8,2             6+700 10     10+150 8     16+225 8,6 
2+050 9,9             6+705 8     10+175 12,5     16+250 7 
2+075 7             6+725 9,2     10+190 11,5     16+300 10,8 
                6+750 9     10+225 10     16+325 6,9 
                6+775 10     10+250 10,2     16+340 8,6 
                6+795 8     10+275 11,3     16+350 9 
                6+800 11     10+300 12     16+375 8,1 
                6+840 9,1     10+330 11,5     16+390 11,8 
                6+850 9     10+340 9,8     16+410 8,2 
                6+990 8     10+350 10,1     16+425 7 
                7+005 8     10+360 12,5     16+435 7,9 
                7+015 7,8     10+375 11,2     16+460 10 
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                7+020 8,3     10+390 10,4     16+485 7,8 
                7+030 8,5     10+400 10,8     16+500 6,9 
                7+035 8     10+435 12,2     16+525 9 
                7+040 8     10+460 11     16+550 7,4 
                7+050 7,2     10+475 10     16+575 11,9 
                7+050 7     10+500 12,9     16+600 8,4 
                7+055 8,2     10+530 12     16+620 6,8 
                7+065 8     10+540 12     16+625 7 
                7+075 7     10+575 14,5     16+645 6,6 
                7+080 9     10+600 11     16+650 10,4 
                7+090 8,2     10+625 12,4     16+670 9,4 
                7+100 9,3     10+635 12,3     16+675 6,9 
                7+105 7     10+650 11     16+695 8,7 
                7+115 9,6     10+675 10     16+720 8,3 
                7+125 9,8     10+700 11     16+745 7 
                7+130 8     10+710 11,7     16+770 7,1 
                7+140 7,1     10+720 12     16+795 6,6 
                7+150 8,4     10+725 14     16+805 9,8 
                7+155 9     10+730 12     16+820 8,2 
                7+165 8,7     10+740 10     16+830 9 
                7+175 7,3     10+750 9,2     16+940 8,9 
                7+180 8     10+753 10,4     16+850 8 
                7+190 7,9     10+775 11,2     16+855 9 
                7+200 8,4     10+795 9,5     16+870 7,2 
                7+210 9,1     10+800 8     16+880 8 
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                7+225 9,4     10+815 11,5     16+895 9 
                7+235 7,5     10+825 11,6     16+975 9,4 
                7+260 10     10+850 11     17+000 8 
                7+275 8     10+875 10     17+030 7 
                7+285 11,3     10+900 9,5     17+050 7,7 
                7+300 8,7     10+950 9,5     17+070 8,4 
                        10+975 9,5     17+130 6,3 
                        11+000 9,5     17+350 9 
                        11+025 7     17+375 7,4 
                        11+050 7     17+400 8 
                        11+075 12     17+420 9 
                        11+100 9,5     17+425 7,3 
                        11+125 11     17+450 7,9 
                        11+150 10     17+475 8,6 
                        11+175 12,5     17+500 7 
                        11+200 12,1     17+525 8,4 
                        11+225 10     17+550 8,7 
                        11+250 11     17+575 8,8 
                        11+275 9     17+590 10,5 
                        11+300 8     17+600 9,2 
                        11+325 10,3     17+625 6,9 
                        11+350 7     17+650 9,9 
                        11+356 8,6     17+670 11 
                        11+360 9,5     17+675 8,3 
                        11+362 7,5     17+700 8,6 
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                        11+375 7     17+720 10 
                        11+387 7,7     17+725 7 
                        11+400 8,8     17+730 7,8 
                        11+405 12     17+750 6,5 
                        11+410 7,5     17+775 7 
                        11+425 7,5     17+800 7,3 
                        11+430 7,7     17+825 10 
                        11+450 10     17+850 10,2 
                        11+475 11     17+875 11,5 
                        11+500 7     17+900 8,3 
                        11+525 10     17+925 7,5 
                        11+550 11     17+950 9 
                        11+575 8     17+975 11,5 
                        11+600 9     18+000 11,4 
                        11+625 9,5     18+025 9 
                        11+645 10,3     18+050 8,8 
                        11+650 7     18+050 7,8 
                        11+675 8,6     18+075 10,3 
                        11+700 11     18+075 10,5 
                        11+725 8     18+095 11 
                        11+750 7     18+100 11,6 
                        11+775 9     18+125 10,3 
                        11+800 9,2     18+150 9,4 
                        11+820 8     18+170 9,8 
                        11+825 7,8     18+175 7,8 
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                        11+830 9,1     18+200 7,4 
                        11+834 9,9     18+225 8,5 
                        11+835 8,1     18+250 9,2 
                        11+845 9,3     18+255 9,9 
                        11+846 8,6     18+280 7,9 
                        11+855 7,3     18+305 7,4 
                        11+865 8     18+330 8 
                        11+870 8     18+355 7,5 
                        11+875 9     18+375 9 
                        11+880 8,7     18+380 9,5 
                        11+890 10     18+390 10,1 
                        11+900 11     18+390 10,1 
                        11+925 9     18+400 8,5 
                        11+950 9,2     18+405 8,9 
                        11+975 10,5     18+425 8 
                        12+050 11,2     18+430 8 
                        12+075 12,2     18+450 9,3 
                        12+100 12     18+455 8,8 
                        12+125 11     18+475 10 
                        12+150 12,5     18+480 7,4 
                        12+175 11,5     18+500 9,5 
                        12+180 12     18+505 7,8 
                        12+200 9,5     18+525 8,8 
                        12+225 10     18+550 9 
                        12+250 9,6     18+575 9,5 
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                        12+265 8     18+600 9,1 
                        12+275 9,5     18+625 7,4 
                        12+280 11,5     18+650 9,3 
                        12+300 10,2     18+675 10 
                        12+325 9,5     18+700 10,6 
                        12+350 10     18+725 9,3 
                        12+370 10,5     18+750 7,1 
                        12+375 9,5     18+775 7,5 
                        12+380 12,5     18+800 10,5 
                        12+400 11,2     18+805 9,3 
                        12+425 12,2     18+825 10,1 
                        12+450 12     18+830 11 
                        12+470 10,2     18+855 9,8 
                        12+475 11     18+875 10,9 
                        12+500 12,5     18+880 10,5 
                        12+525 11,2     18+900 8,4 
                        12+550 12,2     18+905 11 
                        12+560 10     18+925 8,2 
                        12+575 12     18+930 9 
                        12+625 12     18+950 9 
                        12+655 6,8     18+955 9,3 
                        12+675 8,2     18+975 9,5 
                        12+680 9,2     18+980 9,3 
                        12+685 7     19+005 10,1 
                        12+695 6,5     19+030 10,7 
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                        12+695 7,2     19+055 8,4 
                        12+700 9,8     19+075 9 
                        12+705 9     19+080 8,5 
                        12+705 9     19+100 9 
                        12+725 10,1     19+105 8,3 
                        12+730 10     19+125 7 
                        12+730 8     19+130 10 
                        12+745 11,5     19+155 11 
                        12+755 10     19+155 7,6 
                        12+755 7,6     19+175 8 
                        12+780 8,7     19+180 8,8 
                        12+780 8,2     19+195 7 
                        12+790 7,3     19+200 7,5 
                        12+800 8,3     19+205 11,7 
                        12+805 11,9     19+230 8,5 
                        12+805 7,3     19+230 9,4 
                        12+825 9,8     19+255 9 
                        12+830 9     19+255 8 
                        12+830 10     19+255 7 
                        12+840 11,8     19+275 8 
                        12+845 9     19+280 6,8 
                        12+845 10,8     19+280 8,1 
                        12+855 9,8     19+300 9 
                        12+875 7     19+305 8 
                        12+880 9,4     19+305 8,1 
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                        12+895 7,9     19+330 7 
                        12+900 8,4     19+330 7,4 
                        12+915 8     19+345 11,5 
                        12+950 7,9     19+355 7,8 
                        13+005 8,5     19+355 8,9 
                        13+025 8,1     19+375 8,1 
                        13+030 9     19+380 7,4 
                        13+060 5     19+380 10,5 
                        13+080 10,1     19+405 7,7 
                        13+100 11,5     19+405 8 
                        13+125 9,8     19+410 7,9 
                        13+150 10,5     19+430 8,9 
                        13+175 9,2     19+430 8 
                        13+200 9,1     19+445 10,7 
                        13+225 11,2     19+455 7 
                        13+235 8,6     19+455 10 
                        13+245 12     19+480 7,2 
                        13+250 10,1     19+500 5 
                        13+265 10,1     19+505 10 
                        13+295 13,8     19+525 9,5 
                        13+315 9,8     19+530 9,8 
                        13+325 12,3     19+550 7 
                        13+340 11,4     19+555 8 
                        13+350 11,5     19+570 8,3 
                        13+355 11,2     19+580 8,4 
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                        13+370 10     19+585 7,4 
                        13+375 11,8     19+605 11,9 
                        13+376 12,5     19+610 7,2 
                        13+378 9,6     19+620 9,5 
                        13+395 14,7     19+630 6,9 
                        13+400 15     19+645 6,9 
                        13+425 12     19+655 7 
                        13+430 8,2     19+655 7,7 
                        13+445 8,3     19+670 8,5 
                        13+450 9     19+680 7,9 
                        13+455 11     19+680 7,6 
                        13+475 9     19+705 11 
                        13+480 9,9     19+705 8 
                        13+485 10     19+730 9,2 
                        13+495 8,4     19+730 7 
                        13+500 9,7     19+755 7,1 
                        13+505 11,9     19+755 7,7 
                        13+510 9,2     19+770 7,9 
                        13+515 7,6     19+780 10 
                        13+520 8,7     19+780 9 
                        13+525 8     19+805 8,2 
                        13+530 8     19+805 7 
                        13+545 10,8     19+810 11,7 
                        13+550 11,9     19+830 6,5 
                        13+570 9,2     19+830 7,3 
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                        13+575 10     19+845 7,8 
                        13+585 9,1     19+855 8 
                        13+600 9     19+855 6,8 
                        13+625 8     19+870 9 
                        13+650 9,1     19+880 7,3 
                        13+655 9,1     19+880 6,6 
                        13+675 11,5     19+895 8,2 
                        13+690 5,1     19+905 9 
                        13+700 8,1     19+905 8 
                        13+710 7     19+915 11 
                        13+725 8     19+925 8,2 
                        13+748 8,9     19+930 6,9 
                        13+750 8,5     19+930 8,9 
                                19+945 9,5 
                                19+955 8 
                                19+955 6,9 
                                19+960 9,5 
                                19+980 12 
                                20+005 8 
                                20+030 8,4 
                                20+050 8,8 
                                20+055 12 
                                20+060 10 
                                20+070 7,8 
                                20+080 10,3 
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                                20+105 10,5 
                                20+130 11 
                                20+150 8,8 
                                20+155 9 
                                20+160 8,6 
                                20+180 10 
                                20+205 9,9 
                                20+225 8,2 
                                20+230 9,5 
                                20+245 9,5 
                                20+250 11,9 
                                20+255 11 
                                20+260 9,9 
                                20+265 9,3 
                                20+280 10 
                                20+280 9,9 
                                20+290 9,3 
                                20+290 7,3 
                                20+295 8 
                                20+305 10 
                                20+305 11 
                                20+330 9,2 
                                20+330 9,8 
                                20+355 11,2 
                                20+355 9,2 
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                                20+380 12 
                                20+380 9 
                                20+395 9,8 
                                20+405 9 
                                20+405 11 
                                20+430 11,6 
                                20+430 10,2 
                                20+440 7,7 
                                20+455 9,5 
                                20+455 10,3 
                                20+480 12 
                                20+480 10,7 
                                20+505 8,9 
                                20+505 10 
                                20+530 9,9 
                                20+530 9,9 
                                20+555 12 
                                20+555 9 
                                20+580 8,9 
                                20+580 7,1 
                                20+605 10 
                                20+605 8,4 
                                20+610 8 
                                20+630 7,6 
                                20+630 9,3 
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                                20+645 8,4 
                                20+655 9,9 
                                20+655 9,6 
                                20+660 7,9 
                                20+680 12 
                                20+680 9,3 
                                20+685 7 
                                20+705 12 
                                20+705 10 
                                20+710 7 
                                20+715 8,3 
                                20+730 12 
                                20+730 10 
                                20+730 7,9 
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Berdasarkan nilai  daya dukung tanahnya, ruas jalan tersebut dibagi 
menjadi 9 segmen untuk menentukan nilai CBRsegmen. Nilai CBRsegmen 
ditentukan dengan cara anlitis atau dengan cara grafis. 
Cara Analitis 
CBRSegmen = CBRrata-rata – (CBRmaks – CBRmin) / R 
a. Segmen 8 sta 167+755 s/d sta 167+980 
Nilai CBR : 13%; 16%; 18,5%; 20,9%; 15%; 16%; 18%; 21,6%; 19,8%; 
18%; 17,8%; 17,9%; 16,2%; 17%; 14,5%; 12,1%; 11,6%; 
10%; 11,5%;, 
CBRrata-rata : 
=
1 + 16 + 18,5 + 20,9 + 15 + 16 + 18 +  21,6 + ⋯… .+11,5
19
 
 = 16,07 % 
CBRmaks : 21,6 % 
CBRmin : 10 % 
R  : 3,18 (Lihat table Perkerasan Lentur Jalan Raya Silvia  
     Sukirman Edisi Cetakan Pertama hal 117) 
CBRsegmen VIII   = 16,07 – (21,6 – 10) / 3,18 
       = 12,43 % 
Untuk segmen 1,2,3,4,5,6,7, dan 9 contoh hitungan sama dengan segmen 8. 
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Tabel 4.10 Nilai CBR Rencana 
SEGMEN  
PANJANG 
STA NILAI CBR RENCANA 
TIAP STA (m) 
I 2070 154+005  -  156+075 7,31 
II 1290 156+075  -  157+365 15,37 
III 750 157+365  -  158+075 7,37 
IV 1050 158+075  - 159+125 17,01 
V 2175 159+125  -  161+300 6,62 
VI 650 161+300  -  161+950 16,26 
VII 5800 161+950  -  167+750 6,5 
VIII 230 167+750  - 167+980 12,43 
IX 6750 167+980  -  174+730 6,69 
 
 
Gambar 4.3 Pembagian Segmen Rencana 
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Korelasi DDT dan CBR 
Daya dukung tanah dasar (DDT) ditetapkan berdasarkan grafik korelasi 
dan berdasarkan rumus ( gambar .  ). Yang dimaksud dengan harga CBR 
disini adalah harga CBR lapangan.  
a. Cara Grafik Korelasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Korelasi DDT dan CBR  
Catatan : Hubungan nilai CBR dengan garis mendatar ke sebelah kiri 
diperoleh nilai DDT. 
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b. Cara Analitis 
 Segmen 1  = 1,7 + 4,3 log 7,31   
    = 5,4 
 Segmen 2  = 1,7 + 4,3 log 15,37  
    = 6,8 
 Segmen 3  = 1,7 + 4,3 log 7,37   
    = 5,4 
 Segmen 4  = 1,7 + 4,3 log 17,01   
    = 6,99 
 Segmen 5  =  1,7 + 4,3 log 6,62   
    = 5,2 
 Segmen 6  = 1,7 + 4,3 log 16,26   
    = 6,9 
 Segmen 7  = 1,7 + 4,3 log 6,50   
    = 5,19 
 Segmen 8  = 1,7 + 4,3 log 12,43   
    = 6,4 
 Segmen 9  = 1,7 + 4,3 log 6,69   
    =  5,2 
h. Menentukan Faktor Regional ( FR ) 
 Faktor regional adalah faktor setempat, menyangkut keadaan lapangan 
dan iklim yang dapat mempengaruhi keadaan daya dukung tanah dasar 
dan perkerasan. Sesuai dengan pedoman Departemen Pekerjaan Umum 
seperti yang termuat pada Bab II Tinjauan Pustaka Tabel 2.8 Faktor 
Regional, maka pada perencanaan tebal perkerasan ruas jalan ini dapat 
diambil faktor regional sebagai berikut :  
         
1. Berdasarkan persyaratan teknis ruas jalan dalam system jaringan 
jalan primer untuk fungsi jalan kolektor (kelas I), kelandaian  > 10 
% ( Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Dengan Metode 
Analisa Komponen, Departemen Pekerjaan Umum )  
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2. Persentase kendaraan berat dan kendaraan yang berhenti, 
berdasarkan LHR rencana dalam Kend/Hari untuk  
a. Bus Sedang 9 ton   =   1.965 SMP/Hari  
b. Truk Kecil 2 as 8 ton  = 12.966 SMP/Hari 
c. Truk Kecil 2 as 18 ton  =   8.546 SMP/Hari 
d.  Truk Besar 3 as 25 ton   =    3.438 SMP/hari 
  dengan jumlah semua kendaraan LHR = 77.700 SMP/hari, maka : 
  %kendaraan = 26.915 77.700  x 100 = 34,64 %   >   30 % 
3. Berdasarkan data curah hujan selama 10 tahun (2005 – 2015) iklim 
lebih dari 900 mm/th 
Tabel 4.11 Data Curah Hujan Bulanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2015 
Sumber : BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hasanuddin Makassar 
Berdasarkan Tabel 2.8 Faktor Regional Bab II Tinjauan Pustaka Hal 32, 
maka faktor regional yang diperoleh yaitu : 
Iklim I > 900 mm/th, Kelandaian > 10% , diambil FR = 3,0 
 
 
 
Tahun JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOP DES Rata2 
2005 40 40,8 45,3 85,7 78,6 57,2 31,5 16,3 46,6 13,5 11 20,6 40,59 
2006 28,4 35 20,8 52,9 44,3 52,8 0 0 0 28,2 25 19,2 25,55 
2007 0,8 0,2 5 55,5 72,7 130,2 48,3 11,7 57,2 89,3 17,5 19,2 42,30 
2008 28,6 31,2 68,8 55 77,2 31,6 101,1 59 47,2 55 54,6 65 56,19 
2009 47,0 52,7 24,6 45,4 60,0 165,8 69,0 36,4 37,8 2,0 10,4 46,8 49,83 
2010 31,2 32,3 31,6 58,9 84,4 270 32,9 75,2 160,4 94,7 23 57 79,30 
2011 53,2 44,6 21,4 61,2 90,8 82,3 150 116,8 160,9 48,2 40,4 60,8 77,55 
2012 36,2 31,2 29,6 19,4 93,7 42,4 77,1 45,5 41 48,8 29,8 35,5 44,18 
2013 28,2 9 33,4 26,1 87,6 223,9 194,9 187,1 50,5 31,6 51,9 58,5 81,89 
2014 66 48,8 34,5 134,3 182,9 152,6 187,7 146,3 40,9 60,5 31 16 91,79 
2015 30,6 41,7 78,8 17,2 185 221,7 360,4 348,1 115,6 118,4 32 31 131,71 
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i. Menentukan Indeks Tebal Perkerasan ( ITP ) 
 Indeks tebal perkerasan adalah suatu angka yang berhubungan dengan 
penentuan tebal perkerasan. Sesuai pedoman Departemen Pekerjaan 
Umum untuk perencanaan tebal perkerasan jalan baru adalah sebagai 
berikut : 
 1. CBR tanah dasar   
 Segmen 1  =   7,31 % 
 Segmen 2  = 15,37 % 
 Segmen 3  =   7,37 % 
 Segmen 4  = 17,01 % 
 Segmen 5  =   6,62 % 
 Segmen 6  = 16,26 % 
 Segmen 7  =   6,50 % 
 Segmen 8  = 12,43 % 
 Segmen 9  =  6,69 % 
2. LER = > 1000, Klasifikasi jalan Kolektor, diambil IP =  2,5  
3. Lapis Perkerasan   = Laston, IP =     > 4 
4. Nilai DDT 
SEGMEN  
PANJANG 
TIAP STA (m) 
STA NILAI CBR RENCANA NILAI DDT 
I 2070 154+005  -  156+075 7,31 5,41 
II 1290 156+075  -  157+365 15,37 6,80 
III 750 157+365  -  158+075 7,37 5,43 
IV 1050 158+075  - 159+125 17,01 6,99 
V 2175 159+125  -  161+300 6,62 5,23 
VI 650 161+300  -  161+950 16,26 6,91 
VII 5800 161+950  -  167+750 6,5 5,20 
VIII 230 167+750  - 167+980 12,43 6,41 
IX 6750 167+980  -  174+730 6,69 5,25 
     
    Tabel 4.12 Nilai DDT  
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5. Dari nomogram 1 diperoleh nilai ITP (lampiran gambar nomogram 
1  
Penggunaan nomogram 1 untuk IPt = 2,5 dan IPo > 4. SEGMEN 1 
 
  Gambar 4.5 Nilai ITP Berdasarkan Nomogram 1 
 
Dengan DDT = 5,41, nilai LER = 1068,53 ( umur rencana 5 tahun ), dan nilai 
FR = 3,0 maka dari hasil nomogram 1 diperoleh ITP = 11 
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Penggunaan nomogram 1 untuk IPt = 2,5 dan IPo > 4. SEGMEN 2 
 
   Gambar 4.6 Nilai ITP Berdasarkan Nomogram 1 
 
 Dengan DDT = 6,8, nilai LER = 1068,53 ( umur rencana 5 tahun ), dan nilai 
FR = 3,0 maka dari hasil nomogram 1 diperoleh ITP = 9,05 
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Penggunaan nomogram 1 untuk IPt = 2,5 dan IPo > 4. SEGMEN 3 
 
   Gambar 4.7 Nilai ITP Berdasarkan Nomogram 1 
 
Dengan DDT = 5,43, nilai LER = 1068,53 ( umur rencana 5 tahun ), dan nilai 
FR = 3,0 maka dari hasil nomogram 1 diperoleh ITP = 11  
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Penggunaan nomogram 1 untuk IPt = 2,5 dan IPo > 4. SEGMEN 4 
 
   Gambar 4.8 Nilai ITP Berdasarkan Nomogram 1 
 
Dengan DDT = 6,99, nilai LER = 1068,53 ( umur rencana 5 tahun ), dan nilai 
FR = 3,0 maka dari hasil nomogram 1 diperoleh ITP = 8,8  
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Penggunaan nomogram 1 untuk IPt = 2,5 dan IPo > 4. SEGMEN 5 
 
   Gambar 4.9 Nilai ITP Berdasarkan Nomogram 1 
 
Dengan DDT = 5,23, nilai LER = 1068,53 ( umur rencana 5 tahun ), dan nilai 
FR = 3,0 maka dari hasil nomogram 1 diperoleh ITP = 11,4 
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Penggunaan nomogram 1 untuk IPt = 2,5 dan IPo > 4. SEGMEN 6 
 
   Gambar 4.10 Nilai ITP Berdasarkan Nomogram 1 
 
Dengan DDT = 6,91, nilai LER = 1068,53 ( umur rencana 5 tahun ), dan nilai 
FR = 3,0 maka dari hasil nomogram 1 diperoleh ITP = 9  
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Penggunaan nomogram 1 untuk IPt = 2,5 dan IPo > 4. SEGMEN 7 
 
   Gambar 4.11 Nilai ITP Berdasarkan Nomogram 1 
 
Dengan DDT = 5,20, nilai LER = 1068,53 ( umur rencana 5 tahun ), dan nilai FR = 
3,0 maka dari hasil nomogram 1 diperoleh ITP = 11,30 
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Penggunaan nomogram 1 untuk IPt = 2,5 dan IPo > 4. SEGMEN 8 
 
   Gambar 4.12 Nilai ITP Berdasarkan Nomogram 1 
 
Dengan DDT = 6,41, nilai LER = 1068,53 ( umur rencana 5 tahun ), dan nilai 
FR = 3,0 maka dari hasil nomogram 1 diperoleh ITP = 9,75 
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Penggunaan nomogram 1 untuk IPt = 2,5 dan IPo > 4. SEGMEN 9 
 
   Gambar 4.13 Nilai ITP Berdasarkan Nomogram 1 
 
Dengan DDT = 5,25, nilai LER = 1068,53 ( umur rencana 5 tahun ), dan nilai 
FR = 3,0 maka dari hasil nomogram 1 diperoleh ITP = 11 
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j. Menetapkan Tebal Perkerasan 
 1. Koefisien Kekuatan Relatif : 
 2. Lapisan Permukaan 
  Laston ( MS 744 )    =   a1 = 0,40 
 3. Lapis Pondasi Atas 
  Batu Pecah ( Agregat Kelas A ) CBR 100% =   a2 = 0,14 
 4. Lapis Pondasi Bawah 
  Sirtu / Pirtun CBR 70 %   =  a3 = 0,13 
 5. Perhitungan Tebal Perkerasan : 
  ITP = a1 . D1 + a2 . D2 + a3 . D3 
  Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan 
 Metode Analisa Komponen. Departemen Pekerjaan Umum, Hal 12 dan 13. 
  
 Umur Rencana 5 Tahun  
 1. Segmen 1  
 Batas minimum tebal perkerasan untuk ITP    ≥ 10   adalah min 10 cm  
( laston ) ,  
 Batu Pecah = 30 cm  ,  
 Sirtu / Pirtun = 40 cm  
 ITP = a1 . D1 + a2 . D2 + a3 . D3 
 11 = 0,40 . D1 + 0,14 . 25 + 0,13 . 15 
 11 = 0,40 . D1 + 4,1 
 D1 = 15 cm ( 10 cm syarat minimum )  
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Gambar 4.14 Susunan Perkerasan Segmen 1 
 
2. Segmen 2 
 Batas minimum tebal perkerasan untuk ITP 7,50 – 9,99 adalah min 7,50 
cm  ( laston ) ,  
 Batu Pecah = 30 cm  ,  
 Sirtu / Pirtun = 40 cm  
 ITP = a1 . D1 + a2 . D2 + a3 . D3 
 9,05 = 0,40 . D1 + 0,14 . 25 + 0,13 . 15 
 9,05 = 0,40 . D1 + 4,1 
 D1 = 10 cm ( 7,50 cm syarat minimum )  
 
  Gambar 4.15 Susunan Perkerasan Segmen 2 
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3. Segmen 3 
 Batas minimum tebal perkerasan untuk ITP    ≥ 10   adalah min 10 cm  
( laston ) ,  
 Batu Pecah = 30 cm  ,  
 Sirtu / Pirtun = 40 cm  
 ITP = a1 . D1 + a2 . D2 + a3 . D3 
 11 = 0,40 . D1 + 0,14 . 25 + 0,13 . 15 
 11 = 0,40 . D1 + 4,1 
 D1 = 15 cm ( 10 cm syarat minimum ) 
 
  Gambar 4.16 Susunan Perkerasan Segmen 3  
 
4. Segmen 4 
 Batas minimum tebal perkerasan untuk ITP 7,50 – 9,99 adalah min 7,5 
cm  ( laston ) ,  
 Batu Pecah = 30 cm  ,  
 Sirtu / Pirtun = 40 cm  
 ITP = a1 . D1 + a2 . D2 + a3 . D3 
 8,8 = 0,40 . D1 + 0,14 . 25 + 0,13 . 15 
 8,8 = 0,40 . D1 + 4,1 
 D1 = 10 cm ( 7,5 cm syarat minimum )  
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                 Gambar 4.17 Susunan Perkerasan Segmen 4 
 
5. Segmen 5 
 Batas minimum tebal perkerasan untuk ITP    ≥ 10   adalah min 10 cm  
( laston ) ,  
 Batu Pecah = 30 cm  ,  
 Sirtu / Pirtun = 40 cm  
 ITP = a1 . D1 + a2 . D2 + a3 . D3 
 11,4 = 0,40 . D1 + 0,14 . 25 + 0,13 . 15 
 11,4 = 0,40 . D1 + 4,1 
 D1 = 15 cm ( 10 cm syarat minimum )  
 
  Gambar 4.18 Susunan Perkerasan Segmen 5 
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6. Segmen 6 
 Batas minimum tebal perkerasan untuk ITP 7,50 – 9,99 adalah min 7,5 
cm  ( laston ) ,  
 Batu Pecah = 30 cm  ,  
 Sirtu / Pirtun = 40 cm  
 ITP = a1 . D1 + a2 . D2 + a3 . D3 
 9 = 0,40 . D1 + 0,14 . 25 + 0,13 . 15 
 9 = 0,40 . D1 + 4,1 
 D1 = 10 cm ( 7,5 cm syarat minimum ) 
 
  Gambar 4.19 Susunan Perkerasan Segmen 6  
 
7. Segmen 7 
 Batas minimum tebal perkerasan untuk ITP    ≥ 10   adalah min 10 cm  
( laston ) ,  
 Batu Pecah = 30 cm  ,  
 Sirtu / Pirtun = 40 cm  
 ITP  = a1 . D1 + a2 . D2 + a3 . D3 
 11,35 = 0,40 . D1 + 0,14 . 25 + 0,13 . 15 
 11,35 = 0,40 . D1 + 4,1 
 D1  = 15 cm ( 10 cm syarat minimum )  
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  Gambar 4.20 Susunan Perkerasan Segmen 7 
 
8. Segmen 8 
 Batas minimum tebal perkerasan untuk ITP 7,50 – 9,99 adalah min 7,5 
cm  ( laston ) ,  
 Batu Pecah = 30 cm  ,  
 Sirtu / Pirtun = 40 cm  
 ITP = a1 . D1 + a2 . D2 + a3 . D3 
 9,75 = 0,40 . D1 + 0,14 . 25 + 0,13 . 15 
 9,75 = 0,40 . D1 + 4,1 
 D1 = 10 cm ( 7,5 cm syarat minimum )  
 
  Gambar 4.21 Susunan Perkerasan Segmen 8 
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9. Segmen 9 
 Batas minimum tebal perkerasan untuk ITP    ≥ 10   adalah min 10 cm  
( laston ) ,  
 Batu Pecah = 30 cm  ,  
 Sirtu / Pirtun = 40 cm  
 ITP = a1 . D1 + a2 . D2 + a3 . D3 
 11,1 = 0,40 . D1 + 0,14 . 25 + 0,13 . 15 
 11,1 = 0,40 . D1 + 4,1 
 D1 = 15 cm ( 10 cm syarat minimum )  
 
  Gambar 4.22 Susunan Perkerasan Segmen 9 
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  BAB V 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
5.1 Rencana Anggaran Biaya 
5.1.1 Perhitungan Volume Pekerjaan 
 Perhitungan volume pekerjaan perkerasan lentur dapat dilihat pada tabel 5.1 
sedangkan analisa ( unit price ) dapat dilihat pada tabel 5.2 
a. Pekerjaan Pembongkaran Jalan Lama  
 Volume = lebar jalan x tebal lapisan x panjang jalan  
   = 11,00 m x 0,30 m x 20.700 m 
   = 68.310 m3  
b. Pekerjaan Perkerasan 
 Segmen 1 ( Sta 154+005 s/d Sta 156+075 ) 
 Lapisan Pondasi Bawah ( sirtu kelas B )  
  = 7,0 m x 0,15 m x 2070 m 
  = 2173,5 m3  
 Lapis Pondasi Atas ( Batu Pecah )  
   = 7,0 m x 0,25 m x 2070 m 
   = 3622,5 m3 
 Lapisan Permukaan ( Laston ) 
 - Lapis resap pengikat 
   = 7,0 m x 2070 m 
   = 14.490 m2   
= 14.490 m2 x 0,8 liter ( penyemprotan aspal resap pengikat = 
liter per m2 dimana takaran yg berkisar antara 0,4 -1,3 
liter/m2 untuk pembukaan jalan baru ) 
   = 11.592 liter/m2 
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- Lapis resap perekat 
   = 7,0 m x 2070 m 
   = 14.490 m2  
= 14.490 m2 x 0,15 liter ( penyemprotan aspal resap perekat = 
0,15 liter per m2 untuk pembukaan jalan baru ) 
   = 2173,5 liter/m2 
 - Laston 
   = 7,0 m x 0,13 m x 2070 m 
   = 1883,7 m3   = 1884 m3 dikonversi ke ton  
    ( berat jenis aspal = 2,4 t/m3 ) 
  = 1884 x 2,4 = 4522 ton/m3    
 Bahu Jalan 
 - Lapis pondasi atas ( batu pecah kelas A ) 
  = 4,0 m x 0,25 m x 2070 m 
  = 2070 m3  
 - Lapis resap pengikat 
  = 4,0 m x 2070 m 
  = 8280 m2   
= 8280 m2 x 0,8 liter ( penyemprotan aspal = 0,4 – 1,3 liter per 
m2 untuk pembukaan jalan baru ) 
   = 6624 liter/m2 
 Untuk segmen selanjutnya ada pada 5.1 
d. Pekerjaan Marka Jalan ( menerus ) 
 Volume = Panjang Jalan x Lebar Marka 
   = 20.700 m x 0,10 m 
   = 2070 m2  
e. Pekerjaan Rambu Jalan 
 Digunakan 14 buah rambu dengan perincian sebagai berikut : 
 - Rambu kelas jalan   = 2 buah 
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 - Rambu batas kecepatan = 2 buah 
 - Rambu dilarang menyilap = 8 buah  
 - Rambu melewati jembatan = 2 buah 
 
f. Pekerjaan Patok Jalan 
 Dalam 20.700 m digunakan 200 buah patok per 100 m ( kecil ) 
 Dalam 20.700 m digunakan 20 buah patok kilometer ( besar ) 
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                        Tabel 5.1 Volume Pekerjaan Perkerasan  
                   
 
SEGMEN 
Panjang 
Lapis Pondasi Lapis Pondasi  Lapis Permukaan ( Laston ) Bahu Jalan  
 Bawah Atas Resap Pengikat Perekat Laston Pondasi Atas Resap Pengikat  
 Tiap Sta ( m3 ) ( m3 ) ( liter ) ( liter ) ( m3 ) ( m3 ) ( liter )  
 1 2070 m 3188 2898 11592 2174 1884 1656 6624  
 2 1290 m 1987 1806 7224 1355 813 516 2064  
 3 750 m 1155 1050 4200 788 683 300 1200  
 4 1050 m 1617 1470 5880 1103 588 420 1680  
 5 2175 m 3350 3045 12180 2284 2284 870 3480  
 6 650 m 1001 910 3640 683 410 260 1040  
 7 5800 m 8932 8120 32480 6090 6090 2320 9280  
 8 230 m 354 322 1288 242 161 92 368  
 9 6750 m 10395 9450 37800 7088 6615 2700 10800  
 JUMLAH                31.978                29.071                116.284       21.803  19.526                   9.134                 36.536   
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5.1.2 Perhitungan Koefisien Analisa Alat Berat  
5.1.2.1. Pekerjaan Pembongkaran Jalan Lama 
a. Peralatan yang diperlukan 
1. Excavator 
a) Kapasitas bucket (V)  = 0,93m3 
b) Faktor bucket (Fb)   = 01,00 m 
c) Faktor efisiensi alat (Fa)  =   0,83 m 
d) Faktor konversi, ( Fv )  =   0,90 
Waktu siklus ( Ts1 ) = 
- menggali, memuat (T1)   = 1,32 menit  
- Lain-lain ( T2 )   = 0,10 menit 
Ts1  = T1 + T2 
  = 1,32 + 0,10 = 1,42 menit 
Kapasitas Produksi per jam ( m3 / jam ) 
Q1  = 
𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝑥 𝐹𝑘
𝑇𝑠 
  
  = 39,14 m3 
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄 
  = 
 
39, 4 
 = 0,0256 jam 
 
2. Dump Truck 
a) Kapasitas bak (V)   = 3,50 ton 
b) Faktor efisiensi alat (Fa)  = 0,83  
c) Kecepatan rata2 bermuatan ( v1 ) =        20,00 km/jam 
d) Kecepatan rata-rata kosong ( v2 ) =        30,00 km/jam 
Waktu siklus 
- muat -> (v x 60) / (DxQ1)  = 0,12 menit  
- waktu tempuh isi -> (L/v1) x 60 =         6,00 menit 
- wktu tempuh kosong -> (L/v2)x60 =         4,00 menit 
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- lain-lain    = 2,00 menit 
Faktor pengembang bahan ( Fk ) = 1,20 
Kapasitas produksi / jam 
 = v x Fa x 60 / Fk x Ts2 
 = 1760,48 
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄 
  = 
 
 760,48 
 = 0,0006 jam 
3. Alat Bantu ( set @ 2 alat ) 
b. Tenaga Kerja 
 Jam kerja efektif per hari ( Tk )  = 7 jam 
 Produksi menentukan ( Q1 )  =  
 Excavator     = 39,14 m3/jam  
 Produksi pekerjaan per hari ( Qt ) = 
 Qt  = Tk x Q1  
   = 7 x 39,14  
   = 273,97 m3  
Kebutuhan Tenaga    = 
   Pekerja (P)   = 2 orang 
   Mandor (M)   = 1 orang 
 Koefisien Tenaga 
   Pekerja   = 
(𝑇𝑘 𝑥 𝑃)
𝑄𝑡
 = 0,0511  
   Mandor   = 
(𝑇𝑘 𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
 = 0,0256 
 
5.1.2.2. Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah Sirtu Kelas B  
a. Bahan 
 Jarak rata-rata base camp ke lokasi pekerjaan (L) =       10,8 km 
 Tebal lapis agregat padat ( t )    =         0,15 m 
 Berat isi padat (Bip)     =          1,81 
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 Agregat pecah mesin 20-30 mm   = 28 % 
 Agregat pecah mesin 5-10, 10-20, 10-10 mm  = 59 %  
 Fraksi lolos scalping screen 0-5 mm   = 30 % 
b. Peralatan yang diperlukan 
1. Wheel Loader 
a) Kapasitas bucket  (V)  = 1,50 m3 
b) Faktor bucket (Fb)    = 0,85 
c) Efisiensi alat ( Fa )   = 0,83 
Waktu siklus ( Ts ) 
- Muat ( T1 ) dan lain - lain ( T2 ) = 0,45 menit 
Kapasitas Produksi per jam ( m3 / jam ) = 
Q1  = 
𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐹𝑘 𝑥 𝑇𝑠3 
  
  = 
 ,5 𝑥 0,85 𝑥 0,83 𝑥 60
𝐵𝑖𝑝/𝐵𝑖𝑙 𝑥 0,45
 
  = 117,71 m3 
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄 
  = 
 
  7,7  
 = 0,0085 jam 
2. Dump Truck 
a) Kecepatan rata-rata bermuatan  (v1) = 20 km/jam 
b) Kecepatan rata-rata kosong (v2)  = 30 km/jam 
c) Kapasitas Bak (V)    = 3,5 ton 
d) Efisiensi kerja ( Fa )   = 0,83 
e) Faktor konversi asli ke lepas  = 1,25 
Waktu siklus ( Ts1 ) = 
- Waktu muat ( T1 )    = 
𝑉𝑥60
(𝐷𝑥𝐹𝑘𝑥𝑄 )
  
      = 1,19 menit  
- Waktu tempuh isi ( T2 )  = 
𝐿
𝑣 
 x 60 
      = 
 0
 0
 x 60  
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      = 30 menit  
- Waktu tempuh kosong ( T3 ) = 
𝐿
𝑣 
 x 60 
      = 
 0
30
 x 60  
      = 20 menit  
- Lain-lain    = 2 menit 
Ts1  = T1 + T2 + T3  
  = 1,19 + 30 + 20 
  =  53,19 menit 
Kapasitas Produksi per jam ( m3 / jam ) 
Q2  = 
𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐷 𝑥 𝐹𝑣  𝑥 𝑇𝑠 
  
  = 
3,5 𝑥 0,83 𝑥 60
𝐷 𝑥  , 5 𝑥 53, 9 
 
  = 1,64 m3  
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄 
  = 
 
 ,64 
 = 0,6103 jam 
3. Tandem Roller 
a) Kecepatan rata-rata  (v)  = 1,50 km/jam 
b) Lebar pemadatan efektif ( b ) = 1,20 m 
c) Jumlah lintasan (n)   = 6 lintasan 
d) Efisiensi kerja ( Fa )  = 0,83 
e) Jumlah lajur lintasan (N)  = 3,00 
f) Lebar Overlap (bo)   = 0,30 
Kapasitas Produksi per jam ( m3 ) 
Q3  = 
(𝑣 𝑥  000) 𝑥 (𝑁(𝑏−𝑏𝑜)+𝑏𝑜) 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 
𝑛
  
  = 
( ,5 𝑥  000) 𝑥 (3( , −0,3)+0,30) 𝑥 𝑡 𝑥 0,83
6
  
  = 74,70 m3  
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄3
  = 
 
74,70 
 = 0,0134 jam 
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4. Motor Grader 
a) Kecepatan kerja (v)  = 4km/jam 
b) Panjang operasi grader (Lh) = 50,00 m 
c) Lebar efektif kerja blade (b) = 2,40 m 
d) Efisiensi kerja ( Fa )  = 0,80 
e) Jumlah lintasan ( n )  =  2 lintasan 
Waktu siklus ( Ts1 ) = 
- Perataan 1 kali lintasan (T1)  = 
𝐿ℎ
𝑣 𝑥  000
 x 60 
      = 
50
4 𝑥  000
 x 60  
      = 0,75 menit  
- Lain-lain ( T2 )   = 1 menit 
Ts1  = T1 + T2 
  = 0,75 + 1 = 1,75 menit 
Kapasitas Produksi per jam ( m2 / jam ) 
Q4  = 
𝐿ℎ 𝑥 𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑛 𝑥 𝑇𝑠 
  
  = 
50 𝑥  ,4 𝑥 0,83 𝑥 60
  𝑥  ,75 
 
  = 267,43 m3 
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄4
  = 
 
 67,43 
 = 0,0037 jam 
5. Water Tank Truck 
a) Volume tangki air  (V)   = 5 m3 
b) Kebutuhan air per m3 material padat  = 0,07 m3 
c) Kapasitas pompa air (pa)   = 200 liter/menit 
d) Faktor efisiensi alat (Fa)   = 0,83 
Kapasitas Produksi per jam ( m2 / jam ) = 
Q5  = 
𝑝𝑎 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
 000 𝑥 𝑊𝑐 
  
  = 
 00 𝑥 0,83 𝑥 60
 000 𝑥 0,07
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  = 142,29 m3 
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄5
  = 
 
 4 , 9 
 = 0,0070 jam 
c. Tenaga Kerja 
 Produksi menentukan ( Q2 )  =  
 Wheel Loader     = 117,71 m3/jam  
 Produksi pekerjaan urugan per hari ( Qt ) = 
 Qt  = Tk x Q2  
   = 7 x 117,71  
   = 823,97 m2  
 Kebutuhan Tenaga    = 
   Pekerja    = 7 orang 
   Mandor    = 1 orang 
 Koefisien Tenaga 
   Pekerja   = 
7
8 3,97
 = 0,0595 
   Mandor   = 
 
8 3,97
 = 0,0085 
5.1.2.4. Pekerjaan Lapis Pondasi Atas Batu Pecah Kelas A 
a. Bahan 
 Faktor kembang material  ( Padat - lepas ) ( Fk ) = 1,2 
 Tebal hamparan padat ( t )    = 0,15 m 
 Bahan : 
 Pasir    = 41 % x 1,2  = 0,4920 
 Batu pecah   = 59 % x 1,2 = 0,7080  
b. Peralatan yang diperlukan 
1. Wheel Loader 
a) Kapasitas bucket  (V)  = 1,50 m3 
b) Faktor bucket (Fb)    = 0,85 
c) Efisiensi alat ( Fa )   = 0,83 
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Waktu siklus ( Ts ) 
- Muat ( T1 ) dan lain - lain ( T2 ) = 0,45 menit 
Kapasitas Produksi per jam ( m3 / jam ) = 
Q1  = 
𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐹𝑘 𝑥 𝑇𝑠3 
  
  = 
 ,5 𝑥 0,85 𝑥 0,83 𝑥 60
𝐵𝑖𝑝/𝐵𝑖𝑙 𝑥 0,45
 
  = 117,71 m3 
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄 
  = 
 
  7,7  
 = 0,0085 jam 
2. Dump Truck 
a) Kecepatan rata-rata bermuatan  (v1) = 20 km/jam 
b) Kecepatan rata-rata kosong (v2)  = 30 km/jam 
c) Kapasitas Bak (V)    = 3,5 ton 
d) Efisiensi kerja ( Fa )   = 0,83 
e) Faktor konversi asli ke lepas  = 1,25 
Waktu siklus ( Ts1 ) = 
- Waktu muat ( T1 )    = 
𝑉𝑥60
(𝐷𝑥𝐹𝑘𝑥𝑄 )
  
      = 1,19 menit  
- Waktu tempuh isi ( T2 )  = 
𝐿
𝑣 
 x 60 
      = 
 0
 0
 x 60  
      = 30 menit  
- Waktu tempuh kosong ( T3 ) = 
𝐿
𝑣 
 x 60 
      = 
 0
30
 x 60  
      = 20 menit  
- Lain-lain    = 2 menit 
Ts1  = T1 + T2 + T3  
  = 1,19 + 30 + 20 
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  =  53,19 menit 
Kapasitas Produksi per jam ( m3 / jam ) 
Q2  = 
𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐷 𝑥 𝐹𝑣  𝑥 𝑇𝑠 
  
  = 
3,5 𝑥 0,83 𝑥 60
𝐷 𝑥  , 5 𝑥 53, 9 
 
  = 1,64 m3  
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄 
  = 
 
 ,64 
 = 0,6103 jam 
3. Tandem Roller 
a) Kecepatan rata-rata  (v)  = 1,50 km/jam 
b) Lebar pemadatan efektif ( b ) = 1,20 m 
c) Jumlah lintasan (n)   = 6 lintasan 
d) Efisiensi kerja ( Fa )  = 0,83 
e) Jumlah lajur lintasan (N)  = 3,00 
f) Lebar Overlap (bo)   = 0,30 
Kapasitas Produksi per jam ( m3 ) 
Q3  = 
(𝑣 𝑥  000) 𝑥 (𝑁(𝑏−𝑏𝑜)+𝑏𝑜) 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 
𝑛
  
  = 
( ,5 𝑥  000) 𝑥 (3( , −0,3)+0,30) 𝑥 𝑡 𝑥 0,83
6
  
  = 74,70 m3  
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄3
  = 
 
74,70 
 = 0,0134 jam 
4. Motor Grader 
a) Kecepatan kerja (v)  = 4km/jam 
b) Panjang operasi grader (Lh) = 50,00 m 
c) Lebar efektif kerja blade (b) = 2,40 m 
d) Efisiensi kerja ( Fa )  = 0,80 
e) Jumlah lintasan ( n )  =  2 lintasan 
Waktu siklus ( Ts1 ) = 
- Perataan 1 kali lintasan (T1)  = 
𝐿ℎ
𝑣 𝑥  000
 x 60 
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      = 
50
4 𝑥  000
 x 60  
      = 0,75 menit  
- Lain-lain ( T2 )   = 1 menit 
Ts1  = T1 + T2 
  = 0,75 + 1 = 1,75 menit 
Kapasitas Produksi per jam ( m2 / jam ) 
Q4  = 
𝐿ℎ 𝑥 𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑛 𝑥 𝑇𝑠 
  
  = 
50 𝑥  ,4 𝑥 0,83 𝑥 60
  𝑥  ,75 
 
  = 267,43 m3 
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄4
  = 
 
 67,43 
 = 0,0037 jam 
5. Water Tank Truck 
a) Volume tangki air  (V)   = 5 m3 
b) Kebutuhan air per m3 material padat  = 0,07 m3 
c) Kapasitas pompa air (pa)   = 200 liter/menit 
d) Faktor efisiensi alat (Fa)   = 0,83 
Kapasitas Produksi per jam ( m2 / jam ) = 
Q5  = 
𝑝𝑎 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
 000 𝑥 𝑊𝑐 
  
  = 
 00 𝑥 0,83 𝑥 60
 000 𝑥 0,07
 
  = 142,29 m3 
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄5
  = 
 
 4 , 9 
 = 0,0070 jam 
c. Tenaga Kerja 
 Produksi menentukan ( Q2 )  =  
 Wheel Loader     = 117,71 m3/jam  
 Produksi pekerjaan urugan per hari ( Qt ) = 
 Qt  = Tk x Q2  
   = 7 x 117,71  
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   = 823,97 m2  
 Kebutuhan Tenaga    = 
   Pekerja    = 7 orang 
   Mandor    = 1 orang 
 Koefisien Tenaga 
   Pekerja   = 
7
8 3,97
 = 0,0595 
   Mandor   = 
 
8 3,97
 = 0,0085 
 
5.1.2.5. Pekerjaan Lapis Permukaan Laston   
a. Bahan 
 Faktor kembang material  ( Padat - lepas ) ( Fk ) = 1,2 
 Tebal hamparan padat ( t )    = 0,15 m 
 Bahan : 
 Pasir    = 41 % x 1,2  = 0,4920 
 Batu pecah   = 59 % x 1,2 = 0,7080  
b. Peralatan yang diperlukan 
1. Asphalt Mixing Plant 
a) Kapasitas alat  (V)   = 60 ton/jam 
b) Faktor Efisiensi Alat ( Fa )  = 0,83 
Kapasitas Produksi per jam (ton/jam) = 
Q1  =  V x Fa 
  = 60 x 0,83 
  = 49,8 ton/jam 
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄 
  = 
 
49,8 
 = 0,0201 jam 
2. Asphalt Finisher 
a) Kapasitas Hopper  (V)   = 10 ton 
b) Tenaga Penggerak ( Pw )   = 72,4 Hp 
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c) Kapasitas lebar penghamparan ( b ) = 3,15 m 
d) Kapasitas tebal penghamparan ( t ) = 0,25 m 
e) Kecepatan Menghampar ( v )  = 5,00 m/menit 
f) Efisiensi kerja ( Fa )   = 0,83 
Kapasitas Produksi per jam  
Q2  =  v x b x 60 x Fa x t x D1 
  = 5 x 3,15 x 60 x 0,83 x t x D1 
  = 72,79 
Koefisien Alat per m2 = 
 
𝑄 
  = 
 
7 ,79 
 = 0,0137 jam 
3. Tandem Roller 
a) Kecepatan rata-rata  (v)  = 1,50 km/jam 
b) Lebar pemadatan efektif ( b ) = 1,20 m 
c) Jumlah lintasan (n)   = 6 lintasan 
d) Efisiensi kerja ( Fa )  = 0,83 
e) Jumlah lajur lintasan (N)  = 3,00 
f) Lebar Overlap (bo)   = 0,30 
Kapasitas Produksi per jam ( m3 ) 
Q3  = 
(𝑣 𝑥  000) 𝑥 (𝑁(𝑏−𝑏𝑜)+𝑏𝑜) 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 
𝑛
  
  = 
( ,5 𝑥  000) 𝑥 (3( , −0,3)+0,30) 𝑥 𝑡 𝑥 0,83
6
  
  = 74,70 m3  
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄3
  = 
 
74,70 
 = 0,0134 jam 
4. Pneumatic Tire Roller 
a) Kecepatan rata-rata  (v)   = 2,50 km/jam  
b) Lebar efektif pemadatan (b)  = 1,99 m3 
c) Jumlah Lintasan (n)   = 6 lintasan 
d) Efisiensi alat ( Fa )    = 0,83 
e) Lebar Overlap (bo)    = 0,30 
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Kapasitas Produksi per jam ( m3 / jam ) = 
Q4  = 
(𝑣 𝑥  000)𝑥 (𝑁(𝑏−𝑏𝑜)+𝑏𝑜)𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 𝐷 
𝑛 
  
  = 
( ,5 𝑥  000)𝑥 (33( ,99−0,30)+0,30)𝑥 𝑡 𝑥 0,83 𝑥 𝐷 
6
 
  = 172,34 m3 
Koefisien Alat per m3 = 
 
𝑄4
  = 
 
 7 ,34 
 = 0,0058 jam 
5. Generator Set ( Genset ) 
Kapasitas Produksi per jam ( m3 / jam ) =     sama dengan AMP 
Koefisien Alat per ton = 
 
𝑄 
  = 
 
49,80 
 = 0,0201 jam 
c. Alat Bantu 
- Rambu     = 2 buah 
- Kereta Dorong   = 2 buah 
- Sekop     = 3 buah 
- Garpu     = 2 buah 
- Tongkat kontrol ketebalan hamparan 
d. Tenaga Kerja 
 Produksi menentukan ( Q2 )  = AMP 
 Produksi AC WC / hari   =  
 Qt  = Tk x Q2  
   = 7 x 49,80  
   = 348,60 m2  
 Kebutuhan Tenaga    = 
   Pekerja   = 7 orang 
   Mandor   = 1 orang 
 Koefisien Tenaga 
   Pekerja   = 
7 𝑥  0
348,60
 = 0,2008 
   Mandor   = 
  𝑥  
348,60
 = 0,0201
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5.1.3 Analisa ( Unit Price ) 
Tabel 5.2 Analisa ( unit price ) Proyek Jalan Bulukumba – Tondong 
 ESTIMASI BIAYA PEKERJAAN 
          
 PROYEK : PROYEK JALAN BULUKUMBA - TONDONG PAKET ESS - 04  
 NO PAKET KONTRAK : BULUKUMBA - TONDONG ( ESS - 04 )   
 NAMA PAKET : EASTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (EINRIP) 
    AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP   
 PROVINSI/KAB/KOTA : SULAWESI SELATAN / BULUKUMBA   
 ITEM PEMBAYARAN :       
 JENIS PEKERJAAN : 
RENCANA ANGGARAN 
BIAYA     
 SATUAN PEMBAYARAN : M³      
          
                  
 
NO URAIAN PEKERJAAN 
 
SATUAN KOEFISIEN 
HARGA SATUAN HARGA PEKERJAAN 
  (Rp) (Rp) 
 a b   c d f g 
 A PEKERJAAN PENDAHULUAN            
 1 Pekerjaan Pembongkaran Jalan Lama  m³         
    - Mandor lapangan  
 
O.H 0,0256 
 
Rp                           100.000  
 
Rp                                              2.555  
    - Operator terampil  
 
O.H 0,0511 
 
Rp                             85.000  
 
Rp                                              4.344  
    - Sopir  
 
O.H 0,0150 
 
Rp                             80.000  
 
Rp                                              1.200  
    - Pekerja  
 
O.H 0,0511 
 
Rp                             75.000  
 
Rp                                              3.833  
    - Sewa alat bantu  
 
set 0,2400 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                            60.000  
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    - Excavator  
 
jam 0,0256 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                              6.388  
    - Dump truck  
 
jam 0,0006 
 
Rp                           350.000  
 
Rp                                                  199  
   
JUMLAH 
  
  
  
  
  
 
Rp  
                                          78.517  
 B PEKERJAAN PERKERASAN            
 1 Lapis Pondasi Bawah  m³         
    - Mandor lapangan  
 
O.H 0,0085 
 
Rp                           100.000  
 
Rp                                                  850  
    - Operator terampil  
 
O.H 0,0511 
 
Rp                             85.000  
 
Rp                                              4.344  
    - Sopir  
 
O.H 0,0150 
 
Rp                             80.000  
 
Rp                                              1.200  
    - Pekerja  
 
O.H 0,0595 
 
Rp                             75.000  
 
Rp                                              4.460  
    - Agregat kelas B ( sirtu )  
 
m³ 1,2586 
 
Rp                           175.000  
 
Rp                                          220.257  
    - Sewa alat bantu  
 
set 0,2400 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                            60.000  
    - Wheel loader  
 
jam 0,0085 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                              2.124  
    - Dump truck  
 
jam 0,0977 
 
Rp                           350.000  
 
Rp                                            34.178  
    - Motor grader  
 
jam 0,0064 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                              1.597  
    - Tandem roller  
 
jam 0,0134 
 
Rp                           750.000  
 
Rp                                            10.040  
    - Water tank truck  
 
jam 0,0141 
 
Rp                           650.000  
 
Rp                                              9.137  
   
JUMLAH           
 
Rp  
                                        231.110  
 2 Lapis Pondasi Atas  m³         
    - Mandor lapangan  
 
O.H 0,0085 
 
Rp                           100.000  
 
Rp                                                  850  
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    - Operator terampil  
 
O.H 0,0511 
 
Rp                             85.000  
 
Rp                                              4.344  
    - Sopir  
 
O.H 0,0150 
 
Rp                             80.000  
 
Rp                                              1.200  
    - Pekerja  
 
O.H 0,0595 
 
Rp                             75.000  
 
Rp                                              4.460  
    - Agregat kelas A  
 
m³ 1,2586 
 
Rp                           420.000  
 
Rp                                          528.616  
    - Sewa alat bantu  
 
set 0,2400 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                            60.000  
    - Wheel loader  
 
jam 0,0085 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                              2.124  
    - Dump truck  
 
jam 0,0977 
 
Rp                           350.000  
 
Rp                                            34.178  
    - Motor grader  
 
jam 0,0977 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                            24.413  
    - Tandem roller  
 
jam 0,0134 
 
Rp                           750.000  
 
Rp                                            10.040  
    - Water tank truck  
 
jam 0,0141 
 
Rp                           650.000  
 
Rp                                              9.137  
   
JUMLAH           
 
Rp  
                                        678.511  
 3 Lapis Perekat  liter         
    - Mandor lapangan  
 
O.H 0,0004 
 
Rp                           100.000  
 
Rp                                                 41,7  
    - Operator terampil  
 
O.H 0,0511 
 
Rp                             85.000  
 
Rp                                              4.344  
    - Pekerja  
 
O.H 0,0021 
 
Rp                             75.000  
 
Rp                                                  156  
    - Aspal  
 
kg 0,6790 
 
Rp                             13.000  
 
Rp                                              8.827  
    - Kerosene  
 
liter 0,3708 
 
Rp                             27.000  
 
Rp                                            10.012  
    - Sewa alat bantu  
 
set 0,2400 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                            60.000  
    - Asphalt Distributor  
 
jam 0,0002 
 
Rp                           300.000  
 
Rp                                                    63  
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    - Air Compressor  
 
jam 0,0002 
 
Rp                           450.000  
 
Rp                                                    94  
   
JUMLAH           
 
Rp  
                                          83.536  
 4 Lapis Resap Pengikat  liter         
    - Mandor lapangan  
 
O.H 0,0000 
 
Rp                           100.000  
 
Rp                                                       -  
    - Operator terampil  
 
O.H 0,0021 
 
Rp                             85.000  
 
Rp                                                  177  
    - Pekerja  
 
O.H 0,0021 
 
Rp                             75.000  
 
Rp                                                  156  
    - Aspal  
 
kg 0,6790 
 
Rp                             13.000  
 
Rp                                              8.827  
    - Kerosene  
 
liter 0,3708 
 
Rp                             13.000  
 
Rp                                              4.820  
    - Sewa alat bantu  
 
set 0,2400 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                            60.000  
    - Asphalt Distributor  
 
jam 0,0002 
 
Rp                           750.000  
 
Rp                                                  156  
    - Air Compressor  
 
jam 0,0021 
 
Rp                           150.000  
 
Rp                                                  313  
   
JUMLAH           
 
Rp  
                                          74.449  
 5 Lapis Permukaan Laston ( AC - WC )  ton         
    - Mandor lapangan  
 
O.H 0,0201 
 
Rp                           100.000  
 
Rp                                              2.008  
    - Operator terampil  
 
O.H 0,0511 
 
Rp                             85.000  
 
Rp                                              4.344  
    - Pekerja   
 
O.H 0,2008 
 
Rp                             75.000  
 
Rp                                            15.060  
    - Agregat 5-10 dan 10-15   
 
m³ 0,2978 
 
Rp 420000 
 
Rp                                          125.095  
    - Agregat 0-5  
 
m³ 0,3537 
 
Rp 420000 
 
Rp                                          148.536  
    - Semen  
 
kg 9,8700 
 
Rp 67500 
 
Rp                                          666.225  
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 - Aspal 
 
 
kg 83,4300 
 
Rp 13000 
 
Rp                                      1.084.590  
    - Anti striping agent  
 
kg 0,0243 
 
Rp 10000 
 
Rp                                                  243  
    - Sewa alat bantu  
 
set 0,2400 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                            60.000  
    - Wheel loader  
 
jam 0,0108 
 
Rp 250000 
 
Rp                                              2.707  
   
JUMLAH 
  
  
  
  
  
 
Rp                                      2.108.807  
    - Asphalt Mixing Plant  
 
jam 0,0201 
 
Rp                       8.325.500  
 
Rp                                          167.179  
    - Generator set  
 
jam 0,0201 
 
Rp                       3.625.000  
 
Rp                                            72.791  
    - Dump truck  
 
jam 0,1101 
 
Rp                           350.000  
 
Rp                                            38.542  
    - Asphalt Finisher  
 
jam 0,0110 
 
Rp                           300.000  
 
Rp                                              3.297  
    - Tandem roller  
 
jam 0,0134 
 
Rp                           750.000  
 
Rp                                            10.040  
    - Pneumatic tire roller  
 
jam 0,0046 
 
Rp                           400.000  
 
Rp                                              1.857  
   
JUMLAH           
 
Rp  
                                        293.706  
 6 Pembentukan Bahu Jalan Keras   m³         
    - Mandor lapangan  
 
O.H 0,0201 
 
Rp                           100.000  
 
Rp                                              2.008  
    - Operator terampil  
 
O.H 0,0511 
 
Rp                             85.000  
 
Rp                                              4.344  
    - Pekerja   
 
O.H 0,2008 
 
Rp                             75.000  
 
Rp                                            15.060  
    - Kerosene  
 
liter 0,3708 
 
Rp                             13.000  
 
Rp                                              4.820  
   
 - Aspal 
 
 
kg 83,430 
 
Rp                             13.000  
 
Rp                                      1.084.590  
    - Alat Bantu  
 
set 0,2400 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                            60.000  
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    - Wheel loader  
 
jam 0,0108 
 
Rp                           250.000  
 
Rp                                              2.707  
    - Generator set  
 
jam 0,0201 
 
Rp                       3.625.000  
 
Rp                                            72.791  
    - Dump truck  
 
jam 0,1101 
 
Rp                           350.000  
 
Rp                                            38.542  
    - Asphalt Finisher  
 
jam 0,0110 
 
Rp                           300.000  
 
Rp                                              3.297  
    - Tandem roller  
 
jam 0,0134 
 
Rp                           750.000  
 
Rp                                            10.040  
   
JUMLAH 
  
  
      
 
Rp                                      1.298.199  
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5.2 REKAPITULASI BIAYA 
Tabel 5.3 Rekapitulasi Rencana Biaya Anggaran 
NO URAIAN PEKERJAAN 
  
SAT. VOLUME 
HARGA SATUAN HARGA PEKERJAAN 
  (Rp) (Rp) 
a b   c d e f 
             
A PEKERJAAN PENDAHULUAN           
1 Pekerjaan Pembongkaran Jalan Lama 
 
m³ 
      
68.310  
                     
78.517  
                    
5.363.527.941  
             
B PEKERJAAN PERKERASAN           
1 Lapis Pondasi Bawah   
 
m³ 
      
31.978  
                   
231.110  
                    
7.390.425.150  
2 Lapis Pondasi Atas   
 
m³ 
      
29.071  
                   
678.511  
                  
19.724.986.541  
3 Lapis Perekat   
 
liter 
      
21.803  
                     
83.536  
                    
1.821.335.271  
4 Lapis Pengikat   
 
liter 
   
116.284  
                     
74.449  
                    
8.657.247.439  
5 Lapis Permukaan Laston ( AC - WC ) 
 
ton 
      
19.526  
                   
293.706  
                    
5.734.898.473  
6 Pembentukan Bahu Jalan Keras    
 
m³ 
      
45.670  
               
1.298.199  
                  
59.288.765.294  
             
C PEKERJAAN PERALATAN           
  Marka jalan   
 
m² 
        
2.070  
                   
100.000  
                        
207.000.000  
  Rambu Jalan   
  
                
1  
                   
500.000  
                                
500.000  
  Patok jalan   
  
                
1  
               
1.000.000  
                            
1.000.000  
              
    
Jumlah 
                
108.189.686.108  
Overhead 15 % 
                  
16.228.452.916  
PPN 10 % 
                  
10.818.968.611  
Harga Satuan Pekerjaan 
                  
81.142.264.581  
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 KESIMPULAN 
1. Perencanaan tebal perkerasan lentur untuk setiap ruas jalan 
diperoleh : 
SEGMEN  
Panjang Lapis Pondasi  Lapis Pondasi  Laston  
Tiap STA Bawah Atas ( AC - WC ) 
( m ) ( cm ) ( cm ) ( cm ) 
1 2070 22 20 13 
2 1290 22 20 9 
3 750 22 20 13 
4 1050 22 20 8 
5 2175 22 20 15 
6 650 22 20 9 
7 5800 22 20 15 
8 230 22 20 10 
9 6750 22 20 14 
 
2. Untuk perhitungan biaya didapatkan nilai total sebesar Rp 
81.142.264.581 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Pekerjaan pembongkaran jalan =  Rp   
5.363.527.941 
b. Pekerjaan lapis pondasi bawah = Rp   
7.390.425.150 
c. Pekerjaan lapis pondasi atas  = Rp 
19.724.986.541 
d. Pekerjaan lapis perekat   = Rp   
1.821.335.271 
e. Pekerjaan lapis pengikat  = Rp   
8.657.247.439 
f. Pekerjaan lapis permukaan laston = Rp   
5.734.898.473 
g. Pekerjaan bahu jalan   = Rp 
59.288.765.294 
h. Pekerjaan marka jalan   = Rp      
207.000.000 
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i. Pekerjaan rambu jalan  = Rp             
500.000 
j. Pekerjaan patok jalan   = Rp          
1.000.000 
  Dan dipotong dengan overhead 15 % dan PPN 10 %. 
 
 
 
 
6.2 SARAN 
Dengan hasil yang diperoleh dari pembahasan, maka dapat 
disarankan sebagai berikut : 
a. Untuk hasil perhitungan ketebalan perkerasan, sebaiknya nilai 
tebal lapisan dibulatkan saja demi memudahkan pengukuran 
dan pelaksanaan pekerjaan aspal dilapangan. 
b. Dalam menganalisa rencana anggaran biaya, agar selalu 
berpatokan pada Standarisasi Harga Satuan 
Barang/Bahan/Peralatan dan Jasa yang terbaru di wilayah 
masing-masing dan Standar Dokumen Pengadaan dan 
Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Untuk Pekerjaan 
Konstruksi Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina 
Marga.  
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR         :   Kpts.      / VII / 2016
TANGGAL      :  1 Juli  2016
A. BIDANG ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
HARGA SATUAN
( Rp )
1 2 3 4 5
1 Mesin Ketik Manual NAKAJIMA AX-160 Buah 4,296,875             
2 Mesin Ketik Manual NAKAJIMA AX-150 Buah 2,890,625             
3 Mesin Ketik Manual NAKAJIMA AE-640 Buah 8,984,375             
4 Mesin Ketik Manual NAKAJIMA AE-830 Buah 11,406,250           
5 Mesin Ketik Manual BROTHER  [GX-8250] Buah 4,453,125             
6 Mesin Ketik Manual BROTHER M 2000 g Inchi Buah 1,328,125             
7 Mesin Ketik Elektronik BROTHER  [GX-8250] Buah 3,437,500             
8 Mesin Ketik Elektronik BROTHER M 2000 9 Inc Buah 6,264,188             
9 Mesin Ketik Manual Oliveti Linea 15 Inchi Buah 1,850,000             
10 Mesin Ketik Manual Royal 775 18 Inchi Buah 2,100,000             
1 Kalkulator Kalkulator Printing Casio DR-120TM Buah 1,000,000             
2 Kalkulator Kalkulator Printing Casio DR-140TM Buah 1,112,500             
3 Kalkulator Kalkulator Printing Casio DR-240TM Buah 1,285,625             
4 Kalkulator Casio DJ 120 D Buah 112,500                
5 Kalkulator Casio DM 1400 S Buah 175,000                
6 Kalkulator Canon AS 2400 Buah 112,500                
7 Mesin cash register Sharp XE A107 Buah 2,468,750             
8 Mesin cash register Casio SE G1 Buah 2,687,500             
9 Mesin cash register Sharp XE A147 Buah 3,362,500             
10 Mesin cash register Casio SE-S10 Buah 4,625,000             
11 Mesin cash register Casio SE-S400 Buah 6,050,000             
12 Mesin cash register Tissor T5000 Buah 5,428,750             
13 Mesin cash register Quorion QMP 18 Buah 8,750,000             
14 Mesin cash register Quorion Qtouch 8 Buah 21,875,000           
15 Money detector Daiko DU -2028 Buah 264,750                
16 Money detector Daiko DU -118 Buah 176,500                
17 Money detector Daiko DU -998 Buah 73,750                  
18 Mesin Penghitung Uang Daiko DP-V 30 Buah 2,205,938             
19 Mesin Penghitung Uang Daiko DU-2108 Buah 3,308,750             
20 Mesin Penghitung Uang Dynamic TC 200 Buah 12,250,000           
21 Mesin Penghitung Uang Dynamic TC 220 Buah 13,500,000           
22 Mesin Penghitung Uang Sentra YX 2109 Buah 1,687,500             
23 Mesin Penghitung Uang Sentra RX 800 A Buah 2,250,000             
24 Mesin Penghitung Uang Toshio TS 380 Buah 30,625,000           
25 Mesin Penghitung Uang ToshioTS 320 Buah 30,625,000           
1      Mesin Absensi Icon DS 100 buah 5,100,000             
2      Mesin Absensi Icon BS 301 buah 2,475,000             
3      Mesin Absensi Icon B3 buah 3,150,000             
4      Mesin Absensi Hit Magic Pass 1600 buah 2,700,000             
5      Mesin Absensi Time Tech T66 buah 3,125,000             
6      Mesin Absensi Time Tech F20 (RFID) buah 5,234,375             
7      Mesin Absensi Time Tech F10 buah 3,359,375             
1      Mesin portable copeer Gestedner 145 H Unit 12,375,000           
2      Mesin stensil Dulicator Dinamic 787 Unit 10,875,000           
3      Mesin stensil Gest E 285 Unit 15,000,000           
4      Mesin stensil Gestetner DX 2430 Unit 48,750,000           
5      Mesin Foto Copy Canon iR 2018F Unit 13,593,750           
6      Mesin Foto Copy Canon iR 1600 Unit 11,718,750           
7      Mesin Foto Copy Canon, iR 1610 Unit 10,375,000           
STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG/BAHAN/PERALATAN DAN JASA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016
NAMA BARANG NO MERK/UKURAN SATUAN
A. MESIN KETIK MANUAL
B. MESIN HITUNG/ JUMLAH
C. MESIN ABSENSI
D. ALAT REPRODUKSI (MESIN PENGGANDAAN  )
1
Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa
 Lingkup Pemkab Bulukumba Semester II 
Tahun Anggaran 2016
1 2 3 4 5
8      Mesin Foto Copy Canon, iR 2000 Unit 10,937,500           
9      Mesin Foto Copy Canon, Ir 2022N Unit 10,625,000           
10    Mesin Foto Copy Toshiba e-Studio 195 Unit 25,437,500           
11    Mesin Foto Copy Toshiba e-Studio 223cs Unit 22,400,000           
1 Brangkas Akashi SD 101 Buah 2,687,500             
2 Brangkas Akashi SD 103 T Buah 3,562,500             
3 Brangkas Akashi SD 104 A Buah 4,375,000             
4 Brangkas Akashi Sd 105 A Buah 6,125,000             
5 Brangkas Daichiban DS 20 D Buah 6,125,000             
6 Brangkas Daichiban DS 60 D Buah 10,750,000           
7 Brangkas Daichiban DS 808 A Buah 60,625,000           
8 Brangkas daichiban DS-80 A (Dengan Alarm) Buah 19,500,000           
9 Brangkas Ichiban HSC-38 Buah 3,737,500             
10 Brangkas Ichiban HSX-60A Buah 11,850,000           
11 Brangkas Ichiban FT-55 Buah 20,975,000           
12 Brangkas Ichiban HSC-40A Buah 5,850,000             
13 Brangkas Sentra SB 20D CSA (Dengan Alarm) Buah 6,030,000             
14 Brangkas Sentra SB 80 SCA Buah 20,662,500           
15 Brangkas Sentra SB 806  SCA (Dengan Alarm) Buah 22,427,500           
16 Card Cabinet Alba CC- 3 Buah 4,042,500             
17 Card Cabinet Alba CC- 5 Buah 5,857,500             
18 Card Cabinet Alba CC- 8 Buah 7,878,750             
19 Card Index Brother 12 laci Buah 3,281,250             
20 Card Index Elite El-4412 buah 6,165,500             
21 Card Index Elie  El-4413 Buah 12,782,000           
22 Cash Box Daichiban CB-35 Buah 750,000                
23 Cash Box Daichiban CB-55 Buah 1,187,500             
24 Cash Box Daichiban CB-65 Buah 1,375,000             
25 Cash Box Ichiban IB-10 Buah 862,500                
26 Cash Box Ichiban IB-20 Buah 1,062,500             
27 Cash Box Ichiban D 3000 Buah 1,318,750             
28 Direction Cabinet Daiko 3 Laci 1 pintu Buah 3,674,375             
29 Direction Cabinet Daiko 4 Laci 1 pintu Buah 4,582,875             
30 Direction Cabinet Brother 3 Laci Buah 2,968,750             
31 Direction Cabinet Brother,4 Laci Buah 3,512,500             
32 Electronic safe Daiko DHS-25 Buah 1,470,625             
33 Electronic safe Daiko DHS-35 Buah 1,764,750             
34 Filling Cabinet Star 4 Laci Buah 3,125,000             
35 Filling Cabinet Alba FC 115 Buah 4,887,500             
36 Filling Cabinet Alba FC-105 Buah 5,400,000             
37 Filling Cabinet Alba FC 104 Buah 4,068,750             
38 Filling Cabinet Brother 4 Laci Buah 2,698,750             
39 Filling Cabinet Brother 3 Laci Buah 2,312,500             
40 Filling Cabinet Brother 2 Laci Buah 1,900,000             
41 Filling Cabinet Daiko 2 laci Buah 2,168,750             
42 Filling Cabinet Daiko 3 Laci buah 2,472,500             
43 Filling Cabinet Daiko 4 Laci Buah 3,063,750             
44 Filling Cabinet Lion 2 Laci Buah 2,875,000             
45 Filling Cabinet Lion 3 Laci Buah 3,500,000             
46 Filling Cabinet Lion 4 Laci Buah 3,750,000             
47 Filling Cabinet Lion 5 Laci Buah 4,375,000             
48 Filling Cabinet Yamanaka 3 Laci Buah 2,125,000             
49 Filling Cabinet Yamanaka 4 Laci Buah 2,500,000             
50 Lemari Arsip Brorther Pintu Ayun(2 Pintu) Buah 3,750,000             
51 Lemari Arsip Brother Pintu Kaca (2 Pintu) Buah 3,875,000             
52 Lemari Arsip Star 2 Pintu Ayun Buah 3,625,000             
53 Lemari Arsip Star 2 Pintu Kaca Buah 3,750,000             
54 Lemari Arsip Star 2 Pintu Sliding Buah 4,625,000             
55 Lemari Arsip Star 12 pintu Buah 4,375,000             
56 Lemari Arsip Star 15 Pintu Buah 4,750,000             
57 Lemari Gambar Elite AO buah 15,937,500           
58 Lemari Gambar Elite A1 Buah 11,775,000             
59 Lemari Gambar Brother, Vertikal Plan File AO Buah 12,462,500             
E. ALAT-ALAT PENYIMPANAN
2
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Tahun Anggaran 2016
1 2 3 4 5
60 Lemari Gambar Brother, A0-6 Laci Buah 11,937,500             
61 Locker Alba, LC 501 Buah 1,942,500             
62 Locker Alba, LC 502 Buah 2,345,000             
63 Locker Alba, LC 503 Buah 2,325,000             
64 Locker Alba, LC 506 Buah 2,937,500             
65 Locker Brother (6 Pintu) Buah 2,437,500             
66 Locker Brother (4 Pintu) Buah 2,187,500             
67 Locker Brother (2 Pintu) Buah 1,912,500             
68 Locker Brother (1 Pintu) buah 1,718,750             
69 Locker Daiko LD 501 ( 2 Pintu ) Buah 1,925,000             
70 Locker Daiko LD 503 ( 3 Pintu ) Buah 2,031,250             
71 Locker Star 4 Pintu Buah 1,875,000             
72 Locker Star 5 Pintu Buah 2,187,500             
73 Locker Star 6 Pintu 3 Badan Buah 3,750,000             
74 Locker Yamanaka 6 Pintu Buah 2,250,000             
75 Locker Lion 3 Pintu Buah 2,500,000             
76 Locker Lion 6 Pintu Buah 3,375,000             
77 Locker Lion, L 556 ( 6 Pintu) Buah 2,687,500             
78 Rak Brother, B 901 Buah 2,062,500             
79 Rak Brother (rak Buku metal) Buah 2,562,500             
80 Rak Yamanaka (serba guna) Buah 2,250,000             
81 Rak Daiko  (rak besi serba Guna) Buah 2,206,250             
82 Rak Alba, SR 4 Buah 2,190,000             
83 Rak Alba OR 20 Buah 2,468,750             
84 Rak Daito RB 901 (rak buku besar) Buah 4,265,000             
85 Rak Daito RK 901 (rak buku kecil) Buah 3,712,500             
86 Mail Box Alba (MB-24) Buah 2,812,500             
87 Mail Box Alba (MB-30) Buah 12,687,500           
1      Meja kantor Alba 402-TL-100 (Pedestal Desk) Buah 6,750,000             
2      Meja kantor Alba DP-402-L (1 biro) Buah 6,062,500             
3      Meja kantor Brother (1 Biro) Buah 4,062,500             
4      Meja kantor Daiko (1 Biro) Buah 1,293,750             
5      Meja Kantor Alba  402-TL-100 Buah 6,925,000             
6      Meja Kantor Alba 402-TL-80 Buah 6,650,000             
7      Meja Kantor Brother 1 Biro Buah 4,418,750             
8      Meja Kantor Brother 1/2 biro Buah 3,312,500             
9      Meja Kantor Daiko 1 Biro Buah 1,912,500             
10    Meja Kantor MD Series MDB 1275 (1/2 Biro) Buah 1,246,250             
11    Meja Kantor MD Series MD 1275 (1/2 Biro) Buah 1,218,750             
12    Meja Kantor MD Series MD 1475 (1/2 Biro) Buah 1,562,500             
13    Meja Kantor MD Series MD 15751 ( 1 Biro) Buah 1,437,500             
14    Meja Kantor MD Series MD 1260 Buah 1,190,000             
15    Meja Kantor Modera MT-3215 MH Buah 12,812,500           
16    Meja Kantor Modera MT 4420 MH Buah 13,737,500           
17    Meja Kantor Modera BCT 515 Buah 12,781,250           
18    Meja Kantor Modera MRB 1112 Buah 7,000,000             
19    Meja Kantor Modera MRTG 1112 x 2 Moduls Buah 18,562,500           
20    Meja Kantor Modera CMD 1567 Buah 3,712,500             
21    Meja Kantor Modera DRZ-L1578-05 Buah 3,743,750             
22    Meja Rapat Expo Buah 2,312,500             
23    Meja Rapat Alba, MT 1600 Buah 3,937,500             
24    Meja Rapat Alba, MT 1800 Buah 4,500,000             
25    Meja Rapat Md Series MDM 1890 Buah 2,000,000             
26    Meja Tulis Aktif 1/2 Biro Buah 1,625,000             
27    Meja Tulis Aktig Galant 1 Biro Buah 2,125,000             
28    Meja Tulis Big Panel 1/2 Biro Buah 750,000                
29    Meja Tulis Big Panel 1 Biro Buah 1,250,000             
30    Meja Tulis Elite, EL 425 Buah 8,225,000             
31    Meja Tulis Fantasi 1/2 biro Buah 2,500,000             
32    Meja Tulis Fantasii 1 Biro Buah 4,375,000             
33    Meja Komputer Daiko  Buah 1,375,000             
34    Meja Komputer Daiko Small Computer Buah 843,750                
35    Meja Komputer MD Series MDC 1075 Buah 1,675,000             
F.SUB BIDANG ALAT KANTOR
3
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Tahun Anggaran 2016
1 2 3 4 5
36    Meja Komputer MD Series MDC-8075 Buah 1,202,500             
37    Meja Komputer Orbitrend GSC 1091 Buah 1,222,500             
38    Meja Komputer Orbitrend Image 022 Buah 665,000                
39    Meja Komputer Orbitrend OSC 1091 Buah 1,413,750             
40    Meja Komputer Orbitrend Savvy 01 Buah 613,750                
41    Meja Ketik Brother (Pakai Rak) Buah 2,062,500             
42    Meja Ketik Brother (Tanpa rak) Buah 1,650,000             
43    Meja Ketik Elite (Pakai Rak) Buah 2,400,000             
44    Meja Lipat Futura MJ FTR 146 Buah 2,225,000             
45    Meja Lipat Futura MJ FTR 148 Buah 2,925,000             
46    Meja Gambar Motuh RES  12 G Buah 8,375,000             
47    Meja Gambar Daito 890, Besar Buah 5,875,000             
48    Meja Gambar Bofa, 7103 Buah 10,229,625           
49    Mesin Gambar Tracker Bofa, SBT 181 Uk. A0 Buah 2,375,000             
50    Kursi Bar dan Cafe Chairman Uc 606 Buah 812,500                
51    Kursi Bar dan Cafe Chairman UC 906 Buah 1,437,500             
52    Kursi Bar dan Cafe Chairman BC 0706 buah 525,000                
53    Kursi Bar dan Cafe Donati Cytrix 1 CR buah 1,625,000             
54    Kursi Bar dan Cafe Donati Sisley XL buah 1,437,500             
55    Kursi Bar dan Cafe Donati Vergo D1-Al buah 1,937,500             
56    Kursi Bar dan Cafe Donati Level B-M buah 1,531,250             
57    Kursi Direktur & manager Frontline Buah 4,375,000             
58    Kursi Direktur & manager Brother Buah 2,500,000             
Kursi Direktur & manager Chairman PC 9110 Buah 6,562,500             
59    Kursi Direktur & manager Donati Titone 3 AL TC Buah 2,700,000             
60    Kursi Direktur & manager Donati Cato 1 AL Buah 4,562,500             
61    Kursi Direktur & manager Donati Voxer V1-P Buah 2,687,500             
62    Kursi Direktur & manager Idachi Alto III VCR Buah 2,312,500             
63    Kursi Direktur & manager Idachi Catolis II N Buah 7,187,500             
64    Kursi Direktur & manager Idachi Cyan II CR HDT Buah 3,437,500             
65    Kursi Direktur & manager Savello Bravo HA Buah 3,937,500             
66    Kursi Direktur & manager Savello Combi HTO  Buah 2,312,500             
67    Kursi Direktur & manager Savello Emeralld HA Buah 4,437,500             
68    Kursi Hadap & Rapat Chairman EC 650 Buah 2,312,500             
69    Kursi Hadap & Rapat Chairman EC 9850 A  Buah 2,937,500             
70    Kursi Hadap & Rapat Chairman MC 2505 A Buah 1,687,500             
71    Kursi Hadap & Rapat Donati Cytix V1-C  Buah 1,468,750             
72    Kursi Hadap & Rapat donati VicoV1-P Buah 1,220,000             
73    Kursi Hadap & Rapat Donati Levvel V2-C Buah 1,312,500             
74    Kursi Hadap & Rapat Savello Bravo VA Buah 2,812,500             
75    Kursi Hadap & Rapat Savello Combi VTZ Buah 1,437,500             
76    Kursi Hadap & Rapat Savello Magnum VA Buah 1,875,000             
77    Kursi Hadap & Rapat Subaru SB 201 U Buah 937,500                
78    Kursi Staff & sekretaris Frontline Buah 2,500,000             
79    Kursi Staff & sekretaris Brother Buah 1,875,000             
80    Kursi Staff & sekretaris Chitose Legno 203 Buah 4,562,500             
81    Kursi Staff & sekretaris Chairman SC 1507 Buah 1,687,500             
82    Kursi Staff & sekretaris Chairman SC 1607 Buah 1,562,500             
83    Kursi Staff & sekretaris Chairman SC  2608 a Buah 2,562,500             
84    Kursi Staff & sekretaris Donati Cytrix 1 N Buah 1,312,500             
85    Kursi Staff & sekretaris Sentra SC 605 Buah 1,062,500             
86    Kursi Lipat Chitose Yasuka SL Buah 562,500                
87    Kursi Lipat Chitose Cosmo 542 Buah 500,000                
88    Kursi Lipat Chitose Yamato AA Buah 475,000                
89    Kursi Lipat Futura Buah 562,500                
90    Kursi Lipat Brother Buah 437,500                
91    Kursi Lipat Frontliner Buah 500,000                
92    Kursi Lipat Futura FTR 501 Buah 418,750                
93    Kursi Lipat Idachi DCL 01 Buah 512,500                
94    Kursi Susun Chairman VC 2705 Buah 1,187,500             
95    Kursi Susun Chairman VC 2855 Buah 875,000                
96    Kursi Susun Chairman UC 406 Buah 775,000                
97    Kursi Susun Futura FTR 475 (FTR 457+Hand) ATL Buah 687,500                
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98    Kursi Susun Futura FTR 435 ATL Buah 691,250                
99    Kursi Susun Futura FTR 409 OSC Buah 563,750                
100  Kursi Susun Idachi D 370 A Buah 900,000                
101  Kursi Susun Idachi D 3016 Buah 1,162,500             
102  Kursi Susun Idachi DCP 02 Buah 837,500                
103  Kursi Tunggu 4 dudukan Buah 3,125,000             
104  Kursi Tunggu 3 Dudukan Buah 2,500,000             
105  Kursi Tunggu Chairman AC 830 F Buah 4,875,000             
106  Kursi Tunggu Sentra SKT 02 H Buah 2,500,000             
107  Kursi Tunggu Sentra SKT 04 S  Buah 3,437,500             
1      Soft Board Gantung 120 x 180 sb Buah 1,375,000             
2      Soft Board Gantung 60 x 120 sb Buah 462,500                
3      Standart Gambar Aise t. 05 Buah 3,125,000             
4      Standart Gambar Mutoh tW. 300/tF20 Buah 15,625,000           
5      Standart Gambar Traker Bofa, T - 312/T02 Buah 1,625,000             
6      Tabung Gambar A1.L - Warna Buah 937,500                
7      Tabung Gambar A1.LL.Polos Buah 97,500                  
8      Tabung Gambar AZ - 2M Warna Buah 981,250                
9      Video Flex Topex,  TFV 500 Buah 3,125,000             
10    Lampu Gambar Sa Lamp Buah 2,750,000             
11    Lampu Gambar TL - 20 Buah 19,375,000           
12    Layar Gantung Newmark, MW 70 Buah 9,125,000             
13    Layar Gantung Universal, MW 60 Buah 4,375,000             
14    Layar Gantung Newmark, MW 70 x 70, Promax 1 Buah 3,125,000             
15    Layar Gantung Universal, MW 60 x 50 Promax 1 Buah 2,812,500             
16    Layar Gantung Draper, Tripod - Consul  70"x70"/178Cm Buah 4,500,000             
17    Layar Gantung Draper, Tripod-Diplomat 84"x84"/213Cm Buah 10,250,000           
18    Layar Gantung Draper Manual Screen-Star,70"x70/178Cm Buah 3,500,000             
19    Layar Gantung Draper Manual Screen - Star,132x234Cm Buah 14,375,000           
20    Layar Tripod Universal, SL 70 Buah 28,550,000           
21    Movie Board (Dasar Panel) Datatex, Inel Data Uk. 90 x 120 Cm Warna Buah 3,500,000             
22    Papan Gambar BM AO Buah 4,250,000             
23    Papan Gambar Bova AO Vinyl Buah 3,025,000             
24    Papan Gambar Hanza AO Mag Buah 2,750,000             
25    Papan Gambar Mutoh BM 12 Buah 737,500                
26    Papan Gambar Bova, A1 Vinyl, A 156 A - J, Milamin Buah 8,437,500             
27    Papan Movitex Ukuran 105 x 120 Cm Buah 4,000,000             
28    Penggaris Gambar Hero Arm Style Buah 8,250,000             
29    Penggaris Gambar Traker BM AO Buah 5,312,500             
30    Over Head Proyektor Daiko 201 unit 1,750,000             
31    Over Head Proyektor Acer (K135) unit 9,125,000             
32    Over Head Proyektor Asus (P2E) unit 9,763,750             
33    Over Head Proyektor BenQ (MS504) unit 7,095,000             
34    Layar Screen OHP Daiko Screen 72 unit 1,299,375             
35    OHP Provision OHP PV - 2001 unit 4,505,625             
1 Ayakan Stainless 5/3 Set 43,750                  
2 Bak Mandi Bayi Sun Flower Buah 62,500                  
3 Bak Mandi Bayi Neo Plast Multiplast Buah 37,500                  
4 Pembakar Ikan Besi Besar Buah 18,750                  
5 Bangku Kecil Sun flower Buah 12,500                  
6 Baskom Lion Buah 25,000                  
7 Baskom Claris Anti Pecah Buah 25,000                  
8 Borcam Oval Stenlis Buah 62,500                  
9 Borcam Segi Stenlis Buah 62,500                  
10 Borcam Fiori set (5 buah) Set 1,437,500             
11 Box Sun Flower 5/3 Set 187,500                
12 Box Air/ Jumbo Lion Star (8 liter) Buah 168,750                
H. SUB BIDANG PERALATAN RUMAH TANGGA
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13 Box Air/ Jumbo Lion Star (10 Liter) Buah 187,500                
14 Cangkir Kramindo Kramik Lusin 231,250                
15 Cangkir Sango Lusin 187,500                
16 Cangkir Fiori Lusin 250,000                
17 Cerek/Teko besar Jawa Buah 81,250                  
18 Cerek/Teko kecil Jawa Buah 50,000                  
19 Corong Minyak 15 cm Buah 2,500                    
20 Ember Sunflower 20 Buah 37,500                  
21 Ember Sunflower 38 Buah 50,000                  
22 Ember Sunflower 70 Buah 75,000                  
23 Ember Tong kuat 100 Buah 175,000                
24 Ember Tong kuat 150 Buah 218,750                
25 Sendok Sup Stainless 13 MC Buah 6,250                    
26 Sendok Sup Stainless 15 MC Buah 12,500                  
27 Garpu Doll Lusin 50,000                  
28 Garpu Stainless Lusin 25,000                  
29 Gelas Tinggi Arlisah Lusin 37,500                  
30 Gelas Sloky Lusin 75,000                  
31 Gelas Juice Lusin 93,750                  
32 Gelas Royales cm 255 Lusin 75,000                  
33 Gelas Royales Besar Lusin 112,500                
34 Gentong 130 2 kelinci Buah 187,500                
35 Gilingan mie Sule Buah 250,000                
36 Hanger Baju Sun Flower Lusin 25,000                  
37 Hanger Baju Panda Lusin 12,500                  
38 Jepitan Baju Lion Star Set 18,750                  
39 Jepitan Baju Biasa Set 6,250                    
40 Jerigen Eagle / 25 Liter (Putih) Buah 43,750                  
41 Jerigen 30 liter (Putih/biru) Buah 56,250                  
42 Jumbo Air Minum Arizona Isi 20 Ltr Lion Star Buah 187,500                
43 Keranjang Plastik Persegi Buah 31,250                  
44 Keranjang Buah Multi Basket Buah 43,750                  
45 Keranjang Loundry Sun Flower Buah 37,500                  
46 Keranjang Pakaian Segi Miami (Contemporary) Buah 18,750                  
47 Keranjang Pasar kecil Sun Flower Buah 18,750                  
48 Keranjang Sampah Apollow SunFlower Buah 187,500                
49 Keranjang Sampah Elite Besar Buah 93,750                  
50 Keranjang Sampah Elite Kecil Buah 25,000                  
51 Keset Biasa Buah 12,500                  
52 Keset Karet Tebal Buah 31,250                  
53 Kotak Sabun Onix (biasa) Buah 6,250                    
54 Kotak Roti Sekolah Tehnoplas (Wardrobs) Buah 37,500                  
55 Lemari Plastik Napoli Buah 343,750                
56 Loyang 40 Stanless Buah 43,750                  
57 Mug Kramindo Bermotif Buah 37,500                  
58 Mug Dragon Tidak bermotif Buah 37,500                  
59 Nampan Plastik Bulat Buah 6,250                    
60 Nampan Segi No 2 Buah 6,250                    
61 Nampan Milamin besar Buah 31,250                  
62 Nampan Stainless Besar Buah 31,250                  
63 Panci Dandang Jawa 40 cm Buah 162,500                
64 Panci Dandang Orchid 45 cm Buah 312,500                
65 Parutan Menara Buah 12,500                  
66 Piring Dragon Star Lusin 137,500                
67 Piring Sogo Lusin 137,500                
68 Piring Kue Sango Besar Lusin 250,000                
69 Piring Kue Sango Kecil Lusin 168,750                
70 Pot Bunga Kecil Buah 6,250                    
71 Pot Bunga Besar Buah 31,250                  
72 Presto Maspion, Maxim / 7 Liter Buah 481,250                
73 Presto Presto 20 L New Viva Buah 200,000                
74 Pyrex Royales No.9 Buah 18,750                  
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75 Rak Sun Flower Roda 5/4 Buah 125,000                
76 Rak Lion Star  5/3 Buah 37,500                  
77 Rak Serba Guna 5/4 Buah 75,000                  
78 Rak Sepatu Figaro Buah 43,750                  
79 Rantang Sun Flower Buah 50,000                  
80 Rantang Susun Plastik susun 4 Buah 43,750                  
81 Rantang Susun Plastik susun 3 Buah 37,500                  
82 Rantang Susun Ideal susun 4 Buah 218,750                
83 Rantang Susun Stainless Buah 93,750                  
84 Saringan Teh Stainless Buah 6,250                    
85 Saringan Teh Plastik Buah 2,500                    
86 Stand Aqua Oval Buah 62,500                  
87 Stand Aqua Persegi Buah 62,500                  
88 Teko Global 16 Buah 43,750                  
89 Teko Global 18 Buah 50,000                  
90 Teko Global 20 Buah 56,250                  
91 Teko Global 22 Buah 68,750                  
92 Termos Sun Flower Buah 62,500                  
93 Termos Maspion Hawai BH50 Buah 50,000                  
94 Termos Peacock 2,5L Buah 37,500                  
95 Timbangan Kue 2 kg Buah 62,500                  
97 Toples Lion Star Buah 81,250                  
98 Toples Kue Soga Buah 67,500                  
99 Toples Kue Maspion Buah 103,750                
100 Toples Kue Square Large Buah 118,750                
101 Toples Kue Kaca kembang ss 3 Buah 251,250                
102 Toples Kue Kaca kembang ss 2 Buah 183,750                
103 Toples Kue Keramik 3 pc Buah 581,250                
104 Wajan Maxim Verona Buah 251,250                
105 Wajan Maxim 12 cm Buah 106,250                
106 Wajan Aluminium Fanci 40 cm Buah 325,000                
107 Wajan Aluminum Lokal Buah 250,000                
108 Sapu Ijuk Dua Macan Buah 73,750                  
109 Sapu Ijuk Hawaii Buah 60,000                  
110 Sapu Ijuk Sawan Buah 33,750                  
111 Sapu Ijuk Kipas Buah 45,000                  
112 Saringan Penggorengan Ukuran Besar Buah 183,750                
113 Saringan Penggorengan Ukuran Kecil Buah 125,000                
114 Sendok Makan Biasa, Doll Lusin 67,500                  
115 Sendok Makan Stainless Buah 18,750                  
116 Sendok Nasi Makan Doll Buah 68,750                  
117 Sendok Nasi Makan 303 Buah 31,250                  
118 Sendok Sayur Stainless Stell Ukuran Sedang Buah 67,500                  
119 Sendok Kue Doll Lusin 68,750                  
120 Sikat Pakaian Hawaii Buah 28,750                  
121 Sikat WC Lokal Buah 36,250                  
122 Skop Sampah Maspion Buah 66,250                  
123 Tempat Sabun Gantung Mapiion Buah 338,750                
124 Tempat Sampah Bulat Kecil Buah 143,750                
125 Tempat Sampah Green Leaf 2918 Buah 81,250                  
126 Tempat Sampah Claris Buah 405,000                
127 Tempat Sampah Shinpo Buah 180,375                
128 Tempat Sampah Lion Star Buah 130,000                
129 Tempat Sampah Maspion Besar Buah 390,000                
130 Tempat Sampah Maspion Kecil Buah 102,500                
131 Tempat Sendok Tutup Plastik Buah 67,500                  
132 Tempat Sendok Keramik Buah 106,250                
133 Tempat Surat Green Leaf (Shimpo) Buah 16,250                  
134 Tempat Surat Rattan Kabinet Buah 17,500                  
135 Tempat Tissue Nagata (Lion Star) Buah 12,500                  
136 Tempat Tissue Hawaii (Lion Star) Buah 15,000                  
137 Tutup makanan Segi Matahari (Kiramas) Buah 43,750                  
138 Wakul Cengkeh 52 cm (Green Leaf) Buah 53,750                  
139 Wakul Cengkeh Segi 18 cm + Tutup Buah 27,500                  
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140 Wakul Telor Bulat + Tutup Buah 12,500                  
141 Sarung Cap Gajah Duduk  No. 1 Lembar 85,150                  
142 Sarung Cap Gajah Duduk No.2 Lembar 55,020                  
143 Sarung Wadimor No.1 Lembar 75,980                  
144 Sarung Wadimor  No.2 Lembar 52,400                  
145 Sarung Batik Doa Ibu Lembar 55,020                  
146 Sarung Batik Cendana Lembar 52,400                  
1 Vacum Cleaner Sharp 8504 Unit 1,031,250
2 Vacum Cleaner Electrolux Unit 1,031,250
3 Vacum Cleaner Electrolux Z-931,  800W-1.5 L Unit 1,097,500
4 Vacum Cleaner Electrolux Z-931, 1600 W-2.5 L Unit 1,537,500
5 Vacum Cleaner Idealife IL-150s, 1.3 Liter,800-1200 Watt Unit 918,750
6 Vacum Cleaner Karcher SV-1902, All in One Water Filter Unit 14,525,000
7 Vacum Cleaner Miyako VC-7100WD, Wet/ Dry/ , 700W, 23 L Unit 1,338,750
8 Vacum Cleaner Modena VC 2003,  Dry, 400 - 850w, 2 lt Unit 1,140,000
9 Vacum Cleaner
Modena VC 1500,Wet & Dry + Blower , 
1200w,: 15 lt 
Unit 1,927,500
10 Vacum Cleaner Panasonic MC-3910 Unit 2,412,500
11 Vacum Cleaner Panasonic MC-4500 Unit 2,703,750
12 Vacum Cleaner Panasonic MC-4620,  1400 W, 2.5 L Unit 1,582,500
13
Vacum Cleaner
Sansui SVC-1488, Dry , 1.5 Liter, 1200 - 1400 
Watt
Unit 1,062,500
14
Vacum Cleaner Sanyo SC-X500, Vacuum Cleaner 480W, 1.5 L Unit 1,137,500
15
Vacum Cleaner Sanyo SC-S255, Vacuum Cleaner 480W-1.6L Unit 1,153,750
16 Vacum Cleaner Sharp EC-ST10-S Unit 1,758,750
17 Vacum Cleaner Sharp EC-ST10-R Unit 1,696,250
18 Mesin Pemotong Rumput Black & Decker GT 220 C Unit 2,643,750
19 Mesin Pemotong Rumput H. 46 GZB,Yanmar Unit 5,646,250
20 Mesin Pemotong Rumput Tanaka 328 Unit 8,562,500
21 Mesin Pemotong Rumput Ken Master Unit 1,331,250
22 Mesin Cuci Polytron 7056 Unit 2,000,000
23 Mesin Cuci Polytron 8567 Unit 2,187,500
24 Mesin Cuci Midea 77 Unit 1,687,500
25 Mesin Cuci Sharp T 65 M Unit 1,875,000
26 Mesin Cuci Samsung 70H4000 Unit 3,687,500
27 Mesin Cuci Polytron 7512 Unit 3,125,000
28 Mesin Cuci Sharp 800 H Unit 2,875,000
29 Mesin Cuci Sanken, TW - 8011 Unit 3,262,500
30 Mesin Cuci Sanken, TW - 9051 Unit 8,525,000
31 Mesin Cuci Panasonic NA-W60BB4H Unit 3,125,000
32 Mesin Cuci Panasonic NA-W95FC1B/R Unit 3,875,000
33 Mesin Cuci SHARP ES-T60CL Unit 3,375,000
1 Lemari Es 1 Pintu Sharp 180 Unit 2,375,000
2 Lemari Es 1 Pintu Sharp 190 Unit 2,625,000
3 Lemari Es 2 Pintu Sharp 195 Unit 3,375,000
4 Lemari Es 2 Pintu Sharp 235 Unit 3,750,000
5 Lemari Es 1 Pintu Polytron 16 BG Unit 2,437,500
6 Lemari Es 1 Pintu Polytron 181 G Unit 2,562,500
7 Lemari Es 2 Pintu Polytron 21 BG Unit 4,000,000
8 Lemari Es 2 Pintu Polytron 22 LT Unit 4,250,000
9 Lemari Es 1 Pintu sanyo 187 Unit 2,250,000
10 Lemari Es 1 Pintu Sanyo189 AQ Unit 2,375,000
11 Lemari Es 1 Pintu Panasonic 192 Unit 2,375,000
12 Lemari Es 1 Pintu Panasonic198 Unit 2,625,000
13 Lemari Es 1 Pintu LG 201 56 Unit 3,062,500
14 Lemari Es 1 Pintu LG 212 56K Unit 4,250,000
15 AC Split 1/2 PK Sharp Unit 4,125,000
J. ALAT PENDINGIN
I. ALAT PEMBERSIH
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16 AC Split 1/2 PK LG Unit 4,125,000
17 AC Split 1/2 PK Panasonic Unit 4,500,000
18 AC Split 1/2 PK Midea Unit 4,000,000
19 AC Split 1/2 PK Daikin Unit 4,625,000
20 AC Split 1/2 PK Mitsubishi Unit 4,750,000
21 AC Split 1/2 PK Polytron Unit 4,000,000
22 AC Split 1/2 PK samsung Unit 4,875,000
23 AC Split 1/2 PK GREE Unit 4,125,000
24 AC SPLIT 1 PK LG Unit 4,500,000
25 AC SPLIT 1 PK Sharp Unit 4,500,000
26 AC SPLIT 1 PK Panasonic Unit 4,875,000
27 AC SPLIT 1 PK Midea Unit 4,250,000
28 AC SPLIT 1 PK Daikin Unit 4,875,000
29 AC SPLIT 1 PK Mitsubishi Unit 4,937,500
30 AC SPLIT 1 PK Polytron Unit 4,375,000
31 AC SPLIT 1 PK Samsung Unit 5,250,000
32 AC SPLIT 1 PK Gree Unit 4,500,000
33 AC SPLIT 1 PK Toshiba Unit 4,875,000
34 AC SPLIT 2 PK LG Unit 7,875,000
35 AC SPLIT 2 PK Sharp Unit 8,125,000
36 AC SPLIT 2 PK Panasonic Unit 8,625,000
37 AC SPLIT 2 PK Midea Unit 7,500,000
38 AC SPLIT 2 PK Daikin Unit 8,375,000
39 AC SPLIT 2 PK Mitsubishi Unit 10,000,000
40 AC SPLIT 2 PK Polytron Unit 7,500,000
41 Ac Standing AC Daikin Floor Standing Inverter 2pK R-410A Unit 22,012,500
42 Ac Standing AC Daikin Floor Standing Inverter 2, 5pK R-
410A
Unit 25,850,000
43 Ac Standing AC Daikin Floor Standing Inverter 3 PK R-
410A
Unit 31,087,500
44 Ac Standing AC Daikin Floor Standing Inverter 4pK R-410A Unit 38,575,000
45 Ac Standing  AC DAIKIN FLOOR STANDING DUCT 20 PK ( 
R410A )
Unit 144,125,000
46 Ac Standing AC Floor Panasonic 5 Pk CS-C45FFP8  4800 
Watt
Unit 42,609,375
47 Kipas Angin Maspion 160 s Unit 430,000
48 Kipas Angin Miyako 1618 KB Unit 357,500
49 Kipas Angin Maspion 41 K Unit 455,000
50 Kipas Angin Maspion 31 K Unit 422,500
51 Kipas Angin Miyako 1662 Unit 357,500
52 Kipas Angin Miyako 1227 Unit 260,000
53 Kipas Angin Maspion 307 Unit 325,000
54 Kipas Angin Regency Stand Fan 18 inc Unit 793,000
55 Kipas Angin Regency Stand Fan 20 inc Unit 845,000
56 Box Fan Maspion 2104 Unit 562,500
57 Box Fan Maspion, DV 12" JF- 2102-T CAT Unit 731,250
58 Box Fan Maspion, DV 12" JF- 2104-RC Unit 897,500
59 Box Fan Maspion, SV 12" JF- 2106-RC Unit 650,000
1 Compo DVD JVC, UX A7DVD Buah 9,875,000
2 Compo DVD Panasonic SC - VK61D Buah 10,000,000
3 Compo DVD Philips FW - D550 Buah 10,250,000
4 Compo DVD Sony, MHC - RV 777 D Buah 13,375,000
5 Dispenser Miyako 189 Buah 218,750
6 Dispenser Polytron 107 G Buah 2,250,000
7 DVD Player Space Buah 375,000
8 DVD Player Kyomitsu Buah 375,000
9 DVD Player Viar Buah 375,000
10 DVD Player Audio Tone Buah 343,750
11 DVD Player Sansui 109 Buah 421,875
12 DVD Player LG DP827 Buah 843,750
13 DVD Player Sanken SDD-3000UEC Buah 759,375
K. SUB BIDANG ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA
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14 DVD Player Philips DVP3850K/98 Buah 843,750
15 DVD Player Philips DVP3650 Buah 759,375
16 DVD Player Crystal C905 HDMI Buah 675,000
17 DVD Player Chrystal 625 G Buah 590,625
18 Pompa Air Sanyo PH 137A, 125 watt Buah 750,000
19 Pompa Air Sanyo PWH 137,  Pompa Sumur Dangkal, 125 
watt
Buah 562,500
20 Pompa Air S nyo PWH236,  200 watt Buah 875,000
21 Pompa Air Sanyo PDS-255 A,  Pompa Jet Pump, 250 watt Buah 4,812,500
22
Pompa Air
Sanyo PDH-400, Pompa Jet Pump, Model 
Tutup
Buah 11,875,000
23 Pompa Air Shimizu PS-103 BIT Pompa Sumur Dangkal,TertutupBuah 1,062,500
24 Pompa Air Shimizu Jet-100 BIT Pompa Semi Jet 100 watt Buah 937,500
25 Pompa Air Shimizu PC-502 BIT Pompa Jet Pump, 500 watt Buah 3,875,000
26 Pompa Air Shimizu PC-250 BIT Pompa Jet Pump, Model TutupBuah 3,125,000
27 Pompa Air Panasonic GP129-JXK Pompa Sumur Dangkal,125wattBuah 562,500
28 Pompa Air Panasonic GP-200JXK Pompa Semi Jet 100 watt Buah 875,000
29 Pompa Air Panasonic GA-200JBX Pompa Semi Jet, > 100 wattBuah 1,062,500
30 Pompa Air Panasonic GA-125JBCN Pompa Jet Pump, 250 wattBuah 1,087,500
31 Pompa Air Panasonic GF-205HCX Pompa Jet Pump, 375 wattBuah 3,500,000
32 Radio Panasonic RF - 2750 Buah 378,750
33 Radio Cassete Sharp Buah 2,500,000
34 Stereo Set  Polytron , DGLS 800 Buah 4,125,000
35 Stereo Set  Polytron , HFSC - VK 540 Buah 7,187,500
36 Stereo Set  Sharp, CDXD 35 Buah 5,250,000
37 Stereo Set  Sharf CD - BA 2300 TL Buah 4,437,500
38 Stereo Set ( Compo ) Philips FW V 537 Set 4,250,000
39 Stereo Set ( Compo ) Polytron, DAT 63 C Set 1,875,000
40 Stereo Set ( Compo ) Polytron, MP 8200 KE Set 1,750,000
41 Stereo Set ( Compo ) Polytron, MP 9200 KC Set 2,000,000
42 Stereo Set ( Compo) Philips MC 222 Set 6,250,000
43 TV LED SHARP SHARP 24 INCI Set 2,437,500
44 TV LED SHARP SHARP 32 INCI LE 107 Set 3,506,250
45 TV LED SHARP SHARP 32 INCI LE 265 Set 3,750,000
46 TV LED SHARP SHARP 19 INCI Set 1,937,500
47 TV LED SHARP SHARP 40 INCI Unit 6,250,000
48 TV LED SHARP LG 20 INCI Unit 2,000,000
49 TV LED LG LG 22 INCI Unit 2,250,000
50 TV LED LG LG 28 INCI Unit 3,250,000
51 TV LED LG 32LM6690 Unit 8,087,500
52 TV LED LG 32LM3410 Unit 4,950,000
53 TV LED LG 42LM6700 Unit 17,886,250
54 TV LED CHANGHONG LE-50D1000i Unit 11,500,000
55 TV LED CHANGHONG LE-19D1000 Unit 1,748,750
56 TV LED CHANGHONG LE-24D1000 Unit 2,073,750
57 TV LED PLOLYTRON PLD 29T700 Unit 3,323,750
58 TV LED PLOLYTRON PLD 32D900 Unit 3,625,000
59 TV LED PLOLYTRON PLD 40T851 Unit 6,250,000
60 TV LED SAMSUNG UA24H4053 Unit 2,373,750
61 TV LED SAMSUNG UA22H5000 Unit 2,498,750
62 TV LED SAMSUNG UA40H5500 Unit 9,698,750
63 TV LED TOSHIBA 23S2400 Unit 2,237,500
64 TV LED TOSHIBA 40L2400 Unit 6,462,500
65 TV LED TOSHIBA 47L5400 Unit 12,500,000
66 Mesin Jahit Singer 8280 Unit 3,125,000
67 Mesin Jahit Singer 4423 Unit 3,750,000
68 Mesin Jahit Singer One Unit 6,250,000
69 Mesin Jahit Singer Quantum Unit 10,000,000
70 Mesin Jahit Brother 917 Unit 8,125,000
71 Mesin Jahit Brother 735-3 Unit 2,500,000
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72 Mesin Jahit Brother 845 Unit 9,375,000
73 Mesin Jahit Pegasus L32-86 Unit 3,750,000
74 Mesin Jahit Mitsubishi DY 380 Unit 3,500,000
75 Mesin Jahit Juki 1850 Unit 18,750,000
76 Mesin Jahit Juki Hzl K65 Unit 5,625,000
77 Mesin Jahit Kansai Spesial 8103 Unit 5,000,000
78 Mesin Jahit Kansai Spesial 1404 Unit 7,875,000
1 Kompor Gas
Quantum Kompor Gas 2 Tungku – QGC-
201DEP
Buah
                437,500 
2 Kompor Gas
Quantum Kompor Gas 2 Tungku – QGC-
201DMP-C
Buah
                321,250 
3 Kompor Gas
Quantum Kompor Gas 2 Tungku – QGC-
211MES
Buah
                581,250 
4 Kompor Gas
Quantum Kompor Gas 2 Tungku – QGC-
211SES
Buah
                475,000 
5 Kompor Gas
Quantum Kompor Gas 2 Tungku – QGC-
211SMPB
Buah
                400,000 
6 Kompor Gas
Quantum Kompor Gas 2 Tungku – QGC-
211SMPC
Buah
                387,500 
7 Kompor Gas
Quantum Kompor Gas 2 Tungku – QGC-
211SMS
Buah
                437,500 
8 Kompor Gas Quantum Regulator – QRL03 Buah                 112,500 
9 Kompor Gas Quantum Slang paket Meter Spiral – QRL032 Buah
                100,000 
10 Kompor Gas Rinnai Build-In Hob 4 Tungku – RI-4RSP Buah              1,500,000 
11 Kompor Gas Rinnai Kompor 1 Tungku – RI-301S Buah                 168,750 
12 Kompor Gas Rinnai Kompor 1 tungku Gas Kecil – RI-150CC Buah                 206,250 
13 Kompor Gas Rinnai Kompor 2 tungku – RI-512E Buah                 322,500 
14 Kompor Gas Rinnai Kompor 2 tungku – RT-712SI Buah                 850,000 
15 Kompor Gas Rinnai Kompor Gas 1 Tungku – RI-511A Buah                 225,000 
16 Kompor Gas Rinnai Kompor Gas 1 Tungku – RI-511E Buah                 208,750 
17 Kompor Gas Rinnai Kompor Gas 2 Tungku + Griller -RI-
514A
Buah                 505,000 
18 Kompor Gas Rinnai Kompor Gas 2 Tungku – RI-522A Buah                 341,250 
19
Kompor Gas
Rinnai Kompor Gas 2 Tungku – RI-
522AT(Timer)
Buah
                375,000 
20 Kompor Gas Rinnai Kompor Gas 2 Tungku – RI-522E Buah                 312,500 
21 Kompor Gas Rinnai Kompor Gas 2 Tungku – RI-602A Buah                 375,000 
22 Kompor Gas Electrolux Kompor Gas 2 Tungku – ETG-70X Buah                 310,000 
23 Kompor Gas Electrolux Kompor Gas 2 Tungku – ETG-71X Buah                 321,250 
24 Kompor Gas
Kirin Kompor Gas 2 Tungku Stainless Kabuse 
– KGS-728S
Buah
                303,750 
25 Kompor Gas
Kirin Kompor Gas 2 Tungku Teflon Kabuse – 
KGS-728K
Buah
                291,250 
26 Kompor Gas Miyako Kompor Gas 2 Tungku Stainless – KG-
102ST
Buah                 281,250 
27 Kompor Gas Uchida GTU 709 (2 tungku) Buah                 491,250 
28 Kompor Minyak Kompor HOCK 10 sumbu Buah                 242,350 
29 Kompor Minyak Kompor HOCK 16 sumbu Buah                 307,850 
30 Kompor Minyak Kompor HOCK 22 sumbu Buah                 373,350 
31 Oven Kirin KBO-250RA Buah                 843,750 
32 Oven Kirin KBO-350 RA Buah              1,265,625 
33 Oven Idealife IL-400 Buah                 593,750 
34 Oven Denpoo DEO-9 Buah                 506,250 
35 Oven Electrolux EOT4550 Buah              1,350,000 
36 Oven Sharp EO28LP Buah              1,350,000 
37 Oven Sharp EO-18L Buah              1,012,500 
38 Oven Electrolux EOT 3000 Buah              1,012,500 
39 Oven Cosmos CO 958 Buah                 506,250 
40 Box Air Lion Star Lago Drink  Jar 20 Ltr Buah                 382,500 
41 Box Air Maspion Cooler Bio Tank 12 Ltr Buah                  75,000 
42 Box Air Sahata 8 ( Everest 8 Ltr ) Buah                 141,250 
43 Box Air Sahara 10 (Everest 10 Ltr) Buah                 185,625 
44 Drink Jar Green Leaf 10 Ltr Buah                 143,750 
L. ALAT DAPUR
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45 Drink Jar Lion Star Kelly 10 Ltr Buah                 125,000 
46 Drink Jar Lion Star Milano 10 Ltr Buah                 162,500 
47 Drink Jar Lion Star Porta 8 Ltr Buah                 262,500 
1 Jam Dinding Jepara Buah 8,750,000
2 Jam Dinding Mirado Buah 325,000
3 Jam Dinding Mirado Regulator Buah 312,500
4 Jam Dinding Naboya Buah 93,750
5 Jam Dinding Fioneer Buah 437,500
6 Jam Dinding Sakana Buah 487,500
7 Jam Dinding Sakana Hour chime Buah 517,500
1 Kursi Jepara Minimalis Antik Set 7,500,000
2 Kursi Jepara Mon Ganesa Set 10,625,000
3 Kursi Jepara Liberty Set 5,000,000
4 Kursi Garuda Set 6,250,000
5 Kursi Ligna Set 6,250,000
6 Sofa Procella Set 7,500,000
7 Sofa Kancing 1000 Set 9,375,000
8 Sofa Galardo Set 6,000,000
9 Sofa Isabella Set 7,500,000
10 Sofa MS Set 6,875,000
11 Sofa Macan Set 6,500,000
12 Sofa Silet Set 8,125,000
M. ALAT PENGUKUR WAKTU
N. KURSI TAMU
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1 Amplop Putih Kabinet Prima Buka Samping Dos 16,250                  
2 Amplop Putih Kabinet Pakai Lem Paperline Dos 21,875                  
3 Amplop Putih sedang Mambo 104 L Dos 18,750                  
4 Amplop N Jaya AM 90 Pack 34,500                  
5 Amplop Mambo AM 90 ( 90 Sp ) Dos 18,000                  
6 Amplop Mambo AM 104 Dos 11,500                  
7 Amplop Panjang SIDU Dos 22,500                  
8 Amplop Kabinet Coklat Pack 25,000                  
9 Absen Kelas Buah 5,000                    
10 Absen harian Umum Buah 6,250                    
11 Absen Guru Buah 8,750                    
12 Agenda K/M Buah 31,250                  
13 Accesoris Deanning Kit Buah 567,500                
14 Ballpoint Faster Batang 3,750                    
15 Ballpoint Pilot Batang 3,250                    
16 Ballpoint BTP - P Batang 3,125                    
17 Ballpoint Standar balliner Eliet Lusin 187,500                
18 Ballpoint Baliner Loreng Hitam Lusin 212,500                
19 Ballpoint Snowman V-1 Lusin 22,500                  
20 Ballpoint Snowman V-2 Lusin 31,250                  
21 Bantal Stempel Hero K Buah 16,250                  
22 Bantal Stempel Presiden K Buah 7,500                    
23 Binder Clips No. 107 Dos 6,250                    
24 Binder Clips No. 111 Dos 8,750                    
25 Binder Clips No. 155 Dos 12,500                  
26 Binder Clips No. 200 Dos 18,750                  
27 Binder Clips No. 260 Dos 25,000                  
28 Blangko Kwitansi / B Cap Gajah Blok 6,250                    
29 Blangko Kwitansi / K Cap Gajah Blok 3,750                    
30 Box File/Syx Box Maspion Buah 30,000                  
31 Buku Double Folio 100 Lembar Buah 50,000                  
32 Buku Ekspedisi 100 Lembar Buah 15,000                  
33 Buku Agenda Kelua Masuk isi 100 Lembar Buah 22,500                  
34 Buku Agenda Kelua Masuk isi 200 Lembar Buah 25,000                  
35 Buku Kas Buku Kas Isi 100 kiki Buah 22,500                  
36 Buku Kas Buku Kas Isi 200 kiki Buah 24,375                  
37 Buku Folio 100 Lembar (Mirage) Buah 16,875                  
38 Buku Folio 200 Lembar (Kiky) Buah 27,500                  
39 Buku Folio 200 Lembar (Mirage) Buah 37,500                  
40 Buku Folio 100 Lembar (Kiky)) Buah 25,000                  
41 Buku Folio 300 Lembar (Mirage) Buah 37,500                  
42 Buku Folio 50  Lembar (Mirage) Buah 11,875                  
43 Buku Tulis Sidu 58 Lembar Buah 4,500                    
44 Buku Tulis Kiki Isi 24 Lembar Buah 3,125                    
45 Buku Tulis kiki isi 36 Lembar Buah 3,750                    
46 Buku Tulis kiki isi 100 Lembar Buah 18,750                  
47 Buku Tulis Album Isi 100 Buah 16,875                  
48 Buku Tulis Album Isi 200 Buah 26,250                  
49 Buku Tulis Kotak ( Untuk TK ) Buah 5,000                    
50 Buku block Note Paperline garis 50 Lbr Buah 6,250                    
51 Buku block Note Diplomat Buah 3,750                    
52 Box File Maspion Buah 32,000                  
53 Box File Venus Plastik atom polos Buah 25,000                  
54 Box File Vip Sampul Plastik Buah 13,500                  
55 Box File Maspion, sampul plastik Buah 23,500                  
56 Box File Ideal kertas polos Buah 25,000                  
57 CD-RW Buah 7,500                    
58 CD-R Buah 6,000                    
59 Cutter Besar Biasa Buah 6,250                    
60 Cutter Besar Kenko L-500 Buah 25,000                  
61 Cutter Kecil K - 150 Buah 8,000                    
62 Cutter Kecil Biasa Buah 6,250                    
B. BIDANG BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG PAKAI HABIS
A. ALAT TULIS KANTOR
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63 Gunting Kertas Besar 9" Buah 12,500                  
64 Gunting Kertas Sedang 7" Buah 9,500                    
65 Gunting Kertas Kecil 6" Buah 8,500                    
66 Garisan Baja Tajima 30 cm Buah 6,250                    
67 Hekter SDI No. 30 Buah 43,750                  
68 Hekter Joyco No,30 Buah 43,750                  
69 Hekter SDI No. 10 Buah 22,500                  
70 Hekter Kangoro Icon No. 10 Buah 15,625                  
71 Hekter Joyco No. 10 Buah 6,750                    
72 Hekter Kenko HD 10 s Buah 6,750                    
73 Hekter Kenko HD 30 s Buah 25,000                  
74 HDP Film Approximately 1.500 Image Buah 1,952,000             
75 Isi Cutter Besar Tube 8,750                    
76 Jepit Kertas Buldog G 6 Buah 15,000                  
77 Jepit Kertas Buldog C 17 Buah 12,000                  
78 Jepit Kertas Bulat 2 Buah 11,400                  
79 Jepit Kertas Bulat 3 Buah 4,800                    
80 Jepit Kertas DCLIP Lion 200 Buah 21,000                  
81 Jepit Kertas DCLIP Lion Buah 13,800                  
82 Kapur Tulis Sarjana isi 60 Dos 6,000                    
83 Karbon Double Folio Daito Dos 124,000                
84 Karbon Folio Daito Dos 65,000                  
85 Karton Jilid Pak 62,500                  
86 Karton  Manila Putih Lembar 3,125                    
87 Karton Manila warna Lembar 3,750                    
88 Kertas PVC ID Card Box 2,375,000             
89 Kertas Duplikator Folio 300 Lembar Rim 35,000                  
90 Kertas Duplikator Folio 500 Lembar Rim 75,000                  
91 Kertas Fax Jaya Besar 216 mm x 50 mm Rol 45,000                  
92 Kertas  Fax  Kecil 210 mm x 30 mm Rol 31,250                  
93 Kertas HVS Warna 60 Gr Folio 300 Lembar Rim 43,750                  
94 Kertas HVS Warna 60 Gr Folio 500 Lembar Rim 62,500                  
95 Kertas HVS 70 Gr A3 500 Lembar Rim 93,750                  
96 Kertas HVS 70 Gr A4 500 Lembar Rim 50,000                  
97 Kertas HVS Double Folio 500 Lembar 500 Lembar Rim 68,750                  
98 Kertas HVS 70 Gr Folio 500 Lembar Sinar Dunia Rim 50,000                  
99 Kertas HVS Kwarto 70 Gr 500 Lembar Sinar Dunia Rim 46,000                  
100 Kertas HVS 80 Gr Folio 500 Lembar Rim 57,000                  
101 Kertas HVs Bergaris Double Folio 300 Lembar Rim 56,250                  
102 Kertas HVS A4 Kwarto 100 gr 500 Lebar Rim 90,000                  
103 Kertas HVS Bergaris Folio 300 Lembar Rim 37,750                  
104 Kertas HVS Berwarna Folio 300 Lembar Rim 68,750                  
105 Kertas Komputer Jaya 2 Ply Dos 325,000                
106 Kertas Stensil Folio CD 500 Lembar Rim 46,000                  
107 Kertas NCR Rim 78,125                  
108 Kertas Komputer (Continous Form)
- 9,5 x 11
       2 ply     ( 1000 Sheet ) Box 337,500                
       3 ply    ( 1000 sheet ) Box 462,500                
       4 ply   -  ( 500 Sheet ) Box 400,000                
- 9,5 x 13
       2 ply     ( 1000 Sheet ) Box 525,000                
       3 ply    ( 1000 sheet ) Box 625,000                
       4 ply   -  ( 1000 Sheet ) Box 650,000                
- 14  7/8 x 11
       2 ply     ( 1000 Sheet ) Box 405,000                
       3 ply    ( 1000 sheet ) Box 578,600                
       4 ply   -  ( 500 Sheet ) Box 560,000                
109 Kertas Fax Kecil 210mm X 30 mm Roll 30,000                  
110 Kertas Fax Besar 216 mm x 50 mm Roll 42,000                  
111 Kertas Foto Diamond Uk 21 x 29,7 isi 100 lbr Box 37,500                  
112 Kertas Stensil Duplikator Folio / 500 Lembar Rim 47,500                  
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113 Kertas Stensil 70 Gr Double Folio/ 500 Lembar Rim 245,500                
114 Kertas Stensil 60 Gr Folio / 500 Lembar Rim 190,000                
115 Kertas Telex Daito 2 Ply NCR Roll 29,640                  
116 Kertas Telex Daito 4 Ply NCR Roll 55,200                  
117 Kertas Telex Daito 5 Ply NCR Roll 53,400                  
118 Kertas Telex Jaya 1 Ply NCR Roll 9,600                    
119 Kertas Telex Jaya 2 Ply NCR Roll 106,200                
120 Kertas Telex Jaya 3 Ply NCT Roll 112,800                
121 Lem Mini Unicol Buah 2,750                    
122 Lem Mini Agung Buah 3,125                    
123 Lem Sedang Agung Buah 5,625                    
124 Lem Besar Agung Buah 10,000                  
125 Lem Fox Tube Buah 10,625                  
126 Lem Fox 500 Gr Botol 22,500                  
127 Lem Fox 150 Gr Botol 11,250                  
128 Lem Fox Bungkus 400 Gr Bungkus 18,750                  
129 Lem Fox Bungkus 600 Gr Bungkus 20,000                  
130 Lem Fox Bungkus 800 Gr Bungkus 25,000                  
131 Lem O'Glue Buah 5,000                    
132 Lem Alteco Buah 8,750                    
133 Map Folio Kertas Biasa Lembar 1,250                    
134 Map Holder 60 L Eagle Buah 31,250                  
135 Map Holder 40 L Eagle Buah 25,000                  
136 Map Ordner Kertas Goby Buah 31,250                  
137 Map Ordner  Diploma Buah 31,250                  
138 Map Plastik Transparan Kancing Buah 5,625                    
139 Map Snelhekter Biasa Buah 2,000                    
140 Map Snelhekter Seagul Buah 7,500                    
141 Mistar Besi 60 cm Buah 15,000                  
142 Mistar Besi 30 cm Buah 7,500                    
143 Mistar Plastik 30 cm Buah 3,750                    
144 Mistar Plastik 60 cm Buah 12,500                  
145 Mistar Plasti 30 cm Buah 6,250                    
146 Mistar Kayu 1 M Buah 12,500                  
147 Mistar Huruf Buah 12,500                  
148 OPP Bening 2 Tebal Buah 5,000                    
149 OPP Cokelat 2 Tebal Buah 5,000                    
150 Oerdner Teko Folio Buah 17,550                  
151 Oerdner Diamond Lorek Folio Baby Buah 20,800                  
152 Oerdner Diamond Lorek SF Buah 24,700                  
153 Oerdner Diamond Lirek Folio Combo Buah 39,000                  
154 Oerdner Diamond Lorek KW. Kiky Buah 22,100                  
155 Oerdner Diamond Resek Folio Buah 31,200                  
156 Oerdner Diamond Rosek Kwarto Buah 33,150                  
157 Paper Clips Warna Warni Buah 6,250                    
158 Paper Clips No 3 Hero Dos 6,250                    
159 Paper Clips No. 5 Jumbo Dos 12,500                  
160 Pelubang Kertas Besar KW No.85 Buah 85,000                  
161 Pelubang Kertas Besar KW No.40 Buah 43,750                  
162 Pelubang Kertas Besar KW No.30 Buah 31,250                  
163 Peluru Hecter Max 1217 Dos 27,500                  
164 Peluru Hecter Max 1210 Dos 21,500                  
165 Peluru Hecter Etona 23/17 Dos 19,000                  
166 Peluru Hecter Etona 10 Dos 37,500                  
167 Peluru Hecter Etona 3 Dos 57,500                  
168 Peluru Hecter Besar Greatwall No.3 Dos 18,750                  
169 Peluru Hecter Besar Greatwall No.10 Dos 25,000                  
170 Pembuka Hecter KW 508 Buah 15,000                  
171 Penghapus Papan Kecil Buah 6,250                    
172 Penghapus Papan Besar Buah 12,500                  
173 Pensil 2B Stadtler Batang 4,375                    
174 Pensil 2B Chung Hwa Buah 1,875                    
175 Pensil Merah Biru Kecil Buah 3,750                    
176 Pita Komputer Epson Ribbon Pack Hologram 7755 Buah 33,750                  
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177 Pita Komputer Epson Ribbon Pack Hologram 8758 Buah 33,750                  
178 Pita Komputer Epson Ribbon Pack LQ-2170 (S010031) Buah 33,750                  
179 Pita Komputer  LX - 300 / Asli Buah 85,000                  
180 Pita Komputer LX - 2170 / Asli Buah 33,750                  
181 Pita Mesin Ketik Daito Kotton Hitam Buah 31,000                  
182 Pita Mesin Ketik Daito Plastik Buah 18,750                  
183 Pita Mesin Ketik Elektrik Brother Roll 47,500                  
184 Pita Mesin Ketik Elektrik Swallow nilon M  H Roll 24,500                  
185 Plastik Lamination Folio Dos 187,500                
186 Plastik Transparans Yashica Dos 187,500                
187 Plastik Bening Mica Pak 62,500                  
188 Plastik Atribut Buah 2,500                    
189 Ribbon Full Colour Printer KTP Buah 4,279,500             
190 Spidol Emas Snowman Buah 43,750                  
191 Spidol Kecil Snowman PW-1A Buah 2,500                    
192 Spidol Permanent Snowman G-12 Buah 12,500                  
193 Spidol White Boar Snowman WP-12 Buah 9,375                    
194 Spidol Boos Batang 9,375                    
195 Spidol Steadler B-40 Buah 3,750                    
196 Spidol Snowman Kecil Buah 1,875                    
197 Stabilo Boss Buah 10,000                  
198 Stip Karet Pelikan Buah 2,500                    
199 Stip Karet Steadler 52620 Buah 4,000                    
200 Tinta Cair Parker Botol 15,625                  
201 Tinta Spidol Spidol Snowman Permanent G-12 Botol 21,250                  
202 Tinta Spidol Spidol Snowman White Board Botol 25,000                  
203 Tinta Stempel Men Botol 3,125                    
204 Tinta Stempel Artline Botol 22,000                  
205 Tinta Stempel Pyramid Botol 10,625                  
206 Tinta Stensil Daito Botol 106,250                
207 Tinta E Print Canon 4 Colour ( 200 m ) Buah 75,000                  
208 Tinta E Print Data Canon Hitam DP 40 Buah 37,500                  
209 Tinta E Print Data Canon Warna DP 41 Buah 37,500                  
210 Tinta E Print Data Canon Epson DP 097 Buah 37,500                  
211 Tinta  Data Print Data Epson Warna DP 093 Buah 37,500                  
212 Tinta Data Print HP Hitam DP 027 Buah 37,500                  
213 Tinta Data Print HP Hitam DP 028 Buah 37,500                  
214 Tinta Print Laser Jet Buah 562,000                
215 Tip-Ex Retive Buah 10,000                  
216 Tip-Ex Pen 21-112W Buah 8,750                    
217 Platband Hitam 2 Buah 17,000                  
218 Platband Hitam 1 1/2 Buah 13,000                  
219 Platband Hitam 1 Buah 10,625                  
220 Plaster Dico 1 Tebal Buah 13,750                  
221 Plaster Dico 1/2 Tipis Buah 5,000                    
222 Plaster Daimaru 1x72 Bening Buah 12,500                  
223 Plaster Timbal Balik Gabus Buah 25,000                  
224 Plaster Listrik Buah 6,500                    
225 Materai 3000 Lembar 3,000                    
226 Materai 6000 Lembar 6,000                    
1 Buku Kas Umun ( Bend 10 ) Buah 120,000                
2 Lamp. Berita Acara Pemeriksaan Barang Buah 89,000                  
3 Berita Acara penerimaan Barang Buah 89,000                  
4 Berita Acara Penyerahan Barang Buah 89,000                  
5 Berita Acara Pemeriksaan Barang Buah 89,000                  
6 Buku Barang Inventaris ( Bend 18 ) Buah 25,500                  
7 Buku Pakai Habis ( Bend 19 ) Buah 25,500                  
8 Buku Pengadaan Barang ( Bend 20 ) Buah 25,500                  
9 Buku Pengadaan Barang ( Bend 21 ) Buah 25,500                  
10 Buku Pengadaan Barang ( Bend 21a ) Buah 25,500                  
11 Nota Pesanan Buah 89,000                  
12 Cetak Kuitansi Buah 89,000                  
13 Blanko SSP Buah 89,000                  
14 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Buah 89,000                  
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15 Formulir biodata Penduduk Lembar 1,500                    
16 Formulir perubahan biodata penduduk Lembar 750                      
17 Blanko kartu keluarga Lembar 4,500                    
18 Formulir permohonan pindah datang Lembar 750                      
19 Formulir keterangan pindah ke luar negeri Lembar 500                      
20
Blanko surat keterangan tinggal tetap 
(SKTT)
Lembar
3,000                    
21 Formulir penduduk rentan Lembar 700                      
22
Buku harian peristiwa kependudukan & 
Peristiwa penting buku 12,500                  
23 Formilir pelaporan kelahiran set 750                      
24 Formulir pelaporan perkawinan set 1,000                    
25 Buku register akte perkawinan buku 50,000                  
26 Blanko kutipan akta perkawinan lembar 5,000                    
27 Formulir pelaporan perceraian set 500                      
28 Buku register akta perceraian buku 50,000                  
29 Blanko kutipan akta perceraian lembar 5,000                    
30 Formulir pelaporan kematian set 250                      
31 Buku register akta kematian buku 50,000                  
32 Blanko kutipan akta kematian lembar 5,000                    
33 Formulir pelaporan pengangkatan anak set 750                      
34 Formulir pelaporan pengakuan anak set 750                      
35 Buku register akta pengakuan anak buku 50,000                  
36 Blanko kutipan akta pengakuan anak lembar 5,000                    
37 Formulir pelaporan pengesahan anak set 750                      
38 Buku register akta pengesahan anak buku 50,000                  
39 Blanko kutipan akta pengesahan anak lembar 5,000                    
40 Formulir pelaporan perubahan nama set 750                      
41
Formulir pelaporan perubahan 
kewarganegaraan
set 750                      
42
Formulir pelaoran peristiwa penting 
lainnya set
750                      
43
Formulir pelaporan pembetulan akta 
pencatatan sipil set 750                      
44
Formulir pelaporan pembatalan akta 
pencatatan sipil set 750                      
45 Blanko Cek List Buah 140,000                
46 Cetak Buku Besar Penerimaan & 
Pengeluaran
Double Folio Buah 230,000                
47 Cetak Folio 60 Gr 200 Lbr Buah 17,500                  
48 Cetak segel Surat Suara Uk 5 cm x 6 cm Warna Biru 40 Ml Lembar 4,500                    
49 Cetak Buku Standar Harga Buku 150,000                
50 Cetak Sampul Peraturan Daerah Buah 22,000                  
51 Cetak Brosur/Leatflet Lembar 2,500                    
52 Jilid Biasa Buah 5,000                    
53 Jilid Antero Buah 30,000                  
54 Jilid Spiral Buah 25,000                  
55 Jilid Skripsi Buah 27,000                  
56 Buku Agenda SK/ Perbup Lembar 1,000                    
57 Buku Profil 100 halaman Buah 150,000                
58 Buku Agenda Surat Keluar Masuk Lembar 1,000                    
59 Buku Rekap Pajak Buah 150,000                
60 Sampul & Jilid Himp. Perat,Perundang-
undangan
Buah 15,000                  
61 Sampul Perda Buah 13,000                  
62 Leaflet/Brosur Lembar 2,500                    
63 Sticker Lembar 10,000                  
1 Poto Copy Lembar 300                      
2 Poto Copy A3 Lembar 700                      
C. PENGGANDAAN
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1 Arde 1,5 Meter Buah 33,000                  
2 Arde 1,5 Meter LMK Buah 44,400                  
3 Arde Batang Arde Kuping Buah 312,000                
4 Batteray Batteray ABC Hitam 9 Volt Biji 12,000                  
5 Batteray Batteray ABC Biru 9 Volt Biji 12,000                  
6 Batteray ABC Alkaline 9 V pcs 46,200                  
7 Batteray ABC Alkaline Miln LR 06,4 pcs Pak 22,200                  
8 Batteray Alkaline Duracell AAA2 Set 4,800                    
9 Batteray Alkaline Duracell A3 Set 21,000                  
10 Batteray Alkaline Duracell AAA4 Set 3,600                    
11 Batteray Alkaline Duracel A2 Set 21,000                  
12 Batteray Alkaline 1/4 Buah 36,000                  
13 Batteray Alkaline Lusin 122,400                
14 Batteray Energizeer, E-92 AAA3 Buah 50,400                  
15 Batteray Energizeer, E-91 AA-12,8 pcs Pak 158,400                
16 Batteray Energizeer,E-91/92BP8 Radio,2pcs Pak 119,400                
17 Batteray Eveready,1215 8 Hitam, 8 PCS Pak 39,600                  
18 Batteray Nasional HB Buah 7,200                    
19 Bohlam Lampu Phillips Clear 75 Watt Buah 42,000                  
20 Bohlam Lampu Phillips Clear 100 Watt Buah 78,000                  
21 Bohlam Lampu Phillips Mini Softone 40 Watt Buah 9,000                    
22 Bohlam Lampu Phillip sCandle Clear Buah 9,000                    
23 Bohlam Lampu Phillips Spotone R63/25 Watt Buah 42,000                  
24 Bohlam Lampu PhillipsLux 75 Watt Buah 42,000                  
25 Bohlam Lampu Phillips Spotone 75 Watt White Buah 48,000                  
26 Bohlam Lampu Phillips Clear 40 Watt Buah 39,600                  
27 Bohlam Lampu TL Phillips Clear 10 Watt Buah 16,500                  
28 Bohlam Lampu TL Phillips Clear 15 Watt Buah 19,500                  
29 Bohlam Lampu TL Phillips Clear 18 Watt Buah 21,500                  
30 Bohlam Lampu TL Philips 10 Watt Buah 12,000                  
31 Bohlam Lampu TL Philips 15 Watt Buah 14,600                  
32 Bohlam Lampu TL Philips 20 Watt Buah 24,500                  
33 Bohlam Lampu TL Philips 36 Watt Buah 28,000                  
34 Bohlam Lampu Philips Essential 35 Watt Buah 131,500                
35 Bohlam Lampu Philips Essential 23 Watt Buah 50,000                  
36 Bohlam Lampu Philips Essential 18 Watt Buah 46,250                  
37 Bohlam Lampu Philips Essential 14 Watt Buah 43,750                  
38 Bohlam Lampu Philips Essential 11 Watt Buah 40,000                  
39 Bohlam Lampu Philips Essential 5 Watt Buah 31,250                  
40 Bohlam Lampu Philips  Tornado 52 Watt Buah 118,750                
41 Bohlam Lampu Philpis Tornado 42 Wattt Buah 93,750                  
42 Bohlam Lampu Philips  Tornado 32 Watt Buah 81,250                  
43 Bohlam Lampu Philips  Tornado 24 Watt Buah 52,500                  
44 Bohlam Lampu Philips  Tornado 20 Watt Buah 51,250                  
45 Bohlam Lampu Philips  Tornado 15 Watt Buah 50,000                  
46 Bohlam Lampu Philips  Tornado 12 Watt Buah 47,500                  
47 Bohlam Lampu Philips  Tornado 5 Watt Buah 42,500                  
48 Bohlam Lampu Philips  Sitrang 18 Watt Buah 33,750                  
49 Bohlam Lampu Philips  Sitrang 11 Watt Buah 31,250                  
50 Bohlam Lampu Philips  Sitrang 8 Watt Buah 28,750                  
51 Bohlam Lampu Philips  Sitrang 5 Watt Buah 25,000                  
52 Bohlam Lampu Mercuri Philips MLL 100 W Buah 56,250                  
53 Bohlam Lampu Mercuri Philips MLL 160 W Buah 68,750                  
54 Bohlam Mercuri Philips MLL 250 W Buah 87,500                  
55 Bohlam Mercuri Philips MLL 500 W Philips Buah 118,750                
56 Bohlam Lampu LED 4 Watt Buah 34,500                  
57 Bohlam Lampu LED 7 Watt Buah 50,000                  
58 Bohlam Lampu LED 9 Watt Buah 75,000                  
59 Bohlam Lampu LED 10 Watt Buah 90,625                  
60 Bohlam Lampu LED 18 Watt Buah 156,250                
61 Bohlam Lampu Philips Lampu Sorot : HPTI 450 Watt Pcs 313,200                
62 Bohlam Lampu Philips Classic : 5 Watt Buah 31,800                  
D. ALAT LISTRIK
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63 Bohlam Lampu Philips Classic : 8 Watt Buah 36,000                  
64 Bohlam Lampu Philips Classic : 11 Watt Buah 38,400                  
65 Bohlam Lampu Philips Classic : 14 Watt Buah 42,600                  
66 Bohlam Lampu Philips Classic : 18 Watt Buah 45,600                  
67 Bohlam Lampu Philips Classic : 23 Watt Buah 49,800                  
68 Bohlam Lampu Philips Spiral : 15 Watt Buah 45,600                  
69 Bohlam Lampu Philips Spiral : 20 Watt Buah 48,600                  
70 Bohlam Lampu Philips Spiral : 24 Watt Buah 51,000                  
71 Bohlam Lampu Neon Philips  : 10 Watt Buah 12,000                  
72 Bohlam Lampu Neon Philips  : 18 Watt Buah 17,400                  
73 Bohlam Lampu Neon Philips  : 36 Watt Buah 20,400                  
74 Bohlam Lampu Pijar Philips 5 W Buah 6,000                    
75 Bohlam Lampu Pijar Chiyoda T-45 5 W Chiyoda Buah 6,000                    
76 Bohlam Lampu Chiyoda,cdl C35/E 14 Clear 5 W Buah 10,800                  
77 Bohlam Lampu Chiyoda,cdl C35 CC 25 W Buah 10,800                  
78 Bohlam Lampu Chiyoda,Torpedo 10 W Buah 9,000                    
79 Bohlam Lampu Chiyoda, G40 5 W Buah 6,000                    
80 Bohlam Lampu Chiyoda, G40 merah 5 W Buah 6,000                    
81 Bohlam Lampu Capsule Chiyoda,SRE60 Capsule 15 W Buah 9,000                    
82 Bohlam Lampu Capsule Chiyoda,PL 2 VEB 9 W Buah 9,000                    
83 Bohlam Lampu TL 10 W Chiyoda Buah 12,000                  
84 Bohlam Lampu TL 15 W Chiyoda Buah 11,400                  
85 Bohlam Lampu TL 20 W Chiyoda Buah 16,800                  
86 Bohlam Lampu TL 40 W Chiyoda Buah 24,600                  
87 Bohlam Lampu Chiyoda G 40 220 V Watt Buah 4,800                    
88 Bohlam Lampu Chiyoda G 40 220 V 5 Watt Warna Buah 4,800                    
89 Bohlam Lampu Chiyoda G 40 220 V 5 Watt Clear Susu Buah 4,800                    
90 Balon Hias Chiyoda Pijar Warna : 5 Watt Pcs 3,000                    
91 Balon Hias Chyoda : 45 Watt Pcs 5,400                    
92 Bohlam Lampu Focus 10 Watt Buah 6,600                    
93 Bohlam Lampu Focus 15 Watt Buah 7,200                    
94 Bohlam Lampu Focus 40 Watt Buah 7,800                    
95 Bohlam Lampu Focus 5 Watt Buah 6,000                    
96 Bohlam Lampu Capsule ARO FC 20 W/Warm White Buah 9,000                    
97 Bohlam Lampu Capsule Kenmaster L Hemat 11 W Buah 9,600                    
98 Lampu TL 20 W Sinar Buah 16,500                  
99 Lampu TL 40 W Sinar Buah 23,400                  
100 Lampu TL 20 W Warna Osiwa Buah 48,000                  
101 Bohlam Lampu LHE Eclat 85 Watt Buah 210,000                
102 Bohlam Lampu LHE Visicom LHE 90 Watt Pcs 400,000                
103 Bohlam Lampu LHE Visicom 18 Watt Buah 46,000                  
104 Bohlam Lampu LHE Visicom 14 Watt Buah 42,000                  
105 Bohlam Lampu LHE Visicom 5 Watt Buah 36,000                  
106 Lampu Dulux Osram S 11 Watt  11/14 Buah 34,500                  
107 Lampu Dulux Osram EL LOL 8 Watt 21 Eco Buah 131,400                
108 Lampu Dulux Osram EL ELO 15 Watt 41 Buah 317,400                
109 Lampu Dulux Osram EL 75 Watt 16 Buah 173,000                
110 Lampu Dulux Osram EL 60 Watt 12 Buah 162,600                
111 Lampu Taman DLX TP 2 Buah 131,400                
112 Lampu Taman DLX TP1 Buah 176,400                
113 Lampu Taman Set 950,000                
114 Lampu Sorot 300 W Toky Buah 145,200                
115 Lampu Sorot 500 W Toky Buah 159,600                
116 Bohlam Lampu Eclact : LHE 45 Watt Pcs 138,000                
117 Bohlam Lampu Eclact : LHE 18 Watt Pcs 32,000                  
118 Bohlam Lampu Eclact : LHE 14 Watt Pcs 30,000                  
119 Bohlam Lampu Eclact : LHE 5 Watt Pcs 22,500                  
120 Bohlam Lampu Eclact LHE 65 Watt Pcs 165,000                
121 Bohlam Lampu Eclact LHE 85 Watt Pcs 200,000                
122 Bohlam Lampu Eclact LHE A 3p Pcs 282,000                
123 Lampu Emergency CMOS CMOS E/L HK-06V Set 315,600                
124 Lampu Hias  Hias Selang LED : 35 x 35 x 22 Roll 1,850,000             
125 Lampu Hias Selang Bossecom (Colour Light) LED : 33 x 33 x 16 cm Roll 1,750,000             
126 Lampu Hias Selang Osca (Coluor Light) LED Roll 1,750,000             
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127 Lampu Hias Selang Bossecom (Colour Light) Biasa Roll 1,350,000             
128 Lampu Hias Selang Osca (Coluor Light) Biasa Roll 1,350,000             
129 Bohlam Lampu Hori Classic E27 CDL : 9 Watt Buah 27,000                  
130 Bohlam Lampu Hori Classic E27 CDL : 11 Watt Buah 30,000                  
131 Bohlam Lampu Hori Classic E27 CDL : 15 Watt Buah 31,800                  
132 Bohlam Lampu Hori Classic E27 CDL : 18 Watt Buah 34,200                  
133 Bohlam Lampu Hori Classic E27 CDL : 23 Watt Buah 39,600                  
134 Bohlam Lampu Hori Spiral E27 CDL : 9 Watt Buah 34,200                  
135 Bohlam Lampu Hori Spiral E27 CDL : 11 Watt Buah 36,600                  
136 Bohlam Lampu Hori Spiral E27 CDL : 15 Watt Buah 38,400                  
137 Bohlam Lampu Hori Spiral E27 CDL : 18 Watt Buah 41,400                  
138 Bohlam Lampu Hori Spiral E27 CDL : 23 Watt Buah 45,000                  
139 Bohlam Lampu Hori Spiral E27 WW : 9 Watt Buah 35,400                  
140 Bohlam Lampu Hori Spiral E27 WW : 15 Watt Buah 38,400                  
141 Bohlam Lampu Hori Spiral E27 WW : 23 Watt Buah 46,800                  
142 Isolasi Bening Kecil Buah 6,600                    
143 Isolasi Besar/Unibal Buah 14,000                  
144 Isolasi Isolasi Kertas Kecil Buah 4,800                    
145 Isolasi Isolasi Hitam Kecil Buah 4,800                    
146 Isolasi Scot 23 Buah 189,000                
147 Isolasi Scot 33 Buah 117,500                
148 Isolasi PVC NATIONAL National : 0.13MM x 19 MM x 20 M Roll 8,160                    
149 Kabel NYA/ELCO 1,5 Rol 104,000                
150 Kabel NYA/ELCO 2,5 MM Rol 118,000                
151 Kabel NYM/Supreme Meter 4,200                    
152 Kabel NYM/SAGURU Meter 5,550                    
153 Kabel NYM/SAGURU Meter 6,500                    
154 Kabel NYM/SAGURU Meter 6,600                    
155 Kabel Telp Spiral 2 M Buah 16,600                  
156 Kabel Anthena TV- 5 C Buah 23,400                  
157 Kabel Anthena TV- 5  C 50 Y Buah 23,400                  
158 Kabel Roll Box Kabel 15 m Buah 52,200                  
159 Kabel Roll Vetto Box 15 m Buah 38,000                  
160 Kabel Roll Vetto Kabel box 10 m Buah 31,800                  
161 Kabel TV 5 C Meteor Buah 6,900                    
162 Kabel Putih ETERNA Eterna NYM 2 x 1,5 mm Roll 750,000                
163 Kabel Putih ETERNA Eterna NYM 2 x 2,5 mm Roll 1,032,500             
164 Kabel Putih ETERNA Eterna NYM 2 x 4 mm Roll 1,500,000             
165 Kabel Putih ETERNA Eterna NYM 2 x 6 mm Roll 2,375,000             
166 Kabel Putih ETERNA Eterna NYM 3 x 1,5 mm Roll 906,250                
167 Kabel Putih ETERNA Eterna NYM 3 x 2,5 mm Roll 1,250,000             
168 Kabel Putih ETERNA Eterna NYM 3 x 4 mm Roll 2,500,000             
169 Kabel Putih ETERNA Eterna NYM 4 x 4 mm Roll 3,000,000             
170 Kabel Putih ETERNA Eterna NYM 4 x 6 mm Roll 42,500,000           
171 Kabel Bening ETERNA Eterna 2 x 120 Roll 525,000                
172 Kabel SR APOLLO Apollo 2 x 10 MM Meter 10,000                  
173 Kabel Twistick ETERNA Eterna 4 x 25 Meter 300,000                
174 Kabel  Tunggal Eterna  1 x 2,5 mm Rol 385,000                
175 Kabel  Tunggal Eterna  1 x 1,5 mm Meter 265,000                
176 Kabel  Tunggal Visicom  1 x 2,5 mm Meter 385,000                
177 Kabel  Tunggal Visicom  1 x 1,5 mm Meter 265,000                
178 Kabel  Tunggal Golden Star 1 x 2,5 mm Meter 225,000                
179 Kabel  Tunggal Golden Star 1 x 1,5 mm Meter 165,000                
180 Kawat BC BC 6 MM Buah 28,000                  
181 Kawat BC BC 70 MM Buah 277,200                
182 MCB 1 A Biasa Buah 13,800                  
183 MCB 2 A, 4 A, 6 A, 10 A Snider Buah 68,750                  
184 MCB 2 A, 4 A, 6 A, 10 A INS Buah 17,500                  
185 MCB 2 A, 4 A, 6 A, 10 A Senit Buah 12,500                  
186 MCB 25 A, 32 A Snider Buah 80,000                  
187 MCB MERLIN GERING Merlin Gering 32 A IPS MG Pcs 74,400                  
188 MCB MERLIN GERING Merlin Gering 25 A IPS MG Pcs 64,800                  
189 MCB Morgan Pcs 17,500                  
190 MCB Izunli Pcs 15,000                  
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191 MCB Matzuka Pcs 20,000                  
192 MCCB TOSHIBA Toshiba : 200 A 3p Pcs 1,450,000             
193 MCCB TOSHIBA Toshiba : 250 A 3p Pcs 1,794,000             
194 MCCB  IPS MG 32 Amper Pcs 62,500                  
195 Paku Klem No .4 Buah 6,000                    
196 Paku Klem No. 5 Buah 7,500                    
197 Paku Klem No. 6 Buah 8,500                    
198 Paku Klem No. 7 Buah 12,500                  
199 Paku Klem No. 8 Buah 15,000                  
200 Paku Klem No. 9 Buah 16,250                  
201 Paku Klem No.10 Buah 18,750                  
202 Paku Klem No. 12 Buah 22,500                  
203 Pipa Instalasi Listrik Biasa Batang 8,750                    
204 Pipa Instalasi Listrik Clipsal Batang 16,250                  
205 Pipa PVC & Acces 20 MM/Clipsal Buah 345,000                
206 T. Dos Pipa T dos 5/8 Biasa Buah 2,000                    
207 T. Dos Pipa Clipsal 5/8 Buah 10,000                  
208 T. Dos Pipa Panasonic 5/8 Buah 12,000                  
209 Elbow Biasa Buah 1,250                    
210 Elbow Clipsal Buah 3,750                    
211 Elbow Panasonic Buah 3,750                    
212 inbow Biasa Buah 1,875                    
213 inbow Clipsal Buah 6,250                    
214 inbow Biasa Buah 6,250                    
215 Penangkal Petir Spit 1 Jumbo Buah 175,000                
216 Penangkal Petir Unimax Klem Besar Buah 48,600                  
217 Starter S2/S10 Philips Buah 8,400                    
218 Starter S2/PS4/Sinar Buah 5,600                    
219 Stater Philips : TL 40 Watt Pcs 6,600                    
220 Saklar Dexta Engkel IB NG Buah 8,400                    
221 Saklar Dexta seri IB NG Buah 9,600                    
222 Saklar Seri Top Broco, Buah 31,250                  
223 Saklar Seri Top Panasonic Buah 31,250                  
224 Saklar Tunggal Broco Buah 18,750                  
225 Saklar Tunggal Panasonic Buah 31,250                  
226 Saklar Tunggal OMI Buah 8,750                    
227 Saklar Seri Top Broco Buah 31,250                  
228 Saklar Seri Top Panasonic Buah 31,250                  
229 Saklar Tempel HW Engkel Buah 4,800                    
230 Saklar Tempel HW Seri Buah 5,400                    
231 Saklar Tempel HW stop Buah 5,400                    
232 Saklar Gantung RRT Buah 1,800                    
233 Sakelar Broco 10 A Pcs 59,400                  
234 Stavol Stavol 500 Watt, matsuyama Buah 672,000                
235 Stavol Stavol 1000 Watt, matsuyama Buah 1,262,400             
236 Stop Kontak Soccet Colour HH 385 Buah 62,400                  
237 Stop Kontak Soccet Colour HH 385 MC Buah 82,200                  
238 Stop Kontak Soccet Colour HH 385 Buah 62,400                  
239 Stop Kontak Soccet Colour HH 385 MC Buah 82,200                  
240 Stop Kontak  Uticon : 3 Mata Pcs 38,400                  
241 Stop Kontak Broco HH 385 Pcs 63,600                  
242 Stop Kontak Tembok Panasonic Pcs 20,000                  
243 Stop Kontak Uticon 1 Lubang Pcs 8,750                    
244 Stop Kontak Uticon 2 Lubang Pcs 15,000                  
245 Stop Kontak Uticon 3 Lubang Pcs 18,750                  
246 Stop Kontak Uticon 4 Lubang Pcs 22,500                  
247 Stop Kontak Uticon 5 Lubang Pcs 25,000                  
248 Stavol Stavol 500 Watt, matsuyama Buah 673,200                
249 Stavol Stavol 1000 Watt, matsuyama Buah 1,262,400             
250 Terminal TELP 1 LBG Buah 61,500                  
251 Terminal TELP 2 LBG Buah 10,500                  
252 Terminal 4 MM/Biasa Buah 7,000                    
253 Travo Travo TL 10 Watt Sinar Buah 37,800                  
254 Travo Travo TL 15 Watt Sinar Buah 43,200                  
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255 Travo Travo TL 20 Watt Sisar Buah 54,000                  
256 Travo Travo TL 40 Watt Sinar Buah 64,000                    
257 Travo Travo TL 40 Watt Philips Buah 65,200                    
258 Travo Philips Lampu Sorot : HPTI 450 Watt Pcs 194,400                  
259 Travo Philips : TL 40 Watt Pcs 40,800                    
260 Kap+Lampu  (PJU) Visicom Mercury  LHE 1 Set 58, 75, 80 Watt Set                1,850,000 
261 Kap Lampu PJU ( Rumah lampu ) Spring Pcs 795,750                  
262 Kap Lampu PJU ( Rumah Lampu ) Philips Pcs 1,455,750               
263 Kontaktor SN 32 Pcs 485,000                  
264 Kontaktor  SN 21 Pcs 367,200                  
265 Over Fitting ROYALUX Royalux : E40-E27 Pcs 34,800                    
266 Otomatis Lampu Selang Bossecom (220-100W) Pcs 180,000                  
267 Timmer TEBENG Tebeng : 6 Amper Pcs 465,600                  
268 Potosel SELCON Selcon : 6 Amper Pcs 81,600                    
269 Timer 3 Amper 3 Amper Pcs 425,000                  
270 Fotosel 3 Amper Pcs 85,000                    
271 Klem Service Ukuran Kecil - Pcs 7,800                      
272 Konektor Kabel Selang - Pcs 45,000                    
273 Fitting Duduk SPING Spring Duduk Mercury: E40. 250 Watt Pcs 42,500                    
274 Fitting + Kap  TYPE Type E21. 36 Watt Set 37,500                    
275 Fitting Gantung + Kap TYPE Type E40. 250 Watt Set 45,000                    
276 Fitting Gantung Isaki Pcs 1,800                      
277 Fitting Gantung Rocia Pcs 2,000                      
278 Fitting Gantung Sunfree Pcs 2,000                      
279 Fitting Gantung Vision Pcs 4,000                      
280 Fitting Flapon Tempel Type 107 Pcs 3,000                      
281 Fitting Flapon Tempel Type 309 Pcs 4,600                    
282 Fitting Flapon Yadhi Elektrik Pcs 2,700                    
283 Fitting Flapon Flexio R1/4 Pcs 2,500                    
284 Fitting Flapon Flexio Polos Pcs 2,500                    
285 Fitting Flapon Flexio Kembang Pcs 2,700                    
286 Fitting Flapon RRT Pcs 3,500                    
287 Fitting Flapon Matzuka Kecil Pcs 6,500                    
288 Fitting Flapon Matzuka Besar Pcs 9,600                    
289 Fitting Flapon Matsui Pcs 6,500                    
290 Fitting Flapon Hawai Pcs 4,000                    
291 Fitting Flapon Dexta Pcs 5,000                    
292 Fitting Flapon Broco Fitting Flapon Pcs 15,000                  
293 Fitting Kombinasi Dekson Pcs 4,000                    
294 Fitting Kombinasi Tarik Dekson Pcs 10,800                  
295 Fitting TL Dekson Pcs 1,500                    
296 Stekker  PHILIPS Philips : FS 10/16 A Pcs 21,600                  
297 Stekker Betina BOROCO Boroco : CS 20 Pcs 21,600                  
298 Stekker Matsuka 8808 Pcs 5,100                    
299 Stekker Matsuka 8858 Pcs 5,100                    
300 Stekker Matsuka ON OF 8810 Pcs 14,400                  
301 Stekker Matsui MT 301 Pcs 5,400                    
302 Stekker Essensa Pcs 5,100                    
303 Stekker Flexio 7102 Pcs 1,800                    
304 Stekker Mahkota Pcs 1,200                    
305 Stekker Vesco Jumbo Pcs 1,200                    
306 Stekker Kabel Selang Pcs 55,000                  
307 Terminal Kabel NEOLUS Neolus Kabel Batang : 30 MM2 Pcs 9,600                    
308 Besi Stang Lampu Batang 145,200                
309 Kap Lampu Set 720,000                
310 Tiang Lampu Jalan Besi 9 Meter 2 Cabang Meter 5,670,000             
311 Tiang Lampu Jalan Besi 9 Meter 1 Cabang Meter 5,040,000             
312 Tiang Lampu Jalan Besi 8 Meter 1 Cabang Meter 4,725,000             
313 Tiang Lampu Jalan Besi 7 Meter 1 Cabang Meter 4,410,000             
314 Tiang Listrik Beton 7 Meter/ 100 daN Meter 2,520,000             
315 Tiang Listrik Beton 9 Meter/ 90 daN Meter 2,772,000             
316 Tiang Listrik Beton 9 Meter/ 100 daN Meter 3,276,000             
317 Tiang Listrik Beton 9 Meter/ 156 daN Meter 3,750,000             
318 Tiang Listrik Beton 11 Meter/ 156 daN Meter 4,550,000             
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1 Pakaian Dinas Pejabat Pemda Kab.Bulukumba
( KDH, WKDH, Pimpinan dan Anggota DPR )
Pakaian Dinas Harian ( PDH) Pasang 2,500,000             
Pakaian Sipil Lengkap ( PSL ) Pasang 6,125,000             
Pakaian Sipil Harian ( PSH) Pasang 2,500,000             
Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pasang 6,125,000             
Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pasang 5,000,000             
Pakaian Dinas Hitam Putih Pasang 2,185,000             
Pakaian Korpri Pasang 950,000                
2 Pakaian Khusus Hari - hari tertentu
Pakaian Pramuka Pasang 2,500,000             
Pakaian Adat Bupati / Wakil Bupati Pasang 2,000,000             
Pakaian Adat Sekda Pasang 1,500,000             
Pakaian Adat Eselon II dan Muspida Pasang 1,000,000             
Baju Batik Tradisional O/lbr 1,050,000             
Topi Pet Dinas Bupati/Wakil Bupati Buah 1,000,000             
3 Ikat Pinggang Slep Standard Hankam Buah 112,500                
4 Ikat Pinggang Mikron Standard Hankam Buah 95,500                  
5 Topi Hansip Buah 60,000                  
6 Papan Nama Bahan : Ebinit Uk.2.5 x 8 cm Lembar 78,000                  
7 Papan Nama Model   : Plastik Lembar 120,000                
8 Papan Nama Model   : Dibordir Lembar 30,000                  
9 Papan Nama Model   : Disablon Lembar 20,000                  
10 Tanda pangkat POL.PP Golongan 1 s/d IV Stell 375,000                
11 Pakaian SKJ Bahan   : Polyster Stell 293,750                
12 Pakaian PDU I / PDUB Bahan   : Caterina Stell 252,000                
13 Tanda Pengenal Pegawai Keplek Bahan Plastik Press pakai gantungan
Uk. 7 cm x 4.5 cm 
77,500                  
14 Tanda Pengenal Pegawai/ID Card Bahan : PC 0,76 x 86 x 54 mm Standar ISO Buah 70,000                  
15 Helm Pegawai/Pekerja di Bid.Bangunan Bahan : Plastik Tahan Benturan Buah 105,000                
16 Lencana Korpri Bahan : Logam warna kuning emas Buah 45,000                  
17 Borgol dengan sarung kulit Bahan : Ex Lokal Pasang 240,000                
18 Jaket Standart ABRI Dyet Sulting Buah 325,000                
19 Jaket Pol.PP Merk   : Nagata Dril Buah 275,000                
Bahan : Karet pakai sarung Kulit
           Imitasi Uk. Panjang 60 cm
Bahan : Karet pakai sarung Kulit
           Imitasi Uk. Panjang 40 cm
Model  : Satpam Pakai Sarung
Bahan : Kulit
23 Pisau Sangkur Buah 360,000                
Model  : Satpam Pakai Sarung
            Dinas Kebersihan
25 Sarung Tangan Bahan  : Kain Rajut Standard Upacara Pasang 42,000                  
26 Syal Leher Bahan  : Kain Standard Upacara Buah 12,000                  
27 Tali Koor/Tali Pluit Bahan  : Nylon Pakai Lis + Pluit Set 27,500                  
Bahan  : Nylon Pakai Komando + Gantungan Set 55,000                    
Bahan  : Terpal Uk. Standar Buah 150,000                  
29 Veldfless Tempat Minum Bahan  : Plastik Buah 25,000                    
30 Atribut Pakaian Hansip : Bordir Kualitas Komputer Set 65,000                    
31 Atribut Pakaian Pol.PP Set 55,000                    
32 Masker Plastik Bahan  : Plastik Pakai Syringe Buah 40,000                  
33 Kaus kaki PDH Pasang 60,000                  
34 Kaus Kaki PDL Pasang 60,000                  
35 Bangkol Buah 60,000                  
36 Baret Buah 175,000                
37 Emblem Buah 43,875                  
38 Kewenangan Besi Buah 43,875                  
39 Monogram Fiber Buah 43,875                  
40 Bet Kain Buah 43,875                  
41 Kaus Pendek Lembar 50,000                  
42 Kaus Panjang Lembar 50,000                  
43 Masker Kain Bahan  : Kain Buah 25,000                  
44 Pakaian Kerja Lapangan Penyuluh KB Set 4,200,000             
21 Knopel / Pentungan Buah
24 Sarung Tangan Lapangan
E. PAKAIAN DINAS 
22 Pisau Rambo
125,000                
Buah 420,000                
28
Pasang
125,000                Knopel / Pentungan Buah
50,000                  
20
Tali Koor/Tali Pluit
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1 APPLE MacBook 12 MK4M2 Gold
Intel Core M-1.1Ghz Turbo 2.4Ghz, RAM 8GB , 
HDD 256GB SSD, VGA Intel HD 5300, Screen 12″ 
, OS X Yosemite
Unit 24,812,500             
2 APPLE MacBook 12 MJY32 Grey
Intel Core M-1.1Ghz Turbo 2.4Ghz, RAM 8GB , 
HDD 256GB SSD, VGA Intel HD 5300, Screen 12″ 
, OS X Yosemite
Unit 24,818,750             
3 APPLE MacBook 12 MK4N2 Gold
Intel Core M-1.2Ghz Turbo 2.6Ghz, RAM 8GB , 
HDD 512GB SSD, VGA Intel HD 5300, Screen 12″ 
, OS X Yosemite
Unit 29,562,500             
4 APPLE MacBook 12 MJY42 Grey
Intel Core M-1.2Ghz Turbo 2.6Ghz, RAM 8GB , 
HDD 512GB SSD, VGA Intel HD 5300, Screen 12″ 
, OS X Yosemite
Unit 29,568,750             
5 APPLE MacBook Air 11 MJVM2 Silver
Intel Core i5-1.6Ghz Turbo 2.6Ghz, RAM 4GB , 
HDD 128GB SSD, VGA Intel HD 6000, Screen 
11.6″ , OS X Yosemite
Unit 18,312,500             
6 APPLE MacBook Air 11 MJVP2 Silver
Intel Core i5-1.6Ghz Turbo 2.6Ghz, RAM 4GB , 
HDD 256GB SSD, VGA Intel HD 6000, Screen 
11.6″ , OS X Yosemite
Unit 21,562,500             
7 APPLE MacBook Air 13 MJVE2 Silver
Intel Core i5-1.6Ghz Turbo 2.6Ghz, RAM 4GB , 
HDD 128GB SSD, VGA Intel HD 6000, Screen 
13.3″ , OS X Yosemite
Unit 19,312,500             
8 APPLE MacBook Air 13 MJVG2 Silver
Intel Core i5-1.6Ghz Turbo 2.6Ghz, RAM 4GB , 
HDD 256GB SSD, VGA Intel HD 6000, Screen 
13.3″ , OS X Yosemite  
Unit 22,437,500             
9 APPLE MacBook Air 13 MJVJ2 Silver
Intel Core i7-1.6Ghz Turbo 2.6Ghz, RAM 8GB , 
HDD 512GB SSD, VGA Intel HD 6000, Screen 
13.3″ , OS X Yosemite
Unit 31,248,750             
10 APPLE MacBook Pro MD101 Silver
Intel Core i5-2.5Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB, 
DVD/RW, VGA Intel HD 4000, Screen 13″ , OS 
X Lion.
Unit 19,998,750           
11 APPLE MacBook Pro MF839 Silver
Intel Core i5-2.7 Turbo 3.1 Ghz, RAM 8GB, 
HDD 128GB SSD, VGA Intel HD 6100 
Graphic, Screen 13.3″  Retina Display, OS X 
Unit 23,312,500           
12 APPLE MacBook Pro MF840 Silver
Intel Core i5-2.7 Turbo 3.1 Ghz, RAM 8GB, 
HDD 256GB SSD, VGA Intel HD 6100 
Graphic, Screen 13.3″  Retina Display, OS X 
Unit 27,562,500           
13 APPLE MacBook Pro MF841 Silver
Intel Core i5-2.7 Turbo 3.1 Ghz, RAM 8GB, 
HDD 512GB SSD, VGA Intel Iris HD 6100, 
Screen 13.3″  Retina Display, OS X Yosemite.
Unit 32,000,000           
14 APPLE MacBook Pro MJLQ2 Silver   
Intel Core i7-2.2Ghz Turbo 3.4Ghz, RAM 
16GB, HDD 256GB SSD, VGA Intel Iris Pro, 
Screen 15.6″  Retina Display, OS X Yosemite.
Unit 34,062,500           
15 APPLE MacBook Pro MJLT2 Silver   
Intel Core i7-2.5Ghz Turbo 3.7Ghz, RAM 
16GB, HDD 512GB SSD, VGA AMD Radeon 
R9 M370X-2GB, Screen 15.6″  Retina Display, 
Unit 42,250,000           
1 Acer Aspire E5-473-353T
Intel® Core i3-5005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 14" HD 
LED, DOS
Unit 6,623,750               
2 Acer Aspire E5-473-35H9
Intel® Core i3-5005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 14" HD 
LED, DOS 
Unit 6,623,875               
3 Acer Aspire E5-473-35YW
Intel® Core i3-5005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 14" HD 
LED, DOS 
Unit 6,624,000               
4 Acer Aspire E5-473G-36VY
Intel® Core i3-5005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, nVidia 
GeForce GT920M 2GB, 14" HD LED, DOS 
Unit 7,373,750               
5 Acer Aspire E5-473G-36WZ
Intel® Core i3-5005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, nVidia 
GeForce GT920M 2GB, 14" HD LED, DOS 
Unit 7,373,875               
6 Acer Aspire E5-473G-38BS
Intel® Core i3-5005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, nVidia 
GeForce GT920M 2GB, 14" HD LED, DOS 
Unit 7,374,000             
7 Acer Aspire E5-473G-51CL
Intel® Core i5-4210U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA, nVidia 
GeForce GT920M 2GB, 14" HD LED, DOS 
Unit 8,873,750             
8 Acer Aspire E5-473G-54X9
Intel® Core i5-4210U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA, nVidia 
GeForce GT920M 2GB, 14" HD LED, DOS 
Unit 8,873,875             
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9 Acer Aspire E5-473G-58AN
Intel® Core i5-4210U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA, nVidia 
Unit 8,874,000             
10 Acer Aspire Z1402-3563
Intel® Core i3-5005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 14" HD 
LED, Windows® 10 
Unit 6,123,750               
11 Acer Aspire Z1402-38GR
Intel® Core i3-5005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 14" HD 
LED, DOS 
Unit 5,911,250               
12 Acer Aspire Z1402-C4D6
Intel® Celeron® N2957U Processor (1.6GHz, 2MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400RPM, 
14" HD LED, DOS 
Unit 4,373,750               
13 Acer Aspire Z1402-C4HS
Intel® Celeron® N2957U Processor (1.6GHz, 2MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400RPM, 
14" HD LED, DOS 
Unit 4,373,875               
14 Acer Aspire Z1402-P8QK
Intel® Pentium® 3556U Processor (1.7GHz, 2M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 RPM, 
14" HD LED, DOS 
Unit 5,248,750               
ASUS
1 Asus A455LF-WX049D
Intel® Core i3-4005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, nVidia 
GeForce GT930M 2GB, 14" HD LED, DOS 
Unit 7,061,250             
2 Asus A455LF-WX050D
Intel® Core i3-4005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, nVidia 
GeForce GT930M 2GB, 14" HD LED, DOS 
Unit 7,061,375             
3 Asus A455LF-WX051D 
Intel® Core i3-4005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, nVidia 
GeForce GT930M 2GB, 14" HD LED, DOS
Unit 7,061,500             
4 Asus X453SA-WX001D
Intel® Celeron® N3050 Processor (2.16GHz, 
2M Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
5400 RPM, 14" LED, DOS 
Unit 4,561,250             
5 Asus X453SA-WX002D 
Intel® Celeron® N3050 Processor (2.16GHz, 
2MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
5400RPM, 14" WLED, DOS
Unit 4,561,375             
6 Asus X455LA-WX401D
Intel® Core i3-4005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 14" HD 
LED, DOS 
Unit 6,248,750             
7 Asus X455LA-WX403D
Intel® Core i3-4005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 14" HD 
LED, DOS 
Unit 6,248,875             
8 Asus X455LA-WX404D
Intel® Core i3-4005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
5400RPM, 14" HD LED, DOS 
Unit 6,249,000             
1 Dell Inspiron 14-5447S
Intel® Core i7-4510U Processor (3.1GHz, 3MB 
Cache), 8GB DDR3, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, AMD Radeon R7-M265 2GB, 14" HD 
WLED, Windows® 8.1 SL
Unit 14,468,750           
2 Dell Inspiron Iris 14-3458-i3+VGA
Intel® Core i3-5005U Processor (Up to 
3.0GHz, 3MB Cache), 4GB DDR3, 500GB 
Serial ATA 5400 RPM, nVIDIA® GeForce® GT-
820M 2GB, 14" LED, DOS
Unit 6,968,750             
3 Dell Inspiron Iris 14-3458B-i3-5005U
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" HD WLED, DOS 
Unit 6,187,500             
4 Dell Inspiron Iris 14-3458B-i3-4005U
Intel® Core i3-4005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" HD WLED, DOS 
Unit 6,062,500             
5 Dell Inspiron Iris 14-3458B-i3+VGA
Intel® Core i3-4005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, nVidia GeForce 820M 2GB, 14" HD 
WLED, DOS 
Unit 6,843,750             
6 Dell Inspiron Iris 14-3458R-i3-4005U
Intel® Core i3-4005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" HD WLED, DOS 
Unit 6,062,500             
7 Dell Inspiron Iris 14-3458R-i3-5005U
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" HD WLED, DOS 
Unit 6,187,500             
DELL INSPIRON
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Dell Inspiron Iris 14-3458R-i3+VGA-
5005
Intel® Core i3-5005U Processor (Up to 
3.0GHz, 3MB Cache), 4GB DDR3, 500GB 
Serial ATA 5400 RPM, nVIDIA® GeForce® GT-
820M 2GB, 14" LED, DOS 
Unit 6,968,750             
9
Dell Inspiron Iris 14-3458R-i3+VGA-
4005
Intel® Core i3-4005U Processor (1.7GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, nVidia GeForce 820M 2GB, 14" HD 
WLED, DOS 
Unit 6,843,750             
10 Dell Inspiron Iris 14-3459B-i5
Intel® Core i5-6200U Processor (Up to 
2.8GHz, 3M Cache), 4GB DDR4, 500GB Serial 
ATA 5400 RPM, ATi Radeon R5-M315 2GB, 
14" FHD, DOS 
Unit 9,187,500             
11
  
Dell Inspiron Monet 14-5459G-i5
Intel® Core i5-6200U Processor (2.8GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR4, 500GB Serial ATA, nVIDIA 
GeForce GF930M 2GB, 14" HD LED, Finger 
Print, DOS
Unit 11,156,250           
12 Dell Inspiron Monet 14-5459G-i7+VGA
Intel® Core i7-6500U Processor (Up to 
3.1GHz, 4MB Cache), 8GB DDR4, 1TB Serial 
ATA 5400 RPM, nVidia® GeForce® GF-930M 
4GB, Finger Print Support, 14" HD LED, 
Windows® 10 Home 
Unit 16,875,000           
13 Dell Inspiron Monet 14-5459S-i5
Intel® Core i5-6200U Processor (2.8GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR4, 500GB Serial ATA, nVIDIA 
GeForce GF930M 2GB, 14" HD LED, Finger 
Print, DOS 
Unit 11,156,375           
14 Dell Inspiron Monet 14-5459s-i7+VGA
Intel® Core i7-6500U Processor (Up to 
3.1GHz, 4MB Cache), 8GB DDR4, 1TB Serial 
ATA 5400 RPM, nVIDIA® GeForce® GF-930M 
4GB, Finger Print Support, 14" HD LED, 
Windows® 10 
Unit 16,887,500           
15 Dell Inspiron Pandora 14-7447B-i5
Intel® Core i5-4210HQ Processor (Up to 
3.5GHz, 3MB Cache), 4GB DDR3, 500GB 
Serial ATA, nVidia GeForce GTX850M 4GB, 
14" HD LED, Windows® 10 Home 
Unit 12,437,500           
16 Dell Inspiron Tulip 14-5459S-i7
Intel® Core i7-6500U Processor (3.1GHz, 4MB 
Cache), 4GB DDR4, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, AMD Radeon R5-M335 4GB, 14" LED 
HD, Windows® 10 Home
Unit 14,562,500           
1 HP Envy 13-d026TU
Intel® Core i5-6200U Processor (2.3GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR4, 256GB SSD, 13.3" Touch 
Screen, Windows® 10 Home 
Unit 17,498,750           
2 HP Pavilion 14-ab034TX
Intel® Core i7-5500U Processor (2.4GHz, 4M 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, nVidia GeForce 940M 2GB, 14" WLED 
HD, DOS
Unit 13,123,750           
3 HP Pavilion 14-ab035TX
Intel® Core i7-5500U Processor (2.4GHz, 4M 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, nVidia GeForce 940M 2GB, 14" WLED 
HD, DOS
Unit 13,123,875           
4 HP Pavilion 14-ab052TX
Intel® Core i5-5200Q Processor (2.2GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 750GB Serial ATA 
5400RPM, nVidia GeForce GT940M 2GB, 14" 
Touch Screen LED, Windows® 8.1 SL 
Unit 12,123,750           
5 HP Pavilion 14-ab053TX
Intel® Core i5-5200Q Processor (2.2GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 750GB Serial ATA 
5400RPM, nVidia GeForce GT940M 2GB, 14" 
Touch Screen LED, Windows® 8.1 
Unit 12,123,875           
6 HP Pavilion 14-ab128TU
Intel® Core i5-6200U Processor (2.3GHz, 3M 
Cache), 4GB DDR4, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, nVidia GeForce 940M 2GB, 14" WXGA, 
Windows® 10 Home 
Unit 11,498,750           
7 HP Pavilion 14-ab129TX
Intel® Core i5-6200U Processor (2.3GHz, 3M 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, nVidia GeForce 940M 2GB, 14" WXGA, 
Windows® 10 Home 
Unit 11,498,875           
8 HP Pavilion 14-ac001TU
Intel® Celeron® N3050 Processor (1.8GHz, 1M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" LED, DOS 
Unit 4,373,750             
HP
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9 HP Pavilion 14-ac002TU
Intel® Celeron® N3050 Processor (1.8GHz, 1M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" LED, DOS 
Unit 4,373,875             
10 HP Pavilion 14-ac003TX
Intel® Core i5-5200 Processor (2.2GHz, 3M 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, AMD Radeon R5-M330 2GB, 14" WXGA, 
DOS 
Unit 8,373,750             
11 HP Pavilion 14-ac123TX
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, AMD Radeon R5-M330 2GB, 14" WLED 
HD, DOS 
Unit 6,623,750             
12 HP Pavilion 14-ac124TX
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, AMD Radeon R5-M330 2GB, 14" WLED 
HD, DOS 
Unit 6,623,875             
13 HP Pavilion 14-ac157TU
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" LED, DOS 
Unit 5,873,750             
14 HP Pavilion 14-ac186TU
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3M 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" LED, DOS
Unit 6,123,750             
15 HP Pavilion 14-ac187TU
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3M 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" LED, DOS 
Unit 6,123,875             
16 HP Pavilion 14-ac188TU
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3M 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" LED, DOS
Unit 6,124,000             
17 HP Pavilion 14-g102AU
AMD Quad Core A4-5000M (1.5GHz, 2MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" WXGA, DOS 
Unit 4,248,750             
18 HP Pavilion 14-r201TX
Intel® Core i5-5200U Processor (2.2GHz, 3M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, nVidia GeForce 820M 2GB, 14" WLED, 
DOS 
Unit 7,936,250             
19 HP Pavilion 14-v202TX
Intel® Core i5-5200U Processor (2.2GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 750GB Serial ATA 5400 
RPM, nVIDIA GeForce 840M 2GB, 14" LED, 
DOS 
Unit 10,373,750           
20 HP Spectre x360 13-4125TU
Intel® Core i7-6500U Processor (2.5GHz, 4MB 
Cache), 8GB DDR4, 512GB M.2 SSD, 13.3" 
FHS IPS LED Touch Screen, Windows® 10 
Home 
Unit 26,248,750           
1 Lenovo ideaPad B40-80-80F60052ID
Intel® Core i5-5200U Processor (2.2GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, ATi Radeon JetLe R5 M230 2GB, 14" HD 
WLED, DOS 
Unit 8,375,000             
2 Lenovo ideaPad B40-80-80F6007DID
Intel® Core i5-5200U Processor (2.2GHz, 3M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, ATi Radeon JetLe R5-M230 2GB, 14" 
WXGA, Windows® 8.1 SL 
Unit 8,750,000             
3 Lenovo ideaPad G40-45-80E10063ID
AMD Quad Core A8-6410 Processor (2.4GHz, 
2M Cache), 4GB DDR3, 500 GB Serial ATA 
5400 RPM, AMD Radeon R5-M330 2GB, 14" 
WXGA, DOS
Unit 5,623,750             
4 Lenovo ideaPad G40-45-80E1008BID
AMD Quad Core A8-6410 Processor (2.0GHz, 
2M Cache), 4GB DDR3, 500 GB Serial ATA 
5400 RPM, 14" WXGA, DOS 
Unit 4,873,750             
5 Lenovo ideaPad G40-80-80E4005LID
Intel® Core i7-5500U Processor (3.0GHz, 3M 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, AMD Radeon R5-M330 2GB, 14" WXGA, 
DOS 
Unit 10,998,750           
6 Lenovo ideaPad G40-80-80E4005MID
Intel® Core i7-5500U Processor (3.0GHz, 3M 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, AMD Radeon R5-M330 2GB, 14" WXGA, 
DOS 
Unit 10,998,875           
7 Lenovo ideaPad G40-80-80E400VCID
Intel® Core i3-5005U Processor (1.9GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" HD, DOS 
Unit 5,873,750             
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8 Lenovo ideaPad G40-80-80F400VBID
Intel® Core i3-5005U Processor (1.9GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" HD, DOS 
Unit 5,873,875             
9
Lenovo ideaPad IP300-141BR-
80M2004AID
Intel® Celeron® N3050 Processor (2.16GHz, 
2MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
5400 RPM + 8GB SSHD, 14" HD, DOS 
Unit 4,248,750             
10
Lenovo ideaPad IP300-141BR-
80M2004BID
Intel® Celeron® N3050 Processor (2.16GHz, 
2MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
5400 RPM+ 8GB SSHD, 14" LED, DOS
Unit 4,248,875             
11
Lenovo ideaPad IP300-141BR-
80M20068ID
Intel® Celeron® N3150 Processor (1.6GHz, 
2MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
5400 RPM + 8GB SSHD, 14" LED, DOS 
Unit 4,373,750             
12
Lenovo ideaPad IP300-141BR-
80M20069ID
Intel® Celeron® N3150 Processor (1.6GHz, 
2MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
5400 RPM + 8GB SSHD, 14" LED, DOS 
Unit 4,373,875             
13 Lenovo ideaPad IP500S-80Q3005VID
Intel® Core i7-6500U Processor (3.1GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR4, 1TB HDD Serial ATA 5400 
RPM, nVidia GeForce 940M 2GB, 14" FHD 
LED, Windows® 10 Home
Unit 13,123,750           
14 Lenovo ideaPad U41-70-80JV005KID
Intel® Core i5-5200U Processor (2.2GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB HDD, nVIDIA 
GeForce GT-940M 2GB, 14" FHD LED, DOS 
Unit 9,998,750             
15 Lenovo ideaPad U41-70-80JV005LID
Intel® Core i7-5500U Processor (2.4GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB HDD, nVIDIA 
GeForce GT-940M 2GB, 14" FHD LED, DOS 
Unit 11,873,750           
16 Lenovo ideaPad U41-70-80JV005MID
Intel® Core i5-5200U Processor (2.2GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB HDD, nVIDIA 
GeForce GT-940M 2GB, 14" FHD LED, DOS 
Unit 9,998,750             
17 Lenovo ideaPad U41-70-80JV005NID
Intel® Core i5-5200U Processor (2.2GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB HDD, nVIDIA 
GeForce GT-940M 2GB, 14" FHD LED, DOS 
Unit 9,998,875             
18 Lenovo ideaPad U41-70-80JV005PID
Intel® Core i7-5500U Processor (2.4GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB HDD, nVIDIA 
GeForce GT-940M 2GB, 14" FHD LED, DOS 
Unit 11,873,750           
19 Lenovo ideaPad Y40-80-80FA001NID
Intel® Core™ i5-5200U Processor (1.7GHz, 3M 
Cache), 8GB DDR3, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, AMD Radeon R9-M275 4GB, 14" WXGA, 
Windows® 8.1 SL
Unit 11,873,750           
20 Lenovo ideaPad Z41-70-80K5003CID
Intel® Core™ i5-5200U Processor (2.2GHz, 3M 
Cache), 4GB DDR3L, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, AMD Mexo XT 2GB, 14" FHD Screen, 
Unit 10,123,750           
21 Lenovo ideaPad Z50-75-80EC00C3ID
AMD Quad Core FX-7500 Processor (2.1GHz, 
4M Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, AMD Radeon® R7-M260DX 2GB, 15.6" 
Unit 9,373,750             
22 Lenovo Thinkpad E450-20DCA00LIA
Intel® Core i3-5005U Processor (Up to 
2.0GHz, 3MB Cache), 4GB DDR3, 500GB 
Serial ATA 5400 RPM, Finger Print, 14" LED, 
DOS
Unit 8,686,250             
23 Lenovo Thinkpad E460-20ETA000IA
Intel® Core i5-6200U Processor (2.3GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR4, 1TB Serial ATA 5400 
RPM, Finger Print, 14" FHD, DOS 
Unit 12,086,250           
24 Lenovo Thinkpad Yoga 20DL0010ID
Intel® Core i5-5200U Processor (Up to 
2.7GHz, 3M Cache), 4GB DDR3, 1TB HDD 
Serial ATA 5400 RPM + 16GB mSATA SSD, 
12.5" FHD Touch Screen, Windows® 8.1 Pro 
Unit 23,436,250           
25 Lenovo Thinkpad Yoga-20DL000YID
Intel® Core i7-5500U Processor (2.4GHz, 4M 
Cache), 8GB DDR3, 1TB HDD Serial ATA 5400 
RPM + 16GB mSATA SSD, 12.5" FHD Touch 
Screen, Windows® 8.1 Pro 
Unit 28,086,250           
26 Lenovo Yoga 3-80JH009EID
Intel® Core i7-5500U Processor (2.4GHz, 4MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB SSHD + 8GB SSD, 
N165-GT 2GB, 14" FHD IPS Touchscreen, 
Unit 17,498,750           
27 Lenovo Yoga 500-80N400WEID
Intel® Core i5-5200U Processor (2.GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA, nVidia 
Geforce 940M 2GB, 14" FHD Touch Screen, 
Unit 12,062,500           
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28 Lenovo Yoga 500-80R5007CID
Intel® Core i5-5200U Processor (2.GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA, nVidia 
Geforce 940M 2GB, 14 FHD Touch Screen, 
Windows® 10 
Unit 12,498,750           
29 Lenovo Yoga 500-80R5007DID
Intel® Core i5-5200U Processor (2.GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA, nVidia 
Geforce 940M 2GB, 14" FHD Touch Screen, 
Windows® 10 
Unit 12,498,875             
30 Lenovo Yoga 500-80R5007GID
Intel® Core i5-5200U Processor (2.GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA, nVidia 
Geforce 940M 2GB, 14" FHD Touch Screen, 
Windows® 10 
Unit 12,499,000             
31 Lenovo Yoga 700-80QD006BID
ntel® Core i7-6500U Processor (2.5GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR4, 256GB SSD, nVidia Geforce 
940M 2GB, 14" LED, Windows® 10 
Unit 19,373,750             
32 Lenovo Yoga 700-80QD006DID
ntel® Core i7-6500U Processor (2.5GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR4, 256GB SSD, nVidia Geforce 
940M 2GB, 14" LED, Windows® 10 
Unit 19,373,875             
33 Lenovo Yoga 900-80MK006WID
Intel® Core i7-6500U Processor (2.5GHz, 4MB 
Cache), 8GB DDR4, 256GB SSD, 13.3" QHD LED 
Touchscreen, Windows® 10 
Unit 23,748,750             
34 Lenovo E31 - 9AID (i3)
Intel® Core™  i3-5010U (2.1 GHz, 3MB Cache), 
13.3" 1366x768, Intel HD 5500 Graphics, 4GB 
DDR3L, 500GB HDD, HDMI
Unit 8,561,250               
35
Lenovo K4450-59422242 (Core 
i5+NVidia+Win 7)14"
Intel Core i5-4200U (Up to 2.6Ghz, 3MB Cache) 
14.0" 1366x768, NVIDIA GeForce GT730M 2GB, 
Windows 7 Professional 64bit Enhanced, 
Experienced 3.0 + Windows 8 DVD, 4GB 
1600MHz DDR3, 1 TB HDD (5400rpm)
Unit 12,248,750             
36
Lenovo G40-422221 (Black) / G40 - 422220 
(Silver)
Intel® Core™ i3 - 4030U, 
(1.90GHz/1600MHz/3MB Smart Cache),2048MB 
DDR3, 500GB, DVD SuperMulti, VGA AMD 
Radeon R5 M230 DDR3 - 2GB
Unit 6,623,750               
37 Lenovo Thinkpad X1 Carbon - 6CID
Intel® Core™ i7-5600U Processor (2.6GHz - 
3.2GHz, 4MB cache), VGA Intel HD Graphic  
5500,14" WQHD (2560x1440) MultiTouch,8GB 
1600MHz DDR3, 256GB  SSD,  Win 7 Pro 64 + 
Rec DVD Win 10 Pro
Unit 38,125,000             
38 Lenovo IP100-14IBD-LID (i3)
Intel® Core™ i3 Processor 5005U (2.00 GHz/3MB 
Smart Cache),2048MB DDR3,500GB,DVD 
SuperMulti,Intel HD Graphic 5500
Unit 6,123,750               
39
Lenovo IP300 - 8FID-Black / 8GID-Silver - 
(i5+Radeon)
Intel® Core™ i5-6200U ( 2.3 GHz up to 2.8 GHz, 
3M Cache), 14.0" LED WXGA LED, 4096 MB 
DDR3, SSHD 500GB + 8GB, DVD SuperMulti, 
VGA ATI EXO PRO R5 M330 DDR3L - 2G
Unit 8,498,750               
40 Lenovo Thinkpad Edge E450 - 6FIA - (i5)
Intel® Core™ i5-4300U (1.9GH up to 2.90GHz, 
3MB L3 Cache, 14.0" 1366x768, VGA AMD 
Radeon™ R7 M260 Graphics 2GB - AntiGlare, 
4GB  DDR3, 1TB HDD
Unit 11,112,500             
41 Lenovo Thinkpad Edge E460- 04ID (i7)
Intel® Core™  i7-6500U (2,5GHz Up to 3.1 Ghz, 
4MB L3 Cache), 14.0" FHD 1920x1080, VGA AMD 
Radeon™ R7 M360 Graphics 2GB, AntiGlare, 4GB  
DDR4, 1TB HDD
Unit 17,487,500             
42
Lenovo G40-30-F7ID - (Pentium Quad Core 
+ Win 8.1 Bing)
 Intel® Pentium® Quad Core N3540 Processor (4 
Core, 2.16GHz with Burst up to 2.66GHz, 2MB 
Cache), 14.0" LED WXGA LED, 2 GB DDR3, 
500GB SATA, DVD Super Multi
Unit 5,248,750               
43 Lenovo G40-30-F8ID (Win 8.1 Bing)
Intel® Celeron® Dual Core N2840 Processor 
(2.16GHz with Burst up to 2.58GHz, 1M 
Cache),14.0" LED WXGA LED, memory 2 GB 
DDR3, HDD 500GB SATA, DVD Super Multi, Intel 
HD Graphics
Unit 4,498,750               
44 Lenovo Y50-417993 (15.6" Gaming)
Intel® Core™ i7 Processor 4710HQ (2.50 GHz 
Turbo Boost Up To 3.50GHz / 6MB L3 CACHE), 
WINDOWS 8.1, NVDIA GTX860M - 4GB 
GDDR5,HDD 1TB, 8GB DDR3 [1600MHz],Display 
15.6" FHD LED (Slim) 
Unit 16,873,750             
45 Lenovo Y700-15ISK-7JID (15,6" Gaming)
Intel® Core™ i7  - 6700HQ (2.60 GHz Turbo Boost 
Up To 3.50GHz / 6MB L3 CACHE),WINDOWS 
10,VGA NVIDIA Geforce GTX - 960M - 4GB 
GDDR5, HDD 1TB,memory 16GB DDR4,Display 
15.6" FHD LED (Slim)
Unit 20,748,750             
46 Lenovo Y700-17ISK-28ID (17,3" Gaming)
Intel® Core™ i7  - 6700HQ (2.60 GHz Turbo Boost 
Up To 3.50GHz / 6MB L3 CACHE),WINDOWS 
10,VGA NVIDIA Geforce GTX 960M - 4GB 
GDDR5, HDD 1TB,Memory 16GB DDR4, Display 
Unit 25,998,750             
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1 Toshiba Satellite C40-A108
Intel® Core i5-3230MT Processor (2.6GHz, 2M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 14" HD, DOS
Unit 8,468,750             
2 Toshiba Satellite L50-B223BX
Intel® Core i7-4510U Processor (2.0GHz, 4MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA, Ati 
Radeon R7-M260 2GB, 15.6" HD LED, 
Windows® 8.1 SL 
Unit 14,687,500           
3
Toshiba Satellite S40t-AS105XB/Metallic 
Silver (i3+ Win 8+Touch Screen 14") 
PSKHSL-00M006M
 Intel ®Core™ i3-4010 Processor 
(1.70Ghz,3MB Intel Smart Cache) |DDRAM 
4096MB DDR3,HDD 500GB SATA,DVD-RW 
Dual Layer,TFT Touch Screen 14,0" WideXGA 
HD CSV (16:9),VGA Intel ® HD Graphics 
Unit 8,248,750             
4
Satellite L40-AS102XB (Core i3+VGA 
NVidia)14"
Intel ®Core™ i3-3227U Processor 
(1.90Ghz,3MB Intel Smart Cache),DDRAM 
2048MB DDR3,HDD 500GB SATA, DVD-RW 
Dual Layer,TFT 14,0" WideXGA HD CSV 
(16:9),VGA : NVIDIA® GeForce® GT 740M with 
Optimus Technology (ext 2GB VRAM) 
Unit 8,123,750             
5
Toshiba Satellite C40-A108/Black-
A108R/Red (Core i5+VGA Intel)14"
Intel® Core™ i5-3230M Processor ( 2,6Ghz 
with Turbo Boost Technology up to 3.2GHz, 
3MB Smart Cache), HDD 500GB 
SATA,DDRAM 2048 MB DDR3,DVD-RW Dual 
Layer,TFT 14,0" WideXGA HD CSV (16:9),VGA  
Unit 8,437,500             
6
Satellite L50-B212 (i5 + Radeon +Win 8) - 
15,6"
Intel® Core™ i5-4210U Processor ( 1,7Ghz 
with Turbo Boost Technology up to 2.7GHz, 
3MB Smart Cache),HDD 1TB SATA,DDRAM 
4096 MB DDR3,DVD-RW Dual Layer,TFT 
15,6" WideXGA HD CSV (16:9),VGA AMD 
RADEON R7 M260 2 GB,Windows 8.1 SL 
Unit 9,987,500             
1 Acer Aspire One 10-S1002-15Q5
Intel® Atom Z3735F Processor (1.33GHz, 3M 
Cache), 2GB DDR3, 32GB Flash Memory + 
500GB Serial ATA 5400 RPM, 10.1" IPS Touch 
Screen, Windows® 10 Home 
Unit 5,123,750             
2 Acer Aspire One ES1-131-C0R3
Intel® Celeron® N3050 Processor (1.6GHz, 
3MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 
11.6" HD LED, Windows® 10 Home 
Unit 4,373,750             
3 Acer Aspire One ES1-131-C3V5
Intel® Celeron® N3050 Processor (1.6GHz, 
3MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 
11.6" HD LED, Windows® 10 Home 
Unit 4,373,875             
4 Acer Aspire One ES1-131-C3YE
Intel® Celeron® N3050 Processor (2.16Ghz, 
2M Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
5400 RPM, 11.6"” WXGA, DOS
Unit 3,999,000             
5 Acer Aspire One ES1-131-C7YE
Intel® Celeron® N3050 Processor (2.16Ghz, 
2M Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
5400 RPM, 11.6"” WXGA, DOS
Unit 3,999,125             
6 Acer Aspire Switch 10E SWE-016-16R2
Intel® Atom X5-Z8300 Processor (1.33GHz, 
Cache 3M), 2GB DDR3, 32GB SSD + 500GB 
Serial ATA 5400 RPM, 10.1" Touchscreen, 
Windows® 10 Home 
Unit 6,373,750             
7 Acer Aspire Switch 10E SWE-016-17RA
Intel® Atom X5-Z8300 Processor (1.33GHz, 
Cache 3M), 2GB DDR3, 32GB SSD + 500GB 
Serial ATA 5400 RPM, 10.1" Touchscreen, 
Windows® 10 Home
Unit 6,373,875             
8 Acer Aspire Switch 10E SWE-016-17V2
Intel® X5-Atom Z8300 Processor (1.33GHz, 
Cache 3M), 2GB DDR3, 32GB SSD + 500GB 
Serial ATA 5400 RPM, 10.1" Touchscreen, 
Windows® 10 Home
Unit 6,374,000             
TOSHIBA
ACER
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1 Asus X200MA-KX436D 
Intel® Celeron® N2840 Processor (2.58GHz, 
1M Cache), 2GB DDR3, 500 GB Serial ATA 
5400 RPM, 11.6" HD, DOS
Unit 3,718,750             
2 Asus X200MA-KX438D
Intel® Celeron® N2840 Processor (2.6GHz, 
1MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
5400RPM, 11.6”" HD LED, DOS 
Unit 3,718,875             
3 Asus X200MA-KX439D
Intel® Celeron® N2840 Processor (2.16GHz, 
1M Cache), 2GB DDR3, 500 GB Serial ATA 
5400 RPM, 11.6" HD, DOS 
Unit 3,719,000             
4 Asus X200MA-KX637D
Intel® Celeron® N2840 Processor (2.16GHz, 
1M Cache), 2GB DDR3, 500 GB Serial ATA 
5400 RPM, 11.6" HD, DOS 
Unit 3,719,125             
1 Dell Inspiron Redwood 11-3158
Intel® Core i3-6100U Processor (2.3GHz, 3M 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 11.6" HD Redwood Touch-Screen, 
Windows® 10 Home 
Unit 10,498,750           
2 Dell Inspiron Rocket 11-3162
Intel® Celeron® N3050 Processor (Up to 
2.16GHz, Cache 2M), 2GB DDR3, 500GB 
Serial ATA 5400 RPM, 11.6"” LED , DOS 
Unit 3,812,500             
3 Dell Inspiron Rocket 11-3162R
Intel® Celeron® N3050 Processor (Up to 
2.16GHz, Cache 2M), 2GB DDR3, 500GB 
Serial ATA 5400 RPM, 11.6" LED”, DOS 
Unit 3,812,625             
4 Dell Inspiron Rocket 11-3162R-Win10
Intel® Celeron® N3050 Processor (Up to 
2.16GHz, Cache 2M), 2GB DDR3, 500 GB 
Serial ATA 5400 RPM, 11.6"” LED, Windows® 
10 
Unit 4,248,750             
5 Dell Inspiron Rocket 11-3162W
Intel® Celeron® N3050 Processor (Up to 
2.16GHz, Cache 2M), 2GB DDR3, 500GB 
Serial ATA 5400 RPM, 11.6"” LED, DOS 
Unit 3,812,750             
6 Dell Inspiron Rocket 11-3162W-Win10
Intel® Celeron® N3050 Processor (Up to 2.16GHz, 
Cache 2M), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 
RPM, 11.6" LED”, Windows® 10 
Unit 4,248,875             
HP
1 HP Pavilion 11-f004TU
Intel® Celeron N2840 Processor (2.16GHz, 1M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 RPM, 
11.6" WXGA, DOS 
Unit 3,623,750               
2 HP Pavilion 11-f005TU
Intel® Celeron N2840 Processor (2.16GHz, 1M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 RPM, 
11.6" WXGA, DOS 
Unit 3,623,875               
3 HP Pavilion X2 10-J020TU
Intel® Atom Quad Core Z3745D Processor 
(1.33GHz, Cache 2M), 2GB DDR3, 32GB SSD, 
10.1" WXGA LED Touch-Screen, Windows® 8.1 
Unit 5,873,750               
4 HP Pavilion X360-11-k027TU
Intel® Celeron® N3050 Processor (1.6GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400RPM, 
11.6" Touch Screen, Windows® 8.1 
Unit 6,498,750               
5 HP Pavilion X360-11-k125TU
Intel® Celeron® N3050 Processor (1.6GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400RPM, 
11.6 Touch Screen, Windows® 10
Unit 6,498,875               
6 HP Pavilion X360-11-k126TU
Intel® Celeron® N3050 Processor (1.6GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400RPM, 
11.6" Touch Screen, Windows® 10 
Unit 6,499,000               
7 HP Pavilion X360-11-k127TU
Intel® Celeron® N3050 Processor (1.6GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400RPM, 
11.6" Touch Screen, Windows® 10
Unit 6,499,000               
8 HP Pavilion X360-11-k145TU
Intel® Core M3-6Y30 Processor (2.2GHz, 4MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400RPM, 
11.6" Touch Screen, Windows® 10 Home
Unit 9,123,750               
9 HP Pavilion X360-11-k146TU
Intel® Core M3-6Y30 Processor (2.2GHz, 4MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400RPM, 
11.6" Touch Screen, Windows® 10 Home
Unit 9,123,875               
10 HP Pavilion X360-11-n028TU
Intel® Celeron N2830 Processor (2.16GHz, 1M 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 RPM, 
11.6" WLED Touch Screen, Windows® 8.1 SL 
Unit 6,498,750               
11 HP Pavilion X360-11-n046TU
Intel® Celeron N2830 Processor (2.16GHz, 1M 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 RPM, 
11.6" WLED Touch Screen, Windows® 8.1 SL
Unit 6,498,875               
ASUS
DELL INSPIRON
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1 Lenovo ideaPad IP300s-80KU0038ID
Intel® Celeron® N3050 Processor (2.16GHz, 2MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400RPM, 
11.6" HD LED, Windows® 10 Home
Unit 3,811,250               
2 Lenovo Yoga 300-80M0001TID
Intel® Celeron® N2840 Processor (2.16GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 5400 RPM, 
11.6" FHD LED Touch Screen, Windows® 8.1 SL
Unit 5,998,750               
3 Lenovo Yoga 300-80M000AXID
Intel® Celeron® N2840 Processor (2.16GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB SSHD, 11.6" HD LED 
Touchscreen, Windows® 8.1 SL
Unit 5,998,875               
4 Lenovo Yoga 300-80M1002HID
Intel® Celeron® N3050 Processor (2.16GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB SSHD, 11.6" HD LED 
Touchscreen, Windows® 10 Home 
Unit 5,999,000               
5 Lenovo Yoga 300-80M1002JID
Intel® Celeron® N3050 Processor (2.16GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 500GB SSHD, 11.6" HD LED 
Touchscreen, Windows® 10 Home 
Unit 5,999,125               
6 Lenovo Yoga 700-80QE003XID
Intel® Core M6Y75 Processor, 4GB DDR3, 256GB 
SSD, 11.6" FHD LED Touch Screen, Windows® 10 
Home
Unit 18,123,750             
7
Lenovo IP100s - 4 Colours 2EID - Blue | 
2FID - RED | 2GID - White | 5XID - Silver - 
Win 10 
Intel® Atom Quad Core Z3735F (1.33 GHz up to 
1.83GHz, 2MB Cache),11.6" LED WXGA, 2 GB 
DDR3, 32GB EMMC Storage, Intel HD Graphics 
Unit 3,362,500               
8 Lenovo Thinkpad YOGA 11e
Intel® Core™ M-5Y10c Processor (4MB Cache, up 
to 2.0 GHz), 11.6" HD IPS Gorilla Glass, 10 Finger 
MultiTouch, Wacom Digitizer Pen, VGA Intel HD 
Graphic 5300, Anti Glare Display,Touchpad,4GB 
PC3 DDR3, HDD 500GB 7200RPM
Unit 16,237,500             
9 Lenovo Thinkpad Helix 2 - JID
Intel Core™ M-5Y1 c (4M Cache, up to 2.0 
GHz),11.6" FHD IPS(1920x1080),Multi 
Touchscreen, 4GB DDR3L,180GB mSATA 
SSD,Intel HD Graphics 530, 2MP & 5MP 1080p 
Front & Rear Camera
Unit 25,998,750             
10 Lenovo Thinkpad YOGA - 260 -AID
Intel® Core™ i5-6200U (2.3G Hz up to 2.80 GHz, 
3MB L3 Cache ),12.5" HD (1366 x 768) Touch, 
Intel HD Graphics 520,4GB DDR4 2133 SoDIMM, 
192GB SSD SATA M.2
Unit 20,623,750             
1 Lenovo Tablet A1000-374148 - 7"
Single SIM Card GSM 2.5G,Android v4.1 (Jelly 
Bean),Multi Touch,MTK 8317 Dual Core 1.2GHz, 
PowerVR SGX531,1GB RAM + 4GB Internal 
ROM,Micro SD Slot,WLAN  
Unit 1,375,000               
2 Lenovo Tablet A3000-374687 - 7"
Dual SIM Card GSM 3G HSPA,New Android 4.2 
(Jelly Bean), Multi Touch, MTK 8389 Quad Core 
1.2GHz,PowerVR SGX531,1GB RAM + 8GB 
Internal ROM 
Unit 1,248,750               
3 Lenovo Tablet S6000-369932 - Black - 10.0"
Single SIM Card GSM 3G HSPA,New Android 4.2 
(Jelly Bean) Multi Touch,MTK 8389 Quad Core 
1.2GHz,PowerVR SGX531,1GB RAM + 32GB 
Internal ROM 
Unit 4,123,750               
4 Lenovo Tablet B6000 (Yoga 8)
Single SIM Card GSM 3G HSPA,Android v4.2 
(Jelly Bean),8.0" Multi Touch, MTK 8389 Quad 
Core 1.2GHz,PowerVR SGX544,1GB RAM + 16GB 
Internal ROM 
Unit 4,623,750               
5 Lenovo Tablet B8000 (YOGA 10)
Single SIM Card GSM 3G HSPA,Android v4.2 
(Jelly Bean),10.0" Multi Touch,MTK 8389 Quad 
Core 1.2GHz,PowerVR SGX544,1GB RAM + 16GB 
Internal ROM
Unit 5,873,750               
6
Tablet Toshiba Thrive AT1S0-10013G 
(16GB/3G)
Screen Size 7" WV Clear Super View,1024MB 
DDR2,HDD 16GBeMMC,nVIDIA® Tegra™ 250 
Dual Core Processor 1.0 GHz,VGA nVIDIA® 
Tegra™ 250 Graphic, Android 3,2 
Honeycomb,Web Cam 5,.0 (rear) & 2.0 (Front)
Unit 3,487,500               
7 Samsung Galaxy Tab 8.0
Single SIM, 8.0", Android OS v4.2.2 (Jelly Bean), 
Dual-core 1.5 GHz, Exynos 4212, 16GB Internal 
Storage, 1.5GB RAM, Camera 5MP ; Secondary 
1.3MP, Non-Removable 4450 mAh Li-Ion battery 
Unit 4,248,750               
1  Apple iMac ME086ZA/A 21.5 inch Desktop
2.7GHz quad-core Intel Core i5| Turbo Boost up 
to 3.2GHz| 8GB (two 4GB) memory| 1TB hard 
drive| Intel Iris Pro graphics
Unit 22,875,000             
2  Apple iMac MD094ZA/A 21.5 inch Desktop
Quad Core i5 2.9ghz (Turbo Boost up to 3.6GHz)| 
8 GB RAM| 1 TB Hard-Drive| NVIDIA GeForce 
GT650M Graphics with 512MB Dedicated Memory
Unit 24,373,750             
LENOVO
All in One PC
D. DESKTOP
C. PC TABLET
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3  Apple iMac - Intel Iris Pro Graphic
21.5"| Quad Core i5 2.7 GHz| Intel Iris Pro 
Graphic| 1 TB HDD| 8 GB RAM
Unit 26,250,000             
4  Apple iMac ME087ZA/A 21.5 inch Desktop
2.9GHz quad-core Intel Core i5| Turbo Boost up 
to 3.6GHz| 8GB (two 4GB) memory| 1TB hard 
drive1| NVIDIA GeForce GT 750M with 1GB video 
memory
Unit 27,500,000             
5
 Apple iMac Nvidia Geforce GT 750M 
with 1 GB
21.5"| Quad Core i5 2.9 GHz| Nvidia GeForce 
GT 750M| 1 TB HDD| 8 GB RAM
Unit 30,000,000           
6
 Apple iMac MD096ZA/A 27 inch 
Desktop
Quad Core i5 3.2ghz (Turbo Boost up to 
3.6GHz)| 8 GB RAM| 1 TB Hard-Drive| 
NVIDIA GeForce GTX 675MX Graphics with 
1GB Dedicated Memory| 27 inch
Unit 31,250,000           
7
 Apple iMac ME088ZA/A 27 inch 
Desktop
3.2GHz quad-core Intel Core i5| Turbo Boost 
up to 3.6GHz| 8GB (two 4GB) memory| 1TB 
hard drive| NVIDIA GeForce GT 755M with 
1GB video memory
Unit 31,500,000           
8
 Apple iMac Nvidia Geforce GT 775M 
with 1 GB
27"| Quad Core i5 3.2 GHz| Nvidia GeForce 
GT 775M| 1 TB HDD| 8 GB RAM
Unit 36,250,000           
9
 Apple iMac ME089ZA/A 27 inch 
Desktop 
3.4GHz quad-core Intel Core i5| Turbo Boost 
up to 3.8GHz| 8GB (two 4GB) memory| 1TB 
hard drive1| NVIDIA GeForce GTX 775M with 
Unit 36,875,000           
10
 Apple iMac Nvidia Geforce GTX 775M 
with 2 GB 
27"| Quad Core i5 3.4 GHz| Nvidia GeForce 
GTX 775M| 1 TB HDD| 8 GB RAM
Unit 41,250,000           
1 HP AIO Pavilion 20-e029d
Intel® Celeron® N3050 Processor (1.6GHz, 2M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 7200 
RPM, 20" HD WLED, Wired Keyboard & Wired 
Mouse, Windows® 10 Home 
Unit 5,937,500             
2 HP AIO Pavilion 20-r022L
Intel® Core i3-4170T Processor (3.2GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 7200 
RPM, 20" WLED, Wired Keyboard & Wired 
Mouse, DOS
Unit 8,437,500             
3 HP AIO Pavilion 20-r023L
Intel® Core i5-4460T Processor (1.9GHz, 6MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA 7200 
RPM, 20" WLED, Wired Keyboard & Wired 
Mouse, DOS
Unit 10,187,500           
1
Lenovo AIO ideaCenter 300-20ISH-
F0BV0012ID
Intel® Core i3-6100T Processor (3.2GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR4, 500GB Serial ATA, 20" 
LED, Wired Keyboard & Wired Mouse, DOS
Unit 8,436,250             
2
Lenovo AIO ideaCenter 300-22ISU-
F0BX0092ID
Intel® Core i3-6100T Processor (2.3GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR4, 1TB Serial ATA 7200 
RPM, nVIDIA GeForce 920A 2GB, 21.5" LED 
Unit 12,748,750           
3
Lenovo AIO ideaCenter 300-23ISU-
F0BY002AID
Intel® Core i5-6200U Processor (2.3GHz, 2MB 
Cache), 4GB DDR4, 1TB Serial ATA 7200 
RPM, nVidia GeForce 920A 2GB, 23" LED, 
Unit 11,623,750           
4
Lenovo AIO ideaCenter 700-24ISH-
F0BE0048ID
Intel® Core i7-6700U Processor (3.4GHz, 8MB 
Cache), 4GB DDR4, 1TB Serial ATA 7200 
RPM, nVIDIA GeForce GT-930A 2GB, 23.8" 
LED Touch Screen, Wireless Keyboard & 
Unit 18,873,750           
5
Lenovo AIO ideaCenter 700-24ISH-
F0BE0049ID
Intel® Core i5-6400T Processor (2.7GHz, 6M 
Cache), 4GB DDR4, 1TB Serial ATA 7200PM, 
nVidia GeForce GT930A 2GB, 23.8" WLED Multi-
Touch Screen, Wireless Keyboard & Wireless 
Unit 16,623,750           
6
Lenovo AIO ideaCenter C20-00-
F0BB0088ID
Intel® Celeron® N3050 Processor (Up to 2.16GHz, 
2M Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 7200 
RPM, 19.5" LED Touch Screen, Wired Keyboard & 
Wired Mouse, Windows® 10 Home 
Unit 7,686,250             
7
Lenovo AIO ideaCenter C20-00-
F0BB00DHID
Intel® Celeron® N3050 Processor (Up to 2.16GHz, 
2M Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 7200 
RPM, 19.5" LED, Wired Keyboard & Wired Mouse, 
Windows® 10 Home
Unit 5,498,750             
8
Lenovo AIO ideaCenter C20-05-
F0B3005JID
AMD E1-7010 Processor (1.5GHz, 2M Cache), 
2GB DDR3, 500GB Serial ATA 7200PM, 19.5"” 
LED, Wired Keyboard & Wired Mouse, Windows® 
10 Home 
Unit 5,373,750             
9
Lenovo AIO ideaCenter C20-30-
F0B20086ID
Intel® Core i5-4210U Processor (1.7GHz, 2MB 
Cache), 2GB DDR3, 500B Serial ATA 7200 RPM, 
19.5" LED, Wired Keyboard & Wired Mouse, DOS
Unit 9,123,750             
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10
Lenovo AIO ideaCenter C20-30-
F0B2009YID
Intel® Pentium® 3825U Processor (1.7GHz, 2MB 
Cache), 2GB DDR3, 500B Serial ATA 7200 RPM, 
19.5" LED, Wired Keyboard & Wired Mouse, DOS 
Unit 6,623,750             
11
Lenovo AIO ideaCenter C20-30-
F0B200A1ID
Intel® Core i3-5005U Processor (2.3GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 7200 RPM, 
19.5" Wide FHD LED, Wired Keyboard & Wired 
Mouse, DOS
Unit 7,623,750             
12
Lenovo AIO ideaCenter C40-30-
F0B400PAID
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 21.5" 
LED, Wired Keyboard & Wired Mouse, DOS
Unit 7,998,750             
13
Lenovo AIO ideaCenter C40-30-
F0B400PBID
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 21.5" 
LED, Wired Keyboard & Wired Mouse, DOS
Unit 7,998,875             
14 Lenovo ideaPad C20-05-F0B3000MID
AMD A8-6410 Processor (2.0GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA, 19.5" 
WLED, Wired Keyboard & Wired Mouse, DOS 
Unit 7,062,500             
15 Lenovo ideaPad C40-30-F0B40105ID
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA, nVidia 
GeForce 820A 2GB, 21.5" LED, Wired 
Keyboard & Wired Mouse, DOS
Unit 8,998,750             
16 Lenovo ideaPad C40-30-F0B40106ID
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA, nVidia 
GeForce 820A 2GB, 21.5" LED, Wired 
Keyboard & Wired Mouse, DOS 
Unit 8,998,875             
17
Lenovo All In One N300-328506 (Android 
+ Touch + battery) - 19.5"
Intel® Celeron® Processor CDC J1800 (1M 
Cache, up to 2.58 GHz), Intel HD Graphics,2 
GB DDR3 1600,500GB HDD SATA2 
Unit 7,248,750             
18
Lenovo AIO C20-00-22ID White (Celeron 
+ Win 10)
Intel® Celeron® Processor N3050 (2MB Cache, 
1,6Ghz up to 2.16 GHz),Intel HD 
Graphics,Memory 2GB DDR3,HDD 500GB 
(3.5" 7200 RPM SATA3), Slim DVDRW 
Unit 5,998,750             
19
Lenovo Horizon 2e - 7ID Touch (i5 
/Nvidia/Battery) - 21,5"
Lenovo Horizon 2e - F0AS0007ID,(Touch 
Screen), Intel® Core™ i5-4210U,(3M Cache, 
up to 2.60 GHz),VGA Nvidia GeForce GT820A 
1GB, 4GB DDR3 1600MHz,1TB 5400RPM 
Unit 18,123,750           
1
ACER AIO 23" Touch AZ3-605 (Core i3 
+Win 8)
Intel® Core™ i3-3227U processor (Dual Core 
HT 1.9GHz, 3MB Cache  Genuine Windows 8  
23" LED Display el® H77 Express Chipset 4GB 
DDR3 1TB SATA HDD AMD Radeon HD8670A - 
1GB VGA DVD/RW Multi-in-1 Card Reader
Unit 12,750,000           
1 HP Desktop 120-021D
Intel® Core i3-4160 Processor (3.6GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 7200 
RPM, 15.6" LED Monitor, Wired Keyboard & 
Wired Mouse, Windows 8.1 64-bit 
Unit 8,250,000             
2 HP Desktop Pavilion 251-017L
Intel® Pentium® G3260 Processor (3.3GHz, 
3MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
7200 RPM, 20" LED Monitor, Wired Keyboard 
& Wired Mouse, DOS 
Unit 6,562,500             
3 HP Desktop Pavilion 251-a115d
Intel® Celeron® N3050 Processor (1.6GHz, 
2MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
7200 RPM, 20" LED Monitor, Wired Keyboard 
& Wired Mouse, Windows® 10 Home 
Unit 6,000,000             
4 HP Desktop Pavilion 455-010L
Intel® Core i3-4170 Processor (3.7GHz, 3MB 
Cache), 2GB DDR3, 1TB Serial ATA 7200 
RPM, 20" LED Monitor, Wired Keyboard & 
Wired Mouse, DOS 
Unit 7,812,500             
1
Lenovo ideaCenter 300-20ISH-
90DA0008ID
Intel® Core i5-6400 Processor (2.7GHz, 6MB 
Cache), 4GB DDR4, 1TB Serial ATA 7200 
RPM, NVIDIA GeForce GT720 2GB, 19.5" LED 
Monitor, Wired Keyboard & Wired Mouse, DOS
Unit 10,748,750           
PC Built Up
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2
Lenovo ideaCenter 300-20ISH-
90DA0008ID-Win10
Intel® Core i5-6400 Processor (2.7GHz, 6MB 
Cache), 4GB DDR4, 1TB Serial ATA 7200 
RPM, NVIDIA GeForce GT720 2GB, 21.5" LED 
Monitor, Wired Keyboard & Wired Mouse, 
Windows® 10 Home 
Unit 12,123,750           
3
Lenovo ideaCenter 300-20ISH-
90DA0009ID
Intel® Core i5-6400 Processor (2.7GHz, 6MB 
Cache), 4GB DDR4, 1TB Serial ATA 7200 
RPM, 19.5" LED Monitor, Wired Keyboard & 
Wired Mouse, DOS 
Unit 9,686,250             
4
Lenovo ideaCenter 300-20ISH-
90DA000AID
Intel® Core i7-6700 Processor (Up to 3.3GHz, 
6M Cache), 4GB DDR4, 1TB Serial ATA 7200 
RPM, nVidia GeForce GT720 2GB, 21.5" Wide 
LED, Wired Keyboard & Wired Mouse, DOS 
Unit 14,811,250           
5
Lenovo ideaCenter 300s-08IHH-
90F1001WID
Intel® Core i3-4170 Processor (3.6GHz, 3MB 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial ATA 7200 
RPM, 19.5" LED Monitor, Wired Keyboard & 
Wired Mouse, DOS
Unit 7,936,250             
6
Lenovo ideaCenter 300s-08IHH-
90F1001YID
Intel® Pentium® G3260 Processor (3.3GHz, 
3M Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial SATA 
7200 RPM, 18.5”" Wide Monitor, Wired 
Keyboard & Wired Mouse, DOS
Unit 6,373,750             
7
Lenovo ideaCenter 300s-08IHH-
90F1006AID
Intel® Core™ i5-4460 Processor (3.4GHz, 6M 
Cache), 4GB DDR3, 1TB Serial SATA 7200 
RPM, 19.5”" Wide Monitor, Wired Keyboard & 
Wired Mouse, Windows® 10 Home
Unit 11,998,750           
8
Lenovo ideaCenter 300s-11LBR-
90DQ0019ID
Intel® Celeron® N3050 Processor (1.6GHz, 3M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 7200 
RPM, 19.5" LED Monitor, Wired Keyboard & 
Wired Mouse, Windows® 10 Home
Unit 5,998,750             
9 Lenovo ideaCenter H30-50-90B9008GID
Intel® Pentium® G3260 Processor (2.5GHz, 
3MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
7200 RPM, 18.5" LED Monitor, Wired 
Keyboard & Wired Mouse, DOS
Unit 6,561,250             
10 Lenovo ideaCenter S500-10HV00D0IA
Intel® Pentium® G3260 Processor (3.0GHz, 
3MB Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 
7200 RPM, 18.5" LED Monitor, Wired 
Keyboard & Wired Mouse, DOS 
Unit 6,248,750             
11
Lenovo Desktop H30-00-1EID 
(Celeron+Win8.1)
Intel Celeron Dual Core Processor J1800 
(2.58GHz) 2GB DDR3 HDD500GB - 7200RPM 
Intel HD Graphic DVD-RW Drive
Unit 5,936,250             
12
Lenovo Desktop H50-50-VID (i5 - LED 
18.5")
 Intel® Core i5 - 4460 (3.2 GHz up to 3,4 GHz, 
6MB Intel Smart Cache) 4GB DDR3 Memory 
HDD 1TB 7200RPM SATA DVD-RW Drive 
Integrated INTEL HD Graphics 4600 
Unit 9,373,750             
13
Lenovo Desktop H30-50-6ID (i3 + LED 
18,5")
Intel® Core i3 - 4160 (3.6GHz, 3MB Intel 
Smart Cache) 4GB DDR3  Memory HDD 1TB 
7200RPM  SATA DVD-RW Drive INTEL HD 
Graphics 4400
Unit 8,123,750             
14 Lenovo Desktop S500 - 2JIA (i3-SFF)
Small From Factory  Intel® Core™ i3-4170 
Processor (3M Cache, 3.70 GHz)  4GB DDR3 
(Max.16GB, 2 DIMM Slots) Intel® H81 Chipset 
1TB HDD SATA 7200 rpm
Unit 8,737,500             
15
Lenovo Desktop S500 - 0IA (Pentium / 
SFF)
Small From Factory Intel® Pentium Dual Core 
G3260 (3M Cache, 3.30 GHz) 2GB DDR3 
(Max.16GB, 2 DIMM Slots) Intel® H81 Chipset 
500GB HDD SATA 7200 rpm
Unit 6,612,500             
16 Lenovo Desktop S500-2KIA (i5-SFF)
Small From Factory Intel® Core™ i5-4460s 
Processor (6MB Smart Cache, 2.9GHz up to 
3.40GHz) 4GB DDR3 (Max.16GB, 2 DIMM 
Slots) Intel® H81 Chipset 1TB HDD SATA 
7200 rpm
Unit 9,987,500             
17
Lenovo Think Centre Edge 73 - D6IA (i5 - 
SFF -3 Years)
Small From Factory Intel® Core™ i5-4590s 
Processor (6M Cache, 3.00 GHz Turbo Boost 
up to 3.6GHz) 2GB DDR3 (Max.16GB, 2 DIMM 
Slots) Intel® H81 Chipset 500GB HDD SATA 
Unit 9,987,500             
1
ACER DESKTOP AXC-605 - Haswell 
Dual Core
Intel® Pentium Dual Core G3220  (3.0 GHz, 
3MB Cache) DOS LED Monitor Acer 15.6"  4 
GB DDR3 500GB HDD 
Unit 6,123,750             
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ACER Desktop AXC-605-haswell (Core i3 
+NVidia)
Intel® Core™ i3-4130 processor (3.4 Ghz, 
3MB Cache 1333 Mhz FSB) DOS LED Monitor 
Acer 15,6" 4 GB DDR3 | 1TB Harddisk VGA 
NVidia GeForce 620 1GB DVD/RW  | Intel® 
Unit 8,248,750             
3
ACER Desktop AXC-705-haswell (Core i3 
+NVidia)
Intel® Core™ i3-4160 Processor (3.6 GHz, 3MB 
Cache 1333 MHz FSB) DOS LED Monitor Acer 
15.6" 4 GB DDR3 1TB Harddisk VGA NVidia 
GeForce GT705 - 1GB DVD/RW Intel® H81 
Unit 8,737,500             
1
Asus PC DESKTOP K31AM-J-BING-
ID001S (Celeron Bing)
Intel ® Celeron™ Processors J1800 (1M 
Cache, up to 2.58 GHz) Windows 8.1 Bing 
Intel® Baytrai 2 GB DDR3 Memory 500GB 
HDD
Unit 4,998,750             
2
ASUS PC DESKTOP K31AD-ID004D 
(Dual Core)
Intel® Pentium® G3250 ( 3.20 GHz, 3M 
Cache) OS Intel® H81 Chipset 2 GB DDR3 500 
GB HDD
Unit 5,386,250             
3
ASUS PC DESKTOP K31AD-ID001D ( 
Core i3)
Intel® Core™ i3-4160 (3.6GHz, 3M Cache) 
DOS Intel® H81 Chipset 2 GB DDR3 500 GB 
SuperMulti DVD burner
Unit 6,936,250             
4
ASUS PC DESKTOP K31AD-BING-
ID001S (Core i3-Bing)
Intel® Core™ i3-4160 (3M Cache, 3.60 GHz) 
Windows® 8.1 Bing Intel® H81 Chipset 2 GB 
DDR3 500 GB HDD Tray-in Supermulti DVD 
RW 24X
Unit 6,998,750             
1 Apple Mac Mini MD387ID/A
Desktop Computer, 2.5 GHz Dual Core i5, 
500GB Hard Drive, 4 GB RAM 
Unit 11,523,750           
2
Lenovo ideaCenter IC200-01IBW-
90FA0017ID
Intel® Core i3-5005U Processor (2.0GHz, 3M 
Cache), 4GB DDR3, 500GB Serial ATA 7200 
RPM, 18.5" LCD Monitor, Wired Keyboard & 
Wired Mouse, DOS
Unit 7,936,250             
3 Lenovo Tiny In One M53-10IDC00IKID
Intel® Celeron® J2900 Processor (2.6GHz, 2M 
Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 7200 
RPM, Wired Keyboard & Wired Mouse, 
Windows® 8.1 64-bit 
Unit 5,873,750             
4
Lenovo Tiny PC Q190 - 324953 (1L) - i3 
+ LED 18,5"
Intel® Core™ i3-3217U Processor (3M Cache, 
1.80 GHz),Intel HM76 Chipset,4GB DDR3 
1066MHz (up to 8GB),500GB 5400RPM 
SATA3 6Gbps,Intel HD Graphics 4000 
Unit 7,561,250             
5 PC Intel NUC Set (NUC5CPYH)
Intel® Celeron® Dual Core N3040 Processor 
(2.16GHz, 2M Cache), 2GB SODIMM DDR3L, 
HDD 500GB 5400 RPM, DOS 
Unit 3,937,500             
6
Intel NUC 5i3RYH-H1W (Core i3 + Asli 
Win 10)
Intel® Core™ i3-5010U Processor (3M Cache, 
2.10 GHz) Intel® HD 5500 Graphic HDD 500 
GB Windows 10 Memory 4GB DDR3L
Unit 7,112,500             
7
Intel NUC5I5RYH-H1W (Core i5 + Asli 
Win 10)
Intel® Core™ i5-5250 U Processor (3M Cache, 
2.70 GHz)  Intel® HD Graphic 6000 HDD 500 
GB Memory 4GB DDR3L 
Unit 8,612,500             
8 Intel NUC5CPYH-H1W (Celeron)
Intel® Celeron® processor N3050 (1,6GHz up 
to 2,16GHz / 2MB Smart Cache) Intel® HD 
Graphic HDD 500 GB Memory 4GB DDR3L 
Unit 3,737,500             
1 Compute Stick Intel STCK1A32WFC
Intel® Atom Z3735F Processor (1.33GHz, 2MB 
Cache), 2GB DDR3L, 32GB, Windows® 8.1 32-
bit 
Unit 2,873,750             
1
Compute Stick Lenovo IC300-01IBY-
90F20005HL
Intel® Atom Z3735F Processor (1.33GHz, 2MB 
Cache), 2GB DDR3L, 32GB, Windows® 8.1 32-
bit 
Unit 2,437,500             
1
HP ProLiant ML-150-G9 E5-2620v3 
(776276-371)
Intel® Six Core Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz, 
15MB Cache, 85W), 16GB DDR3, 1TB Hot-
Plug SFF SAS, DVD-ROM, 900W Power 
Supply, Tower (5U)
Unit 62,056,250           
2
HP ProLiant ML10-G8 E3-1220v3 
(812129-375)
Intel® Quad Core Xeon® E3-1220v3 (3.1GHz, 
8MB Cache), 4GB DDR3, 1TB Non-Hot-Plug 
LFF SATA, 350W Multi-Output Power Supply, 
Micro ATX Tower (4U)
Unit 18,248,750           
Mini PC
Computer Stick
E. SERVER
Server Tower
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3
HP ProLiant ML10 E3-1220v2 / 757643-
375
Intel® Xeon® E3-1220v2 (3.1GHz/4-
core/8MB/69W) 8MB Intel® Smart Cache 
1x4GB (maximum 32 GB) HP NC112i 1-Port 
Ethernet Server Adapter HP Embedded Smart 
Unit 18,528,750           
4
HP ProLiant ML310e Gen8 / 712329-
371
Intel® Xeon® E3-1220v3 (3.1GHz/4-
core/8MB/80W) Processor 8MB (1 x 8MB) L3 
cache 4GB (1 x 4GB) PC3-12800E DDR3 
UDIMM HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter  
HP Dynamic Smart Array B120i controller 
(RAID 1, 1+0)
Unit 20,830,625           
5
HP ProLiant ML110-G9 E5-2603v3 
(777160-371)
Intel® Six Core Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz, 
15MB Cache, 85W), 4GB DDR3, 1TB Hot-Plug 
SFF SAS, 350W Power Supply, Tower (4.5U) 
Unit 28,248,750           
6
HP ProLiant ML150-G9 E5-2603v3 
(776274-371)
Intel® Six Core Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz, 
15MB Cache), 4GB DDR3, 1TB 6G SATA SC 
MDL HDD, DVD-RW, 550W Power Supply, 
Tower (5U)
Unit 36,623,750           
7
HP ProLiant ML310e Gen8 / 712328-
371
Intel® Xeon® E3-1240v3 (3.4GHz/4-
core/8MB/80W) Processor 8MB (1 x 8MB) L3 
cache 8GB (1 x 8GB) PC3-12800E DDR3 
UDIMM HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter 
HP Dynamic Smart Array B120i controller 
(RAID 1, 1+0)
Unit 27,742,500           
8 HP ProLiant ML350e Gen8 - 648375-371
Intel® Xeon® E5-2403 (1.8GHz/4-
core/80W/10MB) Processor 10MB (1 x 10MB) 
Level 3 2GB (1 x 2GB) Unbuffered DIMMs 
PC3L-10600E HP Ethernet 1Gb 2-port 361i 
Adapter cHP Dynamic Smart Array B120i/Zero 
Memory SATA Controller 500GB 6G SATA 
7.2K NHP 3.5" N MDL HDD; includes 3 hard 
drive blanks (Max 4 HDD LFF)
Unit 27,827,500           
9 HP ProLiant ML350e Gen8 - 648376-371
Intel® Xeon® E5-2407 (2.2GHz/4-
core/80W/10MB) Processor 10MB (1 x 10MB) 
Level 3 4GB (1 x 4GB) Unbuffered DIMMs 
PC3L-10600E HP Ethernet 1Gb 2-port 361i 
Adapter HP Dynamic Smart B120i/512MB 
FBWC SATA Controller (RAID 0,1, 5, 10)
Unit 32,109,375           
10 HP ProLiant ML350e Gen8 648377-371
Intel® Xeon® E5-2420 (1.9GHz/6-
core/95W/15MB) Processor 15MB (1 x 15MB) 
Level 3 8GB (2 x 4GB) Unbuffered DIMMs 
PC3L-10600E HP Ethernet 1Gb 2-port 361i 
Adapter HP Smart Array P420/1GB FBWC 
Unit 32,109,625           
1 Server Dell PowerEdge T20
Intel® Quad Core Xeon® E3-12251v3 (3.2GHz, 
8MB Cache, 84W), Intel® C226, 4GB DDR3, 
1TB HDD SATA, 290W Power Supply, Micro-
Tower
Unit 13,750,000           
2 Server Lenovo X3100-M5-5457B3A
Intel® Quad Core Xeon® E3-1220v3 (3.1GHz, 
8MB Cache, 80W), Intel® C226, 4GB DDR3, 
1TB SS SATA, 350W Power Supply, Tower
Unit 20,687,500           
3 Server Lenovo X3100-M5-5457I2A
Intel® Quad Core Xeon® E3-1220v3 (3.1GHz, 
8MB Cache, 80W), 4GB DDR3, 1TB SS SATA, 
350W Power Supply, Tower 
Unit 22,362,500           
4
Lenovo Thinkstation P300-5AID (Tanpa 
Monitor)
Intel Xeon E3-1245V3 (3,40GHz) 8GB ECC 
UDIMM (Max.32GB, 4 DIMM Slots) 1TB SATA 
7200 rpm 6x DvD +/- RW Dual Layer ODD 
NVIDIA Quadro K600 1GB
Unit 21,998,750           
5
Lenovo Thinkstation P500-09ID (Tanpa 
Monitor)
Intel Xeon E5-1620v3 (3,6GHz) 8GB ECC 
DDR4 RDIMM (Max32GB, 4 DIMM Slots) 1TB 
SATA 7200 rpm 6x DvD +/- RW Dual Layer 
ODD NVIDIA Quadro K2200 2GB
Unit 34,623,750           
1
HP ProLiant DL180-G9 E5-2603v3 
(778453-B21)
Intel® Six Core Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz, 
15MB Cache), 8GB DDR4, 500GB 6G SATA 
SC MDL HDD, 550W Power Supply, Rack (2U)
Unit 47,368,750           
Server Rack System
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HP ProLiant DL180-G9 E5-2609v3 
(778455-B21)
Intel® Six Core Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz, 
15MB Cache), 8GB DDR4, 500GB 6G SATA 
SC MDL HDD, 550W Power Supply, DVD-RW, 
Rack (2U) 
Unit 55,118,750           
3 HP ProLiant DL60-G9 (785836-B21)
Intel® Six Core Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz, 
15MB Cache), 4GB DDR4, 500GB 6G SATA 
SC MDL HDD, DVD-RW, 550W Power Supply, 
Rack (1U)
Unit 34,187,500           
4 HP ProLiant DL160 Gen8 / 662082-371
Intel® Xeon® E5-2603 (1.8GHz/4-
core/10MB/6.4GT-s QPI/80W) 10MB (1 x 10MB) 
L3 cache 4 GB (1 x 4 GB) RDIMM PC3-10600R 
Registered DDR3 (1333MHz), 24 DIMM slots (Max 
12 Slot per Proc)
Unit 33,650,625           
5 HP ProLiant DL320e Gen8 / 675421-371
Intel® Xeon® E3-1220v2 (3.1GHz/4-
core/8MB/69W, HT) Processor 8MB (1x8MB) 
Level3 4GB Unbuffered DIMMs PC3-12800E 
(1600MHz) HP Ethernet 1Gb 2-port 330i 
Adapter HP Dynamic Smart Array B120i 
Controlle
Unit 20,550,000           
6
HP ProLiant DL320e Gen8  / 675422-
371
Intel® Xeon® E3-1240v2 (3.4GHz/4-
core/8MB/69W, HT) Processor 8MB (1x8MB) 
Level3 8GB (4GB) Unbuffered DIMMs PC3-
12800E (1600MHz) HP Ethernet 1Gb 2-port 
330i Adapter HP Smart Array P222/512MB 
FBWC Controller
Unit 27,828,125           
7
HP ProLiant DL320e Gen8 v2 / 717170-
371
Intel® Xeon® E3-1220v3 (3.1GHz/4-
core/8MB/80W, HT) Processor 8MB (1x8MB) 
Level3 4GB (4GB) Unbuffered DIMMs PC3-
12800E (1600MHz) HP Ethernet 1Gb 2-port 
NC332i Adapter HP Dynamic Smart Array 
B120i Controller
Unit 20,784,875           
8 HP ProLiant DL380e Gen8 / 648255-371
Intel® Xeon® E5-2403 (1.8GHz/4-
core/10MB/6.4GT-s QPI/80W, DDR3-1066, 
HT) Processor 10MB (1x10MB) Level 3 4GB 
(4GB) Registered DIMMs PC3-10600R 
(1333MHz) HP Ethernet 1Gb 4-port 366i 
Adapter HP Dynamic Smart Array B120i 
Unit 34,250,000           
9 HP ProLiant DL380e Gen8 / 648256-371
Intel® Xeon® E5-2403 (1.8GHz/4-
core/10MB/6.4GT-s QPI/80W, DDR3-1066, 
HT) Processor 10MB (1x10MB) Level 3 4GB 
(4GB) Registered DIMMs PC3L-10600R 
(1333MHz)HP Ethernet 1Gb 4-port 366i 
Adapter HP Dynamic Smart Array B320i 
Controller
Unit 34,250,125           
10
HP ProLiant DL380p Gen8 / 642121-
371
Intel® Xeon® E5-2609 (2.40GHz/4-
core/10MB/6.4GT-s QPI/80W) Processor 
10MB (1x10MB) Level 3 cache 4GB PC3L-
10600R (DDR3-1333) Registered DIMMS HP 
Unit 5,436,875             
11
HP ProLiant DL380p Gen8 / 642120-
371
Intel® Xeon® E5-2620 (2.0GHz/6-
core/15MB/7.2GT-s QPI/95W, DDR3-1333, 
HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5) Processor 15MB 
Level 3 16GB (4x4GB) PC3L-10600R (DDR3-
1333) Registered DIMMS 1Gb 331FLR 
Ethernet Adapter 4 Ports HP Smart Array 
P420i/1GB with FBW
Unit 59,766,250           
12
HP ProLiant DL380p Gen8 / 642107-
371
Intel® Xeon® E5-2640 (2.50GHz/6-
core/15MB/7.2GT-s QPI/95W, DDR3-1333, 
HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5) Processor 15MB 
(1x15MB) Level 3 16GB (4x4GB) PC3L-10600R 
(DDR3-1333) Registered DIMMS 1Gb 331FLR 
Ethernet Adapter 4 Ports HP Smart Array 
Unit 73,295,000           
13
HP ProLiant DL380p Gen8 / 642105-
371
(2) Intel® Xeon® E5-2665 (2.40GHz/8-
core/20MB/8GT-s QPI/115W, DDR3-1600, 
HT, Turbo2- 4/4/5/5/6/6/7/7) Processor 
20MB Level 3 cache 32GB using 4 x 8GB 
Registered DIMMs PC3-12800R (1600MHz), 24 
DIMM slots HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-
SFP+ Adapter HP Smart Array P420i/2GB 
FBWC
Unit 146,333,125         
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HP ProLiant DL380p Gen8 / 662257-
371
(2) Intel® Xeon® E5-2690 (2.90GHz/8-
core/20MB/8GT-s QPI/135W, DDR3-1600, HT, 
Turbo2- 4/4/4/5/5/7/7/9) Processor 20MB 
Level 3 cache 32GB using 4 x 8GB Registered 
DIMMs PC3-12800R (1600MHz), 24 DIMM slots 
HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter 
HP Smart Array P420i/2GB FBWC
Unit 185,378,125         
1 Printer Canon G-1000 
A4, 4800 x 1200 dpi, 8.8 ipm Black | 5.0 ipm 
Color Print, USB
Unit 2,281,250             
2 Printer Canon Pixma iP-2570
A4, 4800 x 600 dpi, 8 ipm Black | 4 ipm Color 
Print, USB
Unit 868,750                
3 Printer Canon Pixma iP-2770
A4, 4800 x 1200 dpi, Black/White 7.0 ipm | 
Color 4.8 ppm Print, USB
Unit 781,250                
4 Printer Multifunction Canon G-2000
A4, 4800 x 1200 dpi, Monochrome 8.8 ipm | 
Color 5.0 ipm Print, Monochrome 1.7 ipm | 
Color 32 cps Copy, 600 x 1200 dpi Scan, USB
Unit 2,656,250             
5
Printer Multifunction Canon Pixma E-
400
A4, 4800 x 600 dpi, Black/White 8 ipm Print, 
Color 4 ipm Print, 600 x 1200 dpi Scan, Color 
1.8 ipm Copy, USB
Unit 956,250                
6
Printer Multifunction Canon Pixma MP-
287
A4, 4800 x 1200 dpi, Black/White 7 ipm | 
Color 4.8 ipm Print, 1.8 ipm Copy, 600 x 1200 
dpi Scan, USB 
Unit 1,306,250             
7
Printer Wireless Multifunction Canon MX-
497
A4, 4800 x 1200 dpi, Monochrome 8.8 ipm | 
Color 4.4 ipm Print, 3.6 ipm Copy, 600 x 1200 
dpi Scan, Wireless, Fax, USB 
Unit 1,781,250             
1 Printer Epson L-120
A4, 720 x 720 dpi, Black/White 8.5 ipm | 
Color 4.5 ppm Print, USB
Unit 2,125,000             
2 Printer Epson L-310
A4, 5760 x 1440 dpi, Black/White 33 ipm | 
Color 15 ppm Print, USB 
Unit 2,437,500             
3 Printer Multifunction Epson L-220
A4, 5760 x 1440 dpi, Black/White 27 ipm | 
Color 15 ppm Print, 600 dpi Scan, 10 ipm 
Copy, USB 
Unit 2,781,250             
4
Printer Wireless Multifunction Epson L-
565
A4, 5760 x 1440 dpi, Black/White 33 ppm | 
Color 15 ppm Print, 1200 x 2400 dpi Scan, 
Black/White 34 ppm | Color 15 ppm Copy, 
Fax, Wireless, Duplex, USB
Unit 4,937,500             
5 Epson Work Force M100
Inkjet with ink tank, 1.440 x 720 dpi, A4, 34 
Pages/min Monochrome Print Speed, 100 
Sheets Paper Tray, Print, Ethernet interface, 
Sofware, 220V
Unit 2,487,500             
6 Epson Inkjet Photo - L800
5760 x 1440 dpi| Black/White 34 ppm| Tray 
1# 120| USB 2.0 Hi Speed| Photo Default - 
10x15cm/4x6" Approx 27 sec per photo
Unit 4,093,750             
7
Epson Work Force WF 3521 
(Print/Scan/Copy/Wifi)
A4, 5760 x 1440 dpi, Black/White 38 ppm, 
Color 38 ppm Print, 1200 x 2400 dpi Scan, 
Black/White 38 cpm, Color 38 cpm Copy, Tray 
1# 250, Fax, Duplex, NIC, Wi-fi, USB
Unit 3,937,500             
8 Epson L360 ( Print/Scan/Copy )
A4 , 760 x 1440 ,600 x 1200 dpi , lack 
Copy 5 sec, colour coppy 10 sec ,  USB , 
Wireless , 15 ppm print
Unit 3,187,500             
1 Printer HP DeskJet DJ1010
A4, 600 x 600 dpi, Black/White 20 ipm | 
Color 16 ppm Print, USB 
Unit 531,250                
2
Printer Multifuction HP DeskJet Ink 
Advantage 2520HC
A4, 4800 x 1200 dpi, Black/White 20 ipm | 
Color 16 ppm Print, 1200 dpi Scan, 
Black/White 5 cpm | Color 3 cpm Copy, USB 
Unit 1,718,750             
3
Printer Multifunction HP DeskJet Ink 
Advantage 2135
A4, 4800 x 1200 dpi, 20 ppm Black | 16 ppm 
Color Print, 9cpm Copy, 1200 dpi Scan, USB 
Unit 893,750                
4
Printer Portable Multifunction HP 
OfficeJet 150
A4, 4800 x 1200 dpi, Monochrome 22 ppm | 
Color 18 ppm Print, Monochrome 4 cpm | 
Color 2 cpm Copy, 600 x 600 dpi Scan, 
Wireless, Bluetooth, SD Card Slot, USB
Unit 4,781,250             
5
Printer Wireless Multifunction HP 
DeskJet 3635
A4, 4800 x 1200 dpi, 20 ppm Black | 16 ppm 
Color Print, 9cpm Copy, 1200 dpi Scan, 
Wireless, USB 
Unit 1,375,000             
Ink Jet
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6
Printer Wireless Multifunction HP 
OfficeJet 7110
A3, 4800 x 1200 dpi, Black/White 33 ipm | 
Color 29 ppm Print, Wireless, USB
Unit 2,656,250             
7
Printer Wireless Multifunction HP 
OfficeJet 7612
A3+, 4800 x 1200 dpi, Black/White 33 ipm | 
Color 29 ppm Print, Black/White 33 cpm | 
Color 29 cpm Copy, 1200 x 1200 Scan, Fax, 
Tray 1# 250, Fax, NIC, Wireless, USB
Unit 4,406,250             
1 Printer Multifunction Brother DCP-T300
A4, 1200 x 2400 dpi, Monochrome 27 ppm | 
Color 10 ppm Print, Monochrome 4.4 ipm | 
Color 2.7 ipm Copy, 1200 x 2400 dpi Scan, 
USB
Unit 2,656,250             
2
Printer Wireless Multifunction Brother 
DCP-T500
A4, 1200 x 6000 dpi, 27 ppm Black | 10 ppm 
Color Print, 1200 x 2400 dpi Scan, Copy, 
WiFi, USB
Unit 3,343,750             
3
Printer Wireless Multifunction Brother 
DCP-T700W
A4, 1200 x 6000 dpi, Monochrome 27 ppm | 
Color 10 ppm Print, Monochrome 4.8 ipm | 
Color 3 ipm Copy, 1200 x 2400 dpi Scan, 
Wireless, ADF, USB
Unit 3,906,250             
1 Printer Panasonic KX-MB1500CX AIO
Up to 18 ppm (A4) Laser Printing Black| 
600x600 dpi print resolution| Colour Scan 
capability| 150-sheet capacity input tray| 
USB 2.0 Hi-speed compatible
Unit 1,118,750             
1 Printer Laser LED OKI B2200 ( A4, 12x600DP,21ppm,USB) Unit 687,500                
1 Printer Color Laser Canon LBP-7018C
A4, 600 x 600 dpi, Monochrome 16 ppm | 
Color 4 ppm Print, USB
Unit 2,656,250             
2 Printer Mono Laser Canon LBP-6030
A4, 2400 x 600 dpi, Monochrome 18 ppm 
Print, USB
Unit 1,156,250             
1
Printer Multifunction Mono Laser 
Brother DCP-1510
A4, 2400 x 600 dpi, Black/White 21 ppm 
Print, 600 x 1200 dpi Scan, Black/White 21 
cpm | Color 21 cpm copy, Duplex, USB
Unit 1,656,250             
1 Printer Color Laser HP CP-1025
A4, 600 x 600 dpi, Black/White 16 ppm | 
Color 4 ppm Print, USB 
Unit 3,281,250             
2 Printer Mono Laser HP P-1102
A4, 600 x 600 dpi, Black/White 18 ppm Print, 
USB
Unit 1,593,750             
3
Printer Multifunction Mono Laser HP Pro 
M-125a
A4, 600 x 600 dpi, Black/White 20 ppm Print, 
1200 dpi Scan, 20 cpm Copy, USB 
Unit 2,218,750             
4
Printer Multifunction Mono Laser Pro 
MFC-M127fn
A4, 1200 x 1200 dpi, Monochrome 9.5 ipm 
Print, 20 cpm Copy, 1200 x 1200 dpi Scan, 
Fax, 10/100 BASE-T, USB
Unit 3,781,250             
5 Printer Wireless Mono Laser HP P-1102w
A4, 600 x 600 dpi, Black/White 18ppm Print, 
Wireless, USB 
Unit 1,906,250             
1 Printer Epson LQ-2190
A3, 136 columns, 24 pin impact dot matrix, 
480 cps 
Unit 8,718,750             
2 Printer Epson LX310
A4, 80 columns, 9 pin impact dot matrix, 390 
cps, USB
Unit 2,593,750             
1 Projector BenQ MS506
SVGA (800 x 600), 3200 ANSI Lumens, 13000 
: 1 Contrast Ratio, DLP 
Unit 5,312,500             
2 Projector BenQ MS524
SVGA (800 x 600), 3200 ANSI Lumens, 13000 
: 1 High Contrast Ratio, HDMI 
Unit 5,562,500             
3 Projector BenQ MX505
XGA (1024 x 768), 3000 ANSI Lumens, 13000 
: 1 High Contrast Ratio
Unit 6,437,500             
4 Projector Infocus IN114
XGA (1024 x 768), 2700 ANSI Lumens, 3000 : 
1 Contrast Ratio, DLP, 3D Content Support 
Unit 5,875,000             
5 Projector Lenovo P0510
Portable Projector, Up to 854 x 480 display, 50 
Lumens, DLNA & Miracast Capability, G-
Sensor, microSD slot 
Unit 4,873,750             
6 ViewSonic Projector PJD5232
2800 Ansi, XGA, 2x Computer In, 1x 
Computer Out, 1x Audio In, 1x Audio Out, 1x 
HDMI, 1x Mini USB, 1x RS-232
Unit 5,750,000             
7
Projector Philips PicoPix PPX-
2340/Traveller
Portable Projector, 640 x 360 pixels, 40 Ansi 
Lumens, RGB LED, USB QuickLink 
Unit 5,687,500             
8 ACER Projector (Limited)
WVGA (854x480), Contrast Ratio 1000:1, 100 
Ansi, 20.0000 Lamp hours, 180 
gram,Dimensi: 120x82x25.7mm, Free: Acer 
25" anywhere Foldable Screen
Unit 5,312,500             
Laser Jet
Dot Matrix / Print Pita
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9 Projector Acer Pico C120
Portable Projector, WXGA (854 x 480), 100 
ANSI Lumens, LED DLP, USB 
Unit 5,187,500             
10
LCD PROJECTOR TOSHIBA NPW20B 
PA5040L-1PR Short Throw
PA5040L-1PR Digital Light Processing (DLP) - 
Short Throw| WXGA (1280 x 800)| 2850 ANSI 
Lumens| 10000 : 1| 5.000 Hour (Eco Mode - 
OSRAM Dynamic Eco)| RGB, Composite Video 
(include S-Video), USB, 3.5mm Audio In)| 
RGB In, RGB Out| Composite Port| USB-B 
Unit 13,528,750           
11
LCD PROJECTOR TOSHIBA - NPS15A - 
PA5101L
PA5101L- 1PR|DLP |  3D|SVGA 
(800x600)|3000 ANSI Lumens | 10000 : 
01|6000 Hours| RGB, Component Video 
(Support from VGA in Jack), Composite Video 
(include S-Video), 3.5mm Audio In, RGB In, 
RGB Out, RS-232C Port, HDMI
Unit 6,935,625             
12
LCD PROJECTOR TOSHIBA - NPX15A 
PA5102L
DLP|3D|XGA (1024x768)|3000 ANSI 
Lumens|10000 : 01|6000 Hours| RGB, 
Component Video (Support from VGA in 
Jack),Composite Video (include S-Video), 
3.5mm Audio In, RGB In, RGB Out, RS-232C 
Port, HDMI
Unit 8,733,750             
13
LCD PROJECTOR TOSHIBA-NPW15A 
(PA5103L- 1PR)
DLP | 3D | WXGA (1280x800)|3000 ANSI 
Lumens |10000 : 01|6000 Hours| RGB, 
Component Video (Support from VGA in Jack), 
Composite Video (include S-Video), 3.5mm 
Audio In, RGB In, RGB Out, RS-232C Port, 
HDMI
Unit 10,960,000           
1 UPS APC BX-1100LI-MS Back-UPS RS 1100VA, 660 Watts, 230 V Unit 1,593,750             
2 UPS APC BX-650LI MS
Back UPS, 650VA, 230V, 325W, AVR, 
Universal Sockets 
Unit 718,750                
3 UPS APC BX-800LI-MS Back UPS, 800VA, 415Watt Unit 1,062,500             
4 UPS ICA 1200 VA 1200 VA Unit 1,093,750             
5 UPS ICA 600 VA 600 VA Unit 706,250                
6 UPS Emerson Liebert iTon 1500 VA Line-Interactive, 1500VA / 900W, 230V Unit 3,156,250             
7 UPS Emerson Liebert iTon 600VA Line-Interactive, 600 VA/360W, 230V Unit 718,750                
8 VEKTOR UPS VESTA 625VA AVR 625VA AVR Unit 856,250                
9 VEKTOR UPS VESTA 1200VA AVR 1200VA AVR Unit 1,678,250             
1 WD Elements 1TB (USB 3.0 / 2.5") 1TB (USB 3.0 / 2.5") Unit 1,150,000                 
2 WESTERN DIGITAL My Book Essential 
3TB (USB 3.0 / 3.5")
3TB (USB 3.0 / 3.5") Unit 2,311,875                 
3 WESTERN DIGITAL - My Book Essential 
4TB USB 3.0  7200rpm - 3.5"
4TB USB 3.0  7200rpm - 3.5" Unit 3,065,375                 
4 WESTERN DIGITAL My Passport Ultra 1TB (USB 3.0), Available in Black, Silver, Blue 
and Red
Unit 1,125,000                 
5 WD (External) Elements 500GB/5400rpm USB 3.0 Unit 850,000                   
6 WD My Passport Ultra 500GB - 2.5", Western Digital My Passport 
Ultra 500GB
Unit 950,000                   
7 WD Elements 2TB - 3.5" Western Digital My Passport Ultra 2TB Unit 2,123,500                 
8 WD My Passport Ultra 2TB (USB 
3.0/2,5")
WESTERN DIGITAL My Passport Ultra 2TB 
(USB 3.0)
Unit 1,625,000                 
9
WESTERM DIGITAL MY PASSPORT 
WIRELESS 
1TB (USB 3.0 - 2.5"), WD My Passport 
Wireless 1 TB Wi-Fi Mobile Storage, 2.5" ( USB 
3.0 )
Unit 2,970,625                 
10 Western Digital Element Ultra 1TB 1TB, 2.5", USB 3.0 Unit 981,250                   
11 Western Digital Element Ultra 2TB 2TB, 2.5", USB 3.0 Unit 1,531,250                 
12 Western Digital Element Ultra 750GB 750GB, 2.5", USB 3.0 Unit 831,250                   
13 Western Digital My Book Essential 3TB 3TB, 3.5", USB 3.0, AC Adapter Unit 1,937,500                 
14 Western Digital My Book Essential 4TB 4TB, USB 3.0, AC Adapter Unit 2,406,250                 
15 Western Digital My Passport Ultra 1TB 1TB, 5400 RPM, USB 3.0, 2.5" Unit 1,125,000                 
16 Western Digital My Passport Ultra 2TB 2TB, 5400 RPM, USB 3.0, 2.5" Unit 1,656,250                 
17 Western Digital My Passport Ultra 3TB 3TB, 5400 RPM, USB 3.0, 2.5" Unit 2,406,250                 
H. UPS
Hard Disc External
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18 Seagate Backup Plus 1TB 1TB, 5400 RPM, USB 3.0, 2.5" Unit 1,118,750                 
19 Seagate Backup Plus 2TB 2TB, 5400 RPM, USB 3.0, 2.5" Unit 1,718,750                 
20 Seagate Expansion 500GB 500GB, 5400 RPM, USB 3.0, 2.5" Unit 806,250                   
21 Toshiba Canvio Connect 500GB 500GB, 2.5", USB 3.0, Pogoplug Unit 868,750                   
22 Toshiba Simple Basic 1 TB 1TB, 2.5", USB 3.0 Unit 1,025,000                 
23 Toshiba Simple Basic 500GB 500GB, 2.5", USB 3.0 Unit 781,250                   
24 Transcend StoreJet 1TB 1TB, 2.5", USB 3.0 Unit 1,118,750                 
1 Seagate Barracuda 1TB 1TB, 7200RPM, SATA III, 32MB Cache, 3.5" Unit 918,750                
2 Seagate Barracuda 2TB 2TB, 7200RPM, SATA III, 32MB Cache, 3.5" Unit 1,375,000             
3 Seagate Barracuda 3TB 3TB, 7200RPM, SATA III, 32MB Cache, 3.5" Unit 1,843,750             
4 Seagate Barracuda 500GB 500GB, 7200RPM, SATA III, 16MB Cache, 3.5" Unit 812,500                
5 Seagate Surveillance 1TB
1TB, SATA 3Gb/s, 8MB Cache, 3.5", Low 
Power Video Performance 
Unit 937,500                
6 Seagate Surveillance 2TB
2TB, SATA 3Gb/s, 8MB Cache, 3.5", Low 
Power Video Performance 
Unit 1,406,250             
1 Western Digital Black 1TB
1TB, 7200RPM, SATA III, 64MB Cache, 3.5", 
Performance 
Unit 1,493,750             
2 Western Digital Blue 1TB
1TB, 7200RPM, SATA III, 64MB Cache, 3.5", 
Reliability 
Unit 906,250                
3 Western Digital Blue 3TB
3TB, SATA 6Gb/s, 64MB Cache, 3.5", 
Reliability 
Unit 1,843,750             
4 Western Digital Blue 500GB
500GB, 7200RPM, SATA III, 64MB Cache, 3.5, 
Reliability
Unit 843,750                
5 Western Digital Green 2TB
2TB, 7200RPM, SATA III, 64MB Cache, 3.5", 
Power Management
Unit 1,437,500             
6 Western Digital Green 500GB
500GB, 7200RPM, SATA III, 64MB Cache, 
3.5", Power Management 
Unit 843,750                
7 Western Digital Purple 2TB
2TB, IntelliPower, SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, 
3.5", Surveillance Hard 
Unit 1,518,750             
1
Asus Karim Rasyid Design 1TB (USB 
3.0/2,5")
Karim Rasyid Design - 1TB / 2,5" / USB 3.0| 
available in Terran Brown / Hot Pink (USB 
Cable Inside)
Unit 1,181,250             
1
Hard Disk Notebook Seagate 500GB 
(HDSTREB500LT012)
500GB, 5400 RPM, SATA 3Gb/s, 16MB 
Cache, 2.5"
Unit 718,750                
2 Hard Disk Notebook Western Digital 1TB
WD Blue, 1TB, SATA 6Gb/s, 16MB Cache, 
2.5" 
Unit 993,750                
3
Hard Disk Notebook Western Digital 
500GB
Scorpio Blue, 500GB, 5400RPM, SATA II, 8MB 
Cache, 2.5" 
Unit 825,000                
1 BIOFINGER [AT-550]  
Layar 3 " TFT LCD, 3.000 Sidik Jari, 100.000 
Transaksi, TCP/IP, RS-232 USB Flashdisk, 
Webserver
Unit 2,077,500                 
2 BIOFINGER [AT-300]
Layar 3 " TFT LCD, 3.000 Sidik Jari, 100.000 
Transaksi, TCP/IP, RS-232 USB Flashdisk, 
PhotoID Webserver
Unit 2,318,750                 
3 BIOFINGER [AT-800]
3.5 " TFT LCD, 8.000 Sidik Jari, 200.000 
Transaksi, TCP/IP, USB Cable, USB Flashdisk, 
PhotoID Webserver, RFID Reader
Unit 3,550,000                 
4 BIOFINGER [AT-200]
Layar Black White LCD, 500 Sidik Jari, 30.000 
Transaksi, USB Cable Plug Play, Battery Internal 
(4 Jam), Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Unit 1,606,250                 
5 BIOFINGER [AF-402]
Layar 4.3 " TFT Touch Screen, 1.200 Wajah, 3.000 
Sidik Jari, 10.000 RFID, 100.000 Transaksi, 
Kontrol Akses Pintu
Unit 4,993,750                 
6 BIOFINGER [TM-100]
Layar 3 " TFT LCD Warna, 1.000 Sidik Jari, 
100.000 Transaksi, Auto reporting to Excel, 
Identifikasi kurang dari 0.5 detik
Unit 1,475,000                 
7 FINGERSPOT Multimedia Series
Sidik Jari, Kartu, Password, Verifikasi < 1 
Detik, 33 Jenis Laporan, Support Flash Disk, 
Unit 4,625,000                 
8 FINGERSPOT [FL 500]
Sidik Jari, Kartu RF ID, 32 x 8 x 4 mm, 
Flasdisk, Baterai Cadangan, Zinc Alloy
Unit 4,125,000                 
9 FINGERSPOT [FL 700]
Sidik Jari, Password, Zinc Alloy, Kunci 
Cadangan, Baterai Cadangan, Flasdisk, 19 x 
72 x 7 mm, 5 Kg
Unit 3,937,500                 
Hard Disc Internal
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10 FINGERSPOT Matrix Series
Absensi Sekolah + Absensi Sidik Jari, Sidik 
Jari, Password, Verifikasi < 1 Detik, Data 
Sesuai Diknas, Support Flash Disk, SMS 
Unit 3,875,000                 
11 FINGERSPOT Absolute Series
Sidik Jari, Password, Verifikasi < 1 Detik, 33 
Jenis Laporan, Support Flash Disk, 
RS232/485, TCP/IP, USB Client, USB-Host, 
15 x 21 x 5 mm, 1 Kg
Unit 3,375,000                 
12 FINGERSPOT Enterprise 2000C
Sidik Jari, Password, Verifikasi < 1 Detik, 33 
Jenis Laporan, Support Flash Disk dan FCS, 
RS232/485, TCP/IP, USB-Host, 19 x 13 x 5 
mm, 1 Kg
Unit 3,062,500                 
13 SOLUTION [X100C]
Standalone, 20.000 fingerprint, 200.000 
records, TCP/IP (RJ45), RS232/485, USB 
Cable, USB Disk, TFT Color 3 Inch, PhotoID, 
Web Server, Scheduled Bell, SMS Message, 
Workcode, 4 Function Keys
Unit 2,311,250                 
1  Cartridge CANON CLI-36 Color Color Ink Cartridge for iP100 Unit 293,750                   
2  Cartridge EPSON Cyan Ink [T0762]
Cyan Ink Cartridge for Epson C58, CX2800, 
CX2900 
Unit 96,250                     
3  Cartridge EPSON Magenta Ink [T0763] Magenta Ink Cartridge for Epson C58, CX2800 Unit 96,250                     
4  Cartridge EPSON Yellow Ink [T0764] Yellow Ink Cartridge for Epson C58, CX2800 Unit 96,250                     
5 Cartridge HP Magenta 564 [CB319WA]
Magenta Standard Volume Ink Cartridge for 
HP Photosmart D5400 series, C5380
Unit 146,250                   
6 Catridge EPSON Black Ink [T0381]
Black Ink Catridge for EPSON Stylus C41SX, 
UX C43SX, UX C45 
Unit 91,250                     
7 HP Black Ink Cartridge 901 [CC653AA]
Black Standard Ink Cartridge for HP OfficeJet 
4500, 4500n, 4600 All-in-One
Unit 213,750                   
8
HP Tri-Color Ink Cartridge 901 
[CC656AA]
Tri-Color Ink Cartridge for HP OfficeJet 4500, 
4500n, 4600 All-in-One Series
Unit 320,000                   
9 Tinta Cartridge BROTHER LC-67C Cyan
Cyan Ink Cartridge for Brother DCP-
185C/DCP-J715W, DCP-385C/DCP-585CW, 
MFC
Unit 193,750                   
10
Tinta Cartridge BROTHER Magenta [LC-
67M]
Magenta Ink Cartridge for Brother DCP-
185C/DCP-J715W, DCP-385C/DCP-585CW
Unit 193,750                   
11 Tinta / Cartidge HP 02
Black Ink Cartridge for HP PhotoSmart C5180, 
C6180, C6280, C7180, C7280
Unit 150,000                   
12
Tinta / Cartidge HP Black Ink 15 
[C6615DA]
Black Ink Cartridge for HP Deskjet 810c, 
840c, 845c, 920c, 948c, 382
Unit 416,250                   
13
Tinta / Cartidge HP Cyan Ink 971 
[CN622AA]
Cyan Ink Cartridge for HP OfficeJet Pro 400 
and 500 
Unit 1,500,000                 
14
Tinta / Cartidge HP Yellow Ink 685 
[CZ124AA]
Yellow Ink Cartridge for Deskjet 4625, 5525 Unit 122,500                   
15 Tinta / Cartridge BROTHER [TZ-231]
Cartridge for Brother GL-100, PT-1000, PT-
1000BM, PT-1010, PT-1010B, PT-101
Unit 306,250                   
16
Tinta / Cartridge BROTHER Black Ink 
[LC-400
Black Ink Cartridge for Brother DCP-J725DW, 
MFC-J430W, MFC-J625DW 
Unit 143,750                   
17
Tinta / Cartridge BROTHER Cyan Ink 
[LC-38C]
Cyan Ink Cartridge for Brother DCP-145C, 
DCP-165C/DCP-195C, MFC-250C/MFC-255
Unit 137,500                   
18
Tinta / Cartridge BROTHER Cyan Ink 
[LC-39C]
Cyan Ink Cartridge for Brother DCP-
J125/DCP-J315W, MFC-J220/MFC-J265W
Unit 137,500                   
19
Tinta / Cartridge BROTHER Cyan Ink 
[LC-400 C
Cyan Ink Cartridge for Brother DCP-J725DW, 
MFC-J430W, MFC-J625DW 
Unit 143,750                   
20
Tinta / Cartridge BROTHER LC-450XLC 
[ Cyan ]
Catridge C (Cyan) ORIGINAL BROTHER 
Kapasitas 1200* lembar untuk seri MFC
Unit 168,750                   
21
Tinta / Cartridge BROTHER LC-450XLM 
[ Magenta
Catridge M (Magenta) ORIGINAL BROTHER 
Kapasitas 1200* lembar untuk seri MFC
Unit 168,750                   
22 Tinta / Cartridge Canon PGI 750
Black Ink Cartridge For MG5470 6370 iP7270 
MX727 
Unit 235,000                   
23 Tinta / Cartridge Canon CL751 Color Ink Cartridge for Canon Pixma IP7270 Unit 210,000                   
24 Tinta / Cartridge CANON PG-830
Black Ink Cartridge for iP1880, iP1980, 
MP145, MP228, MP476, MP198, MX30
Unit 228,750                   
25 Tinta / Cartridge CANON CL-831
Color Ink Cartridge for for iP1880, iP1980, 
MP145, MP198, MP228, MP476, MX3
Unit 368,750                   
Catridge Ink / Tinta Cair
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26 Tinta / Cartridge CANON CL-811
Color Ink Cartridge for MP486, MP245, 
MP258, MP276, MP496, MX328, MX338
Unit 331,250                   
27 Tinta / Cartridge CANON PG-740
Black Ink Cartridge with Print Head for PIXMA 
MX517, MX437, MX377, MG4170
Unit 245,000                   
28 Tinta / Cartridge CANON CL-741
Color Ink Cartridge with Print Head for PIXMA 
MX517, MX437, MX377, MG4170
Unit 362,500                   
29 Tinta / Cartridge CANON PG-88 Black Ink Cartridge for PIXMA E500 Unit 231,250                   
30 Tinta / Cartridge CANON CL-98 Color Ink Cartridge for PIXMA E500 Unit 248,750                   
31 Cartridge CANON CLI-36 Color Color Ink Cartridge for iP100 Unit 293,750                   
32 Tinta Cartridge CANON PG810
Cartridge original CANON PG810 digunakan 
untuk tipe printer CANON IP2770
Unit 262,500                   
33 Tinta / Cartridge Canon PG-40
Black Inkjet Cartridge for iP1200, iP1300, 
iP1600, iP1700, iP2200, MP150
Unit 500,000                   
34
Tinta / Cartridge Epson Cyan Ink 
[T1412]
Cyan Ink Cartridge for Epson ME Office 620F Unit 127,500                   
35
Tinta / Cartridge Epson Magenta Ink 
[T1413]
Magenta Ink Cartridge for Epson ME Office 
620F 
Unit 127,500                   
36
Tinta / Cartridge Epson Yellow Ink 
[T1414]
Yellow Ink Cartridge for Epson ME Office 620F Unit 127,500                   
37
Tinta / Cartridge Epson Blank Ink 
[T7741]
Black Ink Cartridge for Epson M100, M200 Unit 275,000                   
38 Tinta / Cartridge Epson Black Ink 
[T6641]
Tinta Black Original untuk Epson 
L100/L110/L120/L300/L210/L350/L355/L5
Unit 131,250                   
39 Tinta / Cartridge Epson Cyan Ink 
[T6642]
Tinta Black Original untuk Epson 
L100/L110/L120/L300/L210/L350/L355/L5
Unit 125,000                   
40 Tinta / Cartridge Epson Yellow Ink 
[T6644]
Tinta Black Original untuk Epson 
L100/L110/L120/L300/L210/L350/L355/L5
Unit 125,000                   
41
Tinta / Cartridge Epson Magenta Ink 
[T6643]
Tinta Black Original untuk Epson 
L100/L110/L120/L300/L210/L350/L355/L5
50
Unit 125,000                   
42 Cartridge EPSON Yellow Ink [T0764] Yellow Ink Cartridge for Epson C58, CX2800 Unit 96,250                     
43 Cartridge EPSON Cyan Ink [T0762]
Cyan Ink Cartridge for Epson C58, CX2800, 
CX2900 
Unit 96,250                     
44 Cartridge EPSON Magenta Ink [T0763] Magenta Ink Cartridge for Epson C58, CX2800 Unit 96,250                     
1
Tinta / Cartridge HP Black Toner 96A 
[C4096A]
Black Toner for HP LaserJet 2100 and 2200 
series
Unit 2,437,500                 
2
Tinta / Cartridge HP Black Toner 29X 
[C4129X]
Black Toner for HP LaserJet 5000 and 5100 
series
Unit 2,978,750                 
3
Tinta / Cartridge HP Black Toner 82X 
[C4182X]
Black Toner for HP LaserJet 8100 and 8150 
series
Unit 3,735,000                 
4
Tinta / Cartridge HP Black Toner 43X 
[C8543X]
Black Toner for LaserJet 9000, 9040, 9050, 
9050DN, 9050N (up to 30K pages)
Unit 4,301,250                 
5
Tinta / Cartridge HP Toner 824A 
[CB381A]
Cyan Toner for HP Color LaserJet CP6015de, 
CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP60…
Unit 4,945,000                 
6
Tinta / Cartridge HP Black Toner 35A 
[CB435A]
Black Toner for HP LaserJet P1005 and P1006 Unit 1,081,250                 
1 Ribbon Epson [C13S015639] Ribbon Cartridge for Epson LQ-310 Unit 87,500                     
2 Ribbon EPSON C13S015506
Ribbon Cartridge for Epson LQ300, 500, 550, 
570, 570+, 800, 850, 850+, 870
Unit 65,000                     
3 Ribbon EPSON C13S015516
Ribbon Cartridge for Epson FX80, 85, 800, 
850, 870, 880; MX80, 100; LX300,
Unit 81,250                     
4 Ribbon EPSON C13S015520
Ribbon Cartridge for Epson FX100, 105, 1000, 
1050, 1170 
Unit 55,000                     
5 Ribbon EPSON C13S015586 Ribbon Cartridge for Epson LQ2090 [S015345] Unit 220,000                   
6 Tinta / Cartridge Ribbon S015505 Ribbon Cartridge for Epson 9000 Unit 293,750                   
7 Tinta / Cartridge Ribbon So 15531
Ribbon cartridge for Epson LQ 2180/LQ 
2190/LQ 2180C/LQ 2190C 
Unit 187,500                   
1 Apacer Flash Drive 8GB Flash Drive 8GB Unit 68,750                     
1
Corsair Flash Voyager CMFUSB3.0-
16GB
Flash Voyager 16GB (Rubber anti shock & 
Water Resisstance) USB 3.0
Unit 250,000                   
Catridge Toner / Tinta Bubuk
Catridge Dot Matrix / Tinta Pita
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2 Corsair Flash Survivor 32GB
Flash Survivor 32GB (Steel anti shock & Water 
Resisstance) USB 3.0 Stealth
Unit 543,750                   
3 Corsair Flash Survivor 16GB
Flash Survivor 16GB (Steel anti shock & Water 
Resisstance) USB 3.0 Stealth
Unit 418,750                   
4
Corsair Flash Voyager Mini 
CMFMINIUSB-32GB
USB 3.0 | Unformatted Capacity: 32 GB Unit 375,000                   
5 Corsair Flash Padlock CMFPLA8GB USB 2.0 | Unformatted Capacity: 8 GB Unit 672,500                   
6 Corsair Flash Voyager GTR 
CMFVYA64GBGT2
USB 2.0 | Up to 34MB/s sequential read - 28 
MB/s sequential write | Unformatted 
Unit 1,547,500                 
7
Corsair Flash Voyager GTR 
CMFVYA32GBGT2
USB 2.0 | Up to 34MB/s sequential read - 28 
MB/s sequential write | Unformatted 
Capacity: 32 GB
Unit 960,000                   
1 SONY Flash Drive 8GB
SONY Flash Drive 8GB| Available in Balck 
and White
Unit 171,250                   
2 SONY Flash Drive 16GB
Available in Black and White| SONY Flash 
Drive 16GB
Unit 231,188                   
3 SONY Flash Drive 32GB SONY Flash Drive 32GB Unit 337,500                   
1 Flash Disk Sandisk Cruzer Blade 16GB USB 2.0, 16GB Unit 143,750                   
2 Flash Disk Sandisk Cruzer Blade 8GB USB 2.0, 8GB Unit 87,500                     
3 Flash Disk Sandisk Cruzer Glide 16GB USB 2.0, 16GB Unit 143,750                   
4 Flash Disk Sandisk Cruzer Glide 8GB USB 2.0, 8GB Unit 87,500                     
5 Flash Disk Sandisk Cruzer Orbit 16GB USB 3.0, 8GB Unit 156,250                   
6 Flash Disk Sandisk Cruzer Switch 16GB USB 2.0, 16GB Unit 125,000                   
7 Flash Disk Sandisk Cruzer Switch 8GB USB 2.0, 8GB Unit 87,500                     
8 Flash Disk Sandisk Dual USB Drive 16GB
USB 3.0, 16GB, USB OTG for Smartphone and 
Tablet 
Unit 150,000                   
9 Flash Disk Sandisk Dual USB Drive 32GB
USB 3.0, 32GB, USB OTG for Smartphone and 
Tablet 
Unit 243,750                   
10 Flash Disk Sandisk Ultra 16GB USB 3.0, 16GB Unit 156,250                   
11 Flash Disk Sandisk Ultra 32GB USB 3.0, 32GB Unit 231,250                   
1 Flash Disk Toshiba Hayabusa 16GB USB 2.0, 16GB Unit 112,500                   
2 Flash Disk Toshiba Hayabusa 32GB USB 2.0, 32GB Unit 200,000                   
3 Flash Disk Toshiba Hayabusa 8GB USB 2.0, 8GB Unit 81,250                     
1 Transcend Jetflash 16GB USB 2.0, 16GB Unit 118,750                   
2 Transcend Jetflash 32GB USB 2.0, 32GB Unit 168,750                   
3 Transcend Jetflash 4GB USB 2.0, 4GB Unit 68,750                     
4 Transcend Jetflash 8GB USB 2.0, 8GB Unit 100,000                   
1 LED Monitor Acer P166HQL
Wide Screen, 15.6", 1366 x 768, 16ms, 200 
cd/m2, VGA, LED Monitor 
Unit 1,093,750                 
2 LED Monitor LG 16M37
Wide Screen, 15.6", 1366 x 768, 11ms, 220nit, 
LED Monitor 
Unit 1,093,875                 
3 LED Monitor LG 20M38H-B
Wide Screen, 19.5", 1600 x 900, 5ms, VGA, 
HDMI, LED Monitor
Unit 1,468,750                 
4 LED Monitor LG 20MP48A
Wide Screen, 20", 1366x768, 5ms, 200 
cd/m2, LED Monitor 
Unit 1,406,250                 
5 LED Monitor LG 22MP58VQ-P
IPS LED Screen, 21.5", 1920 x 1080, 5ms, 
VGA, HDMI, Full HD, TV Monitor 
Unit 2,118,750                 
6 LED Monitor LG 24MT47A
Wide Screen, 23.5", 1366 X 768, 8.5ms, 
250cd/m2, HDMI, LED TV 
Unit 2,343,750                 
7 LED Monitor Samsung LS22D300HY/XD
Wide Screen, Full HD, 21.5", 1920 x 1080, 
200cd/m², HDMI, LED Monitor 
Unit 2,093,750                 
8 LED Monitor Samsung LS24D300HY/XD
Wide Screen, Full HD, 23.5", 1920 x 1080, 
200cd/m², HDMI, LED Monitor 
Unit 2,781,250                 
M. DISPLAY / LAYAR MONITOR
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1. ACT (Artesunate tablet 50 mg + 
Amodiaquine anhydrida tablet 200 mg)
1 blister@24 tablet  1,444.00 
2. Adefovir Dipivoksil tablet/kaplet 10 mg Dus, 3 Blister @ 10 kapsul  30,250.00 
3. Air untuk Injeksi 25 ml Dus, 120 ampul PE @ 25ML  2,200.00 
4. Air untuk irigasi lar infus 1000 ml Btl @ 1000 ml  8,250.00 
5. Akarbose tablet/kaplet 100 mg Dus, 10 strip @10tablet  990.00 
6. Akarbose tablet/kaplet 50 mg Dus, 10 strip @10tablet  780.00 
7. Albendazol suspensi 200 mg/5 ml Dus, 10 dus @ 1 botol @ 10 ml 4,234.00
8. Albendazol tablet/kapsul/kaplet 400 mg Dus, 5 strip @ 6 tablet 363.00
10. Albumin serum normal (human albumin) 
injeksi 20%, 50 ml
Vial 50 ml 379,500.00
11. Albumin serum normal (human albumin) 
injeksi 25%, 100 ml
botol @ 100 ml 1,675,000.00
12. Albumin serum normal (human albumin) 
injeksi 25%, 20 ml
botol @ 20 ml 353,892.00
13. Albumin serum normal (human albumin) 
injeksi 25%, 50 ml
botol @ 50 ml 750,000.00
14. Albumin serum normal (human albumin) 
injeksi 5% 250 ml
botol @ 250 ml 963,900.00
15. Albumin serum normal (human albumin) 
injeksi 5% 50 ml
botol @ 50 ml 311,300.00
16. Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg Box, 10 strips @ 10 tablets 90.00
17. Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg Dus, 10 blister @ 10 tablet 224.50
18. Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,25 
mg
Dus, 10 Strip @ 10 tablet 435.00
19. Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg 1 box 10 Strip X 10 tablet 185.00
20. Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 1 mg Ktk 10x10 tablet 245.00
21. Alteplase injeksi 50 mg/vial Dus, 1 vial@50mg + 1 vial pelarut @ 50ml 3,800,000.00
22. Amfoterisin B salep mata 1% tube 3.5 gr 18,500.00
23. Amikasin injeksi 250 mg/ml Vial 2 ml 50,500.00
24. Aminofilin injeksi 24 mg/ml Dus @ 30 Ampul 4,200.00
25. Aminofilin tablet scored 200 mg Botol @100 Tablet 86.00
26. Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg Btl @ 100 tablet 86.00
27. Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml Dus, 6 ampul @ 3 ml 14,160.00
28. Amiodaron tablet/kaplet 200 mg Box, 3 blister @ 10 tablet 1,430.00
29. Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl) Dus, 10 strip @ 10 tss 123.00
30. Amlodipin tablet 10 mg Box, 3 strips @ 10 tablets 352.00
31. Amlodipin tablet 5 mg Box, 3 strips @ 10 tablets 197.00
32. Amoksisilin kapsul/kaplet 250 mg Dus, 10 blister @ 12 kapsul 220.00
33. Amoksisilin kapsul/kaplet/tablet scored 
500 mg
Dus, 10 strip @ 10 kaptab 292.00
34. Amoksisilin sirup kering forte 250 mg/5 
ml
Dus, Botol 60 ml 4,730.00
35. Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml btl @ 60 ml 2,560.00
36. Ampisilin serbuk injeksi i.v. 1000 
mg/vial
Dus, 10 vial @ 1 g 5,610.00
37. Analog insulin long acting inj 100 UI/ml, 
vial/cartridge disposible/penfill cartridge 
dus, 5 solostar pen @ 3ml 85,000.00
38. Analog insulin mix acting inj 100 UI/ml, 
Analog insulin mix acting inj 100 UI/ml 
Injeksi 100 IU/ml, Flexpen disposible 3 ml (1 
box isi 5 flexpen disposible)
106,000.00
39. l  I li  Mi  Insulin Inj 1 0 UI/ml Dus, 5 Prefilled pen @ 3 ml 102,990.00
40. Analog insulin mix insulininj 100 UI/ml, 
vial/cartridge disposible/penfill cartridge 
Penfill cartridge 107,250.00
41. Analog Insulin Rapid Acting Inj 100 
UI/ml
Dus, 5 Prefilled pen @ 3 ml 82,495.00
42. Analog insulin rapid acting inj 100 
UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill 
Injeksi 100 IU/ml, Flexpen disposible 3 ml (1 
box isi 5 flexpen disposible)
85,345.00
43. Analog insulin rapid acting inj 100 
UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill 
Dus, vial 10 ml 200,000.00
44. Analog insulin rapid actinginj 100 
UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill 
dus, 5 solostar pen @ 3ml 87,080.00
45. Analog insulin rapid actinginj 100 
UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill 
Penfill cartridge 87,083.00
46. Anastrozol tablet/kapsul/kaplet 1 mg Dus, 2 blister @ 14 Tablet 32,000.00
47. Antasida DOEN I tablet kunyah, 
kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 
Dus, 10 Strip @ 10 Tablet 78.00
48. Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : 
Aluminium Hidroksida 200 mg/5 ml 
btl 60 ml 2,300.00
49. Anti Bakteri DOEN salep kombinasi: 
Basitrasin 500 IU/g Polimiksin 10.000 
Dus, 25 tube @ 5 g 2,767.00
D. BIDANG BAHAN KEDOKTERAN
A.OBAT-OBATAN
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50. Antihemoroid, kombinasi: bismut 
subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5 mg 
DUS, 10 SUPP @ 2 GRAM 3,350.00
51. Antimalaria DOEN kombinasi : 
Pirimetamin 25 mg Sulfadoksin 500 mg
ktk 10 x 10 tablet 570.00
52. Antimigren: Ergotamin Tartrat 1 mg + 
Kofein 50 mg
Btl 100 tablet 149.00
53. Antiparkinson DOEN tablet kombinasi : 
Benserazid 25 mg Levodopa 100 mg
Dus, 5 strip @ 10 tablet 1,650.00
54. Artemether injeksi 80 mg/ml Dus 6 amp @ 1ml 24,384.00
55. Artesunate injeksi i.v./i.m. 60 mg/ml Dus, 1 Vial @ 60 mg + 1 Ampul Pelarut @ 1 
mL
38,999.00
56. Asam Asetilsalisilat (asetosal) tablet 100 mg Dus @ 10 X 10 's 127.00
57. Asam Asetilsalisilat (asetosal) 
tablet/kaplet/kapsul 80 mg
KOTAK @ 10 x 10 TAB 163.00
58. Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg Dus 10 strip x 10 tab 105.00
59. Asam Askorbat (Vitamin C) 
tablet/kapsul/kaplet 250 mg
ktk 10x10 tablet 167.00
60. Asam Folat tablet/kapsul/kaplet 0,4 mg Kotak 10 Strip @ 10 tablet 104.00
61. Asam Folat tablet/kapsul/kaplet 1 mg Botol @ 100 tablet 52.00
62. Asam Ibandronat injeksi 6mg/6ml Boks, 1 ampul 2,209,000.00
63. Asam Mefenamat kapsul/kaplet 250 mg dus, 10 blister @ 10 kapsul 175.00
64. Asam Mefenamat kapsul/kaplet 500 mg Dus, 10 blister @ 10 kaptab ss 122.00
65. Asam pipemidat kapsul 400 mg Strip 1,815.00
66. Asam traneksamat injeksi 50 mg/ml Dus, 10 ampul @ 5 ml 3,250.00
67. Asam zoledronat injeksi 4mg/5mL Dus, 1 vial plastik @ 5ml 900,000.00
68. Asiklovir salep mata 3% Tube 3,5 gram 24,750.00
69. Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 200 mg ktk 10x10 tablet 251.00
70. Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg ktk 10x10 tablet 362.00
71. Asparaginase serbuk injeksi 10.000 
UI/vial
10.000 UI/Vial 1,039,500.00
72. Atapulgit tablet 600 mg Dus 5 strip @ 10 tablet 220.00
73. Atenolol tablet/kapsul/kaplet 100 mg strip 800.00
74. Atenolol tablet/kapsul/kaplet 50 mg Box @ 10 strip 10 tab 387.00
75. Atrakurium injeksi 25 mg/2,5 ml Dus, 5 ampul @ 2.5 ml 20,000.00
76. Atropin injeksi i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/ml 100 AMPUL @ 1 ML 1,485.00
77. Atropin Sulfat tablet 0,5 mg Dus, 10 strip @ 10 tablet 81.00
78. Atropin Sulfat tetes mata 0,5% Botol 5ml 13,500.00
79. Atropin Sulfat tetes mata 1% Botol 5ml 13,700.00
80. Azitromisin sir kering 200 mg/ 5 mL botol @ 60 ml 37,500.00
81. Azitromisin tablet 500 mg ktk 2x10 tablet 4,725.00
82. Azitromisin tablet 250 mg Strip 3,667.00
83. Bedak salisil serbuk 2% Dus @ 50 gram 1,350.00
84. Benzatin Benzil Penisilin 1,2 juta IU/ 
vial
Ds 10 vial x 1,2 Jt IU 10,780.00
85. Benzatin Benzil Penisilin 2,4 juta IU/vial 10 vial @ 2.400.000 IU 14,740.00
86. Beractant injeksi / suspensi 25 mg/mL Vial 3,200,000.00
87. Beraprost sodium tablet 20 mcg Box/ 3 blister @ 10 Tablet 3,600.00
88. Betametason krim 0,1% (sebagai 
Valerat)
Tube 5 gr 1,596.00
89. Betametason tetes mata 1 mg/ml botol @ 5 ml 25,106.00
90. Bevasizumab injeksi 25 mg/ml (Skema 
Risk Sharing sesuai Kepmenkes RI 
Dus, 1 vial @ 4 ml 4,803,697.00
91. Bikalut mid tablet salut 150 mg Dus, 2 blister @ 14 Tablet 72,400.00
92. Bikalutamid tablet salut 50 mg Dus, 2 blister @ 14 Tablet 45,000.00
93. Bisakodil suppositoria 10 mg Supp 6,045.00
94. Bisakodil suppositoria 5 mg 1 Box @ 6's 4,990.00
95. Bisoprolol tablet 2,5 mg Dus 10 blister @ 10 tablet 746.00
96. Bisoprolol tablet 5 mg Box 3 X 10 tab 695.00
97. Bleomisin serbuk injeksi 15 mg/ampul Vial 334,000.00
98. Bromokriptin tablet 2,5 mg Box 3 x 10'S 247,089.00
99. Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 100 
dosis
Dus, 1 Turbuhaler @ 100 dosis 93,000.00
100. Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 
dosis
Unit, 200 dosis 106,000.00
101. Budesonid respules / cairan inhaler 
0,25mg/mL
Dus, 4 pak @ 5 respules @ 2 ml 8,900.00
102. Budesonid-formoterol (fixed 
combination) inhaler 160/4,5 mcg
Dus, 1 Turbuhaler @ 120 dosis 117,600.00
103. Budesonid-formoterol (fixed 
combination) inhaler 80/4,5 mcg
Dus, 1 Turbuhaler @ 60 dosis 110,500.00
104. Bupivakain injeksi 0,50% (HCl) + 
glukosa 8%
Dus, 5 ampul @ 4 ml 28,160.00
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105. Bupivakain injeksi 0,50% (P.V) Dus, 5 polyamp duofit@ 20 ml 32,000.00
106. Dabigatran eteksilat kapsul 75 mg Dus, 3 blister @ 10 kapsul 12,936.00
107. Dabigatran eteksilat kapsul 110 mg Dus, 3 blister @ 10 kapsul 12,936.00
108. Dakarbazin serbuk injeksi 200 mg/vial vial @ 20 ml 311,000.00
109. Daunorubisin serbuk injeksi 20 mg/vial vial 302,500.00
110. Deferasiroks tablet disp/ eff 250 mg Dus, 4 blister @ 7 tablet 80,000.00
111. Deferasiroks tablet disp/ eff 500 mg Dus, 4 blister @ 7 tablet 155,000.00
112. Deferipron larutan oral 100 mg/mL Dus, Botol @ 500ml 2,600,000.00
113. Deferipron tablet 500 mg Dus, Botol @ 100 tablet 25,300.00
114. Deferoksamin Mesilat serbuk injeksi 500 
mg
Dus, 10 vial @ 500mg 112,000.00
115. Deksametason injeksi i.v./i.m. 5 mg/ml Dus, 100 ampul @ 1 ml 1,738.00
116. Deksametason tablet 0,5 mg Dus, 10 strip @ 10 tablet 74.00
117. Desogestrel tablet 75 mcg Dus, 1 Blister @ 28 tablet 70,000.00
118. Desoksimetason krim 0,25% Kotak, tube @ 15 gram 9,983.00
119. Desoksimetason krim 0,25% Dus, tube @ 5 g 6,500.00
120. Desoksimetason salep 0,25% Dus Tube 10 gram 10,800.00
121. Diazepam larutan rektal 5 mg/2,5 mL Dus, 5 alubag @ 1 tube @ 2,5ml 12,751.00
122. Diazepam injeksi i.v./i.m 5 mg/ml Dus, 30 ampul @ 2 ml 4,598.00
123. Diazepam larutan rektal 10 mg/2,5 mL Dus, 5 alubag @ 1 tube @ 2,5ml 18,461.00
124. Diazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg Botol Plastik @ 100 tablet 47.00
125. Dietilkarbamazin tablet scored 100 mg Dus, 10 blister @10 tablet 150.00
126. Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml 
(HCl)
Dus @ 30 Ampul 1,156.00
127. Digoksin injeksi 0,25 mg/ml Box @ 5 ampul 2 mL 24,300.00
128. Digoksin tablet 0,25 mg Box 10 X 10 Tab 103.00
129. Diltiazem HCl tablet 30 mg Ktk 10X10 TAB 141.00
130. Diltiazem infus injeksi 50 mg 10 vial @ 50mg 140,433.00
131. Diltiazem injeksi 25 mg/5 mL Vial 5 mL 51,333.00
132. Diltiazem Kapsul SR 100 mg 3 blister @ 10 kapsul 4,033.00
133. Diltiazem Kapsul SR 200 mg 3 blister @ 10 kapsul 4,417.00
134. Dimenhidrinat tablet 50 mg Btl 100 tablet 109.00
135. Dinatrium edetat tetes mata 0,35% botol 15 ml 37,500.00
136. Dinatrium klodronat infus kons 60 
mg/mL
ampul 124,955.00
137. Dobutamin injeksi 50 mg/mL Dus, 5 ampul @ 5 ml 29,000.00
138. Doksazosin mesilat tablet 1 mg Dus, 5 blister @10's tab 3,480.00
139. Doksazosin mesilat tablet 2 mg Dus, 5 blister @10's tab 5,480.00
140. Doksisiklin tablet/kapsul/kaplet 100 mg Box @ 10 strip 10 kapsul 298.00
141. Doksorubisin serbuk injeksi i.v. 10 
mg/vial
vial @ 5 ml 59,000.00
142. Doksorubisin serbuk injeksi i.v. 50 
mg/vial
Dus, 1 vial @ 50 mg 311,535.00
143. Domperidon suspensi/sirup 5 mg/5 ml btl @ 60 ml 3,490.00
144. Domperidon tablet 10 mg dus 10 X 10'S 174.00
145. Domperidon tetes 5 mg/mL Dus, botol @ 10 ml 17,100.00
146. Dosetaksel injeksi 20 mg/0,5 ml Dus, 1 vial @0,5 ml+ 1 vial pelarut @1,5 ml 970,200.00
147. DTPA (diethylene triamine pentaacetic 
acid) 2,06-2,5 mg pentetate calcium 
Dus @ 5 vial 455,000.00
148. Dutasterid kaps lunak 0,5 mg Dus, Botol Plastik @ 30 Tablet 7,810.00
149. Efavirens tablet salut 600 mg Botol 30 tab 6,375.00
150. Efedrin Inj 50 mg/ml Ampul @ 1 ml 14,630.00
151. Eksemestan tablet 25 mg Dus, 2 blister @ 15 tablet 42,600.00
152. Enoksaparin sodium inj 20 mg/0,2 mL dus, 2 prefilled syringe @ 0,2 ml 44,800.00
153. Enoksaparin sodium inj 40 mg/0,4 mL dus, 2 prefilled syringe @ 0,4 ml 79,060.00
154. Enoksaparin sodium inj 60 mg/0,6 mL dus, 2 prefilled syringe @ 0,6 ml 110,000.00
155. Epinefrin (Adrenalin) injeksi i.v/s.k./i.m 
1 mg/ml
Dus @ 30 Ampul 8,910.00
156. Epirubisin serb injeksi 50 mg/25ml Vial @ 25 ml 550,000.00
157. Epirubisin serb injeksi 10 mg/5 ml Dus, 1 vial @5 ml 128,000.00
158. Ergokalsiferol (vitamin D3/D2) kapsul 
50.000 UI
Dus 3 strip @ 10 Flash tablet 680.00
159. Ergokalsiferol (vitamin D3/D2) suspensi 
10.000 UI/ml
Dus, Botol Plastik @ 100 mL 8,000.00
160. Eritromisin kapsul/kaplet 500 mg Dus, 10 blister @ 10 kss 1,023.00
161. Eritromisin sirup kering 200 mg/5ml Botol @60 ml 8,090.00
162. Eritromisin tablet/kapsul/kaplet 250 mg ktk 10 x 10 kapsul 522.00
163. Eritropoetin-alfa inj 10000 UI/mL vial/ampul (Prefilled Syringe) 281,000.00
164. Eritropoetin-alfa inj 2000 UI/mL Dus, 6 prefilled syrenge @ 0.5 ml 147,262.00
165. Eritropoetin-alfa inj 3000 UI/mL Prefilled Syringe @ 1ml 128,000.00
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166. Eritropoetin-beta inj 2000 UI/0,3 mL Boks, 6 ampul 139,500.00
167. Etambutol tablet 250 mg (HCl) ktk 20 x 10 tablet 330.00
168. Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) ktk 10 x 10 tablet 478.00
169. Etanol 70% cairan btl @ 100 ml 2,625.00
170. Etinilestradiol tablet 0,05 mg Dus, botol @ 100 tablet 1,360.00
171. Etonogestrel implan 68 mcg Dus, 1 blister @ 1 subdermal implant 128,779.00
172. Etoposid injeksi 20 mg/ml ampul @ 5ml 100,900.00
173. Eugenol cairan Botol 10 ml 18,333.00
174. Everolimus tab 0,25 mg Dus, 6 blister @ 10 tablet 11,813.00
175. Everolimus tab 0,5 mg Dus, 6 blister @ 10 tablet 23,250.00
176. Faktor IX kompleks serbuk injeksi 1.000 
UI/vial + pelarut 10 ml
Dus, 1 vial @ 1000 IU+ 1 vial pelarut @ 10ml 8,500,000.00
177. Faktor IX kompleks serbuk injeksi 500 
UI/vial + pelarut 5 ml
Dus, 1 vial @ 500 IU+ 1 vial pelarut @ 5ml 4,423,500.00
178. Faktor koagulasi II 14-35 UI, faktor 
koagulasi VII 7-20 UI, faktor koagulasi 
IX 25 UI, faktor koagulasi X 14-35 UI
Dual, vial 500 IU 4,400,000.00
179. Faktor Koagulasi II 14-35 UI, Faktor 
Koagulasi VIII 7-20 UI, Faktor Koagulasi 
IX 25 UI, Faktor Koagulasi X 14-35 UI 
(250 IU/10ml)
Dus, vial @ 250 IU+ 1 vial pelarut @10 mL+ 
transfer needle+swab
2,095,000.00
180. Faktor VIIa (rekombinan) serb inj 1 
mg/vial + pelarut untuk injeksi
KOTAK @ 1 VIAL SERBUK OBAT & INFUSION 
KIT
9,200,000.00
181. Faktor VIII (konsentrat) serb inj 230 -
340 UI
vial 1,246,300.00
182. Faktor VIII (konsentrat) serb inj 250 
UI/vial + pelarut 5 mL
vial 1,089,000.00
183. Faktor VIII (konsentrat) serb inj 480 - 
600 UI
vial 2,365,000.00
184. Fenitoin injeksi 50 mg/ml KOTAK @ 10 ampul 20,857.00
185. Fenitoin kapsul/kaplet 100 mg Botol @ 100 146.00
186. Fenitoin Na Inj 100 mg/2 ml KOTAK @ 10 ampul 20,857.00
187. Fenobarbital injeksi i.m./i.v. 50 mg/ml Dus @ 30 Ampul 1,980.00
188. Fenobarbital tablet/kapsul/kaplet 100 
mg
Dus, 10 strip @ 10 tablet 242.00
189. Fenofibrat kaps 100 mg Dus, 3 strip @ 10 kapsul 1,075.00
190. Fenofibrat kaps 300 mg Dus, 3 strip @ 10 kapsul 1,375.00
191. Fenoksimetil penisilin (penisilin V) tablet 
250 mg
Dus @ 10 X 10 's 319.00
192. Fenoksimetil penisilin (penisilin V) tab 
125 mg
Dus 45 x 12 tab 235.00
193. Fenoksimetil penisilin (penisilin V)tablet 
500 mg
Dus @ 10 X 10 's 561.00
194. Fenoterol HBr ih 100 mcg/puff Box, canister 10mL 72,900.00
195. Fenoterol HBr inh solution 0,1% Dus, Canister 200 dosis 117,500.00
196. Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, 
ampul 10 ml
Dus 5 ampul@ 10ml 140,800.00
197. Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, 
ampul 2 ml
Dus 5 ampul@ 2ml 37,306.00
198. Fentanil patch 12,5 mcg/jam Dus @ 5 patch 85,250.00
199. Fentanil patch 25 mcg/jam Dus@ 5 patch 168,300.00
200. Fentanil patch 50 mcg/jam Dus@ 5 patch 313,500.00
201. Filgrastim inj 300 mcg/mL pfs @ 0,5 ml 390,000.00
202. Finasterid tab 5 mg Box, isi 3 Strip @ 10 tab 3,225.00
203. Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 
10 mg
Dus @ 10 X 10 's 690.00
204. Fitomenadion (Vitamin K1) injeksi i.m. 2 
mg/ml
dus @ 30 ampul 3,754.00
205. Fludarabin inj 50 mg Dus, 5 vial @ 50 mg 1,248,319.00
206. Fludarabin tab 10 mg Dus, 4 blister @ 5 tablet salut selaput 275,000.00
207. Flufenazin injeksi i.m. 25 mg/ml Dus, 5 ampul @ 1ml 55,000.00
208. Flukonazol tablet/kaplet/kapsul 50 mg Blister 4,862.00
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209. Flukonazol tablet/kapsul 150 mg ktk 1 x 10 kapsul 24,200.00
210. Fluoksetin tablet 10 mg strip 462.00
211. Fluoksetin tablet 20 mg DUS, 30 TABLET 475.00
212. Fluorometolon tetes mata 0,1 % botol @ 5 ml 30,493.00
213. Fluorourasil inj 250 mg/mL vial @ 1 ml 26,950.00
214. Fluorourasil inj 500 mg/ 5 mL vial @ 10 ml 35,000.00
215. Flusinolon asetonid krim 0,025% Dus, Tube 5 g 2,700.00
216. Flutikason furoat intranasal spray Dus, Botol 120 Dosis Spay 102,662.00
217. Flutikason propionat nebules 0,5 mg Dus, 2 flow wrap@ 5 nebules @ 1 dosis (2ml) 14,208.00
218. Fondaparinuks inj 2,5 mg/0,5 mL Dus, 2 pfs 0.5 ml 265,833.00
219. Fraksi protein plasma lar inf 5% dus, vial @ 250 ml 972,000.00
220. Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml Dus, 25 ampul @ 2 ml 2,012.00
221. Furosemid tablet 40 mg Dus, 10 strip @ 10 tablet 84.00
222. Gadobutrol macrocyclic 5 mg Prefilled Syringe 275,000.00
223. Gadobutrol macrocyclic 7,5 mg Prefilled Syringe 412,500.00
224. Gadoksetat disodium 0,25 mmol 
gadoxetate disodium/mL
Prefilled Syringe 2,570,000.00
225. Gansiklovir serb inj 500 mg (50 mg/mL) Boks, 1 ampul 399,500.00
226. Garam Oralit I serbuk, kombinasi : 
Natrium klorida 0,52 g kalium klorida 
Dus @ 100 Sachet 317.00
227. Gefitinib tab 250 mg Dus, 1 blister @ 10 tablet 295,000.00
228. Gemfibrozil kapsul/kaplet 300 mg Dus, 10 blister @ 12 kapsul 318.00
229. Gemfibrozil tablet 600 mg Dus, 10 blister @ 10 kaptab 747.00
230. Gemsitabin inj 1000 mg/vial vial 1,165,800.00
231. Gemsitabin inj 200 mg/vial Dus, 1 vial @200 mg 330,000.00
232. Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Dus, 5 ampul @ 2 ml 3,739.00
233. Gentamisin salep mata 0,3% Tube @ 3,5 gr 2,786.00
234. Gentamisin tetes mata 0,3% Dus, botol plastik 5 ml 3,513.00
235. Glibenklamid tablet 5 mg Dus, 10 blister @ 10 kaptab 61.00
236. Gliklazid tab 80 mg Strip 251.00
237. Gliklazid tab 30 mg Dus, 6 strip @ 10 tablet lepas lambat 638.00
238. Gliklazid tablet lepas lambat 60 Mg Box, 30 Tablet 5,500.00
239. Glikuidon tab 30 mg Dus, 10 Strip @ 10 tablet 1,045.00
240. Glimepiride tablet 1 mg ktk 5x10 tablet 278.00
241. Glimepiride tablet 2 mg ktk 5x10 tablet 458.00
242. Glimepiride tablet 3 mg ktk 5x10 tablet 424.00
243. Glimepiride tablet 4 mg ktk 5x10 tablet 452.00
244. Glipizid tablet/kaplet/kapsul 10 mg Dus, botol@TAB 10MG 30 3,207.00
245. Glipizid tablet/kaplet/kapsul 5 mg Dus, botol@TAB 10MG 31 3,000.00
246. Gliseril trinitrat inj 50 mg/10 mL 1 box isi 5 ampul 10 ml 119,900.00
247. Gliseril trinitrat kaps SR 2,5 mg Dus 10x10 1,493.00
248. Gliseril trinitrat kaps SR 5 mg Dus 10x10 2,171.00
249. Gliseril trinitrat tab sublingual 0,5 mg Btl @ 30 tablet 1,650.00
250. Gliserin lar 50% Glycerin 100 ml 5,867.00
251. Glukosa larutan infus 10 % steril botol @ 500 ml 6,270.00
252. Glukosa larutan infus 5 % steril botol @ 500 ml 5,720.00
253. Goserelin asetat inj 10,8 mg/vial Dus, 1 syringe @ 10.8 mg 2,300,000.00
254. Goserelin asetat inj 3,6 mg Dus, 1 syringe @ 3.6 mg 840,000.00
255. Griseofulvin tablet 125 mg Dus, 10 blister @ 10 tablet 241.00
256. Haloperidol inj 50 mg/mL Dus 5 Ampul@1mL 91,667.00
257. Haloperidol injeksi i.m 5 mg/ml KOTAK @ 12 ampul 6,875.00
258. Haloperidol tablet 0,5 mg Dus, 10 blister @ 10 tablet 62.00
259. Haloperidol tablet 5 mg Dus, 10 blister @ 10 tablet 105.00
260. Haloperidol tablet 1,5 mg Dus, 10 blister @ 10 tablet 76.00
261. Haloperidol tablet 2 mg KOTAK @ 10 x 10 TAB 134.00
262. Haloperidol tts 2 mg/mL BOTOL @ 15 ML 17,505.00
263. Halotan Inhalasi Botol 705,500.00
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264. Heparin injeksi i.v./s.k. 5000 UI/ml vial 48,400.00
265. Hepatitis B imunoglobulin (human) Dus, 1 syringe @ 0.5 mL 1,328,000.00
266. Hidrokortison krim 1% tube @ 5 ml 2,827.00
267. Hidrokortison krim 2,5 % Tube 5 gr 2,938.00
268. Hidroksi Urea tablet/kaplet/kapsul 500 
mg
vial 5,940.00
269. Hiosin butilbromid injeksi 20 mg/ml box 5ampul @1 ml 4,950.00
270. Homatropin tetes mata 2% Botol 5ml 18,000.00
271. Human Insulin Intermediate Acting Inj 
100 UI/ml
Dus, 5 Prefilled pen @ 3 ml 76,125.00
272. Human insulin intermediate acting inj 
100 UI/ml, vial (Human Insulin 
(Intermediate-Acting))
Dus, vial 10 ml 138,000.00
273. Human insulin intermediate acting inj 
100 UI/ml, vial (Insulin human Basal)
Dus, vial 10 ml 138,000.00
274. Human insulin intermediate acting inj 100 
UI/ml,penfill cartridge (Human Insulin 
(Intermediate-Acting))
Injeksi 100 IU/ml, penfill disposible 3 ml (1 
box isi 5 penfill disposible)
76,125.00
275. Human insulin intermediate acting inj 
100 UI/ml,penfill cartridge (Insulin 
human Basal)
penfillcartridge @ 3ml 75,000.00
276. Human insulin intermediate acting inj 
100 UI/ml,penfill cartridge (Insulin 
human Basal)
Dus Isi 5 penfill/cartridge @ 3ml 76,125.00
277. Human insulin intermediate acting inj 
100iu/ml, vial (Insulin Human Basal)
Dus, 1 Vial @ 5 ml 72,000.00
278. Human insulin mix inj 100iu/ml, vial 
(Insulin Human Comb 25)
Dus, 1 Vial @ 5 ml 72,000.00
279. Human Insulin Mix Insulin Inj 100 UI/ml Dus, 5 Prefilled pen @ 3 ml 76,125.00
280. Human insulin mix insulin inj 100 UI/ml, 
penfill cartridge (Human Insulin (Premix: 
30% Soluble + 70 % NPH Insulin))
Injeksi 100 IU/ml, penfill disposible 3 ml (1 
box isi 5 penfill disposible)
76,125.00
281. Human insulin mix insulin inj 100 UI/ml, 
penfill cartridge (Insulin human Comb)
Dus Isi 5 penfill/cartridge @ 3ml 76,125.00
282. Human insulin mix insulin inj 100 UI/ml, 
vial (Human Insulin (Premix: 30% Soluble + 
70 % NPH Insulin))
Dus, vial 10 ml 138,000.00
283. Human insulin mix insulin inj 100 UI/ml, 
vial (Insulin human Comb)
Dus, vial 10 ml 138,000.00
284. Human Insulin Short Acting Inj 100 UI/ml Dus, 5 Prefilled pen @ 3 ml 76,125.00
285. Human insulin short acting inj 100 UI/ml, 
penfill cartridge (Human Insulin (Short 
Acting))
Injeksi 100 IU/ml, penfill disposible 3 ml (1 
box isi 5 penfill disposible)
76,125.00
286. Human insulin short acting inj 100 UI/ml, 
penfill cartridge (Insulin human Rapd)
Dus Isi 5 penfill/cartridge @ 3ml 76,125.00
287. Human insulin short acting inj 100 UI/ml, 
penfill cartridge (Insulin human Rapd)
penfill cartridge @ 3ml 75,000.00
288. Human insulin short acting inj 100 UI/ml, 
vial (Human Insulin (Short Acting))
Dus, vial 10 ml 138,000.00
289. Human insulin short acting inj 100 UI/ml, 
vial (Insulin human Rapd)
Dus, vial 10 ml 138,000.00
290. Human insulin short acting inj 100iu/ml, 
vial (Insulin Human Rapid)
Dus, 1 Vial @ 5 ml 72,000.00
291. Human tetanus imunoglobulinn injeksi 
i.m. 250 UI
Prefilled syringe 170,000.00
292. Ibuprofen sirup 100 mg/5 ml Dus, botol 60 ml 3,849.00
293. Ibuprofen suspensi 200 mg/5 ml Dus, botol 60 ml 4,949.00
294. Ibuprofen tablet 200 mg botol @ 100 tablet 121.00
295. Ibuprofen tablet 400 mg dus 10 X 10'S 157.00
296. Ifosfamid serbuk injeksi 1000 mg/vial Dus, 1 vial @ 1 g 1,329,163.00
297. Imanitib Mesilat tablet salut selaput 100 
mg (Skema Risk Sharing sesuai 
Kepmenkes RI Nomor 
Dus, 6 blister @ 10 tablet salut selaput 211,000.00
298. Imidapril tab 10 mg 3 blister @ 10 tablet 4,299.00
299. Imidapril tab 5 mg 3 blister @ 10 tablet 2,333.00
300. Iopamidol 200-300 mg Iodium/mL 
(300mg @ vial 100ml)
Dus, botol @ 100 ml 350,000.00
301. Iopamidol 200-300 mg Iodium/mL 
(300mg @ vial 30ml)
Dus, vial @ 30 ml 122,000.00
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302. Iopamidol 200-300 mg Iodium/mL 
(300mg @ vial 50ml)
Dus, vial @ 50 ml 166,000.00
303. Iopamidol 300-370 mg Iodium/mL 
(370mg @ vial 100ml)
Dus, botol @ 100 ml 369,000.00
304. Iopamidol 300-370 mg Iodium/mL 
(370mg @ vial 30ml)
Dus, vial @ 30 ml 147,000.00
305. Iopamidol 300-370 mg Iodium/mL 
(370mg @ vial 50ml)
Dus, vial @ 50 ml 199,000.00
306. Iopromide 300-370 mg Iodium/mL (300 
mg / 100 ml)
Botol 245,000.00
307. Iopromide 300-370 mg Iodium/mL (300 
mg / 50 ml)
Botol 123,200.00
308. Iopromide 300-370 mg Iodium/mL (370 
mg / 100 ml)
Botol 299,000.00
309. Iopromide 300-370 mg Iodium/mL (370 
mg / 50 ml)
Botol 150,300.00
310. Ipratropium bromida inhalasi 20 
mcg/semprot
Box, canister 10mL 80,000.00
311. Ipratropium bromida nebulizer 0,025% Box, bottle 20mL 90,000.00
312. Irbesartan tab 150 mg Dus, 5 blister @ 10 kss 1,567.00
313. Irbesartan tab 300 mg Dus, 5 blister @ 10 kss 2,717.00
313. Irbesartan tab 300 mg Dus, 5 blister @ 10 kss
314. Irinotekan inf 20 mg/ml Dus, 1 vial @2 ml 510,000.00
315. Isofluran inhalasi Botol 100 mL 270,000.00
316. Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 100 mg Botol 100 tablet 72.00
317. Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg Botol 100 tablet 174.00
318. Isosorbid Dinitrat injeksi i.v 10 mg/10 
ml
vial 36,960.00
319. Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Dus, 10 strip @ 10 tablet 98.00
320. Isosorbid dinitrat tablet/kaplet/kapsul 
10 mg
Dus, 5 strip @ 10 tablet 203.00
321. Kalium aspartat tab 300 mg Strip 737.00
322. Kalium Klorida tablet 600 mg Dus, 10 strip @ 10 tablet 1,580.00
323. Kalsium Folinat (Leukovorin Ca) inj 50 
mg/ml
Vial 50 mg/5 ml 85,000.00
324. Kalsium Glukonat injeksi i.v 10% (100 
mg/ml)
Ampul 7,800.00
325. Kalsium Laktat (Kalk) 
tablet/kapsul/kaplet 500 mg
Dus,10 Strip @ 10 tablet 76.00
326. Kalsium polistirena sulfonat ktg 5 g kantong 5 g 9,043.00
327. Kanamisin inj 1000 mg/ vial vial 5,500.00
328. Kandesartan tab 16 mg Dus, 3 Blister @ 10 tablet 5,390.00
329. Kandesartan tab 8 mg Dus, 3 Blister @ 10 tablet 3,410.00
330. Kapesitabin tab 500 mg Boks, 120 tablet 27,500.00
331. Kaptopril tablet 50 mg Dus, 10 strip @ 10 tablet 141.00
332. Kaptopril tablet scored 25 mg Dus, 10 Strip @ 10 tablet 100.00
333. Kaptopril tablet scored12,5 mg Dus, 10 strip @ 10 tablet 69.00
334. Karbamazepin sirup 100 mg/5 ml Dus, botol @ 120 ml 44,770.00
335. Karbamazepin tablet 200 mg Dus, 10 blister @ 10 tablet 269.00
336. Karbimazol tab 5 mg Dus,botol 100 tablet 875.00
337. Karbogliserin tetes telinga 10% Fenol 100 mg / 1 ml 2,246.00
338. Karboplatin 150 mg / 15 ml vial @ 15 ml 192,000.00
339. Karboplatin 450 mg / 45 ml vial @ 45 ml 413,000.00
340. Karvediol tablet/kaplet/kapsul 6,25 mg strip 1,496.00
341. Ketamin injeksi i.v. 100 mg/ml Vial @ 10 ml 110,000.00
342. Ketamin injeksi i.v. 50 mg/ml Box, isi 1 vial @ 10 ml 63,400.00
343. Ketokonazol krim 2% Box isi 1 Tube @ 15 g 5,150.00
344. Ketokonazol krim 2% tube 10 gr 2,697.00
345. Ketokonazol krim 2% tube 5 gr 3,135.00
346. Ketokonazol scalp sol 2% Botol 80 ml 30,800.00
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347. Ketokonazol tablet 200 mg dus 10 X 5'S 320.00
348. Ketoprofen supositoria 100 mg dus 2 's @ 10 supp 2,858.00
349. Ketorolac injeksi 30 mg/ml Dus, 6 ampul @ 1 ml 2,665.00
350. Klaritromisin tab 500 mg Dus, 3 Strip @ 10 Kaplet salut selaput 3,600.00
351. Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg Dus, 5 blister @ 10 kapsul 405.00
352. Klindamisin kapsul/kaplet 300 mg Dus, 3 strip @ 10 kapsul 580.00
353. Klobazam tab 10 mg Dus, 10 Strip @ 10 tablet 950.00
354. Klonidin injeksi i.v 0,15 mg/ml (HCL) (150) Box, 10 ampoules @ 1mL 30,600.00
355. Klonidin tablet 0,15 mg Dus, 10 strip @ 10 tablet 224.00
356. Klopidogrel tab 75 mg Dus, 3 strip @ 10 tab 3,570.00
357. Kloramfenikol salep kulit 2% Box isi 24 tube @ 15 gram 4,138.00
358. Kloramfenikol salep mata 1 % Tube 5 gr 1,680.00
359. Kloramfenikol serb inj 1000 mg/mL vial 7,260.00
360. Kloramfenikol suspensi 125 mg/ 5 ml Botol @ 60 ml 4,050.00
361. Klorfeniramina Maleat (CTM) 
tablet/kapsul/kaplet 4 mg
kotak,10strip@10 tablet 54.00
362. Klorpromazin tablet salut 100 mg (HCl) Dus @ 10 X 10 's 165.00
363. Klorpromazin injeksi i.m. 25 mg/ml 
(HCl)
Dus @ 30 Ampul 1,210.00
364. Klorpromazin injeksi i.m 5 mg/ml - 2 ml 
(HCl)
Dus @ 30 Ampul 1,155.00
365. Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCl) 10 X 10 75.00
366. Klozapin 100 mg KOTAK @ 5 x 10 TAB 5,000.00
367. Klozapin 25 mg KOTAK @ 5 x 10 TAB 1,550.00
368. Kodein tablet 10 mg ktk 10x10 tablet 550.00
369. Kodein tablet 15 mg ktk 10x10 tablet 935.00
370. Kodein tablet 20 mg ktk 10x10 tablet 1,210.00
371. Kolekalsiferol (vitamin D3) kapsul lunak 
0,25 mcg
Btl @ 30 kapsul 2,700.00
372. Kolkisin tablet/kaplet/kapsul 500 mcg Box @ 3 strip 10 tab 4,345.00
373. Koloid HES BM 130 000 lar inf 6% Botol Plastik @ 500 ml 33,000.00
374. Kombinasi : Ipratropium bromida 
inhalasi 0,5 mg Salbutamol 2,5 mg
1 dus @ 20 vial 5,990.00
375. Kombinasi injeksi depot : Medroksi 
progesteron asetat 25 mg Estradiol 
Vial 5,885.00
376. Kombinasi su pensi : Parafin + gliserin + 
fenolftalein
Botol @ 60 ml 12,450.00
377. Kombinasi tablet salut : Besi (II) sulfat 
7H2O 200 mg Asam folat 0,25 mg
Dus, 100 Sachet @ 30 Tablet 45.00
378. Kombinasi tablet salut : Besi (II) sulfat 
7H2O 200 mg Asam folat 0,25 mg
1 sase @30 tablet 55.00
379. Kombinasi tetes mata 2,5 mg/ L: 
Natrium klorida 8,664 mg; Kalium 
botol 15 ml 15,750.00
380. Kombinasi: Artemether 20 mg; 
Lumefantrin 120 mg
Dus, 4 blister @ 6 tablet 3,220.00
381. Kombinasi: Levodopa 100 mg; Karbidopa 
25 mg; Entekapon 200 mg
Dus, botol plastik @ 30 tablet salut selaput 8,900.00
382. Kombinasi: Lopinavir 200 mg; Ritonavir 
(LPV/r) 50 mg
botol @ 120 tablet 6,100.00
383. Kombinasi: Salmeterol 25 mcg; 
Flutikason propionat 50 mcg
Dus, Botol 120 Dosis 99,733.00
384. Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; 
Flutikason propionat 100 mcg
Dus, foil strip @ 60 dosis 110,917.00
385. Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; 
Flutikason propionat 250 mcg
Dus, foil strip @ 60 dosis 124,667.00
386. Kontrasepsi pil oral, kombinasi :* 
Levonorgestrel 150 mcg Etinilestradiol 
Dus, 100 blister @ 28 tablet 2,298.00
387. Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) 
kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg 
Dus, 10 Strip@10 Tablet 152.00
388. Kotrimoksazol Suspensi komb: 
Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 
Dus, botol @ 60 ml 2,298.00
389. Kuinin (Kina) tablet 200 mg ktk 60 tablet 737.00
390. Kuinin injeksi i.v. 25% (sebagai 2 HCl) ktk 100 amp @ 2 ml 6,820.00
391. Kuinin tablet 222 mg (H2SO4.7H2O) ktk 10 x 10 tablet 594.00
392. Laktulosa sir 3,335 g/5 mL Botol 60 ml 15,950.00
393. Lamivudin tablet/kaplet/kapsu 100 mg Botol 30 tab 2,200.00
394. Lamivudine tablet 150 mg Botol 60 tablet 1,540.00
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395. Lansoprazol inj 30 mg/ml Serbuk vial 82,042.00
396. Lanzoprazol kapsul/kaplet 30 mg Dus, 2 strip @ 10 kapsul 521.00
397. Lapatinib tab 250 mg Dus, 7 Blister @ 10 tablet 70,560.00
398. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam Amino 10%)
botol 500 ml 56,300.00
399. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam Amino 100 g, Total N 15,7 g, Na+ 
Softbag 500 ML 56,300.00
400. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam Amino 27 g, Sorbitol 50 g, Cl- 52 
Softbag 500 ML 41,250.00
401. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 % dan 
elektrolit) 1000 ml
Double Chamber Softbag 1000 ML 115,500.00
402. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 % dan 
elektrolit) 500 ml
Double Chamber Softbag 500 ML 67,760.00
403. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam Amino 5% dengan BCAA 45%, L-
Ornithine L Aspartate 8.03 gr/L, Sorbitol 
botol 500 mL 75,350.00
404. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam Amino 6%, mengandung Taurine 
Botol Gelas 100 ml 36,667.00
405. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam Amino 7%, Komposisi: Asam 
Botol Gelas 250 ml 50,820.00
406. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam Amino 72.05 g, Total N 11.53 g, 
Softbag 200 ML 46,000.00
407. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam Amino 79.9 g, Total N 12.2 g, Na+ 
Softbag 500 ML 65,000.00
408. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam amino 8%)
Botol Gelas 500 ml 86,576.00
409. Larutan mengandung Asam Amino 
(Asam Amino esensial 7%+Xylitol 10 
botol 250 ml 51,260.00
410. Larutan mengandung Asam Amino 
(BCAA 25 gr/L, L-Ornithine L Aspartate 
botol 500 ml 64,900.00
411. Larutan mengandung Asam Amino 
(Kombinasi Asam aminno 50 g/L, Sorbitol 
50 g/L, Xylitol 50 g/L, Asam Askorbat (Vit 
botol 500 mL 42,000.00
412. Larutan mengandung Asam Amino 
(Kombinasi Asam amino 50 g/L, vitamin 
dan elektrolit)
botol 250 mL 46,000.00
413. Larutan mengandung Asam Amino 
(Kombinasi Asam Amino: 34gr, Glukosa: 
97gr, Lipid: 51gr dan Elektrolit (Kalori = 
1000 kkal
Bag (3 Chamber) 1440 ml 295,240.00
414. Larutan mengandung Asam Amino 
(Kombinasi Asam Amino: 45gr, Glukosa: 
130gr, Lipid: 68gr dan Elektrolit (Kalori = 
Bag (3 Chamber) 1920 ml 343,842.00
415. Larutan mengandung Asam Amino 
(Kombinasi Glukosa dan elektrolit 150 gr + 
Asam Amino 48 gr dgn akses sentral)
Bag Double chamber (Dua compartement), 
1000 mL
322,000.00
416. Larutan mengandun  Asam Amino 
(Kombinasi Glukosa dan elektrolit 80 gr + 
Asam Amino 40 gr )
Bag Double chamber (Dua compartement), 
1000 mL
218,700.00
417. Larutan mengandung Elektrolit (Kalium 
Klorida)
Ampoel 25 ML 2,255.00
418. Larutan mengandung Elektrolit (Larutan 
Ringer Laktat)
Botol 1000 ml 8,000.00
419. Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 
mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq, Asetat 28 
mEq)
Plastic Bottle 500 ML 9,000.00
420. Larutan mengandung Elektrolit (NaCl 1.125 
gr, Dekstrosa 18.75 gr)
Plastic Bottle 500 ML 9,000.00
421. Larutan mengandung Elektrolit (Sodium 
Lactate sol (50%) 113 gr/L, Potassium 
Chloride 0.3 gr/L, Calcium Chloride 0.2 
gr/L, elektrolit)
flexybag 250 mL 87,000.00
422. Larutan mengandung Elektrolit (Tiap 1000 
ml mengandung electrolit: Sodium 145 
mmol/l, Potassium 4.0 mmol/l, Calcium 
2.5 mmol/l, Magnesium 1.0 mmol/l, 
Chloride 118 mmol/l, Acetate 24 mmol/l, 
LDPE (Low Density Poly Ethilene), botol plastik 12,650.00
423. Larutan mengandung Karbohidrat (Fructose 
120 g, glucose 66 g, Xylitol 60 g/ L + 
elektrolit)
botol 500 mL 50,500.00
424. Larutan mengandung Karbohidrat (Fructose 
60 g, glucose 33 g, Xylitol 30 g/ L)
Flexy bag 500 mL 42,350.00
425. Larutan mengandung Karbohidrat (Maltose 
100 gr)
Plastic Bottle 500 ML 32,083.00
426. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (25.00g maltose, 3.00 g sodium 
chloride, 0.15 g potassium chloride, 0.10 g 
Plastic Bottle 500 ML 55,500.00
427. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (Acetate, Na, K, Cl, Ca, Mg, 
Sorbitol 50 gr/L)
botol 500 mL 37,500.00
428. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (Asam amino 28 gr/L, Glukosa 
100 gr/L, elektrolit)
Botol Plastik 1000 mL 210,000.00
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429. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (Asam amino 28 gr/L, Glukosa 75 
gr/L, elektrolit)
Botol Plastik 1000 mL 199,000.00
430. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (Fructose 60 g, glucose 33 g, 
Xylitol 30 g/ L)
botol 500 mL 56,000.00
431. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (Glukosa 25 g, NaCl 2,0 g, KCl 1,3 
g, Natrium Laktat 3,1 g, air untuk injeksi 
ad 1000 ml)
Botol 500 ml 9,500.00
432. Larutan engandung Karbohidrat + 
Elektrolit (Glukosa 55 g ; Natrium Chloride 
9 g, air untuk injeksi ad 1000 ml)
Botol 500 ml 6,800.00
433. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit(Glukosa:25,0 g; NaCl:4,5 g)
Botol 500 ml 7,608.00
434. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (Glukosa: 55.0 g; NaCl: 2.25 g)
Botol 500 ml 8,470.00
435. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit(Glukosa: 55.0 g;NaCl:4.5 g)
Botol 500 ml 8,470.00
436. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (Larutan nutrisi kombinasi infus 
per L: Na. 100mEQ, K 18mEQ, Ca. 4mEQ, 
Mg 6mEQ, Cl 90mEQ, Asetat 38mEQ, 
softbag 500ml 35,750.00
437. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (Larutan Ringer & Glukosa 5%)
Botol 500 ml 6,930.00
438. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (NaCl 1.75 g, KCL 1.5g, Glukosa 
100 gr)
Plastic Bottle 500 ML 10,083.00
439. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (Nacl 1.75 gr, KCl 1.5 gr, Na 
Lactat 2.24 gr, Dekstrosa 27 gr)
Plastic Bottle 500 ML 10,000.00
440. Larutan mengandung Karbohidrat + 
Elektrolit (Nacl 2.34 gr, Na Laktat 2.24 gr, 
KCL 0.75 gr Dekstrosa 27 gr)
Plastic Bottle 500 ML 10,000.00
441. Larutan mengandung Lipid ( Infus Lipid 
Emulsi MCT/LCT 20% 100 ml)
20%, Botol Kaca @100 ml, single bottle 105,500.00
442. Larutan mengandung Lipid (Emulsi lemak 
20%)
Botol Gelas 100 ml 60,500.00
443. Larutan mengandung Lipid (Infus Lipid 
Emulsi MCT/LCT 20% 250 ml)
20%, Botol Kaca @250 ml, single bottle 210,000.00
444. Larutan mengandung Lipid (Kombinasi 
Glukosa dan elektrolit 180 gr + Asam 
Bag, 3 chamber ( 3 kompartemen), 1250 ml 591,000.00
445. Larutan mengandung Lipid (Kombinasi 
Glukosa dan elektrolit 80 gr + Asam Amino 
40 gr + Lipid MCT/LCT 50 gr)
Bag, 3 chamber ( 3 kompartemen), 1250 ml 511,000.00
446. Larutan mengandung Lipid (Kombinasi 
Glukosa dan elektrolit 90 gr + Asam 
Bag, 3 chamber ( 3 kompartemen), 625 ml 358,000.00
447. Latanoprost tetes mata 0,01% strip 5 x 0.6 ml 72,000.00
448. Latanoprost tts mata 0,005% btl@2,5ml dus, Botol @ 2,5 ml 127,000.00
449. Lenograstim inj 263 mcg/mL Dus, 1 vial @ 263 mcg + 1 prefilled syringe 
pelarut @ 1 ml
550,000.00
450. Letrozol tablet/kaplet/kapsul 2,5 mg Dus, 3 blister @ 10 tablet 17,500.00
451. Leuprorelin asetat inj depot 1,88 mg Vial 700,000.00
452. Leuprorelin asetat inj depot 11,25 mg Vial 2,700,000.00
453. Leuprorelin asetat inj depot 3,75 mg Vial 605,000.00
454. Levofloksasin inf 5 mg/mL Botol @ 100 ml 43,809.00
455. Levofloksasin tablet 500 mg Dus, 5 Strip@10 Tablet 581.00
456. Levofloksasin tts mata 0,5% Btl @ 5 ml 14,005.00
457. Levotiroksin tablet/kaplet/kapsul 100 
mcg
Dus 4 blister @ 25 tablet 850.00
458. Levotiroksin tablet/kaplet/kapsul 50 
mcg
Dus 4 blister @ 25 tablet 637.50
459. Lidokain injeksi 2% (HCL) Dus, 100 ampul @ 2 ml 929.00
460. Lidokain injeksi 2% (HCl) + Epinefrin 1 : 
80.000 - 2ml
Dus, 30 ampul @ 2 ml 1,499.00
461. Lidokain jeli 2% Dus, 10 syringe @ 10 g 40,000.00
462. Lidokain semprot 10% Dus,Botol @ 50 ml (500 dosis) 156,200.00
463. Lisinopril tablet 10 mg Box ,3 Strip @ 10 tablet 660.00
464. Lisinopril tablet 5 mg Box ,3 Strip @ 10 tablet 385.00
465. Litium karbonat tablet 200 mg KOTAK @ 10 x 10 TAB 1,050.00
466. Litium karbonat tablet 400 mg KOTAK @ 10 x 10 TAB 1,850.00
467. Loperamid tablet 2 mg Dus, 10 Strip @ 10 Tablet 97.00
468. Loratadin tablet 10 mg Dus, 5 Strip@10 Tablet 170.00
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469. Lorazepam tablet 0,5 mg KOTAK @ 10 x 10 TAB 727.00
470. Lorazepam tablet 2 mg KOTAK @ 10 x 10 TAB 1,423.00
471. Low molecule feri sucrose inj amp 100 
mg/5 mL
ampul 57,330.00
472. Magnesium sulfat injeksi 20% Dus, 120 ampul plastik @ 25 ml 2,800.00
473. Magnesium sulfat injeksi 40% Dus, 120 ampul plastik @ 25 ml 3,500.00
474. Manitol botol 500 ml 62,000.00
475. Maprotilin HCl tab 25 mg Strip 1,350.00
476. Maprotilin HCl tab 50 mg KOTAK @ 5 x 10 TAB 3,476.00
477. MDP (methylene diphosphonate) 1 mg 
methylene diphosphonic acid/mL
Dus @ 5 vial 473,000.00
478. Mebendazol tablet 500 mg Dus,24 Catch @ 1 tablet 7,854.00
479. Medroksi Progesteron Asetat 
tablet/kaplet/kapsul 100 mg
Dus, 10 blister @10 tablet 6,125.00
480. Melfalan tablet 2 mg Box, Tablet 2 mg/25's 12,210.00
481. Meropenem inj 1 g Dus, 1 vial @ 1 g 65,000.00
482. Meropenem serb inj 500 mg/vial Dus, 1 vial @ 0,5 g 54,990.00
483. Mesna inj 100 mg/mL Dus, 15 Ampul 74,998.00
484. Metadon sir 50mg/5ml Botol 1000 ml 279,510.00
485. Metformin HCl tablet 500 mg Dus, 10 blister @ 10 tablet 118.50
486. Metformin HCl tablet 850 mg Dus, 10 blister @ 10 kaptab 240.00
487. Metildopa tablet salut 250 mg Dus, 10 Strip @ 10 tablet salut selaput 880.00
488. Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-
1 ml
ampul @ 1 ml 2,750.00
489. Metilfenidat kapsul LA 20 mg Dus, botol plastik @ 30 kapsul pelepasan 
lambat
6,537.00
490. Metilfenidat tablet SR 10 mg Dus, 2 blister @ 15 tablet 1,950.00
491. Metilprednisolon inj 125 mg/2 mL Dus, 1 Vial @125mg + 1 ampul pelarut @ 2ml 22,000.00
492. Metilprednisolon inj 500 mg/8 mL Dus, 1 vial @ 500 mg 95,990.00
493. Metilprednisolon tablet 16 mg Dus, 3 strip @ 10 tab 850.00
494. Metilprednisolon tablet 4 mg Dus, 10 Blister @ 10 Tablet 230.00
495. Metilprednisolon tablet 8 mg Dus, 10 Blister @ 10 tablet 390.00
496. Metoklopramid drop botol 10 mL Dus, Botol 10 ml 5,830.00
497. Metoklopramide sirup 5 mg/ 5 ml BOTOL 60 ML 2,900.00
498. Metoklopramide tablet 10 mg Ktk 10X10 TAB 110.00
499. Metoklopramide tablet 5 mg ktk 10 x 10 tablet 113.00
500. Metotreksat serb inj 50 mg/2 mL vial @ 2 ml 36,500.00
501. Metotreksat serbuk injeksi i.v/i.m./i.t. 5 
mg
Box 10 ampul @ 1 ml 23,232.00
502. Metotreksat tablet/kaplet/kapsul 2,5 mg Box, bottle @ 50 tab 1,848.00
503. Metronidazol infus 500 mg/100 ml Dus, 1 Botol @ 100 ml 12,980.00
504. Metronidazol ovula 500 mg dus 1 's @ 5 ovula 4,235.00
505. Metronidazol sirup 125 mg/5 Ml Dus, botol 60ml 4,350.00
506. Metronidazol supositoria 500 mg Dus, 2 blister @ 5 suppositoria 3,655.00
507. Metronidazol tablet 250 mg 10 strip @ 10 tab 116.00
508. Metronidazol tablet 500 mg 10 strip @ 10 tab 169.00
509. MIBG (meta-iodobenzylguanidine) vial 2,117,500.00
510. MIBI (metoxy iso butyl iso nitril) 5-mL 
reaction vial
Dus @ 5 vial 1,237,500.00
511. Midazolam injeksi i.v. 1 mg/ml ampul 6,024.00
512. Midazolam injeksi i.v. 5 mg/ml ampul 9,528.00
513. Mikafungin Na serb inj 50 mg Dus,1 vial@50mg 260,000.00
514. Mikofenolat Mofetil 500 mg Boks, 50 tablet 16,000.00
515. Mikonazol krim/salep 2 % (Nitrat) Tube 10 gram 3,150.00
516. Mitomisin C (crystallin) serbuk inj 10 
mg/vial
10 mg /Vial 697,000.00
517. Modified fluid gelatine BM 30 000 lar inf 
4%
Btl @ 500 ml 72,000.00
518. Moksifloksasin tetes mata 0,5% botol, tetes mata 3 ml 77,000.00
519. Mometason furoat krim 0,1% tube 10 gram 20,048.00
520. Morfin HCL inj 10 mg/ml Dus 10 amp @ 1 ml 9,240.00
521. Morfin HCL tablet SR 10 mg Dus, 6 strip @ 10 tablet 15,620.00
522. Morfin HCL tablet SR 15 mg Dus, 6 strip @ 10 tablet 22,990.00
523. Morfin injeksi i.m./s.k./i.v. 10 mg/ml Ktk 10 ampul @ 1ML 11,549.00
524. Morfin tablet 10 mg Botol 30 tablet 1,430.00
525. N-asetil sistein inj. nebules 100 mg Box @ 5 ampul 14,750.00
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526. Nacl 0,9% Botol 500 ml 5,170.00
527. Nadroparin inj 9500 Axa/mL syringe 0,3 
mL
Dus, 5 blister @ 2 pfs 0.3 ml 59,559.00
528. Nadroparin inj 9500 Axa/mL, syringe 
0,4 mL
Dus, 5 blister @ 2 pfs 0.4 ml 73,304.00
529. Nadroparin inj 9500 Axa/mL, syringe 
0,6 mL
Dus, 5 blister @ 2 pfs 0.6 ml 104,458.00
530. Nalokson injeksi 0,4 mg/ml Dus, 5 Ampul @ 2ml 67,670.00
531. Natrium Bikarbonat injeksi i.v 8,4% Ampoel 25 ML 6,820.00
532. Natrium Diklofenak tablet 50 mg Dus @ 5 X 10 's 193.00
533. Natrium fosfat lar oral 45 mL Botol, 45 ml 33,900.00
534. Natrium fusidat salep 20 mg/g Tube 5 gr 6,750.00
535. Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml Box, isi 5 ampul @ 1 ml 9,900.00
536. Nevirapin tablet 200 mg btl 60 tablet 3,080.00
537. Nifedipin tab 20 mg, slow release; oros blister 2,999.00
538. Nifedipin tab 30 mg, oros blister 3,500.00
539. Nifedipin tablet/kapsul 10 mg ktk 10 x 10 tablet 127.00
540. Nikardipin inj 10 mg/vial Box @ 1 vial 77,000.00
541. Nilotinib kapsul 200 mg (Skema Risk 
Sharing sesuai Kepmenkes RI Nomor 
Dus, 2 blister @ 14 kapsul 380,875.00
542. Nistatin tablet salut 500.000 IU/ g Dus @ 10 X 10 's 704.00
543. Nistatin vaginal tablet 100.000 IU/ g Dus @ 10 X 10 's 528.00
544. Norepinefrin injeksi 1 mg/ml Dus 5 amp @ 8 ml 56,595.00
545. Noretisteron tablet 5 mg blister 2,618.00
546. Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Paket 395,900.00
547. Obat Antituberkulosis FDC Kategori 2 Paket 1,319,900.00
548. Obat Antituberkulosis FDC Kategori 
Anak
Paket 236,500.00
549. Obat Antituberkulosis FDC Sisipan Ds 3 bls x 28's 175,000.00
550. Obat Antituberkulosis Kategori 1 dewasa Dus, 1 dus @ 60 blister @ 8 tablet tahap 
intensif kategori 1 + 1 Dus @ 54 blister @ 3 
tablet tahap lanjutan kategori 1
317,015.00
551. Obat Antituberkulosis Kategori anak Dus, 60 sachet tahap intensif @ (1 tablet 
Isoniazid, 2 kapsul Rifampicin, 2 tablet 
Pyrazinamide) + 120 sachet tahap lanjutan @ 
(1 tablet Isoniazid, 2 kapsul Rifampicin)
189,195.00
552. Octreotide Acetate0,05 - 6 mg/mL Dus, 5 ampul @ 1ml 82,500.00
553. Ofloksasin tets telinga 3% Btl @ 5 ml 50,000.00
554. Ofloxacin tablet 200 mg Box ,5 Strip @ 10 tablet 440.00
555. Ofloxacin tablet 400 mg Box ,5 Strip @ 10 tablet 700.00
556. Oksaliplatin serbuk injeksi 100 mg / vial Dus, 1 vial @ 20 ml 1,100,000.00
557. Oksaliplatin serbuk injeksi 50 mg / vial Dus, 1 vial @ 10 ml 550,000.00
558. Oksimetazolin tetes hidung 0,025% botol @ 10 ml 30,305.00
559. Oksimetazolin tetes hidung 0,050% botol 15 ml 32,000.00
560. Oksitosin injeksi 10 IU/ml ampul @ 1 ml 2,420.00
561. Oktreotid 10 mg Dus, vial @ 355m + 1 prefilled syringe pelarut 
@ 2,5 ml + 2 jarum suntik
2,950,000.00
562. Olanzapin inj 10 mg/vial Vial 120,000.00
563. Olopatadin tts mata 0,1% botol, tetes mata 5 ml 68,000.00
564. Omeprazol injeksi 40 mg/ 10 ml Dus, 1 Vial @ 40 mg 42,000.00
565. Omeprazol kapsul/kaplet 20 mg dus 10 X 3'S 221.00
566. ondansetron inj 4 mg/ 2 mL Dus, 5 Ampul @ 2ml 2,400.00
567. Ondansetron tab 4 mg Box 3 X 10 Tab 808.00
568. Ondansetron tablet 8 mg Box 3 X 10 Tab 1,343.00
569. Paket CAPD Awal (Komposisi: 1 unit 
Transfer Set, 2 unit Ultaclam, 1 unit 
Transfer Set: Set; Ultaclam: Kantong Plastik; 
Tenckoff Catheter: Box; Titanium Adaptor: 
1,902,240.00
570. Paket CAPD Pergantian Transfer Set per 
6 bulan
Set 219,540.00
571. Paket CAPD Rutin 120 ( 4x ganti cairan 
perhari dengan komposisi Larutan 
Dialisa 1.5 %, Larutan Dialisa 2.5 %, 
Larutan Dialisa 1.5 %: 2.000 ml; Larutan 
Dialisa 2.5 %: 2.000 ml; Larutan Dialisa 4.25 
%: 2.000 ml; Minicap: Kantong Plastik
5,522,580.00
572. Paklitaksel inj 100 mg/vial Vial 6 g/ml (100mg/16.67ml) 1,056,000.00
573. Paklitaksel inj 300 mg/vial Vial 6mg/ml (260mg/43.33ml) 3,200,000.00
574. Paklitaksel injeksi 30 mg/vial Vial 6mg/ml (30mg/5ml) 305,000.00
575. Parasetamol drop 100 mg/ml btl @15ml 
(60mg/0,6ml)
Dus, 15 botol 5,720.00
576. Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml btl @ 60 ml 1,535.00
577. Parasetamol tablet 500 mg Dus, 10 Strip@10 Kaplet Salut Selaput 88.00
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578. Parasetamol tetes 60 mg/0,6 mL Dus, botol @ 15 ml 7,350.00
579. Pegylated interferon alfa-2a inj 135 
mcg/0,5 ml
Boks, 1 pfs 1,077,815.00
580. Pegylated interferon alfa-2a inj 180 
mcg/0,5 ml
Boks, 1 pfs 1,248,220.00
581. Pegylated Interferon alfa-2b serb inj 100 
mcg
Dus, 1 vial 100 mcg + 1 ampul pelarut 0,7 ml 
+ 1 syringe + 2 jarum
973,500.00
582. Pegylated Interferon alfa-2b serb inj 120 
mcg
Dus, 1 prefilled syringe (serbuk injeksi 
120mcg + pelarut 0.5 ml) + 1 jarum
1,135,000.00
583. Pegylated Interferon alfa-2b serb inj 50 
mcg
Dus, 1 vial 50 mcg + 1 ampul pelarut 0,7 ml + 
1 syringe + 2 jarum
915,000.00
584. Pegylated Interferon alfa-2b serb inj 80 
mcg
Dus, 1 vial 80 mcg + 1 ampul pelarut 0,7 ml + 
1 syringe + 2 jarum
915,810.00
585. Perak sulfadiazin krim 1% tube @ 35 gram 25,350.00
586. Perindoprilarginin tab 5 mg Dus, botol plastik @ 30 tablet salut selaput 2,420.00
587. Permetrin krim 5% Tube @ 10 g 11,475.00
588. Petidin injeksi i.m/s.k/i.v lambat 50 
mg/ml (HCl)
Ktk 10 ampx2ml 15,950.00
589. Pioglitazon tab 15 mg 30 TAB/BOX 3,960.00
590. Pioglitazon tab 30 mg Strip 5,225.00
591. Pirantel suspensi 125 mg/5 ml Botol 60 ml 9,100.00
592. Pirantel tablet score (base) 125 mg Dus, 25 Blister @ 4 tablet 318.00
593. Pirazinamid tablet 500 mg Dus 10 strip @ 10 tablet 225.00
594. Piridoksin (vitamin B6) inj 100 mg/mL Ampul 1 ml 1,100.00
595. Polikresulen cairan Dus, Botol @ 10ml 18,635.00
596. Povidon Iodida larutan 10% 1000 ml botol @ 1000 ml 40,202.00
597. Povidon Iodida larutan 10% 30 ml botol @ 30 ml 2,344.00
598. Povidon Iodida larutan 10% 300 ml botol @ 300 ml 15,386.00
599. Povidon Iodida larutan 10% 60 ml Botol 60 ml 6,500.00
600. Pramipeksol tab ER 0,375 mg Dus, 3 alu blister @ 10 tablet 7,200.00
601. Pramipeksol tab ER 0,750 mg Dus, 3 alu blister @ 10 tablet 11,268.00
602. Pravastatin tablet 20 mg Box ,5 Strip @ 10 tablet 2,500.00
603. Prednison tablet/kapsul/kaplet 5 mg Dus, 10 strip @ 10 tablet 125.00
604. Primakuin tablet 15 mg Dus,10 blister @10 tablet 205.00
605. Probenesid tablet/kapsul/kaplet 500 mg Dus, 10 strip @ 10 tablet 1,815.00
606. Prokain Benzilpenisilin serbuk injeksi 3 
juta IU/vial
Vial @ 3 juta IU 7,910.00
607. Propanolol tablet 10 mg ( HCl ) Dus, 10 Strip @ 10 tablet 80.00
608. Propiltiourasil tablet/kapsul/kaplet 100 
mg
Botol @ 100 Tablet 351.00
609. Propofol injeksi i.v., bolus 1% Ampul 16,236.00
610. Propranolol tablet 40 mg (HCl) Dus, 10 strip @ 10 tablet 114.00
611. Quetiapin tab 200 mg Dus, 1 blister @ 10 tablet 17,391.00
612. Quetiapin tab 300 mg Dus, 1 blister @ 10 tablet 19,500.00
613. Quetiapin tab 400 mg Dus, 1 blister @ 10 tablet 23,185.00
614. Ramipril tablet 2,5 mg Dus, 100 blister @ 10 tablet 1,247.00
615. Ramipril tablet 5 mg Dus, 10 Strip @ 10 kaptab 635.00
616. Ramipril tablet/kaplet/kapsul 10 mg Dus, 10 strip @ 10 tablet 1,115.00
617. Ranitidin injeksi 25 mg/ml Dus, 10 Ampul @ 2 ml 1,340.00
618. Ranitidin tablet 150 mg Dus, 10 Strip @ 10 tablet salut selaput 132.00
619. Retinol (Vitamin A) 100.000 IU Botol 50 kapsul lunak 286.00
620. Retinol (Vitamin A) 200.000 IU kapsul 
lunak
Botol 50 Kapsul 505.00
621. Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 600 mg Dus, 10 Strip @ 10 Kaplet 1,209.00
622. Rifampisin tablet salut 450 mg Dus, 10 Strip @ 10 Kapsul 868.00
623. Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 300 mg Dus, 10 strip @ 10 kapsul 671.00
624. Ringer Laktat larutan infus botol 500 ml 5,720.00
625. Risperidon tablet 1 mg Dus, 5 Blister @ 10 tablet 1,500.00
626. Risperidon tablet 2 mg KOTAK @ 5 x 10 TAB 1,069.00
627. Risperidon tablet 3 mg Dus, 5 Blister @ 10 tablet 2,300.00
628. Rituksimab injeksi 10 mg/ml (Skema 
Risk Sharing sesuai Kepmenkes RI 
Dus, 1 vial @ 10 ml 3,164,805.00
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629. Rivaroksaban tab 10 mg Blister 23,500.00
630. Rivaroksaban tab 15 mg Blister 23,500.00
631. Rivaroksaban tab 20 mg Blister 23,500.00
632. Rokuronium injeksi i.v. 50 mg/5ml Dus, 10 vial @ 5 ml 46,539.00
633. Ropinirol Tablet Salut 2 mg Dus, 7 blister @ 4 Tablet lepas Lambat 5,772.00
634. Ropinirol Tablet Salut 4 mg Dus, 7 blister @ 4 Tablet lepas Lambat 6,903.00
635. Ropinirol Tablet Salut 8 mg Dus, 7 blister @ 4 Tablet lepas Lambat 8,122.00
636. Salbutamol cairan ih 0,1% Dus, 4x5 Botol Plastik@2.5 ml 7,260.00
637. Salbutamol inhalasi/aerosol 100 
mcg/dosis
Dus, botol 200 dosis 70,125.00
638. Salbutamol serb inh 200 mcg/kaps Dus, 10 Blister @ 10 Kapsul 474.00
639. Salbutamol serb inh 200 mcg/kaps + 
rotahaler
Dus, 1 Rotahaler 6,453.00
640. Salbutamol tablet 2 mg (sebagai Sulfat) strip @ 10 tablet 65.00
641. Salbutamol tablet 4 mg (sebagai Sulfat) Box 10 X 10 tab 99.00
642. Salep 2-4 , Kombinasi : Asam Salisilat 
2% + Belerang endap 4%
Pot @ 30 gram 2,200.00
643. Sefadroksil sirup kering 125 mg/5ml Dus, Botol 60 ml 5,286.00
644. Sefadroksil kapsul/kaplet 250 mg strip 539.00
645. Sefadroksil kapsul/kaplet 500 mg Dus, 10 strip @ 10 kapsul 529.00
646. Sefadroksil sir kering 250 mg/5 mL Dus, Botol 60 ml 6,285.00
647. Sefaleksin kapsul/kaplet 500 mg Dus, 5 Strip @ 10 Kapsul 1,400.00
648. Sefazolin serbuk injeksi 1 g/vial Dus, 2 Vial @ 1 gram 18,150.00
649. Sefepim inj 1 g Box 2 Vial @ 1000mg 52,749.00
650. Sefiksim kapsul/kaplet 100 mg Dus, 10 blister @ 10 kapsul 899.00
651. Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5 ml Dus, Botol 30 ml 9,400.00
652. Sefoperazon inj 1 g Dus, 2 vial @ 1 g 13,965.00
653. Sefotaksim injeksi 0,5 g vial 5,000.00
654. Sefotaksim injeksi 1 g Dus, 10 Vial @ 1 g 3,500.00
655. Sefpodoksim proksetil tab 100 mg Dus, 3 blister @ 10 tablet 3,700.00
656. Seftazidim injeksi 1 g Dus, 2 vial @ 1 g 17,913.00
657. Seftriakson serbuk injeksi 1 g/vial Dus, 10 Vial @ 1 g 3,900.00
658. Sefuroksim tablet/kapsul/kaplet 250 mg Dus, 1 Blister @ 10 Tablet salut selaput 5,227.00
659. Sefuroksim serbuk injeksi 750 mg/vial Box @ 2 vial 60,500.00
660. Sefuroksim tab 500 mg Dus, 1 Blister @ 10 Tablet salut selaput 7,200.00
661. Sertralin tab 50 mg strip @ 10 tab 3,740.00
662. Setirizin sirup 5 mg/5 ml Botol @ 60 ml 8,799.00
663. Setirizin tablet 10 mg Box, 10 strips @ 10 capsules 190.00
664. Setuksimab infus 5 mg/ml (Skema Risk 
Sharing sesuai Kepmenkes RI Nomor 
Dus, 1 vial @ 20 ml 3,650,000.00
665. Sevofluran ih, btl tabung/botol 1,320,000.00
666. Sianokobalamin (vitamin B12) injeksi 
500 mcg
ampul @ 1 ml 1,050.00
667. Sianokobalamin (vitamin B12) 
tablet/kapsul/kaplet 50 mcg
Dus, 10 Strip @ 10 tablet 63.00
668. Siklofosfamid serbuk injeksi i.v. 1000 
mg
vial 281,600.00
669. Siklofosfamid serbuk injeksi i.v. 200 mg vial 90,200.00
670. Siklofosfamid serbuk injeksi i.v. 500 mg vial 132,000.00
671. Siklosporin kaps 100 mg Dus, 10 blister @ 5 kapsul lunak 43,000.00
672. Siklosporin kapsul lunak 25 mg Dus, 10 blister @ 5 kapsul lunak 12,000.00
673. Silostazol tablet/kapsul/kaplet 100 mg strip 8,000.00
674. Simvastatin scored tablet 10 mg Dus, 3 Strip @ 10 Kaplet salut selaput 177.00
675. Simvastatin tablet 20 mg Dus, 3 Strip @ 10 Kaplet salut selaput 480.00
676. Siprofloksasin infus 2% Vial 200 ml 15,000.00
677. Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai 
HCl)
Dus, 10 blister @ 10 tab ss 265.00
678. Sisplatin serbuk injeksi 10 mg vial 24,000.00
679. Sisplatin serbuk injeksi 50 mg vial 99,000.00
680. Sitarabin serbuk injeksi i.m./i.v./s.k. 
1gr/10ml
dus, 1 vial @ 10 ml 575,000.00
681. Spiramisin tablet 500 mg Dus, 5 strip @ 10 tablet 1,649.00
682. Spironolakton tablet 100 mg Dus, 10 Strip @ 10 tablet 1,000.00
683. Spironolakton tablet 25 mg Dus, 10 Strip @ 10 tablet 350.00
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684. Stavudin tablet/kapsul/kaplet 30 mg Botol @ 60 tablet 1,023.00
685. Streptokinase injeksi 1,5 juta UI/vial Vial 3,290,000.00
686. Streptomisin serbuk injeksi i.v 1000 
mg/ml
Dus @ 56 Vial 4,015.00
687. Sufentanil injeksi iv, epidural 5 mcg/ml dus 5 amp @ dus 10 139,700.00
688. Sukralfat susp 500 mg/5 mL Botol, 100 ml 14,450.00
689. Sukralfat tab 500 mg DUS, 10 STRIP @ 10 TAB 477.00
690. Takrolimus kaps 0.5 mg Pounch @ 5 blister @ 10 capsule 11,725.00
691. Takrolimus kaps 1 mg Dus, 1 pouch @5 blister@10 kaps 21,500.00
692. Tamsulosin tab 0,2 mg Box/ 2 blister @ 14 tablet 5,800.00
693. Tamsulosin tab 0,2 mg Box @ 2 blister @ 14 tablet 5,800.00
694. Tamsulosin tab SR 0,4 mg Box/ 3 blister @ 10 Tablet 6,800.00
695. Telbivudin tab 600 mg Dus, 2 blister @ 14 tablet 28,500.00
696. Telmisartan tab 40mg Dus, 2 alu-blister @10 tablet 3,900.00
697. Telmisartan tab 80 mg Box, 2 blisters @10 tablets 6,500.00
698. Temozolamid kaps 100 mg Dus, 5 sachet @ 1 kapsul 1,120,000.00
699. Temozolamid kaps 20 mg Dus, 5 sachet @ 1 kapsul 223,000.00
700. Tenofovir tab 300 mg Botol 30 tab 8,100.00
701. Teofilin tab SR 300 mg Dus 10-s @ 10 Kaptab 1,155.00
702. Teofilin tablet 150 mg strip 300.00
703. Terazosin HCl tablet/kapsul/kaplet 1 
mg
strip/blister 1,900.00
704. Terazosin HCl tablet/kapsul/kaplet 2 
mg
DUS, 10 BLISTER @ 10 TAB 3,569.00
705. Terbutalin cairan ih 2,5 mg/mL Dus, 2 pak @ 5 respules 6,250.00
706. Terbutalin tablet 2,5 mg Box 50's 103.00
707. Terbutalin turbu (serbuk ih) 0,50 mg Dus, 1 Turbuhaler @ 200 dosis 71,100.00
708. Testoteron soft capsul 40 mg Dus, 6 blister @ 10 kapsul lunak 6,200.00
709. Tetrakain HCl tetes mata 0,5% botol 5 ml 11,500.00
710. Tetrasiklin kapsul/kaplet 250 mg Dus, 10 strip @ 10 kapsul 162.00
711. Tetrasiklin tablet/kapsul/kaplet 500 mg DUS,10 STRIP @ 10 KAPSUL 325.00
712. Tiamazol tab 10 mg Dus, 10 blister @ 10 tablet 1,135.00
713. Tiamazol tab 5 mg Dus, 10 blister @ 10 tablet 563.00
714. Timolol tetes mata 0,25% Dus, Botol Plastik @ 5ml 9,682.00
715. Timolol tetes mata 0,5% Dus, Botol Plastik @ 5ml 10,286.00
716. Tiotropium 18 mcg refill Box, 3 blisters @10 capsules 13,867.27
717. Tiotropium kaps 18 mcg + handihaller Dus, 1 blister @10 kapsul + handihaler 152,543.00
718. Tramadol injeksi 50 mg/ml Dus, 10 Ampul @ 2 ml 2,680.00
719. Trastuzumab serbuk injeksi 440 mg/vial 
(Skema Risk Sharing sesuai Kepmenkes 
RI Nomor HK.02.02/Menkes/223/2014)
Dus, 1 vial @ 440 mg + 1 vial pelarut @ 20 ml 19,608,034.00
720. Travoprost tetes mata 0,004% botol, tetes mata 2,5 ml 115,000.00
721. Triamsinolon asetonid nasal spray 55 
mcg/puff
Dus, botol plastik 120 dosis 90,000.00
722. Triamsinolon inj 10 mg/mL Dus,1 vial@ 5ml 73,000.00
723. Trifluoperazin tablet 5 mg strip 445.00
724. Tropikamid tetes mata 1% Botol 5ml 36,500.00
725. Urea krim 10% tube 7,040.00
726. Vaksin BCG (Harga pengadaan di 
Kementerian Kesehatan Pusat franco 
20 ds / amp / vial 59,950.00
727. Vaksin BCG (Harga pengadaan di 
Kementerian Kesehatan Pusat franco 
20 ds / amp / vial 59,950.00
728. Vaksin BCG (Harga pengadaan di 
Kementerian Kesehatan Pusat franco 
ibukota provinsi (DIPA Kemkes))
20 ds / amp / vial 59,950.00
729. Vaksin BCG (Harga pengadaan di 
Provinsi franco ibukota Provinsi (Non 
20 ds / amp / vial 70,521.00
730. Vaksin BCG (Harga pengadaan di 
Provinsi franco ibukota Provinsi (Non 
DIPA Kemkes))
20 ds / amp / vial 70,521.00
731. Vaksin BCG (Harga pengadaan di 
Provinsi franco ibukota Provinsi (Non 
DIPA Kemkes))
20 ds / amp / vial 70,521.00
732. Vaksin BCG Kering (BF) (Harga pengadaan 
di Kementerian Kesehatan )
20 ds / amp / vial 59,950.00
733. Vaksin BCG Kering (BF) (Harga pengadaan 
di Provinsi franco ibukota Provinsi (Non 
DIPA Kemkes))
20 ds / amp / vial 70,521.00
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734. Vaksin Campak Kering (Harga pengadaan 
di Kementerian Kesehatan)
10 ds / vial 28,204.00
735. Vaksin Campak Kering (Harga pengadaan 
di Provinsi franco ibukota Provinsi (Non 
DIPA Kemkes))
10 ds / vial 33,176.00
736. Vaksin DTP-HB-Hib (Harga pengadaan di 
Kementerian Kesehatan Pusat franco 
ibukota provinsi (DIPA Kemkes))
5 ds / vial 76,285.00
737. Vaksin DTP-HB-Hib (Harga pengadaan di 
Provinsi franco ibukota Provinsi (Non DIPA 
Kemkes))
5 ds / vial 89,738.00
738. Vaksin Hepatitis B Rekombinan (Harga 
pengadaan di Kementerian Kesehatan)
1 ds / pouch 20,900.00
739. Vaksin Hepatitis B Rekombinan (Harga 
pengadaan di Provinsi franco ibukota 
Provinsi (Non DIPA Kemkes))
1 ds / pouch 24,585.00
740. Vaksin Jerap DT (Adsorbed DT Vaccine) 
(Harga pengadaan di Kementerian 
Kesehatan Pusat franco ibukota provinsi 
10 ds / vial 17,798.00
741. Vaksin Jerap DT (Adsorbed DT Vaccine) 
(Harga pengadaan di Provinsi franco 
ibukota Provinsi (Non DIPA Kemkes))
10 ds / vial 20,933.00
742. Vaksin Jerap Td (Adsorbed Td Vaccine) 
(Harga pengadaan di Kementerian 
Kesehatan Pusat franco ibukota provinsi 
(DIPA Kemkes))
10 ds/ vial 16,500.00
743. Vaksin Jerap Td (Adsorbed Td Vaccine) 10 ds/ vial 19,404.00
744. Vaksin Meningitis Meningokokus 307,400.00
745. Vaksin polio inj (Vaksin Poliomyelitis 
yang diinaktifkan)
1 vial of 10ml (10 d's) 285,000.00
746. Vaksin Poliomyelitis Oral (Harga 
pengadaan di Kementerian Kesehatan 
Pusat franco ibukota provinsi (DIPA 
10 ds/ vial 19,954.00
747. Vaksin Poliomyelitis Oral (Harga 
pengadaan di Provinsi franco ibukota 
Provinsi (Non DIPA Kemkes))
10 ds/ vial 23,474.00
748. Vaksin rabies, untuk manusia serbuk 
injeksi s.k./i.k. + booster
78,500.00
749. Vaksin rabies, untuk manusia serbuk 
injeksi s.k./i.k. + booster
Dus, 1 vial@ 1dosis + 1 Syringe@0,5 ml NaCl 4% 78,000.00
750. Vaksin TT (Harga pengadaan di 
Kementerian Kesehatan 
10 ds/ vial 14,498.00
751. Vaksin TT 10 ds/ vial 17,050.00
752. Valasiklovir tablet/kapsul/kaplet 500 
mg
5 strip @ 10 kaptab 5,390.00
753. Valgansiklovir tab 450 mg Boks, 60 tablet 170,000.00
754. Valproat sirup 250 mg/5 ml botol 41,800.00
755. Valproat tab SR 250 mg Tablet 2,793.00
756. Valproat tab SR 500 mg Tablet 5,450.00
757. Valproat tablet salut 250 mg Tablet salut 250 mg 1,680.00
758. Valsartan tab 80 mg 3,900.00
759. Valsartan tab 160 mg 6,500.00
760. Vankomisin serbuk injeksi 500 mg/vial Box @ 2 vial 142,000.00
761. Verapamil tab 240 mg Tablet 6,200.00
762. Verapamil tablet 80 mg (HCl) Ktk 10X10 TAB 246.00
763. Vinblastin serbuk injeksi 10 mg Vial 10mg/10ml 225,000.00
764. Vinkristin serb inj i.v 2 mg/vial vial @ 2 ml 78,000.00
765. Vinkristin serbuk injeksi i.v. 1 mg vial @ 1 ml 46,000.00
766. Vinorelbin inj. 10 mg/ml Dus, 1 vial @ 1 ml 1,229,998.00
767. Vitamin B Kompleks tablet 112.00
768. Zidofudin 100 mg 1,733.00
769. Zidovudin 300 mg + Lamivudine 150 mg 3,772.00
770. Zinc drop 10 mg/mL 14,160.00
771. Zinc sir 10 mg/mL 16,478.00
772. Zinc sir 20 mg/5 Ml 8,140.00
773. Zinc tablet dispersible20 mg 521.00
DUS, 3 ALU-ALU STRIP @ 10 tablet salut selaput.
DUS, 3 ALU-ALU STRIP @ 10 tablet salut selaput.
Dus, 1 vial serbuk + 1 ampul @ 1 ml pelarut + 1 syringe & 
jarum suntik
Dus, 1 dosis @ (1 vial serbuk injeksi + 1 vial larutan 
injeksi @ 0,6 ml)
Dus 10 strip x 10 tab
Botol 60 Kapsul
Botol 60 tablet
Drops 10 mg/ml, Botol @15 ml
Dus, botol @ 100 ml
Dus, botol 60 ml
Dus, 10 strip @ 10 tablet dispersible
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1  Alat Perawatan Bayi ARDO ARDO Carum Elektric Breastpump IDR 36,000,000
2  Alat Perawatan Bayi IDR 5,950,000
3  Alat Perawatan Bayi IDR 2,765,000
4  Antiseptika dan Desinfektan BBRAUN LIFO-SCRUB 1000ML IDR 150,000.00
5  Antiseptika dan Desinfektan BBRAUN LIFO-SCRUB 500ML IDR 90,000.00
6  Antiseptika dan Desinfektan OGSI X-Tragene 2 Antiseptika 5 L IDR 365,000.00
7  Antiseptika dan Desinfektan OGSI X-Tragene 2 Antiseptika 500 cc IDR 40,000.00
8  Antiseptika dan Desinfektan OGSI X-Tragene 4 Antiseptika 5 L IDR 475,000.00
9  Antiseptika dan Desinfektan OGSI X-Tragene 4 Antiseptika 500 cc/ml IDR 50,000.00
10  Antiseptika dan Desinfektan OGSI X-Tragene Handrub 500 cc IDR 35,000.00
11 Peralatan Anastesi GE 9100 Basic IDR 354,377,000.00
12 Peralatan Anastesi MES SP Z O.O POLAND MES Lungtest Mobile Spirometer IDR 41,000,000.00
13 Peralatan Anastesi MINATO Autospiro tipe AS-507 IDR 36,000,000.00
14 Peralatan Anastesi MONITOR Spirometer {SPM-01 R-D with in-
built thermal printer and 5.6" color LCD 
IDR 32,744,742.25
15 Peralatan Anastesi SERENITY Serenity CO Analyzer Pro IDR 13,171,532.00
16 Peralatan Anastesi THOR Mobile Handheld Spirometry for Adult & Pediatric IDR 31,000,000.00
17 Peralatan Anastesi THOR PC Spirometry for Adult & Pediatric IDR 32,062,000.00
18
Peralatan Anastesi
IDR 261,000.00
19
Peralatan Anastesi
IDR 261,000.00
20 Peralatan Anastesi IDR 261,000.00
21 Peralatan Anastesi IDR 261,000.00
22 Peralatan Anastesi IDR 261,000.00
23
Peralatan Anastesi
IDR 261,000.00
24
Peralatan Anastesi
IDR 261,000.00
25 Peralatan Anastesi IMT MEDICAL Aeris Medical Air Compressor IDR 49,000,000.00
26 Peralatan Anastesi KARL STORZ BONFILS Intubation Endoscope 3,5 x 35 IDR 149,829,000.00
27 Peralatan Anastesi KARL STORZ BONFILS Intubation Endoscope 5 x 40 IDR 149,829,000.00
28 Peralatan Anastesi KARL STORZ BONFILS Intubation Endoscope, Basic Set IDR 153,219,000.00
29 Peralatan Anastesi KARL STORZ Case for 10330 B and 10331 B IDR 8,181,000.00
30 Peralatan Anastesi KARL STORZ Clamp, VESA 75 IDR 8,419,000.00
31 Peralatan Anastesi KARL STORZ Cleaning Brush, 150 cm IDR 1,841,000.00
32 Peralatan Anastesi KARL STORZ C-MAC® Videolaryng. D-BLADE, Alu Handle IDR 104,880,000.00
33 Peralatan Anastesi KARL STORZ C-MAC® Videolaryng. MAC#2, Alu Handle IDR 74,023,000.00
34 Peralatan Anastesi KARL STORZ C-MAC® Videolaryng. MAC#3, Alu Handle IDR 74,023,000.00
35 Peralatan Anastesi KARL STORZ C-MAC® Videolaryng. MAC#4, Alu Handle IDR 74,023,000.00
36 Peralatan Anastesi KARL STORZ C-MAC® Videolaryng.MIL#0, Alu. Handle IDR 101,135,000.00
37 Peralatan Anastesi KARL STORZ Crossbar, 50 cm x Ø 25 mm IDR 585,000.00
38 Peralatan Anastesi KARL STORZ Crossbar, 70 cm x Ø 25 mm IDR 684,000.00
39 Peralatan Anastesi KARL STORZ DCI® Intubation Fiberscope 3.7 x 65 IDR 283,416,000.00
40 Peralatan Anastesi KARL STORZ DCI® Intubation Fiberscope 5.2 x 65 IDR 302,216,000.00
41 Peralatan Anastesi KARL STORZ Electronic Module IDR 31,963,000.00
42 Peralatan Anastesi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 70°, 4 mm, 18 cm IDR 73,487,000.00
43 Peralatan Anastesi KARL STORZ Intubation Fiberscope 2.8 x 65 IDR 271,085,000.00
44 Peralatan Anastesi KARL STORZ Intubation Fiberscope 3.7 x 65 IDR 283,416,000
45 Peralatan Anastesi KARL STORZ Intubation Fiberscope 5.2 x 65 IDR 302,216,000.00
46 Peralatan Anastesi KARL STORZ Irrigation Adaptor for anastesi IDR 1,415,000.00
47 Peralatan Anastesi KARL STORZ IV-Stand for C-MAC® monitor IDR 15,375,000
48 Peralatan Anastesi IDR 4,087,000.00
49 Peralatan Anastesi IDR 4,087,000.00
50 Peralatan Anastesi IDR 4,087,000.00
51 Peralatan Anastesi IDR 1,498,000.00
52 Peralatan Anastesi IDR 3,369,000.00
53 Peralatan Anastesi IDR 4,087,000.00
SARANDI KARYA NUGRAHA KARIXA Baby Basket KA 13-
01BSS 
COVIDIEN DAR™ Pediatric-Neonatal Closed Suction System 
6Fr COVIDIEN DAR™ Pediatric-Neonatal Closed Suction System 
7Fr 
KARL STORZ LIPP Tube Holder 
KARL STORZ MACINTOSH Laryng. Blade, sz. 0, WL 
KARL STORZ MACINTOSH Laryng. Blade, sz. 1, w. ELC 
KARL STORZ Laryngoscope Blade, TAKE-APART®, 2 
KARL STORZ Laryngoscope Blade, TAKE-APART®, 3 
KARL STORZ Laryngoscope Blade, TAKE-APART®, 4 
COVIDIEN DAR™ Pediatric-Neonatal Closed Suction System 
8Fr 
B. ALAT KESEHATAN
SARANDI KARYA NUGRAHA Examination Table For Baby 
KA 12-00D 
COVIDIEN DAR™ Pediatric-Neonatal Closed Suction 
System 5Fr 
COVIDIEN DAR™ Closed Suction System Replaceable 
Catheter for Endotracheal Length, MDI Port 10Fr 
COVIDIEN DAR™ Closed Suction System Replaceable 
Catheter for Endotracheal Length, MDI Port 12Fr 
COVIDIEN DAR™ Closed Suction System Replaceable 
Catheter for Endotracheal Length, MDI Port 14Fr 
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54 Peralatan Anastesi KARL STORZ MACINTOSH Laryng. Blade, sz. 1, WL IDR 3,369,000.00
55 Peralatan Anastesi KARL STORZ MACINTOSH Laryng. Blade, sz. 2, WL IDR 3,369,000.00
56 Peralatan Anastesi KARL STORZ MACINTOSH Laryng. Blade, sz. 3, WL IDR 3,369,000.00
57 Peralatan Anastesi KARL STORZ MACINTOSH Laryng. Blade, sz. 5, CL IDR 5,480,000.00
58 Peralatan Anastesi KARL STORZ MACINTOSH Laryng. Blade, sz. 5, WL IDR 3,369,000.00
59 Peralatan Anastesi KARL STORZ MACINTOSH Laryngoscope Blade, 0, CL IDR 4,761,000.00
60 Peralatan Anastesi KARL STORZ MACINTOSH Laryngoscope Blade, 1, CL IDR 4,761,000.00
61 Peralatan Anastesi KARL STORZ MACINTOSH Laryngoscope Blade, 2, CL IDR 4,761,000.00
62 Peralatan Anastesi KARL STORZ MACINTOSH Laryngoscope Blade, 3, CL IDR 4,761,000.00
63 Peralatan Anastesi KARL STORZ MAGILL Forceps IDR 5,351,000.00
64 Peralatan Anastesi KARL STORZ MAGILL Forceps, for children IDR 4,994,000.00
65 Peralatan Anastesi KARL STORZ Plug, black, 10x IDR 278,000.00
66 Peralatan Anastesi KARL STORZ Protect. Cap, C-MAC® Video Laryngoscope IDR 2,483,000.00
67 Peralatan Anastesi KARL STORZ Reclination Blade, size 1, CL IDR 5,929,000.00
68 Peralatan Anastesi KARL STORZ Reclination Blade, size 2, CL IDR 5,929,000.00
69 Peralatan Anastesi KARL STORZ Reclination Blade, size 3, CL IDR 5,929,000.00
70 Peralatan Anastesi KARL STORZ Reclination Blade, size 4, CL IDR 5,929,000.00
71 Peralatan Anastesi KARL STORZ Suction Valve, single use, 20x IDR 7,726,000.00
72 Peralatan Anastesi KARL STORZ Tube Holder I.D. 3.5mm IDR 2,605,000.00
73 Peralatan Anastesi KARL STORZ Tube Holder, for ETT, inner Ø 5 mm IDR 2,605,000.00
74 Peralatan Anastesi KARL STORZ Wire basket for c-mac videolaryngoscope IDR 11,482,000
75 Peralatan Anastesi KARL STORZ Wire tray BONFILS endoscopes IDR 9,074,000.00
76 Peralatan Anastesi STARDEC Connection Tube with Yankuer Handle IDR 22,990.00
77 Peralatan Anastesi ALLIED HEALTHCARE EPV200 Portable Ventilator IDR 26,824,110.12
78
Peralatan Anastesi
WILAMED GMBH / Disposable Breathing Circuit 
/ Accessories for Ventilator ( Size : Neonatal, 
Pediatric, Adult - 1 box / 10pcs ) 
IDR 11,447,460
79
Peralatan Anastesi
WILAMED GMBH / Intensa Filter / Accessories 
Ventilator - Filter for Ventilator ( 1 box / 10pcs ) 
IDR 605,268.00
80
Peralatan Anastesi
IDR 342,108,000
81 Peralatan Anastesi IDR 13,710,636.00
82 Peralatan Anastesi ACOMA Anesthesia Machine Pro Next i Premium IDR 801,000,000.00
83 Peralatan Anastesi ACOMA Mesin Anesthesia FO20S IDR 92,000,000.00
84 Peralatan Anastesi IDR 322,000,000.00
85 Peralatan Anastesi IDR 424,000,000.00
86 Peralatan Anastesi ACOMA Ventilator Anesthesia Pro VMKII IDR 193,000,000.00
87 Peralatan Anastesi AIR LIQUIDE Ventilator Machine IDR 415,000,000.00
88 Peralatan Anastesi AIRON pNeuton Model A Pneumatic Ventilator IDR 167,500,000.00
89 Peralatan Anastesi ALTERA ALTECH Anasthesia BreatCircuit Adult (AL-1100) IDR 44,100.00
90 Peralatan Anastesi ALTERA ALTECH Anti Bacterial /HME Filter (AL-08022) IDR 22,000.00
91 Peralatan Anastesi ALTERA ALTECH Ventilator Breathing Circuit Adult (AL-1121) IDR 110,300.00
92 Peralatan Anastesi IDR 345,260,270.00
93 Peralatan Anastesi AXIMED AIRFLOW TUBE, ETT with cuff, size 7.5 IDR 24,200.00
94 Peralatan Anastesi BBRAUN Perifix 400 IDR 310,000.00
95 Peralatan Anastesi BBRAUN SPINOCAN G20 X 3 1/2" Clear Hub IDR 32,000.00
96 Peralatan Anastesi BBRAUN SPINOCAN G23 x 3 1/2" Clear Hub IDR 32,000.00
97 Peralatan Anastesi BBRAUN SPINOCAN G25 x 3 1/2" Clear Hub IDR 32,000.00
98 Peralatan Anastesi BBRAUN SPINOCAN G26 x 3 1/2" Clear Hub IDR 32,000.00
99 Peralatan Anastesi BBRAUN SPINOCAN G27 x 3 1/2" Clear Hub IDR 38,000.00
100
Peralatan Anastesi
IDR 55,000.00
101 Peralatan Anastesi BBRAUN STIMUPLEX NEEDLE A50, G22 x 50 mm IDR 180,000.00
102 Peralatan Anastesi
IDR 800,000.00
103 Peralatan Anastesi
IDR 1,050,000.00
104 Peralatan Anastesi
GBP 888.07
WILAMED GMBH / INTENSA Ventilator System - Intensa GO 
Portable & Transport Ventilator for Adult and Pediatric 
WILAMED GMBH / Reuseable Breathing Circuit / Accessories 
for Ventilator ( Size : Pediatric & Adult ) 
BBRAUN SPINOCAN G29 x 3 1/2" Clear Hub + Introducer, 
20G x 1 1/4" 
BEDFONT SCIENTIFIC LIMITED - UNITED KINGDOM 
BEDFONT MICRO (Smokerlyzer) D-Piece Smokerlyzer 12s 
BEDFONT SCIENTIFIC LIMITED - UNITED KINGDOM 
BEDFONT MICRO (Smokerlyzer) Steribreath Mouthpiece 
BEDFONT SCIENTIFIC LIMITED - UNITED KINGDOM 
BEDFONT SCIENTIFIC LIMITED MICRO Smokerlyzer 
ACOMA Package Mesin Anestesia FO20S dan Ventilator Pro 
VMKII 
ACOMA Package Mesin Anesthesia Vigor 21IIDX dan 
Ventilator Anesthesia Pro VMKII 
AMBULANC Ambulanc Emergency VentilatorAII6000B 
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105 Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
106 Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
107 Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
108 Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
109 Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
110 Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
111 Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
112 Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
113
Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
114
Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
115
Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
116
Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
117
Peralatan Anastesi
IDR 93,900.00
118 Peralatan Anastesi BITMOS Oxygen Concentrator Type OXY 5000 IDR 41,212,586.95
119 Peralatan Anastesi BLUE CROSS - JAPAN Manual Silicone Resuscitation Set (Bayi) JPY 33,913.00
120 Peralatan Anastesi BLUE CROSS - JAPAN Manual Silicone Resuscitator Set (Anak) JPY 37,391.00
121 Peralatan Anastesi BLUE CROSS - JAPAN Manual Silicone Resuscitator Set (Dewasa) JPY 37,130.00
122 Peralatan Anastesi BLUE CROSS - JAPAN Nebulizer JPY 37,391.00
123 Peralatan Anastesi BOZTRON Anaesthesia Machine tipe BA-9000 IDR 268,400,000.00
124 Peralatan Anastesi BOZTRON Ventilator Machine tipe BV-6900 IDR 199,800,000.00
125
Peralatan Anastesi
GBP 22,124.00
126 Peralatan Anastesi BRAUN - UK Oxygen Concentrator - Crystal 582 GBP 3,098.00
127 Peralatan Anastesi CAREFUSION INTERNEO INFANT VENTILATOR IDR 398,800,000.00
128 Peralatan Anastesi CAREFUSION IX5 ICU Ventilator IDR 443,326,000.00
129 Peralatan Anastesi IDR 856,059,244.48
130 Peralatan Anastesi IDR 543,610,131.94
131
Peralatan Anastesi
IDR 119,096,747.00
132
Peralatan Anastesi
IDR 765,000.00
133
Peralatan Anastesi
IDR 765,000.00
134
Peralatan Anastesi
IDR 765,000.00
135
Peralatan Anastesi
IDR 828,000.00
136
Peralatan Anastesi
IDR 52,000.00
137 Peralatan Anastesi IDR 61,000.00
138
Peralatan Anastesi
IDR 312,300.00
139
Peralatan Anastesi
IDR 312,300.00
140
Peralatan Anastesi
IDR 312,300.00
141
Peralatan Anastesi
IDR 312,300.00
142
Peralatan Anastesi
IDR 312,300.00
143 Peralatan Anastesi IDR 36,000.00
144 Peralatan Anastesi IDR 256,300,400.00
145 Peralatan Anastesi COVIDIEN Puritan Bennett 840 Ventilator System with Software included IDR 851,975,390.00
146 Peralatan Anastesi COVIDIEN Puritan Bennett Ventilator IDR 237,000,000.00
147 Peralatan Anastesi COVIDIEN WarmTouch Convective Warming System IDR 47,715,500.00
148 Peralatan Anastesi DIAMEDICA Baby CPAP IDR 98,150,000.00
COVIDIEN Kendall Sterile Water for Inhalation USP with 
O2 Humidifier Adapter 
COVIDIEN Mallinckrodt™ Intubating Stylet 14Fr 
COVIDIEN Mallinckrodt™ Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal 
Tube Cuffed I.D. 7.5mm 
COVIDIEN Newport Ventilator HT70 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 5.0 
mm (551 7050 1) 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 5.5 
mm (551 7055 1) 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube with Cuffed 3.0 
mm (551 7030 1) 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 
8.5 mm (551 7085 1) 
COVIDIEN Mallinckrodt™ Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal 
Tube Cuffed I.D. 3.0mm 
COVIDIEN Mallinckrodt™ Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal 
Tube Cuffed I.D. 3.5mm 
COVIDIEN Mallinckrodt™ Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal 
Tube Cuffed I.D. 4.0mm 
BRAUN - UK Anaesthetic Machines with Ventilator - 
Encore 1250 
COFARM SRL Master Thermal Aerosol Device Electronically 
Controlled 
CHIRANA Servoventilator Type Aura 
COVIDIEN COVIDIEN Mallinckrodt™ Endobronchial Tube Left 
37Fr 
COVIDIEN COVIDIEN Mallinckrodt™ Endobronchial Tube Left 
39Fr 
COVIDIEN Mallinckrodt™ Oral/Nasal Tracheal Tube 
Cuffed I.D. 7.0mm 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 
9.0 mm (551 7090 1) 
CHIRANA Anesthesia Machine Type Venar Omega 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 3.5 
mm (551 7035 1) 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 4.0 
mm (551 7040 1) 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 4.5 
mm (551 7045 1) 
COVIDIEN COVIDIEN Mallinckrodt™ Endobronchial Tube 
Right 37Fr 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 6.0 
mm (551 7060 1) 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 6.5 
mm (551 7065 1) 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 
7.0 mm (551 7070 1) 
COVIDIEN COVIDIEN Mallinckrodt™ Endobronchial Tube Left 
41Fr 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 
7.5 mm (551 7075 1) 
BICAKCILAR Reinforced Endo Tracheal Tube With Cuffed 
8.0 mm (551 7080 1) 
COVIDIEN Mallinckrodt™ Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal 
Tube Cuffed I.D. 7.0mm 
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149 Peralatan Anastesi USD 41,895.00
150 Peralatan Anastesi EKU TRIGO Anasthesia Unit (1 Vaporizer without Gas Monitor) IDR 736,000,000.00
151
Peralatan Anastesi
IDR 1,049,829,263.56
152 Peralatan Anastesi ESKAMED Oxygen Nasal Cannula (Adult) IDR 12,000.00
153 Peralatan Anastesi ESKAMED Oxygen Nasal Cannula (Child) IDR 12,000.00
154 Peralatan Anastesi ESKAMED Oxygen Nasal Cannula (Neonate) IDR 13,300.00
155
Peralatan Anastesi
IDR 26,697.00
156
Peralatan Anastesi
IDR 379,000,000.00
157 Peralatan Anastesi IDR 375,000,000.00
158 Peralatan Anastesi IDR 86,300,000.00
159 Peralatan Anastesi IDR 703,000,000.00
160
Peralatan Anastesi
IDR 600,000,000.00
161 Peralatan Anastesi IDR 691,000,000.00
162 Peralatan Anastesi IDR 629,000,000.00
163 Peralatan Anastesi FYROM INTERNATIONAL Bubble CPAP IDR 68,000,000.00
164
Peralatan Anastesi
IDR 12,000,000.00
165
Peralatan Anastesi
IDR 25,000,000.00
166 Peralatan Anastesi FYROM INTERNATIONAL Oxygen Concentrator IDR 19,850,000.00
167 Peralatan Anastesi GE Carescape R860 Standard IDR 755,507,000.00
168 Peralatan Anastesi GE Ivent 201 E IDR 307,390,000.00
169 Peralatan Anastesi GE Lullaby resus prime IDR 35,437,000.00
170 Peralatan Anastesi IDR 403,850.00
171 Peralatan Anastesi IDR 424,007,985.00
172 Peralatan Anastesi HOSPITECH HOSPITECH NASAL CANNULA (Adult, Child) IDR 9,350.00
173 Peralatan Anastesi HOSPITECH HOSPITECH OXYGEN MASK (Adult, Child) IDR 23,650.00
174 Peralatan Anastesi IDR 184,550.00
175 Peralatan Anastesi IDEALCARE Endotracheal Tube Wire Reinforced Cuffed, sterile 6.5 mm IDR 184,550.00
176 Peralatan Anastesi IDEALCARE Endotracheal Tube Wire Reinforced Cuffed, sterile 7 mm IDR 184,550.00
177 Peralatan Anastesi IDEALCARE Endotracheal Tube Wire Reinforced Cuffed, sterile 7.5 mm IDR 184,550.00
178 Peralatan Anastesi IDEALCARE Endotracheal Tube Wire Reinforced Cuffed, sterile 8 mm IDR 184,550.00
179 Peralatan Anastesi IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular HVLP Cuffed, sterile 6 mm IDR 22,380.00
180 Peralatan Anastesi IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular HVLP Cuffed, sterile 6.5 mm IDR 22,380.00
181 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular HVLP Cuffed, sterile 7 mm IDR 22,380.00
182 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular HVLP Cuffed, sterile 7.5 mm IDR 22,380.00
183 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular HVLP Cuffed, sterile 8 mm IDR 22,380.00
184 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular Plain Uncuff, sterile 2 mm IDR 16,140.00
185 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular Plain Uncuff, sterile 2.5 mm IDR 16,140.00
186 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular Plain Uncuff, sterile 3 mm IDR 16,140.00
187 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular Plain Uncuff, sterile 3.5 mm IDR 16,140.00
188 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular Plain Uncuff, sterile 4 mm IDR 16,140.00
189 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular Plain Uncuff, sterile 4.5 mm IDR 16,140.00
190 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular Plain Uncuff, sterile 5 mm IDR 16,140.00
191 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular Plain Uncuff, sterile 7 mm IDR 16,140.00
192 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular Plain Uncuff, sterile 7.5 mm IDR 16,140.00
193 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular SVLP Cuffed, sterile 6.0 mm IDR 21,220.00
194 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular SVLP Cuffed, sterile 6.5 mm IDR 21,220.00
195 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular SVLP Cuffed, sterile 7 mm IDR 21,220.00
196 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular SVLP Cuffed, sterile 7.5 mm IDR 21,220.00
197 Peralatan Anastesi
IDEALCARE PVC Endotracheal Tube Regular SVLP Cuffed, sterile 8 mm IDR 21,220.00
198 Peralatan Anastesi IMTMEDICAL Bellavista Ventilator ICU Complete IDR 550,000,000
199 Peralatan Anastesi IMTMEDICAL Bellavista Ventilator ICU Deluxe IDR 440,000,000
FYROM INTERNATIONAL Infant Blending Resuscitator Mix 
Safe 
FYROM INTERNATIONAL Infant Blending Resuscitator Mix 
Safe Forte 
GRACE SA Sodasorb CO2 Absorbent 
HEYER Mesin Anesthesi/ HEYER - Pasithec 
IDEALCARE Endotracheal Tube Wire Reinforced Cuffed, 
FRITZ STEPHAN SOPHIE Neonatology Ventilator System 
FRITZ STEPHAN AKZENT COLOR Anesthesia Machine 
(Standard Configuration) 
FRITZ STEPHAN SOPHIE Neonatology Ventilator HFO 
System 
DIXION Ventilator Unit - Aeros 4600 
EVENT MEDICAL LIMITED - USA Infant - Pediatric and 
Adult Ventilator 
EVENT MEDICAL LIMITED - USA Pediatric and Adult 
Ventilator 
EUROMEDICAL EUROMEDICAL ENDOTRACHEAL TUBE 
(SIZE 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0) 
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE - NEW ZEALAND 
Complete Set Bubble CPAP with Air-O2 Mixer FRITZ STEPHAN AKZENT COLOR Anasthesia Machine 
(Advance) 
EKU TRIGODIS Anasthesia Unit (2 Vaporizer without Gas 
Monitor) 
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200 Peralatan Anastesi IMTMEDICAL Bellavista Ventilator ICU Premium IDR 500,500,000
201 Peralatan Anastesi IMTMEDICAL Bellavista Ventilator ICU Standard IDR 360,000,000
202 Peralatan Anastesi JAYAMAS Besmed Guedel Airway 100 mm Disp. Steril IDR 12,574.39
203 Peralatan Anastesi JAYAMAS Besmed Guedel Airway 110 Disp. Steril IDR 12,574.39
204 Peralatan Anastesi IDR 12,574.39
205 Peralatan Anastesi JAYAMAS Besmed Guedel Airway 50 mm Disp. Steril IDR 12,574.39
206 Peralatan Anastesi JAYAMAS Besmed Guedel Airway 60 mm Disp. Steril IDR 12,574.39
207 Peralatan Anastesi JAYAMAS Besmed Guedel Airway 70 mm Disp. Steril IDR 12,574.39
208 Peralatan Anastesi JAYAMAS Besmed Guedel Airway 80 mm Disp. Steril IDR 12,574.39
209 Peralatan Anastesi IDR 12,574.39
210
Peralatan Anastesi
IDR 50,000,000.00
211
Peralatan Anastesi
IDR 342,000,000.00
212 Peralatan Anastesi USD 90,000.00
213 Peralatan Anastesi MAQUET Servo i Ventilator - Optional AUTOMODE IDR 67,900,000.00
214 Peralatan Anastesi MAQUET Servo i Ventilator - Optional CO2 ANALYZER IDR 83,300,000.00
215 Peralatan Anastesi MAQUET Servo i Ventilator - Optional Compressor IDR 92,000,000.00
216 Peralatan Anastesi MAQUET Servo i Ventilator - Optional NASAL CPAP IDR 45,600,000.00
217 Peralatan Anastesi MAQUET Servo i Ventilator - Optional NAVA IDR 188,900,000.00
218 Peralatan Anastesi MAQUET Servo-i Ventilator USD 43,500.00
219 Peralatan Anastesi MEDEC BENELUX NV, BELGIUM Anaesthesia System - Neptune IDR 720,500,000
220 Peralatan Anastesi MEDEC BENELUX NV, BELGIUM Anaesthesia System - Saturn Evo IDR 1,050,000,000
221 Peralatan Anastesi
IDR 149,719,000.00
222
Peralatan Anastesi
IDR 286,736,000.00
223
Peralatan Anastesi
IDR 1,071,657,756
224
Peralatan Anastesi
IDR 1,085,241,888
225 Peralatan Anastesi MINDRAY Mindray Anesthesia Machine A7 Basic IDR 588,018,000.00
226 Peralatan Anastesi MINDRAY Mindray Synovent E5 VENTILATOR IDR 323,610,000.00
227 Peralatan Anastesi MORTON Jackson Ress IDR 4,575,000.00
228 Peralatan Anastesi MORTON PVC Anesthesi Breathing Circuit with Extra limb Adult IDR 151,500.00
229 Peralatan Anastesi MORTON PVC Anesthesi Breathing Circuit with Extra limb Pediatric IDR 151,500.00
230 Peralatan Anastesi MORTON PVC Standart Anesthesi Breathing Circuit Adult IDR 81,500.00
231 Peralatan Anastesi MORTON PVC Standart Anesthesi Breathing Circuit Pediatric IDR 81,500.00
232 Peralatan Anastesi MORTON Reusable Anesthesi Face Mask 000 IDR 177,000.00
233 Peralatan Anastesi MORTON Reusable Rubber Anesthesi Face Mask 0 IDR 177,000.00
234 Peralatan Anastesi MORTON Reusable Rubber Anesthesi Face Mask 00 IDR 177,000.00
235 Peralatan Anastesi MORTON Reusable Rubber Anesthesi Face Mask 1 IDR 177,000.00
236 Peralatan Anastesi MORTON Reusable Rubber Anesthesi Face Mask 2 IDR 177,000.00
237 Peralatan Anastesi MORTON Reusable Rubber Anesthesi Face Mask 3 IDR 177,000.00
238 Peralatan Anastesi MORTON Reusable Rubber Anesthesi Face Mask 4 IDR 177,000.00
239 Peralatan Anastesi MORTON Reusable Rubber Anesthesi Face Mask 5 IDR 177,000.00
240 Peralatan Anastesi MORTON Reusable Rubber Anethesia Face Mask 6 IDR 177,000.00
241 Peralatan Anastesi MORTON Rubber Rebreathing Bag Cap 0.5 Liter IDR 111,500.00
242 Peralatan Anastesi MORTON Rubber Rebreathing Bag Cap 1 Liter IDR 111,500.00
243 Peralatan Anastesi MORTON Rubber Rebreathing Bag Cap 1.5 Liter IDR 111,500.00
244 Peralatan Anastesi MORTON Rubber Rebreathing Bag Cap 2 Liter IDR 111,500.00
245 Peralatan Anastesi MORTON Rubber Rebreathing Bag Cap 2.5 Liter IDR 111,500.00
246 Peralatan Anastesi MORTON Rubber Rebreathing Bag Cap 3 Liter IDR 111,500.00
247 Peralatan Anastesi MORTON Silicone Adult Resuscisator IDR 720,000.00
248 Peralatan Anastesi MORTON Silicone Anesthesi Breathing Circuit with Extra Limb Adult IDR 4,575,000.00
249 Peralatan Anastesi MORTON Silicone Anesthesi Breathing Circuit with Extra Limb Pediatric IDR 4,575,000.00
250 Peralatan Anastesi MORTON Silicone Infant Resuscisator IDR 720,000.00
MAQUET FLOW-I C-20 
MEDIN (MEDICAL INNOVATION) Bubble Infant Nasal CPAP System 
EASY BLENDER 
KROBER MEDIZINTECHNIK GMBH, GERMANY Oxygen Concentrator - 
Krober O2 
LEISTUNG VENTILATOR ICU FOR ADULT PEDIATRIC NEONATAL W/ 
COMPRESSOR LUFT3 
MEDIN HFO (High Frequency Oscillation) Non Invasive Infant 
Ventilator CNO 
MEDITEC ENGLAND / Galaxy Anaesthesia Workstation + Adult - 
Infant Ventilator, EtCO2 Module, 3 Gas ( Air, O2, N2O ), 2 Vaporizer 
MEDITEC ENGLAND / Neptune Anaesthesia Workstation + Adult - 
Infant Ventilator, EtCO2 Module, 3 Gas ( Air, O2, N2O ), 2 Vaporizer 
JAYAMAS Besmed Guedel Airway 40 mm disp steril 
JAYAMAS Besmed Guedel Airway 90 mm Disp. Steril 
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251 Peralatan Anastesi MORTON SIlicone Neonatal Resuscisator IDR 720,000.00
252 Peralatan Anastesi MORTON Silicone Pediatric Resuscisator IDR 720,000.00
253 Peralatan Anastesi MORTON Silicone Rebreathing Bag Cap 0.5 Liter IDR 685,000.00
254 Peralatan Anastesi MORTON Silicone Rebreathing Bag Cap 1 Liter IDR 685,000.00
255 Peralatan Anastesi MORTON Silicone Rebreathing Bag Cap 2 Liter IDR 685,000.00
256 Peralatan Anastesi MORTON Silicone Rebreathing Bag Cap 3 Liter IDR 685,000.00
257 Peralatan Anastesi MORTON Silicone Standart Anesthesi Breathing Circuit Pediatric IDR 2,922,500
258
Peralatan Anastesi
IDR 31,616,000
259
Peralatan Anastesi
IDR 25,500,000
260
Peralatan Anastesi
IDR 34,048,000
261 Peralatan Anastesi OGSI Oxygen Generator OG-250 IDR 1,116,232,000
262 Peralatan Anastesi PHILIPS RESPIRONICS V60 VENTILATOR IDR 194,147,077.77
263 Peralatan Anastesi PRIZMA Compressor Nebulizer Type PRIZJET IDR 1,678,087.50
264 Peralatan Anastesi PROBE MEDICAL - CHINA Anesthesia Machine - Boaray 700 USD 51,000.00
265 Peralatan Anastesi PROGETTI Ventilator ICU with Compressor IDR 364,231,457.19
266 Peralatan Anastesi RESMED ASIA PACIFIK LTD Stellar 150 IDR 117,000,000.00
267 Peralatan Anastesi RESMED ASIA PACIFIK LTD ventilator Elisee 150 IDR 230,000,000.00
268 Peralatan Anastesi RESMED ASIA PACIFIK LTD Ventilator Elisee 350 IDR 355,000,000.00
269 Peralatan Anastesi RESMED ASIA PACIFIK LTD VPAP S IDR 55,000,000.00
270 Peralatan Anastesi SCHULTE - GERMANY Ultrasonic Nebulizer - U 3002 S EUR 4,650.00
271 Peralatan Anastesi SECHRIST INDUSTRIES INC. - USA Air Oxygen Mixer IDR 28,000,000.00
272 Peralatan Anastesi SERENITY Serenity Electronic Asthma Monitor IDR 2,976,923.00
273 Peralatan Anastesi SERENITY Serenity Oxyneb Pro Oxygen Concentrator IDR 15,771,760.00
274 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line SACETT 6.0 mm ID IDR 190,271.00
275 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line SACETT 6.5 mm ID IDR 190,271.00
276 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line SACETT 7.0 mm ID IDR 190,271.00
277 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line SACETT 7.5 mm ID IDR 190,271.00
278 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line SACETT 8.0 mm ID IDR 190,271.00
279 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line SACETT 8.5 mm ID IDR 190,271.00
280 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line SACETT 9.0 mm ID IDR 190,271.00
281 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line Tracheostomy Uncuff 3.0 mm ID IDR 338,204.00
282 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line Tracheostomy Uncuff 4.0 mm ID IDR 338,204.00
283 Peralatan Anastesi IDR 1,149,500.00
284 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line Ultra Tracheostomy Tube Fen Kit 7.0 mm IDR 591,984.00
285 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line Ultra Tracheostomy Tube Fen Kit 7.5 mm IDR 592,035.00
286 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line Ultra Tracheostomy Tube Fen Kit 8.0 mm IDR 470,322.00
287 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line Ultra Tracheostomy Tube Kit 6.0 mm ID IDR 1,149,500.00
288 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line Ultra Tracheostomy Tube Kit 7.0 mm ID IDR 468,792.00
289 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line Ultra Tracheostomy Tube Kit 7.5 mm ID IDR 480,014.00
290 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Blue Line Ultra Tracheostomy Tube Kit 8.0 mm ID IDR 470,322.00
291 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Cuffed 5.0 mm IDR 38,819.00
292 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Cuffed 5.5 mm IDR 38,819.00
293 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Cuffed 6.0 mm IDR 38,819.00
294 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Cuffed 6.5 mm IDR 41,217.00
295 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Cuffed 7.0 mm IDR 41,217.00
296 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Cuffed 7.5 mm IDR 41,217.00
297 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Tube Soft-Seal Cuff Clear 5.5 mm ID IDR 93,005.00
298 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Tube Soft-Seal Cuff Clear 6.0 mm ID IDR 93,005.00
299 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Tube Soft-Seal Cuff Clear 6.5 mm ID IDR 93,005.00
300 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Tube Soft-Seal Cuff Clear 7.0 mm ID IDR 93,005.00
301 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Tube Soft-Seal Cuff Clear 7.5 mm ID IDR 93,005.00
302 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Tube Soft-Seal Cuff Clear 8.0 mm ID IDR 93,005.00
303 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Tube Uncuff 2.5 mm ID IDR 65,294.00
NIDEK MEDICAL - USA Oxygen Concentrator 5 Liter Dual Flow with 
Oxygen Monitoring 
SMITHS MEDICAL Blue Line Ultra Tracheostomy Tube Fen Kit 6.0 
mm 
NIDEK MEDICAL - USA Oxygen Concentrator 5 Liter Single Flow with 
Oxygen Monitoring 
NIDEK MEDICAL - USA Oxygen Concentrator 8 Liter Dual Flow with 
Oxygen Monitoring 
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304 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Tube Uncuff 3.0 mm ID IDR 65,294.00
305 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Tube Uncuff 3.5 mm ID IDR 65,294.00
306 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Tube Uncuff 4.0 mm ID IDR 65,294.00
307 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Portex Tracheal Tube Uncuff 4.5 mm ID IDR 65,294.00
308 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Single Use Reinforced, Cuffed, PVC, 5.0 ID IDR 479,504.00
309 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Single Use Reinforced, Cuffed, PVC, 6.5 ID IDR 479,504.00
310 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Single Use Reinforced, Cuffed, PVC, 7.0 ID IDR 479,504.00
311 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Single Use Reinforced, Cuffed, PVC, 7.5 ID IDR 456,549.00
312 Peralatan Anastesi SMITHS MEDICAL Thermovent HEPA IDR 102,933.00
313
Peralatan Anastesi
IDR 320,393,600.00
314 Peralatan Anastesi SPACELABS Anasthesy Machine 2 Gases with basic ventilator IDR 539,659,762.54
315
Peralatan Anastesi
IDR 637,951,185.21
316 Peralatan Anastesi STARDEC Endotracheal Tube Cuffed-Size 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 IDR 23,900.00
317 Peralatan Anastesi STARDEC Endotracheal Tube Uncuffed-Size 2.0, 3.0 IDR 18,530.00
318 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Guedel Airway size 0 IDR 16,400.00
319 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Guedel Airway size 00 IDR 16,400.00
320 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Guedel Airway size 000 IDR 16,400.00
321 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Guedel Airway size 01 IDR 16,400.00
322 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Guedel Airway size 02 IDR 16,400.00
323 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Guedel Airway size 03 IDR 16,400.00
324 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Guedel Airway size 04 IDR 16,400.00
325 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Guedel Airway size 05 IDR 16,400.00
326 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Suction Catheter Finger CH 08 IDR 4,500.00
327 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Suction Catheter Finger CH 10 IDR 4,500.00
328 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Suction Catheter Finger CH 14 IDR 4,500.00
329 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Suction Catheter Finger CH 18 IDR 4,500.00
330 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Suction Catheter Thumb CH 08 IDR 4,500.00
331 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Suction Catheter Thumb CH 10 IDR 4,500.00
332 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Suction Catheter Thumb CH 12 IDR 4,500.00
333 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Suction Catheter Thumb CH 14 IDR 4,500.00
334 Peralatan Anastesi STERILMEDICAL Suction Catheter Thumb CH 18 IDR 4,500.00
335 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-2000) Nomor 2.0 IDR 46,800.00
336 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-2500) Nomor 2.5 IDR 27,900.00
337 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-3500) Nomor 3.5 IDR 27,900.00
338 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-4000) Nomor 4.0 IDR 27,900.00
339 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-4500) Nomor 4.5 IDR 27,900.00
340 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-5000) Nomor 5.0 IDR 27,900.00
341 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-5500) Nomor 5.5 IDR 27,900.00
342 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-6000) Nomor 6.0 IDR 27,900.00
343 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-6500) Nomor 6.5 IDR 27,900.00
344 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-7000) Nomor 7.0 IDR 27,900.00
345 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-7500) Nomor 7.5 IDR 27,900.00
346 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-8000) Nomor 8.0 IDR 27,900.00
347 Peralatan Anastesi SUMI Endotracheal Tube With Low Pressure Cuff (02-8500) Nomor 8.5 IDR 27,900.00
348 Peralatan Anastesi SUMI Endotrachel Tube With Low Pressure Cuff (02-3000) Nomor 3.0 IDR 27,900.00
349 Peralatan Anastesi
IDR 21,000,000.00
350
Peralatan Anastesi
IDR 12,500,000.00
351 Peralatan Anastesi TECME Ventilator Graphnet Advance IDR 441,220,000.00
352 Peralatan Anastesi TECME Ventilator Graphnet TS IDR 393,704,000.00
353 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Proseal Size 1.5 IDR 4,019,882.00
354 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Proseal Size 3.0 IDR 4,019,882.00
355 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Proseal Size 4.0 IDR 4,019,882.00
356 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Supreme SU Size 3.0 IDR 477,972.00
357 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Supreme SU Size 4.0 IDR 477,972.00
SYSMED OXYGEN CONCENTRATOR 5 L /M WITH NEBULIZER OKSIGEN 
KONSENTRATOR / M50 
SMSTIBBICIHAZELEKTRIK ELEKTRONIK Anaesthesia SMS 2000 
Classic 
SPACELABS Anasthesy Machine 3 Gases with advance ventilator + 
AGSS 
SYSMED OXYGEN CONCENTRATOR 10 L/M WITH NEBULIZER OKSIGEN 
KONSENTRATOR / OC-S100 
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358 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Supreme SU Size 5.0 IDR 477,972.00
359 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Unique Size 1.0 IDR 274,227.00
360 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Unique Size 1.5 IDR 275,876.00
361 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Unique Size 2.0 IDR 275,876.00
362 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Unique Size 2.5 IDR 275,876.00
363 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Unique Size 3.0 IDR 274,227.00
364 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Unique Size 4.0 IDR 274,227.00
365 Peralatan Anastesi TELEFLEX LMA Unique Size 5.0 IDR 274,227.00
366 Peralatan Anastesi UZUMCU Emergency Transport Ventilator / Uzumcu VA-3L IDR 149,100,000.00
367
Peralatan Anastesi
IDR 257,550.00
368
Peralatan Anastesi
IDR 257,550.00
369
Peralatan Anastesi
IDR 204,600.00
370
Peralatan Anastesi
IDR 204,600.00
371
Peralatan Anastesi
IDR 204,600.00
372 Peralatan Anastesi VYGON Anesthesia Conduction Catheter Silverstim IDR 851,824.00
373 Peralatan Anastesi VYGON CPAP Emergency Kit IDR 13,289,963.00
374 Peralatan Anastesi VYGON Double Tube Nasal Ventilation 10 Fr IDR 192,943.00
375 Peralatan Anastesi IDR 25,158,096.00
376
Peralatan Anastesi
IDR 2,052,648.00
377
Peralatan Anastesi
IDR 2,842,128.00
378
Peralatan Anastesi
IDR 868,428.00
379
Peralatan Anastesi
IDR 369,371,376
380
Peralatan Anastesi
IDR 369,371,376
381
Peralatan Anastesi
IDR 564,057,144
382
Peralatan Anastesi
IDR 389,371,536
383
Peralatan Anastesi
IDR 189,475,200
384
Peralatan Anastesi
IDR 364,160,800
385 Peralatan Anastesi ZULMAND OXYGEN CONCENTRATOR 506 ZD IDR 35,900,000
386
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 184,500,000
387
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 304,500,000
388 Alat Bedah umum dan bedah plastik ACEM Minor Surgical Lamp LED With Trolley-STARLED3 NX IDR 93,300,000.00
389 Alat Bedah umum dan bedah plastik ACEM Surgical Lamp Trolley Mounted - ACEM SOLED 15 IDR 46,600,000.00
390
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 86,900,000
391 Alat Bedah umum dan bedah plastik ACOMA Electrosurgical Unit (Monoploar/Bipolar) IDR 189,486,696.00
392 Alat Bedah umum dan bedah plastik ACOMA Powered Suction Pump IDR 40,000,000.00
393 Alat Bedah umum dan bedah plastik ADMECO ADMECO Lux LED 5SL/4SL-D Multi 2 IDR 365,500,000.00
394 Alat Bedah umum dan bedah plastik AFA Fully Electric Multi Purpose Operating Table, AT 900 IDR 545,000,000.00
395 Alat Bedah umum dan bedah plastik AFA Surgical & Gynecological Suction Unit, AC 500 IDR 49,000,000.00
396 Alat Bedah umum dan bedah plastik AFA Surgical Suction Unit, AC 300 IDR 38,700,000.00
397 Alat Bedah umum dan bedah plastik AHMADARIS Kasa Hidrofil DRC 2m x 80cm IDR 9,400.00
398 Alat Bedah umum dan bedah plastik AHMADARIS Kasa Hidrofil DRC 36m x 80cm IDR 130,000.00
399
Alat Bedah umum dan bedah plastik
AHMADARIS Kasa Kompres DRC 40cm x 40cm IDR 1,800.00
400 Alat Bedah umum dan bedah plastik AHMADARIS Kasa Pembalut Hidrofil DRC 4m x 10cm IDR 2,300.00
401 Alat Bedah umum dan bedah plastik AHMADARIS Kasa Pembalut Hidrofil DRC 4m x 15cm IDR 3,800.00
402 Alat Bedah umum dan bedah plastik AHMADARIS Kasa Pembalut Hidrofil DRC 4m x 3cm IDR 800.00
403 Alat Bedah umum dan bedah plastik AHMADARIS Kasa Pembalut Hidrofil DRC 4m x 5cm IDR 1,100.00
404 Alat Bedah umum dan bedah plastik AHMADARIS Kasa Steril DRC 16cm x 16cm (16 pads) IDR 7,900.00
ACEM Surgical Lamp Trolley Mounted With ABPS - ACEM 
SOLED 15 
WILAMED GMBH / O2 Therapy WILA Series - HiFlow / CPAP 
for Adult & Pediatric with Humidifier 
WILAMED GMBH / O2 Therapy WILA Series - HiFlow with 
Compressor / CPAP for Adult & Pediatric with Humidifier & 
VITALTEC VITAL-CATH Closed Suction System 
Neonated/Pediatric (60080) 
VITALTEC VITAL-CATH Closed Suction System Pediatric 
(60100) 
WILAMED GMBH / nCPAP Bonnet / Single Patient Use Bonnet 
for Newborn & Neonatal ( 1 box / 10pcs ) - Tersedia dalam 12 
ACEM Mayor Surgical Lamp - STARLED3 NX + STARLED3 NX LED 
Double Ceiling Mounted 2 Arm System 
ACEM Mayor Surgical Lamp LED STARLED5 NX + STARLED5 NX 
Double Ceiling Mounted 2 Arm System 
VITALTEC VITAL-CATH Closed Suction System Adult, ETT 
12FR (67120) 
VITALTEC VITAL-CATH Closed Suction System Neonated 
(60060) 
WILAMED GMBH / Humidifier / AirNiva 
VITALTEC VITAL-CATH Closed Suction System Adult, ETT 
14FR (67140) 
WILAMED GMBH / nCPAP Mask / Single Patient Use Mask ( 
Size : S , M , L - 1 box / 10pcs ) 
WILAMED GMBH / nCPAP Prongs / Disposable Prongs for 
Neonatal CPAP ( Size S / M / L ) 1 Box / 10pcs 
WILAMED GMBH / O2 Therapy WILA Series - Flow CPAP / 
CPAP for Newborn & Neonatal with Humidifier & Compressor 
WILAMED GMBH / O2 Therapy WILA Series - Flow CPAP / 
CPAP for Newborn & Neonatal with Humidifier & Paramagnetic 
WILAMED GMBH / O2 Therapy WILA Series - Flow Elite / Non - 
Invasive Ventilator for Newborn & Neonatal with Compressor & 
WILAMED GMBH / O2 Therapy WILA Series - Flow Elite / Non - 
Invasive Ventilator for Newborn & Neonatal with Humidifier & 
Automatic Leackage Comp nsation 
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405 Alat Bedah umum dan bedah plastik ALLIED HEALTHCARE GOMCO Mobile Aspirator 3060 IDR 48,837,735.55
406 Alat Bedah umum dan bedah plastik ALLIED HEALTHCARE GOMCO Portable Aspirator 300 IDR 27,464,033.63
407 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 56,171,289.14
408 Alat Bedah umum dan bedah plastik AMTAI MEDICAL Meja Operasi T 1000 S.2 IDR 683,930,377.00
409 Alat Bedah umum dan bedah plastik AMTAI MEDICAL Meja Operasi T 800 SK.2 IDR 375,281,052.00
410 Alat Bedah umum dan bedah plastik AMTAI MEDICAL Meja Operasi T800 LSK IDR 437,386,029.00
411 Alat Bedah umum dan bedah plastik APRO Electrosurgical Unit Type AK-B400 IDR 106,111,724.24
412 Alat Bedah umum dan bedah plastik APRO Elektro SUrgical Unit Type AK-B250 IDR 77,595,680.37
413 Alat Bedah umum dan bedah plastik ARDO - SWITZERLAND Suction Pump Surgical Mobile IDR 57,000,000.00
414 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 896,262,000.00
415 Alat Bedah umum dan bedah plastik ASETRONIC ASELIGHT 35 LED EXAMINATION LIGHT IDR 35,416,250.00
416
Alat Bedah umum dan bedah plastik
ASSUT - SWITZERLAND Assucryl 1 TTT-85, 100cm PGA IDR 67,641.00
417 Alat Bedah umum dan bedah plastik ATMOS Suction Unit (Record 55) IDR 96,500,000.00
418 Alat Bedah umum dan bedah plastik ATMOS Surgical Suction Pump with Troly (C-451) 2x3 L IDR 56,000,000.00
419 Alat Bedah umum dan bedah plastik ATMOS Surgical Suction Pump with Troly (C-451) 2x5 L IDR 57,000,000.00
420 Alat Bedah umum dan bedah plastik AXIMED CHIRURGIC GLOVES, size 6.0 IDR 7,600.00
421 Alat Bedah umum dan bedah plastik AXIMED CHIRURGIC GLOVES, size 6.5 IDR 7,600.00
422 Alat Bedah umum dan bedah plastik AXIMED CHIRURGIC GLOVES, size 7.0 IDR 7,600.00
423
Alat Bedah umum dan bedah plastik
AXIMED CHIRURGIC GLOVES, size 7.5 IDR 7,600.00
424 Alat Bedah umum dan bedah plastik AXIMED CHIRURGIC GLOVES, size 8.0 IDR 7,600.00
425 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 24,000.00
426 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 622,000,000.00
427 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 14,000,000.00
428 Alat Bedah umum dan bedah plastik BARRFAB ORTHOPEDIC KIT / ORTHOPEDI ACCESORIES TABLE IDR 53,000,000.00
429 Alat Bedah umum dan bedah plastik BARRFAB UROLOGICAL KIT IDR 22,000,000.00
430 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap - MASTECTOMY SET IDR 90,691,000.00
431 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP - MICROSPEED UNI - PLASTIC SURGERY IDR 1,150,000,000
432 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Basic Set,Vascular IDR 242,385,000.00
433 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 300,000.00
434 Alat Bedah umum dan bedah plastik
BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL BLADES #13 IDR 300,000.00
435 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL BLADES #15 IDR 300,000.00
436 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL BLADES #18 IDR 300,000.00
437 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL BLADES #19 IDR 300,000.00
438 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL BLADES #20 IDR 300,000.00
439 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL BLADES #21 IDR 300,000.00
440 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL BLADES #22 IDR 300,000.00
441 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL BLADES #23 IDR 300,000.00
442 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL BLADES #24 IDR 300,000.00
443 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL BLADES #25 IDR 300,000.00
444 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL BLADES #36 IDR 300,000.00
445 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 392,031,000.00
446 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Dental Instruments Set IDR 81,147,000
447 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP Electrocauter/HF Unit IDR 226,702,500
448 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Hechting Set IDR 4,475,000
449 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Hernia and Appendix For Children IDR 79,545,000
450 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Hernia and Appendix Set I IDR 82,903,000
451 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Hernia and Appendix Set II IDR 45,305,000
452 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Hysterectomy Set I IDR 131,418,000
453 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap IUD Set IDR 14,278,000
454 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP Laparascopy Bedah IDR 1,758,188,000
455 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP Laparascopy Multidicipline IDR 1,904,904,000
456 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN AESCULAP Laparascopy Obgyn IDR 1,687,234,000
457 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Laparatomy Set IDR 209,681,000
458 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Major Surgery Set I IDR 71,015,000
459 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Major Surgery Set II IDR 61,648,000
460 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Mastoidectomy Set IDR 57,902,000
461 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Mini Laparatomy Set IDR 50,335,000
AXIMED FACE MASK TIES ON 
BARRFAB OPTHALMOLOGI KIT / ACCESSORIES 
OPTHALMOLOGI TABLE 
ALLIED HEALTHCARE GOMCO Thoracic Drainage Pumps 6020 
BARRFAB MEJA OPERASI RADIOLOGY / OPERATING TABLE 
ELEKTRIK BF-683 RX 
ASETRONIC ASELIGHT 160 DOUBLE CEILING LED SURGICAL 
LIGHT 
BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON STEEL SCALPEL 
BLADES #12 
BBRAUN AESCULAP CAIMAN Advance Seal and Cut 
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462 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Minor Basic Set I, General Surgery IDR 49,651,000
463 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Minor Basic Set II, General Surgery IDR 40,511,000
464 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Minor Vaginal Set IDR 34,363,000
465 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Oral Surgery Set IDR 18,661,000
466 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Pap Smear Set IDR 38,404,000
467 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Partus Set IDR 23,510,000
468 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Sinus Set IDR 111,518,000
469 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Stichcing Set IDR 5,184,000.00
470 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Supplement Set, Thoratocomy IDR 73,629,000
471 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Thoracotomy (Lung) IDR 431,013,000
472 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Thoracotomy (Lung) Children And Baby IDR 329,087,000
473 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Tracheostomy Set IDR 60,813,000
474 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Tubectomy Set IDR 60,331,000
475 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Vaginal Specula For Children IDR 12,263,000
476 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Vaginal Speculum Set IDR 42,559,000
477 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Vasectomy Set IDR 31,487,000
478 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Aesculap Vena Sectio Set IDR 22,590,000
479 Alat Bedah umum dan bedah plastik
BBRAUN Bbraun AESCULAP BLADES / CARBON 
STEEL SCALPEL BLADES #10 
IDR 300,000.00
480 Alat Bedah umum dan bedah plastik
BBRAUN BBRAUN AESCULAP BLADES / CARBON 
STEEL SCALPEL BLADES #11 
IDR 300,000.00
481 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT CHROMIC 0 (4) 75M IDR 1,350,000.00
482 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT CHROMIC 1 (5) 75M IDR 1,250,000.00
483 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT CHROMIC 2 (6) 50M IDR 1,125,000.00
484 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT CHROMIC 2/0 (3.5) 100M IDR 1,370,000.00
485 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT CHROMIC 3 (7) 50M IDR 1,225,000.00
486 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT CHROMIC 3/0 (3) 100M IDR 1,325,000.00
487 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT CHROMIC 4 (8) 25M IDR 530,000.00
488
Alat Bedah umum dan bedah plastik
BBRAUN BBRAUN CATGUT CHROMIC 4/0 (2) 100M IDR 2,300,000.00
489
Alat Bedah umum dan bedah plastik
BBRAUN BBRAUN CATGUT PLAIN 0 (4) 75M IDR 1,200,000.00
490 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT PLAIN 1 (5) 75M IDR 1,250,000.00
491 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT PLAIN 2 (6) 50M IDR 1,175,000.00
492 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT PLAIN 2/0 (3.5) 100M IDR 1,370,000.00
493 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT PLAIN 3 (7) 50M IDR 1,200,000.00
494 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT PLAIN 3/0 (3) 100M IDR 1,300,000.00
495 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN CATGUT PLAIN 4/0 (2) 100M IDR 1,225,000.00
496 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN SILK BLACK 0 (3.5) 75M IDR 230,000.00
497 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN SILK BLACK 1 (4) 75M IDR 425,000.00
498 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN SILK BLACK 1.5 4/0 100M IDR 340,000.00
499 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN SILK BLACK 2 (5) 50M IDR 400,000.00
500 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN SILK BLACK 2/0 (3) 100M IDR 425,000.00
501 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN SILK BLACK 3 (6) 50M IDR 510,000.00
502 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN SILK BLACK 3/0 (2) 100M IDR 360,000.00
503 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN BBRAUN SILK BLACK 5/0 (1) 100M IDR 385,000.00
504 Alat Bedah umum dan bedah plastik BECTON DICKINSON (BD) Quickheel lancet 50Ea IDR 427,581.00
505 Alat Bedah umum dan bedah plastik BEX, TURKEY - BEX Mobile Suction Pump IDR 35,900,000
506 Alat Bedah umum dan bedah plastik BLESINDO Suction Machine Mobile - 7A-23D IDR 2,502,561.00
507 Alat Bedah umum dan bedah plastik BLESSMED Double Dome Operating Light ZF 500/500 IDR 69,518,592
508 Alat Bedah umum dan bedah plastik BLESSMED Suction Phlegm 7E-A IDR 1,760,652.00
509 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 1,610,594,236
510 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 1,686,516,508
511 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 903,541,200.00
512 Alat Bedah umum dan bedah plastik GBP 23,107.00
513 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 124,934,000
514
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 138,070,000
515
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 206,250,000
516 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN BIOSYN* 1 90CM GS-24 TCM966 IDR 125,559.73
517 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN BIOSYN* 2-0 75CM C-14 TSM823 IDR 130,502.48
CONMED CORPORATION Sabre Genesis Electrosurgical 
Generator 
CONMED CORPORATION System 2450 Electrosurgical 
Generator 
BRANDON MEDICAL / BRANDON QUASAR ELITE ANTERIS 
BRAUN - UK Led Operating Lamp - 22.0330 
CONMED CORPORATION System 5000 Electrosurgical 
Generator 
BRANDON MEDICAL / BRANDON MEDICAL QUASAR ELITE 160/160 
DUAL CEILING CONFIGURATION 
BRANDON MEDICAL / BRANDON MEDICAL QUASAR ELITE 160/160 
DUAL CEILING CONFIGURATION WITH CAMERA 
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518 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN BIOSYN* 2-0 75CM V-20 TGM123 IDR 111,238.37
519 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN BIOSYN* 3-0 75CM C-13 TSM822 IDR 112,198.11
520 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN BIOSYN* 3-0 75CM C-14 TSM693 IDR 107,882.86
521 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN BIOSYN* 3-0 75CM V-20 TGM122 IDR 112,881.83
522
Alat Bedah umum dan bedah plastik
COVIDIEN BIOSYN* 4-0 75CM C-13 TSM691 IDR 106,056.01
523 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 0 75CM GS-21 TCG812 IDR 57,906.48
524
Alat Bedah umum dan bedah plastik
COVIDIEN CHROMIC GUT 0 90CM GS-24 TCG914 IDR 54,796.59
525 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 0 90CM GS-25 TCG904 IDR 55,033.39
526 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 1 75CM BP-27 TCG48 IDR 68,914.21
527
Alat Bedah umum dan bedah plastik
COVIDIEN CHROMIC GUT 1 90CM GS-21 TCG925 IDR 56,142.08
528 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 1 90CM GS-24 TCG915 IDR 55,308.43
529 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 1 90CM GS-25 TCG905 IDR 60,482.42
530 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 2 75CM GS-24 TCG804 IDR 59,488.32
531 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 2 75CM GS-25 TCG866 IDR 58,000.00
532 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 2-0 75CM GS-21 TCG811 IDR 48,000.00
533 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 2-0 75CM V-20 TGG123 IDR 49,981.16
534 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 2-0 75CM V-30 TGG130 IDR 64,488.86
535 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 2-0 90CM GS-21 TCG923 IDR 52,000.00
536 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 3-0 75CM C-13 TSG636 IDR 57,051.15
537 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 3-0 75CM V-20 TGG122 IDR 44,952.39
538 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN CHROMIC GUT 4-0 75CM CV-23 TUG203 IDR 54,796.59
539 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN COVIDIEN Force FX Electrosurgical Generator IDR 163,596,000
540 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN COVIDIEN Force Triad Energy Platform IDR 530,000,000
541 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN Covidien Sonicision Cordless 
Ultrasonic Dissection Device 
IDR 286,293,000
542 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN DERMALON* 2-0 75CM C-14 T8886179951 IDR 41,142.71
543 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN DERMALON* 2-0 75CM C-17 T8886172751 IDR 49,186.96
544 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN DERMALON* 3-0 45CM C-14 T8886174441 IDR 65,828.22
545 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN DERMALON* 3-0 75CM C-14 T8886179941 IDR 41,933.33
546 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN DERMALON* 4-0 75CM C-13 T8886175731 IDR 41,845.49
547 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN DERMALON* 6-0 45CM C-1 T8886174111 IDR 62,901.79
548 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN MAXON* 1 90CM GS-25X36 T8886630771 IDR 116,278.49
549 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN MONOSOF* 2-0 75CM C-15 TSN664 IDR 47,542.97
550 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN MONOSOF* 3-0 90CM C-14 TSN648 IDR 44,374.21
551 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN PLAIN GUT 0 75CM GS-21 TCG844 IDR 51,749.75
552 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN PLAIN GUT 0 75CM GS-24 TCG854 IDR 52,784.19
553 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN PLAIN GUT 2-0 75CM GS-21 TCG843 IDR 53,209.97
554 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN PLAIN GUT 2-0 75CM GS-24 TCG853 IDR 53,210.87
555 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN PLAIN GUT 2-0 75CM GS-25 TCG872 IDR 54,796.59
556 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN PLAIN GUT 2-0 75CM V-20 TGG323 IDR 48,397.83
557 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN PLAIN GUT 3-0 75CM C-13 TSG822 IDR 62,901.79
558 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN PLAIN GUT 3-0 75CM C-14 TSG810 IDR 59,671.19
559 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN PLAIN GUT 3-0 75CM V-20 TGG322 IDR 48,820.33
560 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN PLAIN GUT 4-0 75CM C-13 TSG821 IDR 74,972.64
561 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN PLAIN GUT 4-0 75CM CV-23 TUG207 IDR 62,767.33
562 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 0 75CM GS-21 TCL812 IDR 59,671.19
563 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 0 90CM GS-11 TCL917 IDR 77,409.04
564 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 0 90CM GS-12 TCL933 IDR 76,555.67
565 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 0 90CM GS-24 TCL914 IDR 66,071.44
566 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 0 90CM KV-34 TCL944 IDR 86,248.09
567 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 1 90CM GS-11 TCL918 IDR 82,222.68
568 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 1 90CM GS-12 TCL936 IDR 83,015.99
569 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 1 90CM GS-21 TCL925 IDR 95,354.86
570 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 1 90CM GS-24 TCL915 IDR 104,000.00
571 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 1 90CM KV-34 TCL945 IDR 89,476.30
572 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 1 VIO 90CM GS25 TCL905 IDR 91,000.00
573 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 2-0 75CM C-14 TSL823 IDR 90,129.10
574 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 2-0 75CM C-15 TSL586 IDR 99,168.12
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575 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 2-0 75CM CV-25 TGL183 IDR 65,295.16
576 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 2-0 75CM GS-21 TCL811 IDR 58,027.20
577 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 2-0 75CM V-20 TGL123 IDR 62,047.60
578 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 2-0 90CM GS-11 TCL916 IDR 78,687.30
579 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 2-0 90CM GS-21 TCL923 IDR 60,464.49
580 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 2-0 90CM KV-34 TCL943 IDR 76,500.09
581 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 3-0 75CM C-13 TSL822 IDR 91,062.92
582 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 3-0 75CM C-14 TSL693 IDR 68,000.00
583 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 3-0 75CM CV-25 TGL182 IDR 57,234.79
584 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 3-0 75CM V-20 TGL122 IDR 54,004.18
585 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 3-0 75CM V-30 TGL222 IDR 52,417.56
586 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 4-0 75CM C-12 TSL607 IDR 92,707.80
587 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 4-0 75CM C-13 TSL635 IDR 89,487.06
588 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 4-0 75CM C-13 TSL691 IDR 90,269.61
589 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 4-0 75CM CV-25 TGL181 IDR 78,661.30
590 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 5-0 75CM C-12 TSL630 IDR 95,354.86
591 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 5-0 75CM CV-23 TUL202 IDR 82,222.68
592 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN POLYSORB* 6-0 45CM P-13 TSL5688G IDR 106,823.33
593 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 0 75CM C-16 TSS680 IDR 48,398.13
594 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 0 75CM V-20 TGS834 IDR 41,142.71
595 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 1 75CM GS-21 TCS425 IDR 37,977.54
596 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 2-0 45CM C-15 TSS685 IDR 42,726.64
597 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 2-0 75CM C-16 TSS679 IDR 43,519.05
598 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 2-0 75CM C-17 TSS648 IDR 53,210.87
599 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 2-0 75CM CV-24 TGS453 IDR 41,933.33
600 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 2-0 75CM V-20 TGS833 IDR 43,000.00
601 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 3-0 45CM C-13 TSS694 IDR 50,773.57
602 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 3-0 45CM C-14 TSS684 IDR 40,289.34
603 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 3-0 75CM CV-23 TVS872 IDR 40,289.34
604 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 3-0 75CM CV-24 TGS452 IDR 40,289.34
605 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 3-0 75CM V-20 TGS832 IDR 39,496.93
606 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 4-0 45CM C-13 TSS683 IDR 40,289.34
607 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 4-0 75CM CV-23 TVS871 IDR 39,496.93
608 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SOFSILK* 4-0 75CM CV-24 TGS451 IDR 40,289.34
609 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* 1 100CM GS-24 TCP535 IDR 76,587.94
610 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* 1 75CM GS-24 TCP435 IDR 72,490.52
611 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* 2-0 75CM C-15 TSP685 IDR 72,000.00
612 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* 2-0 90CM 2XV-20 TVP523 IDR 105,231.33
613 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* 3-0 45CM C-14 TSP684 IDR 66,000.00
614 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* 4-0 45CM C-13 TSP683 IDR 73,848.23
615 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* 4-0 75CM C-12 TSP631 IDR 71,209.57
616 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* 5-0 45CM C-13 TSP661 IDR 74,792.18
617 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* 6-0 45CM C-12 TSP660 IDR 72,714.92
618 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* II 3-0 90CM 2XV-20 TVP522X IDR 112,497.50
619 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* II 4-0 90CM 2XCV-23 TVP557X IDR 132,524.75
620 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* II 4-0 90CM 2XV-20 TVP521X IDR 116,997.40
621 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* II 5-0 75CM 2XCV-22 TVP710X IDR 119,964.47
622 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* II 5-0 90CM 2XCV-23 TVP556X IDR 105,231.33
623 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN SURGIPRO* II 7-0 75CM 2XCV-1 TVP713X IDR 100,597.87
624 Alat Bedah umum dan bedah plastik COVIDIEN V-LOC 180 DEVICE 2-0 GS21 30CM TVLOCL0315 IDR 595,573.43
625 Alat Bedah umum dan bedah plastik CUTERA Cutera Xeo Aesthetic Platform IDR 1,323,614,000
626
Alat Bedah umum dan bedah plastik
CV. BEAUTY KASATAMA E-CARE SURGICAL MASK 
EARLOOP (2717E) 
IDR 21,945.00
627
Alat Bedah umum dan bedah plastik
CV. BEAUTY KASATAMA E-CARE SURGICAL MASK TIE 
ON (2717T) 
IDR 21,945.00
628 Alat Bedah umum dan bedah plastik DAIWHA Electrosurgical DT-400P IDR 40,728,000
629 Alat Bedah umum dan bedah plastik DARAY Operating Lamp LED GBP 19,051.28
630 Alat Bedah umum dan bedah plastik DE SOUTTER MEDICAL Bor Bedah Syaraf / High Speed Drill IDR 488,473,184.01
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631 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 94,000,000
632 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 105,000,000
633 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 147,500,000
634 Alat Bedah umum dan bedah plastik DOCTOR'S FRIEND Gastric Thoracic Drainage Pump DF-500 IDR 81,248,000
635
Alat Bedah umum dan bedah plastik
DOCTOR'S FRIEND Portable Suction DF-506 IDR 26,052,000
636 Alat Bedah umum dan bedah plastik DOCTOR'S FRIEND Portable Suction DF-750 IDR 14,652,000
637 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 66,249,000
638 Alat Bedah umum dan bedah plastik DOCTOR'S FRIEND Surgical Suction Unit DF-650A IDR 63,171,000
639 Alat Bedah umum dan bedah plastik ELLMAN Surgitron 4.0 Dual RF IDR 254,000,000
640 Alat Bedah umum dan bedah plastik ELLMAN Surgitron FFPF EMC IDR 77,400,000
641
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 961,000,000
642
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 110,000,000
643 Alat Bedah umum dan bedah plastik ESCHMANN - ENGLAND Electrosurgical Unit / Electrocouter IDR 538,000,000
644
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 974,000,000
645
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 838,000,000
646
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 871,000,000
647 Alat Bedah umum dan bedah plastik ESKAMED Powdered Latex Sterile Surgical Gloves (6.5) IDR 7,000.00
648 Alat Bedah umum dan bedah plastik ESKAMED Powdered Latex Sterile Surgical Gloves (7) IDR 7,000.00
649 Alat Bedah umum dan bedah plastik ESKAMED Powdered Latex Sterile Surgical Gloves (7.5) IDR 7,000.00
650
Alat Bedah umum dan bedah plastik
ESKAMED Powdered Latex Sterile Surgical Gloves (8) IDR 7,000.00
651
Alat Bedah umum dan bedah plastik
ESKAMED Surgical Face Mask (Ear Loop) IDR 22,000.00
652 Alat Bedah umum dan bedah plastik ESKAMED Surgical Face Mask (Tie On) IDR 22,500.00
653 Alat Bedah umum dan bedah plastik FARAFAN - IRAN Operating Lamp - OL 600 USD 20,974.00
654 Alat Bedah umum dan bedah plastik FARAFAN - IRAN Operating Table Electric - OT 931E USD 21,858.00
655 Alat Bedah umum dan bedah plastik FESCO SURGICAL MASK EARLOOP 3 PLY IDR 20,000.00
656
Alat Bedah umum dan bedah plastik
FESCO SURGICAL MASK TIE ON 3 PLY IDR 20,000.00
657 Alat Bedah umum dan bedah plastik FYROM INTERNATIONAL Mobile Suction Pump IDR 26,345,000.00
658 Alat Bedah umum dan bedah plastik FYROM INTERNATIONAL Suction Pump AC IDR 11,495,000.00
659 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Chromic 0, 75cm, 1/2Taper fine, 40mm IDR 61,347.37
660 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Chromic 1, 90cm, 1/2Taper, 36mm IDR 71,320.23
661 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Chromic 2, 90cm, 1/2Taper, 45mm IDR 80,780.21
662 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Chromic 2/0, 75cm, 1/2RC, 26mm IDR 64,595.67
663 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Chromic 2/0, 90cm, 1/2Taper, 37mm IDR 62,344.65
664 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Chromic 3/0, 75cm, 1/2Taper, 25mm IDR 55,363.65
665 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Chromic 3/0, 75cm, 3/8RC, 24mm IDR 58,355.51
666 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Chromic 4/0, 75cm, 1/2Taper, 20mm IDR 56,845.33
667 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Chromic 4/0, 75cm, 3/8CC, 16mm IDR 60,350.08
668 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Nylon 2/0, 75cm, 3/8RC, 26mm IDR 46,616.02
669 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Nylon 3/0, 75cm, 3/8RC, 24mm IDR 44,365.00
670 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Nylon 4/0, 75cm, 3/8RC, 19mm IDR 44,877.89
671 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Nylon 5/0, 75cm, 3/8CC, 12mm IDR 52,371.79
672 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Plain 0, 75cm, 1/2Taper, 30mm IDR 59,837.19
673 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Plain 1, 90cm, 1/2 mayo, 30mm IDR 72,061.07
674 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Plain 2/0, 75cm, 1/2Taper, 30mm IDR 58,839.90
675 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Plain 2/0, 75cm, 3/8RC, 24mm IDR 61,603.81
676 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Plain 3/0, 75cm, 1/2TP, 30mm IDR 55,620.09
677 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Plain 3/0, 75cm, 3/8RC, 23mm IDR 55,620.09
678 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Provein 2/0, 75cm, 1/2Taper, 26mm IDR 68,584.82
679 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Provein 2/0, 75cm, 3/8RC, 26mm IDR 82,290.38
680 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Provein 3/0, 75cm, 1/2Taper, 26mm IDR 61,831.76
681 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Provein 3/0, 75cm, 3/8RC, 24mm IDR 65,592.96
682 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Provein 5/0, 45cm, 3/8RC Prem, 18mm IDR 52,628.23
683 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Provein 6/0, 45cm, 3/8RC, 13mm IDR 73,571.25
684 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Silk 2/0, 75cm, 1/2Taper, 30mm IDR 43,396.21
DOCTOR'S FRIEND Surgical & Gynecology Suction Unit DF-350A 
DELTRONIX ELECTRO SURGICAL UNIT 400 WATT / B6600SM 
DELTRONIX ELECTRO SURGICAL UNIT 300 WATT / B3600SM 
EMALED LAMPU OPERASI /OPERATING LIGHT With CAMERA 
MONITOR EMALED 560/560 
DELTRONIX ELECTRO SURGICAL UNIT 200 WATT / B3300SM 
EMALED LAMPU OPERASI MOBILE / MOBILE EMERGENCY 
LAMP WITH BATTERY / EMALED 300 M 
ESCHMANN - ENGLAND Full Electric Non-Hydraulic Operating 
Table + Knee Support 
ESCHMANN - ENGLAND Full Electric Non-Hydrulic Operating 
Table 
ESCHMANN - ENGLAND T30a+ Four Section Full Electric Non-
Hydraulic Powered General Operating Table with Knee 
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685 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Silk 2/0, 75cm, 3/8RC, 30mm IDR 47,641.80
686 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Silk 3/0, 75cm, 1/2Taper, 26mm IDR 42,883.32
687 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Silk 3/0, 75cm, 3/8CC, 19mm IDR 48,240.17
688 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Silk 4/0, 75cm, 1/2Taper, 20mm IDR 43,880.61
689 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Silk 5/0, 45cm, 3/8RC, 13mm IDR 51,602.45
690 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Viamac 1, 90 cm, 1/2TP Heavy, 40 mm IDR 88,758.50
691 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Viamac 1, 90cm, 1/2TP Heavy, 48mm IDR 88,758.50
692 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Viamac 2/0, 70cm, 1/2TP Fine, 26mm IDR 72,573.96
693 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Viamac 3/0, 70cm, 1/2Taper, 26,6mm IDR 72,317.52
694 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Viamac 3/0, 70cm, 3/8RC, 24mm IDR 74,055.65
695 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Viamac 4/0, 75cm, 1/2Taper, 22mm IDR 71,320.23
696 Alat Bedah umum dan bedah plastik GABLER MEDICAL (INGGRIS) Viamac 4/0, 75cm, 3/8RC, 19mm IDR 74,055.65
697 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEA Beful Doctanz 400 IDR 40,670,000.00
698 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEA Beful Doctanz Touch Screen Electrosurgical IDR 79,570,000.00
699 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEA GEA Electric Operating Table DS-1 IDR 102,000,000.00
700 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEA GEA Electric Operating Table DS-3 IDR 82,700,000.00
701 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEA GEA Manual Operating Table 3008S IDR 36,800,000.00
702 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEBRUDER MARTIN GMBH Martin marLED Operating Light Type E15 EUR 13,100.00
703 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEBRUDER MARTIN  Martin marLED Operating Light Type E9-E15 EUR 31,000.00
704
Alat Bedah umum dan bedah plastik
EUR 10,500.00
705
Alat Bedah umum dan bedah plastik
EUR 570.00
706
Alat Bedah umum dan bedah plastik
EUR 7,300.00
707 Alat Bedah umum dan bedah plastik EUR 5,000.00
708 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG MARTIN YAG Laser Limax 120 EUR 251,100.00
709 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEISTER Elektro Surgical Unit ESU X 200 NT IDR 111,700,000.00
710 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEISTER Elektro Surgical Unit ESU X 300 NT IDR 129,400,000.00
711 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEISTER Elektro Surgical Unit ESU X 400 HT IDR 142,200,000.00
712 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEMMY INDUSTRIAL Mobile Suction Pump SU-305 IDR 25,663,000.00
713 Alat Bedah umum dan bedah plastik GEMMY INDUSTRIAL Mobile Suction Pump SU-305P IDR 27,330,000.00
714 Alat Bedah umum dan bedah plastik GOTTFRIED VOMEL LYOFIL SILK BLACK PFM 0 100 M (SLB35) IDR 463,646.00
715 Alat Bedah umum dan bedah plastik GULF FIBEROPTIC - USA Surgical Headlight - GMF LD01 USD 1,750.00
716 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 1,473,000,000.00
717 Alat Bedah umum dan bedah plastik HALONI JANE PROTOS Surgical Sterile Powder Free Glove (Size : 6) IDR 4,000.00
718 Alat Bedah umum dan bedah plastik HALONI JANE PROTOS Surgical Sterile Powder Free Glove (Size : 6.5) IDR 4,000.00
719 Alat Bedah umum dan bedah plastik HALONI JANE PROTOS Surgical Sterile Powder Free Glove (Size : 7) IDR 4,000.00
720 Alat Bedah umum dan bedah plastik HALONI JANE PROTOS Surgical Sterile Powder Free Glove (Size : 7.5) IDR 4,000.00
721 Alat Bedah umum dan bedah plastik HALONI JANE PROTOS Surgical Sterile Powder Free Glove (Size : 8) IDR 4,000.00
722 Alat Bedah umum dan bedah plastik HALONI JANE PROTOS Surgical Sterile Powder Glove (Size : 6) IDR 3,650.00
723 Alat Bedah umum dan bedah plastik HALONI JANE PROTOS Surgical Sterile Powder Glove (Size : 6.5) IDR 3,650.00
724 Alat Bedah umum dan bedah plastik HALONI JANE PROTOS Surgical Sterile Powder Glove (Size : 7) IDR 3,650.00
725
Alat Bedah umum dan bedah plastik
HALONI JANE PROTOS Surgical Sterile Powder Glove (Size : 7.5) IDR 3,650.00
726 Alat Bedah umum dan bedah plastik HALONI JANE PROTOS Surgical Sterile Powder Glove (Size : 8) IDR 3,650.00
727 Alat Bedah umum dan bedah plastik HEAL FORCE Electro Surgical Unit (400 Watt) IDR 64,961,906.37
728 Alat Bedah umum dan bedah plastik HEAL FORCE Operating Table Electric IDR176,444,300.41
729 Alat Bedah umum dan bedah plastik INTEGRA CUSA EXEL + Ultrasonic Tissue Ablation System IDR 1,517,000,000.00
730 Alat Bedah umum dan bedah plastik JAYAMAS Onemed Basic Dressing Set IDR 14,632.02
731 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 81,733.56
732 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR306,000,000.00
733 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ 19" HD Monitor IDR 132,389,000.00
734 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ 26" FULL HD Monitor IDR 206,643,000.00
735 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Adapt.Teach.Att./Pentax fibersc. IDR 4,280,000.00
736 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Adapter for DCI Camera Heads IDR 30,816,000.00
737 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Adaptor IDR 1,212,000.00
738 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Adaptor ACC1 for footswitch 20010130 IDR 4,132,000.00
JORG & SOHN Operating Table Exaflex 3000 
JAYAMAS Onemed Lap Sponge Abdominal 8 ply, 45 x 45 cm, 
1x5's 
GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG KLS Martin Radiance HI-Definition 
Surgical Display Type NDS Radiance 19"HD 
GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG Martin Examination Light Type 
ML101S 
GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG Martin Major Surgery Instrument Set 
GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG Martin Minor Surgery Instrument Set 
HAAG STREIT Operating Microscope HS HI-R NEO 900 Anterior 
Posterior 
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739
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 20,619,000.00
740
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 11,130,000.00
741 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Adaptor, for working channel IDR 3,496,000.00
742 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Applicator IDR 2,247,000.00
743 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Applicator and Guide Tube IDR 2,425,000.00
744 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Applicator and Guiding Device IDR 2,176,000.00
745 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ AUTOCON® II 200 Set IDR 297,162,000.00
746 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ AUTOCON® II 200 Set GASTRO Cut IDR 333,324,000.00
747 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ AUTOCON® II 200 Set GASTRO Cut, 115 VAC IDR 333,324,000.00
748 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ AUTOCON® II 200 Set, 115 VAC IDR 297,162,000.00
749 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ AUTOCON® II 400 High-End Set, Add.Module 
IDR 595,223,000.00
750 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ AUTOCON® II 400 High-End Set, BiVascular IDR 619,930,000.00
751 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ AUTOCON® II 400 High-End Set, SCB. IDR 550,300,000.00
752 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ AUTOCON® II 400 Standard Set, SCB IDR 451,471,000.00
753 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ AUTOCON®II 400, Add. Module+BiVascular IDR658,114,000.00
754 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar Forceps Insert IDR 5,993,000.00
755 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar Forceps Insert (26177KL) IDR 5,993,000.00
756 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar Forceps Insert length 43 cm IDR 5,993,000.00
757 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar Forceps Insert, only IDR 5,993,000.00
758 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar Forceps Insert, only(26176RH) IDR 5,993,000.00
759 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar Forceps Insert, only. IDR 5,993,000.00
760 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar Forceps Insert. IDR 5,993,000.00
761 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar High Frequency Cord, 300 cm. IDR 3,032,000.00
762 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar High Frequency Cord, length 300 cm IDR 3,067,000.00
763 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar Insert Forceps, only. with stronger jaws IDR 5,993,000.00
764 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar Spring Handle IDR 7,955,000.00
765
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Bipolar Spring Handle, for use with the 
sheaths 26284AS und 26284BS bzw. 
IDR 8,347,000.00
766 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bipolar-Forceps, size 2.4 mm IDR15,197,000.00
767 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bottle Cap IDR12,308,000.00
768 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bottle Cap, 1.5 and 5 l IDR10,197,000.00
769 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bottle Cap, sterilizable, for use with 
irrigation bottle, sterile, type B. Braun (old type) and 
IDR 7,367,000.00
770 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bottle Holder IDR 2,111,000.00
771 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bottle Stand IDR 1,751,000.00
772 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bottle Stand Holder IDR16,306,000.00
773 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bottle Stand, for bottle 5 l IDR 3,099,000.00
774 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Bottle Stand, for suction bottle IDR 6,693,000.00
775 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ BURGHARDT Double Trocar IDR18,728,000.00
776 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cap for Suction Bottle 20300051 IDR 7,951,000.00
777 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CARVALHO Trocar IDR 9,132,000.00
778 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Choledocho-Fiberscope, 15.5 Fr. IDR332,336,000.00
779 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Choledocho-Fiberscope, 7.5 Charr. IDR332,336,000.00
780 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Choledocho-Fiberscope, 7.5 Fr. IDR332,336,000.00
781 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cleaning Brush, 11 mm, 35 cm IDR 138,000.00
782 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cleaning Brush, 50 cm, 11 mm IDR 171,000.00
783 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cleaning Brush, 7 mm, 35 cm IDR 138,000.00
784 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cleaning Brush, Ø 2 mm, 150 cm IDR 1,976,000.00
785 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cleaning Brush, Ø 2 mm, 75 cm IDR 1,796,000.00
786 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cleaning Brush, Ø 3 mm, 100 cm IDR 1,976,000.00
787 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Axial Metal Handle IDR 10,309,000.00
788 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR10,309,000.00
789 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Axial Metal Handle with long handle bar IDR10,309,000.00
790 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert IDR 6,599,000.00
791 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert "Duck-bill jaws", blunt IDR6,599,000.00
792
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 6,599,000.00
793 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert (33510SR) IDR 6,599,000.00
794 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert , BABCOCK Grasping Forceps IDR 6,599,000.00
795 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert , BLAKESLEY Dissecting and 
Biospy Forceps 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert "Tiger-Jaws", 2 x 4 teeth, 
single 
KARL STORZ CLICKLINE Axial Metal Handle one detachable 
Spreading Spring 33137 MF included 
KARL STORZ Adaptor ENDOVISION Camera/Olympus fib, new 
model 
KARL STORZ Adaptor ENDOVISION Camera/Olympus fib, old 
models 
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796
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 6,599,000.00
797
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 6,599,000.00
798 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert , long, double action jaws IDR6,599,000.00
801 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR6,599,000.00
802 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR6,599,000.00
803 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR6,599,000.00
804 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR6,599,000.00
805 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR6,599,000.00
806 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR6,599,000.00
807
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR6,599,000.00
808
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 6,599,000.00
809
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 6,599,000.00
810 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert double action jaws IDR 6,599,000.00
811
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 6,599,000.00
812 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00
813 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert Grasping Forceps IDR 6,599,000.00
814
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert Grasping 
Forceps, atraumatic 
IDR 6,599,000.00
815
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert Grasping 
Forceps, atraumatic, with hollow jaws 
IDR 6,599,000.00
816
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 6,599,000.00
817
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 6,599,000.00
818 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert KELLY Dissecting IDR 6,599,000.00
819
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert KELLY 
Dissecting and Grasping Forceps long 
IDR 6,599,000.00
820
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert length of jaws 
18 mm, size 5 mm, length 36 cm 
IDR 6,599,000.00
821 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert MANHES Dissecting IDR 6,599,000.00
822 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert ong and curved jaws IDR 6,599,000.00
823
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert SAWALHE 
Tissue Grasping 
IDR 6,599,000.00
824 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert SCHNEIDER Lymph Node IDR 6,599,000.00
825 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert short and powerfull jaws IDR 6,599,000.00
826 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert single action jaws IDR 6,599,000.00
827 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert single action jaws size 5 mm, length 36 cm IDR 7,491,000.00
828 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert single action jaws, size 10 mm IDR 7,491,000.00
829 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert size 5 mm IDR 6,599,000.00
830 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert size 5 mm, length 36 cm IDR 6,599,000.00
831 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert slender, atraumatic, fenestrated IDR 6,599,000.00
832 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert t, Bowel Grasping Forceps, two rows of atraumatic teeth IDR 6,599,000.00
833 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert traumatic, distally toothed IDR 6,599,000.00
834 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert VANCAILLIE Mesoovarian Forceps IDR 6,599,000.00
835 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert wavy, double action jaws IDR 6,599,000.00
836 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert with especially fine IDR 6,599,000.00
837 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert with hollow jaws IDR 6,599,000.00
838 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert with hollow jaws IDR 6,599,000.00
839 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert with narrow and curved jaws IDR 6,599,000.00
840 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert with reinforced bajonet coupling IDR 7,491,000.00
841 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert with slender, long and curved jaws IDR 6,599,000.00
842 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert, 10mm with reinforced bajonet coupling size 10 mm IDR 6,599, 00.00
843 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert, long IDR 6,599,000.00
844 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Grasping Forceps rotating, articulating IDR 35,352,000.00
845 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Lung Forceps IDR 23,580,000.00
846 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Lung Nodule Forceps IDR 23,580,000.00
847 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Metal Handle IDR 10,131,000.00
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert atraumatic 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert alligator jaws 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert 2 x 4 teeth 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert , Bowel Grasper, fenestrated, 
double action jaws 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert , Grasping Forceps, 
atraumatic, wavy 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert , slender, atraumatic, 
fenestrated,single action jaws 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert , with hollow jaws, double 
action jaws 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert ANCAILLIE Oviduct Forceps, 
double action jaws 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert Dissecting and Grasping 
Forceps 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert Dissecting and Grasping 
Forceps, atraumatic 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert distally toothed, slender 
single action jaws 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert ith especially fine atraumatic 
serration 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert jaws with multiple teeth, 
width of jaws 4.8 mm 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert Forceps Insert, Grasping 
Forceps, atraumatic, distally toothed 
KARL STORZ CLICKLINE Forceps Insert FRANGENHEIM Biopsy 
Punch Forceps 
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848 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 8,240,000.00
849 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Metal Handle with 4 lpositions IDR 6,421,000.00
850 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Metal Handle with hemostat style ratchet IDR 6,599,000.00
851 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Metal Handle with MANHES style ratchet IDR 6,599,000.00
852 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Metal Handle without ratchet IDR 5,743,000.00
853 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Metal Handle, axial IDR 10,202,000.00
854 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Metal Handle, insulated IDR 6,421,000.00
855 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Metal Outer Sheath IDR 3,924,000.00
856 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE MOURET Forceps insert IDR 6,599,000.00
857 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE NOSHIRO Forceps Insert IDR 6,599,000.00
858 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath w. Working Insert IDR 11,272,000.00
859 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Forceps Insert IDR 11,272,000.00
860
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR11,272,000.00
861
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 1,272,000.00
862
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR11,272,000.00
863
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR11,272,000.00
864
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR11,272,000.00
865
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR10,916,000.00
866
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR11,272,000.00
867
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR11,272,000.00
868
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR12,414,000.00
869
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Scissors 
Insert 
IDR11,700,000.00
870
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR11,700,000.00
871 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Outer tube with insert IDR 11,272,000.00
872
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 11,272,000.00
873 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 4,066,000.00
874
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 6,599,000.00
875
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 6,599,000.00
876 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Parenchymal Forceps IDR 23,580,000.00
877
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 23,580,000.00
878 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 19,085,000.00
879
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Plastic Handle IDR 5,030,000.00
880 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 5,921,000.00
881
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 8,169,000.00
882
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 5,921,000.00
883
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 6,528,000.00
884
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Plastic Handle with 
larger contact area at the finger ring 
IDR 5,565,000.00
885 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert IDR 7,491,000.00
886 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert conical IDR 7,491,000.00
887 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert double action jaws IDR 7,491,000.00
888 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00
889
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert for scissors IDR 7,491,000.00
890
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert Hook Scissors IDR 7,491,000.00
891
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert jaws not crossing IDR 7,491,000.00
892
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 7,491,000.00
893
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert straight IDR 7,491,000.00
KARL STORZ CLICKLINE Outer Tube, 10mm 
KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Forceps Insert, 
working insert, without insulation 
KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Scissors Insert 
insulated, size 3 mm, length 20 cm 
KARL STORZ CLICKLINE Outer tube with insert , with metal 
outer tube 
KARL STORZ CLICKLINE Plastic Handle with larger contact 
area 
KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert for METZENBAUM 
scissors 
KARL STORZ CLICKLINE Outer tube, size 10mm DUVAL 
Grasping Forceps, double action jaws, 
KARL STORZ CLICKLINE Outer tube, size 10mm Grasping 
Forceps, atraumatic for large organs 
KARL STORZ CLICKLINE Plastic Handle with hemostat style 
ratchet 
KARL STORZ CLICKLINE Parenchymal Forceps double curved 
jaws 
KARL STORZ CLICKLINE Parenchymal Forceps single curved 
jaws 
KARL STORZ CLICKLINE Plastic Handle Plastic Handle with 
MANHES style ratchet 
KARL STORZ CLICKLINE Plastic Handle with connector pin for 
unipolar coagulation 
KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert serrated, single action 
jaws 
KARL STORZ CLICKLINE Metal Handle one detachable Spredding 
Spring 33133 MF included 
KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Forceps Insert size 3 
mm, length 20 cm 
KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Forceps Insert size 3 
mm, length 20 cm 
KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Forceps Insert size 
length 20 cm 
KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Forceps Insert with 
KELLY Working Insert 
KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Forceps Insert with 
LUER lock adaptor 
KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Forceps Insert with 
TAN working Insert 
KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Forceps Insert with 
Working Insert 
KARL STORZ CLICKLINE Outer Sheath/Forceps Insert, 
Working Insert, insulated, 
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894 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00
895 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert, left IDR 7,491,000.00
896 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert, right IDR 7,491,000.00
897 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Scissors use with 
trocars size 6 mm 
IDR 7,491,000.00
898 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE Spoon Forceps , single 
action jaws, with bigger capacity 
IDR 7,491,000.00
899 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICKLINE UYAMA Forceps Insert IDR 6,599,000.00
900 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CLICK'line® KELLY Dissecting Forceps, IDR 20,762,000.00
901 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ C-MOUNT Lens, f = 30 mm IDR 27,941,000.00
902 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ C-Mount Lens, f = 38 mm IDR 27,941,000.00
903 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ C-Mount-Lens, f = 25 mm IDR 27,941,000.00
904 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ C-Mount-Lens, f=12 mm IDR 27,941,000.00
905 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CO2 Bottle, empty, German connection IDR 2,830,000.00
906 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CO2 High Pressure Hose, American/Germ. IDR 5,660,000.00
907 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CO2 High Pressure Tube, 102 cm IDR 6,918,000.00
908 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CO2 High Pressure Tube, American/ISO IDR7,277,000.00
909 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CO2 High Pressure Tube, Pin-Index IDR11,904,000.00
910 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CO2-Bottle 1l, filled, pin-index IDR3,683,000.00
911 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CO2-Bottle 1l, filled,German connect IDR 2,875,000.00
912 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ CO2-Bottle, empty, pin-index IDR 3,638,000.00
913 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cold Light Fountain D-LIGHT C SCB IDR 353,540,000.00
914 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cold Light Fountain D-LIGHT P SCB IDR 353,540,000.00
915 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cold Light Fountain XENON 100 SCB IDR 157,453,000.00
916 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cold Light Fountain XENON 300 SCB IDR 248,646,000.00
917 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cone IDR 927,000.00
918 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cone for loading of rings IDR 820,000.00
919 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cone, large for 26168 UN IDR 1,926,000.00
920 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Cone, small, for 26168 UN IDR 1,926,000.00
921 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Connecting Cable, 400 cm IDR 2,785,000.00
922 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Connecting Cable, 500 cm IDR 5,390,000.00
923 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Connecting cord neutral electrode IDR 5,884,000.00
924 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Connecting cord neutral electrode. IDR 5,884,000.00
925 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ DCI®Fiber Optic Light Cable,320cm,Ø2.5mm IDR 10,131,000.00
926 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ DCI®Fiber Optic Light Cable,320cm,Ø3.5mm IDR 12,913,000.00
927 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Dissecting Electrode, L-shaped IDR 3,960,000.00
928 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ D-Light C, AF IDR 353,540,000.00
929 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Double-pedal footswitch, one step IDR 26,189,000.00
930 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Dressing Forceps IDR 856,000.00
931 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ DUOMAT® Set IDR 49,863,000.00
932 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Electrode Handle, 300 cm IDR3,953,000.00
933 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Electrode Handle, with 2 buttons IDR 4,896,000.00
934 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Electronic CO2 ENDOFLATOR® SCB, Set IDR199,994,000.00
935 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ ENDOCAMELEON® HOPKINS® Telescope IDR184,968,000.00
936 Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR164,812,000.00
937 Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR164,812,000.00
938
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 164,812,000.00
939 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ ENDOMAT® LC SCB, Urology Set IDR135,216,000.00
940 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Eyepiece for DCI telescopes IDR 17,115,000.00
941 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fetoskopy Trocar IDR 5,030,000.00
942 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 180 cm, Ø2.5 mm IDR 7,170,000.00
943
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 7,456,000.00
944 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 180cm, ø3.5mm IDR 8,383,000.00
945
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 8,811,000.00
946 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 230 cm, Ø3.5 mm IDR10,131,000.00
KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 180cm, ø3.5mm 
diameter 3.5 mm, length 180 cm 
KARL STORZ ENDOCAMELEON® HOPKINS® Telescope 0˚-
120˚, Φ 10 mm, 42 cm 
KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 180 cm, Ø2.5 mm 
diameter 2.5 mm, length 180 cm 
KARL STORZ CLICKLINE Scissors Insert with inbuilt working 
channel and trocars 
KARL STORZ ENDOCAMELEON® HOPKINS® Telescope 0˚-
120˚ 
KARL STORZ ENDOCAMELEON® HOPKINS® Telescope 0˚-
120˚, Φ 10 mm, 32 cm 
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947 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 230cm, Ø2.5mm IDR 8,668,000.00
948 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 8,668,000.00
949 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 9,061,000.00
950 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 230cm, Ø3.5mm IDR10,488,000.00
951 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 10,524,000.00
952 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 10,131,000.00
953 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 250 cm, Ø4.8 mm IDR15,589,000.00
954 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 300cm, Ø3.5mm IDR11,879,000.00
955 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 12,129,000.00
956 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 300cm, Ø4.8mm IDR 15,125,000.00
957 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fiber Optic Light Carrier IDR 7,134,000.00
958 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Filter for use in fluid suction IDR 2,584,000.00
959 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fistula Hook, 19 cm  IDR 761,000.00
960 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 578,253,000.00
961 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 578,253,000.00
962 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Flow Control Stopcock IDR 3,032,000.00
963 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fluid Light Cable, 180cm, ø3mm IDR 19,002,000.00
964 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fluid Light Cable, 180cm, ø5mm IDR 24,258,000.00
965 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fluid Light Cable, 220cm, ø2mm IDR 17,910,000.00
966 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fluid Light Cable, 250cm, ø3mm IDR 21,630,000.00
967 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Fluid Light Cable, 250cm, ø5mm IDR 27,411,000.00
968 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert IDR 6,599,000.00
969 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert "Cobra-Jaws", 1 x 2 teeth IDR 6,599,000.00
970 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert "Cobra-Jaws", 1 x 2 teeth IDR 6,599,000.00
971 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
972 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert "Duck-bill jaws", blunt IDR 6,599,000.00
973 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert "Duck-bill jaws", 
blunt, length of jaws 15 mm 
IDR 6,599,000.00
974 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert "Tiger-Jaws", 2 x 4 teeth IDR 6,599,000.00
975 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert (33310AV) IDR 6,599,000.00
976 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert (34410DH) IDR 7,491,000.00
977 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert , "Duck-bill jaws", 
blunt, length of jaws 15 mm 
IDR 6,599,000.00
978 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00
979 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert , Claw Forceps, 2 x 3 teeth IDR 6,599,000.00
980 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
981 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
982 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert , with hollow jaws IDR 6,599,000.00
983 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert 1 x 1 teeth IDR 6,599,000.00
984 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
985 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
986 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert alligator jaws,doubleaction jaws IDR 6,599,000.00
987 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert atraumatic IDR 6,599,000.00
988 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert atraumatic, fenestrated IDR 6,599,000.00
989 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
990 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
991 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
992 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
993 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
994 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
995 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
996 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
KARL STORZ Forceps Insert , BLAKESLEY Dissecting and 
Biospy Forceps 
KARL STORZ Forceps Insert , jaws with multiple teeth, width of 
jaws 3 mm, 
KARL STORZ Forceps Insert , SAWALHE Tenaculum Forceps, 
short double action jaws, 
KARL STORZ Forceps Insert conical blunt, length of jaws 10 
mm single action jaws 
KARL STORZ Forceps Insert conical blunt, length of jaws 15 mm 
KARL STORZ Forceps Insert Dissecting and Grasping Forceps 
KARL STORZ Forceps Insert Dissecting and Grasping Forceps, 
"Duck-bill jaws" 
KARL STORZ Forceps Insert Adnexal Holding/Manipulating 
Forceps 
KARL STORZ Forceps Insert Adnexal Holding/Manipulating 
Forceps Insert, 
KARL STORZ Forceps Insert atraumatic, wavy, double action jaws, 
KARL STORZ Forceps Insert BABCOCK Grasping Forceps, 
double action jaws 
KARL STORZ Forceps Insert Bowel Grasping Forceps, double 
action jaws 
KARL STORZ Forceps Insert conical blunt, length of jaws 10 mm 
KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 230cm, ø2.5mm 
diameter 2.5 mm, length 230 cm 
KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 230cm, Ø2.5mm, with 
90° deflection 
KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 230cm, Ø3.5mm 
diameter 3.5 mm, length 230 cm 
KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 230cm, Ø3.5mm 
diameter 3.5 mm, length 230 cm 
KARL STORZ Fiber Optic Light Cable, 300cm, Ø3.5mm 
diameter 3.5 mm, length 300 cm 
KARL STORZ Flexible Video Choledochoscope, PAL, deflection 
of distal tip 210°/140° 
KARL STORZ Flexible Video Choledochoscope, PAL, with 
contrapositive deflection mechanism, deflection of distal tip 
KARL STORZ Forceps Insert "Dolphin Nose", small, single 
action jaws 
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997 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
998 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
999 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert Dolphin Nose IDR 6,599,000.00
1000 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert double action jaws IDR 6,599,000.00
1001 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1002 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1003 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1004 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1005 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert fenestrated, double action jaws IDR 6,599,000.00
1006 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1007 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert fenestrated, long IDR 6,599,000.00
1008 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 5,993,000.00
1009 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00
1010 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert Grasping Forceps IDR 6,599,000.00
1011 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert Grasping Forceps IDR 6,599,000.00
1012 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert Grasping Forceps long, IDR 6,599,000.00
1013 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert Grasping Forceps, 2 x 4 teeth IDR 6,599,000.00
1014 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert Grasping Forceps, 2 x 4 teeth IDR 6,599,000.00
1015 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert Grasping Forceps, atraumatic IDR 6,599,000.00
1016 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1017 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert jaws with multiple teeth IDR 6,599,000.00
1018 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1019 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1020 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1021 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert law Forceps, 2 x 3 teeth, short, IDR 6,599,000.00
1022 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1023 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert MANHES Biopsy Forceps IDR 7,491,000.00
1024 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00
1025 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1026 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1027 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert NUWAYHID Oviduct Forceps IDR 6,599,000.00
1028 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00
1029 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert REDDICK-OLSEN Dissecting IDR 6,599,000.00
1030 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1031 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1032 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1033 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00
1034 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00
1035 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert size 5 mm, length 43 cm IDR 7,491,000.00
1036 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert SWOLIN Grasping Forceps IDR 6,599,000.00
1037 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00
1038 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert t, Grasping Forceps, fenestrated IDR 6,599,000.00
1039 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert through-cutting IDR 7,491,000.00
1040 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1041 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1042 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
KARL STORZ Forceps Insert with especially fine atraumatic 
serration 
KARL STORZ Forceps Insert with hollow jaws, double action 
jaws 
KARL STORZ Forceps Insert or MANGESHIKAR grasping 
forceps 
KARL STORZ Forceps Insert REDDICK-OLSEN Dissecting and 
Grasping Forceps 
KARL STORZ Forceps Insert REDDICK-OLSEN Dissecting and 
Grasping Forceps heavy, 
KARL STORZ Forceps Insert SHAWKI Cutting-Coagulation 
Forceps 
KARL STORZ Forceps Insert SHAWKI Cutting-Coagulation 
Forceps 
KARL STORZ Forceps Insert t, BLAKESLEY Dissecting and 
Biospy Forceps 
KARL STORZ Forceps Insert rigth angled 
KARL STORZ Forceps Insert for bipolar grasping forceps, size 3 
mm, length 30 cm 
KARL STORZ Forceps Insert FRANGENHEIM Biopsy Punch 
Forceps, 
KARL STORZ Forceps Insert Grasping Forceps, atraumatic, 
double spoon 
KARL STORZ Forceps Insert jaws with multiple teeth width of 
jaws 4.8 mm 
KARL STORZ Forceps Insert jaws with multiple teeth, width of 
jaws 4.8 mm 
KARL STORZ Forceps Insert KELLY Dissecting and Grasping 
Forceps 
KARL STORZ Forceps Insert MANGESHIKAR Grasping Forceps 
KARL STORZ Forceps Insert Dissecting and Grasping 
Forceps,"Dolphin Nose" 
KARL STORZ Forceps Insert Dissecting and Grasping, right 
angled, 
KARL STORZ Forceps Insert double action jaws, size 5 mm, 
atraumatic, 
KARL STORZ Forceps Insert double action jaws, size 5 mm, 
length 30 cm 
KARL STORZ Forceps Insert double action jaws, size 5 mm, 
length 43 cm 
KARL STORZ Forceps Insert VANCAILLIE Adhesion Forceps, 
one jaw fenestrated 
KARL STORZ Forceps Insert Duck-bill jaws", blunt, length of 
jaws 10 mm 
KARL STORZ Forceps Insert fenestrated, double action jaws 
length 36 cm 
KARL STORZ Forceps Insert MANHES Biopsy Forceps, single 
action jaws 
KARL STORZ Forceps Insert MANHES Grasping Forceps, "Tiger-
Jaws" 
KARL STORZ Forceps Insert MATKOWITZ Grasping Forceps, 
double action jaws 
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1043 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert, cranked  IDR 6,385,000.00
1044 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert, cranked downcards parrot jaws IDR 6,385,000.00
1045 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps insert, cranked downwards IDR 6,385,000.00
1046 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,385,000.00
1047 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,385,000.00
1048 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert, cranked, width of jaws 4.8 mm IDR 6,385,000.00
1049 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert, long IDR 7,491,000.00
1050 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert, offset IDR 6,599,000.00
1051 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1052 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert, offset curved right IDR 6,599,000.00
1053 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert, offset width of jaws 4.8 mm IDR 6,599,000.00
1054 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,599,000.00
1055 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert, offset. KELLY IDR 6,599,000.00
1056 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Forceps Insert, size 3 mm, length 20 cm IDR 5,993,000.00
1057 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Gas filter IDR 3,165,000.00
1058 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Guiding Device IDR 4,530,000.00
1059 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Guiding Device and Stabilizer IDR 3,817,000.00
1060 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HAMOU® ENDOMAT® SCB IDR 249,095,000.00
1061 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Handle with Outer Tube IDR 3,603,000.00
1062 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Handle with Outer Tube without insulation IDR 3,603,000.00
1063 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Handle with Trumpet Valve IDR 2,497,000.00
1064 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Handle with Two-Way Stopcock IDR 5,137,000.00
1065 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Hemorrhoid Grasping Forceps IDR 2,425,000.00
1066 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HiCap-Trocar, size 11 mm IDR 18,122,000.00
1067 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HiCap-Trocar, size 11 mm, blunt tip IDR 18,122,000.00
1068 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HiCap-Trocar, size 11 mm, pyramidal tip IDR 18,122,000.00
1069 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ High Frequency Cord, 400 cm IDR 4,761,000.00
1070 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ High Pressure Hose, American/Pin-Index IDR 9,568,000.00
1071 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS II Telescope 0°, 3 mm, 14 cm IDR 71,704,000.00
1072 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS II Telescope 120°, 4mm IDR103,453,000.00
1073 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS II Telescope 30°, 3 mm, 14 cm IDR 77,768,000.00
1074 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS II Telescope, 0°, 2.7 mm, 18 cm IDR 74,380,000.00
1075 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 0˚, 2.9mm, Length 36cm IDR 99,708,000.00
1076 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 10 mm IDR125,571,000.00
1077 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 10mm, 23cm IDR103,917,000.00
1078 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 10mm, 25.5cm IDR103,810,000.00
1079 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 124,501,000.00
1080 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 103,703,000.00
1081 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 10mm, 27cm IDR 103,703,000.00
1082 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 103,703,000.00
1083 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 103,810,000.00
1084 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 2.8mm IDR 119,685,000.00
1085 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 4 mm, 18 cm IDR 71,169,000.00
1086 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 6.5mm, 35cm IDR 80,979,000.00
1087 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, ø 6,5 mm IDR 82,406,000.00
1088 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 30°, 3.5 mm, 36 cm IDR 100,778,000.00
1089 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 30°, 3.5mm IDR 100,778,000.00
1090 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 30°, 4mm, 12cm IDR 73,666,000.00
1091 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 30°, 5.5 mm IDR 95,070,000.00
1092 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 30°, 6.5mm, 35cm IDR 83,476,000.00
1093 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 30°, ø 2.4 mm IDR 93,287,000.00
1094 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 30°,2.7mm, 11cm IDR 50,121,000.00
1095 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope 6°, 11mm, 27.5cm IDR 103,703,000.00
1096 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 103,632,000.00
KARL STORZ Forceps insert, cranked downwards, long Jaws 
cranked downwards 
KARL STORZ Forceps Insert, cranked, cranked downwards 
parrot jaws curved left 
KARL STORZ Forceps Insert, offset atraumatic Jaws cranked 
downwards 
KARL STORZ Forceps Insert, offset, cranked downwards parrot 
jaws curved left 
KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 10mm, 25.5cm , 
connection for the fiber optic 
KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 10mm, 25.5cm, with 
angled eyepiece 
KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 10mm, 27cm with angled 
eyepiec 
KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 10mm, 27cm, light Cable 
on the reverse side 
KARL STORZ HOPKINS Telescope 6°, 11mm, 27.5cm with 
standard stopcock 
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1097 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 104,880,000.00
1098 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS Telescope, 1.9 mm, Length 10 cm IDR 74,380,000.00
1099 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® II Telescope 0°, ICG, Ø 10mm IDR 123,431,000.00
1100 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® ll Straight Fwd Telescope 0° IDR 91,503,000.00
1101 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 1.9 mm, 6.5 cm IDR 76,163,000.00
1102 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 1.9/2.1mm IDR 76,520,000.00
1103 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 10 mm, 31 cm IDR 109,161,000.00
1104 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 10 mm, 42 cm IDR 118,615,000.00
1105 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 2 mm, 26 cm IDR 95,248,000.00
1106 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 2.7 mm, 18 cm IDR 74,380,000.00
1107 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 2.8 mm, 44 cm IDR 119,685,000.00
1108 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 99,708,000.00
1109 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 92,930,000.00
1110 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 4 mm, 18 cm IDR 75,450,000.00
1111 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 71,169,000.00
1112 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 4 mm, 29 cm IDR 98,459,000.00
1113 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 4 mm, 30 cm IDR 98,459,000.00
1114 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 4.5mm, 50cm IDR 94,000,000.00
1115 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 5 mm, 24 cm IDR 87,757,000.00
1116 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 5 mm, 29 cm IDR 92,930,000.00
1117 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 91,860,000.00
1118 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 5.5 mm, 50 cm IDR 98,994,000.00
1119 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 94,178,000.00
1120 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, Ø 10 mm IDR 112,372,000.00
1121 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, Ø 5 mm IDR 89,897,000.00
1122 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, Ø 5 mm, 29 cm IDR 97,389,000.00
1123 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 12°, 2 mm, 26 cm IDR 95,248,000.00
1124 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 12°, 4 mm, 30 cm IDR 103,453,000.00
1125 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30° IDR 103,453,000.00
1126 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30° 4 mm, 28.5 cm IDR 83,476,000.00
1127 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, IDR 81,158,000.00
1128 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 1.9 mm, 10 cm IDR 75,271,000.00
1129 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 1.9/2.1 mm, 18cm IDR 80,979,000.00
1130 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 10 mm, 31 cm IDR 111,123,000.00
1131 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 10 mm, 42 cm IDR 120,934,000.00
1132 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 10 mm, 57 cm IDR 133,955,000.00
1133 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2 mm, 26 cm IDR 95,248,000.00
1134 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2,4 mm, 10 cm IDR 79,017,000.00
1135 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2.4 mm, 10 cm IDR 79,017,000.00
1136 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2.7 mm, 18 cm IDR 82,941,000.00
1137 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2.9 mm, 30 cm IDR 104,702,000.00
1138 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2.9 mm, 36 cm IDR 104,702,000.00
1139 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 95,070,000.00
1140 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 4 mm, 18 cm IDR 77,590,000.00
1141 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 77,768,000.00
1142 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 4 mm, 30 cm IDR 98,459,000.00
1143 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 4.5mm, 50cm IDR 100,599,000.00
1144 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 5 mm, 24 cm IDR 89,184,000.00
1145 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 5 mm, 29 cm IDR 94,357,000.00
1146 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 93,643,000.00
1147 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 5.5 mm, 50 cm IDR 98,994,000.00
1148 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 5.5mm, 50cm IDR 98,994,000.00
1149 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 5mm, 29cm IDR 94,357,000.00
1150 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, Ø 10 mm IDR 112,372,000.00
1151 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, Ø 5 mm IDR 89,897,000.00
1152 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 97,389,000.00
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 3.3 mm, 25 cm color : 
red 
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 4 mm, 18 cm 
autoclavable, fiber optic light transmission incorporated 
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 5 mm, 29 cm color : 
red 
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, Ø 5 mm diameter 5 
mm, length 29 cm 
KARL STORZ HOPKINS Telescope 6°, 17 Fr , Color : Green- 
Blue 
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 2.9 mm, 30 cm. Color : 
Green 
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 3.3 mm, 25 cm color : 
green 
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 4 mm, 18 cm Color : 
Green 
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 5 mm, 29 cm color code 
: green 
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 5.5 mm, 50 cm Color : 
Green 
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1153 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 45°, 10 mm, 31 cm IDR 111,123,000.00
1154 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 45°, 10 mm, 42 cm IDR 120,934,000.00
1155 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 45°, 3.3 mm, 25 cm IDR 90,611,000.00
1156 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 45°, 5 mm, 29 cm IDR 111,837,000.00
1157 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 45°, Ø 10 mm IDR 112,372,000.00
1158 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 45°, Ø 5 mm IDR 97,389,000.00
1159 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 70°, 2.9 mm, 30 cm IDR 104,702,000.00
1160 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 70°, 4 mm, 30 cm IDR 103,453,000.00
1161 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope 90°, 5.5mm, 50cm IDR 98,994,000.00
1162 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS® Telescope, 0°, 1.9 / 2.1 mm IDR 76,520,000.00
1163 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 10° IDR73,666,000.00
1164 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°, 2.7 mm, 18 cm IDR80,622,000.00
1165 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°, 4 mm, 18 cm IDR73,487,000.00
1166 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR77,768,000.00
1167 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°, 4 mm, 9.5 cm IDR 73,666,000.00
1168 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 45°, 5 mm, 29 cm IDR 89,719,000.00
1169 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ HP Inline Filter IDR 15,498,000.00
1170 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Illumination Head Unit IDR 14,091,000.00
1171 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ IMAGE 1 CONNECT IDR 240,335,000.00
1172 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ IMAGE 1 H3-LINK IDR 170,705,000.00
1173 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 394,689,000.00
1174 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ IMAGE 1 H3-Z SPIES IDR 493,898,000.00
1175 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ IMAGE 1 X-LINK IDR 166,213,000.00
1176 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ IMAGE1 H3-P SPIES IDR 528,900,000.00
1177 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ IMAGE1 H3-Z FI SPIES IDR 528,900,000.00
1178 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ IMAGE1 H3-ZA SPIES IDR 631,974,000.00
1179 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ IMAGE1 H3-ZI SPIES IDR 494,542,000.00
1180 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ IMAGE1 SPIES, VE Adaptor 0° IDR 38,652,000.00
1181 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Inner Tube, length 43 cm IDR 963,000.00
1182 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Insert Forceps IDR 5,993,000.00
1183 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Insert Forceps, only for 26276HL or 26276ML IDR 5,993,000.00
1184 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Insert Forceps, only for 26277HL or 26277ML IDR 5,993,000.00
1185 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Insert Forceps, only. IDR 5,993,000.00
1186 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Insert Forceps. IDR 5,993,000.00
1187 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Insert Grasping Forceps IDR 3,317,000.00
1188 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 3,317,000.00
1189 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Insert Tube IDR 8,561,000.00
1190 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Insert, Forceps for 26276RP or 26276MP IDR 5,993,000.00
1191 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Insert, Forceps for 26277RO or 26277MO IDR 5,993,000.00
1192 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Insulated Outer Tube IDR 4,066,000.00
1193 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Irrigation Liquid Bottle, 1l IDR 364,000.00
1194 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ KOH ureter grasper IDR 6,599,000.00
1195 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Leakage Tester with bulb and manometer IDR 2,961,000.00
1196 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Ligature Ring, containing latex, 100x IDR 1,347,000.00
1197 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Ligature Ring, latexfree, 100x IDR 749,000.00
1198 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Ligature Working Attachment IDR 11,629,000.00
1199 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Mains cord, length 300 cm IDR 471,000.00
1200 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ MANHES Forceps Insert IDR 5,993,000.00
1201 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 5,993,000.00
1202 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Metal handle without ratchet IDR 6,563,000.00
1203 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,170,000.00
1204 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,170,000.00
1205 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Metal Handle, with ratchet with ratchet IDR 6,599,000.00
1206 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Metal Outer Sheath IDR 3,924,000.00
1207 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 4,066,000.00
1208 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Metal Outer Sheath with cm-marking IDR 4,066,000.00
1209 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 3,924,000.00
KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°, 4 mm, 18 cm color : 
red 
KARL STORZ IMAGE 1 H3-M COVIEW® SPIES Camera Head 
KARL STORZ Insert Grasping Forceps for dismantling 
instruments without insulation 
KARL STORZ MANHES Forceps Insert, size 3 mm, length 30 
cm 
KARL STORZ Metal Handle, with ratchet with disengageable 
ratchet 
KARL STORZ Metal Handle, with ratchet with disengageable 
ratchet 
KARL STORZ Metal Outer Sheath size 5 mm, length 43 cm for 
use with Forceps Insert 33410 KW 
KARL STORZ Metal Outer Sheath with LUER lock connector for 
cleaning 
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1210
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Metal Outer Sheath with LUER-Lock connector IDR 4,066,000.00
1211 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 4,066,000.00
1212 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Metal Outer Sheath, insulated, 30 cm IDR 3,924,000.00
1213 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm IDR 3,924,000.00
1214
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 3,924,000.00
1215 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Metal Outer Sheath, insulated, 43 cm IDR 4,066,000.00
1216 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Metal Outer Sheath, isolated IDR 3,924,000.00
1217
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 3,924,000.00
1218
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 4,066,000.00
1219 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Mounting Cone IDR 200,000.00
1220 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Neutral Electrode IDR 7,412,000.00
1221 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Neutral Electrode, package of 50 IDR 5,126,000.00
1222 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ One-Pedal Footswitch IDR 11,679,000.00
1223 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ One-pedal HF-footswitch IDR 35,623,000.00
1224 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ One-pedal-Footswitch IDR 16,037,000.00
1225 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Sheath, insulated IDR 4,066,000.00
1226 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Sheath/Working Insert IDR 14,626,000.00
1227 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube with Insert IDR 12,414,000.00
1228 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube with Insert, 2mm IDR 11,700,000.00
1229
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Outer Tube with Insert, 3 mm, with 
Bowel Grasper Insert, not insulated 
IDR 12,414,000.00
1230 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube with Insert, 3mm IDR 12,414,000.00
1231 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube with Insert, 3mm length 30 cm IDR 11,272,000.00
1232 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 11,879,000.00
1233
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 12,414,000.00
1234 Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 11,272,000.00
1235 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube with Insert, 3mm, KOH working insert IDR 12,414,000.00
1236 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube with Insert, 3mm, length 20 cm IDR 11,700,000.00
1237
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 11,272,000.00
1238 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube with Scissors insert IDR 11,700,000.00
1239
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 11,700,000.00
1240 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube with working insert IDR 14,626,000.00
1241
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 14,626,000.00
1242 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube, length 20 cm IDR 963,000.00
1243 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube, length 30 cm IDR 963,000.00
1244 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube, length 43 cm IDR 963,000.00
1245 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Outer Tube, size 3 mm IDR 963,000.00
1246 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ P.3517.80 SEAL BONNET (60/10) IDR 96,000.00
1247 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ PDD HOPKINS II Telescope 0°, 10mm, 31cm IDR123,431,000.00
1248 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ PDD HOPKINS II Telescope 30°, 10mm IDR125,393,000.00
1249 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ PDD HOPKINS Telescope 0°, 5mm, 50cm IDR107,377,000.00
1250 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ PDD HOPKINS Telescope 30°, 5mm, 50cm IDR109,697,000.00
1251 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ PDD HOPKINS Telescope 90°, 5mm, 50cm IDR104,524,000.00
1252
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR8,775,000.00
1253
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR6,528,000.00
1254 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Plastic Trocar, size 6 mm, blunt tip IDR5,208,000.00
1255 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Plastic Trocar, size 6 mm, conical tip IDR5,208,000.00
1256 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Plastic Trocar, size 6 mm, pyramidal tip IDR 5,208,000.00
1257 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Pressure Compensation Cap IDR 1,426,000.00
1258 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Pressure Infusion Cuff, 1.5 l IDR 7,906,000.00
1259 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Pressure Infusion Cuff, 3 l IDR 9,388,000.00
1260 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, 27 mm ø, 7 cm IDR 8,133,000.00
KARL STORZ Metal Outer Sheath with LUER-Lock size 5 mm, 
length 43 cm 
KARL STORZ Metal Outer Sheath, insulated, 36 cm without 
LUER-Lock connector 
KARL STORZ Metal Outer Sheath, isolated with LUER-lock connector 
for cleaning 
KARL STORZ Metal Outer Sheath, isolated without LUER-Lock 
connector, size 5 mm, length 43 cm 
KARL STORZ Outer Tube with Insert, 3mm with KOH working insert, 
without insulation 
KARL STORZ Outer Tube with Insert, 3mm with LUER lock adaptor for 
cleaning 
KARL STORZ Outer Tube with Insert, 3mm with REDDICK-OLSEN working 
insert, insulated 
KARL STORZ Outer Tube with KELLY Working Insert with LUER lock 
adaptor for cleaning 
KARL STORZ Outer Tube with Scissors insert especially long 
conical pointed jaws 
KARL STORZ Outer Tube with working insert REDDICK-
OLSEN Dissecting 
KARL STORZ Plastic Handle, with ratchet with disengageable 
ratchet 
KARL STORZ Plastic Handle, with ratchet with hemostat style 
ratchet 
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1261 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, ø 11 mm, 11 cm IDR 6,457,000.00
1262 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, ø 13 mm, 11 cm IDR 6,457,000.00
1263 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, ø 17 mm , 6.5cm IDR 7,420,000.00
1264 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, ø 17mm, 8.0cm IDR 8,062,000.00
1265 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, ø 20mm, 15cm IDR 8,383,000.00
1266 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, ø 20mm, 6.5cm IDR 7,420,000.00
1267 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, ø 20mm, 8 cm IDR 8,062,000.00
1268 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, ø 24mm, 6.5cm IDR 7,420,000.00
1269 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, ø 24mm, 8.0cm IDR 8,062,000.00
1270 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, ø 30 mm, 8 cm IDR 8,204,000.00
1271 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Proctoscope, ø 9.5 mm, 6.5 cm IDR 6,457,000.00
1272 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Pump tube, 25 pcs IDR 1,347,000.00
1273 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Puncture needle f. infusion solution IDR 1,167,000.00
1274 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Pusher IDR 84,000.00
1275 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Rectoscope Tube, ø 20 cm, 20 cm IDR 10,167,000.00
1276 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Ring applicator IDR 15,432,000.00
1277 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi Forceps Insert IDR 14,055,000.00
1278 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 14,055,000.00
1279 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 14,055,000.00
1280 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi Scissors Insert IDR 32,427,000.00
1281 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi Scissors Insert, CLERMONT-FERRAND Model IDR 14,804,000.00
1282 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 14,055,000.00
1283 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 14,055,000.00
1284 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 14,055,000.00
1285 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 14,055,000.00
1286 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 14,055,000.00
1287
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 14,055,000.00
1288 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi® HESSELING Forceps Insert IDR 14,055,000.00
1289 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi® KELLY Forceps Insert IDR 14,055,000.00
1290 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 14,804,000.00
1291
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 14,055,000.00
1292 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi® MALZONI Forceps Insert, length 36 cm IDR 14,055,000.00
1293 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi® MALZONI Forceps Insert, length 43 cm IDR 14,055,000.00
1294 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi® Metal Outer Sheath length 36 cm IDR 4,280,000.00
1295 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi® Metal Outer Sheath length 43 cm IDR 4,280,000.00
1296 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi® Scissors Insert IDR 14,804,000.00
1297 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi® Scissors Insert, RoBi 
METZENBAUM Scissors Insert 
IDR 32,427,000.00
1298 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ RoBi® WATTIEZ Forceps Insert IDR 14,055,000.00
1299 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Rotation Socket, to clamp to OR table IDR 15,093,000.00
1300 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Rubber insufflation bulb IDR 3,175,000.00
1301 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ SCARFI Bipolar Scissors Insert Length 33cm IDR 15,375,000.00
1302 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ SCARFI Bipolar Scissors Insert Length 43cm IDR 15,375,000.00
1303 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ SCARFI Trocar IDR 8,754,000.00
1304 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ SCB Connecting Cable, 100 cm IDR 763,000.00
1305 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ SCB Connecting Cord, length 30 cm IDR 2,156,000.00
1306
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ SCB Connecting Cord, length 60 cm IDR 2,291,000.00
1307 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert IDR 7,491,000.00
1308 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert , MANHES Scissors, serrated IDR 7,491,000.00
1309 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert , with serrated jaws IDR 7,491,000.00
1310 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert ANHES Scissors, serrated, IDR 7,491,000.00
1311
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Scissors Insert heavy blades, with 
cylindrical grinding 
IDR 7,491,000.00
1312 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert jaws not crossing IDR 7,491,000.00
1313 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert jaws not crossing, Hook Scissors IDR 7,491,000.00
1314 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert Micro Hook Scissors IDR 7,491,000.00
1315 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert ong jaws with rounded tips IDR 7,491,000.00
1316 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert single action jaws, IDR 7,491,000.00
KARL STORZ RoBi® Forceps Insert, CLERMONT-FERRAND model, 
wide jaws 
KARL STORZ RoBi® Forceps Insert, CLERMONT-FERRAND model, 
with especially fine atraumatic serration, length 36 cm 
KARL STORZ RoBi® Forceps Insert, CLERMONT-FERRAND model, 
with especially fine atraumatic serration, length 43 cm 
KARL STORZ RoBi® KELLY Forceps Insert, CLERMONT-
FERRAND model, length 36 cm 
KARL STORZ RoBi® KELLY Forceps Insert, CLERMONT-
FERRAND model, length 43 cm 
KARL STORZ RoBi Forceps Insert, CLERMONT-FERRAND 
Model, flat and fenestrated jaws 
KARL STORZ RoBi Forceps Insert, CLERMONT-FERRAND 
Model, flat jaws, length 36 cm 
KARL STORZ RoBi® Forceps Insert, CLERMONT-FERRAND model, 
flat jaws, length 43 cm 
KARL STORZ RoBi® Forceps Insert, CLERMONT-FERRAND model, 
length 36 cm 
KARL STORZ RoBi® Forceps Insert, CLERMONT-FERRAND model, 
length 43 cm 
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1317 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert size 5 mm, length 43 cm IDR 7,491,000.00
1318 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,491,000.00
1319 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert with serrated jaws IDR 7,491,000.00
1320 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert, cranked down- ward IDR 7,242,000.00
1321 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert, cranked, curved right IDR 7,242,000.00
1322 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert, cranked, Scissors Insert IDR 7,242,000.00
1323 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Scissors Insert, offset IDR 7,491,000.00
1324 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Seal bonnet (50/4) IDR 75,000.00
1325 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Seal bonnet (50/5) IDR 75,000.00
1326 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Sealing Cap, Ø 1.2 mm IDR 57,000.00
1327 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Silastic Rings IDR 5,175,000.00
1328 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Silicone Tubing Set, CO2 ENDOFLATOR® IDR 1,886,000.00
1329 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Silicone Tubing Set, suction IDR 2,111,000.00
1330
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 4,222,000.00
1331 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Spare Lamp Module D-Light P IDR 40,287,000.00
1332 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Spare Lamp Module, D-Light C/AF IDR 40,287,000.00
1333 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Standard Colonoscope 12.9/3.8/1400 NTSC IDR 517,507,000.00
1334 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Standard Colonoscope 12.9/3.8/1400 PAL IDR 517,507,000.00
1335 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Standard Colonoscope 12.9/3.8/1600 NTSC IDR 533,679,000.00
1336 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Standard Colonoscope 12.9/3.8/1600 PAL IDR 533,679,000.00
1337 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Stone Basket, 2.5 Fr., 120 cm IDR 11,415,000.00
1338 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Stone Basket, 2.5 Fr., package of 3 IDR 13,212,000.00
1339 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Suction and Coagulation Cannula, 5 mm IDR 11,629,000.00
1340 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Suction and Irrigation Tube IDR 2,283,000.00
1341 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Suction and Irrigation Tube, 36 cm IDR 7,776,000.00
1342 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Suction Bottle, 0.5 l IDR 826,000.00
1343 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Suction Bottle, 1.5 l, sterilizable IDR 1,347,000.00
1344 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Suction Bottle, 5 l, sterilizable IDR 3,054,000.00
1345 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Suction Ligature Attachment IDR 10,511,000.00
1346 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Suction Ligature Instrument IDR 29,648,000.00
1347 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Suction-Coagulation Cannula IDR 3,460,000.00
1348 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Surgical electrode set IDR 9,343,000.00
1349 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ SWOLIN Bipolar Forceps Insert IDR 5,993,000.00
1350 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take Apart bipolar coagulating Forceps IDR 16,267,000.00
1351 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 15,875,000.00
1352 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Biopolar-Forceps flat jaws IDR 14,911,000.00
1353 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip. Coagulat. Forceps IDR 16,267,000.00
1354 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip. Coagulat. Forceps, size 5 mm, length 33 cm. IDR 16,267,000.00
1355 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip. Coagulat. Forceps. consisting of: 26296 HM IDR 15,875,000.00
1356 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip. Coagulat. Forceps. consisting of: 26296 HR IDR 16,267,000.00
1357 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip. Coagulat. Forceps. length 43 cm IDR 15,875,000.00
1358 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bip. Grasping Forceps Inner 
Tube 26176 DS Forceps Insert 
IDR 15,875,000.00
1359 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bip. Grasping Forceps Inner 
Tube 26177 DS Forceps Insert 
IDR 15,875,000.00
1360 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip. Grasping Forceps length 20 cm IDR 14,911,000.00
1361 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip. Grasping Forceps size 5 mm, length 43 cm IDR 16,267,000.00
1362 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip. Grasping Forceps, robust IDR 15,875,000.00
1363 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip. Grasping Forceps, size 5 mm, length 33 cm IDR 15,875,000.00
1364 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 15,875,000.00
1365 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip. Grasping Forceps. consisting of: 26296 HR IDR 16,267,000.00
1366 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 15,875,000.00
1367
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 16,267,000.00
1368 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip.Coag. Forceps IDR 15,875,000.00
1369 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 15,875,000.00
1370 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip.Coagulat. Forceps IDR 16,267,000.00
1371 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip.-Coagulat. Forceps, size 5 mm, length 43 cm IDR 16,267,000.00
1372 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip.Coagulat. Forceps. consisting of: 26296 HM IDR 15,875,000.00
1373 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip.-Coagulat. Forceps. consisting of: 26296 HR IDR 16,267,000.00
KARL STORZ Scissors Insert straight, double action jaws, size 
5 mm, length 43 cm 
KARL STORZ Single-use gas filters and accessories for 
insufflation devices with high flow gas flow 
KARL STORZ Take Apart bipolar coagulating Forceps. 
consisting of: 26296 HM 
KARL STORZ Take-apart Bip. Grasping Forceps. consisting of: 26296 
HM 
KARL STORZ Take-apart Bip. Grasping Forceps. with stronger jaws, 
consisting of: 26296 HM 
KARL STORZ Take-apart Bip. Grasping Forceps. with stronger jaws, 
consisting of: 26296 HR 
KARL STORZ Take-apart Bip.Coagul. Forceps. consisting of: 
26296 HM 
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1374 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip.-Coagulat. Forceps. width of jaws 1 mm, consisting of: 26296 HR IDR 1 ,267,000.00
1375 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip.-Grasping Forceps 2 x 2 teeth, robust IDR 15,875,000.00
1376 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip.Grasping Forceps consisting of: 26296 HM IDR 15,875,000.00
1377 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip.-Grasping Forceps consisting of: 26296 HR IDR 16,267,000.00
1378
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 15,875,000.00
1379 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip.Grasping Forceps length 43 cm IDR 16,267,000.00
1380 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bip.Grasping Forceps Spring Handle 26276 IDR 16,267,000.00
1381 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bip.-Grasping Forceps Spring Handle 26277 A IDR 16,267,000.00
1382 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bip.Grasping Forceps, length 43 cm IDR 15,875,000.00
1383 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bip.Grasping Forceps, size 5 mm IDR 16,267,000.00
1384 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bip.Grasping Forceps, size 5 mm, length 33 cm IDR 16,267,000.00
1385 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bip.Grasping Forceps, size 5 mm, length 43 cm IDR 15,875,000.00
1386 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bip-Grasping Forceps 2 x 2 teeth IDR 16,267,000.00
1387 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bipol.Suct. Coagulator IDR 10,987,000.00
1388 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart bipolar Forceps IDR 16,552,000.00
1389 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bipolar Forceps. consisting of 26296 HM IDR 15,875,000.00
1390 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bipolar Forceps. consisting of 26296 HR IDR 16,267,000.00
1391
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 15,875,000.00
1392
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 16,267,000.00
1393 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bipolar Grasping Forceps IDR 15,946,000.00
1394 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bipolar Grasping Forceps, size 3 mm, length 36 cm IDR 15,946,000.00
1395 Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Take-apart Bipolar Grasping Forceps, size 3,5 mm IDR 15,875,000.00
1396
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 16,267,000.00
1397
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 16,267,000.00
1398 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart Bipolar Grasping Forceps, size 5 mm IDR 15,875,000.00
1399 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART forceps insert, 36 cm IDR 6,385,000.00
1400 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 6,385,000.00
1401 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 15,875,000.00
1402 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART outer tube, 36 cm IDR 1,605,000.00
1403 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart SCAR-Blade Bipolar knife IDR 16,267,000.00
1404 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 15,875,000.00
1405 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART SCAR-Blade knife insert IDR 5,993,000.00
1406 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart SWOLIN Bipolar Grasping Forceps IDR 16,267,000.00
1407 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart SWOLIN Bipolar Grasping Forceps, size 5 mm IDR 15,875,000.00
1408 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart TAN Bipolar Grasping Forceps, size 3,5 mm IDR 15,875,000.00
1409 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Take-apart TAN Bipolar Grasping Forceps, size 3,5 mm, IDR 16,267,000.00
1410 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Bipolar Coagulating Forceps IDR 15,946,000.00
1411 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 15,946,000.00
1412 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Bipolar Forceps, IDR 18,391,000.00
1413 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,955,000.00
1414 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Bipolar Ring Handle IDR 7,955,000.00
1415 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 7,955,000.00
1416 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Bipolar Spring Handle IDR 8,347,000.00
1417 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Forceps Insert IDR 3,317,000.00
1418 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 5,993,000.00
1419 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 5,993,000.00
1420 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Forceps Insert, 3 mm IDR 5,993,000.00
1421 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Forceps Insert, 5 mm IDR 5,993,000.00
1422 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Forceps Insert, 5mm, 33cm IDR 5,993,000.00
1423 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Forceps Insert, size 5 IDR 5,993,000.00
1424
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ TAKE-APART® Forceps Insert, size 5. IDR 5,993,000.00
1425 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Inner Sheath, 20 cm IDR 963,000.00
1426 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Inner Sheath, 33 cm IDR 963,000.00
1427 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TAKE-APART® Outer Sheath, 5 mm, 33 cm IDR 963,000.00
KARL STORZ TAKE-APART® Forceps Insert for Laparoscopy 
KARL STORZ Take-apart Bip.-Grasping Forceps Inner Tube 26176 HE 
Forceps Insert 
KARL STORZ Take-apart Bipolar Forceps. size 5 mm, length 43 cm, 
consisting of 26296 HM 
KARL STORZ Take-apart Bipolar Forceps. size 5 mm, length 43 cm, 
consisting of 26296 HR 
KARL STORZ Take-apart Bipolar Grasping Forceps, size 3,5 
mm, length 30 cm 
KARL STORZ Take-apart Bipolar Grasping Forceps, size 3,5 
mm, length 30 cm 
KARL STORZ TAKE-APART forceps insert, size 3 mm, length 36 
cm 
KARL STORZ Take-apart MANHES Bipolar Grasping Forceps, 
size 3,5 mm, 
KARL STORZ Take-apart SCAR-Blade Bipolar knife. consisting of: 26296 HM 
KARL STORZ TAKE-APART® Bipolar Coagulating Forceps, size 3 mm, length 
36 cm 
KARL STORZ TAKE-APART® Bipolar Ring Handl, for use with 
the sheaths 26284AS and 26284BS 
KARL STORZ TAKE-APART® Bipolar Ring Handle,for use with 
the sheaths 26276 A with 26276 B and with 26277 A with 
KARL STORZ TAKE-APART® Forceps Insert , 5mm, 33cm. only 
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1428 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TELE PACK X IDR 299,302,000.00
1429 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TELECAM Camera Head PAL autocl. w/ tray IDR378,022,000.00
1430 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR72,549,000.00
1431 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TELECAM One-Chip Camera Head, PAL IDR115,675,000.00
1432 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ TELECAM SL II FI, SCB, EN IDR204,397,000.00
1433 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Telescope 30°, 1.9 mm, 6.5 cm IDR79,017,000.00
1434 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Telescope Bridge Adaptor IDR 3,781,000.00
1435 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Telescope Bridge for HOPKINS II IDR 3,781,000.00
1436 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Three-Pedal Footswitch HF Generators IDR 51,885,000.00
1437 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar (30105KC) IDR 15,625,000.00
1438 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar (30105KP) IDR 15,625,000.00
1439 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar for Sinoscopy, oblique beak IDR 4,177,000.00
1440 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar only with blunt tip, length 10cm IDR 1,783,000.00
1441 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar only with pyramidal tip IDR 1,783,000.00
1442 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar only, with blunt tip, length 5cm IDR 1,783,000.00
1443 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar only, with pyramidal IDR 1,783,000.00
1444 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar only, with pyramidal tip IDR 1,783,000.00
1445 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar only, with pyramidal tip (11517S) IDR 1,783,000.00
1446 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar only, with pyramidal tip (11518S) IDR 1,783,000.00
1447 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar only, with pyramidal tip, red IDR 1,783,000.00
1448 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, 10 Fr., package of 2 IDR 1,712,000.00
1449 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, 11 Fr., package of 2 IDR 3,424,000.00
1450 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, 11 mm, 4 cm IDR 4,316,000.00
1451 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, 11 mm, 8.5 cm IDR 4,530,000.00
1452 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, 12 Fr., package of 2 IDR 3,424,000.00
1453 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, 22 mm, 12 cm, blunt tip IDR 15,268,000.00
1454 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, 22 mm, 12 cm, conical tip IDR 15,268,000.00
1455 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, 22 mm, 12 cm, pyramidal tip IDR 15,268,000.00
1456 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, 6 mm, 20 cm IDR 10,524,000.00
1457 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 10,488,000.00
1458 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, 7 Fr., package of 2 IDR 1,712,000.00
1459 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, blunt tip IDR 8,754,000.00
1460 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, conical tip IDR 8,754,000.00
1461 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, flexible, size 11 mm IDR 6,064,000.00
1462 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, flexible, size 11 mm, length 8.5cm IDR 4,209,000.00
1463 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, flexible, size 6 mm IDR 3,995,000.00
1464 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, flexible, size 6 mm length 8.5 cm IDR 4,673,000.00
1465 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, flexible, size 6 mm length 8.5 cm IDR 4,602,000.00
1466
Alat Bedah umum dan bedah plastik
KARL STORZ Trocar, flexible, size 6 mm, conical tip IDR 4,209,000.00
1467 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, flexible, size 6 mm, length 8.5cm IDR 4,673,000.00
1468 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, flexible, size 6 mm, pyramidal tip IDR 4,209,000.00
1469 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, only IDR 3,567,000.00
1470 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, only, drop shaped profile IDR 3,567,000.00
1471 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, pyramidal tip IDR 8,754,000.00
1472 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm IDR 4,316,000.00
1473 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103AA) IDR 10,167,000.00
1474 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103AC) IDR 10,167,000.00
1475 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103AMO) IDR 10,324,000.00
1476 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103AO) IDR 13,484,000.00
1477 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103AP) IDR 10,167,000.00
1478 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103FSB) IDR 10,666,000.00
1479 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103FSR) IDR 10,167,000.00
1480 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103FX) IDR 10,167,000.00
1481 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103FY) IDR 10,167,000.00
1482 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103FZ) IDR 10,167,000.00
1483 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103MA) IDR 10,167,000.00
1484 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103MC) IDR 10,167,000.00
KARL STORZ TELECAM C-MOUNT 1-Chip Camera Head, PAL 
KARL STORZ Trocar, 6 mm, 20 cm length 20 cm 30160 A1 
Automatic valve 
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1485 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103MMO) IDR 10,324,000.00
1486 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103MP) IDR 10,167,000.00
1487 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30103WSB) IDR 10,167,000.00
1488 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30123TC) IDR 7,420,000.00
1489 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30123TCS) IDR 8,668,000.00
1490 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30123TFS) IDR 8,561,000.00
1491 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm (30123TPS) IDR 8,668,000.00
1492 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm working length 15 cm IDR 9,004,000.00
1493 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm, conical tip IDR 11,772,000.00
1494 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm, length 10.5cm IDR 8,668,000.00
1495 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm, length 15cm IDR 11,772,000.00
1496 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm, length 6.5cm IDR 6,385,000.00
1497 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm, length 6cm IDR 7,277,000.00
1498 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 11 mm, pyramidal tip IDR 11,772,000.00
1499 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13 cm (30107AP) IDR 10,167,000.00
1500 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13 mm (30107AA) IDR 10,167,000.00
1501 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13 mm (30107AC) IDR 10,167,000.00
1502 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13 mm (30107MA) IDR 10,167,000.00
1503 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13 mm (30107MC) IDR 10,167,000.00
1504 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13 mm (30107MP) IDR 10,167,000.00
1505 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13 mm length 4 cm IDR 4,316,000.00
1506 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13,5mm, IDR 11,772,000.00
1507 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13,5mm, length 15cm IDR 11,772,000.00
1508 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 11,772,000.00
1509 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13.5 mm, blunt tip IDR 10,167,000.00
1510 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13.5 mm, conical tip IDR 10,167,000.00
1511 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13.5 mm, pyramidal tip IDR 10,167,000.00
1512 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13mm, length 15cm, blunt tip IDR 11,772,000.00
1513 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13mm, length 15cm, conical tip IDR 11,772,000.00
1514 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 13mm, length 15cm, pyramidal tip IDR 11,772,000.00
1515 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 15 mm IDR 15,625,000.00
1516 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 2.5 mm, 11603 AK IDR 5,957,000.00
1517 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 2.5 mm, 11603 K IDR 5,957,000.00
1518 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 2.6mm, length 10cm IDR 6,778,000.00
1519 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 2.6mm, length 13cm IDR 6,778,000.00
1520 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ trocar, size 2.6mm, length 5cm IDR 6,756,000.00
1521 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ trocar, size 2.8mm, length 5cm IDR 6,756,000.00
1522 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.2x4.95mm, length 10cm IDR 9,881,000.00
1523 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.5 mm IDR 7,206,000.00
1524 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.5 mm, 30114 AK Trocar only IDR 5,957,000.00
1525 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.5 mm, length 10cm IDR 6,492,000.00
1526 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.5 mm, length 10cm, conical tip IDR 6,492,000.00
1527 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.5 mm, length 15cm, conical tip IDR 6,885,000.00
1528 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.5 mm, length 5cm IDR 5,936,000.00
1529 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.5 mm, LUER-Lock connector IDR 6,492,000.00
1530 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.5 mm, silicone leaflet valve IDR 5,957,000.00
1531 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.5mm IDR 6,885,000.00
1532 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ trocar, size 3.5mm, length 15cm IDR 6,863,000.00
1533 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.6x5.4mm, length 10cm IDR 9,596,000.00
1534 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.9 mm (30117GA) IDR 5,936,000.00
1535 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.9 mm (30117GAK) IDR 5,936,000.00
1536 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.9 mm (30117GAM) IDR 5,936,000.00
1537 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.9 mm (30117GAS) IDR 6,043,000.00
1538 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.9 mm (30117GP) IDR 5,957,000.00
1539 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.9 mm (30117GPM) IDR 5,957,000.00
1540 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.9 mm (30117GPS) IDR 6,043,000.00
1541 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.9 mm, (30117GPK) IDR 5,957,000.00
1542 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.9mm, length 10cm IDR 6,778,000.00
1543 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 3.9mm, length 13cm IDR 6,778,000.00
1544 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 4.7mm, length 10cm IDR 6,778,000.00
1545 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm IDR 5,636,000.00
1546 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30120EH) IDR 6,706,000.00
1547 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30120EHX) IDR 7,884,000.00
1548 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30120EM) IDR 6,557,000.00
1549 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30120EMX) IDR 7,884,000.00
KARL STORZ trocar, size 13,5mm, length 15cm 
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1550 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30120TFX) IDR 7,884,000.00
1551 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30120TQX) IDR 7,884,000.00
1552 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30120TRX) IDR 7,884,000.00
1553 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160AA) IDR 9,168,000.00
1554 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160AB) IDR 9,168,000.00
1555 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160AC) IDR 9,168,000.00
1556 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160AMO) IDR 9,360,000.00
1557 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160AP) IDR 9,168,000.00
1558 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160FR) IDR 9,168,000.00
1559 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160FX) IDR 9,168,000.00
1560 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160FY) IDR 9,168,000.00
1561 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160FZ) IDR 9,168,000.00
1562 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160GRK) IDR 7,277,000.00
1563 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160GRM) IDR 7,277,000.00
1564 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160GXK) IDR 7,277,000.00
1565 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160GXM) IDR 7,277,000.00
1566 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160GYK) IDR 7,277,000.00
1567 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160GYM) IDR 7,277,000.00
1568 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160GZK) IDR 7,277,000.00
1569 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160GZM) IDR 7,277,000.00
1570 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160MA) IDR 9,239,000.00
1571 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160MB) IDR 9,239,000.00
1572 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160MC) IDR 9,239,000.00
1573 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160MMO) IDR 9,239,000.00
1574 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160MP) IDR 9,239,000.00
1575 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160WR) IDR 9,239,000.00
1576 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160WX) IDR 9,239,000.00
1577 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160WY) IDR 9,239,000.00
1578 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm (30160WZ) IDR 9,239,000.00
1579 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm working length 15 cm IDR 8,133,000.00
1580 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm, black white IDR 7,884,000.00
1581 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm, blunt tip IDR 10,630,000.00
1582 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm, length 10.5cm IDR 7,884,000.00
1583 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm, length 15cm IDR 10,630,000.00
1584 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm, length 4cm IDR 4,316,000.00
1585 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 6 mm, length 6cm IDR 4,316,000.00
1586 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 7 mm (30101AA) IDR 9,168,000.00
1587 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 7 mm (30101AC) IDR 9,168,000.00
1588 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 7 mm (30101AP) IDR 9,168,000.00
1589 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 7 mm (30101MA) IDR 9,239,000.00
1590 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 7 mm (30101MC) IDR 9,239,000.00
1591 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, size 7 mm (30101MP) IDR 9,239,000.00
1592 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, with pyramidal tip IDR 1,783,000.00
1593 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trocar, with thread, size 6 mm IDR 7,884,000.00
1594 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trokar, size 11 mm, blunt tip IDR 11,772,000.00
1595 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trokar, size 6 mm, conical tip IDR 10,630,000.00
1596 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Trokar, size 6 mm, pyramidal tip IDR 10,630,000.00
1597 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Tubing Set Calcuson for Endomat LC IDR 4,402,000.00
1598 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Tubing set with two puncture needles (hysteroscopy) IDR 10,564,000.00
1599 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Tubing set with two puncture needles (laparoscopy) IDR 10,564,000.00
1600 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Tubing set. For use with Karl Storz Endomat LC (suction) IDR 5,913,000.00
1601 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Two-pedal footswitch for HF Generators IDR 46,944,000.00
1602 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Unimat 30, suction pump set IDR 80,860,000.00
1603 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Unimat 30, suction pump set. IDR 80,860,000.00
1604 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Unipolar High Frequency Cord, 300 cm IDR 2,069,000.00
1605 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Unipolar High Frequency Cord, 300 cm. IDR 1,462,000.00
1606 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Universal Wrench IDR 610,000.00
1607 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Uterine Cannula IDR 10,987,000.00
1608 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Uterine Tenaculum Forceps, 22 cm IDR 2,461,000.00
1609 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ V-Colonoscope 10.6/2.8/1400 PAL IDR 565,785,000.00
1610 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ V-Colonoscope 10.6/2.8/1600 PAL IDR 578,984,000.00
1611 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ VERESS Pneumoperitoneum Needle, 10 cm IDR 2,354,000.00
1612 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ VERESS Pneumoperitoneum Needle, 13 cm IDR 2,425,000.00
1613 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ VERESS Pneumoperitoneum Needle, 15 cm IDR 2,961,000.00
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1614 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ VERESS Pneumoperitoneum Needle, 7 cm IDR 2,140,000.00
1615 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ VITOM® HOPKINS® Telescope 0° IDR 162,315,000.00
1616 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Water Bottle, 250 ml IDR 7,097,000.00
1617 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Working Attachment for 24955 IDR 4,922,000.00
1618 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Xenon Spare Lamp 100 Watt IDR 19,834,000.00
1619 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ XENON Spare Lamp Module IDR 34,865,000.00
1620 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 40,287,000.00
1621 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Xenon Spare Lamp, 175W/15V IDR 26,826,000.00
1622 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ XENON Spare Lamp, 300W/15V IDR 30,394,000.00
1623 Alat Bedah umum dan bedah plastik KARL STORZ Y-Fiber Optic Light Cable, 180cm, ø3.5mm IDR 19,121,000.00
1624 Alat Bedah umum dan bedah plastik KAVANDISH SYSTEM-IRAN Electrosurgical System - Matin Meg 2 USD 13,693.00
1625 Alat Bedah umum dan bedah plastik KAVANDISH SYSTEM-IRAN Electrosurgical Unit - Matin Meg 1 USD 10,740.00
1626 Alat Bedah umum dan bedah plastik LAMIDEY SURGILEC OPTIMA Multi Purpose Advanced Electrosurgery EUR 22,000.00
1627
Alat Bedah umum dan bedah plastik
SGD 209,183.00
1628 Alat Bedah umum dan bedah plastik
LEICA - SWITZERLAND Operating Microscope for 
Opthalmology (F20 Stand) 
SGD 131,122.00
1629 Alat Bedah umum dan bedah plastik
LEICA - SWITZERLAND Operating Microscope for 
Opthalmology (F40 Stand) 
SGD 191,836.00
1630 Alat Bedah umum dan bedah plastik LEICA - SWITZERLAND Operating Microscope for Opthalmology (LED) SGD 40,306.00
1631 Alat Bedah umum dan bedah plastik LEICA - SWITZERLAND Operating Microscope for Opthalmology (Premium) SGD 239,795.00
1632 Alat Bedah umum dan bedah plastik LEISEGANG LM-900 Cryosurgery System IDR 54,478,888.00
1633 Alat Bedah umum dan bedah plastik LOJER Full Electric Operating Table IDR 833,000,000.00
1634 Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 2,651,000,000.00
1635 Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 1,680,000,000.00
1636 Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 5,863.00
1637 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAK ELECTRIC OPERATING TABLE (52502E) IDR 62,200,500.00
1638 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAK MANUAL OPERATING TABLE (52501M/520MP*) IDR 38,546,700.00
1639 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAK PREMIUM COUCH 2 SECTIONS (34119) IDR 15,258,000.00
1640 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAK PREMIUM PLUS 3 SECTIONS (34120) IDR 18,251,000.00
1641 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAK PREMIUM PLUS ELECTRA 2 SECTIONS 2 MOTOR (34125) IDR 15,331,000.00
1642 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAK PREMIUM PLUS ELECTRA 3 SECTIONS 2 MOTOR (34126) IDR 15,623,000.00
1643 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAK PREMIUM PLUS ELECTRA 3 SECTIONS 3 MOTOR (34127) IDR 17,521,000.00
1644 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAK PREMIUM PLUS PODIATRY (34121) IDR 25,552,000.00
1645 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAK PREMIUM PLUS SOLO 2 SECTIONS (34123) IDR 16,791,000.00
1646 Alat Bedah umum dan bedah plastik USD 72,000.00
1647 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAQUET BETASTAR GENERAL OT USD 55,000.00
1648 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAQUET HLED 700-300 USD 40,500.00
1649 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAQUET Mobile Surgical Light Lucea 50 IDR 90,241,000.00
1650 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAQUET Modutec II CSU - Anesthesia Pendant IDR 261,300,000.00
1651 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAQUET MODUTEC II SURGERY PENDANT USD 20,800.00
1652 Alat Bedah umum dan bedah plastik MAQUET Orthopedic Acc For Operating Table IDR 430,000,000.00
1653 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDELA Basic Mobile Suction Pump IDR 60,000,000.00
1654 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDELA Basic Portable Suction Pump IDR 41,641,000.00
1655 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDELA Basic Rack Suction Pump IDR 47,500,000.00
1656 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDELA Dominant Flex Mobile Suction Pump IDR 81,000,000.00
1657 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDELA Dominant Flex Portable Suction Pump IDR 63,500,000.00
1658 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDELA Dominant Flex Rack IDR 60,500,000.00
1659 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDELA Suction Pump Vario 18 AC IDR 21,665,000.00
1660 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDELA Suction Pump Vario 18 AC/DC IDR 26,000,000.00
1661 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDELA Suction Pump Vario 8 AC IDR 22,500,000.00
1662 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDELA Suction Pump Vario 8 AC/DC IDR 31,000,000.00
1663 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDGYN Cryo Surgical Unit - MGC 200 USD 6,047.00
1664 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Bandage Instrument Set IDR 6,595,520.74
1665 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Basic ENT Instrument Set IDR 67,542,074.69
1666 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Cataract Set IDR 57,489,787.78
1667 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Craniotomy Set IDR 158,677,751.42
1668 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Curretage Abortus Set IDR 30,271,609.63
1669 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Dilatation and Curretage Set IDR 18,246,256.22
1670 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Episiotomy Set IDR 7,373,827.87
1671 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Hecting Set IDR 4,478,397.70
1672 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Herniotomy & Appendectomy Set IDR 41,673,348.29
1673 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Hysterectomy Set IDR 101,811,932.93
1674 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Laparotomy Set IDR 128,758,306.27
KARL STORZ XENON Spare Lamp Module 300 W, 15 V, for use 
with XENON 300 SCB 
LEICA - SWITZERLAND Operating Microscope for Neurosurgery, ENT, Spine, 
Plastic, General Surgery 
LUMENIS VERSA PULSE POWER SUITE Holnium and Dual Wavelength 
Laser System 100W 
LUMENIS VERSA PULSE POWER SUITE Holnium and Dual Wavelength 
Laser System 60W 
M.R.I AMBUMAX SURGICAL GLOVE, NATURAL RUBBER LATEX, 
POWDERED (6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0) 
MAQUET ALPHAMAXX ADVANCED OT FULL ACCESS FOR C-
ARM 
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1675 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Lumbal/Epidural Set IDR 3,544,925.47
1676 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Major Basic Set IDR 81,293,152.22
1677 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Mayor Vaginal Set IDR 60,402,353.47
1678 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Minor Basic Set IDR 20,250,757.54
1679 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Minor Vaginal Set IDR 20,232,558.43
1680 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Orthopaedic Set IDR 166,884,956.45
1681 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Partus Set IDR 10,322,555.42
1682 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Plastic Surgery Set  IDR 76,618,582.37
1683 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Sectio Caesarean Set IDR 53,163,246.24
1684 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Set Plaster Room Instrument IDR 34,013,298.14
1685 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Tonsillectomy Set IDR 57,965,682.53
1686 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Tracheostomy Instrument Set IDR 39,000,443.52
1687 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDICON Vena Sectio Set IDR 15,669,074.03
1688 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDIGLOBE Sismatec Ceiling Operating Lamp Triplex 3B IDR 345,000,000.00
1689 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDIGLOBE Sismatec Electro Hydraulic Operating Table Mastertech-15 IDR 450,000,000.00
1690 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDIGLOBE Vibrolipo-suction Euromi IDR 410,000,000.00
1691 Alat Bedah umum dan bedah plastik EUR 35,500.00
1692 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDIN Hydraulic Universal Operating Tables Type ALPHA IDR 268,000,000.00
1693 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDIN MEDIN + Gynecological Chair IDR 109,132,966.00
1694 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDIN Medin + Obstetric Chair IDR 137,071,005.00
1695 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDIN Medin+General Surgery Operating Table IDR 331,533,240.00
1696 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDIN Medin+Gynecological Chair IDR 87,126,752.00
1697 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDIST Electronic Suction Unit Type Mevacs M 38 IDR 39,050,463.92
1698 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDIST Suction Unit Type Mevacs M 30 IDR 22,683,911.66
1699 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDIST Suction Unit Type Mevacs M 90 IDR 60,837,921.26
1700 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 385,351,170.00
1701 Alat Bedah umum dan bedah plastik MERIVAARA CORP Merilux Surgery and Examination Lamp IDR 86,041,310.00
1702 Alat Bedah umum dan bedah plastik MERIVAARA CORP Practico Operating Table IDR532,591,405.00
1703 Alat Bedah umum dan bedah plastik MICROMED Electrosurgery Unit with Vessel Sealing + Argon EUR 23,851.70
1704 Alat Bedah umum dan bedah plastik MINDRAY Mindray Operating Table Hybase 8300 IDR 834,900,000.00
1705 Alat Bedah umum dan bedah plastik MOTEX Free Powder Latex Surgical Gloves Sterile No.6,5 IDR 1,890,000.00
1706 Alat Bedah umum dan bedah plastik MOTEX Free Powder Latex Surgical Gloves Sterile No.7 IDR 1,890,000.00
1707 Alat Bedah umum dan bedah plastik MOTEX Free Powder Latex Surgical Gloves Sterile No.7,5 IDR 1,890,000.00
1708 Alat Bedah umum dan bedah plastik MOTEX Lightly Powder Latex Surgical Gloves Sterile No.6,5 IDR 2,227,500.00
1709 Alat Bedah umum dan bedah plastik MOTEX Lightly Powder Latex Surgical Gloves Sterile No.7 IDR 2,227,500.00
1710 Alat Bedah umum dan bedah plastik MOTEX Lightly Powder Latex Surgical Gloves Sterile No.7,5 IDR 2,227,500.00
1711 Alat Bedah umum dan bedah plastik MOTEX Lightly Powder Latex Surgical Gloves Sterile No.8 IDR 2,227,500.00
1712 Alat Bedah umum dan bedah plastik MPM BENQ Electro-Hydraulic Surgical Tables Dr. MAX 7000 IDR 320,800,000.00
1713 Alat Bedah umum dan bedah plastik MPM BENQ LED Operating Lamp TRILITE S600-750 IDR 238,200,000.00
1714 Alat Bedah umum dan bedah plastik MPM BENQ Universal Electrical Surgical Table NOT-5600 IDR 217,200,000.00
1715 Alat Bedah umum dan bedah plastik MPM SCHAERERMEDICAL Electric Operating Table AXIS 400 IDR 751,600,000.00
1716 Alat Bedah umum dan bedah plastik MPM Surgiris Dual LED Operating Lamp X2MT - X2MT IDR 283,800,000.00
1717 Alat Bedah umum dan bedah plastik MS WESTFALIA LED Operating Lamp Blanc Q5-Q3 IDR 543,831,006.79
1718 Alat Bedah umum dan bedah plastik NOUVA BN Operating Table Manual F4 EC EUR 25,618.19
1719
Alat Bedah umum dan bedah plastik
EUR 61,000.00
1720
Alat Bedah umum dan bedah plastik
EUR 49,000.00
1721 Alat Bedah umum dan bedah plastik PROGETTI Operating Lamp LED Dual Orbital EUR 16,733.06
1722 Alat Bedah umum dan bedah plastik SARANDI KARYA NUGRAHA KARIXA Examination Lamp NT 50HSS IDR 2,850,000.00
1723 Alat Bedah umum dan bedah plastik SARANDI KARYA NUGRAHA KARIXA Operating Table KA 33M IDR 32,500,000.00
1724 Alat Bedah umum dan bedah plastik SARANDI KARYA NUGRAHA KARIXA Scrub Station KA 37-02P IDR 90,000,000.00
1725 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 55,000,000.00
1726 Alat Bedah umum dan bedah plastik SCHMITZ DIAMOND Operating Table (60 BLK) IDR 608,300,000.00
1727 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 915,400,000.00
1728 Alat Bedah umum dan bedah plastik SERENITY Serenity Fully Electric Universal Operating Table IDR 279,441,547.00
1729 Alat Bedah umum dan bedah plastik SERENITY Serenity Gastric Thoracic Drainage Pump IDR 31,725,960.00
1730 Alat Bedah umum dan bedah plastik SERENITY Serenity Mobile Stand Operating Table IDR 109,541,173.00
1731 Alat Bedah umum dan bedah plastik SERENITY Serenity Portable Suction ( Aspirator ) IDR 5,241,814.00
1732 Alat Bedah umum dan bedah plastik SERENITY Serenity Surgical Suction Unit IDR 30,721,600.00
1733 Alat Bedah umum dan bedah plastik SIEM NOVA - ITALY Electric Surgical Aspirator IDR 63,200,000.00
1734 Alat Bedah umum dan bedah plastik SIMEON Operating Lamp SIM LED 7000/5000 with HD TOUCH Camera IDR 752,260,500.00
1735 Alat Bedah umum dan bedah plastik SIMEON Operating Lamp SIM LED 7000/7000 with HD TOUCH Camera IDR 777,822,750.00
1736 Alat Bedah umum dan bedah plastik SIMEON Operating Light SIM LED 7000/5000 EUR 28,250.00
1737 Alat Bedah umum dan bedah plastik SINCLAIR PHARMA S.L.R Alloclair Plus Oral Rinse IDR 88,000.00
OPT SURGISYSTEMS SRL OPT Multifunction Operating Table type OPT 30/1 
SARANDI KARYA NUGRAHA SKNMEDICAL Electric Operating 
Table SKN 20E 
SCHMITZ DIAMOND Operating Table (60 BLK) with Orthopedic 
Accessories 
MEDIN GENERAL SURGERY OPERATING TABLE TYPE OK-BETA PLUS 
MERIVAARA CORP Meriled Surgical Light Dual Meriled L3 + L5 
OPT SURGISYSTEMS SRL OPT Multifuction Operating Table Type OPT 40-1 
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1738 Alat Bedah umum dan bedah plastik SINCLAIR PHARMA S.L.R Aloclair Plus Gel IDR 80,000.00
1739 Alat Bedah umum dan bedah plastik SINCLAIR PHARMA S.L.R Aloclair Plus Spray IDR 90,000.00
1740 Alat Bedah umum dan bedah plastik SINCLAIR PHARMA S.L.R Atopiclair Cream 100 ml IDR 179,520.00
1741 Alat Bedah umum dan bedah plastik SINCLAIR PHARMA S.L.R Atopiclair Cream 40 ml IDR 99,770.00
1742 Alat Bedah umum dan bedah plastik SINCLAIR PHARMA S.L.R Atopiclair Lotion 120 ml IDR 183,260.00
1743 Alat Bedah umum dan bedah plastik SINOPHARM SURGICAL SUTURE + NEEDLE CUTGUT CHROMIC 2/0 IDR 173,000.00
1744 Alat Bedah umum dan bedah plastik SINOPHARM SURGICAL SUTURE + NEEDLE CUTGUT CHROMIC 3/0 IDR 173,000.00
1745 Alat Bedah umum dan bedah plastik SINOPHARM SURGICAL SUTURE + NEEDLE CUTGUT PLAIN 2/0 IDR 173,000.00
1746 Alat Bedah umum dan bedah plastik SINOPHARM SURGICAL SUTURE + NEEDLE CUTGUT PLAIN 3/0 IDR 173,000.00
1747 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 135,000.00
1748 Alat Bedah umum dan bedah plastik SKYLUX - JAPAN Operating Lamp LED JPY 2,956,521.00
1749 Alat Bedah umum dan bedah plastik SKYTRON- USA Operating Light Double Ceiling AUA 75 TV IDR 825,000,000.00
1750 Alat Bedah umum dan bedah plastik SKYTRON- USA Operating Table Sliding / EZ Slide 3502 IDR 850,000,000.00
1751 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 0 100M IDR 1,828,700.00
1752 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 0 DS 37 MM IDR 44,610.00
1753 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 0 HR 20 MM IDR 43,040.00
1754 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 0 HR 26 MM IDR 43,040.00
1755 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 0 HR 30 MM IDR 43,040.00
1756 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 0 HR 37 MM IDR 43,040.00
1757 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 0 HR 45 MM IDR 43,310.00
1758 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 0 HS 37 MM IDR 44,610.00
1759 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 1 75M IDR 1,745,470.00
1760 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 1 HR 26 MM IDR 44,610.00
1761 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 1 HR 30 MM IDR 44,610.00
1762 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 1 HR 37 MM IDR 44,610.00
1763 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 1 HS 37 MM IDR 47,740.00
1764 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 2 50M IDR1,707,640.00
1765 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 2 HR 40 MM IDR 47,480.00
1766 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 2 HR 45 MM IDR 47,480.00
1767 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 2/0 DS 19 MM IDR 40,440.00
1768 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 2/0 DS 30 MM IDR 41,740.00
1769 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 2/0 HR 20 MM IDR 34,170.00
1770 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 2/0 HR 30 MM IDR 34,170.00
1771 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 2/0 HR 40 MM IDR 34,170.00
1772 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 2-0 100M IDR 1,867,050.00
1773 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 3 50M IDR 1,908,540.00
1774 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 3/0 DS 19 MM IDR 40,440.00
1775 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 3/0 DS 24 MM IDR 41,740.00
1776 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 3/0 DS 30 MM IDR 41,740.00
1777 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 3/0 HR 20 MM IDR 34,170.00
1778 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 3/0 HR 30 MM IDR 34,170.00
1779 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 3/0 HR 37 MM IDR 34,170.00
1780 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 3-0 100M IDR 1,828,700.00
1781 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 4/0 DS 16 MM IDR 44,610.00
1782 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 4/0 DS 19 MM IDR 38,090.00
1783 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 4/0 DS 24 MM IDR 39,390.00
1784 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 4/0 HR 15 MM IDR 31,560.00
1785 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 4/0 HR 20 MM IDR 31,560.00
1786 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 4/0 HR 26 MM IDR 31,560.00
1787 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 4/0 HR 30 MM IDR 31,560.00
1788 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 4/0 HR 37 MM IDR 34,170.00
1789 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 4-0 100M IDR 1,777,300.00
1790 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 5/0 DS 16 MM IDR 43,310.00
1791 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 5/0 HR 15 MM IDR 43,310.00
1792 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 5/0 HR 20 MM IDR 32,610.00
1793 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 5/0 HR 26 MM IDR 32,610.00
1794 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC 6/0 HR 15 MM IDR 43,310.00
1795 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC SMI 0 HR 40 MM IDR 41,300.00
1796 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC SMI 1 HR 40 MM IDR 42,900.00
1797 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC SMI 1 HR 48 MM IDR 42,900.00
1798 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC SMI 1 HS 37 MM IDR 45,900.00
1799 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC SMI 2 HR 50 MM IDR 45,700.00
1800 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC SMI 2/0 DS 24 MM IDR 40,200.00
1801 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC SMI 2/0 HR 26 MM IDR 32,800.00
SINOPHARM SURGICAL SUTURE + NEEDLE SILK BLACK BRAIDED 3/0 
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1802 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC SMI 2/0 HR 37 MM IDR 32,800.00
1803 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT CHROMIC SMI 3/0 HR 26 MM IDR 32,800.00
1804 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 0 100M IDR 1,828,700.00
1805 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 0 DS 24 MM IDR 42,528.00
1806 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 0 HR 26 MM IDR 36,520.00
1807 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 1 75M IDR 1,745,470.00
1808 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 2 50M IDR 1,707,640.00
1809 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 2 HR 45 MM IDR 43,570.00
1810 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 2/0 DS 19 MM IDR 40,440.00
1811 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 2/0 DS 37 MM IDR 43,830.00
1812 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 2/0 HR 20 MM IDR 35,740.00
1813 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 2-0 100M IDR 1,867,050.00
1814 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 3 50M IDR 1,908,540.00
1815 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 3/0 DS 16 MM IDR 44,870.00
1816 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 3/0 DS 19 MM IDR 40,440.00
1817 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 3/0 HR 20 MM IDR 35,740.00
1818 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 3/0 HR 37 MM IDR 35,740.00
1819 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 3-0 100M IDR 1,828,700.00
1820 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 4/0 DS 16 MM IDR 42,260.00
1821 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 4/0 DS 19 MM IDR 42,260.00
1822 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 4/0 DS 24 MM IDR 39,390.00
1823 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 4/0 HR 20 MM IDR 32,870.00
1824 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 4/0 HR 26 MM IDR 32,870.00
1825 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 4-0 100M IDR 1,777,300.00
1826 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 5/0 DS 12 MM IDR 45,390.00
1827 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 5/0 DS 16 MM IDR 43,040.00
1828 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN 6/0 DS 16 MM IDR 43,040.00
1829 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN SMI 0 HR 37 MM IDR 35,100.00
1830 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN SMI 1 HR 37 MM IDR 38,300.00
1831 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN SMI 2/0 DS 24 MM IDR 40,200.00
1832 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN SMI 2/0 HR 26 MM IDR 34,300.00
1833 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN SMI 2/0 HR 37 MM IDR 34,300.00
1834 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN SMI 3/0 DS 24 MM IDR 40,200.00
1835 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI CATGUT PLAIN SMI 3/0 HR 26 MM IDR 34,300.00
1836 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 0 DS 24 MM IDR 21,650.00
1837 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 0 HR 40 MM IDR 19,040.00
1838 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 1 DS 24 MM IDR 21,650.00
1839 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 1 HR 40 MM IDR 19,560.00
1840 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 10/0 220µm IDR 199,070.00
1841 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 2/0 DS 19 MM IDR 21,650.00
1842 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 2/0 DS 24 MM IDR 21,650.00
1843 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 2/0 DS 30 MM IDR 22,430.00
1844 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 2/0 DS 40 MM IDR 22,430.00
1845 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 3/0 DS 19 MM IDR 21,650.00
1846 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 3/0 DS 24 MM IDR 21,650.00
1847 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 4/0 DS 12 MM IDR 21,650.00
1848 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 4/0 DS 19 MM IDR 22,430.00
1849 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 5/0 DS 12 MM IDR 22,430.00
1850 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 5/0 DS 16 MM IDR 22,430.00
1851 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI DACLON 6/0 DS 12 MM IDR 37,830.00
1852 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYESTER 1 HR 40 MM IDR 27,390.00
1853 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYESTER 2/0 HR 26 MM IDR 18,780.00
1854 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYESTER 3/0 HR 20 MM IDR 18,780.00
1855 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 0 DS 19 MM IDR 30,520.00
1856 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 0 DS 24 MM IDR 30,520.00
1857 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 0 HR 40 MM IDR 27,910.00
1858 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 1 DS 24 MM IDR 31,040.00
1859 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 1 HR 40 MM IDR 27,390.00
1860 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 2 HR 40 MM IDR 28,690.00
1861 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 2/0 DS 19 MM IDR 30,520.00
1862 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 2/0 DS 24 MM IDR 30,520.00
1863 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 2/0 HR 25 MM IDR 27,650.00
1864 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 2/0 HR 35 MM IDR 27,650.00
1865 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 3/0 DS 16 MM IDR 30,520.00
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1866 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 3/0 DS 19 MM IDR 30,520.00
1867 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 3/0 DS 24 MM IDR 30,520.00
1868 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 3/0 DS 30 MM IDR 31,560.00
1869 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 4/0 DS 12 MM IDR 30,520.00
1870 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 4/0 DS 16 MM IDR 30,520.00
1871 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 4/0 DS 19 MM IDR 30,520.00
1872 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 4/0 DS 24 MM IDR 31,040.00
1873 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 4/0 HR 15 MM IDR 27,650.00
1874 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 5/0 DS 12 MM IDR 30,520.00
1875 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 5/0 DS 16 MM IDR 30,520.00
1876 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 5/0 DS 19 MM IDR 30,520.00
1877 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 5/0 HR 13 MM IDR 69,400.00
1878 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 6/0 DS 10 MM IDR 37,830.00
1879 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 6/0 DS 12 MM IDR 37,830.00
1880 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 6/0 DS 16 MM IDR 37,830.00
1881 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 6/0 DS 19 MM IDR 32,350.00
1882 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 6/0 HR 10 MM IDR 69,400.00
1883 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 6/0 HR 13 MM IDR 69,400.00
1884 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 7/0 2xHR 10 MM IDR 78,790.00
1885 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 7/0 2xHR 8 MM IDR 78,790.00
1886 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 7/0 DS 12 MM IDR 40,960.00
1887 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE 8/0 2xHR 8 MM IDR 78,790.00
1888 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE MESH 15X15 IDR 191,760.00
1889 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE MESH 30X30 IDR 356,130.00
1890 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI POLYPROPYLENE MESH 6X12 IDR 164,370.00
1891 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK 0 100M IDR 745,930.00
1892 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK 1 100M IDR 799,680.00
1893 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK 2 100M IDR 964,310.00
1894 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK 2-0 100M IDR 743,320.00
1895 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK 3 100M IDR 926,480.00
1896 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK 3-0 100M IDR 680,440.00
1897 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK 4-0 100M  IDR 680,440.00
1898 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 0 DS 24 MM IDR 24,780.00
1899 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 0 HR 20 MM IDR 21,390.00
1900 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 0 HR 26 MM IDR 21,390.00
1901 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 0 HR 30 MM IDR 21,390.00
1902 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 0 HR 37 MM IDR 20,500.00
1903 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 1 DS 24 MM IDR 23,900.00
1904 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 1 HR 26 MM IDR 21,650.00
1905 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 1 HR 30 MM IDR 21,650.00
1906 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 1 HR 37 MM IDR 20,700.00
1907 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 2 HR 37 MM IDR 21,910.00
1908 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 2/0 DS 16 MM IDR 24,260.00
1909 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 2/0 DS 19 MM IDR 24,260.00
1910 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 2/0 DS 24 MM IDR 23,300.00
1911 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 2/0 DS 30 MM IDR 24,260.00
1912 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 2/0 HR 20 MM IDR 20,300.00
1913 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 2/0 HR 26 MM IDR 20,300.00
1914 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 2/0 HR 30 MM IDR 21,130.00
1915 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 2/0 HR 37 MM IDR 21,130.00
1916 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 3/0 DS 12 MM IDR 23,480.00
1917 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 3/0 DS 16 MM IDR 23,480.00
1918 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 3/0 DS 19 MM IDR 23,480.00
1919 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 3/0 DS 24 MM IDR 22,400.00
1920 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 3/0 DS 30 MM IDR 23,480.00
1921 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 3/0 HR 20 MM IDR 19,700.00
1922 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 3/0 HR 26 MM IDR 19,700.00
1923 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 3/0 HR 30 MM IDR 20,610.00
1924 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 4/0 DS 12 MM IDR 23,480.00
1925 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 4/0 DS 16 MM IDR 23,480.00
1926 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 4/0 DS 19 MM IDR 22,500.00
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1927 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 4/0 HR 16 MM IDR 20,610.00
1928 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 4/0 HR 20 MM IDR 19,700.00
1929 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 4/0 HR 26 MM IDR 20,610.00
1930 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 5/0 DS 12 MM IDR 23,480.00
1931 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 5/0 DS 16 MM IDR 23,480.00
1932 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 5/0 HR 20 MM IDR 21,130.00
1933 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 6/0 DS 12 MM IDR 37,830.00
1934 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 6/0 DS 14 MM IDR 37,830.00
1935 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SILK BLACK 6/0 DS 16 MM IDR 37,830.00
1936 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 0 DS 24 MM IDR 101,230.00
1937 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 0 DS 30 MM IDR 101,230.00
1938 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 0 DS 36 MM IDR 101,230.00
1939 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 0 DS 40 MM IDR 101,230.00
1940 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 0 HR 26 MM IDR 75,140.00
1941 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 0 HR 30 MM IDR 76,180.00
1942 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 0 HR 36 MM IDR 81,400.00
1943 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 0 HR 40 MM IDR 81,400.00
1944 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 0 HR 48 MM IDR 84,790.00
1945 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 1 DS 36 MM IDR 101,230.00
1946 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 1 DS 40 MM IDR 101,230.00
1947 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 1 HR 26 MM IDR 81,660.00
1948 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 1 HR 30 MM IDR 80,090.00
1949 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 1 HR 36 MM IDR 86,090.00
1950 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 1 HR 40 MM IDR 86,090.00
1951 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 1 HR 48 MM IDR 103,580.00
1952 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2 HR 36 MM IDR 100,180.00
1953 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2 HR 40 MM IDR 100,180.00
1954 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2 HR 45 MM IDR 103,580.00
1955 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2 HR 48 MM IDR 103,580.00
1956 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2/0 DS 24 MM IDR 89,230.00
1957 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2/0 DS 26 MM IDR 89,230.00
1958 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2/0 DS 30 MM IDR 89,230.00
1959 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2/0 HR 17 MM IDR 75,140.00
1960 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2/0 HR 22 MM IDR 75,140.00
1961 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2/0 HR 26 MM IDR 66,000.00
1962 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2/0 HR 30 MM IDR 70,180.00
1963 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2/0 HR 36 MM IDR 69,140.00
1964 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 2/0 HR 40 MM IDR 73,830.00
1965 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 3/0 DS 19 MM IDR 89,230.00
1966 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 3/0 DS 24 MM IDR 89,230.00
1967 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 3/0 DS 26 MM IDR 89,230.00
1968 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 3/0 HR 17 MM IDR 75,400.00
1969 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 3/0 HR 22 MM IDR 69,140.00
1970 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 3/0 HR 26 MM IDR 63,920.00
1971 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 3/0 HR 30 MM IDR 66,000.00
1972 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 4/0 DS 19 MM IDR 92,880.00
1973 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 4/0 HR 17 MM IDR 77,220.00
1974 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 4/0 HR 22 MM IDR 66,000.00
1975 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 4/0 HR 26 MM IDR 66,000.00
1976 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 5/0 DS 12 MM IDR 91,310.00
1977 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 5/0 DS 19 MM IDR 91,310.00
1978 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 5/0 HR 17 MM IDR 77,220.00
1979 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 6/0 DS 12 MM IDR 103,050.00
1980 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL 910 6/0 HR13MM IDR 79,570.00
1981 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 0 HR 30 MM IDR 116,100.00
1982 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 0 HR 36 MM IDR 129,140.00
1983 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 0 HR 40 MM IDR 129,670.00
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1984 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 0 HR 48 MM IDR 138,280.00
1985 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 1 HR 36 MM IDR 134,360.00
1986 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 1 HR 40 MM IDR 125,750.00
1987 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 1 HR 48 MM IDR 136,450.00
1988 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 2/0 DS 24 MM IDR 115,840.00
1989 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 2/0 HR 26 MM IDR 105,920.00
1990 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 2/0 HR 30 MM IDR 108,790.00
1991 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 2/0 HR 36 MM IDR 107,490.00
1992 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 2/0 HR 40 MM IDR 112,710.00
1993 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 3/0 DS 19 MM IDR 111,920.00
1994 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 3/0 DS 24 MM IDR 113,750.00
1995 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 3/0 HR 22 MM IDR 106,180.00
1996 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 3/0 HR 26 MM IDR 103,840.00
1997 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 3/0 HR 30 MM IDR 106,710.00
1998 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 4/0 DS 19 MM IDR 108,790.00
1999 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 4/0 HR 22 MM IDR 103,050.00
2000 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 5/0 DS 12 MM IDR 103,580.00
2001 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 5/0 DS 19 MM IDR 90,010.00
2002 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 6/0 DS 12 MM IDR 103,580.00
2003 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFAST 6/0 HR 13 MM IDR 88,180.00
2004 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 0 40 MM LOOP IDR 221,770.00
2005 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 0 50 MM LOOP IDR 232,460.00
2006 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 0 DS 24 MM IDR 123,670.00
2007 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 0 HR 30 MM IDR 110,620.00
2008 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 0 HR 36 MM IDR 123,140.00
2009 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 0 HR 40 MM IDR 123,400.00
2010 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 0 HR 48 MM IDR 131,750.00
2011 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 1 40 MM LOOP IDR 228,290.00
2012 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 1 50 MM LOOP IDR 239,510.00
2013 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 1 HR 36 MM IDR 127,840.00
2014 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 1 HR 40 MM IDR 119,750.00
2015 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 1 HR 48 MM IDR 129,930.00
2016 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 2/0 DS 24 MM IDR 110,360.00
2017 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 2/0 HR 26 MM IDR 100,970.00
2018 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 2/0 HR 30 MM IDR 103,580.00
2019 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 2/0 HR 36 MM IDR 102,530.00
2020 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 2/0 HR 40 MM IDR 107,230.00
2021 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 3/0 DS 19 MM IDR 106,450.00
2022 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 3/0 DS 24 MM IDR 108,270.00
2023 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 3/0 HR 22 MM IDR 101,230.00
2024 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 3/0 HR 26 MM IDR 98,880.00
2025 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 3/0 HR 30 MM IDR 101,490.00
2026 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 4/0 DS 19 MM IDR 103,580.00
2027 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 4/0 HR 22 MM IDR 98,100.00
2028 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 5/0 DS 12 MM IDR 98,880.00
2029 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 5/0 DS 19 MM IDR 85,570.00
2030 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 5/0 HR 17 MM IDR 85,310.00
2031 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 6/0 DS 12 MM IDR 98,880.00
2032 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL MONOFILAMENT 6/0 HR 13 MM IDR 84,010.00
2033 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL PGA 0 HS 40 MM IDR 82,440.00
2034 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL PGA 1 HS 36 MM IDR 84,530.00
2035 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL PGA 1 HS 40 MM IDR 84,530.00
2036 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL PGA 1 HS 48 MM IDR 84,530.00
2037 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL PGA 2 HS 36 MM IDR 87,660.00
2038 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL PGA 2 HS 40 MM IDR 100,710.00
2039 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL PGA 2 HS 48 MM IDR 100,710.00
2040 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL PGA 7/0 IDR 301,340.00
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2041 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL PGA 8/0 IDR 301,340.00
2042 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 0 HR 30 MM IDR 84,790.00
2043 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 0 HR 36 MM IDR 85,570.00
2044 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 0 HR 40 MM IDR 85,830.00
2045 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 0 HR 48 MM IDR 85,830.00
2046 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 1 HR 36 MM IDR 86,620.00
2047 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 1 HR 40 MM IDR 86,620.00
2048 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 1 HR 48 MM IDR 88,440.00
2049 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 2 HR 40 MM IDR 88,440.00
2050 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 2/0 DS 24 MM IDR 84,790.00
2051 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 2/0 HR 22 MM IDR 83,490.00
2052 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 2/0 HR 26 MM IDR 83,750.00
2053 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 2/0 HR 30 MM IDR 84,270.00
2054 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 2/0 HR 36 MM IDR 83,750.00
2055 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 2/0 HR 40 MM IDR 84,790.00
2056 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 3/0 DS 26 MM IDR 84,790.00
2057 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 3/0 HR 17 MM IDR 83,750.00
2058 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 3/0 HR 22 MM IDR 83,750.00
2059 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 3/0 HR 26 MM IDR 83,490.00
2060 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 3/0 HR 30 MM IDR 83,750.00
2061 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 4/0 HR 17 MM IDR 83,750.00
2062 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 4/0 HR 22 MM IDR 83,220.00
2063 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMI SURGICRYL RAPID 5/0 HR 17 MM IDR 84,270.00
2064 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Acticoat 10 x 10 cm IDR 198,000.00
2065 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Acticoat 10x20 cm IDR 290,000.00
2066 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Acticoat Flex 10 x 10 cm IDR 229,000.00
2067 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Acticoat Flex 10 x 20 cm IDR 338,000.00
2068 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Algisite M IDR 108,000.00
2069 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 110,000.00
2070 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Allevyn Adhesive 7,5 x 7,5 cm IDR 52,700.00
2071 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 97,000.00
2072 Alat Bedah umum dan bedah plastik IDR 67,000.00
2073 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Allevyn Plus Cavity 10 x 10 cm IDR 95,000.00
2074 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Allevyn Plus Cavity 5 x 6 cm IDR 53,000.00
2075 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Bactigras 10x10cm IDR 10,780.00
2076 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Bactigras 15 x 20 cm IDR 24,800.00
2077 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Cica Care 12 x 15 cm IDR 970,000.00
2078 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Intrasite Gel 15 gr IDR 97,900.00
2079 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED lodosorb 3gr IDR 65,800.00
2080 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Opsite Incise 10x14cm IDR 14,190.00
2081 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Opsite Incise 15x28cm IDR 40,150.00
2082 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Opsite Incise 30x28cm IDR 61,600.00
2083 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Opsite Incise 84x56cm IDR 263,700.00
2084 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Opsite lncise 45x28cm IDR 114,400.00
2085 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Opsite lncise 55x45cm IDR 170,500.00
2086 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED PICO 10x30cm IDR 5,720,000.00
2087 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED PICO 15x20cm IDR 5,720,000.00
2088 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMSTIBBICIHAZELEKTRIK ELEKTRONIK Universal Operating Table IDR 220,000,000.00
2089 Alat Bedah umum dan bedah plastik SMT Electrosurgery IDR 100,777,600.00
2090 Alat Bedah umum dan bedah plastik STERILMEDICAL Connecting Tube 2,5M FF NC IDR 18,750.00
2091 Alat Bedah umum dan bedah plastik STERILMEDICAL Connecting Tube 2,5M FFM IDR 18,750.00
2092 Alat Bedah umum dan bedah plastik STERILMEDICAL Connecting Tube 2M FFM IDR 16,250.00
2093 Alat Bedah umum dan bedah plastik STERILMEDICAL Connecting Tube 3M IDR 20,500.00
2094 Alat Bedah umum dan bedah plastik STERILMEDICAL Connecting Tube 3M FF NC IDR 21,750.00
2095 Alat Bedah umum dan bedah plastik STERILMEDICAL Connecting Tube 3M FFM IDR 21,500.00
2096 Alat Bedah umum dan bedah plastik STERILMEDICAL Scrub Brush Plain IDR 8,800.00
2097 Alat Bedah umum dan bedah plastik SURYA HUSADA Fresh Air Surgical Mask Ear Lopp / Tie On IDR 17,500.00
SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Allevyn 
Adhesive 12,5 X 12,5 cm 
SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Allevyn Non 
Adhesive 10 x 20 cm SMITH AND NEPHEW MEDICAL LIMITED Allevyn Non 
Adhesive 10X10 cm 
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2098 Alat Bedah umum dan bedah plastik SURYA HUSADA Kasa Hydrofil Steril 16x16 cm IDR 5,950.00
2099 Alat Bedah umum dan bedah plastik SURYA HUSADA Kasa Kompres Steril 40x40 cm IDR 1,618.00
2100 Alat Bedah umum dan bedah plastik SURYA HUSADA Kasa Pembalut Hydofil 2x80 cm IDR 7,930.00
2101 Alat Bedah umum dan bedah plastik SURYA HUSADA Kasa Pembalut Hydofil 40x80 cm IDR 108,500.00
2102 Alat Bedah umum dan bedah plastik SURYA HUSADA Kasa Pembalut Hydofil 4x10 cm IDR 1,600.00
2103 Alat Bedah umum dan bedah plastik SURYA HUSADA Kasa Pembalut Hydofil 4x15 cm IDR 2,240.00
2104 Alat Bedah umum dan bedah plastik SURYA HUSADA Kasa Pembalut Hydofil 4x5 cm IDR 800.00
2105 Alat Bedah umum dan bedah plastik SWT GOLD DUST DR9300 IDR 106,700.00
2106 Alat Bedah umum dan bedah plastik SWT STIMULEN Amorphous Gel ST9505 IDR 309,100.00
2107 Alat Bedah umum dan bedah plastik SWT STIMULEN Lotion ST9555 IDR 313,500.00
2108 Alat Bedah umum dan bedah plastik TEKNO ATRIA 1 OP-Lamp Trolley Version Flexible Arm IDR 55,647,093.99
2109 Alat Bedah umum dan bedah plastik TEKNO ATRIA 3 + 3 OP-Lamp Ceiling Mounted IDR 232,589,602.91
2110 Alat Bedah umum dan bedah plastik TEKNO ATRIA 3 OP- Lamp Mobile with Trolley Version IDR 115,962,247.11
2111 Alat Bedah umum dan bedah plastik TEKNO ATRIA 5 + 3 OP-Lamp Ceiling Mounted IDR 419,104,452.31
2112 Alat Bedah umum dan bedah plastik TEKNO VECTOR 1 OP-Table Mecanical, 5 Sections IDR 796,569,447.88
2113 Alat Bedah umum dan bedah plastik TEKNO VECTOR 3 OP-Table Electrohydraulic, 6 Sections IDR 1,241,812,485.52
2114 Alat Bedah umum dan bedah plastik TELEFLEX Horizon Clip Medium (002200) IDR 103,400.00
2115 Alat Bedah umum dan bedah plastik TELEFLEX Weck Hem-O-Lok Endoscopic Applier ML (544965) IDR 25,360,600.00
2116 Alat Bedah umum dan bedah plastik TELEFLEX Weck Horizon Appliers L (437081) IDR 4,018,900.00
2117 Alat Bedah umum dan bedah plastik TELEFLEX Weck Horizon Appliers M (237081) IDR 2,499,000.00
2118 Alat Bedah umum dan bedah plastik TELEFLEX Weck Horizon Appliers ML (337081) IDR 4,018,900.00
2119 Alat Bedah umum dan bedah plastik TOP GLOVE E-CARE SURGI GLOVE POWDER FREE 6.0 (SPF60) IDR 5,940.00
2120 Alat Bedah umum dan bedah plastik TOP GLOVE E-CARE SURGIGLOVE POWDER FREE 6.5 (SPF65) IDR 5,940.00
2121 Alat Bedah umum dan bedah plastik TOP GLOVE E-CARE SURGIGLOVE POWDER FREE 7.0 (SPF70) IDR 5,940.00
2122 Alat Bedah umum dan bedah plastik TOP GLOVE E-CARE SURGIGLOVE POWDER FREE 7.5 (SPF75) IDR 5,940.00
2123 Alat Bedah umum dan bedah plastik TOP GLOVE E-CARE SURGIGLOVE POWDER FREE 8.0 (SPF80) IDR 5,940.00
2124 Alat Bedah umum dan bedah plastik TOP GLOVE E-CARE SURGIGLOVE POWDER FREE 8.5 (SPF85) IDR 5,940.00
2125 Alat Bedah umum dan bedah plastik TOP GLOVE WIN GLOVE STERILE (SIZE 6, 6.5, 7, 7.5, 8) IDR 3,938.00
2126 Alat Bedah umum dan bedah plastik UZUMCU Electrosurgical Unit / Uzumcu EK-160 IDR 40,800,000.00
2127 Alat Bedah umum dan bedah plastik UZUMCU Electrosurgical Unit / Uzumcu EK-410 IDR 196,100,000.00
2128 Alat Bedah umum dan bedah plastik UZUMCU Operating Lamp/ Uzumcu - DUO X2 IDR 394,766,000.00
2129 Alat Bedah umum dan bedah plastik UZUMCU Operating Table Full Electric / Uzumcu OM-2M IDR 204,300,000.00
2130 Alat Bedah umum dan bedah plastik UZUMCU Operating Table Full Electric / Uzumcu OM-8P IDR 388,100,000.00
2131 Alat Bedah umum dan bedah plastik UZUMCU Surgical Suction Unit / Uzumcu - Novela IDR 37,800,000.00
2132 Alat Bedah umum dan bedah plastik UZUMCU Surgical Suction Unit / Uzumcu - Novela Extractor IDR 50,500,000.00
2133 Alat Bedah umum dan bedah plastik UZUMCU Surgical Suction Unit / Uzumcu PA-2 IDR 16,300,000.00
2134 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP PROFEEL Extra Protection Powder Free Latex Surgical Gloves 6.0 IDR 18,400.00
2135 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP PROFEEL Extra Protection Powdered Free Latex Surgical Gloves 6.5 IDR 18,400.00
2136 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP PROFEEL DHD Extra Protection Powdered Free Latex Surgical  7.0 IDR 18,400.00
2137 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP PROFEEL DHD Extra Protection Powdered Free Latex Surgical 7.5 IDR 18,400.00
2138 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP PROFEEL DHD Extra Protection Powdered Free Latex Surgical  8.0 IDR 18,400.00
2139 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP PROFEEL DHD Extra Protection Powdered Free Latex Surgical 8.5 IDR 18,400.00
2140 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP PROFEEL Lightly Powdered NR Latex Surgical Gloves 6.0 IDR 8,850.00
2141 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP Profeel Lightly Powdered NR Latex Surgical Gloves 6.5 IDR 8,850.00
2142 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP Profeel Lightly Powdered NR Latex Surgical Gloves 7.0 IDR 8,850.00
2143 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP Profeel Lightly Powdered NR Latex Surgical Gloves 7.5 IDR 8,850.00
2144 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP Profeel Lightly Powdered NR Latex Surgical Gloves 8.0 IDR 8,850.00
2145 Alat Bedah umum dan bedah plastik WRP Profeel Lightly Powdered NR Latex Surgical Gloves 8.5 IDR 8,850.00
2146
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 400,000,000.00
2147 Alat Bedah umum dan bedah plastik XIAMEN EAN WIN FACE MASK 3 PLY EARLOOP IDR 27,500.00
2148 Alat Bedah umum dan bedah plastik XIAMEN EAN WIN FACE MASK 3 PLY TIE-ON IDR 27,500.00
2149 Alat Bedah umum dan bedah plastik ZERON.CO.LTD Electrosurgical Unit Zeus 200s IDR 60,413,212.00
2150 Alat Bedah umum dan bedah plastik ZULMAND Electric Operating Table 751 ZD IDR 68,800,000.00
2151 Alat Bedah umum dan bedah plastik ZULMAND SUCTION PUMP 863 ZD IDR 48,300,000.00
2152 Alat Bedah umum dan bedah plastik DARAY Examination Lamp SL 180 GBP 1,846.90
2153
Alat Bedah umum dan bedah plastik
IDR 1,188,000.00
WUXI COMFORT MEDICAL (CHINA) Comfort 300-519(D) Electric 
Operating Table 
COVIDIEN COVIDIEN Mallinckrodt™ Esophageal Tracheal 
Airway with X-Ray Line 
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2154 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Askina SilNet 10x7.5 cm (box) IDR 410,000.00
2155 Alat Bedah umum dan bedah plastik BBRAUN Prontosan Solution Ampul 40 mL (24 Pcs) IDR 1,220,000.00
2156 Alat Bedah umum dan bedah plastik BLUE CROSS - JAPAN Suction Pump Floor Type JPY 352,173.00
2157 Alat Bedah umum dan bedah plastik BLUE CROSS - JAPAN Suction Pump Portable JPY 61,739.00
2158 Alat Bedah umum dan bedah plastik CHEIRON Mobile Suction Pump VICTORIA THORAX IDR 31,108,000.00
2159 Alat Bedah umum dan bedah plastik CHEIRON Mobile Suction Pump VICTORIA VERSA IDR 27,496,000.00
2160 Alat Bedah umum dan bedah plastik CHEIRON Portable Suction Pump DYNAMIC II IDR 9,447,000.00
2161 Alat Bedah umum dan bedah plastik CSZ Convective Warming System Blanket WARM AIR IDR 62,171,000.00
2162 Alat Bedah umum dan bedah plastik CSZ Hyper-Hypothermia System BLANKETROLL III IDR 344,000,000.00
2163 Alat Bedah umum dan bedah plastik CSZ Hyperthermia System NORM O TEMP IDR115,761,000.00
2164 Alat Bedah umum dan bedah plastik MEDLUME Fluid / Blood Warmer GENFLOW IDR 9,500,000.00
2165 Alat Bedah umum dan bedah plastik NOUVA BN Operating Table Electric EM 2010 EUR 51,036.83
2166 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 18,450.00
2167 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 18,450.00
2168 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Adaptor for Uretero-Renoscopes IDR 4,896,000.00
2169 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Air Compressor 230V IDR 56,153,000.00
2170 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Air Compressor, 115V IDR 56,153,000.00
2171 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 10.5 Fr. IDR 2,069,000.00
2172 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 12 Fr. IDR 2,069,000.00
2173 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 13.5 Fr. IDR 2,069,000.00
2174 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 15 Fr. IDR 2,069,000.00
2175 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 16.5 Fr. IDR 2,069,000.00
2176 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 18 Fr. IDR 2,069,000.00
2177 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 19.5 Fr. IDR 2,069,000.00
2178 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 21 Fr. IDR 2,069,000.00
2179 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 22.5 Fr. IDR 2,069,000.00
2180 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 24 Fr. IDR 2,069,000.00
2181 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 25.5 Fr. IDR 2,069,000.00
2182 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 27 Fr. IDR 2,069,000.00
2183 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 28.5 Fr. IDR 2,069,000.00
2184 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BENIQUE Urethral Bougie, 9 Fr. IDR 2,069,000.00
2185 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Biopsy Forceps, 4 Fr., 60 cm IDR 14,733,000.00
2186 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Biopsy Forceps, 5 Fr., 60 cm IDR 14,733,000.00
2187 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ BNC Video Cable, 200 cm IDR 637,000.00
2188 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Bone Punch, 60° upwards, 2 mm IDR 26,834,000.00
2189 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Bone Punch, 60° upwards, 3 mm IDR 26,834,000.00
2190 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Brush for Cytology, 3 Fr. IDR 4,352,000.00
2191 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCULASE II Fiber 230 µm reusable IDR 113,878,000.00
2192 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCULASE II Fiber 230µm for single use IDR 70,977,000.00
2193 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCULASE II Fiber 365 µm reusable IDR 116,798,000.00
2194 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCULASE II Fiber 365µm for single use IDR 73,448,000.00
2195 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCULASE II Fiber 600 µm reusable IDR 135,441,000.00
2196 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCULASE II Fiber 600µm for single use IDR 86,251,000.00
2197 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Calculase II Fiber kit reusable IDR 183,059,000.00
2198 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Calculase II Fiber kit single use IDR 115,226,000.00
2199 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCULASE II SCB IDR 1,567,795,000.00
2200 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSON Ultrasonic Generator IDR 259,876,000.00
2201 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT Handpiece IDR 95,011,000.00
2202 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 0.8mm (L) IDR 2,066,000.00
2203 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 1 mm (L) IDR 2,066,000.00
2204 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 1.0 (K) IDR 2,066,000.00
2205 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 1.6 (L) IDR 2,066,000.00
2206 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 1.6mm IDR 1,640,000.00
2207 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 1.6mm(K) IDR 2,066,000.00
2208 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT-System IDR309,965,000.00
2209 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Cleaning Adaptor IDR 1,890,000.00
2210 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Coagulating Electrode, 4 Fr. IDR 1,712,000.00
IDEALCARE 2Way Standard Foley Catheter Silicone 
Coated, sterile 22 fr IDEALCARE 2Way Standard Foley Catheter Silicone 
Coated, sterile 24 fr 
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2211 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Coagulating Electrode, Ø 3 mm IDR 1,355,000.00
2212 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Coagulating Electrode, pointed IDR 1,355,000.00
2213 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Coagulation Ball Electrode, diameter 2 mm IDR 3,960,000.00
2214 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Coagulation Ball Electrode, diameter 4 mm IDR 3,960,000.00
2215 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Cutting Loop, 24/26 Fr. IDR 1,355,000.00
2216 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Cystoscope-Urethroscope-Sheath, 22 Fr. IDR 15,054,000.00
2217 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Cystoscope-Urethroscope-Sheath, 25 Fr. IDR 15,054,000.00
2218 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Cysto-Urethroscope IDR 154,443,000.00
2219 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Dilator, 27 Fr. for 27090 A IDR 1,926,000.00
2220 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Dilator, 30 Fr. for 27090 A IDR 1,926,000.00
2221 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Duodenoscope 12.6/4.2/1260 PAL IDR 598,367,000.00
2222 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ ELLIK Evacuator IDR 2,390,000.00
2223 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Fiber stripper set, sterilizable IDR 51,211,000.00
2224 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Flexible Video Cysto-Urethroscope, PDD IDR 556,153,000.00
2225 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Flexible Video Cysto-Urethroscope, PDD. IDR 556,153,000.00
2226 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Flexible Video Cysto-Urethroscope, PDD.. IDR 556,153,000.00
2227 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Flexible Video Urethro-Cystoscope, PDD IDR 556,153,000.00
2228 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 13,413,000.00
2229 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 9,739,000.00
2230 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 9,025,000.00
2231 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 13,413,000.00
2232 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Forceps, 2.5 mm wide, working length 18 IDR 9,076,000.00
2233 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Forceps, 2.5 mm, 12.5 cm IDR 11,949,000.00
2234 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Forceps, 4 Fr., 60 cm IDR 14,733,000.00
2235 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Forceps, 4 Fr., 60 cm, large IDR 14,733,000.00
2236 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Forceps, 4 Fr., 60 cm, PEREZ CASTRO Forceps IDR 14,733,000.00
2237 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Forceps, 45°, 2.5 mm, 12.5 cm IDR 13,027,000.00
2238 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Forceps, 5 Fr., 60 cm IDR 14,733,000.00
2239 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Forceps, 5 Fr., 60 cm, Large stones IDR 14,733,000.00
2240 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Forceps, long jaws, 5 Fr., 60 cm IDR 14,733,000.00
2241 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Forceps, round, 2.5 mm, 18 cm, straight IDR 12,757,000.00
2242 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ GASTRO PACK PAL w/o Monitor, DE IDR 356,684,000.00
2243 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ GASTRO PACK® with LCD TFT Monitor, PAL IDR 544,011,000.00
2244 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Gastroscope 12/4.2/1100 PAL IDR 565,785,000.00
2245 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Greenlight HOPKINS® Telescope 30°, 4 mm IDR 105,416,000.00
2246 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Hollow Obturator and Fascial Dilator IDR 3,567,000.00
2247 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 0°, 2.9mm IDR 90,789,000.00
2248 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 30°, 2.9mm IDR 95,248,000.00
2249 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 70°, 2.7mm, 18cm IDR 82,941,000.00
2250 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS Telescope 0°, 2.7mm IDR 74,380,000.00
2251 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS Telescope 30°, 1.9mm IDR 82,941,000.00
2252 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS Telescope 6°, 5 Charr. IDR 102,383,000.00
2253 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR103,275,000.00
2254 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS® II Telescope 12°, 2.9mm IDR 95,248,000.00
2255 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS® Lateral Telescope 70°,1.9/2.1mm IDR 80,979,000.00
2256 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 1.9 mm IDR 76,341,000.00
2257 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 6° IDR 103,275,000.00
2258 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 6°, 18 Fr, with angled eyepiece IDR 103,275,000.00
2259 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 103,275,000.00
2260 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 103,275,000.00
2261 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 0°, 1.9/2.1 mm IDR 76,520,000.00
2262 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 0°, 4 mm, 30 cm IDR 98,459,000.00
2263 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR103,453,000.00
2264 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR103,453,000.00
2265 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°,1.9/2.1mm, 18cm IDR 80,979,000.00
KARL STORZ Forceps for grasping larger stones and stone fragments, with 
triple serrated jaws and U-spring handle, 10.5 Fr., length 38 cm 
KARL STORZ Forceps for grasping stone fragments and coagula, with 
fenestrated jaws and U-spring handle, 11.5 Fr., length 38 cm 
KARL STORZ Forceps Forceps, for grasping larger stones and stone 
fragments, with serrated jaws and ring handle, double action jaws, 10.5 Fr., 
KARL STORZ HOPKINS Telescope 6°, with angled eyepiece, 
Color : Green-Yellow 
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 6°, with angled eyepiece Color : Green- 
Red 
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 6°, with parallel eyepiece, Color : Green- 
Red 
KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 12°, 4 mm, 30 cm color : 
black 
KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°, 4 mm, 30 cm color : 
red 
KARL STORZ Forceps for grasping larger stones and stone fragments, with 
fenestrated jaws and ring handle, double action jaws, 10.5 Fr., length 38 
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2266 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 70°, 4 mm, 30 cm IDR 103,453,000.00
2267 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Inflow Tube, length 80 cm IDR 574,000.00
2268 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Insertion Aid, for guide wires IDR 585,000.00
2269 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Insertion Mandrin IDR 1,347,000.00
2270 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Instrument Port, 1 channel IDR 6,778,000.00
2271 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Instrument Port, 2 channels IDR 7,456,000.00
2272 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Instrument Port, 2 channels. IDR 7,456,000.00
2273 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Insulated Suction Cannula, 3 mm IDR 3,317,000.00
2274 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Irrigation Sheat 3.8 mm x 15 cm IDR 7,491,000.00
2275 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Knife, round IDR 2,176,000.00
2276 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Knife, straight IDR 2,176,000.00
2277 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Lithotrite, 24 Fr. IDR 129,376,000.00
2278 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ LUER-Adaptor, with seal IDR 1,569,000.00
2279 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ LUER-Lock Tube Connector IDR 221,000.00
2280 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ LUER-Lock Tube Connector. IDR 1,070,000.00
2281 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ MICHEL Uretero-Renoscope, 9.5 Fr.,43cm IDR 172,030,000.00
2282 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Obturator, for 27068D IDR 3,496,000.00
2283 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Optical Biopsy Forceps for biopsy IDR 26,594,000.00
2284 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Optical Biopsy Forceps, double action jaws IDR 20,833,000.00
2285 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Outflow Tubing, length 140 cm IDR 395,000.00
2286 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ PDD HOPKINS II Telescope 0°, 4mm IDR 100,599,000.00
2287 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ PDD HOPKINS II Telescope 12°, 4mm IDR 105,416,000.00
2288 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ PDD HOPKINS II Telescope 30°, 4mm IDR 105,416,000.00
2289 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ PDD HOPKINS II Telescope 70°, 4mm IDR105,416,000.00
2290 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Pediatric Cysto-Urethroscope IDR154,443,000.00
2291 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Resectoscope Sheath, 26 Fr. IDR 20,655,000.00
2292 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Scalpel, retractable blade, 23 cm IDR 12,949,000.00
2293 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Scalpel, retractable blade, 23 cm - sickle-shaped IDR 12,949,000.00
2294 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Scissors, 18 cm, curved upwards IDR 16,306,000.00
2295 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Scissors, 45°, shaft 360° rotatable IDR 17,995,000.00
2296 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Scissors, delicate, straight, 18 cm IDR 13,072,000.00
2297 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Scissors, extra delicate, left, 18 cm IDR 16,306,000.00
2298 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Scissors, extra delicate, right, 18 cm IDR 16,306,000.00
2299 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Seal, 10x IDR 3,281,000.00
2300 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Slim Gastroscope, 5.9/2/1100/NTSC IDR 586,238,000.00
2301 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Slim Gastroscope, 5.9/2/1100/PAL IDR 586,238,000.00
2302 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Splitting Forceps, 4 Fr. IDR 14,733,000.00
2303 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Splitting Forceps, 5 Fr. IDR 14,733,000.00
2304 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Standard Obturator, for 24/26 Fr IDR 3,103,000.00
2305 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Stone Basket, 3 Fr. IDR 11,415,000.00
2306 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Stone Basket, 5 Fr. IDR 33,781,000.00
2307 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Stone Crushing Forceps, sgl. action jaws IDR 39,419,000.00
2308 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Supplementary Sheath IDR 6,778,000.00
2309 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ S-Video (Y/C) Cable, length 180 cm IDR 462,000.00
2310 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 6,135,000.00
2311 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Telescoping Dilation Set IDR 14,305,000.00
2312 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Tray, URS, 644 x 150 x 80 mm IDR 16,935,000.00
2313 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 2,568,000.00
2314 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 1,926,000.00
2315 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 2,425,000.00
2316 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 2,568,000.00
2317 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 1,926,000.00
2318 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Ultrasonic Lithotripsy Probe Ultrasonic Lithotripsy Probe IDR 1,926,000.00
2319 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Ultrasonic Lithotripsy Probe Uretero-Renoscope 27002 L IDR 2,425,000.00
2320 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Ultrasonic Lithotripsy Probe Ureteroscope 27002 K IDR 2,425,000.00
2321 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Ultrasonic Lithotripsy Probe, With Oscilating IDR 2,568,000.00
KARL STORZ Ultrasonic Lithotripsy Probe HOPKINS Telescopes 27092 
AMA/27093 AA and Sheaths 27093 BD/CD 
KARL STORZ Ultrasonic Lithotripsy Probe HOPKINS Telescopes 27292 
AMA/27293 AA and Sheaths 27293 BD/CD 
KARL STORZ Ultrasonic Lithotripsy Probe Nephroscope for MIP M 27830 KA 
KARL STORZ Ultrasonic Lithotripsy Probe Telescopes 27292 AMA/27293 AA 
and Sheaths 27293 BD/CD 
KARL STORZ Ultrasonic Lithotripsy Probe Telescopes 27292 AMA/27293 AA 
and Sheaths 27294B 
KARL STORZ Telescope Bridge with 1 lockable instrument 
channel 
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2322 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Ultrasonic Oscillating Burr IDR 2,568,000.00
2323 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Uretero-Renoscope, 7 Fr., 43cm IDR 151,792,000.00
2324 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Ureteroscope, 7 Fr., 6°, 34 cm IDR172,030,000.00
2325 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Ureteroscope, 8 Fr., 6°, 34cm IDR 172,030,000.00
2326 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Ureteroscope, 9.5 Fr., 6°, 34cm IDR172,030,000.00
2327 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Urethrotome Sheath, 21 Fr. IDR15,186,000.00
2328 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ V-Enteroscope 10.7/2.8/2200 PAL IDR 615,015,000.00
2329 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ V-Gastroscope 12/2.8-3.4/1100 PAL IDR 615,015,000.00
2330 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ V-Gastroscope 9.3/2.8/1100 NTSC IDR 517,507,000.00
2331 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ V-Gastroscope 9.3/2.8/1100 PAL IDR 517,507,000.00
2332 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Video Connecting Cable IDR 13,265,000.00
2333 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Video Duodenoscope 12.6/4.2/1260, NTSC IDR 598,367,000.00
2334 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Video Uretero-Renoscope FLEX-X C IDR 636,776,000.00
2335 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Video-Uretero-Renoscope FLEX-X C IDR 636,776,000.00
2336 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ V-Sigmoidoscope 13/3.8/700 PAL IDR 474,817,000.00
2337 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 37,457,000.00
2338 Peralatan Gastroenterologi-Urologi CHOYANG Endoscope Washer and Disinfectant IDR 135,058,000.00
2339 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 2,450,000,000.00
2340 Peralatan Gastroenterologi-Urologi FUJINON FUJIFILM Bronchoscope Pediatric type IDR 329,978,000.00
2341 Peralatan Gastroenterologi-Urologi FUJINON FUJIFILM Bronchoscope Standard type IDR 361,224,000.00
2342 Peralatan Gastroenterologi-Urologi FUJINON FUJIFILM Bronchoscope -Treatment type IDR 361,224,000.00
2343 Peralatan Gastroenterologi-Urologi FUJINON FUJIFILM Colonoscope IDR 410,853,000.00
2344 Peralatan Gastroenterologi-Urologi FUJINON FUJIFILM Duodenoscope Treatment Scope IDR 393,931,000.00
2345 Peralatan Gastroenterologi-Urologi FUJINON FUJIFILM Gastroscope IDR 326,863,000.00
2346 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR1,585,472,000.00
2347 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 1,585,472,000.00
2348 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 1,629,447,000.00
2349 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 2,019,730,000.00
2350 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 1,989,563,000.00
2351 Peralatan Gastroenterologi-Urologi FUJINON FUJIFILM Video Processor, Bronchoscope Standard 
and Pediatric type 
IDR 1,153,854,000.00
2352 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 823,557,000.00
2353 Peralatan Gastroenterologi-Urologi FUJINON FUJIFILM Video Processor, Gastroscope, 
Colonoscope, Bronchoscope and Water Jet 
IDR 1,557,211,000.00
2354 Peralatan Gastroenterologi-Urologi FUJINON FUJIFILM Video Processor, Gastroscope, Colonoscope, Water Jet IDR 1,198,000,000.00
2355 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Cleaning agent, tube 5 gr. IDR 128,000.00
2356 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Coagulating and Dissecting Electrode, L Hook IDR 3,960,000.00
2357 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Coagulating and Dissecting Electrode, Spatula IDR 3,960,000.00
2358 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Cold Light Fountain Power LED 175 SCB IDR 141,281,000.00
2359 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Cold Light Fountain XENON NOVA® 175 IDR 109,610,000.00
2360 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Cold Light Fountain XENON NOVA® 300 IDR 157,902,000.00
2361 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Disinfection System, 740 x 220 x 132 IDR 8,490,000.00
2362 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Fan Retractor, dismantling, 5 mm IDR 11,166,000.00
2363 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 0°, 4mm IDR 98,459,000.00
2364 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ HOPKINS Telescope 70°, 2.9mm IDR 95,248,000.00
2365 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 82,941,000.00
2366 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Injection Needle, dia. 1.2 mm, 36 cm IDR 1,890,000.00
2367 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Knot Tier, 5 mm, 36 cm IDR 2,176,000.00
2368 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ MANHES High Frequency Needle IDR 7,527,000.00
2369 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Myoma Fixation Instrument IDR 4,138,000.00
2370 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Palpation Probe, with cm-markings IDR 1,890,000.00
2371 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Puncture Needle, dia. 1.6 mm, 36 cm IDR 1,890,000.00
2372 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Reducer, 11/5 mm IDR 1,926,000.00
2373 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Reduction Sleeve, 11/5 mm IDR 2,747,000.00
2374 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Reduction Sleeve, 5/3mm IDR 1,783,000.00
2375 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Silicone Tubing Set, insufflation IDR 1,886,000.00
2376 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Spare Needle, Ø 0.7 mm, 31 cm IDR 1,819,000.00
KARL STORZ Working Element (also for use with optical Urethrotome) 
ENDOCHOICE Full Spectrum Endoscopy System Endochoice 
(Termasuk Gastroscope, dan Colonoscope) 
FUJINON FUJIFILM Video Processor, Bronchoscope Standard type 
KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2.7 mm, 18 cm, Color 
: Red 
FUJINON FUJIFILM HD Video Processor, Light Source, Gastroscope, 
Colonoscope, Standard type Bronchoscope and Water Jet 
FUJINON FUJIFILM HD Video Processor, Light Source, Gastroscope, 
Colonoscope, Duodenoscope (ERCP) and Water Jet 
FUJINON FUJIFILM HD Video Processor, Light Source, Gastroscope, 
Colonoscope and Water Jet 
FUJINON FUJIFILM HD Video Processor, Light Source, Bronchoscope 
standard and Pediatric type 
FUJINON FUJIFILM HD Video Processor, Light Source, Bronchoscope 
Pediatric and Treatment (Therapeutic) 
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2377 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Special Lubricant for Stopcocks IDR 103,000.00
2378 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ Suction a. Irrig. Cannula,L. 36cm IDR 1,962,000.00
2379 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ TELECAM DX II IDR 93,663,000.00
2380 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ TELECAM SL II, EN IDR 204,397,000.00
2381 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ THERMOFLATOR® SCB, Set IDR 296,129,000.00
2382 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ TRICAM® SL II, SCB, EN IDR 314,457,000.00
2383 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 3,861,694,500.00
2384 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 3,861,694,500.00
2385 Peralatan Gastroenterologi-Urologi AXIMED URINE DRAINAGE BAG, T valve, with hanger IDR 5,500.00
2386 Peralatan Gastroenterologi-Urologi BARD BARDEX FOLEY CATHETER PAEDIATRIC 2 WAY (08,10 FR) IDR 85,426.00
2387 Peralatan Gastroenterologi-Urologi BARD BARDIA FOLEY CATHETER 2 WAY (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 FR) IDR 16,610.00
2388 Peralatan Gastroenterologi-Urologi BARD BARDIA FOLEY CATHETER 3 WAY (18, 20, 22, 24 FR) IDR 45,089.00
2389 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 861,000.00
2390 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 861,000.00
2391 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 2 Way (06) IDR 41,000.00
2392 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 2 Way (08) IDR 35,200.00
2393 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 2 Way (10) IDR 35,200.00
2394 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 2 Way (12) IDR 12,000.00
2395 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 2 Way (14) IDR 12,000.00
2396 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 2 Way (16) IDR 12,000.00
2397 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 2 Way (18) IDR 12,500.00
2398 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 2 Way (20) IDR 12,500.00
2399 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 2 Way (22) IDR 12,500.00
2400 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 2 Way (24) IDR 13,000.00
2401 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 3 Way (18) IDR 44,000.00
2402 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 3 Way (20) IDR 44,000.00
2403 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 3 Way (22) IDR 44,000.00
2404 Peralatan Gastroenterologi-Urologi ESKAMED Folley Catheter 3 Way (24) IDR 44,000.00
2405 Peralatan Gastroenterologi-Urologi FESCO URINE BAG PUSH PULL IDR 4,015.00
2406 Peralatan Gastroenterologi-Urologi FESCO URINE BAG T-V IDR 4,290.00
2407 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Paediatric Foley Catheter Silicone Coated, sterile 10 fr IDR 19,380.00
2408 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Paediatric Foley Catheter Silicone Coated, sterile 6 fr IDR 19,380.00
2409 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Paediatric Foley Catheter Silicone Coated, sterile 8 fr IDR 19,380.00
2410 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard Foley Catheter Silicone Coated, sterile 12 fr IDR 18,450.00
2411 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard Foley Catheter Silicone Coated, sterile 14 fr IDR 18,450.00
2412 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard Foley Catheter Silicone Coated, sterile 16 fr IDR 18,450.00
2413 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard Foley Catheter Silicone Coated, sterile 18 fr IDR 18,450.00
2414 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard Foley Catheter Silicone Coated, sterile 20 fr IDR 18,450.00
2415 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard Foley Catheter Silicone Coated, sterile 26 fr IDR 18,450.00
2416 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Paediatric All Silicone Foley Catheter, sterile 10 fr IDR 64,540.00
2417 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Paediatric All Silicone Foley Catheter, sterile 6 fr IDR 64,540.00
2418 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Paediatric All Silicone Foley Catheter, sterile 8 fr IDR 64,540.00
2419 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard All Silicone Foley Catheter, sterile 12 fr IDR 57,670.00
2420 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard All Silicone Foley Catheter, sterile 14 fr IDR 57,670.00
2421 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard All Silicone Foley Catheter, sterile 16 fr IDR 57,670.00
2422 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard All Silicone Foley Catheter, sterile 18 fr IDR 57,670.00
2423 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard All Silicone Foley Catheter, sterile 20 fr IDR 57,670.00
2424 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard All Silicone Foley Catheter, sterile 22 fr IDR 57,670.00
2425 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDEALCARE 2Way Standard All Silicone Foley Catheter, sterile 24 fr IDR 57,670.00
2426 Peralatan Gastroenterologi-Urologi JIANGSU KANGJIN UROPLAST URINE BAG, STERILE IDR 5,368.00
2427 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 0.8mm IDR 2,066,000.00
2428 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 1,640,000.00
2429 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 0.8mm and 331mm IDR 1,640,000.00
2430 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 1,640,000.00
2431 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 1.0mm and 331mm IDR 1,640,000.00
2432 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 1.6 mm and 331 mm IDR 1,640,000.00
MEDISPEC ESWL E-3000 (with touch- screen control panel + motorized C-
arm) 
MEDISPEC ESWL EM 1000 (with touch-screen control panel + rotatable 
EMH, fully motorized C-arm) 
COVIDIEN MAHURKAR Dual Lumen Catheter Straight Extensions Kit 11.5Fr 
x 16cm 
COVIDIEN MAHURKAR Dual Lumen Catheter Straight Extensions Kit 11.5Fr 
x 19cm 
KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 0.8mm (PCN Mini as 
well) 
KARL STORZ CALCUSPLIT® Lithotripsy Wire Probe, 1.0 mm (PCN Mini as 
well) 
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2433 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT® Wire Probe, 2.0 mm (PCN Mini as well) IDR 1,640,000.00
2434 Peralatan Gastroenterologi-Urologi KARL STORZ CALCUSPLIT-Wire-Probe, 2.0 mm and 331 mm IDR 1,640,000.00
2435 Peralatan Gastroenterologi-Urologi LUMENIS Versa Pulse P20 Holmium Laser IDR 1,016,000,000.00
2436 Peralatan Gastroenterologi-Urologi MEDIVATORS RENATRON II 100 Dialyzer Reprocessing System IDR 295,000,000.00
2437 Peralatan Gastroenterologi-Urologi MEDIVATORS RENATRON PA 100 Dialyzer Reprocessing System IDR 220,000,000.00
2438 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Levin Nasogastric tube CH 10 IDR 13,000.00
2439 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Levin Nasogastric tube CH 12 IDR 13,000.00
2440 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Levin Nasogastric tube CH 14 IDR 13,000.00
2441 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Levin Nasogastric tube CH 16 IDR 13,000.00
2442 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Levin Nasogastric tube CH 18 IDR 13,000.00
2443 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Nelaton Catheter CH 08 IDR 5,000.00
2444 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Nelaton Catheter CH 10 IDR 5,000.00
2445 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Nelaton Catheter CH 12 IDR 5,000.00
2446 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Nelaton Catheter CH 14 IDR 5,000.00
2447 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Nelaton Catheter CH 16 IDR 5,000.00
2448 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Nelaton Catheter CH 18 IDR 5,000.00
2449 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Ryles Nasogastric tube CH 10 with CAD IDR 14,100.00
2450 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Ryles Nasogastric tube CH 10 with CAD106 IDR 14,100.00
2451 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Ryles Nasogastric tube CH 12 with CAD IDR 14,100.00
2452 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Ryles Nasogastric tube CH 12 with CAD106 IDR 14,100.00
2453 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Ryles Nasogastric tube CH 14 with CAD IDR 14,100.00
2454 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Ryles Nasogastric tube CH 14 with CAD106 IDR 14,100.00
2455 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Ryles Nasogastric tube CH 16 with CAD IDR 14,100.00
2456 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Ryles Nasogastric tube CH 16 with CAD106 IDR 14,100.00
2457 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Ryles Nasogastric tube CH 18 with CAD IDR 14,100.00
2458 Peralatan Gastroenterologi-Urologi STERILMEDICAL Ryles Nasogastric tube CH 18 with CAD106 IDR 14,100.00
2459 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 1,181,700.00
2460 Peralatan Gastroenterologi-Urologi IDR 1,619,750.00
2461 Peralatan Gastroenterologi-Urologi WELL LEAD PVC Stomach Tube IDR 3,150.00
2462 Peralatan Gigi BBRAUN Aesculap Extraction, Tooth Elevators IDR 6,137,000.00
2463 Peralatan Gigi BBRAUN Aesculap Extraction, Tooth Forceps For Adults IDR 11,696,000.00
2464 Peralatan Gigi BBRAUN Aesculap Extraction, Tooth Forceps For Children IDR 8,487,000.00
2465 Peralatan Gigi TRIDENT, ITALY - RIX-70 Dental X-Ray Intraoral IDR 84,000,000.00
2466 Peralatan Gigi TRIDENT, ITALY - X-VIEW 2D Digital Panoramic IDR 485,600,000.00
2467 Peralatan Gigi A-DEC Dental Chair Mounted Unit A-DEC 200 IDR 288,000,000.00
2468 Peralatan Gigi ANDINI Dental Chair Mounted Unit ACURA IDR 64,900,000.00
2469 Peralatan Gigi ANDINI Dental Chair Mounted Unit FORTUNA Std IDR 84,400,000.00
2470 Peralatan Gigi ANDINI Dental Chair Mounted Unit OSANA New IDR 68,700,000.00
2471 Peralatan Gigi CHIRASTAR - CHEKO Dental Unit - Bohemia 501 Ekonom EUR 18,680.00
2472 Peralatan Gigi INSTRUMENTARIUM Panoramic Digital OC 200D IDR 938,000,000.00
2473 Peralatan Gigi LINEA DIRETTA, ITALY - ITALO Dental Chair IDR 221,600,000.00
2474 Peralatan Gigi MECTRON Dental Light Curing Starlight Pro IDR 8,200,000.00
2475 Peralatan Gigi MEDIGLOBE Dental Unit Detes TS- 6830 IDR 65,000,000.00
2476 Peralatan Gigi MEDIGLOBE Dental Unit Detes TS-7830 IDR 66,000,000.00
2477 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Amalgam Carver IDR 149,280.00
2478 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Amalgam Pistol Aplicator IDR 354,292.00
2479 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Amalgam stopper Besar IDR 118,856.00
2480 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Amalgam Stopper Kecil IDR 118,856.00
2481 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Burnisher Besar IDR 143,309.00
2482 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Burnisher Kecil IDR 143,309.00
2483 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Instrument Filling IDR 123,690.00
2484 Peralatan Gigi IDR 261,596.00
2485 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Plastik Filling IDR 137,907.00
2486 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Semen Spatula IDR 137,907.00
2487 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Semen Stoper Besar IDR 116,012.00
2488 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Semen Stoper Kecil IDR 116,012.00
2489 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Diagnostic Set - Excavator Besar IDR 119,424.00
VYGON Nutriline 2 Fr, 30 cm with Stylet and Microflash 
(Single Lumen) 
VYGON Nutriline Twinflo 2 Fr, 30 cm with Stylet and 
Microflash (Double Lumen) 
OTTO-LEIBINGER Conservation Set - Matrix Holder/Matrix 
Retainer 
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2490 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Diagnostic Set - Excavator Kecil IDR 119,424.00
2491 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Diagnostic Set - Explorer Halfmoon IDR 51,182.00
2492 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Diagnostic Set - Explorer Straight IDR 51,182.00
2493 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Diagnostic Set - Mouth Mirror Handle IDR 44,073.00
2494 Peralatan Gigi IDR 354,292.00
2495 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Diagnostic Set - Tweezer Dressing IDR 109,757.00
2496 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Supporting - BEIN Bengkok Kanan IDR 338,369.00
2497 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Supporting - BEIN Bengkok Kiri IDR 338,369.00
2498 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Supporting - BEIN Lurus Besar IDR 366,803.00
2499 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Supporting - BEIN Lurus Kecil IDR 366,803.00
2500 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Supporting - BEIN Lurus Sedang IDR 366,803.00
2501 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Supporting - CRYER Kanan IDR 383,864.00
2502 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Supporting - CRYER Kiri IDR 383,864.00
2503 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Supporting - Mayo-Hegar Needle Holder IDR 406,043.00
2504 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Supporting - Needle Holder IDR 599,681.00
2505 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for ADULT - BAYONET IDR 545,940.00
2506 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for ADULT - Lower Incisive IDR 545,940.00
2507 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for ADULT - Lower Molar IDR 545,940.00
2508 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for ADULT - Lower Premolar IDR 545,940.00
2509 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for ADULT - Lower Root IDR 545,940.00
2510 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for ADULT - Uper Incisive IDR 545,940.00
2511 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for ADULT - Upper Molar LEFT IDR 545,940.00
2512 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for ADULT - Upper Molar RIGHT IDR 545,940.00
2513 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for ADULT - Upper Molar Wisdom IDR 545,940.00
2514 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for ADULT - Upper Premolar IDR 545,940.00
2515 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for ADULT - Upper Root Anterior IDR 545,940.00
2516 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for CHILDREN - Lower Incisive IDR 545,940.00
2517 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Extraction Tongs for CHILDREN - Lower Molar IDR 545,940.00
2518 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER ExtractionTongs for ADULT - Lower Wisdom IDR 545,940.00
2519 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Impression Trays Lower No. 0 IDR 196,197.00
2520 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Impression Trays Lower No. 1 IDR 196,197.00
2521 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Impression Trays Lower No. 2 IDR 196,197.00
2522 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Impression Trays Lower No. 3 IDR 196,197.00
2523 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Impression Trays Lower No. 4 IDR 196,197.00
2524 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Impression Trays Upper No. 0 IDR 196,197.00
2525 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Impression Trays Upper No. 1 IDR 196,197.00
2526 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Impression Trays Upper No. 2 IDR 196,197.00
2527 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Arteri Clem Bengkok IDR 272,117.00
2528 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Arteri Clem Lurus IDR 267,283.00
2529 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Bond File IDR 524,899.00
2530 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Bond Ronger/Knable Forcep IDR 1,412,904.00
2531 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Curret IDR 221,788.00
2532 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Kocher-Langenbeck IDR 564,991.00
2533 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Korentang/Spong IDR 555,323.00
2534 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Ligature Scissor IDR 359,126.00
2535 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Lip Retractor 14 Cm IDR 421,397.00
2536 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Pinset Anatomo IDR 120,562.00
2537 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Pinset Chirurgis IDR 120,562.00
2538 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Respatorium IDR 269,558.00
2539 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Sonde Paradontal WHO IDR 167,763.00
2540 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Surgical Scissor Bengkok 10 Cm IDR 277,804.00
2541 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Surgical Scissor Lurus No.10Cm IDR 277,804.00
2542 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Tongue Scapel Handle No. 3 IDR 105,207.00
2543 Peralatan Gigi OTTO-LEIBINGER Other Instruments - Tongue Spatula IDR 220,366.00
2544 Peralatan Gigi YOVISTRA Integral Dental Unit ST-3602 IDR 73,835,000.00
2545 Peralatan Gigi YOVISTRA Integral Dental Unit ST-3605 IDR 104,051,000.00
2546 Peralatan Gigi YOVISTRA Integral Dental Unit ST-3606 IDR 151,553,000.00
OTTO-LEIBINGER Diagnostic Set - Mouth Mirror Plane 
(12pcs/Box) 
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2547 Peralatan Hematologi dan Patologi ACON Hb Hemoglobin Starter Kit Mission IDR 715,000.00
2548 Peralatan Hematologi dan Patologi ACON Hb Hemoglobin Strip 50 test Mission IDR 400,000.00
2549 Peralatan Hematologi dan Patologi HEMO ONE Automated HBA1C Autoanalyzer IDR 320,000,000.00
2550 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 1,199,000.00
2551 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 2,123,000.00
2552 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 540,000,000.00
2553 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOMERIEUX SA RAL Stainer Instrument IDR 438,606,000.00
2554 Peralatan Hematologi dan Patologi BOECO - GERMANY BOECO Binocular Microscope IDR 20,567,000.00
2555 Peralatan Hematologi dan Patologi ELITECHGROUP-WESCOR CYTOPRO Cytocentrifuge IDR 158,248,000.00
2556 Peralatan Hematologi dan Patologi ELITECHGROUP-WESCOR Rotor CytoPro Cytocentrifuge IDR 50,400,000.00
2557 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Autostainer IHC IDR 1,163,000,000.00
2558 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Autostainer XL Robotic Staining System IDR 588,000,000.00
2559 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Cold Plate IDR 53,000,000.00
2560 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Cryostat with AgProtect and UV Disinfection IDR 422,000,000.00
2561 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 717,000,000.00
2562 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Cryostat with Cryozone, Specimen Cooling and UVC IDR 579,000,000.00
2563 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Cryostat with Cryozone, Vacuum and UV Desinfection IDR 582,000,000.00
2564 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 648,000,000.00
2565 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA DM1000 for Transmitter Light IDR 87,000,000.00
2566 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA DM500 dengan Lensa Obyektif HI Plan IDR 44,000,000.00
2567 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 62,000,000.00
2568 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA DM500 dengan Lensa Obyektif Plan IDR 23,000,000.00
2569 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA DM750 dengan Lensa Obyektif HiPlan IDR 50,900,000.00
2570 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA DM750 dengan Lensa Obyektif Plan IDR 33,000,000.00
2571 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA DM750 dengan Lensa Obyektif Plan with Flourescent IDR 196,500,000.00
2572 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Flattening Bath for Paraffin Section IDR 20,000,000.00
2573 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Fully Motorized Rotary Microtome IDR 378,000,000.00
2574 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA High Performance Tissue Processor IDR 1,388,000,000.00
2575 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Hot Embedding System IDR 194,000,000.00
2576 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Kamera Internal 3 MP IDR 40,000,000.00
2577 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Kamera Internal untuk CMO Stereo Microscope IDR 96,000,000.00
2578 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA M60 CMO Stereo Microscope IDR 114,800,000.00
2579 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Manual Rotary Microtomes (with Precision Orienting) IDR 258,000,000.00
2580 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Manual Rotary Microtomes (with Retraction) IDR 190,000,000.00
2581 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Mikroskop Stereo IDR 31,600,000.00
2582 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Multistainer IDR 733,000,000.00
2583 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Rectangular Flattening Table IDR 20,000,000.00
2584 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Routine Cryostat IDR 395,000,000.00
2585 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Routine Cryostat (EU) IDR 395,000,000.00
2586 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Semi-enclosed Tissue Processor IDR 353,000,000.00
2587 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Semi-enclosed Tissue Processors with Fume Control IDR 386,943,480.00
2588 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Semi-enclosed tissue processors with vaccum function IDR 386,943,480.00
2589 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 439,251,120.00
2590 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 476,063,280.00
2591 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Semi-motorized rotary microtome IDR 356,000,000.00
2592 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Smart, Fully Enclosed Tissue Processor (200 Samples) IDR 730,422,000.00
2593 Peralatan Hematologi dan Patologi LEICA Smart, Fully Enclosed Tissue Processor (300 Samples) IDR 862,155,000.00
2594 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 30,000,000.00
2595 Peralatan Hematologi dan Patologi MINDRAY RO Water Treatment 20L/jam (untuk BS 220E) IDR 60,000,000.00
2596 Peralatan Hematologi dan Patologi MINDRAY RO Water Treatment 40L/jam (untuk BS 380) IDR 80,000,000.00
2597 Peralatan Hematologi dan Patologi NOVACYT SA Novaprep Processor Systems IDR 717,600,000.00
2598 Peralatan Hematologi dan Patologi PATHTEZT SedPrep SYSTEM - PATHTEZT IDR 6,424,150.00
2599 Peralatan Hematologi dan Patologi ANALYTICON Hemolyzer 3 pro and accessories IDR 160,000,000.00
2600 Peralatan Hematologi dan Patologi ANALYTICON Hemolyzer 5 IDR 400,000,000.00
MINDRAY Komputer + UPS (Untuk BC 5380, TDR 300B, BS 
380, C 3510, BS 220E, BS 120) 
POLYMER TECHNOLOGY SYSTEMS, INC - USA A1C Now+ Multi Test A1C 
System 10's 
POLYMER TECHNOLOGY SYSTEMS, INC - USA A1C Now+ Multi Test A1C 
System 20's 
BIODYNE CO.,LTD - KOREA CELLPREP PLUS Automated Slide Stainer and 
Accessories 
LEICA Cryostat with Cryozone and UV Disinfectant (Motorized 
and Vacuum System) 
LEICA Cryostat with Cryozone, Vacuum, Specimen Cooling, 
and UVC 
LEICA DM500 dengan Lensa Obyektif HI Plan with Phase 
Contrast 
LEICA Semi-enclosed Tissue Processors with Vaccum Function 
& Fume Control 
LEICA Semi-enclosed Tissue Processors with Vaccum Function 
& Fume Control, with Two Standard Tissue Basket 
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2601 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 865,188,300.00
2602 Peralatan Hematologi dan Patologi BECKMAN COULTER ACT Diff Hematology Analyzer & Accessories IDR 201,877,200.00
2603 Peralatan Hematologi dan Patologi BECKMAN COULTER LH 780 Hematology IDR 1,989,933,100.00
2604 Peralatan Hematologi dan Patologi BECTON DICKINSON (BD) FACS Canto II Flow Cytometer dan Accessories IDR 2,338,000,000.00
2605 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 269,813,100.00
2606 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 112,500,000.00
2607 Peralatan Hematologi dan Patologi BOULE MEDICAL AB Medonic M16 incl. upgr. to 20 parameter IDR 87,000,000.00
2608 Peralatan Hematologi dan Patologi BOULE MEDICAL AB Medonic M16S incl. upgr. to 20 parameter IDR 198,600,000.00
2609 Peralatan Hematologi dan Patologi BOULE MEDICAL AB Medonic M20M-GP MPA IDR 120,000,000.00
2610 Peralatan Hematologi dan Patologi ELITECHGROUP-WESCOR AEROSPRAY Hematology Slide Stainer IDR 244,915,000.00
2611 Peralatan Hematologi dan Patologi ERBA MANNHEIM HEMATOLOGY ANALYZER Advanced 3-Part Diff IDR 109,416,000.00
2612 Peralatan Hematologi dan Patologi ERBA MANNHEIM HEMATOLOGY ANALYZER Advanced 5-part Diff IDR 360,167,000.00
2613 Peralatan Hematologi dan Patologi FRESENIUS KABI ComTec Apheresis IDR 784,000,000.00
2614 Peralatan Hematologi dan Patologi GEMMY INDUSTRIAL Haematocrit Centrifuge KHT-410E-03 IDR 15,388,000.00
2615 Peralatan Hematologi dan Patologi GEMMY INDUSTRIAL Micro Haematocrit Centrifuge KHT-430B IDR 18,889,000.00
2616 Peralatan Hematologi dan Patologi HEMOCHROMA PLUS Total Hemoglobin (HB) Meter IDR 6,064,900.00
2617 Peralatan Hematologi dan Patologi MINDRAY Auto Hematology Analyzer BC 3200 IDR 117,244,195.20
2618 Peralatan Hematologi dan Patologi MINDRAY Mindray Auto Hematology Analyzer BC-20s IDR 108,780,000.00
2619 Peralatan Hematologi dan Patologi MINDRAY Mindray Auto Hematology Analyzer BC-5000 IDR 171,990,000.00
2620 Peralatan Hematologi dan Patologi MINDRAY Mindray Auto Hematology Analyzer BC-5380 IDR 264,601,470.00
2621 Peralatan Hematologi dan Patologi NIHON KOHDEN Hematology Analyzer MEK 6510 K IDR 105,600,000.00
2622 Peralatan Hematologi dan Patologi NIHON KOHDEN Hematology Analyzer MEK 7300 K IDR 159,236,000.00
2623 Peralatan Hematologi dan Patologi NIHON KOHDEN Hematology Analyzer MEK 8222 K IDR 290,202,000.00
2624 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 138,652,030.00
2625 Peralatan Hematologi dan Patologi PROCAN Hematology Analyzer PE-6800 IDR 74,800,000.00
2626 Peralatan Hematologi dan Patologi SFRI Countender 20+ Hematology IDR 127,434,900.00
2627 Peralatan Hematologi dan Patologi SFRI Hematology Analyzer H 18 Light IDR 142,599,000.00
2628 Peralatan Hematologi dan Patologi SYSMEX Automated Coagulation Analyzer Sysmex CA 620 IDR 266,259,000.00
2629 Peralatan Hematologi dan Patologi SYSMEX Automated Coagulation Analyzer Sysmex CA 660 IDR 367,861,000.00
2630 Peralatan Hematologi dan Patologi SYSMEX Automated Coagulation Analyzer Sysmex CS 1600 IDR 540,554,000.00
2631 Peralatan Hematologi dan Patologi SYSMEX Automated Coagulation Analyzer Sysmex CS 2500 IDR 786,189,000.00
2632 Peralatan Hematologi dan Patologi SYSMEX Automated Hematology Analyzer Sysmex XN - L 450 IDR 368,989,000.00
2633 Peralatan Hematologi dan Patologi SYSMEX Coagulation Analyzer Sysmex CA 104 IDR 46,140,000.00
2634 Peralatan Hematologi dan Patologi SYSMEX Fully Automated Hematology Analyzer Sysmex XN 1000 A1BF IDR 1,058,587,000.00
2635 Peralatan Hematologi dan Patologi SYSMEX Fully Automated Hematology Analyzer Sysmex XN 1000 B3BF IDR 927,851,000.00
2636 Peralatan Hematologi dan Patologi SYSMEX Fully Automated Hematology Analyzer Sysmex XN 1000 B4BF IDR 857,166,000.00
2637 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 1,515,711,488.00
2638 Peralatan Hematologi dan Patologi BECTON DICKINSON (BD) Wingset slbcs 21X.75luer IDR 410,256.00
2639 Peralatan Hematologi dan Patologi ELEKTROMAG Microprocessor Centrifuge type M 4808 P IDR 39,520,000.00
2640 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 25,180,000.00
2641 Peralatan Hematologi dan Patologi FRIMED Blood Bank Refrigerator type PN 52 E IDR 82,300,000.00
2642 Peralatan Hematologi dan Patologi FRIMED Laboratory Refrigerator type AF 140 V IDR 77,000,000.00
2643 Peralatan Hematologi dan Patologi FRIMED Laboratory Refrigerator type FS 15 V IDR 36,130,000.00
2644 Peralatan Hematologi dan Patologi FRIMED Laboratory Refrigerator type PN 52 V IDR 56,590,000.00
2645 Peralatan Hematologi dan Patologi IMMUCOR Galileo ECHO IDR 1,081,896,000.00
2646 Peralatan Hematologi dan Patologi IMMUCOR GALILEO NEO IDR 2,047,000,000.00
2647 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Anti-A Monoclonal Golongan Darah (Vial 10 ml) IDR 68,200.00
2648 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Anti-A,B Monoclonal Golongan Darah (Vial 10 ml) IDR 92,510.00
2649 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Anti-B Monoclonal Golongan Darah (Vial 10 ml) IDR 68,200.00
2650 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Anti-D Duoclone Golongan Darah (Vial 10 ml) IDR 114,070.00
2651 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Salmonella Paratyphi AH Widal Test (Vial 5 ml) IDR 66,660.00
2652 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Salmonella Paratyphi AO Widal Test (Vial 5 ml) IDR 66,660.00
2653 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Salmonella Paratyphi BH Widal Test (Vial 5 ml) IDR 66,660.00
2654 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Salmonella Paratyphi BO Widal Test (Vial 5 ml) IDR 66,660.00
2655 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Salmonella Paratyphi CH Widal Test (Vial 5 ml) IDR 66,660.00
2656 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Salmonella Paratyphi CO Widal Test (Vial 5 ml) IDR 66,660.00
BECKMAN COULTER ACT 5 Diff Autoloader (AL) Hematolgy Analyzer & 
Accessories 
BECTON DICKINSON (BD) FACS Presto Near-Patient CD4 Counter and 
Accessories 
BIOLABO, SA, FRANCE Semi Automatic Analyzer for Haemostasis - Bio Solea 
2 
NORMA DIAGNOSTIKA Norma Icon 3 Automatic 3-Diff 
Hematology Analyzer 
WEST MEDICA Vision Hema Pro / Vision Hema 8 Microscope 
Automatic Digital Blood Smear Analysis System 
ELEKTROMAG MICROPROCESSOR MICROHAEMATOCRITE 
CENTRIFUGE type M 19 P 
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2657 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Salmonella Typhi H Widal Test (Vial 5 ml) IDR 66,660.00
2658 Peralatan Hematologi dan Patologi LORNE LABORATORIES Salmonella Typhi O Widal Test (Vial 5 ml) IDR 66,660.00
2659 Peralatan Hematologi dan Patologi NUOVA BLOOD AND INFUSION WARMER / NOUVA 05 PLUS IDR 24,000,000.00
2660 Peralatan Hematologi dan Patologi SMITHS MEDICAL Hotline Blood and IV Fluid Warmer IDR 44,000,000.00
2661 Peralatan Hematologi dan Patologi SMITHS MEDICAL Hotline Warming Set-Disp/30 pcs IDR 7,000,000.00
2662 Peralatan Hematologi dan Patologi FOKUS T-Spot.TB IDR 21,949,191.00
2663 Peralatan Hematologi dan Patologi MINDRAY Mindray Auto Coagulation Analyzer C3510 IDR 376,656,000.00
2664 Peralatan Hematologi dan Patologi MINDRAY Mindray Semi-Auto Coagulation Analyzer C2000-2 IDR 24,960,600.00
2665 Peralatan Hematologi dan Patologi SYSMEX Automated Immunology Analyzer Sysmex HISCL - 800 IDR 837,458,000.00
2666 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II A2 11231BBC86 IDR 49,800,000.00
2667 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II A2 11239BBC86 IDR 128,299,000.00
2668 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II A2 BSC-1100IIA2-X IDR 87,448,000.00
2669 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II A2 BSC-1300IIA2-X IDR 93,710,000.00
2670 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II A2 BSC-1500IIA2-X IDR 115,141,000.00
2671 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II A2 BSC-1800IIA2-X IDR 140,483,000.00
2672 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II A2 BSC-2000IIA2-X IDR 132,435,000.00
2673 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II A2 NSF 11235BBC86 IDR 119,629,000.00
2674 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II A2 NSF 11236BBC86 IDR 150,300,000.00
2675 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II B2 BSC-1100IIB2-X IDR 86,591,000.00
2676 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II B2 BSC-1300IIB2-X IDR 110,157,000.00
2677 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II B2 BSC-1500IIB2-X IDR 119,096,000.00
2678 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class II B2 BSC-1800IIB2-X IDR120,408,000.00
2679 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Biosafety Cabinet Class III BSC-1500III-X IDR 220,903,000.00
2680 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Horizontal Laminar Flow Cabinet BBS-H1100 IDR 41,651,000.00
2681 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Horizontal Laminar Flow Cabinet BBS-H1300 IDR 52,834,000.00
2682 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Horizontal Laminar Flow Cabinet BBS-H1500 IDR 52,923,000.00
2683 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Horizontal Laminar Flow Cabinet BBS-H1800 IDR 66,822,000.00
2684 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Vertical Laminar Flow Cabinet BBS-DSC IDR 38,604,000.00
2685 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Vertical Laminar Flow Cabinet BBS-SDC IDR 48,000,000.00
2686 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Vertical Laminar Flow Cabinet BBS-SSC IDR 48,000,000.00
2687 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Vertical Laminar Flow Cabinet BBS-V1300 IDR 58,443,000.00
2688 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Vertical Laminar Flow Cabinet BBS-V1800 IDR 75,509,000.00
2689 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOBASE Vertical Laminar Flow Cabinet BBS-V800 IDR 30,920,000.00
2690 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOSYNEX S.A IMMUNOQUICK Tox A/B IDR 2,820,000.00
2691 Peralatan Hematologi dan Patologi ELEKTROMAG INCUBATOR type M 420 BP IDR 18,650,000.00
2692 Peralatan Hematologi dan Patologi ELEKTROMAG INCUBATOR type M 6040 BP IDR 20,490,000.00
2693 Peralatan Hematologi dan Patologi ELITECHGROUP-WESCOR AEROSPRAY Gram Slide Stainer IDR 244,915,000.00
2694 Peralatan Hematologi dan Patologi ELITECHGROUP-WESCOR AEROSPRAY Tuberculosis Slide Stainer IDR 246,510,000.00
2695 Peralatan Hematologi dan Patologi EQUITRON Incubator Ecogain Series - 7247DT-043 USD 1,700.00
2696 Peralatan Hematologi dan Patologi EQUITRON Incubator Stream Series - 7251-250 USD 2,780.00
2697 Peralatan Hematologi dan Patologi MINDRAY Mindray Automated Blood Culture System and 
Accessories TDR-X060 
IDR 456,199,212.00
2698 Peralatan Hematologi dan Patologi MINDRAY Mindray Microorganism Analysis System TDR-300B IDR 441,441,000.00
2699 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 272,244,000.00
2700 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 272,244,000.00
2701 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOSYNEX S.A IMMUNOQUICK Contact Malaria +4 IDR 1,310,000.00
2702 Peralatan Hematologi dan Patologi JEI DANIEL (JD) BIOTECH CORP M. Tuberculosis Antigen Rapid Test kit IDR 1,550,000.00
2703 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 476,372.60
2704 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOMERIEUX SA Mini Vidas IDR 400,000,000.00
2705 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOMERIEUX SA Vidas PC IDR 555,568,000.00
2706 Peralatan Hematologi dan Patologi ICHROMA READER Immunofluorometer Equipment IDR 26,999,000.00
2707 Peralatan Hematologi dan Patologi SIEMENS SIEMENS ADVIA CENTAUR CP USD 85,579.84
2708 Peralatan Hematologi dan Patologi SIEMENS SIEMENS ADVIA CENTAUR XP USD 177,444.03
2709 Peralatan Hematologi dan Patologi SIEMENS SIEMENS BEP 2000 USD 83,642.27
2710 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 282,700,000.00
2711 Peralatan Hematologi dan Patologi IDR 795,000,000.00
2712 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOMERIEUX SA RAPID TEST VIKIA HBSAG IDR 537,500.00
2713 Peralatan Hematologi dan Patologi BIOMERIEUX SA Rapid test Vikia HIV 1/2 IDR 487,500.00
TOSOH CORPORATION AIA-360 Automated Enzyme 
Immunoassay System and Accessories TOSOH CORPORATION AIA-900 Automated Enzyme 
Immunoassay Analyzer and Accessories 
PREMIER MEDICAL CORP. LTD First Response Malaria Antigen pLDH/HRP2 
Combo Card Test ( RDT Malaria ) 
ZHUHAI DL BIOTECH DL-96 II Auto Microbial Identification and 
Antimicrobial Susceptibility Testing System and Accessories 
ZHUHAI DL BIOTECH DL-Bt64 Auto Blood Culture Detection System and 
Accessories 
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2714 Peralatan Hematologi dan Patologi ORGENTEC Rheumachec IDR 2,000,000.00
2715 Peralatan Kardiologi IDR 550,947,000.00
2716 Peralatan Kardiologi ADC-USA Stethoscope Adult - Adscope 603 BK USD 63.00
2717 Peralatan Kardiologi ADC-USA Stethoscope Infant - Adscope 605 BK USD 78.00
2718 Peralatan Kardiologi ADC-USA Stethoscope Pediatric - Adscope 604 BK USD 78.00
2719 Peralatan Kardiologi ADC-USA Tensimeter Desk Adult - 922-11 ABK USD 117.00
2720 Peralatan Kardiologi ADC-USA Tensimeter Mobile Adult - 972-11 ABK USD 316.00
2721 Peralatan Kardiologi ADC-USA Vital Sign Monitor - Adview 9001BPSTO USD 3,542.00
2722 Peralatan Kardiologi ALLANGERS Allangers Altima Pride Fixed Cath Lab IDR 9,900,000,000.00
2723 Peralatan Kardiologi IDR 7,395,000,000.00
2724 Peralatan Kardiologi BBRAUN CERTOFIX DUO V1215 HF (High Flow) IDR 700,000.00
2725 Peralatan Kardiologi BBRAUN CERTOFIX DUO V1220 HF (High Flow) IDR 950,000.00
2726 Peralatan Kardiologi BBRAUN CERTOFIX DUO V720 IDR 550,000.00
2727 Peralatan Kardiologi BBRAUN CERTOFIX MONO V420 IDR 325,000.00
2728 Peralatan Kardiologi BBRAUN CERTOFIX QUATTRO V820 IDR 750,000.00
2729 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 1.25 x 10 mm IDR 2,600,000.00
2730 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 1.25 x 15 mm IDR 2,600,000.00
2731 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 1.25 x 20 mm IDR 2,600,000.00
2732 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 1.5 x 10 mm IDR 2,600,000.00
2733 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 1.5 x 15 mm IDR 2,600,000.00
2734 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 1.5 x 20 mm IDR 2,600,000.00
2735 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 2.0 X 10 Mmm IDR 2,600,000.00
2736 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 2.0 x 15 mm IDR 2,600,000.00
2737 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 2.0 X 20 mm IDR 2,600,000.00
2738 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 2.25 x 15 mm IDR 2,600,000.00
2739 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 2.25 x10 mm IDR 2,600,000.00
2740 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 2.5 x 10 mm IDR 2,600,000.00
2741 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 2.5 x15 mm IDR 2,600,000.00
2742 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 2.75 x 10 mm IDR 2,600,000.00
2743 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 2.75 x15 mm IDR 2,600,000.00
2744 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 3.0 x 10 IDR 2,600,000.00
2745 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 3.0 x 15 mm IDR 2,600,000.00
2746 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 3.5 x 10 mm IDR 2,600,000.00
2747 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 3.5 x15 mm IDR 2,600,000.00
2748 Peralatan Kardiologi BBRAUN Sequent Neo 4.0 x 15 mm IDR 2,600,000.00
2749 Peralatan Kardiologi BIOSPACE, LTD. KOREA BIOSPACE BPBIO 320 Blood Pressure. IDR 35,600,000.00
2750 Peralatan Kardiologi BTL BTL-08 MT Plus Spiro Kombinasi EKG dan Spirometer IDR 68,200,000.00
2751 Peralatan Kardiologi BTL BTL-08 SD3 Cardiopoint Telemedicine EKG IDR 91,300,000.00
2752 Peralatan Kardiologi BTL EKG 12 Channel BTL-08 LC IDR 85,000,000.00
2753 Peralatan Kardiologi BTL EKG 12 Channel BTL-08 MT Plus IDR 30,500,000.00
2754 Peralatan Kardiologi BTL EKG 3 Channel BTL-08 SD3 IDR 15,800,000.00
2755 Peralatan Kardiologi BTL Holter Monitoring BTL-08 Holter IDR 105,000,000.00
2756 Peralatan Kardiologi BTL Spirometer BTL-08 Spiro IDR 30,500,000.00
2757 Peralatan Kardiologi BTL Stress test BTL-Treadmil IDR 275,000,000.00
2758 Peralatan Kardiologi DARAY Patient Monitor L 550 GBP 3,882.25
2759 Peralatan Kardiologi ESAOTE Echocardiography IDR 709,500,000.00
2760 Peralatan Kardiologi ESAOTE USG Color Doppler (Radiologi, Ob/Gyn, 4D, dan General Imaging) IDR 735,500,000.00
2761 Peralatan Kardiologi FUKUDA DENSHI Vascular Screening Plethysmograph (ABI/TBI/CAVI) IDR 225,000,000.00
2762 Peralatan Kardiologi GE MARS Office w/SEER light IDR 328,801,000.00
2763 Peralatan Kardiologi GE Tonoport V IDR 54,896,000.00
2764 Peralatan Kardiologi GE Vital SIgn V100 w/spo2 IDR 44,561,000.00
2765 Peralatan Kardiologi GE Vital Sign V100 w/spo2 & temp IDR 46,683,000.00
2766 Peralatan Kardiologi JOHNSON & JOHNSON EP Biosense Webster, Package 3D 
Non AF, NaviStar Ablation Catheter DF curve 
IDR 48,654,619.75
2767 Peralatan Kardiologi JOHNSON & JOHNSON EP Biosense Webster, Package 
Ablation Machine 3D+2D 
IDR 8,153,158,766.14
2768 Peralatan Kardiologi JOHNSON & JOHNSON EP Biosense Webster, Package AF, 
NaviStar Ablation Catheter DF curve 
IDR 88,930,233.72
2769 Peralatan Kardiologi JOHNSON & JOHNSON EP Biosense Webster, Package EP 
Study (Fixed Curve), Webster Fixed Quadripolar 
IDR 11,930,540.57
2770 Peralatan Kardiologi JOHNSON & JOHNSON EP Biosense Webster, Package 
Konvensional Celcius Ablation Catheter 4 mm 
IDR 16,550,600.79
2771 Peralatan Kardiologi LABTECH LTD Labtech cardiospy resting and stress test ECG 
system (BT) wireless EC 12R/S with troly 
IDR 68,421,600.00
2772 Peralatan Kardiologi LODE B.V LODE Ergometers Corival IDR 76,886,000.00
2773 Peralatan Kardiologi LODE B.V LODE Treadmill Valiant 2 CPET IDR 199,608,000.00
CSZ Heart Lung Machine Cardiovascular Heater / Cooler 
System HEMOTHERM 
ALLANGERS Allangers Life Digital Mobile Cardiovascular Angio 
System 
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2774 Peralatan Kardiologi LUMED ECG USD 1,777.63
2775 Peralatan Kardiologi M4 MEDICAL Electrocardiograph 12 Channel M-Trace EUR 1,662.87
2776 Peralatan Kardiologi MICROLIFE Blood Pressure Monitor - BPA 200 IDR 972,700.00
2777 Peralatan Kardiologi MONITOR Touch Screen Patient Monitor 10,4" {Mitar 01-RD (ECG, Heart rate, NIBP, SpO2, T. Respiration)} IDR 43,489,120.77
2778 Peralatan Kardiologi MONITOR Touch Screen Patient Monitor 12,1" {Mitar 01-RD (ECG, Heart rate, NIBP, SpO2, T. Respiration)} IDR 50,136,768.00
2779 Peralatan Kardiologi MPM ERKA Aneroid Tensimeter Perfect IDR 1,600,000.00
2780 Peralatan Kardiologi MPM ERKA Tensimeter Air Raksa Erkameter 3000eco IDR 1,500,000.00
2781 Peralatan Kardiologi MPM ERKA Tensimeter Air Raksa Stand Klinik IDR 5,000,000.00
2782 Peralatan Kardiologi MPM ERKA Tensimeter Aneroid Kobold IDR 2,200,000.00
2783 Peralatan Kardiologi MPM ERKA Tensimeter Aneroid Stand Vario IDR 5,000,000.00
2784 Peralatan Kardiologi MPM ERKA Tensimeter Digital E Desktop IDR 10,600,000.00
2785 Peralatan Kardiologi MPM ERKA Tensimeter Digital E FLEX Stand IDR 11,700,000.00
2786 Peralatan Kardiologi MPM ERKA Tensimeter Digital Handheld E125 IDR 6,000,000.00
2787 Peralatan Kardiologi MPM ERKA Tensimeter Digital Handheld E125 Pro IDR 7,000,000.00
2788 Peralatan Kardiologi PHILIPS CENTRAL MONITOR PIIC IX (16 BEDS) IDR 274,417,186.92
2789 Peralatan Kardiologi PHILIPS INTELLIVUE MP2 PORTABLE PATIENT MONITOR IDR 84,365,002.64
2790 Peralatan Kardiologi PHILIPS INTELLIVUE MX800 PATIENT MONITOR BASIC PARAMETER IDR 217,447,101.80
2791 Peralatan Kardiologi PHILIPS MRI PATIENT MONITORING ESSENTIAL IDR 156,826,000.00
2792 Peralatan Kardiologi PHILIPS PATIENT MONITOR INTELLIVUE MX700 IDR 386,050,000.00
2793 Peralatan Kardiologi PHILIPS PATIENT MONITOR INTELLIVUE MX800 IDR 472,754,000.00
2794 Peralatan Kardiologi PHILIPS STRESS TEST SYSTEM ST80i IDR 505,650,000.00
2795 Peralatan Kardiologi PHILIPS Suresigns Patient Monitor VM8 IDR 147,797,500.37
2796 Peralatan Kardiologi PHILIPS SURESIGNS VM6 STANDARD IDR 120,632,200.00
2797 Peralatan Kardiologi PHILIPS SURESIGNS VS4 VITAL SIGN MONITOR IDR 89,204,481.92
2798 Peralatan Kardiologi SUZUKEN - JAPAN Blood Pressure Monitor IDR 28,500,000.00
2799 Peralatan Kardiologi TRISMED Electrocardiograph 812NH IDR 64,381,000.00
2800 Peralatan Kardiologi TRISMED Electrocardiograph 812RH IDR 70,291,000.00
2801 Peralatan Kardiologi TRISMED Electrocardiograph 812RSH IDR 93,546,000.00
2802 Peralatan Kardiologi ARROW INTERNATIONAL IABP Teleflex AutoCAT 2 WAVE Intra Aortic Ballon Pump IDR 1,217,593,768.36
2803 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.5 x 16 mm IDR 7,368,000.00
2804 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.5 x 19 mm IDR 7,368,000.00
2805 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.5 x 24 mm IDR 7,368,000.00
2806 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.5 x 27 mm IDR 7,368,000.00
2807 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.5 x 32 mm IDR 7,368,000.00
2808 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.5 x 8 mm IDR 7,368,000.00
2809 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.75 x 13 mm IDR 7,368,000.00
2810 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.75 x 16 mm IDR 7,368,000.00
2811 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.75 x 24 mm IDR 7,368,000.00
2812 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.75 x 27 mm IDR 7,368,000.00
2813 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.75 x 32 mm IDR 7,368,000.00
2814 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.75 x 8 mm IDR 7,368,000.00
2815 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 2.75 x19 mm IDR 7,368,000.00
2816 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 3.0 x 24 mm IDR 7,368,000.00
2817 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 3.0 x 27 mm IDR 7,368,000.00
2818 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 3.0 x 32 mm IDR 7,368,000.00
2819 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 3.0 x 8 mm IDR 7,368,000.00
2820 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 3.0 x13 mm IDR 7,368,000.00
2821 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 3.5 x 13 mm IDR 7,368,000.00
2822 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 3.5 x 16 mm IDR 7,368,000.00
2823 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 3.5 x 8 mm IDR 7,368,000.00
2824 Peralatan Kardiologi BBRAUN COROFLEX Blue Neo 3.5 x19 mm IDR 7,368,000.00
2825 Peralatan Kardiologi BBRAUN Coroflex Blue Ultra 2.0 x 14 mm IDR 7,368,000.00
2826 Peralatan Kardiologi BBRAUN Coroflex Blue Ultra 2.0 x 16 mm IDR 7,368,000.00
2827 Peralatan Kardiologi BBRAUN Coroflex Blue Ultra 2.0 x 24 mm IDR 7,368,000.00
2828 Peralatan Kardiologi BBRAUN Coroflex Blue Ultra 2.0 x 9 mm IDR 7,368,000.00
2829 Peralatan Kardiologi BBRAUN Coroflex Blue Ultra 2.25 x 14 mm IDR 7,368,000.00
2830 Peralatan Kardiologi BBRAUN Coroflex Blue Ultra 2.25 x 16 mm IDR 7,368,000.00
2831 Peralatan Kardiologi BBRAUN Coroflex Blue Ultra 2.25 x 19 mm IDR 7,368,000.00
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2832 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2833 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2834 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2835 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2836 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2837 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2838 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2839 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2840 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2841 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2842 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2843 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2844 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2845 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2846 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2847 Peralatan Kardiologi IDR 9,600,000.00
2848 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2849 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2850 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2851 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2852 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2853 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2854 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2855 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2856 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2857 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2858 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2859 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2860 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2861 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2862 Peralatan Kardiologi IDR 11,583,000.00
2863 Peralatan Kardiologi 3M 2228 Red Dot (Monitoring Electroda with Foam) IDR 148,000.00
2864 Peralatan Kardiologi 3M 2244 Red Dot (Radiolucent Monitoring Electrode with Foam) IDR 207,500.00
2865 Peralatan Kardiologi 3RAY ECG 12 CHANNEL/ 2212B IDR 20,000,000.00
2866 Peralatan Kardiologi 3RAY ECG 3 CHANNEL / 2203G IDR 12,000,000.00
2867 Peralatan Kardiologi ACARE, TAIWAN - AH-MX Handheld Pulse Oxymetri IDR 4,700,000.00
2868 Peralatan Kardiologi ASPEL Electrocardiograph Type Mr. Green IDR 17,556,112.91
2869 Peralatan Kardiologi ASPEL Exercise Stress Test System Cardio Test IDR 143,909,110.00
2870 Peralatan Kardiologi AXION - RUSIA Electrocardiograph - EK3TC-3/6-04 USD 4,109.00
2871 Peralatan Kardiologi IDR 228,209.00
2872 Peralatan Kardiologi IDR 29,133.00
2873 Peralatan Kardiologi BOZTRON Advanced Modular Patient Monitor tipe BT-9X IDR 162,300,000.00
2874 Peralatan Kardiologi BOZTRON Patient Monitor tipe BT-1800A IDR 20,989,000.00
2875 Peralatan Kardiologi IDR 41,605,430.53
BIOSENSOR INTERNATIONAL Biotrans Pressure Monitoring 
CASMED 740 Select - 1 (MAXNIBP Non-Invasive Blood 
Pressure) 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 3,5x10mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 3.0 x 17mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 3.0x26mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 3.0x30mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 3.25x15mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 3.25x17mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 3.25x20mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 3.25x26mm 
BIOSENSOR INTERNATIONAL Biotrans Pressure Monitoring 
Kit (in Line Sensor) 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 3,0x10mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxcel Transluminal Coronary 
Angloplasty 2.75x20mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angioplasty 4.0x10mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 2,5x10mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 2,5x15mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 2,75x15mm 
BBRAUN Sequent Please Paclitaxel Transluminal Coronary 
Angloplasty 2.0x15mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.75 X 13 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.75 X 16 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.75 X 8 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 3.0 X 13 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.5 X 16 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.5 X 16 mm Neo 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.5 X 19 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.5 X 19 mm Neo 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.5 X 8 mm Neo 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.5 X 9 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.0 X 14 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.0 X 16 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.0 X 19 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.0 X 9 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.25 X 14 mm 
BBRAUN Coroflex ISAR Sirolimus Eluting Coronary Stent Catheter 
System 2.25 X 16 mm 
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2876 Peralatan Kardiologi CHARTER KONTRON Central Nurse Station Type Ensemble IDR 196,240,664.74
2877 Peralatan Kardiologi CHARTER KONTRON Patient Monitor Type Vitalogik 6000 IDR 206,033,696.02
2878 Peralatan Kardiologi IDR 154,386,870.00
2879 Peralatan Kardiologi DST PASIEN MONITOR 15 INCH TOUCH SCREEN DS7000 IDR 87,500,000.00
2880 Peralatan Kardiologi IDR 41,580,000.00
2881 Peralatan Kardiologi IDR 30,910,000.00
2882 Peralatan Kardiologi EMTEL Patient Monitor FX 3000 IDR 81,456,000.00
2883 Peralatan Kardiologi EMTEL Patient Monitor FX 3000MD IDR 107,250,400.00
2884 Peralatan Kardiologi IDR 20,000,000.00
2885 Peralatan Kardiologi FUKUDA M.E ECG Paper untuk C-110 tipe 050R30-H01 IDR 238,000.00
2886 Peralatan Kardiologi FUKUDA M.E ECG Paper untuk C-120 tipe 063F30-H03 IDR 638,000.00
2887 Peralatan Kardiologi FUKUDA M.E ECG Paper untuk C-120 tipe 063R30-H01 IDR 539,000.00
2888 Peralatan Kardiologi FUKUDA M.E ECG Paper untuk C-320 tipe 145F60-H05 IDR 478,000.00
2889 Peralatan Kardiologi FYROM INTERNATIONAL Patient Monitor G-1 IDR 52,000,000.00
2890 Peralatan Kardiologi GE B20 (Peri-OP) IDR 95,051,000.00
2891 Peralatan Kardiologi GE B20i (Critical Care) IDR 109,268,000.00
2892 Peralatan Kardiologi GE B20i w/IBP (critical care) IDR 108,831,000.00
2893 Peralatan Kardiologi GE B40 (Peri - OP) IDR 116,290,000.00
2894 Peralatan Kardiologi GE B40i w/Etco2 (Critical Care) IDR 199,948,000.00
2895 Peralatan Kardiologi GE B40i w/ibp (critical care) IDR 141,399,000.00
2896 Peralatan Kardiologi GE B850 w/4IBP & CO (Critical Care) IDR 672,598,000.00
2897 Peralatan Kardiologi GE B850 w/4ibp (critical care) IDR 345,780,000.00
2898 Peralatan Kardiologi GE Carescape Central Station IDR 360,680,000.00
2899 Peralatan Kardiologi GE Mac 2000 IDR 69,313,440.88
2900 Peralatan Kardiologi GE Mac 600 IDR 32,602,000.00
2901 Peralatan Kardiologi GE Mac 800 USD 4,425.00
2902 Peralatan Kardiologi GE Mac i IDR 11,970,939.20
2903 Peralatan Kardiologi GE SEER 1000 24hrs IDR 58,519,000.00
2904 Peralatan Kardiologi GE SEER 1000 48hrs IDR 77,233,000.00
2905 Peralatan Kardiologi GE SEER 1000 72hrs IDR 86,624,000.00
2906 Peralatan Kardiologi GE SEER light 24h IDR 53,168,000.00
2907 Peralatan Kardiologi GE SEER Light 48h IDR 70,339,000.00
2908 Peralatan Kardiologi EUR 4,841.00
2909 Peralatan Kardiologi HEYER HEYER Patient Monitor Scalis 15 IDR 81,300,000.00
2910 Peralatan Kardiologi HEYER Patient Monitor Scalis 12 IDR 61,041,951.96
2911 Peralatan Kardiologi HEYER Patient Monitor Scalis 12 Standart + Printer IDR 84,166,000.00
2912 Peralatan Kardiologi IDR 164,454,000.00
2913 Peralatan Kardiologi HEYER Patient Monitor Scalis 15 Standart + Printer IDR 103,556,000.00
2914
Peralatan Kardiologi
IDR 183,844,000.00
2915 Peralatan Kardiologi HI-TECHNOLOGIES Pulse Oximeter Type Milli IDR 34,802,000.00
2916 Peralatan Kardiologi GBP 8,600.00
2917 Peralatan Kardiologi INFINIUM ALTUS OMNI II IDR 55,512,800.00
2918 Peralatan Kardiologi INFINIUM ALTUS OMNI III IDR 60,825,000.00
2919 Peralatan Kardiologi INFINIUM ALTUS OMNIVIEW IDR 106,244,600.00
2920 Peralatan Kardiologi IDR 39,000,000.00
2921
Peralatan Kardiologi
IDR 110,000,000.00
2922
Peralatan Kardiologi
IDR 89,000,000.00
2923 Peralatan Kardiologi JAYAMAS Analogic Medical Pasien Monitor AM 1200 IDR 18,700,000.00
2924 Peralatan Kardiologi JAYAMAS Analogic Medical Pasien Monitor AM 1500 IDR 20,350,000.00
2925 Peralatan Kardiologi JAYAMAS Bionet Cardio 7 Electrocardiograph IDR 24,000,000.00
2926 Peralatan Kardiologi JAYAMAS Bionet Pulse Oximeter Oxy 9 IDR 5,995,000.00
2927
Peralatan Kardiologi
IDR 137,500.00
2928
Peralatan Kardiologi
IDR 137,500.00
2929 Peralatan Kardiologi LUMED ECG 12 channel USD 3,774.93
2930 Peralatan Kardiologi MEDICAL SUPPLY CO Desktop Pulse Oximeter for Adult IDR 16,151,000.00
HUNTLEIGH HEALTHCARE SMARTSIGNS Compact 1000 and 
Accessories 
INNOMED MEDICAL INC, HUNGARY Electrocardiograph - 
Heart Screen 80G-L 
INNOMED MEDICAL INC, HUNGARY Patient Monitoring 
System - Innocare T12 
INNOMED MEDICAL INC, HUNGARY Portable Patient 
Monitoring System - Innocare S 
LEONHARD LANG GMBH SKINTACT FOAM 35 X 52 MM 
(FVB01) 
LEONHARD LANG GMBH SKINTACT TRANSLUCENT D 50 MM 
(FS50C) 
CHARTER KONTRON Vitalogic Portable Network Patient 
(Patient Monitor) 
ELITECH - INDONESIA ELITECH Electrocardiograph/ECG-
1200G ELITECH - INDONESIA ELITECH Patient Monitor/PM-9000+ 
FUKUDA DENSHI Electrocardiograph 1 dan 3 channel FCP 
7101 
GEM-MED-SPAIN Electrocardiograph Portable - Gem Heart 
One+ 
HEYER Patient Monitor Scalis 12 Standart + Printer + IBP + Et 
CO2 
HEYER Patient Monitor Scalis 15 Standart + Printer + IBP + Et 
CO2 
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2931 Peralatan Kardiologi MEDICAL SUPPLY CO Desktop Pulse Oximeter for Infant IDR 19,162,250.00
2932 Peralatan Kardiologi MEDIGLOBE Cardiac Patient Monitor C-50 IDR 21,000,000.00
2933 Peralatan Kardiologi MEDIGLOBE ECG Three Channels CM 300 IDR 9,000,000.00
2934 Peralatan Kardiologi
IDR 8,485,430.40
2935 Peralatan Kardiologi
IDR 371,237,580.00
2936 Peralatan Kardiologi
IDR 111,650,400.00
2937 Peralatan Kardiologi
IDR 340,533,720.00
2938 Peralatan Kardiologi
IDR 38,817,122.40
2939 Peralatan Kardiologi
IDR 83,737,800.00
2940 Peralatan Kardiologi
IDR 55,564,682.40
2941 Peralatan Kardiologi
IDR 86,268,542.40
2942 Peralatan Kardiologi
IDR 267,700,442.40
2943 Peralatan Kardiologi
IDR 192,336,422.40
2944 Peralatan Kardiologi
IDR 303,986,822.40
2945 Peralatan Kardiologi
IDR 475,296,185.00
2946 Peralatan Kardiologi
IDR 475,296,185.00
2947 Peralatan Kardiologi
IDR 18,920,000.00
2948 Peralatan Kardiologi MENTOR - INDONESIA Vital Sign Monitor Tipe VS-5000 IDR 10,615,000.00
2949 Peralatan Kardiologi MINDRAY Mindray Patient Monitor BeneView T1 IDR 49,680,000.00
2950 Peralatan Kardiologi IDR 35,190,000.00
2951 Peralatan Kardiologi
IDR 27,135,834.25
2952 Peralatan Kardiologi
IDR 23,814,358.00
2953 Peralatan Kardiologi MONITOR ECG Machine {EC 3T ( 1-3 Channel )} IDR 13,473,913.08
2954 Peralatan Kardiologi MPM ERKA Tensimeter Aneroid Swicth Simplex IDR 800,000.00
2955 Peralatan Kardiologi NEWTECH SOLARIS NT1A IDR 12,383,100.00
2956 Peralatan Kardiologi NEWTECH SOLARIS NT3A IDR 63,399,000.00
2957 Peralatan Kardiologi NEWTECH SOLARIS NT3B IDR 66,652,900.00
2958 Peralatan Kardiologi PHILIPS GOLDWAY G3 PULSE OXIMETRY IDR 11,490,350.01
2959 Peralatan Kardiologi IDR 119,313,241.18
2960 Peralatan Kardiologi PHILIPS PAGEWRITER TC20 ELECTROCARDIOGRAPH IDR 67,851,415.48
2961 Peralatan Kardiologi PHILIPS PATIENT MONITOR GOLDWAY G60 IDR 124,173,000.00
2962 Peralatan Kardiologi PHILIPS ZYMED DIGITRAK HOLTER RECORDER IDR 149,202,654.89
2963 Peralatan Kardiologi
IDR 988,500.00
2964 Peralatan Kardiologi
IDR 1,198,100.00
2965 Peralatan Kardiologi
IDR 5,840,900.00
2966 Peralatan Kardiologi
IDR 5,541,400.00
2967
Peralatan Kardiologi
IDR 5,541,400.00
2968
Peralatan Kardiologi
IDR 5,840,900.00
2969 Peralatan Kardiologi SAADAT - IRAN Electrocardiograph 6 Channel - Dena 640 USD 1,975.00
2970 Peralatan Kardiologi SAADAT - MALAYSIA Bedside Monitor - Aria USD 4,634.00
2971 Peralatan Kardiologi SCHILLER ARGUS CSM USD 4,066.00
2972 Peralatan Kardiologi SCHILLER ARGUS LCM PLUS CHF 9,087.00
2973 Peralatan Kardiologi SCHILLER ARGUS LCX CHF 10,684.00
2974 Peralatan Kardiologi SCHILLER ARGUS LSM USD 5,400.00
2975 Peralatan Kardiologi SCHILLER ARGUS OXM-C USD 950.00
2976
Peralatan Kardiologi
IDR 28,900,000.00
2977
Peralatan Kardiologi
IDR 22,250,000.00
ROSSMAX INNOTEK CORP Rossmax pulse oximeter sa210 
adult palpus handheld 
ROSSMAX INNOTEK CORP Rossmax Pulse Oximeter sa210 
child palpus hanheld 
ROSSMAX INNOTEK CORP Rossmax pulse oximeter sa310 
child palpus handheld 
SHENZEN CAREWELL ELECTRONICS CO, LTD. CHINA MEDI ECG 
1106L 
SHENZEN CAREWELL ELECTRONICS CO, LTD. CHINA MEDI 
Electrocardiograph 3 Channel 
MEDSET GMBH / PC Based 12 Channel Stress Test ECG with 
Bicycle & Bluetooth ( Wireless Tech. ) / PADSY 
MENTOR - INDONESIA Patient Monitor 7 inch Touch Screen 
Tipe PM-6500 
MONITOR ECG Machine {EC 12T - 01 ( 3-6 Channel ) with 5.6" 
Color LCD display} 
MONITOR ECG Machine {EC 12T ( 3-6-12 Channel ) with 2.5" 
Monochrome LCD display} 
MINDRAY Mindray Patient Monitor iMEC-12 
PHILIPS INTELLIVUE MX500 PATIENT MONITOR BASIC PARAMETER 
ROSSMAX INNOTEK CORP Rossmax pulse oximeter fingertrip 
sb100 
ROSSMAX INNOTEK CORP Rossmax pulse oximeter fingertrip 
sb220 
ROSSMAX INNOTEK CORP Rossmax pulse oximeter palpus 
handheld sa310 adult 
MEDITEC ENGLAND / Accessories for M700 Series Patient 
Monitor / Depth of Anaesthesia Using BIS ( Bispectral Index - 
MEDITEC ENGLAND / Accessories for M700 Series Patient 
Monitor / Dual IBP Module ( Invasive Blood Pressure ) 
MEDITEC ENGLAND / Accessories for M700 Series Patient 
Monitor / EtCO2 Module 
MEDITEC ENGLAND / Patient Monitor M700 - 707 Transport 
Monitor / Portable Patient Monitor 4.3 Inch / with 5 Std. 
MEDITEC ENGLAND / Patient Monitor M700 - 751 / 12.1 Inch 
with 5 Std. Parameter ECG, NIBP, SpO2, RESP., TEMP. 
MEDITEC ENGLAND / Patient Monitor M700 - 757 / 12.1 Inch 
with 5 Std. Parameter ECG, NIBP, SpO2, RESP., TEMP. 
MEDITEC ENGLAND / Patient Monitor M700 - 777 / 15 Inch 
with 5 Std. Parameter ECG, NIBP, SpO2, RESP., TEMP. 
MEDITEC ENGLAND / Patient Monitor M700 - 797 / 17 Inch 
with 5 Std. Parameter ECG, NIBP, SpO2, RESP., TEMP. 
MEDSET GMBH / PC Based 12 Channel Stress Test ECG with 
Bicycle & Bluetooth ( Wireless Tech. ) / PADSY 
MEDITEC ENGLAND / Accessories for M700 Series Patient 
Monitor / 12 Lead ECG 
MEDITEC ENGLAND / Accessories for M700 Series Patient 
Monitor / Anaesthetic Gas Module Sidestream and or 
MEDITEC ENGLAND / Accessories for M700 Series Patient 
Monitor / Cardiac Output Module ( with 1 Disposable 
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2978
Peralatan Kardiologi
IDR 475,000.00
2979
Peralatan Kardiologi
IDR 42,000,000.00
2980
Peralatan Kardiologi
IDR 55,000,000.00
2981 Peralatan Kardiologi IDR 23,000,000.00
2982 Peralatan Kardiologi SPACELABS Pasien Monitor IDR 83,644,687.90
2983 Peralatan Kardiologi SUZUKEN - JAPAN Electrocardiograph IDR 32,250,000.00
2984 Peralatan Kardiologi SUZUKEN - JAPAN Electrocardiograph - CARDICO 601 IDR 37,000,000.00
2985 Peralatan Kardiologi TRISMED Cardipia 200 Electrocardiograph 203N IDR 21,500,000.00
2986 Peralatan Kardiologi UNITEHPROM-BELARUSIA Spirometer With Pulse Oxymeter - MAS 1 USD 5,920.00
2987 Peralatan Kardiologi UTAS ECG 3 Channel UCARD 100 IDR 25,300,000.00
2988 Peralatan Kardiologi UTAS Patient Monitor UM 300 I IDR 104,500,000.00
2989 Peralatan Kardiologi UTAS Patient Monitor UM 300 T IDR 63,700,000.00
2990 Peralatan Kardiologi WELCH ALLYN ECG 12 Channels USD 3,736.09
2991 Peralatan Kardiologi WELCH ALLYN ECG 3 Channels USD 2,572.17
2992
Peralatan Kardiologi
IDR 411,935,673.66
2993 Peralatan Kardiologi AXION - RUSIA Defibrillator - DKI-N-11 USD 11,585.00
2994
Peralatan Kardiologi
IDR 53,143,000.00
2995 Peralatan Kardiologi CMOSDRAKE BIPHASIC DEFIBRILLATOR MONITOR IDR 86,000,000.00
2996 Peralatan Kardiologi IDR 108,000,000.00
2997 Peralatan Kardiologi CORPULS GS CORPULS - Defibrilator IDR 557,339,000.00
2998 Peralatan Kardiologi EMTEL DEFIBRILLATOR DefiMax Biphasic IDR 129,800,000.00
2999
Peralatan Kardiologi
IDR 140,000,000.00
3000 Peralatan Kardiologi INSTRAMED Automated External Defibrilator type ISIS IDR 50,808,000.00
3001 Peralatan Kardiologi INSTRAMED Monitor Defibrilator Type Cardiomax IDR 163,211,790.79
3002
Peralatan Kardiologi
USD 6,944.00
3003 Peralatan Kardiologi MEDWARM - TURKEY Patient Warming System - W-150T USD 5,100.00
3004 Peralatan Kardiologi MINDRAY Mindray Vital Signs Monitor VS-600 IDR 13,662,000.00
3005 Peralatan Kardiologi MOECK & MOECK Warming System Twin Warm IDR 88,327,331.87
3006 Peralatan Kardiologi OSATU BEXEN Defibrillator Reanibex 700 IDR 164,274,447.56
3007 Peralatan Kardiologi OSATU BEXEN Defibrillator Reanibex 800 IDR 234,071,881.88
3008 Peralatan Kardiologi IDR 16,299,613.33
3009 Peralatan Kardiologi IDR 149,403,199.40
3010
Peralatan Kardiologi
IDR 245,734,173.80
3011 Peralatan Kardiologi
IDR 323,580,000.00
3012 Peralatan Kardiologi IDR 140,173,675.41
3013 Peralatan Kardiologi PRIMEDIC DEFIMONITOR XD30 IDR 129,300,000.00
3014 Peralatan Kardiologi SMITHS MEDICAL 7' Neonatal Hose W Thermistor IDR 5,160,000.00
3015 Peralatan Kardiologi SMITHS MEDICAL Equator Convective Warmer IDR 41,500,000.00
3016 Peralatan Kardiologi SMITHS MEDICAL Full Underbody Blanket/10 Pcs IDR 3,920,000.00
3017 Peralatan Kardiologi SMITHS MEDICAL Large Pediatric Underbody/10 Pcs IDR 7,270,000.00
3018 Peralatan Kardiologi SMITHS MEDICAL Lower Body Blanket/10 Pcs IDR 3,640,000.00
3019 Peralatan Kardiologi SMITHS MEDICAL Pediatric Full Body Blanket/10 pcs IDR 3,200,000.00
3020 Peralatan Kardiologi SMITHS MEDICAL Pediatric Underbody/10 Pcs IDR 3,140,000.00
3021
Peralatan Kardiologi
IDR 2,980,000.00
3022 Peralatan Kardiologi SMITHS MEDICAL Upper Body Blanket/10 pcs IDR 3,640,000.00
3023 Peralatan Kardiologi SMITHS MEDICAL Upper Underbody Blanket/10 Pcs IDR 3,840,000.00
3024 Peralatan Kardiologi ZOLL MEDICAL AED Plus IDR 52,633,900.00
3025 Peralatan Kardiologi ZOLL MEDICAL AED Pro IDR 129,666,900.00
3026 Peralatan Kardiologi ZOLL MEDICAL Autopulse IDR 560,333,400.00
3027 Peralatan Kardiologi ZOLL MEDICAL R Series IDR 326,533,900.00
3028 Peralatan Kesehatan Fisik CADWELL - USA CADWELL Sierra Summit EMG 2 Channel IDR 607,499,200.00
3029 Peralatan Kesehatan Fisik CADWELL - USA CADWELL Sierra Summit EMG 4 Channel IDR 679,800,000.00
3030 Peralatan Kesehatan Fisik NATUS NICOLET USA EMG / Electro Myo Graph IDR 750,000,000.00
SMITHS MEDICAL Snuggle Warm a Comford Adult Blanket/10 
pcs 
WELCH ALLYN Stress Test / ECG Treadmill System module 
(Treadmill excluded) 
CARDIAC SCIENCE Automated External Defibrilator (AED) 
POWERHEART G3 AUTOMATIC 
CMOSDRAKE BIPHASIC DEFIBRILLATOR MONITOR + AED 
INNOMED MEDICAL INC, HUNGARY Biphasic Defibrilator - 
Cardio aid 200B 
MEDWARM - TURKEY Adult Patient Warming System - W-
500D 
PHILIPS DEFIBRILLATOR EFFICIA DFM 100 BASIC PARAMETER + 
SPO2+ NIBP + PACING 
PHILIPS INTELLIVUE MX700 PATIENT MONITOR BASIC PARAMETER 
PHILIPS DEFIBRILLATOR EFFICIA DFM 100 
STANDARD+PACING+NBP+SpO2+EtCO2 
PHILIPS DEFIBRILLATOR EFFICIA DFM 100 BASIC PARAMETER + 
SPO2 
PHILIPS AED HEARTSTART HS1 
SHENZEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT CO, LTD. CHINA 
JUMPER Pulse Oximeter 500A 
SHENZHEN COMEN MEDICAL - CHINA Intensive Care Unit 
Monitor 
SHENZHEN COMEN MEDICAL - CHINA Neonatal Intensive 
Care Unit Monitor 
SHENZHEN COMEN MEDICAL - CHINA Vital Sign Monitor 
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3031 Peralatan Kesehatan Fisik ASA LASER ITALY / MAGNETOTHERAPY / QS - PMT AT IDR 251,159,904.00
3032
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 214,949,008.00
3033 Peralatan Kesehatan Fisik ASA LASER ITALY / MLS LASER THERAPHY MLS - M6 IDR 336,529,008.00
3034 Peralatan Kesehatan Fisik IDR 125,922,060.00
3035 Peralatan Kesehatan Fisik ASA LASER ITALY / QS MAGNETOTHERAPY / QS - EASY IDR 63,026,820.00
3036 Peralatan Kesehatan Fisik ASA LASER ITALY / QS MAGNETOTHERAPY / QS - PMT MT IDR 224,659,692.00
3037 Peralatan Kesehatan Fisik BABY BLOOM Babybloom Incubator IDR 845,000,000.00
3038 Peralatan Kesehatan Fisik BTL BTL-6000 High Intensity Laser Therapy IDR 203,500,000.00
3039 Peralatan Kesehatan Fisik BTL Elektrostimulasi Terapi (ES) BTL-5620 IDR 31,000,000.00
3040
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 103,000,000.00
3041 Peralatan Kesehatan Fisik BTL Laser Terapi (LLLT) BTL-5110 Laser IDR 94,000,000.00
3042 Peralatan Kesehatan Fisik BTL Magneto terapi BTL 5000 magnetoterapy IDR 45,650,000.00
3043 Peralatan Kesehatan Fisik BTL Shock Wave Terapi (SWT) BTL-5000 SWT IDR 170,000,000.00
3044 Peralatan Kesehatan Fisik BTL Shortwave Diathermy (SWD) BTL-6000 Shortwave IDR 110,000,000.00
3045 Peralatan Kesehatan Fisik BTL Traksi BTL-16 Plus IDR 32,500,000.00
3046 Peralatan Kesehatan Fisik BTL Ultrasound Terapi BTL-5000 Sono IDR 30,500,000.00
3047 Peralatan Kesehatan Fisik CARCI CARCI Electrical Stimulator IDR 6,660,792.00
3048 Peralatan Kesehatan Fisik CARCI CARCI Ultrasound Therapy / SONOMED IV IDR 9,473,873.00
3049 Peralatan Kesehatan Fisik CARCI CARCI Ultrasound Therapy / SONOMED V IDR 12,207,003.00
3050 Peralatan Kesehatan Fisik CARCI Electrical Stimulator IDR 11,335,832.00
3051 Peralatan Kesehatan Fisik CARCI Electrical Stimulator / Tensmed II IDR 6,304,468.00
3052 Peralatan Kesehatan Fisik CARCI Infraterm infrared Device IDR 5,307,429.00
3053 Peralatan Kesehatan Fisik CARCI Shortwave Diathermy IDR 50,703,062.00
3054 Peralatan Kesehatan Fisik CARCI Ultrasound Therapy / Sonomed III IDR 9,419,017.00
3055
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 48,625,650.00
3056
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 1,221,750.00
3057
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 879,660.00
3058
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 317,655.00
3059
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 977,400.00
3060
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 366,525.00
3061
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 684,180.00
3062 Peralatan Kesehatan Fisik EUR 5,967.00
3063 Peralatan Kesehatan Fisik IDR 170,970,330.00
3064 Peralatan Kesehatan Fisik IDR 44,534,995.00
3065 Peralatan Kesehatan Fisik EME PHYSIO Microwave Diathermy (Pulsed & Intermitten) IDR 98,966,905.00
3066 Peralatan Kesehatan Fisik EME PHYSIO Scanning Laser Therapy (4 Watt) IDR 285,357,194.00
3067 Peralatan Kesehatan Fisik EME PHYSIO Tens / Es Electrotheraphy (4 Channel) IDR 81,502,058.00
3068 Peralatan Kesehatan Fisik EME PHYSIO Ultrasound Therapy (Dual Frequency) 1 & 3 Mhz IDR 42,497,345.00
3069
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 122,273,000.00
3070
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 37,384,000.00
3071 Peralatan Kesehatan Fisik GE Ebike Basic IDR 165,163,000.00
3072
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 268,733,700.00
3073
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 432,959,850.00
3074
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 746,482,500.00
3075
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 1,791,558,000.00
3076 Peralatan Kesehatan Fisik IDR 1,010,000,000.00
3077
Peralatan Kesehatan Fisik
IDR 103,969,000.00
3078 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 11,510,510.00
3079 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik 77 ELEKTRONIKA Full Automatic Complete Urinalyisys System IDR 934,610,810.00
3080 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 34,373,900.00
HITACHI ALOKA JAPAN / HITACHI - ALOKA BONE MINERAL 
DENSITOMETER DCS - 600 EXV 
HITACHI ALOKA JAPAN / HITACHI - ALOKA BONE MINERAL 
DENSITOMETER DCS - 900FX 
MTS EUROPE GMBH (GERMANY) Orthogold 100 
OG-GIKEN/OG-WELLNES Microwave Diathermy Two 
Applicator 
77 ELEKTRONIKA DocUReader Pro 2 Portable Urine Analyser 
77 ELEKTRONIKA LabUReader Plus Semi-Automatic Urine 
Analyzer 
CARE ESSENTIALS AUSTRALIA / COCOON WARMING BLANKET 
PEDIATRIC NEONATAL TUBE/CHILD/CARDIAC/ACCESS/MULTI 
ACCESS - Single Patient Used - 10pcs/box CAR  ESSENTIALS AUSTRALIA / COCOON WARMING BLANKET 
SURGICAL ACCESS - Single Patient Used - 10pcs/box 
ELETTRONICA PAGANI-ITALY Electro Therapy - Infinity 
EME PHYSIO High Intensity Laser Power (HLLT) Vikare 8W 
EME PHYSIO Low Laser Therapy (LLLT) 
EMS PHYSIO - ENGLAND Shortwave Therapy (Continuous & 
Pulsed) 
EMS PHYSIO - ENGLAND Ultrasound Therapy (Dual 
Frequency) 1 & 3 MHz 
HITACHI ALOKA JAPAN / HITACHI - ALOKA BONE MINERAL 
DENSITOMETER AOS - 100E EGGQUS 
HITACHI ALOKA JAPAN / HITACHI - ALOKA BONE MINERAL 
DENSITOMETER AOS - 100SA 
ASA LASER ITALY / MLS ACCESSORIES - MDH Multidiode 
Handpiece & MDA Multidiode Applicator 
ASA LASER ITALY / MLS LASER THERAPHY MLS - MPHI 
BTL Kombinasi Terapi (ES, US, Laser, Magnetoterapi) BTL-
5818 SLM 
CARE ESSENTIALS AUSTRALIA / COCOON CONVECTIVE PATIENT 
WARMING SYSTEM 
CARE ESSENTIALS AUSTRALIA / COCOON WARMING ADULT 
UNDERBODY - Single Patient Used - 10pcs/box 
CARE ESSENTIALS AUSTRALIA / COCOON WARMING BLANKET 
ABDOMINAL ACCESS - Single Patient Used - 10pcs/box 
CARE ESSENTIALS AUSTRALIA / COCOON WARMING BLANKET 
FULL BODY/LOWER BODY/UPPER BODY ARMS IN/UPPER BODY 
ARMS OUT/MULTI PURPOSE AIR SOCK - Single Patient Used - CARE ESSENTIALS A STRALIA / C COON WARMING BLANKET 
LITHOTOMY AND LAPRASCOPY - Single Patient Used - 10pcs/box 
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3081 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ACON Urine Insight U120 Analyzer IDR 23,480,000.00
3082 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ACON Urine Insight U500 Analyzer IDR 48,300,000.00
3083 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ANALYTICON Biolyzer 100 Chemistry Analyzer IDR 74,500,000.00
3084 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ANALYTICON Biolyzer 300 with ise IDR 518,000,000.00
3085 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BECKMAN COULTER ACCESS 2 Immunoassay System & Accessories IDR 1,268,942,850.00
3086 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BECKMAN COULTER AU480 Chemistry Analyzer & Accessories IDR 2,134,131,150.00
3087 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BECKMAN COULTER AU680 Clinical Chemistry System & Accessories IDR 2,653,244,150.00
3088 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BECKMAN COULTER iRRICELL 2000 Plus & Accessories IDR 1,903,414,200.00
3089 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BIOLABO, SA, FRANCE Automatic Biochemistry Analyzer - Kenza 240 IDR 750,000,000.00
3090 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BIOLABO, SA, FRANCE Biochemistry Analyzer - Kenza Max IDR 105,000,000.00
3091 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BOECO - GERMANY BOECO Centrifuge C-28A IDR 112,209,700.00
3092 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP / Capp pipette, Fixed Volume 5000 ul, ecopipette IDR 3,243,910.00
3093 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 238,014.00
3094 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 238,014.00
3095 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 238,014.00
3096 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 238,014.00
3097 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 238,014.00
3098 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 238,014.00
3099 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 238,014.00
3100 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 238,014.00
3101 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 238,014.00
3102 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 238,014.00
3103 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 238,014.00
3104 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / Block for 4 volume controllers IDR 161,117.00
3105 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / Bottle for washing solution IDR 1,779,613.00
3106 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 6,774,245.00
3107 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / Capp disposable filter, 0.2um IDR 146,470.00
3108 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 5,858,807.00
3109 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 8,605,122.00
3110 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 7,067,186.00
3111 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 915,439.00
3112 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / CappTempo disposable filter, 0.2um IDR 146,470.00
3113 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 5,858,807.00
3114 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / CappTempo disposable filter, 0.45um IDR 146,470.00
3115 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / CappWash 12 channel IDR 9,807,643.00
3116 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / CappWash 16 channel IDR 11,389,520.00
3117 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / CappWash 8 channel IDR 8,700,328.00
3118 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 915,439.00
3119 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 622,498.00
3120 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 366,175.00
3121 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 146,470.00
3122 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / Disposable filter for ecopipette 1-5ml, bag w/ 25 pcs IDR 146,470.00
3123 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 695,773.00
3124 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 768,968.00
3125 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / Silicon Tubing (1 meter) IDR 439,411.00
3126 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / Stand for up to 3 CappTronic pipettes IDR 1,281,614.00
3127 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / Vacuum pump 115V IDR 9,886,736.00
3128 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / Vacuum pump 230V IDR 9,886,736.00
3129 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / Vacuum trap IDR 1,318,232.00
CAPP DENMARK / acc. / CappTempo charging stand w/ 
power supply 
CAPP DENMARK / acc. / CappTempo disposable filter, 0.2um, 
bag w/ 50 pcs. 
CAPP DENMARK / acc. / Carousel stand for up to 6 
mechanical pipettes, except bravo 
CAPP DENMARK / acc. / Combi stand (2 modules) for up to 3 
mechanical pipettes, except bravo 
CAPP DENMARK / acc. / Custom Capp fixed volume controller 
knob 
CAPP DENMARK / acc. / Disposable filter for ecopipette 100-
1000ul, bag w/ 50 pcs 
CAPP DENMARK / acc. / Pipette stand for up to 4 Capp 
Maestro pipettes or all mech pipettes 
CAPP DENMARK / acc. / Pipette stand for up to 5 Capp 
mechanical pipettes, all models 
CAPP DENMARK / acc. / Capp Controller, pipette controller, 
0.1-100ml 
CAPP DENMARK / acc. / Capp disposable filter, 0.2um, bag 
w/ 50 pcs. 
CAPP DENMARK / acc. / Capp R10 mechanical repeater, 0.1-
50ml 
CAPP DENMARK / acc. / Capp Rhythm mechanical repeater, 
0.1-50ml 
CAPP DENMARK / acc. / 100 ul fixed volume controller knob 
for 20-200 ul ecopipette 
CAPP DENMARK / acc. / 1000 ul fixed volume controller knob 
for 100-1000 ul ecopipette 
CAPP DENMARK / acc. / 2 ul fixed volume controller knob for 
0.2-2 ul ecopipette 
CAPP DENMARK / acc. / 20 ul fixed volume controller knob 
for 2-20 ul ecopipette 
CAPP DENMARK / acc. / 20 ul fixed volume controller knob 
for 5-50 ul ecopipette 
CAPP DENMARK / acc. / 200 ul fixed volume controller knob 
for 20-200 ul ecopipette 
CAPP DENMARK / acc. / 25 ul fixed volume controller knob 
for 5-50 ul ecopipette 
CAPP DENMARK / acc. / 30 ul fixed volume controller knob 
for 10-100 ul ecopipette 
CAPP DENMARK / acc. / 1 ul fixed volume controller knob for 
0.2-2 ul ecopipette 
CAPP DENMARK / acc. / 10 ul fixed volume controller knob 
for 0.5-10 ul ecopipette 
CAPP DENMARK / acc. / 100 ul fixed volume controller knob 
for 10-100 ul ecopipette 
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3130 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 999,659.00
3131 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 999,659.00
3132 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 999,659.00
3133 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 999,659.00
3134 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 999,659.00
3135 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 999,659.00
3136 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 999,659.00
3137 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 999,659.00
3138 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 999,659.00
3139 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 999,659.00
3140 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / acc. / Waste collection bottle IDR 732,351.00
3141 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 6,188,365.00
3142 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 99,965,891.00
3143 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 1,570,893.00
3144 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 1,570,893.00
3145 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 1,666,098.00
3146 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 2,475,346.00
3147 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 2,856,168.00
3148 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 3,665,416.00
3149 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 21,135,646.00
3150 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 11,519,879.00
3151 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 11,519,879.00
3152 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 11,519,879.00
3153 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 14,423,650.00
3154 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 618,836.00
3155 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 618,836.00
3156 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 618,836.00
3157 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 618,836.00
3158 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 618,836.00
3159 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 2,380,140.00
3160 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 2,390,249.00
3161 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 3,115,861.00
3162 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 21,554,928.00
3163 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 20,231,754.00
3164 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp electronic pipette, 8-channel, 2-20 ul IDR 20,231,754.00
3165 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp electronic pipette, single channel, 0,2-10 ul IDR 12,847,591.00
3166 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp electronic pipette, single channel, 100-1000 ul IDR 12,847,591.00
3167 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp electronic pipette, single channel, 10-200 ul IDR 12,847,591.00
3168 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp electronic pipette, single channel, 2-20 ul IDR 12,847,591.00
3169 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp electronic pipette, single channel, 500-5000 ul IDR 12,847,591.00
3170 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp electronic pipette, single channel, 50-1000 ul IDR 12,847,591.00
3171 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp electronic pipette, single channel, 5-100 ul IDR 12,847,591.00
CAPP DENMARK / Accessoriess for Filling needles (with collar), 
stainless steel / 0.3 mm inner diameter; 1.6 mm wall 
CAPP DENMARK / BluCapp centrifuge tubes 15ml, pre-sterile, 
20x25 pcs. 
CAPP DENMARK / BluCapp centrifuge tubes 50ml, pre-sterile, 
20x25 pcs. 
CAPP DENMARK / Capp electronic pipette, 8-channel, 100-1200 ul 
CAPP DENMARK / Capp electronic pipette, 8-channel, 10-200 ul 
CAPP DENMARK / Accessories for Pipette modules / For 1,000 
ul tips 
CAPP DENMARK / Accessories for Pipette modules / For 200 
ul tips 
CAPP DENMARK / Accessories for Pipette modules / For 5 ml 
tips 
CAPP DENMARK / Accessories for Pipette modules / Handle 
for use with serological pipettes 
CAPP DENMARK / Accessories for Suction needles (with V-
slot), stainless steel / For 0.5 and 1 mm tubing 
CAPP DENMARK / Accessories for Suction needles (with V-
slot), stainless steel / For 2 mm tubing 
CAPP DENMARK / Accessories for Suction needles (with V-
slot), stainless steel / For 4 mm tubing 
CAPP DENMARK / Accessories for Suction needles (with V-
slot), stainless steel / For 6 mm tubing 
CAPP DENMARK / Accessories for Suction needles (with V-
slot), stainless steel / For 8 mm tubing 
CAPP DENMARK / Accessories for Additional options / Foot 
switch 
CAPP DENMARK / Accessories for Additional options / Mini-
robot for 96-well and/or 384-well plates 
CAPP DENMARK / Accessories for Filling needles (with collar), 
stainless steel / 0.5 mm inner diameter; 1.6 mm wall 
CAPP DENMARK / Accessories for Filling needles (with collar), 
stainless steel / 1 mm inner diameter; 1.6 mm wall thickness - 
CAPP DENMARK / Accessories for Filling needles (with collar), 
stainless steel / 2 mm inner diameter; 1.6 mm wall thickness - 
CAPP DENMARK / Accessories for Filling needles (with collar), 
stainless steel / 6 mm inner diameter; 1.6 mm wall thickness - 
CAPP DENMARK / Accessories for Filling needles (with collar), 
stainless steel / 4 mm inner diameter; 1.6 mm wall thickness - 
CAPP DENMARK / Accessories for Filling needles (with collar), 
stainless steel / 8 mm inner diameter; 1.6 mm wall thickness - 
CAPP DENMARK / Accessories for Pipette modules / 8-channel 
pipettor 
CAPP DENMARK / acc. / Variable vol. controller knob, 30-
200ul, for 30-300ul pipettes 
CAPP DENMARK / acc. / Variable volume controller knob for 
0.2-2ul pipettes 
CAPP DENMARK / acc. / Variable volume controller knob for 
0.5-10ul pipettes 
CAPP DENMARK / acc. / Variable volume controller knob for 
1000-5000ul pipettes 
CAPP DENMARK / acc. / Variable volume controller knob for 
100-1000ul pipettes 
CAPP DENMARK / acc. / Variable volume controller knob for 
10-100ul pipettes 
CAPP DENMARK / acc. / Variable volume controller knob for 
20-200ul pipettes 
CAPP DENMARK / acc. / Variable volume controller knob for 2-
20ul pipettes 
CAPP DENMARK / acc. / Variable volume controller knob for 5-
50ul pipettes 
CAPP DENMARK / acc. / Variable vol. controller knob, 125-
300ul, for 30-300ul pipettes 
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3172 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes 0,05 ml, 100 pcs. IDR 2,176,834.00
3173 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes 0,05 ml, sterile, individually IDR 2,902,446.00
3174 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes 1,25 ml, 100 pcs. IDR 2,176,834.00
3175 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes 1,25 ml, sterile, individually IDR 2,902,446.00
3176 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes 12,5 ml, 100 pcs. IDR 2,176,834.00
3177 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes 12,5 ml, sterile, individually IDR 2,902,446.00
3178 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 0,1 ml, 100 pcs. IDR 2,945,129.00
3179 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 0,1 ml, sterile, indiv IDR 3,628,057.00
3180 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 0,2 ml, 100 pcs. IDR 2,945,129.00
3181 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 0,2 ml, sterile, indiv. IDR 3,628,057.00
3182 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 0,5 ml, 100 pcs. IDR 2,945,129.00
3183 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 0,5 ml, sterile, indiv IDR 3,628,057.00
3184 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 1,0 ml, 100 pcs. IDR 2,945,129.00
3185 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 1,0 ml, sterile, indiv IDR 3,628,057.00
3186 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 10,0 ml, 100 pcs. IDR 2,945,129.00
3187 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 10,0 ml, sterile, indiv IDR 3,628,057.00
3188 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 2,5 ml, 100 pcs. IDR 2,945,125.00
3189 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 2,5 ml, steril IDR 3,628,057.00
3190 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 25,0 ml, 25 pcs. IDR 1,237,808.00
3191 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 25,0 ml, sterile, indiv IDR 1,792,687.00
3192 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 5,0 ml, 100 pcs. IDR 2,945,129.00
3193 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 5,0 ml, sterile, indiv. IDR 3,628,057.00
3194 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 50,0 ml, 25 pcs. IDR 1,237,808.00
3195 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Harmony syringes Pro 50,0 ml, sterile, indiv. packed, 25 pcs. IDR 1,792,687.00
3196 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 12-channel, 0.5-10 ul IDR 18,396,384.00
3197 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 12-channel, 10-100 ul IDR 15,835,402.00
3198 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 12-channel, 20-200 ul IDR 15,835,402.00
3199 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 12-channel, 2-20 ul IDR 15,835,402.00
3200 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 12-channel, 30-300 ul IDR 15,835,402.00
3201 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 12-channel, 5-50 ul IDR 15,835,402.00
3202 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 16-channel, 0.2-2 ul IDR 20,871,999.00
3203 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 16-channel, 0.5-10 ul IDR 20,871,999.00
3204 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 16-channel, 5-50 ul IDR 20,871,999.00
3205 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 64-channel, 0.5-10 ul IDR 38,243,990.00
3206 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 8-channel, 0.5-10 ul IDR 15,963,451.00
3207 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 8-channel, 10-100 ul IDR 14,085,398.00
3208 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 8-channel, 20-200 ul IDR 14,085,398.00
3209 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 8-channel, 2-20 ul IDR 14,085,398.00
3210 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 8-channel, 30-300 ul IDR 14,085,938.00
3211 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi pipettes, 8-channel, 5-50 ul IDR 14,085,398.00
3212 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp multi, 48-channel, 0.5-10 ul IDR 37,219,598.00
3213 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, Fixed Volume 1 ul , ecopipette IDR 3,243,910.00
3214 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, Fixed Volume 10 ul, ecopipette IDR 2,945,129.00
3215 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, Fixed Volume 100 ul , ecopipette IDR 2,945,129.00
3216 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, Fixed Volume 1000 ul, ecopipette IDR 2,945,129.00
3217 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, Fixed Volume 20 ul, ecopipette IDR 2,945,129.00
3218 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, Fixed Volume 200 ul, ecopipette IDR 2,945,129.00
3219 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, Fixed Volume 25 ul, ecopipette IDR 2,945,129.00
3220 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, Fixed Volume 30 ul, ecopipette IDR 2,945,129.00
3221 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, Fixed Volume 5 ul, ecopipette IDR 2,945,129.00
3222 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, Fixed Volume 50 ul, ecopipette IDR 2,945,129.00
3223 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, Fixed Volume 500 ul, ecopipette IDR 2,945,129.00
3224 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, variable vol. 0.2-2 ul, ecopipette IDR 4,609,767.00
3225 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, variable vol. 0.2-2 ul, ecopipette I IDR 4,310,986.00
3226 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, variable vol. 0.5-10 ul, ecopipette IDR 4,310,986.00
3227 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, variable vol. 100-1000 ul, ecopipette IDR 4,310,986.00
3228 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, variable vol. 10-100 ul, ecopipette IDR 4,310,986.00
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3229 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, variable vol. 20-200 ul, ecopipette IDR 4,310,986.00
3230 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, variable vol. 2-20 ul, ecopipette IDR 4,310,986.00
3231 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp pipette, variable vol. 5-50 ul, ecopipette IDR 4,310,986.00
3232 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Rondo Magnectic Stirrer 1500rpm w/ adjust. speed and timer IDR 5,890,257.00
3233 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Rondo Microcentrifuge 6000rpm/2000g IDR 6,573,186.00
3234 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Rondo Microcentrifuge w/ adjustable speed and timer IDR 7,896,360.00
3235 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Rondo Minicentrifuge 15000rpm/15600g IDR 33,634,224.00
3236 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Rondo Plate Shaker 1800rpm w/ adjust. IDR 7,896,360.00
3237 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Rondo Vortex Mixer 4500rpm w/ adjust. IDR 5,890,257.00
3238 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Tri-volume 1ul, 5ul and 10ul IDR 3,371,959.00
3239 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Tri-volume 200ul, 500ul and 1000ul IDR 3,371,959.00
3240 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Capp Tri-volume 20ul, 50ul and 100ul IDR 3,371,959.00
3241 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 4,310,986.00
3242 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / CappAero pipette, variable vol. 1-5 ml, ecopipette IDR 4,609,767.00
3243 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 768,294.00
3244 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 1,109,759.00
3245 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 939,027.00
3246 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 1,365,857.00
3247 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / CappTempo pipette controller, 0.1-100ml, Blue IDR 7,896,360.00
3248 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / CappTempo pipette controller, 0.1-100ml, Green IDR 7,896,360.00
3249 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / CappTempo pipette controller, 0.1-100ml, Red IDR 7,896,360.00
3250 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / CappTempo pipette controller, 0.1-100ml, Violet IDR 7,896,360.00
3251 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / CappTimer IDR 426,830.00
3252 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 26,250,060.00
3253 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 26,250,060.00
3254 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 27,530,551.00
3255 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 27,530,551.00
3256 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 24,969,570.00
3257 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 24,969,570.00
3258 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 1,536,589.00
3259 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Empty rack for 10ul long tips, 50 pcs. IDR 2,134,151.00
3260 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Empty rack for 10ul reload tips, 50 pcs. IDR 2,134,151.00
3261 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Empty rack for 200ul reload tips, 50 pcs. IDR 2,134,151.00
3262 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 10000ul, clear, bag, 5x200 pcs. IDR 5,676,842.00
3263 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 10000ul, pre-sterile, racks, 10x25 pcs. IDR 3,585,374.00
3264 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 15,493,938.00
3265 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 6,615,869.00
3266 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 2,219,517.00
3267 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 1000ul (1250ul), blue, bag, 5x1000 pcs. IDR 1,920,736.00
3268 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 1000ul (1250ul), clear, bag, 5x1000 pcs. IDR 1,920,736.00
3269 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 1000ul (1250ul), hinged racks, 4x8x96 pcs. IDR 3,585,374.00
3270 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 4,225,619.00
3271 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 4,310,986.00
3272 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 10ul long, clear, bag, 20x1000 pcs. IDR 5,164,646.00
3273 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 10ul long, reload, 10x10x96 pcs. IDR 6,914,650.00
3274 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 10ul, clear, bag, 20x1000 pcs. IDR 5,164,646.00
3275 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 10ul, reload, 10x10x96 pcs. IDR 6,914,650.00
3276 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 1250ul XL, hinged racks, 4x8x96 pcs. IDR 4,780,499.00
3277 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 1250ul XL, pre-sterile w/filter, hinged racks IDR 7,810,994.00
3278 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 1250ul XL, pre-sterile, hinged racks, 4x8x96 pcs. IDR 5,164,646.00
3279 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 200ul, clear, bag, 10x1000 pcs. IDR 2,603,655.00
3280 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 200ul, reload, 10x10x96 pcs. IDR 6,914,650.00
3281 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 200ul, yellow, bag, 10x1000 pcs. IDR 2,603,655.00
CAPP DENMARK / CappWash Kit including W-8, WP-115V, WB-1, 
WB-3, WB-4, and W-1000 (3 meters) 
CAPP DENMARK / CappWash Kit including W-8, WP-230V, WB-1, 
WB-3, WB-4, and W-1000 (3 meters) 
CAPP DENMARK / Empty rack for 1000ul (1250ul) reload tips, 
32 pcs. 
CAPP DENMARK / CappWash Kit including W-12, WP-115V, WB-1, 
WB-3, WB-4, and W-1000 (3 meters) 
CAPP DENMARK / CappWash Kit including W-12, WP-230V, WB-1, 
WB-3, WB-4, and W-1000 (3 meters) 
CAPP DENMARK / CappWash Kit including W-16, WP-115V, WB-1, 
WB-3, WB-4, and W-1000 (3 meters) 
CAPP DENMARK / CappWash Kit including W-16, WP-230V, WB-1, 
WB-3, WB-4, and W-1000 (3 meters) 
CAPP DENMARK / CappAero Microbiology pipette, with 100ul, 900ul 
and 1000ul volume knobs 
CAPP DENMARK / CappOrigami 30 ml (8- and 16-channel pipettes), 
bag w/ 50 pcs 
CAPP DENMARK / CappOrigami 30 ml (8- and 16-channel pipettes), 
Pre-sterile, 10 bags w/ 5 pcs each 
CAPP DENMARK / CappOrigami 40 ml (12-channel pipettes), bag w/ 
50 pcs 
CAPP DENMARK / CappOrigami 40 ml (12-channel pipettes), Pre-
sterile, 10 bags w/ 5 pcs each 
CAPP DENMARK / Expell 1000ul (1250ul), reload, 10x5x96 
pcs. 
CAPP DENMARK / Expell 1000ul (1250ul), pre-sterile, hinged racks, 
4x8x96 pcs. 
CAPP DENMARK / Expell 1000ul (1200ul), bag, pre-sterile w/ filter, 
10x1000 pcs. 
CAPP DENMARK / Expell 1000ul (1200ul), pre-sterile w/ filter, hgd. 
rks.4x8x96 pc. 
CAPP DENMARK / Expell 1000ul (1250ul) extended lenght, clear, bag, 
4x1000 pcs. 
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3282 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 300ul, clear, bag, 10x1000 pcs. IDR 6,018,307.00
3283 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 300ul, hinged racks, 5x10x96 pcs. IDR 6,146,356.00
3284 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 300ul, pre-sterile, hinged racks, 5x10x96 pcs. IDR 7,000,016.00
3285 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 5000ul, clear, bag, 10x250 pcs. IDR 5,378,061.00
3286 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell 5000ul, racks, 10x50 pcs. IDR 3,115,861.00
3287 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell PCR Optical Disposable Adhesive, bag of 100 pcs. IDR 5,847,574.00
3288 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell PCR plate of 96 x 0.1ml, 8x 25 pcs., non-skirted IDR 24,030,543.00
3289 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell PCR plate of 96 x 0.2ml, 8x 25 pcs., non-skirted IDR 24,542,739.00
3290 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell PCR strips of 8 caps (flat) 0.2ml, bag, 30x120 pcs. IDR 31,414,708.00
3291 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell PCR strips of 8 tubes 0.1ml, bag, 20x120 pcs. IDR 48,530,599.00
3292 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell PCR strips of 8 tubes 0.2ml, bag, 20x120 pcs. IDR 47,591,573.00
3293 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell PCR strips of 8 tubes w/ single attached caps 0,1ml, 8x120 pcs. IDR 23,262,249.00
3294 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell PCR strips of 8 tubes w/ single attached caps 0,2ml, 8x120 pcs. IDR 27,018,355.00
3295 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell PCR tubes 0.1ml, bag, 20x1000 pcs. IDR 30,091,533.00
3296 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Expell PCR tubes 0.2ml, bag, 20x1000 pcs. IDR 23,902,494.00
3297 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 0.2-10ul, racked, sterile (5x10x384) IDR 56,021,470.00
3298 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 0.2-10ul, racked, sterile, filtered (5x10x384) IDR 65,091,613.00
3299 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 0.2-50ul, long, racked, sterile (5x10x384) IDR 58,955,928.00
3300 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 65,091,613.00
3301 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 12,932,957.00
3302 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 9,603,681.00
3303 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 10ul long, bag, pre-sterile w/ filter, 20x1000 pcs. IDR 25,865,913.00
3304 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 10ul long, clear, bag, 20x1000 pcs. IDR 8,621,971.00
3305 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 10ul long, hinged racks, 5x10x96 pcs. IDR 5,591,476.00
3306 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 10ul long, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 5x10x96 pcs IDR 9,603,681.00
3307 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 10ul long, pre-sterile, hinged racks, 5x10x96 pcs. IDR 6,231,722.00
3308 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 10ul, bag, pre-sterile w/ filter, 20x1000 pcs. IDR 25,865,913.00
3309 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 10ul, clear, bag, 20x1000 pcs. IDR 8,621,971.00
3310 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 10ul, hinged racks, 5x10x96 pcs. IDR 5,591,476.00
3311 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 9,603,681.00
3312 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 10ul, pre-sterile, hinged racks, 5x10x96 pcs. IDR 6,231,722.00
3313 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 200ul, bag, pre-sterile w/ filter, 10x1000 pcs. IDR 12,932,957.00
3314 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 200ul, clear, bag, 10x1000 pcs. IDR 4,310,986.00
3315 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 200ul, hinged racks, 5x10x96 pcs. IDR 5,591,476.00
3316 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 9,603,681.00
3317 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 6,231,722.00
3318 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / ExpellPlus 20ul, bag, pre-sterile w/ filter, 10x1000 pcs. IDR 12,932,957.00
3319 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 9,603,681.00
3320 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 9,603,681.00
3321 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / LiquiMaster LM-431 IDR 109,852,628.00
3322 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Micro centrifuge tubes 0.5 ml, bag, 10x1000 pcs. IDR 5,676,842.00
3323 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Micro centrifuge tubes 1.5 ml, bag, 10x1000 pcs.     IDR 5,676,842.00
3324 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Micro centrifuge tubes 2.0 ml, bag, 10x1000 pcs.     IDR 6,914,650.00
3325 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 5,890,257.00
3326 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 1,963,419.00
3327 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Serological pipette 100ml, pink, 50 pcs. IDR 2,518,298.00
3328 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Serological pipette 10ml, orange, 200 pcs. IDR 1,365,857.00
3329 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Serological pipette 1ml, yellow, 500 pcs. IDR 2,262,200.00
3330 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Serological pipette 25ml, red, 150 pcs. IDR 1,750,004.00
3331 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Serological pipette 2ml, green, 500 pcs. IDR 2,432,932.00
3332 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Serological pipette 50ml, purple, 100 pcs. IDR 2,176,834.00
3333 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CAPP DENMARK / Serological pipette 5ml, blue, 200 pcs. IDR 1,195,125.00
3334 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CORNLEY K-Lite 3 IDR 38,500,000.00
3335 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CORNLEY K-Lite 5 IDR 42,350,000.00
CAPP DENMARK / ExpellPlus 200ul, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 
5x10x96 pcs 
CAPP DENMARK / ExpellPlus 200ul, pre-sterile, hinged racks, 5x10x96 pcs. 
CAPP DENMARK / ExpellPlus 20ul, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 
5x10x96 pcs 
CAPP DENMARK / ExpellPlus 300ul, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 
5x10x96 pcs 
CAPP DENMARK / PCR strip rotor for Capp Rondo CR-1512 w/ reduction 
adaptors 
CAPP DENMARK / Pre-sterile straws for CappAero microbiology pipette, 
40x25 pcs. 
CAPP DENMARK / ExpellPlus 0.2-50ul, long, racked, sterile, filtered 
(5x10x384) 
CAPP DENMARK / ExpellPlus 100ul, bag, pre-sterile w/ filter, 10x1000 pcs. 
CAPP DENMARK / ExpellPlus 100ul, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 
5x10x96 pcs 
CAPP DENMARK / ExpellPlus 10ul, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 
5x10x96 pcs 
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3336 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik CORNLEY K-Lite 5 AU Electrolytes Analyzer and Accessories IDR 58,765,400.00
3337 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik DFI CYBOW 10 Reagent Strip IDR 135,200.00
3338 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik DFI CYBOW Reader 300 IDR 13,048,300.00
3339 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik DIAMOND DPLYTE Electrolyte Analyzer USD 4,168.00
3340 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik DIASYS DiaSys Diagnostic Systems StarDust MC15 IDR 170,000,000.00
3341 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik DIRUI Automatic Urinalysis Hybrid FUS2000 IDR 818,732,000.00
3342 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik DIRUI Urine Analyzer H-500 IDR 33,626,000.00
3343 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ELEKTROMAG MICROPROCESSOR CENTRIFUGE type M 815 P IDR 18,650,000.00
3344 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ELEKTROMAG Microprocessor Water Bath type M 96 KPK IDR 16,937,000.00
3345 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ELEKTROMAG Water Bath type M 96 KP IDR 15,525,000.00
3346 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ELITECH GROUP BV Microlab 300 IDR 84,200,000.00
3347 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ELITECH GROUP BV Selectra Pro M IDR 475,000,000.00
3348 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ELITECH GROUP BV Selectra Pro S IDR 340,000,000.00
3349 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ELITECH GROUP BV Selectra Pro XL IDR 710,000,000.00
3350 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ELITECH GROUP BV Selectra Pro XS IDR 225,000,000.00
3351 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Centrifuge Eppendorf 5702 IDR 65,089,000.00
3352 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single channel , fixed 50 ul IDR 3,275,000.00
3353 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single channel fixed 2 ul IDR 3,275,000.00
3354 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single channel fixed 2.5 ml IDR 3,275,000.00
3355 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single channel variable, 0.5 - 10 ul IDR 5,965,000.00
3356 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel fixed 10 ul, medium gray IDR 3,275,000.00
3357 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel fixed 10 ul,yellow IDR 3,275,000.00
3358 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel fixed 1000 ul IDR 3,275,000.00
3359 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel fixed 20 ul, light gray IDR 3,275,000.00
3360 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel fixed 20 ul, yellow IDR 3,275,000.00
3361 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel fixed 5 ul IDR 3,275,000.00
3362 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel variable, 0.1+C5856- 2.5 ul IDR 5,965,000.00
3363 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel variable, 0.25- 2.5 ml IDR 5,965,000.00
3364 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel variable, 0.5 - 5 ml IDR 5,965,000.00
3365 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel variable, 100 -1000 ul IDR 5,965,000.00
3366 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel variable,2-20 ul light gray IDR 5,965,000.00
3367 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel, fixed 100ul IDR 3,275,000.00
3368 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel, fixed 200 ul, blue IDR 3,275,000.00
3369 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel, fixed 25 ul IDR 3,275,000.00
3370 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel, fixed 500 ul IDR 3,275,000.00
3371 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette reference 2 single-channel, variable 10-100 ul IDR 5,965,000.00
3372 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel, variable, 1-10 IDR 5,965,000.00
3373 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel, variable, 20-200 ul IDR 5,965,000.00
3374 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel, variable, 30-300 ul IDR 3,275,000.00
3375 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Pipette Reference 2 single-channel,variable 2-20 ul, yellow IDR 5,965,000.00
3376 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Reference 2 single-channel fixed 200 ul, yellow IDR 3,275,000.00
3377 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik EPPEDORF Reference 2 single-channel, fixed 250 ul IDR 3,275,000.00
3378 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ERBA ERBA LisaScan EM and Accessories with Densilameter IDR 120,000,000.00
3379 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik IDR 549,133,000.00
3380 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ERBA MANNHEIM URINE ANALYSIS Laura Smart Swift IDR 16,412,000.00
3381 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ERBA MANNHEIM URINE ANALYSIS Luara M IDR 25,712,000.00
3382 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik GEMMY INDUSTRIAL Orbital Shaker VRN-200 IDR 7,754,000.00
3383 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik GEMMY INDUSTRIAL Orbital Shaker VRN-210 IDR 7,290,000.00
3384 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik GEMMY INDUSTRIAL Table Tob Centrifuge PLC-03 IDR 7,933,000.00
3385 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik GEMMY INDUSTRIAL Table Top Centrifuge PLC-05 IDR 8,370,000.00
3386 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik GEMMY INDUSTRIAL Universal Centrifuge PLC-025 IDR 40,949,000.00
3387 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik GEMMY INDUSTRIAL Vortex Mixer VM-300 IDR 5,900,000.00
3388 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik GEMMY INDUSTRIAL Vortex Mixer VM-300P DR 7,469,000.00
3389 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik INTHERMA 168 CLINICAL CHEMISTRY PHOTOMETER IDR 36,939,000.00
3390 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik JAYAMAS Onelab Box Object Gelas'100 Grey and Orange IDR 75,435.57
3391 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik JAYAMAS Onelab Box Object Gelas'50, grey and orange IDR 37,716.84
3392 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik JAYAMAS Onelab Cover Glass 18 x 18 mm IDR 125,743.94
ERBA MANNHEIM FULLY AUTOMATED CLINICAL CHEMISTRY 
ANALYZER XL 600 
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3393 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik JAYAMAS Onelab Cover Glass 20 x 20 mm IDR 125,743.94
3394 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik JAYAMAS Onelab Cover Glass 22 x 22 mm IDR 144,605.53
3395 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik JAYAMAS Onelab Cover Glass 24 x 24 mm IDR 144,605.53
3396 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik JAYAMAS Onelab Objeck Glass Frosted 7105, box isi 72  IDR 20,747.75
3397 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik JAYAMAS Onelab Object Glass 7101, box isi 72  IDR 17,604.15
3398 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik JAYAMAS Onelab Rak Tabung Reaksi Multipurpose  IDR 75,789.00
3399 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik JOKOH EX-D  JPY 738,760.00
3400 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  IDR 128,500,000.00
3401 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MACHEREY-NAGEL Uryxxon 500  IDR 70,000,000.00
3402 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MACHEREY-NAGEL Uryxxon Relax  IDR 12,000,000.00
3403 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 1µl  IDR 545,200.00
3404 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT  Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 10µl  IDR 545,200.00
3405 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT  Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 100µl  IDR 545,200.00
3406 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT  Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 1000µl  IDR 545,200.00
3407 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT  Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 10000µl  IDR 545,200.00
3408 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 2µl  IDR 545,200.00
3409 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 20µl  IDR 545,200.00
3410 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT  Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 200µl  IDR 545,200.00
3411 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 2000µl  IDR 545,200.00
3412 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 25µl  IDR 545,200.00
3413 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT  Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 250µl  IDR 545,200.00
3414 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 5µl  IDR 545,200.00
3415 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 50µl  IDR 545,200.00
3416 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 500µl  IDR 545,200.00
3417 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette Fixed Volume Fully Autoclavable (RBO)F1.Vol. 5000µl  IDR 545,200.00
3418 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette-Fully Autoclavable Variable Volume-RBO-10  IDR 908,800.00
3419 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT  Micropipette-Fully Autoclavable Variable Volume-RBO-100  IDR 908,800.00
3420 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette-Fully Autoclavable Variable Volume-RBO-1000  IDR 908,800.00
3421 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT  Micropipette-Fully Autoclavable Variable Volume-RBO-2  IDR 908,800.00
3422 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT  Micropipette-Fully Autoclavable Variable Volume-RBO-20  IDR 908,800.00
3423 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT  Micropipette-Fully Autoclavable Variable Volume-RBO-200  IDR 908,800.00
3424 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette-Fully Autoclavable Variable Volume-RBO-50  IDR 908,800.00
3425 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Micropipette-Fully Autoclavable Variable Volume-RBO-5000  IDR 908,800.00
3426 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Tips for Micropipettes-MT-1-up to 200µl (yellow tips 1000pcs)  IDR 175,700.00
3427 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Tips for Micropipettes-MT-II-up to 1ml (blue tips 1000pcs)  IDR 227,100.00
3428 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MICROLIT Tips for Micropipettes-MTSP-up to 10µl (white tips 100pcs)  IDR 87,800.00
3429 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MINDRAY Mindray Urine Analyzer UA-600T  IDR 26,812,800.00
3430 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MIURA CLINICAL CHEMISTRY - MIURA 0NE  IDR 265,650,000.00
3431 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MIURA CLINICAL CHEMISTRY - MIURA 200  IDR 371,800,000.00
3432 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MIURA CLINICAL CHEMISTRY ANALYZER - MIURA (Double Arm)  IDR 524,238,400.00
3433 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MPW Laboratory Centrifuge MPW 215  EUR 2,521.05
3434 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MPW Laboratory Centrifuge MPW 54  EUR 1,240.50
3435 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MPW Laboratory Centrifuge MPW 56  EUR 2,263.17
3436 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ORGENTEC ALEGRIA and Accessories - (Immunology Analyzer)  IDR 573,104,562.00
3437 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik RANDOX LABORATORIES RX Imola Full Automatic Chemistry Analyzer 400 tests/hour  IDR 1,171,521,190.00
3438 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik RANDOX LABORATORIES RX Monaco Full Automatic Chemistry Analyzer 170 Tests/hour IDR 558,428,930.00
3439 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik RANDOX LABORATORIES RX Monza Photometer  IDR 129,800,000.00
3440 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik SEBIA Capillary's Electrophoresa  IDR 770,000,000.00
3441 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik SFRI Semi Automatic Analyzer BSA 3000  IDR 55,219,000.00
3442 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik SYSMEX Clinical Chemistry Analyzer Sysmex BX 3010  IDR 739,546,000.00
3443 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik SYSMEX Full Automatic Clinical Chemistry Analyzer BM 6010  IDR 1,795,797,000.00
3444 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik SYSMEX Urine Integrated Analyzer Sysmex UX 2000  IDR 1,088,030,000.00
3445 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik SYSMEX Urine Sedimen Analyzer Sysmex UF 500i  IDR 677,095,000.00
3446 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik THERMO SCIENTIFIC Automated Clinical Chemistry Analyzer  IDR 473,000,000.00
3447 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik TOKYO BOEKI MEDISYS TMS 24i Premium with Barcode System  JPY 5,401,660.00
3448 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik TOKYO BOEKI MEDISYS TMS 50i Superior without ISE  JPY 8,195,000.00
3449 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik 77 ELEKTRONIKA LabStrips U11 Plus Urine Test Strips (Tube 150 Strips)  IDR 334,840.00
LITEON Skyla poc clinical chemistry analyzer hb - p01 and 
accessories 
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3450 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ABBOTT POINT OF CARE Electronic Simulator untuk I-STAT 1 Analyzer  IDR 35,200,000.00
3451 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ABBOTT POINT OF CARE I-STAT 1 Immuno Blood Gas Analyzer  IDR 220,000,000.00
3452 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ABBOTT POINT OF CARE I-Stat Printer Kit untuk I-STAT 1 Analyzer  IDR 21,000,000.00
3453 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ACON On Call EZ II Glucose Stater Kit  IDR 250,000.00
3454 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ACON On Call Plus Strip 2 x 25  IDR 183,000.00
3455 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik ACON Urinalysis 10 SG Insight 100 test  IDR 220,000.00
3456 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BECTON DICKINSON (BD) Syr abg aline 3(1) s/t ce  IDR 9,356.00
3457 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BECTON DICKINSON (BD) Tube edta plh 13X75 3.0 blblce lav  IDR 169,092.00
3458 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BECTON DICKINSON (BD) Tube micro w/microgard pln rd  IDR 171,171.00
3459 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BECTON DICKINSON (BD) Tube pln plc 16X100 10.0 plbl rd  IDR 180,873.00
3460 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BECTON DICKINSON (BD) Tube pln plh 13X100 6.0 plbl rd  IDR 171,864.00
3461 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik BECTON DICKINSON (BD) Tube pln plh 13X75 4.0 plbl rd  IDR 159,390.00
3462 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  IDR 390,000,000.00
3463 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  IDR 180,008,600.00
3464 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik GE - BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM  IDR 400,360.00
3465 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  IDR 149,600.00
3466 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  IDR 182,600.00
3467 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  IDR 231,000.00
3468 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  IDR 126,500.00
3469 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik HEMOCUE HbA1c Analyzer 501  IDR 11,869,000.00
3470 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MINDRAY Chemistry Analyzer BS 120  IDR 160,607,660.40
3471 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MINDRAY Mindray Chemistry Analyzer BS-220E  IDR 323,400,000.00
3472 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MINDRAY Mindray Chemistry Analyzer BS-380  IDR 478,800,000.00
3473 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik MINDRAY Semi Auto Chemistry Analyzer BA 88 A  IDR 27,818,356.50
3474 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik POLYMER TECHNOLOGY SYSTEMS, INC - USA PTS Cardiocheck  IDR 2,530,000.00
3475 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik POLYMER TECHNOLOGY SYSTEMS, INC - USA PTS CardioCheck Printer  IDR 4,785,000.00
3476 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  IDR 242,000.00
3477 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  IDR 1,100,000.00
3478 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  IDR 935,000.00
3479 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik PRODIGY GLUKOSE METER - AUTOCODE TALKING  IDR 245,850.00
3480 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE Proline Albumin FS Kemasan Umum - Kecil  IDR 293,113.00
3481 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik  IDR 860,305.00
3482 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik TECHNO MEDICA Portable Blood Gas Analyzer Gastat Navi  IDR 84,887,000.00
3483 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik TRANSASIA BIOMEDICALS, LTD ERBA XL300 Fully Automated Random Access Clinical Chemistry Analyzer  IDR 559,859,000.00
3484 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik TRANSASIA BIOMEDICALS, LTD ERBA XL640 Automated Random Access Clinical Chemistry System  IDR 888,437,000.00
3485 Alat Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik GE - BLOOD GLUCOSE TEST STRIP  IDR 247,500.00
3486 Peralatan Mata CARL ZEISS CAMERA PACKAGE UPGRADE FOR ZEISS OPMI  IDR 107,196,345.00
3487 Peralatan Mata CARL ZEISS ZEISS Opmi Lumera T  IDR 1,528,301,700.00
3488 Peralatan Mata GUEDER Opthalmic Surgical System (Megatron S4)  IDR 982,929,000.00
3489 Peralatan Mata PRECISEMED GMBH Cataract Set  IDR 49,324,000.00
3490 Peralatan Mata TOMEY GMBH GERMANY Rodenstock Refracting Unit  IDR 176,000,000.00
3491 Peralatan Mata ADC-USA Diagnostic Set - 5215  USD 350.00
3492 Peralatan Mata CARL ZEISS ZEISS CIRRUS HD-OCT 5000  IDR 1,812,473,455.00
3493 Peralatan Mata CARL ZEISS ZEISS IOL MASTER 700  IDR 943,681,233.00
3494 Peralatan Mata CARL ZEISS ZEISS VISUCAM 500  IDR 930,726,393.12
3495 Peralatan Mata CARL ZEISS ZEISS VISUPLAN 500  IDR 192,887,069.40
3496 Peralatan Mata OHIRA CO.LTD JAPAN Operating Microscope OP-2  IDR 112,224,000.00
3497 Peralatan Mata OHIRA CO.LTD JAPAN Slit Lamp SL-500  IDR 92,360,000.00
3498 Peralatan Mata REXXAM CO. LTD JAPAN Auto RefKeratometer ACCUREF-K9003D  IDR 143,672,000.00
3499 Peralatan Mata TOMEY JAPAN Biometer AL-100  IDR 59,958,000.00
3500 Peralatan Mata TOMEY JAPAN Non Contact Tonometer FT-1000  IDR 200,163,000.00
3501 Peralatan Mata  IDR 51,554,000.00
3502 Peralatan Mata CARL ZEISS ZEISS Visulas 532s + Slit Lamp  IDR 766,848,240.00
POLYMER TECHNOLOGY SYSTEMS, INC - USA PTS Panel Glucose Test Strip 
25's 
POLYMER TECHNOLOGY SYSTEMS, INC - USA PTS Panels CHOL+HDL+GLU 
Test Strip 15's 
POLYMER TECHNOLOGY SYSTEMS, INC - USA PTS Panels Triglycerides Test 
Strip 25's 
GENERAL LIFE BIOTECHNOLOGY CO. LTD BeneCheck Plus Glucose 
Test Strip 50's 
GENERAL LIFE BIOTECHNOLOGY CO. LTD Benecheck Plus 
Monitoring System 3in1 
GENERAL LIFE BIOTECHNOLOGY CO. LTD BeneCheck Plus Total 
Cholesterol Test Strip 10's 
GENERAL LIFE BIOTECHNOLOGY CO. LTD BeneCheck Plus Uric 
Test Strip 25's 
PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE Proline Gamma-GT FS Kemasan TokyoBoeki 
50i 
WELCH ALLYN Binocular Indirect Ophthalmoscope with Diffuser and 
Filter 12500-DY 
DIASYS DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH Clinical Chemistry 
Autoanalyzer Respons 920 
ESCHWEILER - GERMANY Eschweiler Electrolyte ISE CombiLine dan 
Aksesories 
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3503 Peralatan Mata CARL ZEISS ZEISS VISULAS 532s + Slit Lamp + Lense  IDR 860,112,144.00
3504 Peralatan Mata CARL ZEISS ZEISS VISULAS 532s + Slit Lamp + LIO  IDR 973,507,788.00
3505 Peralatan Mata CARL ZEISS ZEISS VISULAS YAG III Laser  IDR 551,583,360.00
3506 Peralatan Neurologi BBRAUN AESCULAP - MICROSPEED UNI - SPINESURGERY  IDR 580,000,000.00
3507 Peralatan Neurologi BBRAUN AESCULAP- MICROSPEED UNI NEUROSURGERY  IDR 655,000,000.00
3508 Peralatan Neurologi CARL ZEISS Carl Zeiss OPMI Pentero 900 Full  EUR 405,444.00
3509 Peralatan Neurologi CARL ZEISS Carl Zeiss OPMI Pentero 900 SD Basic  EUR 216,531.00
3510 Peralatan Neurologi CARL ZEISS ZEISS Opmi Vario S-88 Basic Spec  IDR 1,596,039,084.00
3511 Peralatan Neurologi CARL ZEISS ZEISS Opmi Vario S-88 full Spec  IDR 2,397,440,232.00
3512 Peralatan Neurologi KARL STORZ Antrum Curette, small  IDR 2,246,000.00
3513 Peralatan Neurologi KARL STORZ Biopsy Forceps, ø 1,7 mm  IDR 12,236,000.00
3514 Peralatan Neurologi KARL STORZ Bipolar Forceps Insert, 1 mm, 20 cm  IDR 5,993,000.00
3515 Peralatan Neurologi KARL STORZ CLICKLINE Spoon Forceps, Ø 2 mm  IDR 20,584,000.00
3516 Peralatan Neurologi KARL STORZ CLICKLINE Spoon Forceps, Ø 2.5 mm  IDR 20,584,000.00
3517 Peralatan Neurologi KARL STORZ Coagulation electrode,bipolar,size 1.7mm  IDR 10,345,000.00
3518 Peralatan Neurologi KARL STORZ Dilation Rod, ø 5.3 mm  IDR 2,033,000.00
3519 Peralatan Neurologi KARL STORZ Dilation Sleeve, ø 3 mm  IDR 2,925,000.00
3520 Peralatan Neurologi KARL STORZ Expansion Sheath, Ø 6.5 mm, 2 dilation extensions  IDR 3,246,000.00
3521 Peralatan Neurologi KARL STORZ Expansion Sheath, Ø 6.5 mm, 45° inclination  IDR 3,246,000.00
3522 Peralatan Neurologi KARL STORZ Expansion Sheath, Ø 6.5 mm, oblique  IDR 3,246,000.00
3523 Peralatan Neurologi KARL STORZ Expansion Sheath, Ø 6.5 mm, one dilation extension  IDR 3,246,000.00
3524 Peralatan Neurologi KARL STORZ Grasping Forceps, Ø1.7mm  IDR 12,236,000.00
3525 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 0°, 4mm, 20cm  IDR 79,195,000.00
3526 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 30°, 2.7mm, 15cm  IDR 83,119,000.00
3527 Peralatan Neurologi  IDR 83,119,000.00
3560 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 30°, 4mm, 20cm  IDR 79,195,000.00
3561 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 45°, 2.7mm, 20cm  IDR 83,119,000.00
3562 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 45°, 4mm, 20cm  IDR 79,195,000.00
3563 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 70°, 2.7mm, 20cm  IDR 83,119,000.00
3564 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 70°, 4mm, 18cm  IDR 73,487,000.00
3565 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°  IDR 83,119,000.00
3566 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 2 mm, 26 cm color : green  IDR 95,070,000.00
3567 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 2.7 mm, 18 cm. Color : Green  IDR 77,947,000.00
3568 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 3.3 mm, 25 cm  IDR 89,897,000.00
3569 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 4 mm, 18 cm color code: Green  IDR 71,169,000.00
3570 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2.9 mm, 30 cm color : red  IDR 95,248,000.00
3571 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 3.3 mm, 25 cm  IDR 89,897,000.00
3572 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 4 mm, 18 cm color : red  IDR 73,487,000.00
3573 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 4 mm, 18 cm enlarged view  IDR 73,487,000.00
3574 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 45°, 3.3 mm, 25 cm enlarged view  IDR 89,897,000.00
3575 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 45°, 4 mm, 18 cm color : black  IDR 73,487,000.00
3576 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 6°, 15 cm  IDR 140,376,000.00
3577 Peralatan Neurologi  IDR 73,844,000.00
3578 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS®II Forward Oblique Telescope 70°  IDR 73,487,000.00
3579 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 0°, 4 mm, 30 cm  IDR 98,459,000.00
3580 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 12°, 2 mm, 26 cm  IDR 95,070,000.00
3581 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°, 2.7 mm, 20 cm  IDR 83,119,000.00
3582 Peralatan Neurologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°, 4 mm, 30 cm  IDR 103,453,000.00
3583 Peralatan Neurologi KARL STORZ Irrigation Sheath for 0° Telesc.  IDR 7,491,000.00
3584 Peralatan Neurologi KARL STORZ Nasal Scissors, small model, straight  IDR 15,183,000.00
3585 Peralatan Neurologi KARL STORZ Obturator  IDR 2,628,000.00
3586 Peralatan Neurologi KARL STORZ Operating Sheath for 28164 LA  IDR 15,404,000.00
3587 Peralatan Neurologi KARL STORZ Optical Obturator  IDR 3,517,000.00
3588 Peralatan Neurologi KARL STORZ Palpation Hook  IDR 3,496,000.00
3589 Peralatan Neurologi KARL STORZ Palpation Hook, Ø 2 mm, 26 cm  IDR 3,496,000.00
3590 Peralatan Neurologi KARL STORZ Palpation Hook, Ø 2mm, 25 cm  IDR 3,496,000.00
3591 Peralatan Neurologi KARL STORZ PARSONS Punch, diameter 2.5 mm  IDR 17,115,000.00
KARL STORZ HOPKINS II Telescope 30°, 2.7mm, 15cm View 
direction 6 o'clock 
KARL STORZ HOPKINS® Wide Angle Forward-Oblique Telescope 30°, 
4 mm, 18 cm color : red 
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3592 Peralatan Neurologi KARL STORZ Plastic Cannula, size 11 mm, length 6 cm  IDR 3,817,000.00
3593 Peralatan Neurologi KARL STORZ Punch, circular, 3.5 mm  IDR 20,080,000.00
3594 Peralatan Neurologi KARL STORZ Punch, circular, dia. 4.5 mm  IDR 20,080,000.00
3595 Peralatan Neurologi KARL STORZ Puncture Needle, Ø 1.8 mm, 9 cm  IDR 2,996,000.00
3596 Peralatan Neurologi KARL STORZ RHINOFORCE®II Nasal Forceps, size 1  IDR 17,340,000.00
3597 Peralatan Neurologi KARL STORZ RHINOFORCE®II Nasal Forceps, size 1, 45º  IDR 18,103,000.00
3598 Peralatan Neurologi KARL STORZ Sickle Knife, pointed, 18 cm  IDR 3,052,000.00
3599 Peralatan Neurologi KARL STORZ Suction and Irrigation Sheath 0°  IDR 17,969,000.00
3600 Peralatan Neurologi KARL STORZ Suction and Irrigation Sheath 30°  IDR 18,867,000.00
3601 Peralatan Neurologi KARL STORZ Suction and Irrigation Sheath 45°  IDR 18,867,000.00
3602 Peralatan Neurologi KARL STORZ Suction Elevator, 19 cm  IDR 5,033,000.00
3603 Peralatan Neurologi KARL STORZ Take-apart Bipolar Forceps , delicate jaws  IDR 14,483,000.00
3604 Peralatan Neurologi KARL STORZ Trephine,ø 2.5 mm,working length 17.5 cm  IDR 2,390,000.00
3605 Peralatan Neurologi KARL STORZ Trephine,ø 3.5 mm,working length 17.5 cm  IDR 2,390,000.00
3606 Peralatan Neurologi KARL STORZ Trocar, flexible, Gr. 11 mm  IDR 4,209,000.00
3607 Peralatan Neurologi KARL STORZ Trocar, flexible, size 6 mm, silicone lip valve  IDR 4,209,000.00
3608 Peralatan Neurologi KARL STORZ Trocar, size 13 mm  IDR 4,316,000.00
3609 Peralatan Neurologi KARL STORZ Ventriculoscope LOTTA®  IDR 141,981,000.00
3610 Peralatan Neurologi  IDR 8,616,000,000.00
3611 Peralatan Neurologi NSK Primado 2  IDR 402,000,000.00
3612 Peralatan Neurologi NSK Primado 2 Orthopedi Spine  IDR 438,200,000.00
3613 Peralatan Neurologi VYGON Plexyon Nerve Stimulator  IDR 13,600,000.00
3614 Peralatan Neurologi CADWELL - USA CADWELL Cascade Elite IONM System  IDR 2,057,000,000.00
3615 Peralatan Neurologi CADWELL - USA CADWELL Easy III EEG 54 Channel  IDR 498,925,000.00
3616 Peralatan Neurologi CADWELL - USA CADWELL Easy III EEG 54 Channel with Brain Mapping  IDR 605,498,000.00
3617 Peralatan Neurologi CADWELL - USA CADWELL Easy III EEG 54 Channel with Brain Mapping & Video EEG  IDR 787,419,000.00
3618 Peralatan Neurologi CADWELL - USA CADWELL Easy III EEG 54 Channel with Video EEG  IDR 680,251,000.00
3619 Peralatan Neurologi CADWELL - USA CADWELL Sierra Summit EMG & EP 2 Channel  IDR 913,251,000.00
3620 Peralatan Neurologi CADWELL - USA CADWELL SIERRA SUMMIT EMG & EP 4 Channel  IDR 981,559,000.00
3621 Peralatan Neurologi CADWELL - USA CADWELL Sierra Summit EMG & EP 6 Channel  IDR 1,079,925,000.00
3622 Peralatan Neurologi DWL - GERMANY Transcranial Doppler (TCD) Digital  EUR 59,271.00
3623 Peralatan Neurologi NATUS BIOLOGIC NAVIGATOR Pro AEP 580-NAVPR2 & ASSR  IDR 635,685,000.00
3624 Peralatan Neurologi NATUS BIOLOGIC NAVIGATOR Pro AEP 580-NAVPR2 BERA  IDR 431,882,000.00
3625 Peralatan Neurologi  IDR 837,571,000.00
3626 Peralatan Neurologi NATUS Dantec EMG 3 Ch  IDR 348,000,000.00
3627 Peralatan Neurologi NATUS Dantec EMG 6 Ch + EP  IDR 497,000,000.00
3628 Peralatan Neurologi NATUS Schwarzer EEG - PSG 44T + Video 58 Channels  IDR 390,000,000.00
3629 Peralatan Neurologi NATUS Schwarzer EEG - PSG 44T 58 Channels  IDR 344,000,000.00
3630 Peralatan Neurologi NATUS Schwarzer EEG 29T  IDR 295,000,000.00
3631 Peralatan Neurologi NATUS Schwarzer EEG 29T + Video  IDR 341,000,000.00
3632 Peralatan Neurologi NATUS Schwarzer EEG 40T  IDR 312,000,000.00
3633 Peralatan Neurologi NATUS Schwarzer EEG 40T + Video  IDR 360,000,000.00
3634 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi ARDO - SWITZERLAND Vacuum Extractor  IDR 86,500,000.00
3635 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi BBRAUN Aesculap Caesarian Sectio Set  IDR 111,635,000.00
3636 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi BBRAUN Aesculap Episiotomy Set  IDR 4,939,000.00
3637 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi GEA GEA Electric Gynaecology Operating Table DS-4J  IDR 35,400,000.00
3638 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi GEA GEA Gynecology Operating Table 3004  IDR 21,500,000.00
3639 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Gynaecological Table complete  IDR 8,272,245.00
3640 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi  IDR 10,873,282.00
3641 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Verlos Bed  IDR 7,085,064.00
3642 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Verlos Bed stainless Steel  IDR 9,165,745.00
3643 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi JW MEDICAL Ginecology Bed and Examination  IDR 129,000,000.00
3644 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ BETTOCCHI Inner Sheath  IDR 12,236,000.00
3645 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ BETTOCCHI Myome Fixation Instrument,5 Fr  IDR 3,317,000.00
3646 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ BETTOCCHI® Inner Sheath  IDR 12,236,000.00
3647 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ BETTOCCHI® Outer Sheath  IDR 9,845,000.00
3648 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ BETTOCCHI® Outer Sheath, size 5 mm, with 1 stopcock and 1 LUER-Lock adaptor  IDR 9,845,000.00
NATUS BIOLOGIC NAVIGATOR Pro AEP 580-NAVPR2 BERA, OAE, 
ASSR 
GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Gynaecological Table Stainless Steel 
complete 
MEDTRONIC NAVIGATION INC. Neuro Navigation System, 
StealthStation S7 
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3649 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Biopsy and Grasping Forceps, 5 Fr.  IDR 17,052,000.00
3650 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Biopsy Spoon Forceps, 5 Fr.  IDR 17,052,000.00
3651 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Bipolar Ballelectrode 5 Charr  IDR 10,238,000.00
3652 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Bipolar Dissection Electrode  IDR 6,385,000.00
3653 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Cannula, blunt, ø 15 mm  IDR 13,881,000.00
3654 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Cleaning Adaptor for 26713030 with cone adaption  IDR 1,796,000.00
3655 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Cleaning Adaptor for 26713030 with LUER-Lock connector  IDR 1,931,000.00
3656 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ CLICKLINE Tenaculum Forceps size 12 mm  IDR 25,246,000.00
3657 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ CLICKLINE Tenaculum Forceps size 15 mm  IDR 25,246,000.00
3658 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Connecting Cable  IDR 15,318,000.00
3659 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Cutter 12 mm ø for Sawalhe supercut  IDR 5,974,000.00
3660 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Cutter 15 mm ø zu Sawalhe supercut  IDR 5,974,000.00
3661 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Cutter. Ø 12 mm, working length 12.5 cm  IDR 15,828,000.00
3662 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Cutter. Ø 12 mm, working length 9.5 cm  IDR 15,828,000.00
3663 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Cutter. Ø 15 mm, working length 12.5 cm  IDR 15,828,000.00
3664 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Cutter. Ø 15 mm, working length 9.5 cm  IDR 15,828,000.00
3665 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ DrillCut-X® II Shaver Handpiece GYN  IDR 211,135,000.00
3666 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Examination and Contact Hysteroscope  IDR 98,994,000.00
3667 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Handle 90°  IDR 3,908,000.00
3668 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Handle to Sawalhe supercut  IDR 6,423,000.00
3669 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ High Performance EC-motor  IDR 30,771,000.00
3670 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ HOPKINS II Telescope 30°, 5mm, 28cm  IDR 84,368,000.00
3671 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ HOPKINS Telescope 6°, 20 cm  IDR 103,275,000.00
3672 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ HOPKINS® II Telescope 0°, 4mm, 30cm  IDR 98,459,000.00
3673 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2 mm, 26 cm  IDR 95,248,000.00
3674 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 0°, 10 mm, 31 cm  IDR 109,161,000.00
3675 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 12°, 2.9 mm, 30 cm  IDR 95,248,000.00
3676 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 12°, 4 mm, 30 cm  IDR 103,453,000.00
3677 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°, 10 mm, 31 cm  IDR 108,626,000.00
3678 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°, 2.9 mm, 30 cm  IDR 95,248,000.00
3679 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°, 4 mm, 30 cm  IDR 103,453,000.00
3680 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ HOPKINS®II Telescope 30°, 5 mm, 24 cm  IDR 86,152,000.00
3681 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Knife, laparoscopic, Ø 11 mm  IDR 11,724,000.00
3682 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Knife, laparoscopic, Ø 15 mm  IDR 11,724,000.00
3683 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Obturator with blunt tip, 12 mm ø  IDR 12,982,000.00
3684 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Obturator with blunt tip, 15 mm ø  IDR 12,982,000.00
3685 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Obturator with conical tip, 12 mm ø  IDR 12,757,000.00
3686 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Obturator with conical tip, 12 mm ø  IDR 12,982,000.00
3687 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Obturator with conical tip, 15 mm ø  IDR 12,757,000.00
3688 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Obturator with conical tip, 15 mm ø  IDR 12,982,000.00
3689 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Obturator with pyramidal tip, 12mm ø  IDR 12,757,000.00
3690 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Obturator with pyramidal tip, 15mm ø  IDR 12,757,000.00
3691 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Operating and Contact Hysteroscope  IDR 97,924,000.00
3692 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Outer Sheath, blunt, Ø 12 mm  IDR 13,881,000.00
3693 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Palpation Probe, 5 Fr.  IDR 3,317,000.00
3694 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Punch, 5 Fr., 34 cm  IDR 17,052,000.00
3695 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ ROTOCUT G1, laparokopic, 12/15mm ø  IDR 203,498,000.00
3696 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ ROTOCUT G1, laparokopic, 12mm ø  IDR 137,462,000.00
3697 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ ROTOCUT G1, laparokopic, 15mm ø  IDR 137,462,000.00
3698 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Rotocut G1, transvaginal, diameter 15 mm  IDR 150,939,000.00
3699 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ ROTOCUT G1, transvaginale, 15mm ø  IDR 89,620,000.00
3700 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Sawalhe supercut set, 12/15 mm ø  IDR 215,897,000.00
3701 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Sawalhe supercut set, 15 mm ø  IDR 163,113,000.00
3702 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Scissors, blunt, 5 Fr., 34 cm  IDR 14,697,000.00
3703 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Scissors, pointed, 5 Fr., 34 cm  IDR 14,697,000.00
3704 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Seal Cap, diameter 12 mm  IDR 5,390,000.00
3705 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Seal Cap, diameter 15 mm  IDR 5,390,000.00
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3706 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Shaver Blade GYN, color code: blue-green  IDR 27,851,000.00
3707 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Shaver Blade GYN, color-code: blue-yellow  IDR 27,851,000.00
3708 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Sheath oblique 12 mm ø  IDR 5,660,000.00
3709 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Sheath oblique 15 mm ø  IDR 5,660,000.00
3710
Peralatan Obstetrik dan Ginekologi 
 IDR 32,389,000.00
3711
Peralatan Obstetrik dan Ginekologi 
 IDR 32,389,000.00
3712 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ SuperCut Handpiece  IDR 65,137,000.00
3713 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ SuperCut SAWALHE II Set, dia. 12 mm  IDR 163,113,000.00
3714 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Tenaculum Grasping Forceps, 34 cm  IDR 16,623,000.00
3715 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Trocarbush, askew, diameter 15 mm  IDR 14,420,000.00
3716 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Trocarbush, blunt, diameter 12 mm  IDR 14,195,000.00
3717 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Trocarbush,askew ,diameter 12mm  IDR 14,420,000.00
3718 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ Trocarbush,blunt,diameter 15mm  IDR 14,195,000.00
3719 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi KARL STORZ UNIDRIVE® S III, GYN  IDR 213,381,000.00
3720 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi MEDELA Silc Cup, d 50mm  IDR 3,000,000.00
3721 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi MEDELA Silc Cup. d 60mm  IDR 3,000,000.00
3722 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi MERIVAARA CORP Delivery Bed Optima Electro Hydraulic  IDR 173,115,992.00
3723 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi NURITEK Gynecological Examination Table NT 011-00BSS  IDR 9,504,825.00
3724 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi NURITEK Verlos Bed NT 009-0ASS  IDR 10,550,018.00
3725 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi SARANDI KARYA NUGRAHA KARIXA Verlos Bed KA 08-12BSS  IDR 9,600,000.00
3726 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi SARANDI KARYA NUGRAHA SKN Electric Gynaecological Chair SKN  IDR 27,500,000.00
3727 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi SCHMITZ MEDI-MATIC Obstetric Table (115)  IDR 196,600,000.00
3728 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi SIEM NOVA - ITALY Obstetric Vacuum Extractor 6110-A9  IDR 87,000,000.00
3729 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi UZUMCU Gynaecological Examination Table / Uzumcu JM-3F  IDR 130,700,000.00
3730
Peralatan Obstetrik dan Ginekologi 
 IDR 76,500,000.00
3731 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi ALLGAIER Laparascopic Unit  IDR 1,536,568,698.31
3732 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi CAREWELL Ultrasonic Pocket Doppler CFD-22  IDR 3,127,000.00
3733 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi  IDR 173,100,000.00
3734 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi MEDELCOM Video Colposcope/ SLV-101  IDR 97,000,000.00
3735 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi MEDGYN Digital Colposcope - AL 106  USD 21,858.00
3736 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi TRISMED Ultrasonic Pocket Doppler DP 6000  IDR 5,449,000.00
3737 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi BRAEL Fetal Doppler Type UDT - 300 D  IDR 17,458,512.89
3738 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi BRAEL Fetal Heart Detector  IDR 59,860,702.44
3739 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi ELITECH - INDONESIA ELITECH Digital USG Monitor/USG PRA-ONE  IDR 118,910,000.00
3740 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi ELITECH - INDONESIA ELITECH Fetal Doppler/Sonotrax PRO  IDR 11,000,000.00
3741 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi ELITECH - INDONESIA ELITECH Pocket Fetal Doppler/Sonotrax-B  IDR 2,310,000.00
3742
Peralatan Obstetrik dan Ginekologi 
 IDR 722,480,000.00
3743 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi GE Fetal Monitor Mod 259  IDR 353,735,000.00
3744 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi GEA Bistos Fetal Doppler  IDR 4,750,000.00
3745 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi GEA Bistos Hand Held Fetal Doppler  IDR 1,472,000.00
3746 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi PHILIPS GOLDWAY CTG7 FETAL MATERNAL MONITOR  IDR 63,535,232.03
3747 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi WALLACH SURGICAL / ACCESSORIES FOR F2EMR / BELT  IDR 1,278,900.00
3748 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi ZONDAN FETAL DOPPLER DS120A  IDR 3,150,000.00
3749 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi ZONDAN FETAL MONITOR / DS120B  IDR 20,000,000.00
3750 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi APRO OB/GYN Total Treatment System / APRO 110  IDR 110,000,000.00
3751 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi GEA Bistos Infant Incubator  IDR 80,180,000.00
3752 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi MEDELA Powered Breast Pump Symphony  IDR 25,500,000.00
3753 Peralatan Obstetrik dan Ginekologi 
 IDR 63,200,000.00
3754 Peralatan Ortopedi BBRAUN AESCULAP - MICROSPEED UNI - ORTHOPAEDIC SURGERY  IDR 1,050,000,000.00
3755 Peralatan Ortopedi BBRAUN Aesculap ACCULAN 3Ti DERMATOME & SKIN GRAF SET  IDR 595,000,000.00
3756 Peralatan Ortopedi BBRAUN Aesculap ACCULAN 3Ti MAXIMAL  IDR 680,000,000.00
3757 Peralatan Ortopedi BBRAUN Aesculap ACCULAN 3Ti MINIMAL  IDR 425,000,000.00
3758 Peralatan Ortopedi BBRAUN Aesculap ACCULAN 3Ti OSCILATING SAW SET  IDR 380,000,000.00
3759 Peralatan Ortopedi BBRAUN Aesculap ACCULAN 3Ti STERNUM BATERAI SET  IDR 305,000,000.00
3760 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED 1/3 Tubular Plate 2.7  IDR 252,500.00
SIEM NOVA - ITALY Surgical Aspirator For Hysterosuction Curret 
6110-A1 
KARL STORZ Sinus Burr, sterile, 5x, drill diameter 5 mm, 
shaft diameter 4 mm, length 12 cm 
KARL STORZ Sinus Burr, sterile, 5x, DrillCut-X® Handpiece, 
curved 55° 
WUXI COMFORT MEDICAL (CHINA) Electric Obstetric Table 
YF-5 
LEISEGANG Photo/Video Colposcopes (3 MVS LED Y/C NTSC) 
ELITECH - INDONESIA ELITECH USG PROMAX 3D/4D Ultrasound 
Color Doppler/USG Promax 3D 
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3761 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED 1/3 Tubular Plate 3.5 ; 4,0  IDR 252,500.00
3762 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED 1/4 Tubular Plate 2.0  IDR 252,500.00
3763 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED 1/4 Tubular Plate 2.7  IDR 252,500.00
3764 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Angled Blade  IDR 1,290,000.00
3765 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Broad Plate DCP  IDR 964,000.00
3766 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cancellous Screw full thread  IDR 136,000.00
3767 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cancellous Screw Th 16  IDR 136,000.00
3768 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cancellous Screw Th 32  IDR 136,000.00
3769 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Clavicula S implant  IDR 1,053,000.00
3770 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Claviculla Hook Plate  IDR 1,280,000.00
3771 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cloverleaf /Distal Tibia plate  IDR 1,869,000.00
3772 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cortical screw Ø 1,5  IDR 83,500.00
3773 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cortical screw Ø 1,5 Self Tapping  IDR 83,500.00
3774 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cortical screw Ø 2,0  IDR 60,000.00
3775 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cortical screw Ø 2,0 Self Tapping  IDR 60,000.00
3776 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cortical screw Ø 2,7  IDR 85,000.00
3777 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cortical screw Ø 2,7 Self Tapping  IDR 85,000.00
3778 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cortical screw Ø 3,5  IDR 85,000.00
3779 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cortical screw Ø 3,5 Self Tapping  IDR 85,000.00
3780 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cortical screw Ø 4,5  IDR 93,000.00
3781 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Cortical screw Ø 4,5 Self Tapping  IDR 92,500.00
3782 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Kirschner Wire  IDR 111,500.00
3783 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED L. Buttress Plate  IDR 1,132,000.00
3784 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED L. Plate 4.5  IDR 751,500.00
3785 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED L. Plate Mini 2.0  IDR 1,132,000.00
3786 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Maleolar Screw Ø 4,5 Self tap  IDR 112,000.00
3787 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Narrow Plate DCP  IDR 638,000.00
3788 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Navicular Full Thread screw 4.0  IDR 88,000.00
3789 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Navicular Half Thread screw 4.0  IDR 77,000.00
3790 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Plate For Heel  IDR 366,000.00
3791 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Reconst Plate 1.5  IDR 450,000.00
3792 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Reconst Plate 2.0  IDR 704,500.00
3793 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Reconst Plate 3.5 ; 4,0  IDR 682,000.00
3794 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Reconst Plate 4.5  IDR 622,000.00
3795 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Semi Tubular Plate  IDR 219,000.00
3796 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Small Plate 1,5 mm  IDR 416,500.00
3797 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Small Plate 2,0 mm  IDR 416,500.00
3798 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Small Plate 2,7 mm  IDR 416,500.00
3799 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Small Plate 3,5 mm  IDR 416,500.00
3800 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Spoon Plate  IDR 3,064,500.00
3801 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Suture Wiere  IDR 176,000.00
3802 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED T. Buttress Plate  IDR 798,500.00
3803 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED T. Plate 1.5  IDR 352,000.00
3804 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED T. Plate 2.0  IDR 323,000.00
3805 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED T. Plate 3.5  IDR 794,500.00
3806 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED T. Plate 4.5  IDR 914,000.00
3807 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Trochanter Plate  IDR 648,000.00
3808 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Washer  IDR 52,000.00
3809 Peralatan Ortopedi BHH MIKROMED Y. Plate  IDR 1,514,000.00
3810 Peralatan Ortopedi DIMEDA ORTHOPHAEDIC INSTRUMENT SET  IDR 28,355,000.00
3811 Peralatan Ortopedi EQUITRON Take-apart Punch Forceps. left  IDR 22,367,000.00
3812 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggr. Full Radius Resector, Aggressive Full Radius Resector  IDR 10,736,000.00
3813 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggr. Full Radius Resector, sterile, 6x  IDR 42,272,000.00
3814 Peralatan Ortopedi  IDR 17,654,000.00
3815 Peralatan Ortopedi  IDR 17,474,000.00
3816 Peralatan Ortopedi  IDR 19,855,000.00
KARL STORZ Aggr. Full Radius Resector, sterile, 6x, Aggressive Full 
Radius Resector for single use 
KARL STORZ Aggr. Full Radius Resector, sterile, 6x, Aggressive Full 
Radius Resector for single use, sterile, diameter 3.5 mm 
KARL STORZ Aggr. Full Radius Resector, sterile, 6x, Aggressive Full 
Radius Resector for single use, sterile, diameter 3.5 mm, 
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3817 Peralatan Ortopedi  IDR 19,855,000.00
3818 Peralatan Ortopedi  IDR 19,855,000.00
3819 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggr. Pro Line Shaver Blade, sterile, 
6x 
 IDR 20,080,000.00
3820 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggr. Pro Line Shaver Blade, sterile, 6x for  IDR 20,080,000.00
3821 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggressive Barrel Burr, Aggressive 
Barrel Burr reusable 
 IDR 10,736,000.00
3822 Peralatan Ortopedi  IDR 10,736,000.00
3823 Peralatan Ortopedi  IDR 10,736,000.00
3824 Peralatan Ortopedi  IDR 21,832,000.00
3825 Peralatan Ortopedi  IDR 21,832,000.00
3826 Peralatan Ortopedi  IDR 21,832,000.00
3827 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggressive Cutter  IDR10,736,000.00
3828 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggressive Cutter For single, sterile, 6x  IDR33,332,000.00
3829 Peralatan Ortopedi  IDR 10,736,000.00
3830 Peralatan Ortopedi  IDR 10,736,000.00
3831 Peralatan Ortopedi  IDR 10,736,000.00
3832 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggressive Cutter, sterile, 6x  IDR 42,272,000.00
3833 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggressive Cutter, sterile, 6x for  IDR 17,654,000.00
3834 Peralatan Ortopedi  IDR 17,474,000.00
3835 Peralatan Ortopedi  IDR 17,474,000.00
3836 Peralatan Ortopedi  IDR 19,855,000.00
3837 Peralatan Ortopedi  IDR 19,855,000.00
3838 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggressive Full Radius Resector  IDR 10,736,000.00
3839 Peralatan Ortopedi  IDR 10,736,000.00
3840 Peralatan Ortopedi  IDR 10,736,000.00
3841 Peralatan Ortopedi  IDR 10,736,000.00
3842 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggressive Pro Line Shaver Blade  IDR 10,736,000.00
3843 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Aggressive Pro Line Shaver Blade reusable  IDR 10,736,000.00
3844 Peralatan Ortopedi KARL STORZ ARTHROPUMP® Power, Set,  IDR 380,044,000.00
3845 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Arthroscopy Leg Holder  IDR 91,641,000.00
3846 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Articulated Stand, L-shaped  IDR 50,656,000.00
3847 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Auger®  IDR 19,810,000.00
3848 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Awl, PCL, 20 cm  IDR 4,280,000.00
3849 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bipolar Forceps Insert only  IDR 5,993,000.00
3850 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bipolar Forceps Insert, 1 mm, 20 cm angled 45°  IDR 5,993,000.00
3851 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bipolar Forceps Insert, 2 mm, 20 cm  IDR 5,993,000.00
3852 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bipolar Forceps, 23 cm, bay,0.7mm  IDR 11,320,000.00
3853 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 10 mm  IDR 11,095,000.00
3854 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 10.5 mm  IDR 11,095,000.00
3855 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 4.5 mm  IDR 11,095,000.00
3856 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 5 mm  IDR 11,095,000.00
3857 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 5.5 mm  IDR 11,095,000.00
3858 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 6 mm  IDR 11,095,000.00
3859 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 6.5 mm  IDR 11,095,000.00
3860 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 7 mm  IDR 11,095,000.00
3861 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 7.5 mm  IDR 11,095,000.00
3862 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 8 mm  IDR 11,095,000.00
3863 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 8,5 mm  IDR 11,095,000.00
3864 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 9 mm  IDR 11,095,000.00
3865 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Drill, Ø 9.5 mm  IDR 11,095,000.00
KARL STORZ Aggr. Full Radius Resector, sterile, 6x, Aggressive Full 
Radius Resector for single use, sterile, diameter 4.2 mm 
KARL STORZ Aggr. Full Radius Resector, sterile, 6x, Aggressive Full 
Radius Resector for single use, sterile, diameter 5.5 mm 
KARL STORZ Aggressive Cutter, sterile, 6x, Aggressive Cutter 
for single use, sterile, diameter 5.5 mm 
KARL STORZ Aggressive Full Radius Resector, Aggressive Full 
Radius Resector reusable, sterilizable, diameter 3.5 mm 
KARL STORZ Aggressive Full Radius Resector, Aggressive Full 
Radius Resector reusable, sterilizable, diameter 4.2 mm 
KARL STORZ Aggressive Full Radius Resector, Aggressive Full 
Radius Resector reusable, sterilizable, diameter 5.5 mm, 
working length 120 mm 
KARL STORZ Aggressive Barrel Burr, sterile, 6x with 
POWERSHAVER SL SCB and UNIDRIVE® S III ARTHRO 
KARL STORZ Aggressive Barrel Burr, sterile, 6x, Aggressive 
Barrel Burr for single use 
KARL STORZ Aggressive Barrel Burr, sterile, 6x, Aggressive 
Barrel Burr for single use, sterile 
KARL STORZ Aggressive Cutter, Aggressive Cutter reusable, 
sterilizable, diameter 3.5 mm 
KARL STORZ Aggressive Cutter, Aggressive Cutter reusable, 
sterilizable, diameter 4.2 mm 
KARL STORZ Aggressive Cutter, Aggressive Cutter reusable, 
sterilizable, diameter 5.5 mm 
KARL STORZ Aggressive Cutter, sterile, 6x, Aggressive Cutter 
KARL STORZ Aggressive Cutter, sterile, 6x, Aggressive Cutter 
for single use, sterile 
KARL STORZ Aggressive Cutter, sterile, 6x, Aggressive Cutter 
for single use, sterile, diameter 4.2 mm 
KARL STORZ Aggressive Barrel Burr, Aggressive Barrel Burr 
reusable, sterilizable, diameter 4.2 mm 
KARL STORZ Aggressive Barrel Burr, Aggressive Barrel Burr 
reusable, sterilizable, diameter 5.5 mm 
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3866 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Punch, 40°, 2mm, 24cm  IDR 23,295,000.00
3867 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Punch, 40°, 4mm, 24cm  IDR 23,295,000.00
3868 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Punch, 45°, 3mm, 18cm  IDR 24,813,000.00
3869 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Punch, 90°, 2 mm, 24 cm  IDR 23,295,000.00
3870 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Punch, 90°, 3mm, 18cm  IDR 24,813,000.00
3871 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Punch, 90°, 4 mm, 24 cm  IDR 23,295,000.00
3872 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Bone Wedge Chisel, 13 cm  IDR 7,384,000.00
3873 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Burr, sterile, 6x  IDR 20,080,000.00
3874 Peralatan Ortopedi  IDR 20,080,000.00
3875 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Button Wrench for 28729 MT  IDR 6,563,000.00
3876 Peralatan Ortopedi KARL STORZ C. Aggr. Full Radius Res., sterile,6x  IDR 51,436,000.00
3877 Peralatan Ortopedi  IDR 24,797,000.00
3878 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Chisel, flat, straight, 15 mm  IDR 3,408,000.00
3879 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Cleaning Adaptor Ø 1.5 - 5 mm  IDR 885,000.00
3880 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Cleaning Adaptor, inner blades  IDR 1,167,000.00
3881 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Cleaning Adaptor.  IDR 927,000.00
3882 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, femoral  IDR 16,037,000.00
3883 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, femoral Ø 6.5 mm  IDR 16,037,000.00
3884 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, femoral Ø 7 mm  IDR 16,037,000.00
3885 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, femoral Ø 7.5 mm  IDR 16,037,000.00
3886 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, femoral Ø 8.5 mm  IDR 16,037,000.00
3887 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, femoral Ø 8mm  IDR 16,037,000.00
3888 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, tibial Ø 6 mm  IDR 12,735,000.00
3889 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, tibial Ø 6.5 mm  IDR 12,735,000.00
3890 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, tibial Ø 7 mm  IDR 12,735,000.00
3891 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, tibial Ø 7.5 mm  IDR 12,735,000.00
3892 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, tibial Ø 8 mm  IDR 12,735,000.00
3893 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, tibial Ø 8.5 mm  IDR 12,735,000.00
3894 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Collar Burr, tibial Ø 9 mm  IDR 12,735,000.00
3895 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Connecting Cable for FMS  IDR 33,136,000.00
3896 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Connecting cable to POWERSHAVER SL  IDR 7,097,000.00
3897 Peralatan Ortopedi KARL STORZ CrossDrive Plus Screwdriver  IDR 9,663,000.00
3898 Peralatan Ortopedi KARL STORZ CrossDrive® Screwdriver, 6 mm  IDR 10,309,000.00
3899 Peralatan Ortopedi KARL STORZ CrossDrive® Screwdriver, 7 mm  IDR 10,309,000.00
3900 Peralatan Ortopedi KARL STORZ CrossDrive® Screwdriver, 8-11 mm  IDR 10,809,000.00
3901 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Curved Aggr. Full Radius Resector  IDR 10,736,000.00
3902 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Curved Full Radius Resector  IDR 10,736,000.00
3903 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Curved Full Radius Resector, sterile, 6x  IDR 51,436,000.00
3904 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Curved Full Radius Resector, sterile, 6x,  IDR 24,797,000.00
3905 Peralatan Ortopedi KARL STORZ DESTANDAU ENDOSPINE® Working Insert,  IDR 12,236,000.00
3906 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Dilatationshülse, 17.1/18.9 mm  IDR 6,920,000.00
3907 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Dilatationshülse, 5.3/8.9 mm  IDR 6,920,000.00
3908 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Dilation Sleeve, 1.5/5.2 mm  IDR 6,920,000.00
3909 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Dilation Sleeve, 14.9/17 mm  IDR 6,920,000.00
3910 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Dilation Sleeve, 16.9/15.1 mm  IDR 6,920,000.00
3911 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Dilation Sleeve, 20.9/19 mm  IDR 6,920,000.00
3912 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Dilation Sleeve, 9/12.7 mm  IDR 6,920,000.00
3913 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Dissector, bajonet-shaped  IDR 4,138,000.00
3914 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Dissector, bayonet shaped, 3 mm  IDR 2,972,000.00
3915 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Drilling Wire, Ø 2.4 mm, 38 cm  IDR 1,500,000.00
3916 Peralatan Ortopedi KARL STORZ EASYGO!® Telescope Sheath  IDR 9,384,000.00
3917 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Elevator  IDR 9,739,000.00
3918 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Elevator, PCL  IDR 5,850,000.00
3919 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Elevator, spatula slightly curved  IDR 2,774,000.00
3920 Peralatan Ortopedi KARL STORZ End Cutter, End Cutter reusable, sterilizable, d.3.5 mm  IDR 10,736,000.00
3921 Peralatan Ortopedi KARL STORZ End Cutter, End Cutter reusable, sterilizable,d.4.2 mm  IDR 10,736,000.00
3922 Peralatan Ortopedi KARL STORZ End Cutter, End Cutter reusable, sterilizable, d.5.5 mm  IDR 10,736,000.00
KARL STORZ Burr, sterile, 6x UNIDRIVE® S III ARTHRO, color 
code: orange 
KARL STORZ C. Aggr. Full Radius Resector,sterile,6x, Curved 
Aggressive Full Radius Resector for single use, sterile, 
diameter 4.2 mm, 
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3923 Peralatan Ortopedi KARL STORZ End Cutter, sterile, 6x  IDR 19,855,000.00
3924 Peralatan Ortopedi KARL STORZ End Cutter, sterile, 6x, End Cutter  d. 5.5 mm  IDR 19,855,000.00
3925 Peralatan Ortopedi KARL STORZ ENDOSPINE® Working Insert  IDR 11,058,000.00
3926 Peralatan Ortopedi KARL STORZ ENDOTACK®, fixation button  IDR 3,603,000.00
3927 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Extension Cable  IDR 4,941,000.00
3928 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Femoral Target Guide Attachment PCL, 7mm  IDR 3,281,000.00
3929 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Femoral Target Guide Attachment PCL, 8mm  IDR 3,281,000.00
3930 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Femoral Target Guide Attachment PCL,10mm  IDR 3,281,000.00
3931 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Femoral Target Guide Attachment PCL,9mm  IDR 3,281,000.00
3932 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Femoral Target Guide, 3 mm  IDR 14,768,000.00
3933 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Femoral Target Guide, 4 mm  IDR 14,768,000.00
3934 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Femoral Target Guide, 5.5 mm  IDR 14,768,000.00
3935 Peralatan Ortopedi KARL STORZ FERGUSON Suction Tube  IDR 1,466,000.00
3936 Peralatan Ortopedi KARL STORZ  Finish Barrel Burr reusable, sterilizable, diameter 5.5 mm  IDR 10,736,000.00
3937 Peralatan Ortopedi KARL STORZ  Finish Barrel Burr reusable, sterilizable, diameter 6.5 mm  IDR 10,736,000.00
3938 Peralatan Ortopedi KARL STORZ  Finish Round Burr reusable, sterilizable, diameter 4.2 mm  IDR 10,736,000.00
3939 Peralatan Ortopedi  IDR 21,832,000.00
3940 Peralatan Ortopedi KARL STORZ sterile, 6x, Finish Barrel Burr for single use, sterile,d.5.5 mm  IDR 21,832,000.00
3941 Peralatan Ortopedi KARL STORZ 6x, Finish Barrel Burr for single use, sterile, d.6.5 mm  IDR 21,832,000.00
3942 Peralatan Ortopedi KARL STORZ FLIPPTACK® Retainer  IDR 2,390,000.00
3943 Peralatan Ortopedi KARL STORZ FLIPPTACK®, fixation button  IDR 2,711,000.00
3944 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Forceps Attachment, 3.5 mm, 13 cm  IDR 15,589,000.00
3945 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Forceps Attachment, stright 3.5 mm, 13 cm  IDR 15,411,000.00
3946 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Forceps Insert for Spoon Forceps  IDR 15,161,000.00
3947 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Forceps Insert KOH mikrobipolar grasping forceps  IDR 5,993,000.00
3948 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Forceps Insert straight, ø 2.3 mm,length 10cm  IDR 15,589,000.00
3949 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Full Radius Resector  IDR 10,736,000.00
3950 Peralatan Ortopedi  IDR 10,736,000.00
3951 Peralatan Ortopedi  IDR 10,736,000.00
3952 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Full Radius Resector, Full Radius Resector,  IDR 10,736,000.00
3953 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Full Radius Resector, steril, 6x  IDR 42,272,000.00
3954 Peralatan Ortopedi  IDR 19,855,000.00
3955 Peralatan Ortopedi  IDR 19,855,000.00
3956 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Full Radius Resector, sterile, 6x  IDR 29,559,000.00
3957 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Full Radius Resector, sterile, 6x yellow  IDR 17,654,000.00
3958 Peralatan Ortopedi  IDR 19,855,000.00
3959 Peralatan Ortopedi  IDR 17,474,000.00
3960 Peralatan Ortopedi  IDR 17,474,000.00
3961 Peralatan Ortopedi KARL STORZ GRÜNWALD Nasal Dressing Forceps, 20 cm  IDR 1,823,000.00
3962 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Guide Sleeve  IDR 9,596,000.00
3963 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Guide Wire 1.2 mm, pkg. of 10  IDR 1,212,000.00
3964 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Handle with Ratchet  IDR 9,739,000.00
3965 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Handle, without ratchet  IDR 6,956,000.00
3966 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Holding System, L-shaped  IDR 68,458,000.00
3967 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Hook Scissors, 2.5 mm, 25 cm  IDR 13,235,000.00
3968 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Forward-Oblique Telescope 30°,  IDR 79,017,000.00
3969 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® II Telescope 15°, 18 cm  IDR 141,981,000.00
3970 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 4 mm, 18 cm color code : Green  IDR 68,672,000.00
3971 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 0°, 4 mm, 18 cm englarged view  IDR 71,704,000.00
3972 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 25°, 18 cm  IDR 141,981,000.00
3973 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 25°, 25.7 cm  IDR 141,981,000.00
3974 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2.4 mm, 10 cm color  : red  IDR 79,017,000.00
3975 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2.7 mm, 11 cm  IDR 51,726,000.00
3976 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 2.7 mm, 18 cm color : red  IDR 82,941,000.00
KARL STORZ 6x, Finish Barrel Burr for single use, sterile, d. 4.2 mm 
KARL STORZ Full Radius Resector, steril, 6x, Full Radius Resector for 
single use, sterile, diameter 4.2 mm 
KARL STORZ Full Radius Resector, sterile, 6x, Full Radius 
Resector for single use, sterile, diameter 5.5 mm 
KARL STORZ Full Radius Resector, sterile, 6x, Full Radius 
Resector, 
KARL STORZ Full Radius Resector, sterile, 6x,Full Radius 
Resector for single use 
KARL STORZ Full Radius Resector, Full Radius Resector reusable, 
sterilizable, diameter 4.2 mm 
KARL STORZ Full Radius Resector, Full Radius Resector reusable, 
sterilizable, diameter 5.5 mm 
KARL STORZ Full Radius Resector, steril, 6x, Full Radius Resector for 
single use, sterile, diameter 3.5 mm 
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3977 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 4 mm, 12 cm  IDR 73,666,000.00
3978 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 4 mm, 18 cm color : red  IDR 76,520,000.00
3979 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 4 mm, 18 cm color : red  IDR 77,768,000.00
3980 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 30°, 4 mm, 9.5 cm  IDR 73,666,000.00
3981 Peralatan Ortopedi KARL STORZ HOPKINS® Telescope 70°, 4 mm, 18 cm  IDR 77,768,000.00
3982 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Hybrid Shaver Handpiece  IDR 179,240,000.00
3983 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Insert Forceps, only  IDR 5,993,000.00
3984 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Irrigation Adaptor  IDR 1,167,000.00
3985 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Irrigation Adaptor, outer blades  IDR 1,167,000.00
3986 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Jacobs Chuck  IDR 78,614,000.00
3987 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Jacobs Chuck up  IDR 68,731,000.00
3988 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Jacobs Chuck, keyless  IDR 74,594,000.00
3989 Peralatan Ortopedi KARL STORZ KERRISON Punch, dismantling, bayonet-shaped, fixed, upbiting 40° forward, 2 mm, working length 17 cm  IDR 23, 95,000.00
3990 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Knot Holder, small  IDR 4,280,000.00
3991 Peralatan Ortopedi KARL STORZ KÖNIGSBERGER Trocar with thread, blunt tip  IDR 9,489,000.00
3992 Peralatan Ortopedi KARL STORZ KÖNIGSBERGER Trocar with thread, blunt tip 28304 E1  IDR 9,489,000.00
3993 Peralatan Ortopedi KARL STORZ KÖNIGSBERGER Trocar with thread, pyramidal tip  IDR 9,489,000.00
3994 Peralatan Ortopedi KARL STORZ KÖNIGSBERGER Trocar with thread, Pyramidal tip 28304 E  IDR 9,489,000.00
3995 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Larding Wire, 2.4 mm, 32 cm, 10x  IDR 1,997,000.00
3996 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Length Gauge, 23 cm  IDR 5,030,000.00
3997 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Localization Device  IDR 8,454,000.00
3998 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Metal Mallet, 22.5 cm  IDR 6,199,000.00
3999 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Metal Mallet, 22.5 cm, plastic replacement head  IDR 4,922,000.00
4000 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Multifunction Handpiece  IDR 193,391,000.00
4001 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Nerve Hook, bayonet-shaped, 3 mm,16 cm  IDR 4,138,000.00
4002 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Nerve Hook, bayonet-shaped, 5mm,16cm  IDR 4,138,000.00
4003 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Nerve Retractor, Ø 4 mm, 20 cm  IDR 3,496,000.00
4004 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Nitinol Guide Wire Ø 1.1 mm, 25.5 cm  IDR 476,000.00
4005 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Nitinol Guide Wire Ø 1.1 mm, 38.5 cm  IDR 774,000.00
4006 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Nitinol Guide Wire Ø 2 mm, 38.5 cm  IDR 810,000.00
4007 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Notch Chisel, curved  IDR 9,663,000.00
4008 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Notcher, working length 15 cm  IDR 12,057,000.00
4009 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Open Tendon Stripper, Ø 7.5mm  IDR 7,367,000.00
4010 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Outer Tube w. irrigation channel  IDR 963,000.00
4011 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Outer Tube, size 3 mm , 30 cm  IDR 963,000.00
4012 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Palpation Hook, blunt, 90°  IDR 2,774,000.00
4013 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Patient tube. For use with pump tubing day sets  IDR 4,201,000.00
4014 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Pin Driver  IDR 63,789,000.00
4015 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Pin Driver for drilling  IDR 83,331,000.00
4016 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Plastic Cannula, size 11mm,length 8.5cm  IDR 3,817,000.00
4017 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Positioning Device for 28729 TT  IDR 15,304,000.00
4018 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Pro Line Shaver Blade  IDR 10,736,000.00
4019 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Pro Line Shaver Blade reusable  IDR 10,736,000.00
4020 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Pro Line Shaver Blade, sterile, 6x  IDR 20,080,000.00
4021 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Pro Line Shaver Blade, sterile, 6x for  IDR 20,080,000.00
4022 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Pump tubing day set with two puncture needles  IDR 13,207,000.00
4023 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Punch Forceps Insert  IDR 16,409,000.00
4024 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Punch Forceps Insert angle 45 °  IDR 16,409,000.00
4025 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Punch Forceps Insert. angled 15 °  IDR 16,409,000.00
4026 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Punch Forceps Insert. straight  IDR 15,411,000.00
4027 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Punch, bayonet-shaped  IDR 23,295,000.00
4028 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Puncture Needle, Ø 1.8 mm, 18 cm  IDR 1,997,000.00
4029 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Raspatory, PCL, 13 cm  IDR 8,133,000.00
4030 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Round Burr  IDR 10,736,000.00
4031 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Round Burr reusable, sterilizable, diameter 5.5 mm  IDR 10,736,000.00
4032 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Round Burr, sterile, 6x  IDR 21,832,000.00
4033 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Round Burr, sterile, 6x working length 120 mm,  IDR 21,832,000.00
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4034 Peralatan Ortopedi  IDR 21,832,000.00
4035 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Sagittal Saw Attachment  IDR 115,630,000.00
4036 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Saw Blade  IDR 988,000.00
4037 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Saw Blade with stopper cutting thickness 0.6 mm,  IDR 1,527,000.00
4038 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Saw Blade with stopper with the Multifunction handl  IDR 1,527,000.00
4039 Peralatan Ortopedi  IDR 1,527,000.00
4040 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Saw Blade working length 22  IDR 988,000.00
4041 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Saw Blade, Saw Blade blade width 10 mm  IDR 988,000.00
4042 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Saw Blade, Saw Blade blade width 14 mm  IDR 988,000.00
4043 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Scissors Insert Scissors Insert ø 2.3mm, 10cm  IDR 15,411,000.00
4044 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Semi Hooded Barrel Burr, sterile, 6x  IDR 41,059,000.00
4045 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Small Joint Shaver Handpiece  IDR 183,957,000.00
4046 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Spoon Forceps, 3 x 10 mm  IDR 10,809,000.00
4047 Peralatan Ortopedi  IDR 11,558,000.00
4048 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Surgical Handle Fig. 4  IDR 360,000.00
4049 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take apart Bipolar Forceps  IDR 14,911,000.00
4050 Peralatan Ortopedi  IDR 14,911,000.00
4051 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take apart Bipolar Forceps width 2 mm distally angled 45°  IDR 14,911,000.00
4052 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Bip.Micro Forceps  IDR 16,267,000.00
4053 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Bip.Micro Forceps size 5 mm, length 33 cm  IDR 15,875,000.00
4054 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Bipolar Grasping Forceps size 3,5 mm  IDR 15,875,000.00
4055 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Bipolar Micro-Forceps  IDR 14,519,000.00
4056 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Forceps straight, ø 2.3 mm, working length 10 cm  IDR 22,545,000.00
4057 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Forceps without ratchet, straight, ø 2.3 mm, 10 cm  IDR 22,117,000.00
4058 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Grasping Forceps  IDR 22,545,000.00
4059 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Grasping Forceps , 3.5 mm  IDR 24,222,000.00
4060 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Grasping Forceps ø 3.5 mm  IDR 22,545,000.00
4061 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Grasping Forceps. for removal of foreign bodies  IDR 24,222,000.00
4062 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch  IDR 23,366,000.00
4063 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps  IDR 22,545,000.00
4064 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. angled 15° upward  IDR 22,545,000.00
4065 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. angled 15° upwards  IDR 22,545,000.00
4066 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. angled 45° left  IDR 22,545,000.00
4067 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. angled 45° right  IDR 22,545,000.00
4068 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. backward right  IDR 22,545,000.00
4069 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. backward, left  IDR 22,545,000.00
4070 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. consisting of: 28169 A Handle  IDR 22,545,000.00
4071 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. curved in sheath upward  IDR 22,367,000.00
4072 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. curved in sheath, left  IDR 22,367,000.00
4073 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. curved in sheath, right  IDR 22,367,000.00
4074 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. curved in sheath, upward  IDR 22,545,000.00
4075 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. right  IDR 22,367,000.00
4076 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch Forceps. straight  IDR 22,367,000.00
4077 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch through-cutting  IDR 23,366,000.00
4078 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch. angled 15 ° upwards  IDR 23,366,000.00
4079 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Punch. straight  IDR 22,367,000.00
4080 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Scissors  IDR 22,367,000.00
4081 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Scissors ø 3.5 mm  IDR 22,082,000.00
4082 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Scissors, left ø 3.5 mm  IDR 22,082,000.00
4083 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Scissors, straight ø 3.5 mm  IDR 22,082,000.00
4084 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Take-apart Spoon Forceps, straigth , ø 3.5 mm, 13 cm  IDR 21,903,000.00
4085 Peralatan Ortopedi KARL STORZ TAKE-APART® Bipolar Ring Handle sheaths 26176 HS  IDR 7,955,000.00
4086 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tendon Board  IDR 33,212,000.00
4087 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tendon Hook  IDR 2,695,000.00
4088 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tendon Stripper, Ø 7 mm  IDR 5,244,000.00
4089 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tendon Thickness Tester, 4-7 mm  IDR 12,982,000.00
KARL STORZ Round Burr, sterile, 6x, Round Burr for single 
use, sterile, diameter 4.2 mm 
KARL STORZ Saw Blade with stopper working length 25 mm for the 
use with the Multifunction handle 
KARL STORZ Spoon Forceps, dismantling, robust, oval, spoon 
size 3 x 10 mm, single action jaws, working length 20 cm 
KARL STORZ Take apart Bipolar Forceps width 1 mm delicate jaws 
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4090 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tendon Thickness Tester, 6.5-10.5 mm  IDR 11,201,000.00
4091 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tendon Thickness Tester, 6-10 mm  IDR 11,201,000.00
4092 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tendon Thickness Tester, 6-10.5 mm  IDR 12,450,000.00
4093 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tendon Thickness Tester, 7-12 mm  IDR 15,588,000.00
4094 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tensiometer  IDR 14,376,000.00
4095 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Thread Catcher  IDR 9,739,000.00
4096 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Thread Clip  IDR 3,012,000.00
4097 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Thread Hook  IDR 2,497,000.00
4098 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Three-Pedal Footswitch  IDR 39,217,000.00
4099 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tibial Target Guide PCL  IDR 26,398,000.00
4100 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tibial Target Guide PCL, left  IDR 26,398,000.00
4101 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tibial Target Guide PCL, right  IDR 26,398,000.00
4102 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tibiales Zielgerät Vord.Kreuzband  IDR 28,574,000.00
4103 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Tissue Forceps  IDR 784,000.00
4104 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Trephine, 3 mm, 22 cm  IDR 2,390,000.00
4105 Peralatan Ortopedi  IDR 13,207,000.00
4106 Peralatan Ortopedi  IDR 10,517,000.00
4107 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Two Pedal Footswitch, Power Shaver SL  IDR 35,891,000.00
4108 Peralatan Ortopedi  IDR 162,315,000.00
4109 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment  IDR 15,589,000.00
4110 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment , right  IDR 15,411,000.00
4111 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment straight  IDR 15,161,000.00
4112 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment, left  IDR 15,411,000.00
4113 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. angled 15° upward  IDR 15,589,000.00
4114 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. angled 15°, upwards  IDR 15,589,000.00
4115 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. angled 45°  IDR 15,589,000.00
4116 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. angled 45° right  IDR 15,589,000.00
4117 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. backward left  IDR 15,589,000.00
4118 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working Attachment. backward right  IDR 15,589,000.00
4119 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. curved in sheath  IDR 15,411,000.00
4120 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. curved in sheath upward  IDR 15,411,000.00
4121 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. curved in sheath, left  IDR 15,411,000.00
4122 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. curved in sheath, right  IDR 15,411,000.00
4123 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. left cutting  IDR 15,589,000.00
4124 Peralatan Ortopedi  IDR 15,411,000.00
4125 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. right cutting  IDR 15,589,000.00
4126 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. straight  IDR 15,411,000.00
4127 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. straight  IDR 15,411,000.00
4128 Peralatan Ortopedi KARL STORZ Working attachment. upward  IDR 15,589,000.00
4129 Peralatan Ortopedi  IDR 15,589,000.00
4130 Peralatan Ortopedi MARTHYS 1/3 TUBULAR PLATE  IDR 478,000.00
4131 Peralatan Ortopedi MARTHYS 1/3 TUBULAR S.B PLATE  IDR 504,000.00
4132 Peralatan Ortopedi MARTHYS ABP 135' PLATE  IDR 2,520,000.00
4133 Peralatan Ortopedi MARTHYS ABP 95' PLATE  IDR 2,369,000.00
4134 Peralatan Ortopedi MARTHYS ACETABULAR RECONTRUSTION PLATE  IDR 1,797,000.00
4135 Peralatan Ortopedi MARTHYS CANCELLOUS SCREW STAINLESS STEEL  IDR 172,000.00
4136 Peralatan Ortopedi MARTHYS CANNULATED SCREW  IDR 1,260,000.00
4137 Peralatan Ortopedi MARTHYS CERVICAL PLATE  IDR 970,000.00
4138 Peralatan Ortopedi MARTHYS CLAVICULA S-PLATE  IDR 1,827,000.00
4139 Peralatan Ortopedi MARTHYS CLOVER LEAF PLATE  IDR 1,982,000.00
4140 Peralatan Ortopedi MARTHYS CONDYLAR BUTTRESS LC - DCP PLATE  IDR 3,125,000.00
4141 Peralatan Ortopedi MARTHYS CORTICAL SCREW SELF TAPPING  IDR 194,000.00
4142 Peralatan Ortopedi MARTHYS DHS LAG SCREW  IDR 1,512,000.00
4143 Peralatan Ortopedi MARTHYS DINAMIC HIP SCREW (DHS) PLATE  IDR 3,529,000.00
4144 Peralatan Ortopedi MARTHYS HUMERUS DISTAL PLATE  IDR 972,000.00
KARL STORZ Tubing set SUCTION with two suction tubes. For use 
with Karl Storz Arthropump Power. Sterile, 10 per pack. 
KARL STORZ VITOM® SPINE HOPKINS® II 0°, WD25-75cm 
KARL STORZ Working attachment. left working length 3 cm, 
diameter 2.8 mm 
KARL STORZ Working attachment. working length 3 cm, 
diameter 3.5 mm 
KARL STORZ Tubing set IRRIGATION with two puncture needles. For 
use with Karl Storz Arthropump Power. Sterile, 10 per pack. 
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4145 Peralatan Ortopedi MARTHYS HUMERUS PROXIMAL PLATE  IDR 1,759,000.00
4146 Peralatan Ortopedi MARTHYS LARGE L-PLATE  IDR 1,623,000.00
4147 Peralatan Ortopedi MARTHYS LARGE T-PLATE  IDR 1,764,000.00
4148 Peralatan Ortopedi MARTHYS MALEOLLAR SCREW  IDR 151,000.00
4149 Peralatan Ortopedi MARTHYS MALEOLUS MEDIALIS BUTTRESS PLATE (MMB) PLATE  IDR 3,529,000.00
4150 Peralatan Ortopedi MARTHYS MANDIBLE PLATE  IDR 1,200,000.00
4151 Peralatan Ortopedi MARTHYS MINI L - PLATE  IDR 504,000.00
4152 Peralatan Ortopedi MARTHYS MINI T-PLATE  IDR 504,000.00
4153 Peralatan Ortopedi MARTHYS NARROW LC DCP PLATE 6mm  IDR 1,154,000.00
4154 Peralatan Ortopedi MARTHYS NEW THROCHANTER BUTTRESS LC-DCP PLATE  IDR 2,319,000.00
4155 Peralatan Ortopedi MARTHYS PEDICLE SCREW (MONO AXIAL & POLY AXIAL)  IDR 3,024,000.00
4156 Peralatan Ortopedi MARTHYS RIB HOOK PLATE  IDR 589,000.00
4157 Peralatan Ortopedi MARTHYS RING WASHER  IDR 151,000.00
4158 Peralatan Ortopedi MARTHYS ROUNDED RECONTRUCTION PLATE  IDR 2,016,000.00
4159 Peralatan Ortopedi MARTHYS SS-WIRE  IDR 302,000.00
4160 Peralatan Ortopedi MARTHYS STEINMANN PIN  IDR 302,000.00
4161 Peralatan Ortopedi MARTHYS THROCHANTER BUTTRESS LC - DCP PLATE  IDR 2,319,000.00
4162 Peralatan Ortopedi MARTHYS TIBIAL LATERAL CONDYLE PLATE  IDR 1,774,000.00
4163 Peralatan Ortopedi MARTHYS T-PLATE HUMERUS  IDR 2,279,000.00
4164 Peralatan Ortopedi MARTHYS Y-PLATE  IDR 2,477,000.00
4165 Peralatan Ortopedi ORTHINDO BROAD DCP PLATE  IDR 429,000.00
4166 Peralatan Ortopedi ORTHINDO CANCELLOUS SCREW  IDR 75,000.00
4167 Peralatan Ortopedi ORTHINDO CONDYLAR BUTTRESS PLATE  IDR 888,000.00
4168 Peralatan Ortopedi ORTHINDO CORTICAL SCREW  IDR 42,000.00
4169 Peralatan Ortopedi ORTHINDO MINI PLATE  IDR 200,000.00
4170 Peralatan Ortopedi ORTHINDO NARROW DCP PLATE  IDR 380,000.00
4171 Peralatan Ortopedi ORTHINDO SEMI TUBULAR PLATE  IDR 276,000.00
4172 Peralatan Ortopedi ORTHINDO SMALL DCP  IDR 365,000.00
4173 Peralatan Ortopedi ORTHINDO SMALL T - PLATE  IDR 517,000.00
4174 Peralatan Ortopedi ORTHINDO THROCHANTER BUTTRESS PLATE  IDR 601,000.00
4175 Peralatan Ortopedi OSTEOMED .028 x 4" K-Wire  IDR 375,700.00
4176 Peralatan Ortopedi OSTEOMED .035 x 4" Guide Wire - Double Trocar  IDR 469,625.00
4177 Peralatan Ortopedi OSTEOMED .035 x 4" K-wire  IDR 319,345.00
4178 Peralatan Ortopedi OSTEOMED .045 x 4" K-wire  IDR 319,345.00
4179 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 0.9 Pilot Drill, J-Latch  IDR 3,381,300.00
4180 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 0.9mm Pilot Drill, 3mm Stop, J-Latch  IDR 2,746,367.00
4181 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 0.9mm Pilot Drill, 4mm Stop, J-Latch  IDR 2,746,367.00
4182 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 0.9mm Pilot Drill, 5mm Stop, J-Latch  IDR 2,746,367.00
4183 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 0.9mm Pilot Drill, OsteoPower™  IDR 2,915,432.00
4184 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.0mm Pilot Drill, 12mm Stop, Dental Latch  IDR 2,724,952.10
4185 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.0mm Pilot Drill, 4mm Stop, Dental Latch  IDR 2,112,561.10
4186 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.0mm Pilot Drill, 4mm Stop, J-Latch  IDR 2,112,561.10
4187 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.0mm Pilot Drill, 4mm Stop, OsteoPower™  IDR 2,915,432.00
4188 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.0mm Pilot Drill, 6mm Stop, J-Latch  IDR 2,746,367.00
4189 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.0mm Pilot Drill, 8mm Stop, Dental Latch  IDR 3,381,300.00
4190 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.0mm Pilot Drill, J-Latch  IDR 2,112,561.10
4191 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.0mm Pilot Drill, OsteoPower™  IDR 2,556,262.80
4192 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.1mm Pilot Drill, 4mm Stop, OsteoPower™  IDR 2,534,847.90
4193 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.1mm Pilot Drill, 6mm Stop, OsteoPower™  IDR 2,534,847.90
4194 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm 12 Hole Straight Plate  IDR 2,254,200.00
4195 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm 3 x 8 T Plate  IDR 2,254,200.00
4196 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm 4 x 8 T Plate  IDR 2,254,200.00
4197 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm 6 Hole Straight Plate  IDR 1,972,425.00
4198 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm AUTO-DRIVE® Screw VISIDISK™ (YELLOW)  IDR 4,225,122.20
4199 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm Fast Flap Plate Organizer (II)  IDR 14,787,176.30
4200 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm Fully Threaded Screw Drill Guide  IDR 5,635,500.00
4201 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm L Plate, Left  IDR 2,254,200.00
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4202 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm L Plate, Right  IDR 2,254,200.00
4203 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm Offset Grid Plate, Left  IDR 2,254,200.00
4204 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm Offset Grid Plate, Right  IDR 2,254,200.00
4205 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm Plate Holder  IDR 11,829,665.90
4206 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm Screw VISIDISK™ (YELLOW)  IDR 4,225,122.20
4207 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm Screwdriver Shaft, Dental Latch  IDR 3,147,614.60
4208 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm Screwdriver Shaft, Long, Manual  IDR 2,534,847.90
4209 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm Screwdriver Shaft, Manual  IDR 2,112,561.10
4210 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm Screwdriver Sleeve  IDR 2,254,200.00
4211 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm x 3mm AUTO-DRIVE® Screw  IDR 350,528.10
4212 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm x 4mm AUTO-DRIVE® Screw  IDR 350,528.10
4213 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm x 5mm AUTO-DRIVE® Screw  IDR 350,528.10
4214 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm Y Plate  IDR 2,254,200.00
4215 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm/1.6mm Countersink, Manual  IDR 2,911,675.00
4216 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm/1.6mm Plate Holding Tak  IDR 563,550.00
4217 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.2mm/1.6mm Screw Depth Gauge  IDR 11,740,625.00
4218 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.3mm Drill, J-Latch  IDR 1,408,875.00
4219 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.3mm Drill, Manual  IDR 1,408,875.00
4220 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.3mm Drill, OsteoPower  IDR 2,254,200.00
4221 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.3mm Pilot Drill, 12mm Stop, OsteoPower™  IDR 2,724,952.10
4222 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.3mm Pilot Drill, 16mm Stop, OsteoPower™  IDR 2,915,432.00
4223 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.3mm Pilot Drill, Dental Latch  IDR 2,112,561.10
4224 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.3mm Pilot Drill, J-Latch, 12mm  IDR 2,112,561.10
4225 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.3mm Pilot Drill, J-Latch, Extended Length  IDR 2,724,952.10
4226 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.3mm Pilot Drill, Manual  IDR 2,534,847.90
4227 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.5mm Drill, Manual  IDR 1,408,875.00
4228 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.5mm Drill, OsteoPower  IDR 2,254,200.00
4229 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm 12 Hole Straight Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4230 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm 3 x 8 T Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4231 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm 4 x 8 T Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4232 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm 6 Hole Straight Plate, Locking  IDR 2,535,975.00
4233 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm AUTO-DRIVE® Screw VISIDISK™ (WHITE)  IDR 4,225,122.20
4234 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Calibrated Drill Bit, D-Latch  IDR 2,682,873.70
4235 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Condylar Plate, Left, Locking  IDR 2,817,750.00
4236 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Condylar Plate, Right, Locking  IDR 2,817,750.00
4237 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Drill, J-Latch  IDR 1,408,875.00
4238 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Drill, Manual  IDR 1,408,875.00
4239 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Drill, OsteoPower  IDR 2,254,200.00
4240 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Fast Flap Plate Organizer (II)  IDR 14,787,176.30
4241 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Fully Threaded Screw Drill Guide  IDR 5,635,500.00
4242 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm L Plate, Left, Locking  IDR 2,817,750.00
4243 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm L Plate, Right, Locking  IDR 2,817,750.00
4244 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6MM MINIMALLY INVASIVE CONDYLAR PLATE,  IDR 3,944,850.00
4245 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Offset Grid Plate, Left, Locking  IDR 2,817,750.00
4246 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Offset Grid Plate, Right, Locking  IDR 2,817,750.00
4247 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm On-Bone Plate Bender  IDR 6,231,735.90
4248 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, 16mm, Dental Latch  IDR 2,724,952.10
4249 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, 4mm Stop, J-Latch  IDR 2,112,561.10
4250 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, 4mm Stop, OsteoPower™  IDR 2,724,952.10
4251 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, 6mm Stop, J-Latch  IDR 2,112,561.10
4252 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, 6mm Stop, OsteoPower™  IDR 2,556,262.80
4253 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, 6mm, Dental Latch  IDR 2,830,899.50
4254 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, Calibrated, Long Pointed Cannula, J-Latch  IDR 4,034,642.30
4255 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, Calibrated, Long Pointed Cannula  IDR 4,034,642.30
4256 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, J-Latch  IDR 2,112,561.10
4257 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, Long, J-Latch  IDR 2,112,561.10
4258 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, Long, OsteoPower™  IDR 2,724,952.10
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4259 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, Manual  IDR 2,534,847.90
4260 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Pilot Drill, OsteoPower™  IDR 2,724,952.10
4261 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Plate Holder  IDR 11,829,665.90
4262 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Rigid Curved Plate, 10 Hole  IDR 1,351,768.60
4263 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Rigid Straight Plate, 10 Hole  IDR 1,351,768.60
4264 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Screw VISIDISK™ (WHITE)  IDR 4,225,122.20
4265 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Screwdriver Shaft, Dental Latch  IDR 3,147,614.60
4266 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Screwdriver Shaft, Long, Manual  IDR 2,112,561.10
4267 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Screwdriver Shaft, Manual  IDR 2,112,561.10
4268 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Screwdriver Sleeve  IDR 2,254,200.00
4269 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 10mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4270 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 10mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4271 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 10mm Screw  IDR 422,662.50
4272 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 11mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4273 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 11mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4274 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 12mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4275 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 12mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4276 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 12mm Screw  IDR 422,662.50
4277 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 13mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4278 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 13mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4279 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 14mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4280 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 14mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4281 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 14mm Screw  IDR 422,662.50
4282 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 16mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4283 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 16mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4284 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 18mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4285 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 18mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4286 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 20mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4287 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 20mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4288 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 22mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4289 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 22mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4290 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 24mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4291 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 24mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4292 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 4mm AUTO-DRIVE® Screw  IDR 350,528.10
4294 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 5mm AUTO-DRIVE® Screw  IDR 350,528.10
4295 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 6mm AUTO-DRIVE® Screw  IDR 350,528.10
4296 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 6mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4297 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 6mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4298 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 7mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4299 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 7mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4300 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 8mm AUTO-DRIVE® Screw  IDR 350,528.10
4301 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 8mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4302 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 8mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4303 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 9mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4304 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm x 9mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4305 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.6mm Y Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4306 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 1.8mm x 18mm Locking Buttress Pin  IDR 563,550.00
4307 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 10 Hole Curved Plate  IDR 1,605,741.80
4308 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 10 Hole Straight Plate 1.2mm  IDR 2,017,884.70
4309 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 10 Hole Straight Plate 1.6mm  IDR 1,098,546.80
4310 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 10 Hole Straight Plate 2.0mm  IDR 2,355,639.00
4311 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 10 Hole Straight Rigid Plate  IDR 2,344,743.70
4312 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 10mm Chin Plate  IDR 2,630,275.70
4313 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 10mm Square Plate  IDR 2,091,146.20
4314 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 111mm x 191mm Mesh Plate  IDR 11,745,509.10
4315 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 11mm Left ZED Plate  IDR 1,563,287.70
4316 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 11mm Right ZED Plate  IDR 1,563,287.70
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4317 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 12 Hole Curved Plate  IDR 2,028,028.60
4318 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 125mm x 180mm Mesh Plate, Rigid  IDR 12,780,562.60
4319 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 12mm Chin Plate  IDR 2,630,275.70
4320 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 13mm Left "L" Plate  IDR 1,563,287.70
4321 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 13mm Right "L" Plate  IDR 1,563,287.70
4322 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 15 Hole Comminuted Fracture Plate  IDR 4,415,226.40
4323 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 150mm x 300mm Mesh Plate  IDR 16,361,359.30
4324 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 15mm 5 Hole "Y" Plate  IDR 1,563,287.70
4325 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 15mm Left "L" Plate  IDR 1,605,741.80
4326 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 15mm Left L Plate  IDR 1,563,287.70
4327 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 15mm Left ZED Plate  IDR 1,605,741.80
4328 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 15mm Right "L" Plate  IDR 1,605,741.80
4329 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 15mm Right L Plate  IDR 1,563,287.70
4330 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 15mm Right ZED Plate  IDR 1,605,741.80
4331 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 16 Hole Straight Plate  IDR 3,084,121.30
4332 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 165mm X 95mm Pre-Formed OsteoForm Mesh® Plate  IDR 16,054,788.10
4333 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 165mm x 95mm Rigid OsteoForm Mesh® Plate  IDR 13,519,940.20
4334 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 16mm "I" Plate  IDR 1,605,741.80
4335 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 18 Hole Straight Plate 1.2mm  IDR 2,112,561.10
4336 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 18 Hole Straight Plate 2.0mm  IDR 3,749,861.70
4337 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 18mm Left "L" Plate  IDR 1,605,741.80
4338 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 18mm Left ZED Plate  IDR 1,605,741.80
4339 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 18mm Right "L" Plate  IDR 1,605,741.80
4340 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 18mm Right ZED Plate  IDR 1,605,741.80
4341 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2 x 2 Hole Angled Fracture Plate  IDR 4,510,278.50
4342 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4/3.0/4.0 Cannulated Screw Remover  IDR 3,400,085.00
4343 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4mm Cannulated Drill, Extra Long  IDR 4,978,025.00
4344 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4mm Cannulated Headless Driver, Short  IDR 3,061,955.00
4345 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4mm Cannulated Screw Countersink  IDR 4,827,745.00
4346 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4mm Cannulated Screwdriver Shaft  IDR 3,061,955.00
4347 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4mm Fracture Plate Bending Plier  IDR 19,540,532.70
4348 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4mm Fracture Plate Bending Plier, Ratchet  IDR 21,230,431.30
4349 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4mm Proximal Cortex Drill  IDR 3,794,570.00
4350 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4mm Screwdriver Shaft, Dental Latch  IDR 3,147,614.60
4351 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4mm Screwdriver Shaft, Manual  IDR 2,112,561.10
4352 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4mm Screwdriver Shaft, Short, Dental Latch  IDR 3,147,614.60
4353 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0/2.4mm, Cannulated Drill, Long, Quick Release  IDR 5,278,585.00
4354 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm 12 Hole Straight Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4355 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm 2 x 8 T Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4356 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm 3 x 8 T Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4357 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm 4 Hole Straight LCDCP  IDR 3,381,300.00
4358 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm 6 Hole Straight LCDCP  IDR 3,757,000.00
4359 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm 6 Hole Straight Plate, Locking  IDR 2,535,975.00
4360 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm 8 Hole Straight LCDCP  IDR 4,132,700.00
4361 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm AUTO-DRIVE® Screw VISIDISK™ (BLUE)  IDR 4,225,122.20
4362 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Condylar Plate, Left, Locking  IDR 2,817,750.00
4363 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Condylar Plate, Right, Locking  IDR 2,817,750.00
4364 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Drill, J-Latch  IDR 1,408,875.00
4365 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Drill, Manual  IDR 1,408,875.00
4366 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Drill, OsteoPower  IDR 2,254,200.00
4367 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Fully Threaded Screw Drill Guide  IDR 5,635,500.00
4368 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm L Plate, Left, Locking  IDR 2,817,750.00
4369 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm L Plate, Right, Locking  IDR 2,817,750.00
4370 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Locking Drill Guide Module  IDR 6,759,970.10
4371 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Locking Fracture Plate, 4 Hole, Medium  IDR 4,447,160.90
4372 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Locking Fracture Plate, 6 Hole  IDR 4,985,539.00
4373 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Locking Plate, Comminution  IDR 7,193,152.20
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4374 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Locking Screw VISIDISK™ (BLUE)  IDR 4,225,122.20
4375 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm MMF AUTO-DRIVE® Screw M4 Organizer  IDR 12,674,990.90
4376 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Offset Grid Plate, Left, Locking  IDR 2,817,750.00
4377 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Offset Grid Plate, Right, Locking  IDR 2,817,750.00
4378 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Pilot Drill, 10mm, Dental Latch  IDR 2,724,952.10
4379 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Pilot Drill, 16mm, Dental Latch  IDR 2,724,952.10
4380 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Pilot Drill, Calibrated, Dental Latch  IDR 2,724,952.10
4381 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Pilot Drill, J-Latch, 12mm  IDR 2,112,561.10
4382 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Pilot Drill, Long, J-Latch  IDR 2,112,561.10
4383 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Pilot Drill, Long, Mandible System, J-Latch OsteoPower™  IDR 2,682,873.70
4384 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Pilot Drill, Long, OsteoPower™  IDR 2,556,262.80
4385 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Pilot Drill, Manual  IDR 2,534,847.90
4386 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Pilot Drill, OsteoPower™  IDR 2,724,952.10
4387 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Plate Holder  IDR 11,829,665.90
4388 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Screw VISIDISK™ (BLUE)  IDR 4,225,122.20
4389 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Screwdriver Shaft, Manual  IDR 2,348,125.00
4390 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Screwdriver Sleeve  IDR 2,254,200.00
4391 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Subcondylar Plate, Locking  IDR 3,944,850.00
4392 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 10mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4393 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 10mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4394 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 10mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4395 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 10mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4396 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 10mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4397 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 10mm Locking Screw  IDR 929,481.80
4398 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 10mm Screw  IDR 329,864.60
4399 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 11mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4400 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 11mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4401 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 11mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4402 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 11mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4403 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 11mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4404 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 11mm MMF AUTO-DRIVE® Screw  IDR 929,481.80
4405 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 12mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4406 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 12mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4407 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 12mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4408 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 12mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4409 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 12mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4410 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 12mm Locking Screw  IDR 929,481.80
4411 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 12mm Screw  IDR 329,864.60
4412 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 13mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4413 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 13mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4414 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 13mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4415 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 13mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4416 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 13mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4417 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 14mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4418 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 14mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4419 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 14mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4420 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 14mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4421 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 14mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4422 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 14mm Locking Screw  IDR 929,481.80
4423 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 14mm MMF AUTO-DRIVE® Screw  IDR 929,481.80
4424 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 14mm Screw  IDR 329,864.60
4425 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 16mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4426 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 16mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4427 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 16mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4428 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 16mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4429 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 16mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4430 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 16mm Locking Screw  IDR 929,481.80
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4431 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 16mm Screw  IDR 329,864.60
4432 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 18mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4433 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 18mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4434 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 18mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4435 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 18mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4436 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 18mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4437 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 18mm Locking Screw  IDR 929,481.80
4438 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 18mm Screw  IDR 363,301.90
4439 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 20mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4440 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 20mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4441 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 20mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4442 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 20mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4443 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 20mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4444 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 20mm Screw  IDR 464,740.90
4445 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 22mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4446 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 22mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4447 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 22mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4448 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 22mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4449 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 22mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4450 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 24mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4451 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 24mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,944,247.50
4452 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 24mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4453 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 24mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4454 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 24mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4455 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 26mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4456 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 26mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,944,247.50
4457 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 26mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4458 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 26mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4459 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 26mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4460 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 28mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4461 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 28mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,944,247.50
4462 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 28mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4463 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 28mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4464 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 28mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4465 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 30mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4466 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 30mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,944,247.50
4467 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 30mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4468 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 30mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4469 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 30mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4470 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 32mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4471 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 32mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,944,247.50
4472 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 32mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4473 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 32mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4474 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 32mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4475 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 34mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4476 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 34mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,944,247.50
4477 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 34mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4478 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 34mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4479 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm X 36mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4480 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 36mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,944,247.50
4481 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 36mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4482 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 36mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4483 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 4mm AUTO-DRIVE® Screw  IDR 350,528.10
4484 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 5mm AUTO-DRIVE® Screw  IDR 350,528.10
4485 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 6mm AUTO-DRIVE® Screw  IDR 350,528.10
4486 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 6mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4487 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 6mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
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4488 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 6mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4489 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 6mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4490 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 6mm Locking Screw  IDR 929,481.80
4491 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 7mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4492 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 7mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4493 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 7mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4494 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 7mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4495 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 8mm AUTO-DRIVE® Screw  IDR 350,528.10
4496 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 8mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4497 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 8mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4498 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 8mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4499 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 8mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4500 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 8mm Locking Screw  IDR 929,481.80
4501 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 8mm MMF AUTO-DRIVE® Screw  IDR 929,481.80
4502 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 9mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4503 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 9mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4504 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 9mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4505 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm x 9mm Lag Screw  IDR 788,970.00
4506 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Y Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4507 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm Z Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4508 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm/2.4mm Countersink, Manual  IDR 2,911,675.00
4509 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm/2.4mm Plate Holding Tak  IDR 563,550.00
4510 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.0mm/2.4mm Screw Depth Gauge  IDR 11,740,625.00
4511 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4/3.0mm Screwdriver Shaft, Manual  IDR 2,534,847.90
4512 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm 12 Hole Straight Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4513 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm 2 x 8 T Plate , Locking  IDR 2,817,750.00
4514 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm 3 x 8 T Plate , Locking  IDR 2,817,750.00
4515 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm 4 Hole Straight LCDCP  IDR 3,381,300.00
4516 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm 6 Hole Straight LCDCP  IDR 3,757,000.00
4517 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm 6 Hole Straight Plate, Locking  IDR 2,535,975.00
4518 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm 8 Hole Straight LCDCP  IDR 4,132,700.00
4519 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Condylar Plate, Left, Locking  IDR 2,817,750.00
4520 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Condylar Plate, Right, Locking  IDR 2,817,750.00
4521 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Drill, J-Latch  IDR 1,408,875.00
4522 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Drill, Manual  IDR 1,408,875.00
4523 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Drill, OsteoPower  IDR 2,254,200.00
4524 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Fully Threaded Screw Drill Guide  IDR 5,635,500.00
4525 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm L Plate, Locking, Left  IDR 2,817,750.00
4526 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm L Plate, Locking, Right  IDR 2,817,750.00
4527 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Locking Fracture Plate, 4 Hole, 34mm  IDR 4,320,550.00
4528 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Locking Fracture Plate, 6 Hole, 52mm  IDR 4,436,265.60
4529 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Locking Screw VISIDISK™ (GREEN)  IDR 4,225,122.20
4530 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Neutral Drill Guide  IDR 5,915,020.80
4531 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Offset Grid Plate, Left, Locking  IDR 2,817,750.00
4532 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Offset Grid Plate, Right, Locking  IDR 2,817,750.00
4533 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Screw VISIDISK™ (GREEN)  IDR 4,225,122.20
4534 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Screwdriver Shaft, Manual  IDR 2,348,125.00
4535 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Screwdriver Sleeve  IDR 2,254,200.00
4536 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Subcondylar Plate, Locking  IDR 3,944,850.00
4537 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 10mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4538 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 10mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4539 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 10mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4540 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 10mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4541 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 10mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4542 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 10mm Screw  IDR 486,155.80
4543 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 11mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4544 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 11mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
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4545 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 11mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4546 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 11mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4547 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 11mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4548 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 12mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4549 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 12mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4550 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 12mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4551 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 12mm Fully Threaded Screw, Angeld Locking  IDR 1,070,745.00
4552 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 12mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4553 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 12mm Locking Screw  IDR 929,481.80
4554 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 12mm Screw  IDR 486,155.80
4555 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 13mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4556 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 13mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4557 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 13mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4558 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 13mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4559 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 13mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4560 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 14mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4561 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 14mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4562 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 14mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4563 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 14mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4564 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 14mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4565 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 14mm Screw  IDR 486,155.80
4566 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 16mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4567 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 16mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4568 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 16mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4569 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 16mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4570 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 16mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4571 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 16mm Locking Screw  IDR 929,481.80
4572 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 16mm Screw  IDR 486,155.80
4573 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 18mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4574 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 18mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4575 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 18mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4576 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 18mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4577 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 18mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4578 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 18mm Screw  IDR 486,155.80
4579 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 20mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4580 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 20mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4581 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 20mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4582 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 20mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4583 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 20mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4584 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 20mm Screw  IDR 528,234.20
4585 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 22mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4586 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 22mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4587 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 22mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4588 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 22mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4589 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 22mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4590 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 22mm Screw  IDR 528,234.20
4591 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 24mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4592 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 24mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4593 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 24mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4594 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 24mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4595 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 24mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4596 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 26mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4597 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 26mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4598 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 26mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4599 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 26mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4600 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 26mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4601 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 28mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
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4602 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 28mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4603 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 28mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4604 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 28mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4605 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 28mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4606 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 30mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4607 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 30mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4608 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 30mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4609 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 30mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4610 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 30mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4611 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 32mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4612 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 32mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,991,210.00
4613 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 32mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4614 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 32mm Fully Threaded Screw, Anguled Locking  IDR 1,070,745.00
4615 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 32mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4616 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 34mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4617 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 34mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,991,210.00
4618 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 34mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4619 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 34mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4620 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 34mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4621 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm X 36mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4622 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 36mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,991,210.00
4623 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 36mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4624 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 36mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4625 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 36mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4626 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 4mm Screw  IDR 443,701.70
4627 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 5mm Screw  IDR 443,701.70
4628 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 6mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4629 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 6mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4630 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 6mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4631 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 6mm Screw  IDR 443,701.70
4632 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 7mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4633 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 7mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4634 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 7mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4635 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 8mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4636 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 8mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4637 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 8mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4638 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 8mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4639 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 8mm Locking Screw  IDR 929,481.80
4640 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 8mm Screw  IDR 443,701.70
4641 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 9mm Cannulated Lag Screw  IDR 1,408,875.00
4642 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 9mm Fully Threaded Screw  IDR 788,970.00
4643 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 9mm Fully Threaded Screw, Angled Locking  IDR 1,070,745.00
4644 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm x 9mm Lag Screw  IDR 864,110.00
4645 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Y Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4646 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.4mm Z Plate, Locking  IDR 2,817,750.00
4647 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.7mm x 12mm Safety Screw  IDR 760,416.80
4648 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.7mm x 16mm Safety Screw  IDR 760,416.80
4649 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.7mm x 20mm Safety Screw  IDR 760,416.80
4650 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2.7mm x 8mm Safety Screw  IDR 760,416.80
4651 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 22mm "T" Plate  IDR 1,605,741.80
4652 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 22mm Left "L" Plate  IDR 1,563,287.70
4653 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 22mm Right "L" Plate  IDR 1,563,287.70
4654 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 23mm Left "L" Plate  IDR 1,605,741.80
4655 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 23mm Right "L" Plate  IDR 1,605,741.80
4656 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 24 ga. Stainless Steel Wire (QUICK-FIX™)  IDR 1,478,755.20
4657 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 24mm 4 Hole Straight Plate  IDR 1,605,741.80
4658 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 26mm "Y" Plate  IDR 1,605,741.80
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4659 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 28mm 4 Hole Fracture Plate  IDR 2,492,769.50
4660 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 2mm Chin Plate  IDR 2,630,275.70
4661 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3 Prong MidFace/Micro Plate Bender  IDR 7,604,919.40
4662 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3 Prong Mini Plate Bender (only for use with 210-0032, 210-0034, 210-00232)  IDR 6,675,437.60
4663 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3 x 3 Hole Angled Fracture Plate  IDR 4,710,902.30
4664 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0/4.0mm Cannulated Drill  IDR 5,410,080.00
4665 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0/4.0mm Cannulated Headless Driver, Short  IDR 3,155,880.00
4666 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0/4.0mm Proximal Cortex Drill  IDR 3,982,420.00
4667 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0/4.0mm, Cannulated Drill, Quick Release  IDR 5,485,220.00
4668 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0mm X 10mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4669 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0mm x 11mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4670 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0mm X 12mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4671 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0mm x 13mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4672 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0mm X 14mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4673 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0mm X 16mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4674 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0mm X 18mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4675 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0mm X 20mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4676 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0mm X 22mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4677 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0mm X 24mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4678 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3.0mm X 36mm Cannulated Headless Screw  IDR 2,629,900.00
4679 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 30mm 4 Hole Straight Rigid Plate  IDR 1,679,754.70
4680 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 33mm 4 Hole EDC Plate  IDR 2,630,275.70
4681 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 33mm 4 Hole Semi-Compression Plate  IDR 2,492,769.50
4682 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 36mm x 50mm Mesh Plate  IDR 4,235,641.80
4683 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 38mm 4 Hole EDC Plate  IDR 2,630,275.70
4684 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3mm Periosteal Elevator, Curved Edge  IDR 4,696,250.00
4685 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 3mm Periosteal Elevator, Straight Edge  IDR 4,696,250.00
4686 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 4 Hole Compression Plate  IDR 2,756,886.60
4687 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 4 Hole Curved Compression Plate  IDR 2,756,886.60
4688 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 4:1 Universal Pilot Drill  IDR 41,327,000.00
4689 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 40 Hole Straight Plate  IDR 5,281,214.90
4690 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 40mm 6 Hole Fracture Plate  IDR 2,630,275.70
4691 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 40mm X 40mm Rigid OsteoForm Mesh® Plate  IDR 6,759,970.10
4692 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 48mm 6 Hole EDC Plate  IDR 2,883,873.20
4693 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 4mm Chin Plate  IDR 2,630,275.70
4694 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 5 Hole Compression Plate  IDR 2,957,510.40
4695 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 5 Hole Curved Compression Plate  IDR 2,830,899.50
4696 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 5 Hole Curved Plate  IDR 2,957,510.40
4697 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 5 Hole Straight Plate, System 1.2mm  IDR 1,753,391.90
4698 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 5 Hole Straight Plate, System 1.6mm  IDR 1,848,444.00
4699 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 6 Hole Angled EDC Plate  IDR 4,081,229.10
4700 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 6 Hole Compression Plate  IDR 2,883,873.20
4701 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 6mm Chin Plate  IDR 2,630,275.70
4702 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 6mm Hohmann Retractor  IDR 2,817,750.00
4703 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 7 Hole Curved Compression Plate  IDR 2,957,510.40
4704 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 7 Hole Curved Plate  IDR 2,957,510.40
4705 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 74mm x 50mm Mesh Plate  IDR 7,795,023.60
4706 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 74mm x 50mm Mesh Plate, Rigid  IDR 8,502,842.40
4707 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 74mm x 50mm, Micro Mesh  IDR 4,647,409.00
4708 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 7mm "X" Plate  IDR 1,954,391.40
4709 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 8mm Chin Plate  IDR 2,630,275.70
4710 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 8mm Hohmann Retractor  IDR 2,817,750.00
4711 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 9 Hole Curved Plate  IDR 3,084,121.30
4712 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 90mm X 90mm Pre-Formed OsteoForm Mesh® Plate  IDR 10,139,767.30
4713 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 90mm X 90mm Rigid OsteoForm Mesh® Plate  IDR 8,449,868.70
4714 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 9mm Left ZED Plate  IDR 1,563,287.70
4715 Peralatan Ortopedi OSTEOMED 9mm Right ZED Plate  IDR 1,563,287.70
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4716 Peralatan Ortopedi OSTEOMED A.O. Chuck with Trigger  IDR 67,626,000.00
4717 Peralatan Ortopedi OSTEOMED A.O. Chuck with Trigger (LAMU)  IDR 67,626,000.00
4718 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Autoclavable Irrigation Bag Spike  IDR 1,878,500.00
4719 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bifurcated Contra Irrigation Tubing Internal/External  IDR 4,350,606.00
4720 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Recip., 13.8mm Cut, Sterile  IDR 1,540,370.00
4721 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Recip., Arced, 12mm, 4mm Stop, .6mm Thick, Sterile  IDR 1,540,370.00
4722 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Recip., Arced, 17mm, 4mm Stop, .6mm Thick, Sterile  IDR 1,540,370.00
4723 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Recip., Long Tapered, .6mm Thick, Sterile  IDR 1,540,370.00
4724 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Recip., Long Tapered, 26.3mm Cut, Sterile  IDR 1,540,370.00
4725 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Recip., Long, 32.7mm Cut, Sterile  IDR 1,540,370.00
4726 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Recip., Mini, 15.7mm Cut, Sterile  IDR 1,540,370.00
4727 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Recip., Short Tapered, .6mm Thick, Sterile  IDR 1,540,370.00
4728 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Sag/Osc 10mm/27mm, Arced, Sterile  IDR 1,108,315.00
4729 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Sag/Osc 10mm/28mm, Arced, Sterile  IDR 1,108,315.00
4730 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Sag/Osc 10mm/29mm, Sterile  IDR 1,108,315.00
4731 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Sag/Osc 10mm/39mm, Arced, Sterile  IDR 1,108,315.00
4732 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Sag/Osc 19mm/29mm, Arced, Sterile  IDR 1,108,315.00
4733 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Sag/Osc 4mm/25mm, Sterile  IDR 1,690,650.00
4734 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Sag/Osc 6mm/10mm, Sterile  IDR 1,108,315.00
4735 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Sag/Osc 6mm/14mm, Sterile  IDR 1,108,315.00
4736 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Sag/Osc 6mm/19mm, Sterile  IDR 1,108,315.00
4737 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Sag/Osc 6mm/26mm, Sterile  IDR 1,108,315.00
4738 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Blade, Sag/Osc 7mm/18mm, Arced, Sterile  IDR 1,532,856.00
4739 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur Hole Shunt Plate  IDR 2,471,354.60
4740 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, # 6 Round, 1.8mm x 59mm (5 pack)  IDR 751,400.00
4741 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, #1/4 Round, 0.5mm x 59mm, Sterile  IDR 1,051,960.00
4742 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, #10 Round, 2.7mm x 59mm (5 pack)  IDR 1,127,100.00
4743 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, #10 Round, 2.7mm x 59mm, Sterile  IDR 1,033,175.00
4744 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, #4 Round, 1.4mm x 59mm, Sterile  IDR 901,680.00
4745 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, #6 Round, 1.8mm x 59mm, Sterile  IDR 488,410.00
4746 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, #8 Round 2.3mm x 26mm (5 pack)  IDR 1,728,220.00
4747 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, #8 Round, 2.3mm x 59mm (5 pack)  IDR 751,400.00
4748 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, #8 Round, 2.3mm x 59mm, Sterile  IDR 356,915.00
4749 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, #8 Round, 2.3mm x 65mm (5 pack)  IDR 1,127,100.00
4750 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, #8 Round, 2.3mm x 65mm, Sterile  IDR 563,550.00
4751 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Lindemann, (455ST) 1.6mm x 84mm, Sterile  IDR 1,848,444.00
4752 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Lindemann, 1.6mm x 69mm, Sterile  IDR 1,108,315.00
4753 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Lindemann, 1.6mm x 84mm, Sterile  IDR 1,420,146.00
4754 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Oval, 4.0mm x 59mm, Sterile  IDR 1,108,315.00
4755 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Oval, 4.0mm x 69mm, Sterile  IDR 1,420,146.00
4756 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Pineapple, 6.0mm x 65mm, Sterile  IDR 1,765,790.00
4757 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Round Diamond, 3.0mm x 59mm, Sterile  IDR 1,765,790.00
4758 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Round Diamond, 3.5mm x 59mm, Sterile  IDR 1,765,790.00
4759 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Round Diamond, 4.0mm x 59mm, Sterile  IDR 1,765,790.00
4760 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Round Diamond, 4.5mm x 59mm, Sterile  IDR 1,765,790.00
4761 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Round, 4.0mm x 59mm, Sterile  IDR 1,033,175.00
4762 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Round, 5.0mm x 59mm, Sterile  IDR 1,033,175.00
4763 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Bur, Round, 7.0mm x 59mm, Sterile  IDR 1,314,950.00
4764 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Calibrated Micro/Mini Plate Bender  IDR 7,731,530.30
4765 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Cannulated Depth Gauge, 4 inch  IDR 3,982,420.00
4766 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Cheek Retractor, Blade  IDR 16,899,737.40
4767 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Cheek Retractor, clamp  IDR 16,794,165.70
4768 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Cheek Retractor, u-shaped, Trauma Tray  IDR 12,674,990.90
4769 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Cleaning Spray Aerosol Nozzle  IDR 1,127,100.00
4770 Peralatan Ortopedi OSTEOMED CMF Tray  IDR 84,498,687.00
4771 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Contra Angle Irrigation Nozzle (LAMU)  IDR 6,153,966.00
4772 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Depth Gauge, M4/M3-X/Mandible  IDR 11,829,665.90
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4773 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Double "Y" Plate  IDR 1,183,079.30
4774 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Double "Y" Rigid Plate  IDR 1,753,391.90
4775 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Drill Guide, Neutral, Long  IDR 5,492,358.30
4776 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Drill Guide, Neutral, Short  IDR 5,936,060.00
4777 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Drill Guide, Neutral, Short Pointed Cannula  IDR 3,147,614.60
4778 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Drill, Wire Passing, 1.0mm x 69mm, Sterile  IDR 1,108,315.00
4779 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Drill, Wire Passing, 1.5mm x 69mm, Sterile  IDR 1,108,315.00
4780 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Drill, Wire Passing, 2.0mm x 69mm, Sterile  IDR 1,690,650.00
4781 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Fast Flap Delivery System Organizer  IDR 19,012,298.50
4782 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Fracture Plate, 4 Hole DCP, 32mm  IDR 3,844,538.10
4783 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Fracture Plate, 4 Hole EDCP, 32mm  IDR 4,510,278.50
4784 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Fracture Plate, 6 Hole DCP, 47mm  IDR 4,795,434.80
4785 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Fracture Plate, 8 Hole DCP, 59mm  IDR 5,397,681.90
4786 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Geomed, wire cutter, Trauma Tray  IDR 41,404,394.20
4787 Peralatan Ortopedi OSTEOMED H Plate  IDR 1,954,391.40
4788 Peralatan Ortopedi OSTEOMED High Torque Jacobs Chuck (450-0287-90 Included)  IDR 67,626,000.00
4789 Peralatan Ortopedi OSTEOMED High Torque Jacobs Chuck (450-0287-90 Included)(LAMU)  IDR 67,626,000.00
4790 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Holding Cap, 2.0mm Plates, Blunt Cannula  IDR 6,337,307.60
4791 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Holding Cap, Fracture Plates, Blunt Cannula  IDR 6,337,307.60
4792 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Holding Cap, Serrated, Blunt Cannula  IDR 6,337,307.60
4793 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Hospital Grade AC Power Cord  IDR 1,532,856.00
4794 Peralatan Ortopedi OSTEOMED HPS™ 1.6mm Screw & Plate Module  IDR 33,813,000.00
4795 Peralatan Ortopedi OSTEOMED HPS™ 1.6mm Screwdriver Shaft, Manual  IDR 2,348,125.00
4796 Peralatan Ortopedi OSTEOMED HPS™ 2.0mm Screw & Plate Module  IDR 33,813,000.00
4797 Peralatan Ortopedi OSTEOMED HPS™ 2.4mm Screw & Plate Module  IDR 33,813,000.00
4798 Peralatan Ortopedi OSTEOMED HPS™ Cannulated Screw Module  IDR 33,813,000.00
4799 Peralatan Ortopedi OSTEOMED HPS™ Instrument Tray  IDR 56,355,000.00
4800 Peralatan Ortopedi OSTEOMED HPS™ Plate Bending Forceps  IDR 4,583,540.00
4801 Peralatan Ortopedi OSTEOMED HPS™ Reduction Forceps  IDR 5,973,630.00
4802 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Jacobs Chuck Key  IDR 1,728,220.00
4803 Peralatan Ortopedi OSTEOMED KOBYGARD™ System  IDR 37,570,000.00
4804 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Large Bur Hole Plate, System 1.2mm  IDR 2,534,847.90
4805 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Large Bur Hole Plate, System 1.6mm  IDR 1,436,301.10
4806 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Large Bur Hole Plate, System 2.0mm  IDR 2,218,132.80
4807 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Left Reconstruction Plate w/Angle  IDR 5,397,681.90
4808 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Lever Arm Motor Unit (LAMU)  IDR 93,925,000.00
4809 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Locking Talar-Fit™ Surgical Kit, Sterile  IDR 13,525,200.00
4810 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Long 4 Hole BSSO Plate  IDR 2,028,028.60
4811 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Long Angled EDC Plate  IDR 3,084,121.30
4812 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Long, 2 Hole, Straight Plate  IDR 897,923.00
4813 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Lubrication Sleeve for Series III Straight Drill  IDR 1,878,500.00
4814 Peralatan Ortopedi OSTEOMED M4 Autoclave Tray, Series II  IDR 29,574,728.30
4815 Peralatan Ortopedi OSTEOMED M4 Maxi Plate Organizer, Series II  IDR 21,124,859.60
4816 Peralatan Ortopedi OSTEOMED M4 Mid-Face Plate Organizer, Series II  IDR 21,124,859.60
4817 Peralatan Ortopedi OSTEOMED M4 Mini Plate Organizer, Series II  IDR 21,124,859.60
4818 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Medium 2 Hole Straight Plate  IDR 506,819.30
4819 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Medium 4 Hole BSSO Plate  IDR 2,028,028.60
4820 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Medium, 2 Hole, Straight Plate  IDR 844,949.30
4821 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Mesh Fast Flap Plate Organizer (II)  IDR 14,787,176.30
4822 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Mini, 4 Hole Straight Plate, 1.0mm  IDR 1,890,898.10
4823 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Mini, 6 Hole Straight Plate, 1.0mm  IDR 1,985,950.20
4824 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Mini, 8 Hole Straight Plate, 1.0mm  IDR 2,112,561.10
4825 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Modular Cannula, Long Pointed  IDR 7,604,919.40
4826 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Modular Cannula, Mandible  IDR 8,323,257.80
4827 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Modular Cannula, Short Pointed  IDR 7,604,919.40
4828 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Modular Handle, Cannula  IDR 15,442,021.40
4829 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Modular Motor Unit and Cord  IDR 86,411,000.00
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4830 Peralatan Ortopedi OSTEOMED On Bone Plate Holder  IDR 14,088,750.00
4831 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Orbital Floor Plate, Large  IDR 7,320,138.80
4832 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Orbital Plate  IDR 4,795,434.80
4833 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Orthognathic plate organizer  IDR 30,884,418.50
4834 Peralatan Ortopedi OSTEOMED OSA plate organizer  IDR 35,827,503.40
4835 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Oscillating Saw  IDR 48,841,000.00
4836 Peralatan Ortopedi OSTEOMED OsteoGraft™ Cutting Wheel, .25mm Thick, Sterile Packed  IDR 4,914,156.00
4837 Peralatan Ortopedi OSTEOMED OsteoGraft™ Cutting Wheel, .5mm Thick, Sterile Packed  IDR 5,635,500.00
4838 Peralatan Ortopedi OSTEOMED OsteoGraft™ Irrigation Tubing  IDR 3,080,740.00
4839 Peralatan Ortopedi OSTEOMED OsteoGraft™ Soft Tissue Guard Attachment  IDR 16,996,668.00
4840 Peralatan Ortopedi OSTEOMED OsteoPower Alumium Autoclave Tray  IDR 33,813,000.00
4841 Peralatan Ortopedi OSTEOMED OsteoPower™ Carrying Case with Rollers  IDR 7,867,158.00
4842 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Plate Bending Forceps  IDR 4,647,409.00
4843 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Plate Cutter  IDR 2,856,071.40
4844 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Plate Holding Forceps  IDR 4,174,402.70
4845 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Plate Holding Forceps, Swivel Foot  IDR 9,392,500.00
4846 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Plate to Bone Holding Forceps, Left  IDR 10,139,767.30
4847 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Plate to Bone Holding Forceps, Right  IDR 10,139,767.30
4848 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Power Control Console 2i with Irrigation  IDR 97,682,000.00
4849 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Rasp, Recip., Cross Cut, Short, Sterile  IDR 3,418,870.00
4850 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Rasp, Recip., Cross Cut, Sterile  IDR 3,418,870.00
4851 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Ratcheting Screwdriver  IDR 33,799,474.80
4852 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reciprocating Saw  IDR 48,841,000.00
4853 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reciprocating Saw Irrigation Nozzle  IDR 4,696,250.00
4854 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reciprocating Saw Irrigation Nozzle (LAMU)  IDR 4,696,250.00
4855 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Recon Plate Roller Bender  IDR 22,561,160.70
4856 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Plate Bending Plier, w/ ratchet  IDR 21,124,859.60
4857 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Plate Flanged Cutter Assembly  IDR 14,850,669.60
4858 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Plate Round Cutter Assembly  IDR 14,850,669.60
4859 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Plate, Full, 5 x 16 x 5 Hole  IDR 13,942,227.00
4860 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Plate, Full, 5 x 20 x 5 Hole  IDR 13,942,227.00
4861 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Plate, Left, 5 x 16 Hole  IDR 12,674,990.90
4862 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Plate, Right, 5 x 16 Hole  IDR 12,674,990.90
4863 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Plate, Straight, 18 Hole  IDR 9,556,680.90
4864 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Template 5 x 16 Hole  IDR 1,563,287.70
4865 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Template, Full, 5 x 16 x 5  IDR 1,563,287.70
4866 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Template, Full, 5 x 20 x 5  IDR 1,563,287.70
4867 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reconstruction Template, Straight, 18 Hole  IDR 1,563,287.70
4868 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reduction Forceps  IDR 10,562,429.80
4869 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Reduction Forceps, K-Wire Guide  IDR 10,519,600.00
4870 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Right Angle Plate Bender  IDR 5,217,721.60
4871 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Right Reconstruction Plate w/Angle  IDR 5,397,681.90
4872 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Rigid Comminuted Fracture Plate, Locking  IDR 7,520,386.90
4873 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Rigid Mini Plate Cutter  IDR 27,462,167.20
4874 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Rigid Nose Mini Plate Benders  IDR 5,112,149.90
4875 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Sagittal Saw  IDR 48,841,000.00
4876 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Series II Low Profile Modular Motor Unit, Footswitch Only  IDR 75,140,000.00
4877 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Series III Straight Drill  IDR 33,813,000.00
4878 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Series III Straight Drill Irrigation Nozzle  IDR 4,696,250.00
4879 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Series III Straight Drill Irrigation Nozzle (LAMU)  IDR 4,696,250.00
4880 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Shannon Bur, 2.3mm, Sterile  IDR 1,502,800.00
4881 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Sharp Hook  IDR 1,408,875.00
4882 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Short 2 Hole Straight Plate  IDR 506,819.30
4883 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Short 4 Hole BSSO Plate  IDR 2,028,028.60
4884 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Short Angled EDC Plate  IDR 2,883,873.20
4885 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Short Pointed Cannula  IDR 8,449,868.70
4886 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Single Silicone Tubing Set, 12 ft. (Clips Included)  IDR 2,051,322.00
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4887 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Single-Use Blades, Sterile Packed, 6 pack  IDR 13,908,414.00
4888 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Skull Base Fast Flap Plate Organizer (II)  IDR 14,787,176.30
4889 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Small Bur Hole Plate, System 1.2mm  IDR 2,281,250.40
4890 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Small Bur Hole Plate, System 1.6mm  IDR 1,267,611.80
4891 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Small Grasping Forceps  IDR 1,943,496.10
4892 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Straight Reconstruction Plate  IDR 4,531,317.70
4893 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Swanson Pilot Point, Reamer, 4.0mm, Sterile  IDR 1,502,800.00
4894 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Talar-Fit™ 10mm Implant  IDR 8,265,400.00
4895 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Talar-Fit™ 11mm Implant  IDR 8,265,400.00
4896 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Talar-Fit™ 12mm Implant  IDR 8,265,400.00
4897 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Talar-Fit™ 8mm Implant  IDR 8,265,400.00
4898 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Talar-Fit™ 9mm Implant  IDR 8,265,400.00
4899 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Taperlock Driver, SS, Small  IDR 14,787,176.30
4900 Peralatan Ortopedi OSTEOMED TAPERLOCK™ Body, Mandible, Fixed  IDR 12,674,990.90
4901 Peralatan Ortopedi OSTEOMED TAPERLOCK™ Screwdriver Body  IDR 4,343,467.70
4902 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Temporary Condyle Attachment (TCA)  IDR 46,474,465.70
4903 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Termite Forceps  IDR 4,696,250.00
4904 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Tri-Lobe Driver, Solid Core, Short, 2.0/2.4mm Headless  IDR 2,968,030.00
4905 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Tri-Lobe Driver, Solid Core, Short, 3.0/4.0mm Headless  IDR 2,968,030.00
4906 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Trocar, Long Pointed  IDR 10,689,040.70
4907 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Trocar, Short Pointed  IDR 10,689,040.70
4908 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Trocar, Short Pointed Cannula  IDR 3,802,459.70
4909 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Universal Plate Bender  IDR 33,799,474.80
4910 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Universal Plate Cutter  IDR 35,691,500.00
4911 Peralatan Ortopedi OSTEOMED V.R.O. Saw  IDR 48,841,000.00
4912 Peralatan Ortopedi OSTEOMED V.R.O. Saw Blade, 12mm, .38mm Thick, Sterile  IDR 5,319,912.00
4913 Peralatan Ortopedi OSTEOMED V.R.O. Saw Blade, 12mm, Sterile  IDR 5,319,912.00
4914 Peralatan Ortopedi OSTEOMED V.R.O. Saw Blade, 7mm, Sterile  IDR 5,319,912.00
4915 Peralatan Ortopedi OSTEOMED W/P Driver Silicone Nose  IDR 924,222.00
4916 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Wire/Pin Driver Module with Trigger, .028"-1.25"  IDR 67,626,000.00
4917 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Wire/Pin Driver Module with Trigger, .028"-1.25" (LAMU)  IDR 67,626,000.00
4918 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Wire/Pin Driver, Body Only  IDR 86,411,000.00
4919 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Wire/Pin Driver, Body Only (LAMU)  IDR 86,411,000.00
4920 Peralatan Ortopedi OSTEOMED Y Rigid Plate  IDR 1,679,754.70
4921 Peralatan Ortopedi RUDOLF Basic Orthopedic Instrument Set  IDR 195,129,559.00
4922 Peralatan Ortopedi RUDOLF Large Bone Instrument Set  IDR 102,522,159.00
4923 Peralatan Ortopedi RUDOLF Plaster of Paris Cast Remove Instrument Set  IDR 33,215,314.00
4924 Peralatan Ortopedi RUDOLF Plaster of Paris Instrument Set  IDR 36,100,626.00
4925 Peralatan Ortopedi SPORTVIS SPORTVIS INJEKSI 1.2 ML  IDR 2,023,000.00
4926 Peralatan Ortopedi SYNTHES Colibri II Battery  IDR 848,170,840.46
4927 Peralatan Ortopedi SYNTHES Colibri II Electric  IDR 738,846,736.13
4928 Peralatan Ortopedi SYNTHES General Instrument  IDR 263,499,123.25
4929 Peralatan Ortopedi SYNTHES LCP Large Fragment  IDR 542,495,839.31
4930 Peralatan Ortopedi SYNTHES LCP Small Fragment  IDR 738,918,817.96
4931 Peralatan Ortopedi 3S INVEST EKo gips 10 cm x 2.7 m  IDR 39,750.00
4932 Peralatan Ortopedi 3S INVEST Eko gips 15 cm x 2.7 m  IDR 49,500.00
4933 Peralatan Ortopedi 3S INVEST Eko gips 20 cm x 2.7 m  IDR 53,000.00
4934 Peralatan Ortopedi 3S INVEST Eko gips 5 cm x 2.7 m  IDR 24,500.00
4935 Peralatan Ortopedi 3S INVEST Eko gips 7.5 cm x 2.7 m  IDR 28,000.00
4936 Peralatan Ortopedi JOHNSON & DEPUY SYNTHES, THR-Pinnacle Corail Cemented MOP  IDR 32,884,112.92
4937 Peralatan Ortopedi JOHNSON & DEPUY SYNTHES, THR-Triloc Corail Cemented  IDR 17,765,364.40
4938 Peralatan Ortopedi JOHNSON & JOHNSON DEPUY SYNTHES, TKR-Allpoly  IDR 10,331,190.12
4939 Peralatan Ortopedi Q-MED SWEDEN Durolane  IDR 2,245,000.00
4940 Peralatan Ortopedi SNA MEDIKA Poliban 10 cm x 2,7 m  IDR 14,425.00
4941 Peralatan Ortopedi SNA MEDIKA Poliban 15 cm x 2,7 m  IDR 19,355.00
4942 Peralatan Ortopedi SNA MEDIKA Poliban 5 cm x 2,7 m  IDR 7,457.00
4943 Peralatan Ortopedi SNA MEDIKA Poliban 7,5 cm x 2,7 m  IDR 11,162.00
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4944 Peralatan Ortopedi SNA MEDIKA Poliban Nat 10 cm x 2,7 m  IDR 16,912.00
4945 Peralatan Ortopedi SNA MEDIKA Poliban Nat 15 cm x 2,7 m  IDR 26,209.00
4946 Peralatan Ortopedi SNA MEDIKA Poliban Nat 7,5 cm x 2,7 m  IDR 13,354.00
4947 Peralatan Radiologi ACCUTOME USA Accutome B-Scan Plus  IDR 247,706,000.00
4948 Peralatan Radiologi AJEX MEDITECH AJEX High Frequency Mobile X-Ray System 2000HM  USD 13,817.02
4949 Peralatan Radiologi AJEX MEDITECH AJEX RADMASTER ARS-2000HF X-Ray System  USD 17,428.93
4950 Peralatan Radiologi ALLANGERS Allangers 100 CBM - Mobile X Ray System  IDR 106,000,000.00
4951 Peralatan Radiologi ALLANGERS Allangers 100 CBM APR - Mobile X Ray System  IDR 112,000,000.00
4952 Peralatan Radiologi ALLANGERS Allangers 100 RFC - Stationary X Ray Analog 100mA  IDR 263,000,000.00
4953 Peralatan Radiologi  IDR 318,000,000.00
4954 Peralatan Radiologi  IDR 426,000,000.00
4955 Peralatan Radiologi ALLANGERS Allangers Mars 40 Angiotab RF Table - Flouroscopy  IDR 2,532,000,000.00
4956 Peralatan Radiologi  IDR 2,931,000,000.00
4957 Peralatan Radiologi ALLANGERS Allangers MARS 6 - Mobile XRay System (HF)  IDR 198,000,000.00
4958 Peralatan Radiologi  IDR 2,382,603,991.00
4959 Peralatan Radiologi  IDR 1,237,959,749.00
4960 Peralatan Radiologi  IDR 1,322,812,983.00
4961 Peralatan Radiologi  IDR 7,054,393,579.00
4962 Peralatan Radiologi  USD 12,576.48
4963 Peralatan Radiologi BK MEDICAL Flex Focus 500 Ultrasound For Uro-Oncology  IDR 730,409,000.00
4964 Peralatan Radiologi BMI MEDICAL FLOOR STAND (BHTTA)  IDR 636,757,000.00
4965 Peralatan Radiologi BMI MEDICAL JOLLY 30 Plus and Accessories  IDR 351,703,000.00
4966 Peralatan Radiologi BMI MEDICAL Radiographic System BHE-C Ceiling Tube Stand  IDR 954,130,000.00
4967 Peralatan Radiologi CANON DR CXDI 501 C  USD 65,233.57
4968 Peralatan Radiologi CANON DR CXDI 501 G  USD 63,298.39
4969 Peralatan Radiologi CANON DR Wireless  USD 79,794.20
4970 Peralatan Radiologi  IDR 6,747,777,747.92
4971 Peralatan Radiologi  IDR 777,523,597.30
4972 Peralatan Radiologi CARESTREAM HEALTH INC Carestream DryView 5700 Laser Imager  IDR 72,327,768.00
4973 Peralatan Radiologi CARESTREAM HEALTH INC Carestream DryView 5950 Laser Imager  IDR 108,491,669.25
4974 Peralatan Radiologi CARESTREAM HEALTH INC Carestream Vita CR System  IDR 265,201,856.26
4975 Peralatan Radiologi CARESTREAM HEALTH INC Kodak Medical X-Ray Processor MXP 2000  IDR 241,092,708.34
4976 Peralatan Radiologi CODONIC Horizon Multi Media Dry Imager G1  USD 20,436.21
4977 Peralatan Radiologi CODONIC Horizon Multi Media Dry Imager G2  USD 27,248.28
4978 Peralatan Radiologi DAWEI USG BLACK & WHITE / HITAM PUTIH DW-3101A  IDR 50,000,000.00
4979 Peralatan Radiologi  IDR 870,000,000.00
4980 Peralatan Radiologi  IDR 600,000,000.00
4981 Peralatan Radiologi ECHOSENS Fibroscan 402 Portable  IDR 783,235,000.00
4982 Peralatan Radiologi ECHOSON PINIT Bladder Scanner  IDR 125,188,800.00
4983 Peralatan Radiologi ELEKTROMAG LCD Negatoscopes Type Pega I  IDR 4,518,718.00
4984 Peralatan Radiologi ELEKTROMAG LCD Negatoscopes Type Pega II  IDR 9,225,849.74
4985 Peralatan Radiologi ELEKTROMAG LCD Negatoscopes Type PEGA III  IDR 13,932,713.85
4986 Peralatan Radiologi ELEKTROMAG LCD Negatoscopes Type PEGA IV  IDR 18,827,991.69
4987 Peralatan Radiologi ESAOTE Convex Probe 7-3 R40 - Ziff Socket  IDR 84,200,000.00
4988 Peralatan Radiologi ESAOTE Multicon, incl. probe holder set  IDR 70,100,000.00
4989 Peralatan Radiologi ESAOTE USG Color Doppler, 3 Dimensi  IDR 542,500,000.00
4990 Peralatan Radiologi  IDR 439,500,000.00
4991 Peralatan Radiologi ESAOTE USG/Echo untuk ICU/NICU/PICU (Cardiac dan General Imaging)  IDR 849,500,000.00
4992 Peralatan Radiologi EZONO EZONO 4000  EUR 34,215.00
4993 Peralatan Radiologi FIRE CR Flash 50  USD 21,847.00
4994 Peralatan Radiologi FIRE CR Flash 70  USD 23,746.65
4995 Peralatan Radiologi GE 2D Convex Probe with XD Clear Technology  USD 7,500.00
4996 Peralatan Radiologi GE 2D Endovaginal / Endorectal Probe  USD 7,500.00
CARESTREAM HEALTH INC Carestream Diagnostic Radiography 
System Evolution 
CARESTREAM HEALTH INC Carestream Direct View Classic CR 
System 
ESAOTE USG Pemerksaan Nyeri / Muskuloskeletal / Anesthesia / 
ICU 
APELEM Apelem EVO (Digital Memory Rotating Anode, 5 Kw / 
Angiography (DSA)) 
APELEM Apelem Platinum (90/90 Hight End Standard Platinum DRF 
43x43 (SID 180 cm) + Ceilling Suspension + Stitching, 4 ways 
Movement) APOLLO RT CO APOSTAR MEDICAL DEDICATED CONTRAST MEDIA 
INJECTOR 
DEL MEDICAL (USA) DEL Medical DFMT Tubestand Radiographic 
System 
DK-MEDICAL SYSTEM Microprocessor Controlled X Ray Generator 
500mA - 125kV 
ALLANGERS Allangers 325 FC MT - Stationery X-Ray Analog System ( 
300 mA ) 
ALLANGERS Allangers 525 FC Floatex + VB - Stationery X-Ray Analog 
System ( 500 mA ) 
ALLANGERS Allangers Mars 40 Floatex six way FPD - Digital 
Radiography X-Ray System 
APELEM Apelem (Digital) Camargue (Wifi Detector with Ceilling 
Suspension X-Ray) 
APELEM Apelem Camargue (Variable Height (VH) & Ceilling 
Suspension (CS) X-Ray) 
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4997 Peralatan Radiologi GE 2D High Frequency Hockey Stick Probe  USD 7,500.00
4998 Peralatan Radiologi GE 2D High Frequency Sector Transducer for Paeds  USD 7,500.00
4999 Peralatan Radiologi GE 2D Low Frequency Linear Probe  USD 7,500.00
5000 Peralatan Radiologi GE 2D Matrix Array Sector Transducer  USD 9,000.00
5001 Peralatan Radiologi GE 2D Matrix High Frequency Linear Probe  USD 9,000.00
5002 Peralatan Radiologi GE 4D Convex Probe  USD 7,500.00
5003 Peralatan Radiologi GE 4D Linear Probe  USD 9,000.00
5004 Peralatan Radiologi GE Analog Radiography XR6000  IDR 629,545,280.00
5005 Peralatan Radiologi GE Brivo CT 385  IDR 3,450,085,210.64
5006 Peralatan Radiologi GE Brivo CT325  IDR 2,701,969,627.12
5007 Peralatan Radiologi GE CWD & ECG Kit (upgradeable hardware)  USD 9,000.00
5008 Peralatan Radiologi GE DRF  IDR 1,586,302,972.16
5009 Peralatan Radiologi GE IGS 520  IDR 13,277,539,000.00
5010 Peralatan Radiologi GE Logiq E9 Ultrasound Imaging System with XD Clear  USD 138,000.00
5011 Peralatan Radiologi GE Logiq F5 3D/4D  IDR 459,788,368.64
5012 Peralatan Radiologi GE Logiq P5 2D Obgyn with 2 Probes  USD 29,435.10
5013 Peralatan Radiologi GE Logiq P5 2D Radiology with 2 Probes  USD 29,964.00
5014 Peralatan Radiologi GE Logiq P6 2D  USD 44,827.13
5015 Peralatan Radiologi GE Logiq S7 Radiology (Mid Range) with 2 Probes  USD 62,608.70
5016 Peralatan Radiologi GE Logiq V5 2D  IDR 342,814,944.24
5017 Peralatan Radiologi GE OEC 9900  IDR 3,091,127,000.00
5018 Peralatan Radiologi GE OEC Brivo 785 Essential  IDR 860,189,277.76
5019 Peralatan Radiologi GE Optima CL323i  IDR 8,541,417,316.96
5020 Peralatan Radiologi GE Optima IGS 320  IDR 7,061,599,560.80
5021 Peralatan Radiologi GE TMX+  IDR 588,171,436.48
5022 Peralatan Radiologi GE Vivid S5 With TEE  IDR 1,409,152,761.92
5023 Peralatan Radiologi GE Vivid S6 with TEE  IDR 1,555,856,635.12
5024 Peralatan Radiologi GE Voluson P6 2D  IDR 485,852,501.12
5025 Peralatan Radiologi GE Voluson P6 4D  IDR 593,374,231.76
5026 Peralatan Radiologi GE Voluson S8 2D  IDR 739,963,424.48
5027 Peralatan Radiologi GE Voluson S8 Obgyn 3D/4D HDlive  USD 92,995.31
5028 Peralatan Radiologi GEMSS FLAT PANEL DETECTOR RETROFIT SYSTEM APOLLON TITAN 2000  IDR 954,656,087.41
5029 Peralatan Radiologi GEMSS MOBILE SURGICAL FLUOROSCOPIC X-RAY SYSTEM SPINEL 3G  IDR 1,311,662,263.41
5030 Peralatan Radiologi GEMSS RADIOGRAPHY SYSTEM EVA HF525  IDR 312,234,446.19
5031 Peralatan Radiologi GMM, ITALY - CHORUS Ceiling Mounted Digital Radiography  IDR 2,262,300,000.00
5032 Peralatan Radiologi GMM, ITALY - MCA PRIME DIGITAL MOBILE C-ARM 9"  IDR 1,079,500,000.00
5033 Peralatan Radiologi GMM, ITALY - OPERA T90cs Remote Table Radiography Flouroscopy  IDR 2,180,000,000.00
5034 Peralatan Radiologi GMM, ITALY - SYMBOL DIGITAL MOBILE C-ARM 12"  IDR 1,646,500,000.00
5035 Peralatan Radiologi GMM, ITALY - VIOLA Mammography  IDR 829,100,000.00
5036 Peralatan Radiologi GMM, ITALY General Radiography Ceiling Mounted  IDR 851,900,000.00
5037 Peralatan Radiologi GMM, ITALY General Radiography Floor Mounted  IDR 714,000,000.00
5038 Peralatan Radiologi GMM, ITALY Mobile Radiographic  IDR 384,500,000.00
5039 Peralatan Radiologi GRAHA TEKNO MEDIKA Gris X Ray Viewer 1 Film  IDR 1,695,465.00
5040 Peralatan Radiologi GRAHA TEKNO MEDIKA Gris X Ray Viewer 2 Film  IDR 2,432,182.00
5041 Peralatan Radiologi GVI MD ClearVision Dual Detector SPECT System  IDR 3,815,699,024.00
5042 Peralatan Radiologi HITACHI Digital Radiography/Fluoroscopic System Populus So  IDR 2,392,481,752.01
5043 Peralatan Radiologi HITACHI Digital Radiography/Fluoroscopy System Populus Ti  IDR 2,867,006,144.66
5044 Peralatan Radiologi HITACHI MRI System Aperto Lucent  IDR 10,457,041,275.00
5045 Peralatan Radiologi HITACHI Stationary X-Ray System Radnext 32  IDR 1,076,935,255.41
5046 Peralatan Radiologi HITACHI Ultrasound System Arietta 60 - General Imaging  IDR 1,373,657,104.65
5047 Peralatan Radiologi HITACHI Ultrasound System HI Vision Avius - General Imaging  IDR 1,085,261,851.96
5048 Peralatan Radiologi HITACHI Ultrasound System HI Vision AVIUS - ObGyn  IDR 1,114,516,245.66
5049 Peralatan Radiologi HITACHI Ultrasound Systems Arietta S70 - Echocardiography  IDR 1,752,261,851.96
5050 Peralatan Radiologi HITACHI WholeBody CT Supria 5 MHU 16 Slice  IDR 6,512,360,215.27
5051 Peralatan Radiologi HITACHI Wholebody Eclos CT 16 Slice  IDR 7,365,316,149.52
5052 Peralatan Radiologi HITACHI Wholebody MultiSlice Scenaria CT 64 channel/128 slice  IDR 11,805,077,855.83
5053 Peralatan Radiologi IMAXEON PTY LTD SALIENT Compact CT Injection System (Single Syringe)  IDR 159,500,000.00
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5054 Peralatan Radiologi IMAXEON PTY LTD SALIENT Dual CT Injection System (Dual Syringe)  IDR 234,850,000.00
5055 Peralatan Radiologi INTERMEDICAL Mobile X-Ray Basic 100-30  IDR 515,358,263.00
5056 Peralatan Radiologi ITALRAY Corsix R32 Accu Mobile X-RAY  EUR 41,169.04
5057 Peralatan Radiologi ITALRAY XFM Mobile X-RAY DIGITAL  EUR 150,150.71
5058 Peralatan Radiologi KONICA MINOLTA KONICA MINOLTA Direct Digitizer  IDR 739,342,000.00
5059 Peralatan Radiologi KONICA MINOLTA KONICA MINOLTA DRYPRO Laser Imager  USD 10,953.20
5060 Peralatan Radiologi MEDELCOM Ultrasonic Diagnostic Scanner / SLE-901  IDR 212,000,000.00
5061 Peralatan Radiologi MEDGYN Fetal Monitor - F6  USD 9,098.00
5062 Peralatan Radiologi MEDGYN Ultrasonic Table Top Doppler - SD5  USD 3,422.00
5063 Peralatan Radiologi MEDGYN Ultrasonic Table Top Doppler - SD6  USD 4,108.00
5064 Peralatan Radiologi MEDILINK Medix DR Bonedensitometer Fan Beam with 3D Dexa Optional  IDR 1,240,188,253.00
5065 Peralatan Radiologi MEDRAD BAYER HEALTHCARE BAYER MEDRAD CT Injection System  IDR 404,800,000.00
5066 Peralatan Radiologi MEDRAD BAYER HEALTHCARE BAYER MEDRAD Mark 7 Arterion  IDR 343,200,000.00
5067 Peralatan Radiologi MEDRAD BAYER HEALTHCARE BAYER MEDRAD Spectris Solaris  IDR 454,850,000.00
5068 Peralatan Radiologi METALTRONICA Helianthus DBT (Digital Breast Tomosyntesis)  IDR 4,552,119,637.00
5069 Peralatan Radiologi  IDR 835,730,509.00
5070 Peralatan Radiologi MINDRAY Diagnostic Ultrasound System DC-8 4D OBGYN  IDR 1,282,090,376.93
5071 Peralatan Radiologi MINDRAY Diagnostic Ultrasound System DC-8 Cardiac  IDR 1,113,658,962.09
5072 Peralatan Radiologi MINDRAY Diagnostic Ultrasound System DC-8 Cardiac + Optional  IDR 1,641,578,322.03
5073 Peralatan Radiologi MINDRAY Diagnostic Ultrasound System DC-8 Radiology  IDR 1,121,200,667.23
5074 Peralatan Radiologi MINDRAY Diagnostic Ultrasound System DC-N6 2D OBGYN  IDR 573,361,255.12
5075 Peralatan Radiologi MINDRAY Diagnostic Ultrasound System DC-N6 4D OBGYN  IDR 891,894,877.36
5076 Peralatan Radiologi MINDRAY Diagnostic Ultrasound System DC-N6 Cardiac  IDR 727,727,548.97
5077 Peralatan Radiologi MINDRAY Diagnostic Ultrasound System DC-N6 Cardiac + Optional  IDR 1,242,281,861.83
5078 Peralatan Radiologi MINDRAY Diagnostic Ultrasound System DC-N6 Radiology  IDR 735,078,324.87
5079 Peralatan Radiologi MINDRAY Digital Radiography System DigiEye 760  USD 142,000.00
5080 Peralatan Radiologi MINDRAY Digital Ultrasonic Diagnostic Imaging System DP-20  IDR 56,000,000.00
5081 Peralatan Radiologi MINDRAY MagSense 360 Magnetic Resonance Imaging System  IDR 10,400,000,000.00
5082 Peralatan Radiologi MINDRAY Mindray Diagnostic Ultrasound System DC-8 2D OBGYN  IDR 955,283,154.10
5083 Peralatan Radiologi MPM ULTRASONIX Ultrasound 2D  IDR 484,000,000.00
5084 Peralatan Radiologi NEUSOFT Neuviz CT Scan 16 Slices  IDR 4,760,550,000.00
5085 Peralatan Radiologi NMI NMI Digital X-Ray Image Capture System  IDR 616,481,000.00
5086 Peralatan Radiologi NURITEK X-Ray Film Viewer NT 027-00B Hilux 2  IDR 3,260,730.00
5087 Peralatan Radiologi PHILIPS Affiniti 50 - Ultrasound for Urology with 3 Probes  IDR 1,389,000,000.00
5088 Peralatan Radiologi PHILIPS Affiniti 50 Basic Echocardiography (2 Probes)  USD 95,000.00
5089 Peralatan Radiologi PHILIPS Affiniti 50 Basic Echocardiography (4 Probes)  USD 111,000.00
5090 Peralatan Radiologi PHILIPS Affiniti 50 OBGYN 2D/3D  USD 69,000.00
5091 Peralatan Radiologi PHILIPS Affiniti 50 OBGYN 3D/4D  USD 89,000.00
5092 Peralatan Radiologi PHILIPS Affiniti 50 Radiology MSK & Breast  USD 103,000.00
5093 Peralatan Radiologi PHILIPS Affiniti 50 Shared Service (Cardiac, Radiology, OBGYN)  USD 134,000.00
5094 Peralatan Radiologi PHILIPS Affiniti 50 TCCD - Neurosonology  USD 90,000.00
5095 Peralatan Radiologi PHILIPS Allura Xper FD 10 (Clarity IQ)  IDR 10,968,973,730.00
5096 Peralatan Radiologi PHILIPS Allura Xper FD 20 (Clarity IQ)  IDR 11,462,401,000.00
5097 Peralatan Radiologi PHILIPS ClearVue 550 - OBGYN 2D  USD 35,000.00
5098 Peralatan Radiologi PHILIPS ClearVue 550 - Radiology  USD 34,500.00
5099 Peralatan Radiologi PHILIPS CT INGENUITY 128 SLICE  IDR 12,500,521,018.68
5100 Peralatan Radiologi PHILIPS CT SCAN MX 16 SLICE  IDR 6,290,026,000.00
5101 Peralatan Radiologi  IDR 1,598,000,000.00
5102 Peralatan Radiologi  IDR 958,042,000.00
5103 Peralatan Radiologi PHILIPS CX50 Portable Ultrasound for ICU, RA, Emergency& Pain  IDR 1,210,830,000.00
5104 Peralatan Radiologi PHILIPS Digital Diagnost HP  USD 464,725.00
5105 Peralatan Radiologi PHILIPS Digital Diagnost Value Room  IDR 4,388,890,010.00
5106 Peralatan Radiologi PHILIPS Dura Diagnost Compact  IDR 2,359,588,000.00
5107 Peralatan Radiologi PHILIPS Echocardiography System  USD 170,000.00
5108 Peralatan Radiologi PHILIPS Echocardiography System with Neonate & TEE Probe  USD 210,000.00
5109 Peralatan Radiologi PHILIPS EPIQ 7 Live 3D - Echocardiography with Live 3D Echo & Heart Model  IDR 3,335,000,000.00
PHILIPS CX 50 - Compact Ultrasound for Pediatric & Neonate 
Application 
PHILIPS CX50 Portable Echocardiography Upgradeable to Live 3D 
Echo 
METALTRONICA Lilyum Bym Mammography (Analogue Mammography 
System with Long & Iso-centric C-arm)
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5110 Peralatan Radiologi PHILIPS Essenta DR Compact  USD 178,740.00
5111 Peralatan Radiologi PHILIPS Mobile Diagnost OPTA AR  IDR 816,620,000.00
5112 Peralatan Radiologi PHILIPS Mobile Diagnost wDR  USD 199,331.00
5113 Peralatan Radiologi PHILIPS Mobile Practix 360  USD 43,163.00
5114 Peralatan Radiologi PHILIPS MRI Achieva 1.5T  IDR 20,615,032,000.00
5115 Peralatan Radiologi PHILIPS Primary Diagnost AR  IDR 995,316,000.00
5116 Peralatan Radiologi PHILIPS Probe S7-3t 2D TEE for Pediatric to Adult  IDR 389,000,000.00
5117 Peralatan Radiologi PHILIPS Probe X7-2t 2D and Live 3D xMatrix TEE for Adult  IDR 458,000,000.00
5118 Peralatan Radiologi  IDR 876,945,000.00
5119 Peralatan Radiologi PHILIPS Ultrasound 4D OBGYN (Premium)  USD 145,000.00
5120 Peralatan Radiologi PHILIPS Ultrasound 4D OBGYN and Woman Healthcare (Premium)  USD 170,000.00
5121 Peralatan Radiologi PHILIPS Ultrasound Duplex Sonography & TCCD  USD 139,000.00
5122 Peralatan Radiologi  USD 160,000.00
5123 Peralatan Radiologi PHILIPS Ultrasound for Radiology with 2 Probe (Premium)  USD 140,000.00
5124 Peralatan Radiologi PHILIPS Ultrasound for Radiology with 4 Probe  USD 170,000.00
5125 Peralatan Radiologi PHILIPS Ultrasound for Radiology with 4D Capability (Premium)  USD 210,000.00
5126 Peralatan Radiologi POLY Ceiling HF 500mA  IDR 1,068,210,000.00
5127 Peralatan Radiologi POLY Ceiling HF 500mA + Digital Radiography (DR)  IDR 2,122,692,000.00
5128 Peralatan Radiologi POLY Digital Radiography (DR)  IDR 1,059,630,000.00
5129 Peralatan Radiologi POLY U-Arm HF 500mA  IDR 757,350,000.00
5130 Peralatan Radiologi POLY U-Arm HF 500mA + Digital Radiography (DR)  IDR 1,793,220,000.00
5131 Peralatan Radiologi POLY U-Arm Mini HF 500mA + Digital Radiography (DR)  IDR 1,711,710,000.00
5132 Peralatan Radiologi POLY X-Ray Mobile 100mA  IDR 128,700,000.00
5133 Peralatan Radiologi POLY X-Ray Mobile 200mA 16 KW  IDR 343,200,000.00
5134 Peralatan Radiologi POLY X-Ray Stationary HF 500mA  IDR 514,800,000.00
5135 Peralatan Radiologi ROESYS GMBH Digital X-Ray System - X Twin  USD 373,557.77
5136 Peralatan Radiologi  IDR 4,500,000.00
5137 Peralatan Radiologi  IDR 1,350,000.00
5138 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS ACUSON P300 w/ 2 probes  USD 43,101.01
5139 Peralatan Radiologi  USD 192,267.41
5140 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS ACUSON SC2000 4D with 5 Probes  IDR 2,831,400,000.00
5141 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS ACUSON SC2000 automated Premium  USD 175,949.67
5142 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS ACUSON X300 PE Sharing system 4D  USD 109,867.53
5143 Peralatan Radiologi SIEMENS Siemens Acuson X700 Elastography w/ 3 probes  USD 115,644.37
5144 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS Analog Mammography Mammomat Select  IDR 1,144,000,000.00
5145 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS ARCADIS ORBIC 3D  USD 416,302.43
5146 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS ARTIS ZEE BIPLANE  IDR 18,540,880,000.00
5147 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS CIOS ALPHA  USD 449,725.31
5148 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS Luminos Agile X-Ray System  USD 500,733.80
5149 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS LUMINOS FUSION FD X-Ray System  USD 443,133.96
5150 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS LUMINOS FUSION II X-Ray System  USD 368,211.68
5151 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS LUMINOS RF CLASSIC  USD 172,264.29
5152 Peralatan Radiologi  IDR 17,722,900,000.00
5153 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS MAGNETOM Skyra 3T  IDR 36,098,598,000.00
5154 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS MAMMOMAT Inspiration 2D  IDR 5,296,158,000.00
5155 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS MOBILE X Ray System Mobilett XP Eco  USD 53,894.72
5156 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS MOBILE X Ray SYSTEM Polymobil Plus  USD 27,467.81
5157 Peralatan Radiologi SIEMENS Siemens Mobile X-Ray C-Arm Unit Arcadis Varic  USD 126,106.62
5158 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS MOBILETT MIRA X-Ray System  USD 214,010.01
5159 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS Multix FUSION ANALOG VA 10  USD 143,776.58
5160 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS MULTIX FUSION DIGITAL  USD 277,547.22
5161 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS MULTIX SELECT DR X-Ray Unit  USD 166,289.27
5162 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L  USD 90,579.66
5163 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS SOMATOM Definition Flash  IDR 28,035,000,000.00
5164 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS SOMATOM EMOTION Excel 16-Slice  USD 391,410.26
5165 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS SOMATOM PERSPECTIVE  IDR 12,161,548,000.00
PHILIPS Sparq Ultrasound with Touchpad control panel for ICU, RA, 
Emergency & Pain 
SHENZEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT CO, LTD. CHINA JUMPER 
Fetal Doopler 200C 
SHENZEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT CO, LTD. CHINA JUMPER 
Fetal Doppler 100B+ 
SIEMENS Siemens Magnetom Avanto (MRI 1,5T Magnetom 
Avanto) 
PHILIPS Ultrasound Duplex Sonography & TCCD with 4D 
Linear 
SIEMENS SIEMENS ACUSON S1000 Obgyn 4D Premium w/ 5 
Probes 
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5166 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS SOMATOM Spirit 2-Slice  USD 242,569.93
5167 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS USG ACUSON S1000 4D with 3 Probes  IDR 1,699,500,000.00
5168 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS YSIO X-Ray System (2 Detector)  USD 419,671.96
5169 Peralatan Radiologi SONOSCANNER CONVEX MOTORIZED 3D / 4D PROBE 3-6 MHZ  IDR 357,000,000.00
5170 Peralatan Radiologi SONOSCANNER CONVEX PROBE 2-5 MHZ  IDR 130,000,000.00
5171 Peralatan Radiologi SONOSCANNER ENDOCAVITARY / TRANSVAGINAL PROBE 5-8 MHZ  IDR 130,000,000.00
5172 Peralatan Radiologi SONOSCANNER LINEAR PROBE 5-12,5 MHZ  IDR 119,000,000.00
5173 Peralatan Radiologi SONOSCANNER ULTRASOUND SCANNER USG 3D/4D ORCHEO LITE  IDR 610,000,000.00
5174 Peralatan Radiologi SONOSCANNER ULTRASOUND SCANNER USG 3D/4D ORCHEO XQ  IDR 950,000,000.00
5175 Peralatan Radiologi SONOSCANNER ULTRASOUND SCANNER USG COLOR DOPPLER ORCHEO LITE  IDR 390,000,000.00
5176 Peralatan Radiologi TECHNIX Mobile X-Ray C-Arm TCA 6S LIH 2700  IDR 846,663,000.00
5177 Peralatan Radiologi TECHNIX Mobile X-Ray C-Arm TCA 6S RTP 1000  IDR 1,118,847,000.00
5178 Peralatan Radiologi TECHNIX Mobile X-Ray C-Arm TCA 6S RTP 500  IDR 1,010,268,000.00
5179 Peralatan Radiologi THALES, FRANCE - PIXIUM 3543EZ Wireless Portable DR Panel  IDR 735,600,000.00
5180 Peralatan Radiologi TOMEY JAPAN Ultrasonic B Scanner UD-8000 complete with Biometry Probe AL-4000  IDR 507,949,000.00
5181 Peralatan Radiologi TOSHIBA MEDICAL SYSTEM TOSHIBA ALEXION CT Scanner  USD 310,014.89
5182 Peralatan Radiologi TOSHIBA MEDICAL SYSTEM TOSHIBA APLIO 400 Diagnostic Ultrasound  IDR 1,482,000,000.00
5183 Peralatan Radiologi TOSHIBA MEDICAL SYSTEM TOSHIBA APLIO 500 Diagnostic Ultrasound  IDR 1,571,000,000.00
5184 Peralatan Radiologi VILLA SM Villa C-Arm Arcovis 3000  IDR 2,397,500,000.00
5185 Peralatan Radiologi WON SOLUTION DR System Stationary WSR-40 Plus  IDR 1,850,000,000.00
5186 Peralatan Radiologi WON SOLUTION X-Ray Mobile WSM-300  IDR 368,160,000.00
5187 Peralatan Radiologi WON SOLUTION X-Ray Stationary WSR-30  IDR 413,000,000.00
5188 Peralatan Radiologi WON SOLUTION X-Ray Stationary WSR-40  IDR 430,000,000.00
5189 Peralatan Radiologi ZONCARE USG Mobile Colour Dopler 4D - Q9  IDR 710,000,000.00
5190 Peralatan Radiologi ZONCARE USG Mobile Colour Dopler Q7  IDR 480,000,000.00
5191 Peralatan Radiologi ASA LASER ITALY / HILT - HIRO 3.0  IDR 869,980,644.00
5192 Peralatan Radiologi ASA LASER ITALY / HILT - SH1  IDR 605,268,000.00
5193 Peralatan Radiologi MPM ULTRASONIX Ultrasound 4D  IDR 665,000,000.00
5194 Peralatan Radiologi PTW Absolute and Relative Dosimetry  IDR 1,594,606,000.00
5195 Peralatan Radiologi SIEMENS SIEMENS Syngo.Via  IDR 1,751,375,000.00
5196 Peralatan Radiologi TESENA Tesena X Ray Film Viewer Double TSN 014 D  IDR 3,300,000.00
5197 Peralatan Radiologi TESENA Tesena X Ray Film Viewer Single TSN 014 S  IDR 2,800,000.00
5198 Peralatan Radiologi TESENA Tesena X Ray Film Viewer Three Films TSN 014-3  IDR 4,237,500.00
5199 Peralatan Radiologi ARPLAY MOULDING  IDR 689,102,000.00
5200 Peralatan Radiologi ELEKTA Precise Treatment System Digital Accelerator  IDR 22,995,840,000.00
5201 Peralatan Radiologi ELEKTA Synergy Digital Accelerator  IDR 28,759,315,700.00
5202 Peralatan Radiologi ELEKTA XIO TPS 2D/3D  IDR 3,849,600,000.00
5203 Peralatan Radiologi LAP Moving Laser for CT Simulation  IDR 668,205,000.00
5204 Peralatan Radiologi NEUSOFT Flat Table Top for CT Simulation  IDR 151,420,000.00
5205 Peralatan Radiologi NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINA (NPIC) COBALT60 TELETHERAPY UNIT  IDR 13,022,430,671.25
5206 Peralatan Radiologi NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINA (NPIC) RADIOTHERAPY SIMULATOR  IDR 6,805,909,687.50
5207 Peralatan Radiologi NUCLETRON ELEKTA Microselectron HDR 18 Channels  IDR 5,611,710,000.00
5208 Peralatan Radiologi PTW IMRT Dosimetry  IDR 2,195,705,000.00
5209 Peralatan RSU dan Perorangan ACEM Examination Lamp - Acem 1 F EVO  IDR 20,700,000.00
5210 Peralatan RSU dan Perorangan ACEM Examination Lamp - Acem 1 R EVO  IDR 20,700,000.00
5211 Peralatan RSU dan Perorangan AFA Table Top Steam Sterilizer, 25 Liters  IDR 178,000,000.00
5212 Peralatan RSU dan Perorangan ANIOS ANIOSYME DLT PLUS 5L  IDR 615,000.00
5213 Peralatan RSU dan Perorangan AQUASTAR DRYING SYSTEM SR 60  IDR 506,790,139.00
5214 Peralatan RSU dan Perorangan AQUASTAR WASHER EXTRACTOR LA 18 MP  IDR 298,200,492.00
5215 Peralatan RSU dan Perorangan AQUASTAR WASHER EXTRACTOR LA 60 MP  IDR 964,410,808.00
5216 Peralatan RSU dan Perorangan ARDO ARDO Twincare Matress  IDR 33,250,000.00
5217 Peralatan RSU dan Perorangan ASETRONIC ASELIGHT 70 LED EXAMINATION LIGHT  IDR 88,730,900.00
5218 Peralatan RSU dan Perorangan AXIMED EXAMINATION GLOVES, size L  IDR 46,200.00
5219 Peralatan RSU dan Perorangan AXIMED EXAMINATION GLOVES, size M  IDR 46,200.00
5220 Peralatan RSU dan Perorangan AXIMED EXAMINATION GLOVES, size S  IDR 46,200.00
5221 Peralatan RSU dan Perorangan AXIMED EXAMINATION GLOVES, size XS  IDR 46,200.00
5222 Peralatan RSU dan Perorangan AXIMED SUCTION CATHETER, no. 10  IDR 7,370.00
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5223 Peralatan RSU dan Perorangan AXIMED SUCTION CATHETER, no. 12  IDR 7,370.00
5224 Peralatan RSU dan Perorangan AXIMED SUCTION CATHETER, no. 14  IDR 7,370.00
5225 Peralatan RSU dan Perorangan AXIMED SUCTION CATHETER, no. 8  IDR 7,370.00
5226 Peralatan RSU dan Perorangan AXIMED SWAB, 2-ply  IDR 11,000.00
5227 Peralatan RSU dan Perorangan AXIMED SWAB, 4-ply  IDR 20,000.00
5228 Peralatan RSU dan Perorangan BBRAUN VASCO EXAM POWDERED SIZE L  IDR 80,000.00
5229 Peralatan RSU dan Perorangan BBRAUN VASCO EXAM POWDERED SIZE M  IDR 80,000.00
5230 Peralatan RSU dan Perorangan BBRAUN VASCO EXAM POWDERED SIZE S  IDR 80,000.00
5231 Peralatan RSU dan Perorangan CANON Mesin Sterilisasi Hydrogen Peroxide Gas Sterilizer-ES 700  USD 150,500.00
5232 Peralatan RSU dan Perorangan CAPSA SOLUTION ANASTHESIA TROLLEY - ART AN  IDR 56,503,260.00
5233 Peralatan RSU dan Perorangan CAPSA SOLUTION EMERGENCY CART TROLLEY - ART EM  IDR 45,850,200.00
5234 Peralatan RSU dan Perorangan CAPSA SOLUTION MEDICAL TROLLEY ISOLATION - ART ISO  IDR 34,819,950.00
5235 Peralatan RSU dan Perorangan CAPSA SOLUTION MEDICATION CART TROLLEY - MDS  IDR 81,975,300.00
5236 Peralatan RSU dan Perorangan CARMELTON ENTERPRISE LTD Nice Care Underpad  IDR 4,620.00
5237 Peralatan RSU dan Perorangan CEABIS Cold Room For Body (Deep Freezer)/ CEACA10  IDR 404,300,000.00
5238 Peralatan RSU dan Perorangan CEABIS Cold Room For Body (Deep Freezer)/ CEACA13  IDR 380,900,000.00
5239 Peralatan RSU dan Perorangan CEABIS Cold Room For Body (Deep Freezer)/ CEACA14  IDR 414,700,000.00
5240 Peralatan RSU dan Perorangan CEABIS Cold Room For Body (Deep Freezer)/ CEACA22  IDR 533,600,000.00
5241 Peralatan RSU dan Perorangan CELITRON Celitron Azteca High Tech Sterilization  IDR 989,541,588.00
5242 Peralatan RSU dan Perorangan CELITRON Celitron Azteca Prevacuum Steam Heated Autoclave  IDR 241,610,118.00
5243 Peralatan RSU dan Perorangan CELITRON Celitron Azteca Pre-Vacuum Steam Heated Autoclave  IDR 219,405,902.00
5244 Peralatan RSU dan Perorangan CELITRON Celitron Pre and Post Vacuum Table Top Autoclave  IDR 81,415,721.00
5245 Peralatan RSU dan Perorangan CHANG GUNG Bedside Cabinet Wooden  IDR 3,573,000.00
5246 Peralatan RSU dan Perorangan ELEKTROMAG HOT AIR STERILIZER type M 3025 P  IDR 14,905,000.00
5247 Peralatan RSU dan Perorangan ELEKTROMAG HOT AIR STERILIZER type M 420 P  IDR 18,650,000.00
5248 Peralatan RSU dan Perorangan ELEKTROMAG Hot Air Sterilizer type M 6040 P  IDR 20,490,000.00
5249 Peralatan RSU dan Perorangan ELITE FUJI High Pressure Sterilizer / EAC 2200  IDR 85,748,600.00
5250 Peralatan RSU dan Perorangan ELITE FUJI High Pressure Sterilizer / EAC 2600P  IDR 123,000,000.00
5251 Peralatan RSU dan Perorangan ELITE FUJI High Pressure Sterilizer / EAC 4000D  IDR 186,000,000.00
5252 Peralatan RSU dan Perorangan ELITECH - INDONESIA ELITECH Sterilisator Kering/GET 338 UO  IDR 3,410,000.00
5253 Peralatan RSU dan Perorangan EQUITRON Autoclave Front Loading Table Top Sterilizer - 7471-16  USD 3,160.00
5254 Peralatan RSU dan Perorangan EQUITRON Autoclave Portable Standard Sterilizer - 7407ST  USD 580.00
5255 Peralatan RSU dan Perorangan EQUITRON Autoclave SLEFA Series Sterilizer - 7451SLEFA  USD 6,610.00
5256 Peralatan RSU dan Perorangan EQUITRON Autoclave Table Top Class B Sterilizer - 7472B  USD 9,800.00
5257 Peralatan RSU dan Perorangan EQUITRON Autoclave Vertical SLEDD Series Sterilizer - 7410-4072  USD 6,010.00
5258 Peralatan RSU dan Perorangan EQUITRON Concentric Ring Bath - 6824DI  USD 1,590.00
5259 Peralatan RSU dan Perorangan ERSA BEDSIDE CABINET 50400 BC2  IDR 2,956,000.00
5260 Peralatan RSU dan Perorangan ESKAMED Suction Connecting Tube  IDR 29,000.00
5261 Peralatan RSU dan Perorangan ESKAMED Yankauer Tip  IDR 9,500.00
5262 Peralatan RSU dan Perorangan EURONDA E5 Class N Autoclavable  IDR 32,500,000.00
5263 Peralatan RSU dan Perorangan FOKUS FOKUS CHILDREN HOSPITAL BED SK-CB  IDR 9,201,000.00
5264 Peralatan RSU dan Perorangan FOKUS FOKUS GYNECOLOGICAL OPERATING BED SKF C  IDR 24,655,000.00
5265 Peralatan RSU dan Perorangan FOKUS FOKUS MANUAL BED 1 CRANK SK-B1  IDR 9,201,000.00
5266 Peralatan RSU dan Perorangan FOKUS FOKUS MANUAL BED 2 CRANK  IDR 9,826,000.00
5267 Peralatan RSU dan Perorangan FOKUS FOKUS MANUAL BED 3 CRANK SK-CD1  IDR 12,047,000.00
5268 Peralatan RSU dan Perorangan FOKUS FOKUS OPERATING TABLE SKT-A  IDR 126,310,000.00
5269 Peralatan RSU dan Perorangan FOKUS FOKUS PATIENT TRANSPORTATION TROLLEY  IDR 62,622,000.00
5270 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Brankar  IDR 13,500,000.00
5271 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Easymove (Pemindah Pasien)  IDR 15,850,000.00
5272 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Foot Step 2  IDR 1,350,000.00
5273 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Foot Step 3  IDR 2,250,000.00
5274 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Hydraulic Lift Instrument Stand  IDR 18,000,000.00
5275 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Lemari Cath Lab  IDR 7,200,000.00
5276 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Lemari Instrumen  IDR 7,200,000.00
5277 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Mayo Anestesi  IDR 3,600,000.00
5278 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Mayo Bedah  IDR 3,600,000.00
5279 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Modullar Pump System (Tiang (standar)  IDR 15,300,000.00
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5280 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL O2 Portable  IDR 4,500,000.00
5281 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Pharmacy Trolley  IDR 18,000,000.00
5282 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Rak Instrument Steril (beroda)  IDR 22,750,000.00
5283 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Scrub Station 2 Person  IDR 150,000,000.00
5284 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Scrub Station 3 Person  IDR 185,000,000.00
5285 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Trolley Kecil Kaki 2  IDR 7,200,000.00
5286 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Trolley Linen Bersih  IDR 5,800,000.00
5287 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Trolley Linen Kotor  IDR 7,800,000.00
5288 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Trolley Waskom 2 Lubang  IDR 3,150,000.00
5289 Peralatan RSU dan Perorangan FYROM INTERNATIONAL Urinal Adult  IDR 1,575,000.00
5290 Peralatan RSU dan Perorangan GANSHORN Body Plethysmography  IDR 818,843,000.00
5291 Peralatan RSU dan Perorangan GANSHORN Ergo Spirometry  IDR 1,415,956,000.00
5292 Peralatan RSU dan Perorangan GEA Bistos Medical Head Lamp  IDR 1,000,000.00
5293 Peralatan RSU dan Perorangan GEA GEA Emergency Bed YQC-3M  IDR 26,800,000.00
5294 Peralatan RSU dan Perorangan GEA GEA Infant Incubator YP 970  IDR 89,800,000.00
5295 Peralatan RSU dan Perorangan GEA GEA Infant Incubator YP90A  IDR 34,700,000.00
5296 Peralatan RSU dan Perorangan GEA GEA Infant Incubator YP910  IDR 60,800,000.00
5297 Peralatan RSU dan Perorangan GEA GEA Infant Incubator YP930  IDR 83,300,000.00
5298 Peralatan RSU dan Perorangan GEA GEA Infant Radiant Warmer HKN2001  IDR 115,000,000.00
5299 Peralatan RSU dan Perorangan GEA GEA Infant Radiant Warmer HKN93A  IDR 82,100,000.00
5300 Peralatan RSU dan Perorangan GEA GEA Strecher for Ambulance YDC-3D  IDR 12,700,000.00
5301 Peralatan RSU dan Perorangan GEA MOW Manual Resuscitator Adult  IDR 500,000.00
5302 Peralatan RSU dan Perorangan GEA MOW Manual Resuscitator Child  IDR 500,000.00
5303 Peralatan RSU dan Perorangan GEA MOW Manual Resuscitator Infant  IDR 500,000.00
5304 Peralatan RSU dan Perorangan GEA Young Won Anti Decubistus Mattress System  IDR 5,650,000.00
5305 Peralatan RSU dan Perorangan GEA Young Won Anti Decubistus Mattress System  IDR 1,960,000.00
5306 Peralatan RSU dan Perorangan GEMMY INDUSTRIAL Automatic Autoclave Sterilizer SA-232  IDR 27,498,000.00
5307 Peralatan RSU dan Perorangan GEMMY INDUSTRIAL Automatic Autoclave Sterilizer SA-232X  IDR 43,750,000.00
5308 Peralatan RSU dan Perorangan GEMMY INDUSTRIAL Hot Air Sterilizer Oven YCO-010  IDR 41,641,000.00
5309 Peralatan RSU dan Perorangan GEMMY INDUSTRIAL Steam Sterilizer SAP-500  IDR 757,938,000.00
5310 Peralatan RSU dan Perorangan GETINGE Drying Cabinet  IDR 298,640,000.00
5311 Peralatan RSU dan Perorangan GETINGE Flusher Disinfector (Bedpan Washer) 607  IDR 269,400,000.00
5312 Peralatan RSU dan Perorangan GETINGE Flusher Disinfector (Bedpan Washer) FD1600  IDR 127,850,000.00
5313 Peralatan RSU dan Perorangan GETINGE Steam Sterilizer HS33 100 Liter  IDR 872,000,000.00
5314 Peralatan RSU dan Perorangan GETINGE Steam Sterilizer HS6620ER2  IDR 2,833,100,000.00
5315 Peralatan RSU dan Perorangan GETINGE Ultrasonic Washer 300  IDR 95,400,000.00
5316 Peralatan RSU dan Perorangan GETINGE Ultrasonic Washer 450  IDR 127,880,000.00
5317 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Bed Screen 1 Screen  IDR 1,318,186.00
5318 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Bed Screen 2 Screen  IDR 1,846,178.00
5319 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Bed Screen 3 Screen  IDR 2,643,937.00
5320 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Bed Screen Stainless Steel 1 Screen  IDR 1,349,228.00
5321 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Bed Screen Stainless Steel 2 Screen  IDR 2,325,925.00
5322 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Bed Screen Stainless Steel 3 Screen  IDR 3,419,612.00
5323 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Bedside cabinet  IDR 3,729,964.00
5324 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Donor table  IDR 6,746,113.00
5325 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Donor table stainless Steel  IDR 8,368,690.00
5326 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Dressing Trolley with 1 drawer  IDR 4,854,437.00
5327 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Dressing Trolley with 2 drawers  IDR 6,571,855.00
5328 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Emergency Strecher Stainless Steel  IDR 8,203,997.00
5329 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Emergency Strecher with Back Rise  IDR 6,286,463.00
5330 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Emergency trolley 2 Laci  IDR 5,941,547.00
5331 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Emergency trolley 3 Laci  IDR 6,134,936.00
5332 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Emergency trolley Stainless Steel 2 Laci  IDR 9,947,127.00
5333 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Emergency trolley Stainless Steel 3 Laci  IDR 10,364,073.00
5334 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Examination Table  IDR 4,075,917.00
5335 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Examination Table Stainless Steel  IDR 7,386,629.00
5336 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Food trolley  IDR 7,904,748.00
5337 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Infusion stand (pole ss)  IDR 907,719.00
5338 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Infusion stand Stainless Steel  IDR 1,185,218.00
5339 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Instrument cabinet 1 Pintu  IDR 6,771,968.00
5340 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Instrument cabinet 1 Pintu Full Kaca  IDR 6,028,328.00
5341 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Instrument cabinet 2 Pintu  IDR 9,028,935.00
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5342 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Instrument cabinet 2 Pintu Full Kaca  IDR 8,160,218.00
5343 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Instrument cabinet Stainless Steel 1 Pintu  IDR 12,180,763.00
5344 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Instrument cabinet Stainless Steel 1 Pintu Full Kaca  IDR 9,887,563.00
5345 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Instrument cabinet Stainless Steel 2 Pintu  IDR 18,375,382.00
5346 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Instrument cabinet Stainless Steel 2 Pintu Full Kaca IDR 15,149,018.00
5347 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Instrument Table 2 Rak  IDR 2,733,427.00
5348 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Laundry trolley  IDR 4,371,547.00
5349 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Linen hamper carriage  IDR 6,286,972.00
5350 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Mayo Table St. Steel  IDR 2,789,563.00
5351 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Overbed Table  IDR 1,558,580.00
5352 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Single bowl rack type  IDR 1,362,574.00
5353 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Strecher Stainless Steel with Back Rise  IDR 7,235,785.00
5354 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris Strecher with Back Rise  IDR 5,869,451.00
5355 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Gris UV Room Sterilizer  IDR 11,278,375.00
5356 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Matrass Biasa  IDR 1,056,528.00
5357 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Matrass Waffle  IDR 1,531,200.00
5358 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Smar Examination Table Stainless Steel  IDR 6,147,237.00
5359 Peralatan RSU dan Perorangan GRAHA TEKNO MEDIKA Smar Examination Table with Back Raise  IDR 5,192,191.00
5360 Peralatan RSU dan Perorangan HEAL FORCE Infant Warmer  IDR 31,833,281.44
5361 Peralatan RSU dan Perorangan HOSPITECH HOSPITECH ID BAND ADULT / CHILD (BLUE, PINK, YELLOW, RED, WHITE)  IDR 1,078.00
5362 Peralatan RSU dan Perorangan HOSPITECH HOSPITECH SUCTION CATHETER (06,08,10,12,14,16 FR/CH)  IDR 3,597.00
5363 Peralatan RSU dan Perorangan IDEALCARE Suction Catheter with Finger Tip Control, sterile 10 fr  IDR 4,150.00
5364 Peralatan RSU dan Perorangan IDEALCARE Suction Catheter with Finger Tip Control, sterile 12 fr  IDR 4,150.00
5365 Peralatan RSU dan Perorangan IDEALCARE Suction Catheter with Finger Tip Control, sterile 14 fr  IDR 4,150.00
5366 Peralatan RSU dan Perorangan IDEALCARE Suction Catheter with Finger Tip Control, sterile 16 fr  IDR 4,150.00
5367 Peralatan RSU dan Perorangan IDEALCARE Suction Catheter with Finger Tip Control, sterile 8 fr  IDR 4,150.00
5368 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Kasa Steril 10 x 10 cm, 8 ply 1x5's  IDR 5,178.36
5369 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Kasa Steril 10 x 10 cm, 16 ply, 1x10's with x ray line  IDR 22,005.19
5370 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Kasa Steril 10 x 10 cm, 8 ply, 1x10's  IDR 9,430.80
5371 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Kasa Steril 10 x10 cm, 16 ply, 1x10's  IDR 18,610.10
5372 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Kasa Steril 5 x 5 cm, 8ply 1x5's  IDR 2,892.00
5373 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Kasa Steril 7.5 x 7.5 cm, 8 ply, 1x10's  IDR 6,475.81
5374 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Kasa Steril 7.5 x 7.5 cm, 8 ply, 1x5's  IDR 3,143.60
5375 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Kasa Steril 7.5 x7.5 cm, 16 ply, 1x10's  IDR 11,316.95
5376 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Steril Pouch with Indicator (Roll) 5cm x 200m  IDR 174,333.60
5377 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Steril Pouch with Indicator 9 x 26 cm  IDR 84,445.20
5378 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Sterile Pouch with Indicator (Roll) 10 cm x 200 m  IDR 343,224.00
5379 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Sterile Pouch with Indicator (Roll) 15 cm x 200 m  IDR 490,322.70
5380 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Sterile Pouch with Indicator (Roll) 20 cm x 200 m  IDR 653,769.90
5381 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Sterile Pouch with Indicator (Roll) 25 cm x 200 m  IDR 817,217.10
5382 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Sterile Pouch with Indicator (Roll) 30 cm x 200 m  IDR 980,658.63
5383 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Sterile Pouch with Indicator (Roll) 40 cm x 200 m  IDR 1,307,547.36
5384 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Sterile Pouch with Indicator (Roll) 7,5 cm x 200 m  IDR 259,326.90
5385 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Sterile Pouch with Indicator 7 x 26 cm  IDR 66,467.52
5386 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Strerile Pouch with Indicator (Roll) 35 cm x 200 m  IDR 1,144,102.05
5387 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Suction Catheter FR. 10  IDR 4,345.00
5388 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Suction Catheter FR. 12  IDR 4,345.00
5389 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Suction Catheter FR. 14  IDR 4,345.00
5390 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Suction Catheter FR. 16  IDR 4,345.00
5391 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Suction Catheter FR. 18  IDR 4,345.00
5392 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Suction Catheter FR. 6  IDR 4,345.00
5393 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Suction Catheter FR. 8  IDR 4,345.00
5394 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed Surgical Suction Mobile HIVO  IDR 8,000,000.00
5395 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Onemed U Pad Steril 60 x 90 cm  IDR 7,626.15
5396 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove Examination Gloves L  IDR 32,500.00
5397 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove Examination Gloves M  IDR 32,500.00
5398 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove Examination Gloves S  IDR 32,500.00
5399 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove Examination Gloves XS  IDR 32,500.00
5400 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove PF no. 6  IDR 6,985.00
5401 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove PF no. 6,5  IDR 6,985.00
5402 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove PF no. 7  IDR 6,985.00
5403 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove PF no. 7,5  IDR 6,985.00
5404 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove PF no. 8  IDR 6,985.00
5405 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove PF no. 8,5  IDR 6,985.00
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5406 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove PP no. 6  IDR 4,180.00
5407 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove PP No. 6,5  IDR 4,180.00
5408 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove PP no. 7  IDR 4,180.00
5409 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Safeglove PP no. 7,5  IDR 4,180.00
5410 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Superlife Nitrile M  IDR 57,200.00
5411 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Superlife Nitrile S  IDR 57,200.00
5412 Peralatan RSU dan Perorangan JAYAMAS Superlife Nitrile XS  IDR 57,200.00
5413 Peralatan RSU dan Perorangan JOHNSON & JOHNSON STERRAD 100 S Cassette, ASP  IDR 5,592,022.00
5414 Peralatan RSU dan Perorangan JOHNSON & JOHNSON STERRAD 100 S Sterilizer, ASP  IDR 1,394,094,500.00
5415 Peralatan RSU dan Perorangan JOHNSON & JOHNSON STERRAD Cylesure Biological Indicator, ASP  IDR 5,005,356.00
5416 Peralatan RSU dan Perorangan JOHNSON & JOHNSON STERRAD NX Cassettes , ASP  IDR 4,323,324.00
5417 Peralatan RSU dan Perorangan JOHNSON & JOHNSON STERRAD Tyvek Roll With CI 100MM x 70M, ASP  IDR 5,359,924.00
5418 Peralatan RSU dan Perorangan JOHNSON & JOHNSON STERRAD Tyvek Roll with CI 150MM x 70M, ASP  IDR 5,444,767.00
5419 Peralatan RSU dan Perorangan JOHNSON & JOHNSON STERRAD Tyvek Roll with CI 250MM x 70M, ASP  IDR 8,171,009.00
5420 Peralatan RSU dan Perorangan JOHNSON & JOHNSON STERRAD Tyvek Roll with CI 350MM x 70M, ASP  IDR 6,780,835.00
5421 Peralatan RSU dan Perorangan JOHNSON & JOHNSON STERRAD Tyvek Roll with CI 5000MM x 70M, ASP  IDR 8,191,653.00
5422 Peralatan RSU dan Perorangan KONIX Lubricating Gel 82 Gram  IDR 19,400.00
5423 Peralatan RSU dan Perorangan KOVER SYNERGY UV Steril Air System Type Genius  IDR 73,111,000.00
5424 Peralatan RSU dan Perorangan KOVER SYNERGY UV Steril Air System Type Light Energy  IDR 38,220,000.00
5425 Peralatan RSU dan Perorangan KOVER SYNERGY UV Steril Air System Type Spectral  IDR 40,221,000.00
5426 Peralatan RSU dan Perorangan KUGEL MEDICAL GMBH & CO. KG KULKAS JENAZAH/MORGUE REFRIGERATOR 40/0400  IDR 1,7 2,827,210.00
5427 Peralatan RSU dan Perorangan KUGEL MEDICAL GMBH & CO. KG MEJA AUTOPSI ST10/150  IDR 555,662,770.00
5428 Peralatan RSU dan Perorangan LAERDAL Silicone Resuscitator (Dewasa) Complete, Carton Box  IDR 4,964,900.00
5429 Peralatan RSU dan Perorangan LAERDAL Silicone Resuscitator (Pediatric) Complete, Carton Box  IDR 5,547,000.00
5430 Peralatan RSU dan Perorangan LAERDAL Silicone Resuscitator (Preterm / Neonate) Complete  IDR 4,828,000.00
5431 Peralatan RSU dan Perorangan LAERDAL Silicone Resuscitator (Preterm / Neonate) Complete  IDR 6,334,600.00
5432 Peralatan RSU dan Perorangan LOWTEM Low Temperature Plasma Steriizer - Crystal 50  USD 92,463.00
5433 Peralatan RSU dan Perorangan LOWTEM Low Temperature Plasma Sterilizer - Crystal 120M  USD 101,043.00
5434 Peralatan RSU dan Perorangan MAK TRANSFERRING PATIENT 31209  IDR 16,937,200.00
5435 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Autopsy Table with Lifting and Aspirarion System MOD.015EA  IDR 1,299,000,000.00
5436 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Hermetic Trolley For Sterile Material  IDR 37,000,000.00
5437 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Integral Solution for Infectious Waste Integral System  IDR 5,590,000,000.00
5438 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Linier Meters of Wall Working Table  IDR 19,000,000.00
5439 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Low Temperature Steam and Formaldehyde Sterilizer130 LF-145 L  IDR 1,885,000,000.00
5440 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Mortuary Freezing Unit 2 Corpses 1 Doors  IDR 338,748,000.00
5441 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Mortuary Freezing Unit 3 Corpses 1 Doors  IDR 389,511,000.00
5442 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Mortuary Refigeration Unit 3 Corpses 3 Doors  IDR 379,922,000.00
5443 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Mortuary Refigeration Unit 4 Corpses 4 Doors (2+2)  IDR 499,220,000.00
5444 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Mortuary Refigeration Unit 6 Corpses 6 Doors (3+3)  IDR 592,599,000.00
5445 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Steam Sterilizer S1008 - 576 L  IDR 2,043,000,000.00
5446 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Steam Sterilizer S101 - 1 Door 108 Liter  IDR 1,046,000,000.00
5447 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Steam Sterilizer SC500 - 167 L  IDR 1,509,000,000.00
5448 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Steam Sterilizer SC501 - 252 L  IDR 1,805,000,000.00
5449 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Table Top Steam Sterilizer 21ED - 22 Liter (Class B)  IDR 187,000,000.00
5450 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Ultrasonic Cleaner Sonomic Compact MC1001-42.5 Ltr  IDR 524,000,000.00
5451 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Wall Washing Table Surgical Instrument + Cleaning Gun air  IDR 238,000,000.00
5452 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Washer Disinfector MAT LD 2314 - 210 L  IDR 1,428,000,000.00
5453 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Washer Disinfector MAT LD 521 XLS - 335 L  IDR 2,183,000,000.00
5454 Peralatan RSU dan Perorangan MATACHANA Wire High Shelf 4 Levels  IDR 37,000,000.00
5455 Peralatan RSU dan Perorangan MEDELA Bird Vacuum Extractor  IDR 12,500,000.00
5456 Peralatan RSU dan Perorangan MEDELA THOPAZ Cardiothoracic Drainage  IDR 73,472,000.00
5457 Peralatan RSU dan Perorangan MEDICAP Oxygen Concentrator PRECISE 6000 MS  IDR 27,258,000.00
5458 Peralatan RSU dan Perorangan MERIVAARA CORP Patient Trolley Emergo 6250  IDR 79,762,415.00
5459 Peralatan RSU dan Perorangan MPM AT-OS Instrument Washer Disinfector AWD 655-10  IDR 441,500,000.00
5460 Peralatan RSU dan Perorangan MPM BARKEY Infusion and Blood Warmer S-LINE  IDR 18,000,000.00
5461 Peralatan RSU dan Perorangan MPM BARKEY Thawing and Warming Devices - Plasmatherm  IDR 104,200,000.00
5462 Peralatan RSU dan Perorangan MPM HUMANMEDITEK Low Temperature Plasma Sterilizer HMTS-80  IDR 1,300,000,000.00
5463 Peralatan RSU dan Perorangan MPM HUMANMEDITEK Low Temperature Plasma Sterilizer HMTS-SES/30E  IDR 778,000,000.00
5464 Peralatan RSU dan Perorangan MPM MPM Examination Glove, size L  IDR 40,000.00
5465 Peralatan RSU dan Perorangan MPM MPM Examination Glove, size M  IDR 40,000.00
5466 Peralatan RSU dan Perorangan MPM MPM Examination Glove, size S  IDR 40,000.00
5467 Peralatan RSU dan Perorangan MPM MPM Examination Glove, size XL  IDR 40,000.00
5468 Peralatan RSU dan Perorangan MPM NATUS Pasteurmatic PM3000  IDR 553,700,000.00
5469 Peralatan RSU dan Perorangan MUKA Mattrass MA 202  IDR 2,260,000.00
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5470 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Automatic Scrub Station NT 111-B  IDR 101,394,219.00
5471 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Automatic Scrub Station NT 111-C  IDR 128,963,313.00
5472 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Bed Screen NT 022-2A  IDR 2,797,328.00
5473 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Bedside Cabinet NT 004-1B  IDR 2,391,428.00
5474 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Bedside Cabinet NT 004-2A  IDR 2,959,688.00
5475 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Bedside Cabinet NT 004-4A  IDR 3,396,250.00
5476 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Double Bowl Stand NT 017-2A  IDR 2,076,855.00
5477 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Dressing Trolley NT 018-02ASS  IDR 8,381,835.00
5478 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Emergency Stretcher NT 015-01BSS  IDR 9,139,515.00
5479 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Emergency Trolley NT 019-01BSS  IDR 15,523,750.00
5480 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Examination Lamp NT 023-00BSS  IDR 3,402,795.00
5481 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Examination Stool NT 029-A  IDR 2,397,313.00
5482 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Examination Table NT 007-00B  IDR 3,781,635.00
5483 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Examination Table NT 007-00DSS  IDR 5,591,273.00
5484 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Foot Step NT 007-F3  IDR 1,041,563.00
5485 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Foot Step NT 007-F4  IDR 615,313.00
5486 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Instrument Cabinet NT 025-1B  IDR 4,892,938.00
5487 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Instrument Cabinet NT 025-2B  IDR 6,627,500.00
5488 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Instrument Trolley NT 016-B  IDR 2,809,469.00
5489 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Instrument Trolley NT 016-J  IDR 2,809,469.00
5490 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Laundry Trolley NT 030-A  IDR 3,282,125.00
5491 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Mattress Baby Basket NT 107-A  IDR 474,375.00
5492 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Mattress Children Bed NT 108-A  IDR 1,247,813.00
5493 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Mattress Hospital Bed NT 106  IDR 1,353,688.00
5494 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Mayo Table NT 006-B  IDR 3,269,063.00
5495 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Medication Cart / Trolley NT 031-A  IDR 20,618,125.00
5496 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Overbed Table NT 005-B  IDR 3,216,758.00
5497 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Overbed Table NT 005-C  IDR 2,100,533.00
5498 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Resusitasi Table NT 007-EB  IDR 6,978,098.00
5499 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Stretcher NT 015-00B  IDR 5,009,483.00
5500 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK Stretcher NT 015-00BSS  IDR 7,101,875.00
5501 Peralatan RSU dan Perorangan NURITEK UV. Room Sterilizer NT 101-00A  IDR 16,259,375.00
5502 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS BLOOD ADM.SET  IDR 7,900.00
5503 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS DISPLOGLOVE PLUS 7  IDR 4,125.00
5504 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS DISPLOGLOVE PLUS 7.5  IDR 4,125.00
5505 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS DISPOGLOVE PLUS 6.5  IDR 4,125.00
5506 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS GRAFUSET SOL.ADM.SET  IDR 5,525.00
5507 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS ID Patient Adult / Dewasa Biru  IDR 850.00
5508 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS ID Patient Adult / Dewasa Kuning  IDR 850.00
5509 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS ID Patient Adult / Dewasa Merah  IDR 850.00
5510 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS NASSAL OXYGEN CANNULA ANAK  IDR 5,000.00
5511 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS NASSAL OXYGEN CANNULA BAYI  IDR 8,150.00
5512 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS NASSAL OXYGEN CANNULA DEWASA  IDR 6,150.00
5513 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS SIMPLE OXYGEN MASK ANAK  IDR 12,125.00
5514 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS SIMPLE OXYGEN MASK BAYI  IDR 12,125.00
5515 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI OGS SIMPLE OXYGEN MASK DEWASA  IDR 12,125.00
5516 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI UMBILICAL CORD CLAMP BLUE OGS  IDR 1,050.00
5517 Peralatan RSU dan Perorangan OGSI UMBILICAL CORD CLAMP WHITE OGS  IDR 1,050.00
5518 Peralatan RSU dan Perorangan PARAMOUNT BED Manual Delivery Bed  IDR 16,595,137.16
5519 Peralatan RSU dan Perorangan POLY Incubator Digital Control  IDR 38,000,000.00
5520 Peralatan RSU dan Perorangan POLY Incubator Digital Control Standard  IDR 25,900,000.00
5521 Peralatan RSU dan Perorangan POLY Incubator Ekonomis  IDR 22,400,000.00
5522 Peralatan RSU dan Perorangan POLY Incubator Infant Warmer  IDR 38,900,000.00
5523 Peralatan RSU dan Perorangan POLY Incubator Servo  IDR 48,400,000.00
5524 Peralatan RSU dan Perorangan POLY Incubator Servo Deluxe  IDR 50,000,000.00
5525 Peralatan RSU dan Perorangan POLY Incubator Transport Chart  IDR 42,300,000.00
5526 Peralatan RSU dan Perorangan SANI-INDONESIA ABS Hospital Bed 2 Crank  IDR 21,414,250.00
5527 Peralatan RSU dan Perorangan SANI-INDONESIA ABS Hospital Bed 3 Crank  IDR 24,006,840.00
5528 Peralatan RSU dan Perorangan SANI-INDONESIA Automatic Loading Stretcher  IDR 31,796,765.00
5529 Peralatan RSU dan Perorangan SANI-INDONESIA Baby Basket Stainlees Steel  IDR 11,219,780.00
5530 Peralatan RSU dan Perorangan SANI-INDONESIA Bedside Cabinet  IDR 7,526,805.00
5531 Peralatan RSU dan Perorangan SANI-INDONESIA Examination Table With Accessories, Steel Painted  IDR 9,602,450.00
5532 Peralatan RSU dan Perorangan SANI-INDONESIA Gynecology Examination Table  IDR 11,030,305.00
5533 Peralatan RSU dan Perorangan SANI-INDONESIA Infusion Stand, Stainlees Steel  IDR 2,354,495.00
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5534 Peralatan RSU dan Perorangan SANI-INDONESIA Standard Operating Table  IDR 29,522,350.00
5535 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Bedside Cabinet SKN 04-03ABS  IDR 3,950,000.00
5536 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Double Bowl Rack Type KA 17-02BSS  IDR 2,100,000.00
5537 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Dressing Trolley With Drawer KA 18-02BSS  IDR 7,950,000.00
5538 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Food Trolley Cabinet Type 8 Tray KA 21-01BSS  IDR 15,950,000.00
5539 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Instrument Cabinet KA 25-01A  IDR 4,100,000.00
5540 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Instrument Cabinet KA 25-02B  IDR 7,500,000.00
5541 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Instrument Trolley KA 16-01BSS  IDR 3,050,000.00
5542 Peralatan RSU dan Perorangan  IDR 25,000,000.00
5543 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA KARIXA Emergency Stretcher KA 15-11BSS  IDR 8,300,000.00
5544 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA KARIXA Emergency Stretcher KA 15-12BSS  IDR 26,000,000.00
5545 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA KARIXA Emergency Trolley KA 19-01BSS  IDR 14,200,000.00
5546 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA KARIXA Examination Table KA 07-01BSS  IDR 5,300,000.00
5547 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA KARIXA Infusion Stand KA 03-01BSS  IDR 1,000,000.00
5548 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Linen Hamper Carriage KA 26-00BSS  IDR 13,800,000.00
5549 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Matras DH  IDR 1,100,000.00
5550 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Matras KK  IDR 3,025,000.00
5551 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Mayo Table (Full SS) KA 06-00BSS  IDR 3,050,000.00
5552 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Overbed Table KA 05-00BSS  IDR 2,990,000.00
5553 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA Overbed Table SKN 05-02ABS  IDR 2,660,000.00
5554 Peralatan RSU dan Perorangan SARANDI KARYA NUGRAHA SKN Hospital Bed Manual SKN 01-12C  IDR 9,300,000.00
5555 Peralatan RSU dan Perorangan SERENITY Ambulance Stretcher SR-A3  IDR 10,214,000.00
5556 Peralatan RSU dan Perorangan SERENITY Ambulance Stretcher SR-A6  IDR 15,871,000.00
5557 Peralatan RSU dan Perorangan SERENITY Basket Stretcher SR-B2  IDR 7,700,000.00
5558 Peralatan RSU dan Perorangan SERENITY Folding Stretcher with Wheels SR-F2  IDR 1,603,000.00
5559 Peralatan RSU dan Perorangan SERENITY Mucus Extractor 25 ml  IDR 6,900.00
5560 Peralatan RSU dan Perorangan SERENITY Scoop Stretcher SR-C2  IDR 2,703,000.00
5561 Peralatan RSU dan Perorangan SERENITY Stretcher Trolley SR-E2  IDR 6,129,000.00
5562 Peralatan RSU dan Perorangan SERENITY Stretcher Trolley SR-E3  IDR 14,457,000.00
5563 Peralatan RSU dan Perorangan SHIMA PRIMA UTAMA Advance Hospital Bed With Fowler Type SM-9014C  IDR 7,100,000.00
5564 Peralatan RSU dan Perorangan SHIMA PRIMA UTAMA Baby Cot With Trolley SS SM-9018  IDR 2,440,000.00
5565 Peralatan RSU dan Perorangan SHIMA PRIMA UTAMA Bedside Cabinet SM-9036 C  IDR 2,334,000.00
5566 Peralatan RSU dan Perorangan SHIMA PRIMA UTAMA Bedside Cabinet Table Top ABS SM - 9036 B  IDR 2,374,000.00
5567 Peralatan RSU dan Perorangan SHIMA PRIMA UTAMA HI-LO Hospital Bed With Fowler Type  9012 D  IDR 11,695,000.00
5568 Peralatan RSU dan Perorangan SHIMA PRIMA UTAMA New Advance Hospital Bed  Raise SM - 9014 BN  IDR 8,310,000.00
5569 Peralatan RSU dan Perorangan SHIMA PRIMA UTAMA Overbed Table SM - 9031  IDR 1,443,000.00
5570 Peralatan RSU dan Perorangan SHINVA Automatic Washer Disinfector 320 Liter  IDR 1,120,913,000.00
5571 Peralatan RSU dan Perorangan SHINVA Ethylene Oxide (EO/EtO) Sterilizer 240 Liter  IDR 709,218,000.00
5572 Peralatan RSU dan Perorangan SHINVA Plasma Sterilizer (PS-100) 135 Liter  IDR 1,281,044,000.00
5573 Peralatan RSU dan Perorangan SHINVA Steam / Autoclave Sterilizer (Pulse Vacuum Sterilizer) 100 Liter  IDR 320,261,000.00
5574 Peralatan RSU dan Perorangan SHINVA Steam / Autoclave Sterilizer (Pulse Vacuum Sterilizer) 135 Liter  IDR 346,949,000.00
5575 Peralatan RSU dan Perorangan SHINVA Steam / Autoclave Sterilizer (Pulse Vacuum Sterilizer) 185 Liter  IDR 389,650,000.00
5576 Peralatan RSU dan Perorangan SIBELMED Spirometry Easy T  IDR 48,293,000.00
5577 Peralatan RSU dan Perorangan SIMEON Mobile Examination Light SIM LED 3500 Mobile  IDR 65,731,500.00
5578 Peralatan RSU dan Perorangan SIMEX Suction Pump Portable M-20  IDR 16,349,000.00
5579 Peralatan RSU dan Perorangan SIMEX Suction Pump Portable M-30  IDR 22,719,000.00
5580 Peralatan RSU dan Perorangan SIMEX Suction Pump Portable S-20  IDR 11,989,000.00
5581 Peralatan RSU dan Perorangan SIMEX Suction Pump Portable S-30  IDR 15,498,000.00
5582 Peralatan RSU dan Perorangan SMITHS MEDICAL SuctionPro 72, Dual Lumen Closed Ventilation, For Endotracheal Tube 12F  IDR 240,262.00
5583 Peralatan RSU dan Perorangan SMITHS MEDICAL SuctionPro 72, Dual Lumen Closed Ventilation, For Endotracheal Tube 14F  IDR 240,262.00
5584 Peralatan RSU dan Perorangan STARDEC Latex exam powdered gloves-S,M,L,XS,XL(Box/100s)  IDR 47,600.00
5585 Peralatan RSU dan Perorangan SURYA HUSADA Kapas Berlemak 500 gr  IDR 21,500.00
5586 Peralatan RSU dan Perorangan SURYA HUSADA Kapas Pembalut Hydrofil 250 gr  IDR 13,400.00
5587 Peralatan RSU dan Perorangan TELEFLEX Arrow CVC SET: 2-LUMEN 7FR x 20CM AGB  IDR 571,265.00
5588 Peralatan RSU dan Perorangan TELEFLEX Arrow CVC SET: 3-LUMEN 7FR x 20CM AGB  IDR 514,800.00
5589 Peralatan RSU dan Perorangan TOSAN - IRAN Infant Incubator - 111  EUR 9,923.00
5590 Peralatan RSU dan Perorangan TOSAN - IRAN Infant Warmer - 083  EUR 12,342.00
5591 Peralatan RSU dan Perorangan TSE SPOL LED Phototheraphy Lamp  IDR 89,118,165.00
5592 Peralatan RSU dan Perorangan TSE SPOL TSE Baby Concept Intermediate Care Incubator Type SI-600  IDR 287,069,000.00
5593 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Bionector 2  IDR 19,475.00
5594 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Centracath 14 G, 30 cm  IDR 113,962.00
5595 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Centracath 15 G, 30 cm  IDR 124,421.00
5596 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Centracath 16 G, 30 cm  IDR 124,421.00
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5597 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Centracath 17 G, 30 cm  IDR 113,962.00
5598 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Centracath 19 G, 30 cm  IDR 112,159.00
5599 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Double Lumen Umbilical Catheter 4 Fr - 40 cm  IDR 359,590.00
5600 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Double Lumen Umbilical Catheter 5 Fr - 40 cm  IDR 373,600.00
5601 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Infusion Line with Lipid Filter  IDR 233,334.00
5602 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Leader Flex 2 Fr, 4 cm - 22G  IDR 497,684.00
5603 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Leader Flex 2 Fr, 6 cm - 22G  IDR 569,250.00
5604 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Leader Flex 2 Fr, 8 cm - 22G  IDR 421,949.00
5605 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Leader-Cath Arterial 3 Fr, 8cm  IDR 231,892.00
5606 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Polyurethane Umbilical Catheter 2.5Fr - 30 cm  IDR 274,808.00
5607 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Polyurethane Umbilical Catheter 3.5Fr - 40 cm  IDR 268,677.00
5608 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Polyurethane Umbilical Catheter 4Fr - 40 cm  IDR 160,485.00
5609 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Polyurtehane Umbilical Catheter 5Fr - 40 cm  IDR 160,485.00
5610 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Polyurtehane Umbilical Catheter 8Fr - 40 cm  IDR 160,485.00
5611 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Premicath 1 Fr, 20 cm with Stylet and Microflash  IDR 958,222.00
5612 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON Premicath 1 Fr, 20 cm with Stylet and Splitting Needle  IDR 1,004,744.00
5613 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON PVC Umbilical Catheter 3.5 Fr  IDR 39,670.00
5614 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON PVC Umbilical Catheter 4 Fr  IDR 33,540.00
5615 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON PVC Umbilical Catheter 5 Fr  IDR 34,261.00
5616 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON PVC Umbilical Catheter 6.0 Fr  IDR 34,261.00
5617 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON PVC Umbilical Catheter 7 Fr  IDR 33,179.00
5618 Peralatan RSU dan Perorangan VYGON PVC Umbilical Catheter 8 Fr  IDR 37,146.00
5619 Peralatan RSU dan Perorangan WAYSON MEDICAL SEMILLAS Non-Woven Medical Tape 5 x 100cm  IDR 3,850.00
5620 Peralatan RSU dan Perorangan WELFORD MEDICAL WELCARE Airguard Safety Infusion Set  IDR 15,785.00
5621 Peralatan RSU dan Perorangan WELFORD MEDICAL WELCARE Blood Transfusion Set  IDR 9,155.00
5622 Peralatan RSU dan Perorangan WELFORD MEDICAL Welcare I.V. Solution Administration set (macro)  IDR 723,636.00
5623 Peralatan RSU dan Perorangan  IDR 5,525.00
5624 Peralatan RSU dan Perorangan  IDR 5,525.00
5625 Peralatan RSU dan Perorangan  IDR 5,525.00
5626 Peralatan RSU dan Perorangan ZULMAND INFANT INCUBATOR CABINET 800A ZD  IDR 48,300,000.00
5627 Peralatan RSU dan Perorangan ZULMAND INFANT INCUBATOR CABINET 800B ZD  IDR 37,000,000.00
5628 Peralatan RSU dan Perorangan ZULMAND INFANT INCUBATOR SERVO CONTROL 800 ZD  IDR 61,600,000.00
5629 Peralatan RSU dan Perorangan ZULMAND Infant Incubator with Blue Light 800C ZD  IDR 68,800,000.00
5630 Peralatan RSU dan Perorangan ZULMAND INFANT WARMER 807 ZD  IDR 97,600,000.00
5631 Peralatan RSU dan Perorangan ZULMAND TRANSPORT INFANT INCUBATOR 801 ZD  IDR 61,600,000.00
5632 Peralatan THT BBRAUN AESCULAP - MICROSPEED UNI - ENT SURGERY  IDR 532,000,000.00
5633 Peralatan THT CARL ZEISS Carl Zeiss OPMI Sensera/S7 System  EUR 46,773.00
5634 Peralatan THT KARL STORZ A.F.(anti-fog) Tube  IDR 13,162,000.00
5635 Peralatan THT KARL STORZ Adaptor for catheters, LUER-lock  IDR 416,000.00
5636 Peralatan THT KARL STORZ Adaptor, for respirator  IDR 156,000.00
5637 Peralatan THT KARL STORZ Adenoid Curette, size 0  IDR 3,234,000.00
5638 Peralatan THT KARL STORZ Adenoid Curette, size 1  IDR 3,234,000.00
5639 Peralatan THT KARL STORZ Adenoid Curette, size 2  IDR 3,234,000.00
5640 Peralatan THT KARL STORZ Adenoid Forceps, 19 cm  IDR 10,556,000.00
5641 Peralatan THT KARL STORZ Adjustable Magnifier, with ring adaption  IDR 17,230,000.00
5642 Peralatan THT KARL STORZ ADSON Dressing Forceps, 12 cm  IDR 872,000.00
5643 Peralatan THT KARL STORZ ADSON Tissue Forceps, 1 x 2 teeth  IDR 1,070,000.00
5644 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula  IDR 1,109,000.00
5645 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, 2.5 mm, 12.5 cm  IDR 1,189,000.00
5646 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, 2.5 mm, 12.5 cm, short curv  IDR 1,189,000.00
5647 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, 3 mm, 12.5 cm  IDR 1,189,000.00
5648 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, 3 mm, 12.5 cm, with cut-off hole  IDR 1,189,000.00
5649 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, 4 mm, 12.5 cm  IDR 1,189,000.00
5650 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, Ø 1.2 mm, 9 cm  IDR 1,109,000.00
5651 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, Ø 2 mm, 9 cm  IDR 1,109,000.00
5652 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, Ø 2.5 mm, 12.5 cm  IDR 1,149,000.00
5653 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, Ø 3 mm, 12.5 cm, outer diameter 3 mm  IDR 1,149,000.00
5654 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, Ø 3 mm, 15 cm  IDR 1,189,000.00
5655 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, Ø 4 mm, 12.5 cm  IDR 1,149,000.00
5656 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, Ø 4 mm, 12.5 cm, outer diameter 4 mm  IDR 1,149,000.00
5657 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, Ø 4 mm, 15 cm  IDR 1,189,000.00
5658 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, S-shaped, 2.5 mm  IDR 1,664,000.00
5659 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, S-shaped, 2.5 mm, malleable  IDR 1,664,000.00
5660 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Cannula, straight, Ø 2.5 mm  IDR 1,387,000.00
WELFORD MEDICAL WELCARE Innocath I.V catheter with wings and 
injection port 16 G WELFORD MEDICAL WELCARE Innocath I.V catheter with wings and 
injection port 18 G WELFORD MEDICAL WELCARE Innocath I.V. catheter with wings 
and injection port 22 G 
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5661 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Curette  IDR 3,953,000.00
5662 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Curette, backward cutting  IDR 2,830,000.00
5663 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Curette, large  IDR 2,246,000.00
5664 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Curette, round  IDR 2,246,000.00
5665 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Curette, size 1  IDR 2,425,000.00
5666 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Curette, size 3  IDR 2,246,000.00
5667 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Curette, small, forward cutting  IDR 2,695,000.00
5668 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Grasping Forceps 140°/155°  IDR 12,842,000.00
5669 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Grasping Forceps, 10 cm  IDR 15,183,000.00
5670 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Grasping Forceps, curved left  IDR 13,746,000.00
5671 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Grasping Forceps, curved right  IDR 13,746,000.00
5672 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Punch, 10 cm  IDR 23,494,000.00
5673 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Punch, 10cm  IDR 23,494,000.00
5674 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Punch, left down  IDR 23,494,000.00
5675 Peralatan THT KARL STORZ Antrum Punch, right down  IDR 23,494,000.00
5676 Peralatan THT KARL STORZ Artery Forceps, 1 x 2 teeth  IDR 1,437,000.00
5677 Peralatan THT KARL STORZ Artery Forceps, 1 x 2 teeth, 14 cm  IDR 1,751,000.00
5678 Peralatan THT KARL STORZ Artery Forceps, 23 cm  IDR 16,396,000.00
5679 Peralatan THT KARL STORZ Artery Forceps, micro  IDR 1,707,000.00
5680 Peralatan THT KARL STORZ Artery Forceps, straight, 14 cm  IDR 1,707,000.00
5681 Peralatan THT KARL STORZ Artery Forceps, straight, 16 cm  IDR 1,796,000.00
5682 Peralatan THT KARL STORZ Aspirator and Bronchus Irrigator  IDR 5,101,000.00
5683 Peralatan THT KARL STORZ ATRAUMA" Atraumatic Forceps, 16 cm  IDR 2,695,000.00
5684 Peralatan THT KARL STORZ Ball Electrode  IDR 377,000.00
5685 Peralatan THT KARL STORZ Biopsy and Grasping Forceps, size 2  IDR 15,183,000.00
5686 Peralatan THT KARL STORZ Biopsy Forceps, 1.8 mm  IDR 9,568,000.00
5687 Peralatan THT KARL STORZ Bipolar Coagulating Electrode  IDR 7,134,000.00
5688 Peralatan THT KARL STORZ Bipolar Coagulating Forceps, 19 cm  IDR 13,595,000.00
5689 Peralatan THT KARL STORZ Bipolar Coagulating Forceps, 1mm, 16cm  IDR 7,951,000.00
5690 Peralatan THT KARL STORZ Bipolar Coagulating Forceps, 1mm, 19cm  IDR 9,209,000.00
5691 Peralatan THT KARL STORZ Bipolar Coagulating Forceps, 2mm, 19cm  IDR 7,951,000.00
5692 Peralatan THT KARL STORZ Bipolar Forceps  IDR 8,759,000.00
5693 Peralatan THT KARL STORZ Bipolar High Frequency Cord, 300 cm  IDR 3,052,000.00
5694 Peralatan THT KARL STORZ Bite protector basic  IDR 214,000.00
5695 Peralatan THT KARL STORZ Blade Fig.10, non-sterile, package of 100  IDR 990,000.00
5696 Peralatan THT KARL STORZ FISCH Suction Handle, with cut-off hole, LUER cone, length 5.5 cm, for use with Suction Tubes 204005 - 204025, 204305 - 204330 IDR 1,030,000.00
5697 Peralatan THT KARL STORZ FISCH Suction Tube, outer dia. 1.2 mm  IDR 1,426,000.00
5698 Peralatan THT KARL STORZ FISCH Suction Tube, outer dia. 1.5 mm  IDR 1,426,000.00
5699 Peralatan THT KARL STORZ FISCH Suction Tube, outer dia. 2 mm  IDR 1,426,000.00
5700 Peralatan THT KARL STORZ FISCH Suction Tube, outer dia. 2.2 mm  IDR 1,426,000.00
5701 Peralatan THT KARL STORZ FISCH Tenotome, sickle-shaped, 16 cm  IDR 3,908,000.00
5702 Peralatan THT KARL STORZ Flexible Tension Arm  IDR 37,105,000.00
5703 Peralatan THT KARL STORZ FLUVOG Adaptor with sliding glass window plug  IDR 5,815,000.00
5704 Peralatan THT KARL STORZ FLUVOG Adaptor, adjustable  IDR 5,815,000.00
5705 Peralatan THT KARL STORZ FOMON Dorsal Scissors, curved, 6.5 cm  IDR 3,908,000.00
5706 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, 19 cm  IDR 5,884,000.00
5707 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, 20 cm  IDR 6,738,000.00
5708 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, 20 cm, BLOHMKE  IDR 7,726,000.00
5709 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, 4x 5 teeth, 15 cm  IDR 2,425,000.00
5710 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, adjustable  IDR 38,992,000.00
5711 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, bayonet-shaped, 14.5 cm  IDR 832,000.00
5712 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, large curve, length 20 cm  IDR 4,761,000.00
5713 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, pear-shaped jaws, 45°  IDR 16,172,000.00
5714 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, serrated, width 4 mm, 20 cm  IDR 792,000.00
5715 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, set screw, 15 cm  IDR 3,924,000.00
5716 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, slender, length 18 cm  IDR 3,503,000.00
5717 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, slightly curved, 19 cm  IDR 2,919,000.00
5718 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, spoon-shaped, 23cm  IDR 20,394,000.00
5719 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, straight, length 20 cm  IDR 3,054,000.00
5720 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, through-cut, 25°/45°,3mm  IDR 20,574,000.00
5721 Peralatan THT KARL STORZ Forceps, through-cutting, size 2, 13 cm  IDR 17,340,000.00
5722 Peralatan THT KARL STORZ Foreign Body Basket, working length 50cm  IDR 19,451,000.00
5723 Peralatan THT KARL STORZ FREER Elevator, double-ended  IDR 1,347,000.00
5724 Peralatan THT KARL STORZ FREER Raspatory, curved/4mm/16.5cm  IDR 1,347,000.00
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5725 Peralatan THT KARL STORZ FREER-JACOBS Double Elevator, 20 cm  IDR 2,497,000.00
5726 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Curette, extend.long curve 90°  IDR 1,981,000.00
5727 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Sinus Bougie, size 1  IDR 872,000.00
5728 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Sinus Bougie, size 2  IDR 872,000.00
5729 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Sinus Curette, 55° curved  IDR 2,246,000.00
5730 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Sinus Curette, 90° curved  IDR 2,246,000.00
5731 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Sinus Probe, double-ended, 22 cm  IDR 1,926,000.00
5732 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Sinus Punch  IDR 45,371,000.00
5733 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Sinus Punch, 70°, large  IDR 28,930,000.00
5734 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Sinus Punch, 70°, medium  IDR 28,930,000.00
5735 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Sinus Punch, 70°, small  IDR 28,930,000.00
5736 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Sinus Seeker, double-ended, 22cm  IDR 2,378,000.00
5737 Peralatan THT KARL STORZ Frontal Sinus Seeker, No. 6  IDR 2,695,000.00
5738 Peralatan THT KARL STORZ GLANZ Retractor, 4prongs,curved backward  IDR 2,964,000.00
5739 Peralatan THT KARL STORZ Glass Window Plug  IDR 713,000.00
5740 Peralatan THT KARL STORZ Glass Window Plug fot THT  IDR 713,000.00
5741 Peralatan THT KARL STORZ Grasping Forceps, 23 cm  IDR 11,275,000.00
5742 Peralatan THT  IDR 13,476,000.00
5743 Peralatan THT  IDR 11,275,000.00
5744 Peralatan THT  IDR 13,476,000.00
5745 Peralatan THT KARL STORZ Grasping Forceps, curved upwards, 23 cm  IDR 11,275,000.00
5746 Peralatan THT KARL STORZ Grasping Forceps, straight, 23 cm  IDR 11,275,000.00
5747 Peralatan THT KARL STORZ Grooved Director, 14.5 cm  IDR 539,000.00
5748 Peralatan THT KARL STORZ Guide Piece, short, for suction catheter  IDR 713,000.00
5749 Peralatan THT KARL STORZ Handle for DrillCut-X® II N  IDR 27,357,000.00
5750 Peralatan THT KARL STORZ Handle for Telescopes, round, 11 cm  IDR 2,639,000.00
5751 Peralatan THT KARL STORZ HEGAR Needle Holder, 18 cm  IDR 4,716,000.00
5752 Peralatan THT KARL STORZ HEYMANN Nasal Scissors, medium, 9.5 cm  IDR 4,087,000.00
5753 Peralatan THT KARL STORZ Hook Forceps, 4 x 4 teeth, 15.5 cm  IDR 5,480,000.00
5754 Peralatan THT KARL STORZ Hook, 90°, KLEINSASSER Hook, blunt, angled 90º  IDR 1,123,000.00
5755 Peralatan THT KARL STORZ Hook, blunt, 23 cm, KLEINSASSER Hook, 
blunt, with probe end 
 IDR 1,123,000.00
5756 Peralatan THT KARL STORZ Hook, one prong, 16.5 cm  IDR 1,030,000.00
5757 Peralatan THT  IDR 1,123,000.00
5758 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 0°, 1.9/2.1mm  IDR 76,520,000.00
5759 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 0°, 5mm, 18cm  IDR 92,930,000.00
5760 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 0°, 5mm, 24cm  IDR 83,655,000.00
5761 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 0°, 5mm, 29cm  IDR 92,930,000.00
5762 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 120°, 4mm, 18cm  IDR 73,487,000.00
5763 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 30°, 5mm, 24cm  IDR 85,082,000.00
5764 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 30°, 5mm, 29cm  IDR 94,357,000.00
5765 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 45°, 4mm, 18cm  IDR 73,487,000.00
5766 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 45°, 4mm, 18cm autoclavable.  IDR 77,768,000.00
5767 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 45°, 4mm, 18cm 
connection for fiber optic light cable upwards 
 IDR 73,487,000.00
5768 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 45°, 5mm, 35cm  IDR 94,357,000.00
5769 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 70°, 1.9/2.1mm  IDR 80,979,000.00
5770 Peralatan THT  IDR 73,487,000.00
5771 Peralatan THT KARL STORZ HOPKINS II Telescope 70°, 5mm, 24cm  IDR 85,082,000.00
5772 Peralatan THT KARL STORZ Tongue Depressor, 17 cm  IDR 2,201,000.00
5773 Peralatan THT KARL STORZ Tongue Depressor, 19 cm  IDR 733,000.00
5774 Peralatan THT KARL STORZ Tonsil Snare, 29 cm  IDR 8,580,000.00
5775 Peralatan THT KARL STORZ Towel Forceps, 11 cm  IDR 1,662,000.00
5776 Peralatan THT KARL STORZ Training Model Nose/Paranasal Sinuses  IDR 98,604,000.00
5777 Peralatan THT KARL STORZ TRAUTMANN Mastoid Gouge, 14 cm  IDR 1,751,000.00
5778 Peralatan THT KARL STORZ TRAUTMANN Mastoid Gouge, 14 cm, 7 mm wide  IDR 1,751,000.00
5779 Peralatan THT KARL STORZ TRAUTMANN Mastoid Gouge, 14 cm, 9 mm wide  IDR 1,751,000.00
5780 Peralatan THT KARL STORZ Trocar for Sinoscopy, fenestrated beak  IDR 4,177,000.00
5781 Peralatan THT KARL STORZ Trocar for Sinoscopy, Ø 3.3 mm  IDR 4,177,000.00
5782 Peralatan THT KARL STORZ Tubing set. For use with Karl Storz Unidrive ENT, Unidrive ECO, Unidrive NEURO and Unidrive OMFS. Sterile, 10 per pack.  IDR 4,064,000.00
5783 Peralatan THT KARL STORZ TÜBINGEN Ventilation Tube made of precious metal and gold-plated, sterile, without retrieval wire, lumen 1.5 mm, size 2, outer diameter 2.8 mm, package of 10  IDR 2,520,000.00
5784 Peralatan THT KARL STORZ UNIDRIVE® S III ENT SCB,  IDR 332,426,000.00
5785 Peralatan THT KARL STORZ UNIDRIVE® S III, ECO  IDR 224,612,000.00
KARL STORZ Grasping Forceps, 23 cm, KLEINSASSER Grasping 
Forceps, without ratchet, serrated 
KARL STORZ Grasping Forceps, 23 cm, KLEINSASSER Grasping 
Forceps, without ratchet, serrated, curved to left 
KARL STORZ Grasping Forceps, 23 cm, KLEINSASSER Grasping 
Forceps, without ratchet, serrated, with triangular jaws 
KARL STORZ HOPKINS II Telescope 70°, 4mm, 18cm color 
code : yellow 
KARL STORZ Hook, sharp, 23 cm, KLEINSASSER Hook, sharp, 
with probe end 
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5786 Peralatan THT KARL STORZ Universal Bronchoscope, size 6.5, 43 cm  IDR 23,000,000.00
5787 Peralatan THT KARL STORZ Universal Bronchoscope, size 7.5  IDR 23,000,000.00
5788 Peralatan THT KARL STORZ VOLKMANN Retractor, 2 prongs  IDR 2,380,000.00
5789 Peralatan THT KARL STORZ VOLKMANN Retractor, 3 prongs  IDR 2,470,000.00
5790 Peralatan THT KARL STORZ VOLKMANN Retractor, 4 prongs  IDR 2,695,000.00
5791 Peralatan THT KARL STORZ VOLKMANN Retractor, 6 prongs  IDR 3,099,000.00
5792 Peralatan THT KARL STORZ VOLKMANN Retractor,1 prong  IDR 2,156,000.00
5793 Peralatan THT KARL STORZ WALTER Scissors, angled, 10 cm  IDR 3,414,000.00
5794 Peralatan THT KARL STORZ Wire Snare Loop, stainless steel, 100x  IDR 2,536,000.00
5795 Peralatan THT KARL STORZ WULLSTEIN Raspatory, 18 cm  IDR 1,707,000.00
5796 Peralatan THT KARL STORZ ZUERICH Scissors, small 12 cm  IDR 11,724,000.00
5797 Peralatan THT LOMO PLC - RUSIA Bronchoscopes - B-FO 3-1  USD 17,486.00
5798 Peralatan THT MEDTRONIC XOMED IPC System & Accessories, Motor System  USD 52,500.00
5799 Peralatan THT RUDOLF Ear Instrument Set  IDR 103,149,296.00
5800 Peralatan THT RUDOLF ENT Basic Instrument Set  IDR 110,338,639.00
5801 Peralatan THT RUDOLF Policlinic ENT Instrument Set  IDR 64,368,886.00
5802 Peralatan THT RUDOLF Rhinology Instrument Set  IDR 181,225,535.00
5803 Peralatan THT RUDOLF Thyroidectomy Instrument set  IDR 109,453,465.00
5804 Peralatan THT GSI AudioStar Pro Clinical Audiometer  IDR 238,000,000.00
5805 Peralatan THT GSI Corti Otoacoustic Emissions (Diagnostic DPOAE + TEOAE)  IDR 170,000,000.00
5806 Peralatan THT GSI GSI 18  USD 1,863.86
5807 Peralatan THT GSI GSI 39  USD 7,042.64
5808 Peralatan THT MEDSTAR ENT Workstation Grand 2000S  USD 13,952.59
5809 Peralatan THT MEDSTAR ENT Workstation Grand 2000S+Endoscopy  USD 22,488.67
5810 Peralatan THT NATUS BIOLOGIC AUDX Pro II Portable Hearing Screener 580-AX2191  IDR 178,886,000.00
5811 Peralatan THT NATUS NATUS AUDX PRO Portable Hearing Screener  IDR 121,387,000.00
5812 Peralatan THT CHAMMED ENT Treatment Unit - Chammed - XU3 Extreme  IDR 454,200,000.00
5813 Peralatan THT CHAMMED ENT Treatment Unit - Chammed CU-5000  IDR 1,059,300,000.00
5814 Peralatan THT MEGA MEDICAL KOREA Chair For Ear, Nose and Throat  IDR 74,836,000.00
5815 Peralatan THT MEGA MEDICAL KOREA Treatment Table for Ear  IDR 141,028,000.00
5816 Peralatan THT ZULMAND THT UNIT 867 ZD  IDR 82,200,000.00
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1 Air Mineral Aqua Botol 600 Ml Dos 71,500
2 Air Mineral Aqua Botol Mini Dos 52,000
3 Air Mineral Aqua Gelas Dos 41,600
4 Air Mineral Club Dos 25,350
5 Air Mineral Arjuna Dos 16,250
6 Agar-Agar Swallow Agar-Agar Powder bks 3,750                    
7 Agar-Agar Nutrijel 20gr bks 5,200                    
8 Agar-Agar Nutrijel 10 gr bks 3,250                    
9 Agar-Agar Kristal Agar-Agar Stroberi 10gr bks 3,750                    
10 Beras Bromo liter 11,800                  
11 Beras ciliung liter 10,000                  
12 Beras Kepala liter 11,800                  
13 Beras Beras Ketan Hitam liter 22,000                  
14 Beras Beras Ketan Putih liter 20,000                  
15 Biskuit Biskuit Kong Guang 1,7 Kg kaleng 95,000                  
16 Biskuit Biskuit Regal (biasa) 250 Gr bks 8,750                    
17 Biskuit Biskuit Pyramid, 140 Ml bks 4,500                    
18 Biskuit Aim Bisc Crispy Crackers 150 g bks 7,000                    
19 Biskuit Roasted Corn 180 g bks 7,500                    
20 Biskuit UBM Mini Assorted 150 g bks 7,000                    
21 Biskuit Khong Guan Malkisst Abon Sapi 135 g bks 6,500                    
22 Biskuit Saltcheese Combociz 190 g bks 11,000                  
23 Biskuit Khong Guan Togo Coklat 200 g bks 8,000                    
24 Biskuit Butter Coockies 150 g bks 17,500                  
25 Cuka Dixi Asam Cuka 100ml / botol botol 6,500                    
26 Cuka Dixi Asam Cuka 150ml / botol botol 8,000                    
27 Garam meja 250 gr bks 5,000                    
28 Gula Merah Buah 30,000                  
29 Gula Pasir biasa lokal Kg 20,960                  
30 Gula Gulaku Kg 24,300                  
31 Kecap ABC Kecap Manis 275ml - per botol botol 15,000                  
32 Kecap ABC Kecap Manis refil 600 ml botol 7,500                    
33 Kecap Bango Kecap Manis 225ml - kemasan pouch botol 17,000                  
34 Kecap ABC kecap asin 140 Ml botol 8,500                    
35 Keju Kraft Cheddar Mini  35 g bks 8,500                    
36 Keju Kraft Cheddar Single 100 g bks 25,000                  
37 Kopi Kapal Api 185 gr bks 3,650                    
38 Kopi Kapal Api 380 gr bks 25,000                  
39 Kopi Torabika 18 gr bks 12,500                  
40 Kopi Kapal Api Special Kopi Sachet 35gr bks 2,750                    
41 Roti Sari Roti  72gr bks 5,500                    
42 Roti Sari Roti Tawar bks 17,000                  
43 Mie Mie basah (kuning) bks 22,100                  
44 Mie Indomie Kaldu bks 2,500                    
45 Mie Indomie Goreng bks 2,700                    
46 Mie Sedap Mie Kaldu bks 3,000                    
47 Mie Sedap mie goreng bks 3,300                    
48 Mie Pop Mie Ayam bks 4,700                    
49 Mie Pop Mie Ayam Spesial / Bungkus bks 4,900                    
50 Mie Pop Mie Goreng bks 4,700                    
51 Mie Sarimi Besaar Soto Mie 101gr bks 4,000                    
52 Minyak Goreng Minyak Goreng Curah liter 12,500                  
53 Minyak Goreng Minyak Goreng Kemasan liter 19,600                  
54 Sambal ABC Sambal 140ml - kemasan botol botol 6,000                    
55 Sambal ABC Sambal Extra Pedas 140 ml - kemasan 
botol
botol 12,000                  
56 Sambal ABC Saus Tiram 195ml - kemasan botol botol 11,500                  
 E. BIDANG MAKANAN DAN MINUMAN
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56 Sambal ABC Saus Tomat 340 ml - kemasan botol botol 5,000                    
57 Sambal Del Monte Sambal Extra Hot 340ml botol 11,000                  
58 Sambal Gaga Sambal Cabe Rawit 140ml - botol botol 4,500                    
59 Sambal Indofood Saus Tomat 140ml - botol botol 11,250                  
60 Sambal Indofood sambal terasi 340ml - botol botol 11,875                  
61 Sambal Gaga Saus Sambal Pedas Manis 140ml botol 4,625                    
62 Sambal Indofood Sambal  Pedas 140ml botol 5,500                    
63 Sambal Indofood Sambal Extra Pedas 340ml botol 13,000                  
64 Sirup Freiss Squash 600 mL btl 17,000                  
65 Sirup ABC Syrup  Squash botol 15,750                  
66 Sirup ABC Special Grade botol 23,500                  
67 Sirup Marjan botol 26,500                  
68 Sirup DHT botol 26,000                  
69 Sirup Indofood Sirup Cocopandan 650ml botol 16,000                  
70 Tepung Terigu Rose Brand Tepung Beras bks 11,000                  
71 Tepung Terigu Segitiga Biru Tepung Terigu Kg 15,000                  
72 Tepung Terigu Cakra Kembar 1kg 15,000                  
73 Tepung Terigu Kompas 1kg 13,000                  
74 Tepung Bumbu Indofood Bumbu Ayam Goreng 50gr bks 6,000                    
75 Tepung Bumbu Indofood Bumbu Kaldu Sapi bks 5,000                    
76 Tepung Bumbu Indofood Bumbu Nasi Goreng 50gr bks 4,000                    
77 Tepung Bumbu Kobe Tepung Bumbu 90gr bks 6,000                    
78 Tepung Bumbu Kentucy Tepung Bumbu 90gr bks 5,500                    
79 Tepung Bumbu Royco Tepung Serbaguna 80gr bks 4,000                    
80 Tepung Bumbu mama suka  tepung bakwan 85 g bks 2,500                    
81 Penyedap rasa Mama suka teras udang bks 4,000                    
82 Penyedap rasa Kokita Bumbu Nasi Goreng Sedap 250gr bks 4,125                    
83 Penyedap rasa Kokita Bumbu Rendang Padang 15gr bks 10,000                  
84 Penyedap rasa Kokita Bumbu Super Taoco 250gr bks 1,250                    
85 Penyedap rasa Masako Ayam (bumbu penyedap rasa ) bks 600                      
86 Penyedap rasa Masako Bumbu Kaldu Sapi ( bumbu penyedap 
rasa )
bks 600                      
87 Penyedap rasa Masako Sapi ( bumbu penyedap rasa ) bks 12,250                  
88 Penyedap rasa Royco bks 625                      
89 Penyedap rasa Royco Sup Krim Ayam 58 grm bks 7,750                    
90 Penyedap rasa Sasa 250gr (bumbu masak/vetsin) bks 200                      
91 Santan Murni Kara Sun 200 ml bks 6,375                    
92 Santan Murni Bumas santan murni 180 ml bks 5,625                    
93 Sari Kelapa Sari Kelapa Murni 1Kg bks 12,125                  
94 Sardines Delmonte Sardines 425g klg 15,625                  
95 Sardines Maya Sardines 155 klg 17,500                  
96 Spagghetti La Fonte Spagghetti 225 g bks 11,000                  
97 Teh Bendera Teh 50gr / Bungkus bks 14,750                  
98 Teh Bendera Teh Celup dalam Kemasan Kotak 
250gr
kotak 4,125                    
99 Teh Sari wangi ISI 25 Bungkus dos 6,375                    
100 Teh Cap Poci dos 5,750                    
101 Teh Celup sosro dos 6,000                    
102 Susu Frisian Flag  kaleng 16,950                  
103 Susu Nestle Nona Chocolate Sbc Can 380g kaleng 13,000                  
104 Susu Indomilk Skm kaleng 12,700                  
105 Susu Enaak Skm Coklat kaleng 10,625                  
106 Susu Omela Skm kaleng 10,500                  
107 Susu Tiga Sapi kaleng 12,000                  
108 Susu Carnation Scc 380gr: kaleng 10,000                  
109 Susu Milo 3 In 1 Pouch 1 Kg dos 98,625                  
110 Susu Milo Actigen E Pouch 1kg dos 89,500                  
111 Susu Dancow Instant Growth Plus Bib dos 86,875                  
112 Susu Bendera Instant Madu Box 800 Gr dos 86,736                  
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113 Susu Dancow Full Cream Fe Bib 800gr dos 83,500                  
114 Susu Bendera Bubuk Full Cream 800gr dos 82,908                  
115 Susu Bendera Instant Box 800gr dos 82,905                  
116 Susu Indomilk Fullcream Box 800gr dos 82,813                  
117 Susu Dancow Coklat Growth Plus Bib 800gr dos 76,500                  
118 Susu Bendera Instant Chocolate 800 Gr dos 72,079                  
119 Susu Milo 3in1 Bag In Box 600gr dos 72,000                  
120 Susu Milo Actigen-e Bib 600gr dos 70,188                  
121 Susu Indomilk Instant Coklat Box 800gr dos 62,863                  
122 Susu Milo Actigen-e Scht 30x14gr dos 52,563                  
123 Susu Bendera Inst Box 400 Gr dos 49,750                  
124 Minuman Beard Brand Kaleng 9,625                    
125 Minuman Big Cola 535 ml dos 36,875                  
126 Minuman Buavita kotak 9,375                    
127 Minuman Coca-cola/Fanta/Sprite kaleng dos 125,000                
128 Minuman Coca-cola/Fanta/Sprite 1,5 L dos 180,000                
129 Minuman Fatigon Hydro dos 122,500                
130 Minuman Floridina Orange 360 ml dos 36,875                  
131 Minuman Frestea dos 140,000                
132 Minuman Fruit Tea Botol dos 131,250                
133 Minuman Kotak isi 24 dos 81,250                  
134 Minuman Kotak sosro isi 24 Dos 200 gr dos 57,500                  
135 Minuman Teg gelas 350 ml botol 5,000                    
136 Minuman The gelas Dos 23,750                  
137 Minuman Good Day Botol dos 123,750                
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1 Padi
Benih Pokok Bersertifikat (Label Ungu) Kg 12,000
Benih Sebar Bersertifikat (Label Biru) Kg 10,325
Benih Dasar Bersertifikat (Label putih) Kg 18,800
Hibrida Bersertifikat (Label Biru) Kg 68,750
1 Kedelai
* Benih Dasar Bersertifikat (Label Putih) Kg 37,500
* Benih Pokok Bersertifikat (Label Ungu) Kg 21,250
* Benih Sebar Bersertifikat (Label Biru) Kg 15,625
Non Sertifikat (NS) Kg 17,000
2 Jagung
Bersari bebas (Komposit)
* Benih Pokok Bersertifikat (BP) Kg 16,875
* Benih Sebar Bersertifikat (BR) Kg 16,250
3 * Hibrida
   - Pioner 4 Bersertifikat (Label Biru) Kg 65,625
   - Bisi 2 Bersertifikat (Label Biru) Kg 58,750
   - Bisi 18 Bersertifikat (Label Biru) kg 81,250
   - Asia 3 Bersertifikat (Label Biru) Kg 56,250
   - Bima Super Berserttifikat (Label Biru) Kg 58,250
   - SHS 11 Berserttifikat (Label Biru) Kg 56,250
   - Jaya Berserttifikat (Label Biru) Kg 40,000
4 Kacang Tanah
* Benih Dasar Bersertifikat (BD) Kg 33,750
(Polong)
* Benih Pokok Bersertifikat (BP) Kg 31,250
* Benih Sebar Bersertifikat (BR) Kg 15,000
* Benih Bina (NS) Kg 11,875
5 Kacang Hijau Bersertifikat (BD) Kg 72,200
(Hrg Tingkat Pemulia)
Bersertifikat (BP) Kg 52,500
Bersertifikat (BR) Kg 12,500
6 Gandum Bersertifikat (BP) Kg 52,500
7 Ubi jalar (Stek) Bersertifikat (BP) Stek 175
8 Ubi Kayu Bersertifikat (BP) Stek 325
1 Advokat Anakan
Uk : 25 - 40 cm Pohon 5,250
Uk : 31-40 cm Pohon 7,225
2 Anggur (6-8 ruas) Stek
Uk : 30 - 80 cm Batang 16,500
Anakan
Uk : 25 - 35 cm Pohon 19,375
3 Belimbing Wulan Dewi Okulasi
Uk : 35 - 80 cm Pohon 9,750
Anakan
Uk : 35 - 50 cm Pohon 5,250
4 Duku/Langsat Anakan
Uk : 35 - 40 cm Pohon 7,225
Okulasi
Uk : 35 - 50 cm Pohon 20,350
5 Unggul Lokal Cipaku Uk : 25 - 30 cm Pohon 9,850
Uk : 30 - 40 cm Pohon 13,125
Uk :   > 40 cm Pohon 19,700
Anakan
Uk : 25 - 30 cm Pohon 2,000
Uk : 30 - 40 cm Pohon 2,625
6 Unggul Nasional (Otong, Bangkok dll) Okulasi
Uk : 25 - 30 cm Pohon 19,700
Uk : 30 - 40 cm Pohon 26,250
Uk :  >  40 cm Pohon 32,825
B. PALAWIJA
C. HORTIKULTURA
A. TANAMAN PANGAN
F. BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
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7 Bibit Benih Label Putih Okulasi
Uk : 25 - 30 cm Pohon 59,075
8 Jambu Air Anakan
Uk : 30 - 50 cm Pohon 4,600
Cangkokan
Uk : 30 - 50 cm Pohon 13,125
9 Jambu Bangkok Okulasi/Cangkokan
Uk : 35 - 50 cm Pohon 13,125
Uk : 50 - 75 cm Pohon 19,700
10 Jeruk Bali/Pangkep/Pamelo Okulasi/sambung/
cangkokan
Uk : 25 - 35 cm Pohon 13,125
Uk : 35 - 40 cm Pohon 16,500
Uk : 40 - 50 cm Pohon 22,975
11 Jeruk Keprok Selayar Okulasi/sambung/
cangkokan
Uk : 25 - 35 cm Pohon 9,450
Uk : 35 - 40 cm Pohon 10,500
Uk : 40 - 50 cm Pohon 13,650
Anakan
Uk : 25 - 35 cm Pohon 2,100
Uk : 35 - 40 cm Pohon 3,675
12 Jeruk Sunkist Cangkokan
Uk : 31 - 40 cm Pohon 15,750
13 Mangga Okulasi
(Arumanis,Golek,Manalagi,Gedeng) Uk : 15 - 25 cm Pohon 7,875
Uk : 25 - 30 cm Pohon 10,500
Uk : 30 - 40 cm Pohon 12,600
Uk : 40 - 50 cm Pohon 15,750
14 Manggis Uk : 0 - 25 cm Pohon 13,500
Uk : 25 - 35 cm Pohon 19,000
Uk : 35 - 60 cm Pohon 27,500
15 Kubis Hibrida Bungkus 69,500
16 Cabe Cakra Putih 1 box = is 20 Box 500,000
17 Nangka Unggul Lokal Anakan
Uk : 0 - 25 cm Pohon 4,500
Uk : 25 - 50 cm Pohon 7,000
18 Rambutan Okulasi
(Aceh,Rapiah,Lebak Bulus, Binjai) Uk : 0 - 25 cm Pohon 8,000
Uk : 25 - 50 cm Pohon 14,500
Uk : > 80 cm Pohon 20,000
Anakan
Uk : 25 - 30 cm Pohon 2,000
Uk : 30 - 40 cm Pohon 2,500
19 Durian Anakan
Uk : 0 - 25 cm Pohon 15,000
Uk : 25 - 35 cm Pohon 20,000
Uk : 35 - 60 cm Pohon 30,000
20 Salak Anakan
Uk : 25 - 40 cm Pohon 6,000
Uk : 40 - 60 cm Pohon 11,000
21 Sawo Manila Cangkokan
Uk : 30 - 40 cm Pohon 43,000
22 Strawbery Pohon
Uk : 20 - 30 cm Pohon 23,000
23 Sukun (Turus akar) Anakan
Uk : 20 - 40 cm Pohon 11,000
24 Pisang Anakan
Uk : 50 - 100 cm Pohon 7,875
Uk : 100 - 150 cm Pohon 10,500
Kultur Jaringan
Uk : 25 - 30 cm Pohon 9,450
Uk : 30 - 40 cm Pohon 13,125
Uk : > 40 cm Pohon 18,375
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1 Bawang Merah Benih unggul Kg 33,750
2 Bawang Putih Benih unggul Kg 52,500
3 Bayam Benih unggul Kg 21,000
4 Kacang Panjang Benih unggul Kg 52,500
5 Kentang Benih G 0 Kg 26,250
Benih G 1 Kg 24,500
Benih G 2 Kg 22,000
Benih G 3 Kg 20,000
Benih G 5 Kg 16,000
1 Anggrek Vanda SP Rumpun 31,500
Debrobiun SP Rumpun 52,500
Vanda Douglas Rumpun 21,000
Vanda Bellyana Rumpun 17,850
Vanda Diana Rumpun 21,000
Aranthera Strorie Rumpun 17,850
Vanda Enmastorie Rumpun 21,000
Vanda Emmy Rumpun 15,750
Phalaenopsis Psylantha Rumpun 21,000
Desdrobium Hybrida Rumpun 21,000
Genta Bandung Rumpun 21,000
Aranda Nancy Rumpun 21,000
Apple Blossen SP Rumpun 21,000
MaggieAci Comber Rumpun 21,000
Ocidium Golden Shower Rumpun 52,500
Vanda Dewi Sri Rumpun 21,000
2 Dieffenbachin Besar Pohon 15,750
Kecil Pohon 15,750
3 Kaktus Biasa
Sambungan Besar Pohon 26,250
Sedang Pohon 28,300
5 Palem Besar Pohon 73,500
Sedang Pohon 52,500
Kecil Pohon 21,000
6 Pangkas Emas Besar Pohon 21,000
Sedang Pohon 15,750
Kecil Pohon 10,500
7 Asoka Besar Pohon 21,000
Sedang Pohon 15,750
Kecil Pohon 10,500
8 Suplir Besar Pohon 21,000
9 Bougenvill/Kembang Emas Lokal Pohon 5,250
Varigata Pohon 10,500
1 Pacul Inport tanpa gagang Buah 45,000
2 Cangkul Cangkul Buah 60,000
3 Cangkul Cangkul (Super pesan Buah 70,000
Pandai Besi Bahan Baja)
4 Cangkul Cangkul Cap Crocodille Buah 110,000
5 Cangkul Cangkul Ex.RRC Cap Ayam Buah 54,600
Jago tebal 2 mm untuk 
1.25 Lbs
6 Cangkul Cangkul Lengkap dengan Buah 42,000
Pegangan Mata
7 Cangkul Cangkul Lokal tebal 2 mm Buah 36,750
ukuran 24 x 17 cm
8 Cangkul Gagang cangkul bahan Buah 35,000
kayu pet
9 Cangkul Cap Ayam Buah 75,000
10 Polybag 8 x 12 cm isi 200 lembar Bungkus 10,000
11 Polybag 15 x 20 cm isi 100 lembar Bungkus 12,000
F. ALAT PENGELOLAHAN TANAH DAN TANAMAN
E. TANAMAN HIAS
D. BENIH SAYUR-SAYURAN
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12 Polybag 30-40 cm isi 100 lembar Bungkus 60,000
13 Sekop Kecil 1 buah Buah 50,000
14 Linggis Lokal Buah 45,000
15 Traktor Tangan 1 paket Quick, G-1000 + D2 6,5 PK Unit 26,187,500
16 Traktor Tangan 1 paket Quick, S- 1000  DI 2 8,5 PK Unit 26,187,500
17 Traktor Tangan 1 paket Quick, E- 83 DI 2 Unit 27,375,000
18 Traktor Tangan 1 paket Quick G 1000 Boxer Yanmar 8,5 PK Unit 30,000,000
19 Traktor Tangan Yanmar TF 105 Ml (10,5 HP) Rotari/YZC-L Unit 54,340,000
Yanmar TF 105 Ml (10,5 HP) Rotari/YCZ Unit 53,790,000
Yanmar TF 85 Ml Y(8,5 HP) Rotari/YZD-L Unit 50,303,000
Yanmar TF 105 Ml Y(10,5 HP) Rotari/YZD-L Unit 49,731,000
Yanmar TF 105 MlY(10,5 HP) Singkal BRM-DX Unit 40,326,000
Yanmar TF 85 MlY(8,5 HP) Singkal/YST-DX Unit 39,281,000
Yanmar TF 85 MlY(8,5 HP) Singkal/BRM-1 Unit 37,631,000
Yanmar TF 85 MlY(8,5 HP) Singkal/BROMO PRO V2 Unit 34,705,000
Yanmar TF 85 MLY (8,5 hp) Singkal /YST PRO Unit 35,640,000
Yanmar TF 85 MLY (8,5 hp) Singkal /YST PRO XL Unit 40,469,000
Yanmar TF 85 MLY (8,5 hp) Singkal /REVO Unit 37,224,000
Yanmar TF 85 MLY (8,5 hp) Singkal /YST PRO Unit 33,957,000
Yanmar TF 70 MLY (7,0 hp) Singkal /REVO Unit 35,893,000
Yanmar TF 70 MLY (8,5 hp) Singkal /YM 80 Unit 32,648,000
Yanmar TF 70 MLY (7,0 hp) Singkal /YM 80 Unit 31,867,000
Yanmar TF 65 MLY (6,5 hp) Singkal /YM-SX Unit 29,029,000
19 Mesin Panen Padi+Motor Bensin YAP 120 ey-20 b(5,0 hp) Unit 38,588,000
20 Alat Pembroses Gabah (Tidak Termasuk Motor YMM 20/Roll Karet 6" 27,665,000
Penggerak HW 60 AN /Roll Karetn6" 14,465,000
YCP 220 /Roll Karet 6" 16,247,000
21 Alat pembuat pupuk organik Set 25,000,000
22 Power thresser Set 12,000,000
23 Con Ssheller ( Pemipil Jagung ) Set 8,500,000
24 Gunting Rumput Green Land Sandvik GS - 90 Buah 25,000
25 Gunting Rumput Green Land Diamond, Ukuran standart Buah 25,000
26 Botol Perangkap Lalat Buah Petrogonal Buah 10,500
27 Garuk Gigi 12 Buah 42,000
28 Mesin Diesel Kubota RC 85 DI-1 8,5 PK Buah 12,500,000
29 Mesin Diesel Yanmar TF 85 8,5 PK Buah 16,500,000
30 Mesin Potong Rumput Yanmar Model Panggul Buah 1,500,000
31 Mesin Potong Rumput Yanmar Model Dorong Buah 2,500,000
32 Pompa Air Hand Tsurumi 3" Unit 3,450,000
33 Pompa Air Hand Exell 3" Unit 3,150,000
34 Slang Spiral 3" Meter 50,000
35 Slang Lipat 3" Xirom BBB Rol 1,000,000
36 Slang Lipat 3" B/S ± 70 M Meter 700,000
37 Pompa Hama NPH 15/20 L Unit 1,250,000
1 Alat Ukur PH Tanah Buah 7,000,000
2 Altimeter Digital Buah 5,000,000
3 Gembor Plastik 10 Ltr Buah 40,000
4 Alat Ukur Luas Lahan (GPS) Garmin Buah 7,500,000
5 Spayer 1 liter Buah 25,000
6 Timbangan Gantung Kapasitas 50 Kg Buah 500,000
7 Hand Sprayer PB 16 Buah 450,000
8 Hand  Sprayer Mesin NPH I.E 34 Buah 1,400,000
1 Gembor siraman Buah 42,000
2 Gronjong Bambu Tg, 1, 5 M D 30 cm Buah' 42,000
1 Alat Penggiling Padi SATAKE Unit 20,000,000
2 Alat Penyimpan Hasil Percobaan Unit 12,000,000
Loasi/Stailess Steel 60x40x30
3 Mesin Pengupas Kedelei Lokal/Sitem Rotari Unit 25,000,000
I. ALAT PASCA PANEN
H. ALAT PANEN/ PENGOLAHAN
G. ALAT LABORATORIUM PERTANIAN
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4 Power Threser Dorong Penggerak Kubota 7,5 PK Unit 13,500,000
5 Gerobak Dorong Lokal 600,000
6 Alat Pengaduk Lokal /Elektrik 1 HP
7 Dryer Vertical Kapasitas 8,5 Ton 28,875,000
8 Dryer Vertical Kapasitas 10  Ton 52,500,000
9 Power Threser Dorong Penggerak Kubota 8,5 PK 15,000,000
10 Mesin Jahit Karung Ex. China 3,000,000
11 seed Cleanner Unit 17,500,000
12 Alat panen padi driver candue Unit 30,000,000
13 Alat panen padi exdriver Unit 25,000,000
14 Vacuum frying kapasitas 3 kg Unit 25,000,000
15 Mesin Pemecah/Penghalus jagung Dish Mill Unit 15,000,000
16 Alat Pemipil Jagung Unit 15,000,000
1 Nabati 0,5 ltr 75,000
2 Bhasgon Sistematik 25 gr 16,000
3 Marshall Sistematik 100 mg 16,000
4 Hayati ( Rhizobium ) Sistematik 25 gr 75,000
1 Round-up Sistemik Ltr 70,000
2 Supremo Kontak Ltr 55,000
3 Bima Star Sistemik Ltr 40,000
1 Ice Box 1 Buah 516,100                
2 Botol Sampel 250 ml 1 Buah 4,300                    
3 Botol Sampel 500 ml 1 Buah 7,800                    
4 Botol Sampel 1000 ml 1 Buah 15,600                  
5 Botol BOD 250 ml 1 Buah 150,000                
6 Pipet Tetes 1 Buah 2,500                    
7 Aluminium Foli 1 Rol 390,000                
8 Alkohol 90% 1 Liter 624,000                
9 CH³COOH 1 Liter 2,470,000             
10 KNO³ 1 Kg 1,950,000             
11 Na2SO4 1 Kg 1,300,000             
12 KMnO4 1 Gram 6,125                    
13 Ba(OH)2 Ca(OH)2 1 Gram 4,225                    
14 NaOH 1 Kg 1,105,000             
15 KOH 1 Kg 1,144,000             
16 MTBE 1 Liter 2,958,800             
17 NaNO3 1 Gram 2,470                    
18 FAS 1 Kg 2,600,000             
19 NaI 1 Gram 18,850                  
20 Kalium Dikromat 1 Gram 6,864                    
21 NaN3 1 Gram 13,050                  
22 Sodium Thiosulfat 1 Gram 1,560                    
23 Asam Salisilat 1 Kg 2,600,000             
24 Natrium Oksalat 1 Kg 7,238,400             
25 HCI (p.a) 1 Liter 546,000                
26 H2SO4 (p.a) 1 Liter 546,000                
27 MgCI2.6H2O 1 Gram 4,700                    
28 Kertas Saring TDS/TSS 1 Pak 2,000,000             
1 Organik Non Subsidi Kompos Kg 1,000
2 Pupuk Petro Organik Kg 600
3 Urea anorganik Kg 2,300
4 NPK anorganik Kg 2,400
5 SP-36 anorganik Kg 2,100
6 ZA . Kg 1,550
7 KCL anorganik Kg 2,400
8 Super  Biota Cair organik Btl 95,000
9 Pupuk Petrobio Petrobio kg 25,000
10 Bio Liquit POC Ltr 115,000
11  Organik Agrodyke Kg 106,250                
12 Kompos pupuk tradisional Kg 2,500                    
K. HERBISIDA
J. PESTISIDA
L. OBAT-OBATAN DAN BAHAN KIMIA
M.PUPUK
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13 Pupuk Dasar NPK Kg 2,300                    
14 Pupuk kompos/organik - Pupuk kompos/organik Kg 2,185                    
15 Pupuk Daun Liter 172,500                
16 Pupuk Organik Kg 106,250                
17 Pestisida Liter 218,500                
18 Pestisida Paket 1,669,800             
19 Fungisida Liter 172,500                
20 Insektisida Liter 172,500                
21 Herbisida  Liter 63,250                  
1 Kotak Fermentasi Panjang = 50 cm buah 1,976,850             
Lebar      = 50 cm
Tinggi     = 50 cm
2 Kotak Lebah Madu 37 Cm x 25 Cm x 20 Cm, buah 364,550                
Penutup Kotak, Dudukan kotak/alas kotak
( 9 Sisiran )
3 Kotak Lebah  Panjang = 33 cm buah 238,050                
Lebar      = 25 cm
Tinggi     = 25 cm
4 Petro Organik Kg 1,150                    
5 Atap Penutup Kotak Dari Plastik/Seng, rangka Buah 111,550                
6 Tiang Kotak Cor Semen 4 Inc Tinggi 50 cm Buah 195,500                
7 Koloni Lebah Apis Cerana 9 Sisiran Buah 648,600                
8 Koloni Lebah Apis Nigrocenta 9 Sisiran Buah 648,600                
9 Bibit turus jalan 70 - 100 cm Batang 18,975                  
Peralatan Ternak Lebah
1  Alat Solder Buah 57,500                  
2  Alat Kadar Air Set 4,364,250             
3  Alat Grafting Stainless Set 158,700                
4  Alat Grafting Plastik Buah 48,300                  
5  Atap Kotak / Penutup Kotak Karpet Plastik/Rangka Balok Buah 75,900                  
6 Ekstraktor Buah 2,340,250             
7 Feder E Frame Buah 43,700                  
8  Hive Tool ( Pengungkit ) Set 69,000                  
9 Kurungan Ratu Set 19,550                  
10  Kawat Frame Buah 56,350                  
11 Kotok kosong lebah madu Buah 146,050                
12 Kotak kosong lebah lokal Kotak Lebah ( P30 x L 34 x T25 cm ) Buah 316,250                
13  Kotak Super Lebah unggul Buah 102,350                
14  Kotak lebah kosong 9 frame Buah 379,500                
15  Kotak lebah triguna 15 x 15 x 60 Cm Tebal papan 2 cm Buah 221,950                
16  Kotak kosong mini lebah unggul Buah 87,400                  
17 Kape / Skrap Buah 43,700                  
18  Lilin Lebah Buah 94,875                  
19  Mangkokan Royal Jelly Buah 20,700                  
20  Penyekat Ratu / Set Buah 132,250                
21  Pollen Trap ( Alat Panen Bee Pollen ) Set 94,875                  
22  Pisau Pollen Trap Buah 20,700                  
23  Penyimpan Madu ( Stainless B4204 ) Stainless Set 2,087,250             
24  Pisau Madu Buah 47,725                  
25  Penyangga Kotak Lebah isi 2 Tinggi 130 Cm Buah 189,750                
26  Refraktometer Buah 3,636,875             
27  Smoker ( Pengasap ) Buah 324,300                
28  Sikat Sarang Buah 88,550                  
29 Sarang Pondasi Lebah Lokal Buah 16,100                  
30  Sarung Tangan Buah 25,300                  
31  Topi dan Masker Set 126,500                
32  Vol 90 Buah
33  Wearpack Buah 364,550                
Bahan Inokolasi Gahru
1  Fosarium Cairan Liter 2,372,450             
2  Lilin Mainan / Flestising Bungkus 6,900                    
N. BIBIT USAHA KEHUTANAN, REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
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Peralatan Lain Bidang Kehutanan
1 Ajir 2,5 x 150 cm Batang 345                      
2 Alat pengukuran Panjang 50 Cm Buah 31,625                  
3 Alat pengukuran ( Meteran Roll ) 50 Mater Unit 293,250                
4 Ayakan Stainless stell ukuran Diameter 20-24 cm Buah 88,550                  
5 Alat Gerus Buah 69,575                  
6 Alat Pelinting Rokok Manual Bahan Kayu Buah 5,692,500             
7 Alat perajang tembakau manual Rakitan Unit 379,500                
8 Alat pengiris daun tembakau Bahan Besi Baja Buah 265,650                
9 Alat peras lebah madu Unit 253,000                
10 Alat ukur suhu Unit 537,625                
11 Alat Press Unit 747,500                
12 Bahan bedeng sapih 1 x 7 Meter Buah 75,900                  
13 Bahan bedeng tabur 1 x 5 Meter Buah 70,150                  
14 Bahan Instalasi pengairan Paket 2,213,750             
15 Bahan obat-obatan tanaman Paket 1,676,700             
16 Bahan profil bendungan Paket 1,150,000             
17 Batu Bata Buah 805                      
18 Batu Kali ( Pondasi ) M3 139,150                
19 Bahan pondok kerja 3 x 4 Paket 4,427,500             
20 Baju Kaos Buah 126,500                
21 Bambu Pattung Batang 31,625                  
22 Bauveria Bassiana Bungkus 126,500                
23 Biaya pengangkutan baran bukti Truck/Kali 1,265,000             
24 Biaya penyidikan kasus 9,315,000             
25 Biaya pepanjangan buku Pas Senpi Pucuk 86,250                  
26 Biaya Pembuatan Buku Pas Baru Senjata Api Buah 3,162,500             
27 Biaya Perpanjangan Surat Izin Penggunan Senpi Buah 69,000                  
28 Benih Tanaman Kayu Kg 82,225                  
29 Benih Tanaman Glodok Kg 94,875                  
30 Bibit Tanaman Kayu Batang 2,875                    
31 Bibit Bambu Batang 34,500                  
32 Bibit Turus Jalan Batang 18,975                  
33 Cat Semprot 600 CC Klg 44,275                  
34 Cangkul Buah 74,750                  
35 Chain Saw Mini Unit 2,213,750             
36 Dedak Kg 2,875                    
37 EM4 Liter 92,000                  
38 Gaus Buah 15,525                  
39 Gebalan Rambut M2 18,975                  
40 Gembor Buah 94,875                  
41 Gayung Stainles panjang 55 CM Buah 158,125                
42 Gergaji Pangkas Buah 143,750                
43 Gerobak Buah 747,500                
44 Ijuk M3 253,000                
45 Jasa / Upah Mandor Pengawas Bulan 948,750                
46 Kaos Tangan Perlebahan Bahan Karet Pasang 37,950                  
47 Kaos Tangan Kosong 9 Frame Buah 379,500                
48 Kotak Lebah Triguna 15 x 15 x 60 cm tebal Papan 2 Cm 221,375                
49 Koloni Triguna Lebah Triguna + Kotak Buah 442,750                
50 Kawat Behel Roll 25,300                  
51 Kawat Bronjong Roll 917,125                
52 Kopel Rim Buah 94,875                  
53 Kacip jambu mente Bahan Besi Baja Buah 379,500                
54 Kain Satin Kain M 442,750                
55 Karung Lembar 6,900                    
56 Kaos Tangan Pasang 35,075                  
57 Lem Fox Kayu Besar Gram 63,250                  
58 Limbah Kakao Kg 3,450                    
59 Mesin Perajang Tembakau Kain Rakitan Unit 34,500,000           
60 Mantel Buah 253,000                
61 Megaphone TOA Unit 1,138,500             
62 Masker Triguna Kain Halus Tipis Buah 94,875                  
63 Media Tanah M3 189,750                
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64 Naungan Buah 3,478,750             
65 Pakaian perlebahan Set Set 695,750                
66 Pakaian perlebahan Unit 805,000                
67 Papan Mutasi 120 x 240 cm Buah 632,500                
68 Papan Nama Kegiatan 80 x 120 cm Buah 379,500                
69 Paranet 100 m Roll 632,500                
70 Paranet Paket 1,150,000             
71 Paranet Naungan 50 Mater Roll 1,201,750             
72 Paranet Baja 50 - 100 cm Buah 145,475                
73 Parang Baja 50 - 100 cm Buah 138,000                
74 Patok Besi 10 mm Batang 16,100                  
75 Peralatan Microhida 15.000 KWH Unit 35,075,000           
76 Pita Ukur Buah 74,750                  
77 Pakaian Lebah Cerana Baju + Masker Buah 695,750                
78 Plastik Kemasan Roll 69,575                  
79 Polibag Bungkus 15,525                  
80 Pompa Air dan Instalasi Jaringan Paket 2,213,750             
81 Saringan Stainless Buah 126,500                
82 Saringan Ikan Buah 50,600                  
83 Sarlong / Jaring Roll 487,025                
84 Selang Meter 17,250                  
85 Semen Kg 1,725                    
86 Senter Buah 139,150                
87 Sepatu Booth AP Buah 189,750                
88 Sepatu PDH TNI / POLRI Pasang 506,000                
89 Sepatu Provost Polhut TNI / POLRI Pasang 569,250                
90 Sewa Lahan Pembibitan Pasang 3,795,000             
91 Sewa Lahan Paket 3,450,000             
92 Sewa Perahu Paket 805,000                
93 Sewa Stand Pameran Paket 6,325,000             
94 Sendok Satin Stainless Panjang 50 cm Buah 126,500                
95 Stek lada benih bina Batang 18,975                  
96 Sekop Buah 69,000                  
97 Tali Pengikat 100 m Paket 278,300                
98 Tempat Sampel Komoditas unggulan Bahan Kristal Roll 253,000                
99 Tenda Polisi kehutanan Kapasitas 12 orang Unit 18,342,500           
100 Teropong Polhut Unit 442,750                
101 Topi Rimba Buah 69,575                  
102 Triplex ukuran 2 cm 2 cm Lembar 303,600                
103 Tiang Penyangga Koloni Cor beton tinggi 60-70 cm ukuran 4 inci Buah 253,000                
104 Tali Tambang 50 Mater Roll 316,250                
105 Tangga Besi Lipat 2 m Buah 1,265,000             
106 Tangga Besi Slide ( Bersusun ) 8 m Buah 10,120,000           
107 Terpal Plastik 4 x 4 Lembar 221,375                
108 Tajar Bamboo Batang 14,950                  
109 Upah ( Kegitan ) HOK 57,500                  
110 Upah Mandor/ Pengawas Kali 920,000                
111 Upah Pengambilan Data Komoditi Perkebunan 1 Komoditi 115,000                
112 Upah Pemantauan Harga Pasar 1 Komoditi 115,000                
113 Wajan Stainless Stell U 34 Diameter 81 Cm Buah 468,050                
114 Wajan Stainless Buah 1,518,000             
Konservasi Tanah
1 Embung Air Bangunan Min 160 M3 / Unit Unit 94,875,000           
2 Embung Air Bangunan Unit 434,700                
3 Petro organik Kg 1,150                    
4 Koloni Lebah dan Kotak Lebah Koloni + Kotak 1 Koloni 632,500                
5 Telur Walet Walet Bukuan Sriti Pasang 31,625                  
Penyusunan Rancangan Tekhnis
1 Rancangan Tekhnis Luar Kawasan Hutan Per Hektar Ha 213,900                
2 Rancangan Tekhnis Dalam Kawasan Hutan Per Hektar Ha 248,400                
3 Pengembangan kawasan Komoditi Perkebunana Per Hektar Ha 250,000                
4 Dam Penahan Per Unit Unit 7,187,500             
5 Embung Air Per Unit Unit 4,538,475             
6 Gully Plug Per Unit Unit 1,795,150             
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Reboisasi (Pengkayaan)
1 Penanaman
Reboisasi  
- Penanaman Jumlah bibit 1.100 btg per hektar Ha 7,500,000             
- Pemeliharaan Th-1 Jumlah bibit 20% dari tanaman pokok per hektar Ha 1,962,500             
- Pemeliharaan Th-2 Jumlah bibit 10% dari tanaman pokok per hektar Ha 1,062,500             
2 - Penanaman Jumlah bibit 400 btg/ Ha Ha 3,494,750             
- Pemeliharaan Th-1 Jumlah bibit 20% dari tanaman pokok per hektar Ha 1,225,000             
- Pemeliharaan Th-2 Jumlah bibit 10% ditentukan jumlah bibit 
berdasarkan hasil evaluasi tanaman 
Ha 831,250                
3 Rehabilitasi Mangrove
- Penanaman Jarak tanam 1m x 1 m Ha 23,096,250           
- Pemeliharaan Th-1 Jumlah bibit 20% dari tanaman pokok per hektar Ha 4,619,250             
- Pemeliharaan Th-2 Jumlah bibit 10% dari tanaman pokok per hektar Ha 923,850                
4 Rehabilitasi Mangrove
- Penanaman Jarak tanam 1 m x 3 m Ha 8,094,250             
- Pemeliharaan Th-1 Jumlah bibit 20% dari tanaman pokok per hektar Ha 1,743,750             
- Pemeliharaan Th-2 Jumlah bibit 10% dari tanaman pokok per hektar Ha 637,500                
5 Hutan Rakyat
- Penanaman Jumlah bibit 400 btg per hektar Ha 28,956,250           
- Pemeliharaan Th-1 Jumlah bibit 20% dari tanaman pokok per hektar Ha 706,250                
- Pemeliharaan Th-2 Jumlah bibit 10% dari tanaman pokok per hektar Ha 141,250                
6 Hutan Kota
- Penanaman Jumlah bibit 400 btg per hektar Ha 6,631,250             
- Pemeliharaan Th-1 Jumlah bibit 20% dari tanaman pokok per hektar Ha 1,531,250             
- Pemeliharaan Th-2 Jumlah bibit 10% ditentukan jumlah bibit 
berdasarkan hasil evaluasi
Ha 825,000                
7 Penanaman Turus Jalan
- Penanaman Jarak tanam 5 meter dan 7 meter Ha 9,237,500             
- Pemeliharaan Th-1 Jumlah bibit 20% dari tanaman pokok per hektar Ha 2,187,500             
- Pemeliharaan Th-2 Jumlah bibit 10% dari tanaman pokok per hektar Ha 1,181,500             
8 Rehabilitasi Hutan Pantai
- Penanaman Jarak tanam 5 m x 5 m Ha 18,750,000           
- Pemeliharaan Th-1 Jumlah bibit 20% dari tanaman pokok per hektar Ha 3,750,000             
- Pemeliharaan Th-2 Jumlah bibit 10% dari tanaman pokok per hektar Ha 750,000                
9 Pengayaan Tanaman HR Perhektar Ha 2,000,625             
10 Pembuatan Penghijauan Lingk Produksi 25.000 Batang Unit 63,937,500           
11 Rehabilitasi Mangrove Perhektar ( Jarak tanam 1x3 ) Ha 15,166,250           
12 Herbizida Rund Up Liter 93,750                  
12 Bibit
Kayu - Tinggi (30 - ≤ 50 cm) Btg 2,500                    
- Tinggi (>50 - 100 ≤ cm)  16,750                  
- Tinggi (> 100 cm)  18,750                  
MPTS Kemiri, Pala, Mangga, Btg 5.500 - 25.000
Alfukat, Nangka, Karet dll
Gaharu Btg 37,500                  
Mangrove Btg 2,500                    
Benih - Kayu Kg 55.000 - 75.000
 - MPTS Kg 137,500                
Bibit lada - Pohon 5,000                    
Benih kopi Arabika Biji 625                      
Benih pala - Biji 6,500                    
13 Konservasi Tanah
- Dam Penahan Lebar 6 s/d 8 meter Unit 34,560,000           
- Gully Plug Lebar 2 s/d 3 meter Unit 3,778,125             
- Dam Pengendali Lebar 30 s/d 50 meter Unit 375,000,000         
- Sumur Resapan  Unit 8,000,000             
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14 Upah HOK 50,000                  
15 Pembuatan Bibit Vol bibit 25.000 btg 62,500,000           
16 Kakao Benih gram 950                      
( telah disertifikasi) Bibit biasa (Uk. 30 - 50 cm ) Batang 3,150                    
Bibit sambung pucuk (30 - 50 cm) Batang 10,000                  
Entris (30 - 50 cm) Batang 1,250                    
17 Kelapa Dalam Bibit (30 - 50 cm) Batang 10,650                  
( telah disertifikasi) Benih gram 2,500                    
18 Cengkeh Benih gram 1,250                    
( telah disertifikasi) Bibit  (30 - 50 cm) Batang 13,150                  
19 Lada Stek ( 20 - 30 cm) Batang 1,250                    
( telah disertifikasi) Bibit (20 - 50 cm) Batang 4,400                    
20 Karet Bibit (3 Payung) Payung 25,000                  
( telah disertifikasi) Bibit (2 Payung) Payung 22,500                  
Bibit (1 Payung) Payung 18,750                  
21 Pala Bibit (30 - 50 cm) Batang 25,000                  
( telah disertifikasi) Benih (1 - 2 gram)  gram 1,900                    
22 Kopi Bibit (30 - 50 cm) Batang 4,400                    
Cengkeh Benih (1 gram) gram 950                      
23 Tembakau Bibit (10 - 20 cm) Batang 200                      
( telah disertifikasi)
24 Nilam Bibit (30 -  40 cm) Batang 650                      
 ( telah disertifikasi)
25 Jambu Mete Benih gram 2,650                    
( telah disertifikasi) Bibit (30 - 35 cm) Batang 2,500                    
26 Gmelina Benih Kg 475,000                
( Tegakan Benih Bersertifikat )
27 Sengon Kg 2,812,500             
( Tegakan Benih Bersertifikat )
28 Glodokan Benih Kg 60,000                  
( Tegakan Benih Bersertifikat )
29 Bakau Benih Kg 625,000                
( Tegakan Benih Bersertifikat )
30 Trembesi Benih Kg 327,500                
( Tegakan Benih Bersertifikat )
31 Mahoni Benih Kg 237,500                
( Tegakan Benih Bersertifikat )
32 Suren Benih Kg 1,250,000             
( Tegakan Benih Bersertifikat )
33 Jabon Benih Kg 10,000,000           
( Tegakan Benih Bersertifikat )
34 Tanjung Benih Kg 60,000                  
( Tegakan Benih Bersertifikat )
45 Bitti Benih Kg 125,000                
( Tegakan Benih Bersertifikat )
36 Cengkeh Benih Kg 1,875                    
37 Tricoderma Agensayati Kg 125,000                
38 - Polybag Lbr 150                      
39 - Media Tanah M³ 172,500                
40 - Benih Kakao Biji 863                      
41 - Benih Cengkeh Biji 1,150                    
42 - Stek/entris kakao Batang 1,150                    
43 - Bahan Naungan Paket 2,300,000             
44 - Papan Kegiatan Unit 287,500                
45 - Bahan Pagar (paranet) Meter 17,250                  
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46 - Gembor Buah 115,000                
47 - Selang Meter 11,500                  
48 - Paranet  Roll 70,400,000           
49 - Handsprayer Kapasitas 10 Liter Manual Unit 575,575                
50 - Handsprayer dengan Mesin Unit 1,650,000             
51 - Handsprayer Kapasitas 14 Liter Otomatis Unit 1,150,000             
52 - Hands Sprayer Pb 16 Malaysia Buah 750,000                
53 - Kawat Bronjong Aluminium Roll 1,031,250             
54 - Jet Shoter Kapastas 19 Liter Liter 8,750,000             
55 Peralatan Klinik Berjalan
- Plastik Selubung Roll 57,500                  
- Gunting Pangkas Buah 51,750                  
- Gunting Pangkas Salery Buah 250,000                
- Guntung Galah Buah 86,250                  
- Gergaji Pangkas Buah 46,000                  
- Gergaji Pangkas Salery Buah 125,000                
- Pisau Okulasi Buah 40,250                  
- Karet Gelang Bungkus 17,250                  
- Pipa Paralon Buah 40,250                  
- Tali Rapiah Roll 28,750                  
- Alat ukur suhu/ kelembapan Buah 379,500                
132 Pakaian Perlengkapan Set 562,500                
Kaos Tangan Bahan Karet Pasang 25,000                  
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1 Container Lapangan 1 Liter Unit 11,250,000           
2 Container Transfer 34 Liter Unit 26,250,000           
3 Earteg Lokal Medium Pasang 16,250                  
4 Earteg import Italia Large Pasang 32,500                  
5 Earteg import Italia Medium Pasang 30,000                  
6 Aplicator Earteg Sapi - Buah 1,125,000             
7 Aplicator Earteg Kambing Taiwan Buah 875,000                
8 Al Gun IB - Buah 437,500                
9 Al Gun IB IMV Prancis Buah 1,015,000             
10 Apron - Lembar 187,500                
11 Cutter straw - Unit 268,750                
12 Spuit aeroplex 10 ml Buah 193,750                
13 Spuit Disposible 10 ml Dos 150,000                
5 ml Dos 137,500                
3 ml Dos 125,000                
14 Spuit otomatis 5 ml Buah 1,875,000             
15 Plastik Sheet IB - Batang 2,750                    
16 Plastik Glove - Lembar 3,250                    
17 Senter IB - Buah 105,625                
18 Tas Vaksin - Buah 203,125                
19 Wearpack Lengan Panjang Buah 312,500                
Lengan Pendek Buah 250,000                
19 Sepatu boot AP Pasang 187,500                
20 PH Meter Eutech Buah 8,281,250             
BT 675 Buah 19,375,000           
Korea Buah 8,750,000             
Jerman Buah 16,250,000           
21 Reader Earteg RFID Demaplast Italia Unit 46,312,500           
22 Micro chip earteg RFID - Pasang 48,750                  
23 Alat Deteksi Birahi KX 5000 Set 89,375,000           
KX 5200 Set 93,437,500           
24 Masker Tissue - Box 137,500                
25 Masker Kain - Buah 56,250                  
26 Masker N 95 10 Buah Dos 528,125                
27 Mesin Chopper - Unit 20,687,500           
28 Mesin Pres Jerami - Unit 31,250,000           
29 Mesin Appo - Unit 33,750,000           
30 Mesin Vector Mini Feed - Unit 35,625,000           
31 Mesin Penetas - Unit 2,875,000             
32 Reaktor Biogas 4 M³ Unit 13,125,000           
6 M³ Unit 15,000,000           
8 M³ Unit 18,125,000           
12 M³ Unit 20,625,000           
33 Rapid tes AI - Boks 4,375,000             
34 Viral Media Transfer - Boks 2,858,125             
35 Kartu Kepemilikan Hewan - Lembar 2,500                    
36 Cap Bakar Kode Kecamatan - Buah 81,250                  
37 Cap Bakar kode nomor - Buah 56,250                  
38 Holder - biji 9,375                    
39 Sarung Pengaman Container - Buah 562,500                
40 Google - Buah 37,500                  
41 Timbangan Elektrik 0,2000 Buah 40,781,250           
Gantung Kap 50 Kg Buah 945,250                
Duduk Kap 100 Kg Buah 2,079,500             
42 Box Styrofom - Buah 143,375                
43 Sensi Glove Sarung Tangan Karet Boks 137,500                
44 Refrigerator - unit 17,250,000           
45 PISAU DAGING Skinning Knife Buah 450,000                
Slicing Knife Buah 531,250                
Butcher Knife Blunt Buah 437,500                
Pointed Buah 512,500                
Golok Tulang Buah 1,625,000             
A. ALAT-ALAT PETERNAKAN
G. BIDANG PETERNAKAN DAN KELAUTAN / PERIKANAN
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Golok Belah Buah 2,187,500             
Boning Knife Buah 437,500                
Sharpening Steel Buah 531,250                
46 Stempel Daging - Buah 127,500                
47 Termos - Buah 562,500                
48 SMS Gatwey Inseminasi Buatan - Paket 37,500,000           
49 Tabung Reaksi - Pack 437,500                
50 Rak Tabung Reaksi Kayu Buah 66,250                  
51 Cawang Petri - Buah 62,500                  
52 Object glass - Pack 68,750                  
53 Pipet Tete - Buah 17,500                  
54 Pot Plastik gram Buah 5,625                    
55 Beaker Glass  Buah 48,750                  
56 Sikat Tabung - Buah 9,375                    
57 Kertas Lakmus - Dos 56,625                  
58 Disposal Bag - Paket 39,375                  
59 Mikroskope Binokuler 107 BN Unit 5,150,000             
60 Peralatan Bedah Rabies Set 3,125,000             
61 Bak Pewarnaan Stainless Buah 225,000                
62 Aplicator Micro Chips Leader Buah 1,250,000             
63 Micro Chip Leader Buah 81,250                  
64 Meja Operasi Unit 9,375,000             
65 Alat Bedah Hewan Kecil Set 546,250                
66 Penangas Listrik Kap 18 Liter Unut 2,812,500             
67 Peralatan Bedah Hewan Besar Set 7,812,500             
68 Pompa N2 Cair Electric Taylor Wharton Unit 15,625,000           
69 Gerobak Kotoran Stainles Buah 3,437,500             
70 Gerobak Daging Stainles Buah 3,437,500             
71 Bahan Kimia Campuran darah Kg 18,750,000           
72 Realing Sistym Baja Meter 3,125,000             
73 Gang Way Besi Meter 2,187,500             
1 Alkohol 70 % Liter 68,750                  
2 Gliserin ml ml 121,875                
3 N2 Cair Liter 28,750                  
4 Semen Beku Sapi  (sexing) BIB Dosis 45,000                  
5 Semen beku sapi BIB Dosis 20,000                  
6 Semen beku kerbau BIB Dosis 31,250                  
7 Vacelin IB Kg 125,000                
1 Vit - B.com 50 ml Botol 18,750
100 ml Botol 31,250
2 Vit - B 12 50 ml Botol 21,875
100 ml Botol 31,250
3 Vet - Oxy SB 20 ml Botol 37,500
50 ml Botol 56,250
100 ml Botol 93,750
4 Vet - Oxy LA 50 ml Botol 150,000
100 ml Botol 218,750
5 Verm - O Bolus 12 Boli Pot 156,250
42 boli Pot 500,000
6 Verm - o Kaplet 100 Kaplet Dos 200,000
7 Vetadryl Inj 20 ml Botol 37,500
50 ml Botol 56,250
100 ml Botol 93,750
8 Tympanol  SB 100 ml Botol 62,500
9 Sulpidon Inj 20 ml Botol 37,500
50 ml Botol 68,750
100 ml Botol 100,000
10 Biosan TP Inj 20 ml Botol 62,500
50 ml Botol 125,000
100 ml Botol 212,500
11 B - Sanplex Inj 50 ml Botol 31,250
100 ml Botol 56,250
B. BAHAN KIMIA PETERNAKAN
C. OBAT- OBATAN PETERNAKAN
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12 Colibac Inj 20 ml Botol 56,250
50 ml Botol 93,750
100 ml Botol 156,250
13 Hemadex 20 ml Botol 50,000
50 ml Botol 81,250
100 ml Botol 125,000
14 Injectamin 20 ml Botol 56,250
50 ml Botol 106,250
100 ml Botol 168,750
15 Mectisan 20 ml Botol 212,500
16 Destan 1 L Botol 87,500
17 Capriglandin Inj 10 ml Botol 343,750
18 Capritocin 20 ml Botol 68,750
50 ml Botol 125,000
19 Colibac Bolus 12 Boli Dos 93,750
20 Biosalamin 50 ml Botol 218,750
21 Dovenix Inj 50 Ml Botol 343,750
22 Gusanex Tin Kaleng 218,750
23 Hematopan B 12 50 ml Botol 187,500
24 Ivomec 50 ml Botol 750,000
25 Medoxy LA 100 ml Botol 211,750
2 Oxytocin 50 ml Botol 125,000
27 Procaine Penicillin 10 ml Botol 31,250
28 Penicillin Oil 10 ml Botol 50,000
29 Prostaglandin 10 ml Botol 375,000
30 Prostavet C 50 ml Botol 500,000
31 Vaksin ND Aktif 100 Dosis Botol 34,063
500 Dosis Botol 49,125
32 Vaksin Avian Influensa 100 ml Botol 181,250
250 ml Botol 395,125
500 ml Botol 717,500
33 Intertrim LA 100 ml Botol 212,500
34 Intrafer 200 B 12 100 ml Botol 250,000
35 Intramox 150 LA 100 ml Botol 281,250
3 Limoxin 200 LA 100 ml Botol 218,750
37 Penstrep 400 100 ml Botol 275,000
38 intermectin 10 ml Botol 90,750
50 ml Botol 375,000
39 Glutanol 1 L Botol 195,250
40 Vaksin Rabies 10 Dosis Botol 105,625
41 Racun Anjing 1 Kg Pot 18,750,000
42 Vaksin SE 100 ml Botol 351,563
43 Vaksin Anthrax Dosis Dosis 3,480
1 Sapi Bali Bibit
Jantan Umur 18 - 24 bulan Ekor 9,375,000             
Betina Umur 18 - 24 bulan Ekor 7,250,000             
2 Sapi Bali Bakalan
Jantan Umur ≥ 24 Bulan Ekor 11,000,000           
Betina Umur ≥ 24 Bulan Ekor 9,375,000             
3 Sapi Bali Indukan Umur ≥ 36 Bulan Ekor 10,375,000           
4 Sapi Bali Pejantan Umur ≥ 36 Bulan Ekor 15,000,000           
5 Sapi Brahman Bibit
Jantan Umur 24 - 36 bulan Ekor 16,875,000           
Betina Umur 24 - 36 bulan Ekor 12,500,000           
6 Sapi Brahman Induk Umur ≥ 36 Bulan Ekor 13,750,000           
7 Sapi Brahman Pejantan Umur ≥ 36 Bulan Ekor 18,750,000           
8 Sapi Simental Bibit
Jantan Umur 24 - 36 bulan Ekor 25,375,000           
Betina Umur 24 - 36 bulan Ekor 21,250,000           
9 Sapi Simental Induk Umur ≥ 36 Bulan Ekor 23,750,000           
10 Sapi Simental Pejantan Umur ≥ 36 Bulan Ekor 28,125,000           
11 Sapi Limosin Bibit
Jantan Umur 24 - 36 bulan Ekor 25,375,000           
D. HEWAN TERNAK
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Betina Umur 24 - 36 bulan Ekor 21,250,000           
12 Sapi Limosin Induk Umur ≥ 36 Bulan Ekor 23,750,000           
13 Sapi Limosin Pejantan Umur ≥ 36 Bulan Ekor 28,125,000           
14 Kuda Jantan Umur 12 - 24 Bulan Ekor 10,625,000           
15 Kuda Betina Umur 12 - 24 Bulan Ekor 8,750,000             
16 Kerbau Jantan Umur 24 - 36 bulan Ekor 18,750,000           
17 Kerbau Betina Umur 24 - 36 bulan Ekor 11,250,000           
18 Bibit  Kambing Kacang
Jantan Umur 8 - 12 Bulan Ekor 1,687,500             
Betina Umur 8 - 12 Bulan Ekor 1,250,000             
19 Kambing Kacang Jantan Umur 18 Bulan Ekor 2,062,500             
20 Kambing Kacang Betina Umur 18 Bulan Ekor 1,687,500             
21 Kambing PE Jantan Umur ≥ 24 Bulan Ekor 2,312,500             
22 Kambing PE Betina Umur ≥ 24 Bulan Ekor 1,625,000             
23 Ayam Buras Jantan Umur 6 - 10 Bulan Ekor 162,500                
24 Ayam Buras Betina Umur 6 - 10 Bulan Ekor 87,500                  
25 Ayam Buras DOC Umur 0 - 1 Minggu Ekor 6,875                    
26 Ayam Buras DOC KUB Umur 0 - 1 Minggu Ekor 16,250                  
27 Pakan Ternak Unggas Karung 562,500                
28 Pakan Hijauan Ternak Ruminansia Stek 1,125                    
29 Konsentrat Ruminansia Kg 6,250                    
30 Lamtoro / Legum Kg 150,000                
31 Bibit Ayam Ras Umur 0 - 1 Minggu Ekor 5.000
32 Bibit ayam petelur (Pullet) 13 Minggu Ekor 73,125                  
1 Bibit Rumput Laut Euchema Kg 4,375                    
2 Bibit Rumput Laut Gracillaria Kg 5,625                    
3 Bibit Ikan Lele Ukuran 1 - 3 cm/ekor Ekor 625                      
Ukuran 3 - 5 cm/ekor Ekor 750                      
4 Bibit Ikan Mas Ukuran 1 - 3 cm/ekor Ekor 2,500                    
Ukuran 3 - 5 cm/ekor Ekor 3,750                    
5 Bibit Ikan Gurami Ukuran 1 - 3 cm/ekor Ekor 2,500                    
6 Bibit Ikan Nila Ukuran 1 - 3 cm/ekor Ekor 625                      
Ukuran 3 - 5 cm/ekor Ekor 750                      
7 Bibit Ikan Bawal Ukuran 1 - 3 cm/ekor Ekor 3,125                    
8 Bibit Ikan patin Ukuran 1 - 3 cm/ekor Ekor 3,125                    
9 Bibit Udang Windu (Benur) PL 10 - PL 11 Ekor 63                        
PL 12 - PL 14 Ekor 94                        
PL 15 - PL 16 Ekor 125                      
PL > 20 (Gelondongan) Ekor 250                      
10 Bibit Ikan Bandeng (Nener) Ukuran 1 - 2cm Ekor 188                      
Ukuran 3 - 5 cm (Gelondongan) Ekor 313                      
11 Indukan Ikan Koi Super 1 Psg=3 Jantan(1Kg/ekor),1Betina (2kg/ekor) Ekor 5,000,000             
12 Indukan Ikan mas super Umur 2 Tahun( 1 pasang) 312,000                
13 Indukan Ikan Lele super Umur 2 Tahun ( 1 Pasang ) Ekor 437,500                
14 Indukan Ikan Nila super Umur 2 Tahun ( 1 Pasang ) Ekor 437,500                
15 Bibit Ikan Kerapu Cm 1,875                    
16 Bibit Ikan Koi Ukuran 1 - 3 Cm Ekor 5,625                    
1 Mesin Katinting 5,5 PK Unit 6,125,000             
2 Mesin Katinting 5,5 PK ( CINA ) Unit 4,062,500             
3 Mesin Katinting 6,5 Pk Unit 6,875,000             
4 Lampu celup dalam Air LACUDA Unit 2,662,500             
5 Lampu Haluan/transparan Unit 593,750                
6 Lampu lambung kiri/Merah Unit 250,000                
7 Lampu lambung kanan/Hijau Unit 250,000                
8 Lampu Buritan/Tarnsparan Unit 281,250                
9 Lampu Sorot 1.000 Wat Unit 4,375,000             
10 Setir Kapal Unit 356,250                
11 Hidrolic Unit 23,750,000           
12 Perahu Fiber 8 x 0,75 x 0,5 Unit 9,375,000             
13 Mesin  Fiber 8 x 0,52 x 0,48 Unit 8,125,000             
14 Mesin  Fiber 6,5 x 0,5 x 0,48 Unit 7,250,000             
F. PENGADAAN PERALATAN PERIKANAN
E.SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDUK DAN BENIH
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15 Tali Rumpon ( Tali Panda Super ) Rol 437,500                
16 Cold Box 50 liter Bahan fiber Unit 625,000                
17 Cold Box 100 liter bahan fiber Unit 1,375,000             
18 Jaring PA  No. 12 Ball 6,500,000             
19 Jaring PA  No. 9 Ball 4,687,500             
20 Jaring PA  No. 6 Ball 3,312,500             
21 Tali Ris PE  No. 6 Kg 53,125                  
22 Tali PE No.18 Kg 53,750                  
23 Tali PE No.20 Kg 53,750                  
24 Tali PE No.7 Kg 52,500                  
25 Tali PE  No. 6 Kg 43,750                  
26 Tali PE  No. 1 Pak 62,500                  
27 Bola Plastik merah Lusin 30,625                  
28 Bola Plastik hitam Buah 106,250                
29 Cincin timah Buah 21,875                  
30 Benang PA D9 Buah 102,500                
31 Timah Pemberat Kg 40,000                  
32 Jaring 11/2 No.0,20 Ball 75,000                  
33 Jaring 11/2 No.0,30 Ball 34,375                  
34 Jaring 2 No.0,2 Ball 65,625                  
35 Jaring 2 No.0,30 Ball 137,500                
36 Jaring 21/2 No.0,20 Ball 62,500                  
37 Jaring 21/2 No.0,30 Ball 125,000                
38 Tali Ris PE No.4 Kg 50,000                  
39 Tali Ris PE No.20 Roll 23,125                  
40 Tali Ris PE No.21/2 Roll 28,125                  
41 Tali Ris PE No.3 Kg 46,875                  
42 Pelampung Sendal Bungkus 13,125                  
43 Elektor Fish ( Pemanggil Ikan ) Unit 1,937,500             
44 Fish Finder Garmin 350 C Unit 3,867,188             
45 Teropong Binocular 7 X 50 7 x 50 Unit 912,500                
46 Teropong Binocular 12 X 50 12 x 50 Unit 1,181,250             
47 Life Jacket ( Atunis ) Buah 838,125                
48 Life Bouy ( Orange ) Buah 367,500                
49 GPS garmin 78 S Unit 5,468,750             
50 GPS Map ( garmin ) Unit 8,437,500             
51 Kompas ( Sunto ) Unit 2,193,750             
52 Wireless DX 126 Unit 8,375,000             
53 SalinoMoter Unit 125,000                
54 PH Tanah Unit 1,375,000             
55 PH Air Unit 937,500                
56 Termometer Unit 13,750                  
57 Pengukur Formalin Unit 1,937,500             
58 Secchi Disk Unit 812,500                
59 Do Meter 5510 Unit 1,750,000             
60 Tambang Digital 600 Gr/0.001 Unit 4,125,000             
61 Tambang Digital 300 Gr/0.001 Unit 3,500,000             
62 Handy Talky Unit 1,562,500             
63 Mesin Yuchai 4 silinder 75 PK Unit 75,000,000           
64 Mesin Yuchai 4 silinder 45 PK Unit 56,250,000           
65 Mesin Giandong 20 PK Unit 6,875,000             
66 Mesin Giandong 24 PK Unit 7,250,000             
67 Mesin Giandong 26 PK Unit 8,875,000             
68 Mesin Giandong 28 PK Unit 9,500,000             
69 Mesin Giandong 30 PK Unit 10,000,000           
70 Mesin Tempel 40 PK Unit 53,312,500           
71 Alcon 2" Unit 2,062,500             
72 Pompa Keong 7/8" Unit 143,750                
73 Genset 2.200 Watt Unit 3,625,000             
74 Rang Jemur Rumput Laut Roll 562,500                
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1.5 E M/T 289,500,000         
1.5 E A/T 298,000,000         
1.5 G M/T 307,300,000         
1.5 G A/T 321,200,000         
1.5 TRD M / T 326,200,000         
1.5 TRD A / T 339,500,000         
1.8 G M/T 438,300,000         
1.8 V A/T 486,600,000         
2.5 G A/T 597,500,000         
2.5 V A/T 633,000,000         
2.5 HYBRID A/T 793,300,000         
1.0 E ( IMPROVEMENT ) M/T 132,400,000         
1.0 E ( IMPROVEMENT ) A/T 141,800,000         
1.0 G ( IMPROVEMENT ) M/T 138,800,000         
1.0 G ( IMPROVEMENT ) A/T 148,500,000         
1.05 TRD ( IMPROVEMENT ) M/T 143,400,000         
1.05 TRD ( IMPROVEMENT ) A/T 153,100,000         
1.2 JX M/T 172,700,000         
1.2 E M/T 183,500,000         
1.2 E TOMS M/T 195,600,000         
1.2 G M/T 199,900,000         
1.5 E M/T 255,600,000         
1.5 E A/T 260,400,000         
1.5 G M/T 270,800,000         
1.5 G A/T 291,800,000         
1.5 S TRD M/T 280,200,000         
1.5 S TRD A/T 291,800,000         
1.3 E  STANDAR M/T 203,400,000         
1.3 E  STANDAR A/T 215,200,000         
1.3 E A/T 205,700,000         
1.3 E M/T 217,600,000         
1.5 E A/T 221,000,000         
1.3 G M/T 232,500,000         
1.3 G M/T 237,700,000         
1.3 VELOZ M/T 228,900,000         
1.3 VELOZ A/T 240,300,000         
1.5 VELOZ M/T 241,700,000         
1.5 VELOZ A/T 253,100,000         
2.0 G M/T 308,400,000         
2.4 G A/T 364,900,000         
2.5 V DIESEL ( OLD ) 358,600,000         
2.0 G M/T 309,900,000         
2.0 G A/T 330,700,000         
2.0 V M/T 356,100,000         
2.0 V A/T 376,400,000         
2.0 Q M/T 394,400,000         
2.0 Q A/T 414,400,000         
2.4 G M/T 343,000,000         
2.4 G A/T 366,400,000         
2.4 V M/T 388,600,000         
2.4 V A/T 410,000,000         
2.4 Q M/T 433,000,000         
2.4 Q A/T 456,800,000         
2.0 G A / T 429,900,000         
2.0 V A/T 452,400,000         
2.0 G LUX A/T 436,400,000         
2.0 V LUX A/T 436,400,000         
2.5 STANDARD M/T 458,000,000         
2.5 COMMUTER M/T 499,800,000         
1.5 G A/T 256,600,000         
1.5 S TRD ( OLD ) A/T 266,100,000         
14 RUSH ( VIN 2016 ) 1.5 G ( NEW ) M/T 250,700,000         
1.5 G ( NEW ) A/T 262,900,000         
1.5 S TRD ( NEW ) M/T 262,900,000         
AGYA
ALL NEW KIJANG INNOVA 19
GRAND NEW AVANZA7
3 NEW CAMRY
1
8 GRAND NEW AVANZA VELOZ
9 INNOVA
12
4
ALL NEW COROLLA ALTIS
NAV - 1
RUSH ( VIN 2015 )13
TOYOTA
11
6 NEW YARIS
H. BIDANG KENDARAAN BERMOTOR
ETIOS VALCO5
NEW VIOS
A. KENDARAAN RODA EMPAT
HIACE
2
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1.5 S TRD ( NEW ) A/T 276,600,000         
1.5 G ( 7 SEATER ) NEW M/T 253,700,000         
14 1.5 G ( 7 SEATER ) NEW A/T 265,600,000         
1.5 S TRD ( 7 SEATER ) ( NEW ) M/T 265,900,000         
1.5 S TRD ( 7 SEATER ) ( NEW ) A/T 279,100,000         
2.0 L 4X2 M /T S- CAB BENSIN 218,500,000         
2.0 L 4X2 M/T S - CAB BENSIN ( LUXURI ) 225,500,000         
2.5 4X2 M/T S- CAB DIESEL 235,200,000         
2.5 4X2 M/T S-CAB DIESEL ( LUXURI) 245,200,000         
2.5 E EXTRA CAB 4X4 M/T DIESEL 343,100,000         
2.6 E 4X4 M/T D-CAB DIESEL 407,900,000         
2.6 G 4X4 M/T D-CAB DIESEL 426,100,000         
2.5 V 4X4 A/T D-CAB DIESEL 460,900,000         
2.0 L 4X2 M /T S- CAB BENSIN 223,000,000         
2.0 L 4X2 M/T S - CAB BENSIN ( LUXURI ) 233,000,000         
2.5 4X2 M/T S- CAB DIESEL 239,700,000         
2.5 4X2 M/T S-CAB DIESEL ( LUXURI) 249,700,000         
2.5 E EXTRA CAB 4X4 M/T DIESEL 348,600,000         
2.6 E 4X4 M/T D-CAB DIESEL 413,400,000         
2.6 G 4X4 M/T D-CAB DIESEL 431,600,000         
2.5 V 4X4 A/T D-CAB DIESEL 466,930,000         
278,600,000         
278,700,000         
286,500,000         
286,600,000         
306,700,000         
312,000,000         
314,000,000         
338,200,000         
338,600,000         
130 HT STD GER P/S M/T 331,400,000         
130 HT STD GEAR HD PACKAGE P/S M/T 333,500,000         
332,400,000         
334,500,000         
1.5 L XR MT 230,733,195         
1.5 L XR MT AT 239,445,938         
1.5 L X-GEAR MT 248,591,228         
1.5 L X-GEAR AT 257,427,555         
1.5 L S MT 211,948,275         
1.5 L SV MT 224,306,775         
1.5 L SV AT 236,665,275         
1.5 L XV MT 242,844,525         
1.5 L XV AT AUTECH 274,482,285         
1.5 L XV AT ULTIMATE 272,504,925         
1.8 L XV MT AUTECH 303,277,590         
1.8 L XV AT AUTECH 312,299,295         
1.5 L XV AT 255,203,025         
2.0 L MT 403,505,025         
2.0 L MT CVT AT 440,580,525         
2.0 L ST CVT AT 460,972,050         
D - MAX RODEO LS E2 3.0 M/T 446,574,398         
D - MAX DOUBLE CABIN E2 3.0 M/T 408,510,218         
D - MAX SINGLE CABIN E2 3.0 M/T 349,782,626         
XENIA FMC D MT 1.0 AIR BAG 203,687,500         
XENIA FMC M MT 1.0 AIR BAG 215,312,500         
XENIA FMC MMT 1.0 SPORTY AIR BAG 227,562,500         
XENIA FMC X PLUS MT 1,3 DG 221,187,500         
XENIA FMC R MT 1,3 CO ATTIVO AIR BAG 253,062,500         
XENIA FMC R MT  1,3 DG 236,437,500         
XENIA FMC R MT 1,3 SPORTY DG 251,937,500         
XENIA FMC R AT ACTTIVO AIR BAG 266,187,500         
XENIA FMC R AT  1,3 SPORTY DG 252,812,500         
XENIA FMC R AT 1,3 SPORTY DG 264,812,500         
LUXIO 1,5 D M/T 219,875,000         
LUXIO 1,5 M M/T 231,875,000         
LUXIO 1,5 X M/T 237,625,000         
130 HT HIGH GEAR HD PACKAGE P/S M/T
LIVINA GRAND
110 ET HD PACKAGE P/S M/T
130 XT P/S M/T
130 XT JUMBO P/S M/T
17
110 ET P/S M/T
2
DAIHATSU
110 ST P/S M/T
15
D - MAX
16
RUSH ( VIN 2016 )
110 ST LONG WHELL BASE P/S M/T
110 ST MGL P/S M/T
110 ST MB P/S M/T
110 FT P/S M/T
 DYNA BMC 110 ET
X-TRAIL
130 HT HIGH GEAR P/S M/T
XENIA
LUXIO
4
1
2
HYLUX ( FMC ) ( VIN 2016 )
HYLUX ( VIN 2015 )
NISSAN
1
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GRANMAX MINIBS D 1,3 182,062,500         
GRANMAX MINIBS D 1,5 PS 203,062,500         
GRANDMAX PU 1,3 STD/3W 142,812,500         
GRANDMAX PU 1,5 STD/3W 148,437,500         
GRAND MAX PU 1,5 AC/PS 156,437,500         
MEGA CARRY 187,560,000         
MEGA CARRY AC + PS 196,920,000         
MEGA CARRY X -TRA 160,848,000         
MEGA CARRY X-TRA AC +PC 162,288,000         
PICK UP CARRY FD 134,040,000         
PICK UP CARRY WD 135,240,000         
SPLASH ST 1.2  A//T 208,560,000         
SPLASH ST 1.2 M/T 194,700,000         
SWIFT GX 1.4 M/T 235,500,000         
SWIFT GX 1.4 A/T 250,260,000         
SWIFT GL 1.4 M/T 226,140,000         
SWIFT GL 1.4 A/T 239,160,000         
KARIMUN WAGON R GA M/T 112,740,000         
KARIMUN WAGON R GL M/T 128,880,000         
KARIMUN WAGON R GX M/T 139,860,000         
KARIMUN WAGON R GL DILAGO 146,280,000         
APV ARENA LUX SGX RING 15 MT 234,000,000         
APV ARENA LUX SGX RING 17 MT 238,800,000         
APV ARENA GL M/T 203,820,000         
APV ARENA GX M/T 218,580,000         
APV ARENA SGX M/T 222,600,000         
APV ARENA GE PS  M/T 192,540,000         
GRAND VITARA 2.4 M/T 420,900,000         
GRAND VITARA 2.4 A/T 204,780,000         
ERTIGA GA M/T 204,780,000         
ERTIGA GL  M/T 222,900,000         
ERTIGA GL  A/T 237,420,000         
ERTIGA GL SPORTY M/T 236,040,000         
ERTIGA GL SPORTY A/T 250,560,000         
ERTIGA GX  M/T 236,820,000         
ERTIGA GA A/T 251,400,000         
ERTIGA GX ELEGANT PLUS M/T 258,060,000         
ERTIGA GX ELEGANT PLUS A /T 272,160,000         
1 SUZUKI SHOOTER JARI-JARI CAKRAM Unit 18,812,500           
2 SUZUKI SHOOTER VELG BINTANG Unit 19,812,500           
3 SUZUKI SATRIA YOUNG STAR Unit 22,162,500           
4 SUZUKI SATRIA YOUNG STAR GP Unit 22,562,500           
5 SUZUKI FU 150 BLACK SERIES Unit 26,250,000           
6 SUZUKI FU 150 BLACK FIRE 2 Unit 26,875,000           
7 SUZUKI SATRIA WHITE FIGHTER Unit 26,875,000           
8 SUZUKI SATRIA MOO GP Unit 26,906,250           
9 SUZUKI FU 150 MF Unit 28,375,000           
10 SUZUKI FU 150 NFX Unit 28,750,000           
11 SUZUKI SATRIA F 150 S Unit 25,718,750           
12 SUZUKI FU 150 MOTO GP + ALRM Unit 28,750,000           
13 SUZUKI ADRDRESS Unit 19,468,750           
14 SUZUKI UK 110 NX MOTO GP Unit 20,281,250           
15 SUZUKI NEX INJECTION Unit 18,500,000           
1 YAMAHA VEGA FORCE DB Unit 19,236,250           
2 YAMAHA VEGA FORCE DB CW Unit 20,373,750           
3 YAMAHA NEW JUPITER Z F1 MOTO GP Unit 21,348,750           
4 YAMAHA NEW JUPITER Z CW F1 FURIOUS Unit 22,255,000           
5 YAMAHA JUPITER MX 150 Unit 25,083,750           
6 YAMAHA MX KING Unit 27,270,000           
7 YAMAHA MX KING 150 GP MOVISTAR Unit 27,645,000           
8 YAMAHA YZF R15 GP MOVISTAR Unit 44,490,000           
9 YAMAHA N - MAX Unit 33,576,250           
10 YAMAHA NEW VIXION ADVANCE GP MOVISTAR Unit 33,902,500           
11 YAMAHA NEW VIXION ADVANCE Unit 33,340,000           
12 YAMAHA AEROX Unit 24,630,000           
YAMAHA
ERTIGA
CARRY
2
GRANMAX
APV
6
7
KARIMUN ESTILO
GRAND VITARA
4
5 SWIFT
CARRY PICK UP
SPLASH
SUZUKI
8
3
1
SUZUKI
B. KENDARAAN RODA DUA
9
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13 YAMAHA X - RIDE Unit 21,453,750           
14 YAMAHA X - RIDE SE Unit 22,266,250           
15 YAMAHA XEON RC Unit 23,058,750           
16 YAMAHA XEON RC MOTOGP Unit 23,683,750           
17 YAMAHA GT 125 Unit 23,153,750           
18 YAMAHA G 125 GARUDA Unit 23,278,750           
19 YAMAHA R 15 Unit 43,740,000           
20 YAMAHA R 25 Unit 76,105,000           
21 YAMAHA N - MAX ABS Unit 38,395,000           
22 YAMAHA MT 25 Unit 62,432,500           
1 YAMAHA NEW MIO M3 SP Unit 19,280,000           
2 YAMAHA NEW MIO M3 CW Unit 20,610,000           
3 YAMAHA NEW FINO PREMIUM F1 SPORTI 125 Unit 23,151,250           
4 YAMAHA NEW SOUL GT 125 Unit 22,321,250           
1 VIAR KARYA (TIGA RODA) 150 cc Unit 31,395,000           
2 VIAR KARYA (TIGA RODA) 150 cc (RADIATOR) Unit 31,395,000           
3 VIAR KARYA (TIGA RODA) 200 cc (RADIATOR) Unit 35,319,375           
1 VIAR VIO-R (MATIC) Unit 14,441,700           
1 HONDA HONDA REVO RT A Unit 17,750,000           
2 HONDA HONDA REVO SWF1 Unit 18,125,000           
3 HONDA HONDA REVO CWFI Unit 19,750,000           
4 HONDA HONDA BLADE SF1 Unit 21,125,000           
5 HONDA HONDA BLADE - R FI Unit 21,625,000           
6 HONDA HONDA NEW SUPRA X 125 SP FI Unit 21,750,000           
7 HONDA HONDA NEW SUPRA X 125 CW FI Unit 22,950,000           
1 HONDA SPACY CW F1 Unit 18,750,000           
2 HONDA BEAT POP CW F1 Unit 19,793,750           
3 HONDA BEAT POP CWA F1 - AXEL Unit 20,500,000           
4 HONDA VARIO Unit 22,375,000           
5 HONDA SCOOPY Unit 22,662,500           
6 HONDA BEAT SPORTY Unit 20,281,250           
7 HONDA VARIO SPESISS F1 Unit 22,125,000           
1 HONDA VERZA 150 CW F1 Unit 25,062,500           
2 HONDA SONC 150 R F1 Unit 28,000,000           
3 HONDA SONC 150 RF1- REPSOL Unit 31,250,000           
4 HONDA CB 150 STREETARE F1 Unit 33,037,500           
5 HONDA CB 150 STREETARE F1 SPECIAL Unit 28,037,500           
6 HONDA NEW SCR 150 F1 STANDAR Unit 45,087,500           
1 KAWASAKI NINJA VR Unit 39,240,000           
2 KAWASAKI NINJA RR Unit 51,240,000           
3 KAWASAKI NINJA RR SE Unit 52,440,000           
4 KAWASAKI NINJA RR MONO Unit 59,375,000           
5 KAWASAKI TRAIL KLX 150 Unit 35,400,000           
6 KAWASAKI KAWASAKI 200 NS Unit 31,800,000           
1 Spit Boot Karet Kapasitas 8 orang 1 Set -  ( Mesin Yanmar 40 PK ) Set 105,970,000         
2 Spit Boot Polos Fiber Kapasitas 8 orang 1 set - ( Mesin Yanmar 40 PK, Baju Renang) Set 127,850,000         
3 Spit Boot Pakai tenda Fiber Kapasitas 1 set - ( Mesin Yanmar 40 PK Double Mesin, Set 209,750,000         
8 orang baju renang )
1 Ban Dalam IRC, 70/90-16 NR72 Buah 212,027                
2 Ban Dalam IRC, 70/90-14 NR59 Buah 208,693                
3 Ban Dalam IRC, 80/90-18 NR57, NR72 Buah 207,359                
4 Ban Dalam IRC, 80/90-17 NR41, NR72, NR69 Buah 202,692                
5 Ban Dalam IRC, 80/90-14 NR76 Buah 202,692                
6 Ban Dalam IRC, 90/90-17 NR72 Buah 202,692                
7 Ban Dalam IRC, 90/90-18 NR57 Buah 202,692                
8 Ban Dalam IRC, 90/90-18 NR72 Buah 199,358                
9 Ban Dalam IRC, 100/90-18 NR72 Buah 193,358                
10 Ban Dalam IRC, 100/90-18 NR25 Buah 207,359                
D. ALAT SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR
C. KENDARAAN ANGKUTAN LAUT
VIAR MATIC
YAMAHA MATIC
KAWASAKI
HONDA SPORT
A. BAN DALAM MOBIL
VIAR
HONDA CUB
HONDA MATIC
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11 Ban Dalam IRC, 80/100-18 NR65 Buah 207,359                
12 Ban Dalam 1RC, 90/100-18 NR65 Buah 202,692                
13 Ban Dalam IRC, 225-17 NF3, NR72, NR21 Buah 204,026                
14 Ban Dalam IRC, 250-18 NF2, NR2, NR21 Buah 202,692                
1 ULT ULT 500-12 8PR / 88N Buah 434,700                
550 - 13 8PR SUPER Buah 581,900                
600 - 13 8PR SUPER Buah 706,100                
640 - 13 8PR SUPER Buah 657,800                
700 - 14 8PR SUPER Buah 814,200                
650 - 15 8PR SUPER Buah 1,025,800             
700-15 6PR MTR Buah 1,405,300             
700-15 10PR SU88N Buah 1,342,050             
750-15 12 PR SUPER 88N/LUG Buah 1,658,300             
700-1612PR SUPER 88N/LUG Buah 1,568,600             
825-20 14PR MILER/LUG Buah 2,994,600             
900-20 14 PT MILER 88 /N/LUG Buah 3,238,400             
900-20 14 PR MILER 99 Buah 4,442,450             
900-20 14 PR S.G Buah 3,631,700             
1000-20 16 PR MILER Buah 4,460,850             
600-9 10PR GRIP Buah 664,700                
650-10 10PR GRIP Buah 813,050                
700-12 12PR GRIP Buah 1,138,500             
825-15 14PRGRIP Buah 2,425,350             
165 sr 13 8P LT 5 Buah 1,536,975             
175 SR13 6P LT5 Buah 1,620,350             
175 SR 13 8P LT5 Buah 1,982,600             
185 SR14 8P LT5 Buah 999,350                
14 PR  168 Buah 1,988,350             
14 PR 909 Buah 2,042,400             
R 14 838 Buah 1,072,950             
8 PR X GRIP F/S Buah 755,550                
R 13 CORSA 80 Buah 463,450                
R15 S CORSA MT 838 Buah 1,176,450             
R16Q CORSA MT 838 Buah 1,705,450             
R13 H CORSA 122 Buah 494,500                
R13 H CORSA 70 Buah 518,650                
R13 H CORSA 70 Buah 607,200                
SR RANGE 70, 185 /70 SR13 Buah 377,200                
SR RANGE 70, 185 /70 SR14 Buah 432,400                
VR RANGE 155 SR 13 Buah 1,046,500             
VR RANGE 165 SR 13 Buah 1,170,125             
VR RANGE 175/70 SR 12 Buah 1,291,450             
VR RANGE 175/70 SR13 Buah 1,414,500             
7 CHAMPIRO BXT 175/60 R13 77 H Buah 588,800                
185/60 R13 80H Buah 637,100                
165 /65 R13 77T Buah 612,950                
175/65R13 80T Buah 622,150                
185/60 R14 82 T/H Buah 717,600                
195/60 R14 86H Buah 748,650                
165/65 R14 79T Buah 632,500                
175/65R14 82 H Buah 645,150                
185/65 R14 86H Buah 715,300                
195/65 R14 89H Buah 783,150                
185/60 R15 88H XL Buah 807,300                
195/60 R15 88 H Buah 838,350                
205/60 R15 91H Buah 908,500                
165/65 R15 81H Buah 717,600                
155/70 R12 73S Buah 479,550                
175/70R12 80H Buah 565,800                
155/70 R13 75T Buah 485,300                
165/70 R13 79T Buah 548,550                
175/70 R13 82T Buah 585,350                
185/70 R13 86H Buah 656,650                
185/70 514 88H Buah 695,750                
1 Ban Dalam IRC, 250-18 TR Buah 192,760                
2 Ban Dalam IRC, 250-17 NF6, NF47, NR21, NF40, NR72, TR Buah 195,200                
3 Ban Dalam IRC, 275-17 SPIM NR25, NR21, NR60 Buah 194,590                
TB / OTR
Van Radial Stell
B. BAN LUAR MOBIL
3
LT
4
INDUSTRIAL
2
3
6
D. BAN DALAM MOTOR
5 LT Radial 
CLASSIRO 798
Himax
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4 Ban Dalam IRC, 275-17 NR25 (EXTRASONG) Buah 193,370                
5 Ban Dalam IRC, 325-18 TR Buah 191,540                
6 Ban Dalam IRC, 325-17 GSR Buah 121,390                
7 Ban Dalam IRC, 325-18 GSR Buah 145,790                
8 Ban Dalam IRC, 325-19 R Buah 150,670                
9 Ban Dalam IRC, 350-18 GSR, GS45 Buah 145,790                
10 Ban Dalam IRC, 350-18 TR Buah 144,570                
11 Ban Dalam IRC, 350-08 SP2 Buah 149,450                
12 Ban Dalam IRC, 350-10 VS Buah 151,890                
13 Ban Dalam IRC, 350-10 MB520 Buah 157,990                
14 Ban Dalam IRC, 350- 9R Buah 131,699                
15 Ban Dalam IRC 250/17 Buah 42,700                  
16 Ban Dalam 1RC 275/17 Buah 45,750                  
17 Ban Dalam IRC 300/17 Buah 48,800                  
18 Ban Dalam IRC 250/18 Buah 43,310                  
19 Ban Dalam IRC 275/18 Buah 62,830                  
20 Ban Dalam IRC 300/18 Buah 62,830                  
21 Ban Dalam IRC 90/100 Buah 78,690                  
22 Ban Dalam SWALLOW 250/17 Buah 40,260                  
23 Ban Dalam SWALLOW 275/17 Buah 43,310                  
24 Ban Dalam SWALLOW 300/17 Buah 46,970                  
25 Ban Dalam MIZZLE 250/17 Buah 40,260                  
26 Ban Dalam MIZZLE 275/17 Buah 43,310                  
27 Ban Dalam MIZZLE 300/17 Buah 46,970                  
28 Ban Dalam MIZZLE 90/80-18 Buah 62,830                  
29 Ban Dalam MIZZLE 100/8-18 Buah 78,690                  
1 Ban Luar Bridgestone 165-13 Buah 601,875                
2 Ban Luar Bridgestone 185/70-14 GT Buah 748,125                
3 Ban Luar Bridgestone 185/70-15 GT Buah 800,000                
4 Ban Luar IRC, 300-18 Buah 337,920                
5 Ban Luar IRC, 275-18 Buah 302,940                
6 Ban Luar IRC, 250-18 Buah 234,300                
7 Ban Luar IRC, 300-17 Buah 310,200                
8 Ban Luar IRC, 275-17 Buah 302,940                
9 Ban Luar IRC, 250-17 Buah 238,260                
10 Ban Luar 90/100-18 Buah 407,220                
11 Ban Luar SWALLOW 250/17 Buah 199,320                
12 Ban Luar SWALLOW 275/17 Buah 251,460                
13 Ban Luar SWALLOW 300/17 Buah 285,780                
14 Ban Luar Swallow, 300-18 Buah 330,000                
15 Ban Luar Swallow, 275-18 Buah 269,940                
16 Ban Luar Swallow,250-18 Buah 242,220                
17 Ban Luar Federal, 300-18 Buah 274,560                
18 Ban Luar Federal,275-18 Buah 246,180                
19 Ban Luar Federal,250-18 Buah 214,500                
20 Ban Luar Federal, 300-17 Buah 242,220                
22 Ban Luar Federal, 275-17 Buah 209,220                
23 Ban Luar Dunlop, 300-18 Buah 303,600                
24 Ban Luar Dunlop, 275-18 Buah 272,580                
25 Ban Luar Dunlop, 250-18 Buah 188,100                
26 Ban Luar Dunlop, 300-17 Buah 285,780                
27 Ban Luar Dunlop, 275-17 Buah 231,660                
28 Ban Luar Dunlop, 250-17 Buah 170,280                
29 Ban Luar MIZZLE 250/17 Buah 198,000                
30 Ban Luar MIZZLE 275/17 Buah 268,620                
31 Ban Luar MIZZLE 300/17 Buah 337,920                
32 Ban Luar MIZZLE 90/80-18 Buah 337,920                
33 Ban Luar MIZZLE 100/8-18 Buah 425,040                
1 OIL OIL FUL SYNTETIC 4 LTR 675,000                
OIL FUL SYNTETIC 1 LTR 168,750                
OIL  SYNTETIC BENSIN 4 LTR 375,000                
OIL  SYNTETIC BENSIN 1 LTR 93,750                  
OIL  SYNTETIC DIESEL 4 LTR 415,000                
OIL  SYNTETIC DIESEL 1 LTR 93,750                  
OIL  MINERAL BENSIN 4 LTR 300,000                
OIL  MINERAL BENSIN 1 LTR 75,000                  
OIL  MINERAL DIESEL 4 LTR 300,000                
E. BAN LUAR MOTOR
E. PARTS FAST MOVING TOYOTA
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OIL  MINERAL DIESEL 1 LTR 75,000                  
OIL TRANSMISI 68,750                  
OIL GARDAN 75,000                  
AIR RADIATOR 4 LTR 131,250                
AIR RADIATOR 1 LTR 39,875                  
PAWER STERING/METIC 61,875                  
MINYAK REM 41,875                  
AIR WIPER 27,500                  
2 SARINGAN OLI RINO 115 PS/KJG DIESEL 50,000                  
DYNASAURUS 125 HT 87,500                  
DYNASAURUS 140 GT 112,500                
AVANZA/RUSH 43,750                  
INNOVA/HILUX/FORTUNER 117,500                
KIJANG 7 K BENSIN 32,500                  
YARIS VIOS 75,000                  
KIJANG EFI 2000 40,625                  
RINO 115 PS/KJG 7K  DIESEL 50,000                  
DYNASAURUS 125 HT 87,500                  
DYNASAURUS 130 HT/PAKAI BAUT 87,500                  
3 SARINGAN UDARA AVANZA NON VVTI 113,750                
AVANZA VVTI /RUSH 162,500                
INNOVA 451,250                
KIJANG 7K EXPO BENSIN 48,750                  
KIJANG 7K  DIESEL/EFI ALL 65,000                  
KIJANG 5K /7K SUPER BENSIN 86,250                  
RYNO 115 PS/115 ET 75,000                  
DYNASAURUS 125/130 HT 75,000                  
4 SARINGAN /POMPA BENSIN SARINGAN BENSIN EFI 525,000                
SARINGAN BENSIN KIJANG 5K/7K/EXPO 42,500                  
SARINGAN BENSIN INNOVA 443,750                
POMPA BENSIN KIJANG 5K 593,750                
POMPA BENSIN KIJANG 7K 762,500                
POMPA BENSIN INNOVA 5,750,000             
POMPA BENSIN AVANZA 1,250,000             
5 SARINGAN SOLAR KIJANG DIESEL 437,500                
DYNASAURUS 125 HT/110 BESAR (LWR 
GABUS)
112,500                
dynasAURUS 125 HT/110 KECIL (UP) 41,250                  
DYNA 110 ATAS 47,500                  
DYNASAURUS 130 HT ATAS 47,500                  
DYNASAURUS 130 HT BAWAH 100,000                
RINO 115 PS ATAS 41,250                  
6 KAMPAS KOPLING AVANZA 1.3 562,500                
AVANZA 1.5 650,000                
INNOVA/HILUX BENSIN 1,112,500             
INNOVA/HILUX DIESEL 1,812,500             
YARIS 1,867,500             
SOLUNA 637,500                
KIJANG 7K BENSIN 737,500                
KIJANG 7K DIESEL 1,687,500             
KIJANG EFI 2000 1,312,500             
KIJANG 5K 662,500                
RINO 125/130 HT IMPOR 1,237,500             
DYNA 115 PS IMPOR\DYNA 125/130 HT 
IMPOR
1,175,000             
RYN  115 PS ARPI 725,000                
DYNA 125/130 HT ARPI 975,000                
DYNA 115 ET/ST ARPI 737,500                
7 MATAHARI ( COVER ) AVANZA 1.3 506,250                
AVANZA 1.5/RUSH 550,000                
INNOVA/HILUX BENSIN 987,500                
INNOVA/HILUX DIESEL 1,037,500             
YARIS 1,105,000             
SOLUNA 548,750                
KJG EXPO BENSIN 618,750                
7K BENSIN 593,750                
KIJANG DIESEL 775,000                
5K/KJG SUPER 556,250                
KIJANG EFI 2000 787,500                
RINO 115 PS IMPOR 1,937,500             
DYNA 130 HT IMPOR 1,162,500             
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DYNA 125 HT IMPOR 1,162,500             
DYNA 130 HT ARPI 950,000                
DYNA 125 HT IMPOR 950,000                
DYNA 115 ET/ ST ARPI 950,000                
RINO 115 PS ARPI 950,000                
8 LAHAR TINDISAN AVANZA 1.3 481,250                
AVANZA 1.5/RUSH 337,500                
YARIS/SOLUNA 540,000                
DYNA 125 HT 1,137,500             
HILUX DIESEL 1,187,500             
5/7K INNOVA BENSIN 862,500                
9 BUSI BUSI KIJANG BIASA 14,375                  
BUSI AVANZA 1.3 17,500                  
BUSI AVANZA 1.5 26,875                  
BUSI KIJANG KRISTA 15,000                  
BUSI INNOVA 17,500                  
BUSI VIOS/YARIS 17,500                  
BUSI KIJANG EFI 15,000                  
10 SOBREKER 125 HT/130 HT (FR) 242,500                
125/130 HT (RR) 242,500                
RINO 115 PS (FR) 250,000                
RINO 115 PS (RR) 242,500                
KIJANG 5K /7K EXPO/SUPER (FR/RH/LH) 275,000                
KIJANG 7K EXPO/SUPER (FR/RH/LH) 275,000                
KIJANG 5K SUPER (RR) 262,500                
INNOVA (FR/RH) 550,000                
AVANZA 1.3 RR 293,750                
AVANZA 1.3 FR/RH 900,000                
AVANZA 1.3  FR/LH 900,000                
AVANZA 1.5 RR 362,500                
AVANZA 1.5 FR/RH 900,000                
AVANZA 1.5 FR/LH 900,000                
HILUX (RR/RH/LH) 306,250                
HILUX (FR/RH) 1,511,250             
HILUX (FR/RH) 1,511,250             
RUSH FR/RH 975,000                
RUSH FR/LH 975,000                
11 TIE ROD TIE ROD PENDEK RINO 115 PS(RH) 287,500                
TIE ROD PENDEK RINO 115 PS(LH) 287,500                
TIE ROD PENDEK DINASAURUS (RH) 287,500                
TIE ROD PENDEK DINASAURUS (LH) 287,500                
TIE ROD PENDEK KIJANG 5/7K 256,250                
TIE ROD PANJANG KIJANG 5K 1,162,500             
TIE ROD PANJANG KIJANG 7K 762,500                
TIE ROD PANJANG AVANZA 712,500                
TIE ROD PENDEK AVANZA (RH) 1.3 318,750                
TIE ROD PENDEK AVANZA (LH) 1.3 318,750                
TIE ROD PENDEK AVANZA (RH) 1.5 356,250                
TIE ROD PENDEK AVANZA (LH) 1.5 356,250                
TIE ROD PANJANG INNOVA 1,125,000             
TIE ROD PENDEK INNOVA RH/LH 343,750                
12 KAMPAS REM AVANZA FR 531,250                
AVANZA RR 387,500                
RUSH FR 550,000                
RUSH RR 416,250                
HILUX FR 368,750                
HILUX RR 556,250                
INNOVA FR 872,500                
INNOVA RR 575,000                
KIJANG 7K/ SUPER /EXPO RR 258,750                
KIJANG 7K/ SUPER /EXPO RR 271,250                
RINO 115 PS/ET RR 512,500                
RINO 115 PS/ET FR 512,500                
DYNA 125/130 HT RR 600,000                
DYNA 125/130 HT FR 600,000                
13 BALL JOINT 5/7K BAWAH 281,250                
5/7K ATAS 225,000                
INNOVA UP 437,500                
INNNOVA LUAR 637,500                
14 PACKING KOP AVANZA 1.3 487,500                
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AVANZA 1.5 /RUSH 475,000                
INNOVA BENSIN 525,000                
VIOS 350,000                
KIJANG 4K 250,000                
KIJANG 5K 150,000                
KIJANG 7K BENSIN 193,750                
KIJANG DIESEL 662,500                
RINO 115 PS 812,500                
DYNA 125 HT 518,750                
DYNA 130 HT 825,000                
15 ACCU ( BATTERAY ) AVANZA(40 AMPER) 800,000                
KIJANG/DYNA(50 AMPER) 1,022,500             
16 TALI REM TANGAN AVANZA RH 181,250                
AVANZA LH 181,250                
KIJANG EXPO (PANJANG) 412,500                
DYNA 125 HT FR (PANJANG) 343,750                
DYNA 125 HT RR(PANJANG) 150,000                
17 TALI KOPLING KIJANG 5 K STANDAR 143,750                
KIJANG 5K GRAND 103,750                
DYNA 125 HT (PENDEK) 750,000                
DYNA 125 HT (PANJANG) 825,000                
18 TALI KIPAS AVANZA NON VVTI 93,750                  
AVANZA  VVTI 118,750                
KIJANG DIESEL 131,250                
KIJANG 7K EXPO/SUPER 30,000                  
EFI 2000 431,250                
INNOVA 1,437,500             
5K STANDAR 32,500                  
5K GRAND 41,250                  
125 HT 60,000                  
RINO 115 PS/ST/ET 65,000                  
130 HT 60,000                  
YARIS 481,250                
19 TALI AC KIJANG EFI 2000 62,500                  
KIJANG 5K 52,500                  
KIJANG EXPO 67,500                  
20 TALI POWER STERING KIJANG EFI 2000 406,250                
KIJANG 5K 71,250                  
KIJANG 7K 58,750                  
21 LAHAR RODA AVANZA RR 287,500                
AVANZA FR 393,750                
INNOVA RR 287,500                
INNOVA FR 501,250                
AVANZA NEW FR 356,250                
RUSH FR 281,250                
KIJANG 7K EXPO RR 738,750                
KIJANG 5K/7K SUPER RR 556,250                
ALL KIJANG FR OUT 85,000                  
ALL KIJANG FR IN 431,250                
KIJANG 5K RR 975,000                
KIJANG EFI 2000 RR 762,500                
RINO 115 PS OUT RR ARPI 350,000                
RINO 115 PS IN RR ARPI 475,000                
DYNA 125 HT OUT RR ARPI 305,000                
DYNA 125 HT IN RR ARPI 497,500                
22 OLI SEAL PINION KIJANG 5K/7K 105,000                
RINO 115 PS 218,750                
AVANZA 1.3 52,500                  
DYNA 125 HT 343,750                
23 OLI SEL PULLY KIJANG DIESEL 102,500                
RINO 115 PS 150,000                
24 OLI SEL PANGGUNG RINO 115 450,000                
KIJANG DIESEL 393,750                
KIJANG BENSIN 312,500                
AVANZA 1.3 63,750                  
25 OLI SEL RODA DYNA 125 HT RR 437,500                
ALL KIJANG FR 131,250                
ALL KIJANG RR 81,250                  
RINO 115 PS FR 206,250                
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RINO 115 PS RR 368,750                
AVANSA 1.3 62,500                  
26 OLI SEL KLEP RINO 115 PS 62,500                  
ALL KIJANG BENSING 88,750                  
KIJANG DIESEL/EFI 2000 88,750                  
DYNA 125 HT 41,250                  
AVANZA 8,750                    
OLI SEL BAMBU RINO 115 PS 56,250                  
OLI SEL INPUT PERSENELANG KIJANG EXPO 96,250                  
OLI SEL PERSENELANG KIJANG 5K/7K 111,250                
OLI SEL PERSENELANG DYNA 125 HT/RINO
115 PS
137,500                
27 AS RODA KIJANG 7K EXPO RR 1,437,500             
RINO 115 PS RR 3,125,000             
DYNA 125/130 HT 3,750,000             
AVANZA 1.3/RH 1,312,500             
28 ISI KOPLING ATAS KIJANG DIESEL 268,750                
DYNA 125 HT 143,750                
KIJANG BENSIN/115 PS 237,500                
DYNA 130 HT 225,000                
29 ISI KOPLING BAWAH KIJANG 5K 181,250                
KIJANG DIESEL 162,500                
RINO 115 PS 137,500                
DYNA 125 HT 200,000                
30 PERPAK KLATER KIJANG 5K 237,500                
KIJANG 7K 225,000                
31 SPIDER KIT (GAMBIRANG BLOK) INNOVA 575,000                
ALL KIJANG 318,750                
RINO 115 PS 618,750                
DINA 125 HT 1,625,000             
RINO 115 ET/ST 550,000                
AVANSA 550,000                
32 KARET REM DEPAN ALL KIJANG 203,750                
RINO 115 PS 110,000                
DYNA 115 LT/125 ST 203,000                
DYNA 125 HT 110,000                
DYNA 115 ET 55,000                  
33 KARET REM DEPAN ALL KIJANG 55,000                  
RINO 115 PS 110,000                
DYNA 115 LT/125 ST 55,000                  
DYNA 125 HT 55,000                  
DYNA 115 ET 55,000                  
34 KARET REM BELAKANG ALL KIJANG 175,000                
35 ISI POWER REM/BOSTER REM ISI POWER REM RINO 115 PS 1,625,000             
ISI POWER REM KIJANG 5K DELUXE 2,875,000             
36 ISI MASTER REM INNOVA 575,000                
RINO 115 PS 662,500                
KIJANG 5K STANDAR 775,000                
KIJANG 5K DELUXE 762,500                
ALL DYNA 662,500                
KIJANG DIESEL 687,500                
OIL / Minyak Pelumas
1 Pelumas Mesin Diesel
Delvac 15 w40 1 LTR 218,750                
Delvac 15 w40 5 LTR 1,056,250             
Delvac MX 15 w40 15 w 50 81,250                  
Delvac MX 15 w40 5 LTR 406,250                
Delvac 1340 SAE 40 5 LTR 356,250                
2 Pelumas Mesin Bensin
10 w 40 1 LTR 237,500                
10 w 50 4 LTR 937,500                
15 w 50 1 LTR 218,750                
15 w 50 4 LTR 862,500                
Super 1000 x 2 10w30 1 LTR 96,250                  
Super 2000 x 2 10w30 1 LTR 106,250                
Super 2000 x 2 10w30 4 LTR 425,000                
Super 1000 x 2 15w30 1 LTR 87,500                  
Super 1000 x 2 15w30 4 LTR 350,000                
Spesial 20w 50 1 LTR 79,375                  
Spesial 20w 50 4 LTR 318,750                
Mobil
Mobil
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3 Pelumas Golden dan Persenelin
I Syn Gear LS 75w90 1 LTR 231,250                
I Synthetic ATF 1 LTR 231,250                
Mobilube HO 80w90 4 LTR 356,250                
Mobilube HO 80w90 1 LTR 89,375                  
Mobilube HO 85w140 4 LTR 368,750                
Mobil ATF 1 LTR 93,750                  
Multi Purpose 1 LTR 112,500                
4 Mobil Universal Brake Fluid 0.5 LTR 70,625                  
5 Grease (Gemuk)
Mobil Grease XHP 222 0.397 Kg 68,750                  
6 Air Radiator
Mobil Colant Ready Mixed - 36 1 Ltr 87,500                  
Mobil
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1 BOMAG Asphalt Finisher (Track Model) 
Lebar Kerja 1,7 m - 5,0 m
BF300C Unit 2,839,691,800
2 BOMAG Asphalt Finisher (Wheel Model) 
Lebar Kerja 1,7 m - 5,0 m
BF300P Unit 2,763,644,950
3 BOMAG Asphalt Finisher BF223C Unit 1,910,230,300
1 KOMATSU Bulldozer D31EX-22 Unit 1,567,508,800
2 KOMATSU Bulldozer (Swamp Shoe) D31PX-22 Unit 1,672,721,600
3 KOMATSU Bulldozer D39EX-22 Unit 2,048,481,600
4 KOMATSU Bulldozer (Swamp Shoe) D39PX-22 Unit 2,168,724,800
5 KOMATSU Bulldozer (Swamp Shoe) D65P-12 Unit 3,566,552,000
6 KOMATSU Bulldozer D68ESS-12E0 Unit 2,709,819,200
7 KOMATSU Bulldozer D85ESS-2 Unit 3,536,491,200
1 BOMAG Cold Milling (Lebar Kerja 1000 mm) BM1000/35 Unit 5,509,781,200
2 BOMAG Cold Milling (Lebar Kerja 2000 mm) BM2000/60 Unit 8,061,575,500
3 BOMAG Cold Milling (Lebar Kerja 600 mm) BM600/15 Unit 2,865,040,750
4 BOMAG Cold Milling (Lebar Kerja 600 mm) BM1000/30-2 Unit 528,995,620
1 TADANO TM-ZE303MH Unit 284,117,600
2 Cargo Crane Cormach 120000-E3 Unit 560,735,357
3 Cargo Crane Cormach 180000-E6 Unit 4,266,464,681
4 Cargo Crane Cormach 2500-E4 Unit 1,218,989,909
5 Cargo Crane Cormach 68000-E3 Unit 438,074,498
1 TADANO Rough Terrain Crane GR300EX Unit 28,422,650           
2 TADANO Rough Terrain Crane GR500EX Unit 91,955,000           
3 TADANO Rough Terrain Crane GR800EX Unit 91,955,000           
1 KOMATSU Hydraulic Excavator Long Arm PC200-8 SLF Unit 2,108,603,200      
2 KOMATSU Hydraulic Excavator Standart PC130F-7 Unit 1,311,992,000      
3 KOMATSU Hydraulic Excavator Standart PC160LC-8 Unit 1,462,296,000      
4 KOMATSU Hydraulic Excavator Standart PC200-8M0 Unit 1,732,843,200      
5 KOMATSU Hydraulic Excavator Mini PC35MR-3 Unit 733,321,600         
6 KOMATSU Hydraulic Excavator Mini PC45MR-3 Unit 815,988,800         
7 KOMATSU Hydraulic Excavator Mini PC55MR-3 Unit 988,838,400         
8 KOMATSU Hydraulic Excavator Mini PC70-8 Unit 1,161,688,000      
1 KOMATSU Motor Grader GD511A-1 Unit 2,295,800,000      
2 Motor Grader 120 K RibsCanopy Unit 1,933,723,000      
1 BOMAG Refuse Compactor BC462RB Unit 5,087,298,700      
2 BOMAG Refuse Compactor BC472RB Unit 5,357,687,500      
1 BOMAG Pneumatic Tyre Roller (8 Ton Class) BW25RH Unit 1,424,720,000      
2 BOMAG Single Vibratory Roller (11 Ton Class)BW211D-40 Unit 1,086,536,000      
3 BOMAG Tandem Roller (2,5 Ton Class) BW100AD-4 Unit 455,259,200         
4 BOMAG Tandem Roller (2,6 Ton) BW120AD-4 Unit 495,841,280         
4 BOMAG Tandem Roller (4 Ton Class) BW131AD-3 Unit 665,684,800         
5 BOMAG Combination Roller (4 Ton Class) BW131ACW-3 Unit 665,684,800         
6 BOMAG Tandem Roller (10 Ton Class) BW161AD-4 Unit 1,447,265,600      
7 BOMAG Mini Tandem Roller BW65H Unit 252,348,800         
8 BOMAG Mini Tandem Roller BW75H Unit 277,900,480         
9 Compactor CS533E Soft Canopy 10 Ton Unit 149,185,600         
10 Compactor CS533E Rops Canopy 10 Ton Unit 151,918,400         
11 Compactor CB34 Rops Canopy Unit 136,888,000         
1 BOMAG Soil Stabilizer (20 Ton Class) MPH122-2 Unit 6,405,444,100      
2 Compactor Soil CS 533 E Soft Canopy Unit 966,924,000.00    
3 Compactor Soil CS 533 E  ROPS Canopy Unit 989,946,000.00    
1 KOMATSU Wheel Loader WA150-5 Unit 1,807,995,200      
2 KOMATSU Wheel Loader WA200-5 Unit 2,086,057,600      
I. BIDANG BARANG ALAT - ALAT  BERAT
B. BULLDOZER
C. COLD MILLING
D. CRANE CARGO
E. CRANE - ROUGH TERRAIN 
F. EXCAVATOR
G. MOTOR GRADER
J. SOIL STABILIZER
K. WHEEL LOADER
H. LANDFILL COMPACTOR
I. ROLLER
A. ASPHAL FINISHER
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1 Backhoe Loader WB3R-5E0 Unit 1,567,508,800      
1 Watwrmaster Classic With Package Included Unit 13,291,242,700    
1 Tadano Rough Terrain Crane GR300EX Unit 5,119,884,000.00       
2 Tadano Rough Terrain Crane GR800EX Unit 9,089,036,000.00       
1 Watermaster Classic With Package 
Included
Unit 3,165,525,000      
1 Amphibious Excavator Long Arm EIK AM140-3E Amphibious Excavator (sedang) Unit 3,475,789,000
2 Amphibious Excavator Long Arm EIK AM200-3E Amphibious Excavator (besar) Unit 4,005,295,000
3 Amphibious Excavator Long Arm EIK Undercarriage Kit AM140 Unit 2,221,090,000
4 Amphibious Excavator Long Arm EIK Undercarriage Kit AM200 Unit 2,756,351,500
5 Amphibious Excavator Long Arm EIK Undercarriage Kit AM80 Unit 2,059,936,000
6 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex 
Amphibious Excavator Gtrex TX140-2 
313D (termasuk spud pile dan long reach 
package)
Unit 3,812,336,107
7 i i s c v t r Long Arm : G-Trex 
Amphibious Excavator Gtrex TX140-2 
R110-7 (termasuk spud pile dan long reach 
package)
Unit
3,545,511,127
8 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex 
Amphibious Excavator Gtrex TX140-2 
menggunakan upper unit excavator merk 
R110-7 (termasuk spud pile dan long reach 
package)
Unit
3,545,511,127
9 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex
Amphibious Excavator Gtrex TX140-2 
PC130F-7, termasuk pile dan long reach package
Unit 3,696,190,117
10 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex 
Amphibious Excavator Gtrex TX200-6 
320D2, termasuk pile dan long reach package
Unit 4,442,482,780
11 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex 
Amphibious Excavator Gtrex TX200-6 
menggunakan upper unit excavator merk 
R220, termasuk spud pile dan long reach package
Unit
4,120,405,000
12 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex 
Amphibious Excavator Gtrex TX200-6 
menggunakan upper unit excavator merk 
JS205 SC, termasuk spud pile dan long reach 
package
Unit
4,157,873,305
13 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex
Amphibious Excavator Gtrex TX200-6 
menggunakan upper unit excavator merk 
P200-8, termasuk spud pile dan long reach 
package
Unit
4,271,199,100
14 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex
Amphibious Excavator Gtrex TX200-6 
menggunakan upper unit excavator merk 
EC210B Prime, termasuk spud pile dan long 
reach package
Unit
4,265,639,287
15 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex
Amphibious Excavator Gtrex TX80-2 
menggunakan upper unit excavator merk 
307E, termasuk pile dan long reach package
Unit
3,476,974,633
16 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex
Amphibious Excavator Gtrex TX80-2 
menggunakan upper unit excavator merk 
R80-7, termasuk pile dan long reach package
Unit
3,374,653,354
17 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex
Amphibious Undercarriage
 TX140-2 include spud pile dan long reach 
package
Unit
2,474,193,868
18 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex 
Amphibious Undercarriage
Gtrex TX200-6  include spud pile dan long reach 
package
Unit
2,832,796,051
19 Amphibious Excavator Long Arm : G-Trex 
Amphibious Undercarriage
Gtrex TX80-2  include spud pile dan long reach 
package Unit
2,266,477,873
20 Ultratrex Amphibhious Excavator 
AX330EPRS menggunakan Upper Unit 
Excavator merk Komatsu
PC200-8 SLF include Hydrsulic Spud  Pile dan 
Side Ponton package Unit
4,275,803,500
21 Ultratrex Amphibhious Excavator 
AX330EPRS menggunakan Upper Unit 
Excavator merk Sumitomo
SH210LC-5LR include Hydrsulic Spud  Pile dan 
Side Ponton package
Unit
4,143,427,000
1 Ultratrex Amphibious Excavator 
AX330EPRS menggunakan Upper Unit 
Excavator merk Komatsu
PC200-8 tinclude Hydraulic Spud Pile dan Side 
Ponton Package Unit 3,999,539,500
2 Ultratrex Amphibious Excavator 
AX330EPRS menggunakan Upper Unit 
Excavator merk Sumitomo
SH210-5 include Hydraulc Spud Pile dan Side 
Ponton package
Unit 3,826,874,500
1 Amphibious Excavator Mini EIK AM80-2E Unit 3,291,613,000
2 Ultratrex Amphibious Excavator Mini TB235 Takeuchi Unit 2,848,439,500
1 Spider Excavator Euromach 1500 Mobile Unit 1,353,212,992
2 Spider Excavator Euromach R125 2 WD Unit 4,578,259,192,350
3 Spider Excavator Euromach R125 4 WD Unit 5,167,916,742,850
4 Spider Excavator Euromach R125 big foot Unit 5,508,323,762,250
5 Spider Excavator Euromach R125 forester Unit 5,928,608,531,650
6 Spider Excavator Euromach R65 2WD Unit 335,944,971,850
7 Spider Excavator Euromach R65 4WD Unit 3,868,161,970,400
8 Spider Excavator Euromach R65 big foot Unit 4,054,964,076,550
9 Spider Excavator Euromach R65 forester Unit 4,467,452,777,550
M. DREDGER
L. BACKHOE LOADER
N . ROUGH TERRAIN CRANE
O. DREDGING PONTOON
Q. AMPHIBIOUS EXCAVATOR STANDAR
R. AMPHIBIOUS EXCAVATOR MINI
S. SPIDER EXCAVATOR 
P. AMPHIBIOUS EXCAVATOR LONG ARM
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1 Wheel loader 914G Rops Canopy Kap. Bucket 1.3 Cum Unit 1,507,816,000
2 Wheel loader 914G Cabin Kap. Bucket 1.3 Cum Unit 1,634,437,000
3 Wheel loader 924K Rops Canopy /6 B 1.9 Cum Unit 1,968,256,000
4 Wheel loader 924K Rops Canopy Lab. 1.9 Cum Unit 2,140,921,000
1 Komatzu Wints Optional For D68ESS-12EO Unit 513,676,900
2 Komatzu Wints Optional For D85ESS-2 Unit 513,676,900
1 Watermaster Classic Aux  Machinary  Digital Meter (Indicator for dregding depth) Unit 355,447,009 
2 Watermaster Classic Aux  Machinary  Service crane Unit 521,556,745 
3 Watermaster Classic Pipeline Floters for pipeline Unit 189,337,273 
4 Watermaster Classic Pipeline HDPE Pipe with flangers Unit 382,599,562 
5 Watermaster Classic Pipeline Rubber Hose (2 Piece)-Length 2 meter Unit 251,628,424 
6 Watermaster Classic Spare Parts Spare and wear parts package, Basic Set Unit 518,362,327 
7 Watermaster Classic Spare Parts Spare and wear parts package, Extensive Set Unit 1,176,412,435 
8 Watermaster Classic Special Buckets 600 I Clamshell bucket Unit 373,016,308 
9 Watermaster Classic Special Buckets HydraulicHammer for underwater works Unit 1,422,382,621 
10 Watermaster Classic Special Buckets Pilling Bucket Unit 379,405,144 
11 Watermaster Classic Special Buckets Steel Sheet driver Unit 3,351,811,093 
12 Damen Booster Station BS 350 Unit 9,337,049,840 
13 Damen Booster Station BS 450 Unit 17,388,545,230 
14 IMS 305mm x 11.9m sections of SDR 
HDPE pipe w/quick disc 21 unit
Unit 1,143,460,000 
15 IMS Booster Pump BP-250 Unit 6,121,862,398 
16 IMS Booster Pump BP-325 Unit 6,418,269,748 
17 IMS Dredging GPS System w/sub meter 
accuracy and laptop display
Unit 1,882,828,000 
18 IMS Raycor Debris and Fuel Filter 
System
Unit 59,836,978 
19 IMS Razor Tooth Unit 417,809,917 
20 IMS Saddle type pipe/hose floats 42 unit Unit 694,558,000 
21 IMS Spare Parts List DM-60 Unit 824,039,821 
22 IMS Weed Rake Unit 522,919,000 
23 SENWATEC 600 Ltr Clamshell bucket Unit 339,687,733 
24 SENWATEC Backhoe 700 Ltr without 
teeth
Unit 118,014,022 
25 SENWATEC Floaters for pipeline (1 pc) Unit 45,447,528 
26 SENWATEC HDPE Pipe with flanges @6 
meter
Unit 49,421,757 
27 SENWATEC Hydraulic Hammer for 
underwater works
Unit 433,302,927 
28 SENWATEC Pilling Bucket/Pile Driver Unit 65,318,677 
29 SENWATEC Rubber Hose @6 meter Unit 111,390,305 
30 SENWATEC Service crane Unit 475,841,906 
31 SENWATEC Steel Sheet driver Unit 1,861,390,924 
1 Aquarius Water Management Bucket 60 
liters 
Unit         38,638,346.25 
2 Aquarius Water Management Cutterbar 
support, cutting depth 1.50m 
Unit     344,065,273.75 
3 Aquarius Water Management Double 
acting cutter unit, front, width 2.10m 
Unit     334,865,668.75 
4 Aquarius Water Management Dredge pump 
The dredging pump with engine including 1 
set of hoses, couplings 
Unit     432,894,927.00 
5 Aquarius Water Management Excavating 
Rake 
Unit       64,910,677.00 
6 Aquarius Water Management Excavation 
aggregate including hydraulic hoses and 
brackets 
Unit     763,567,318.75 
7 Aquarius Water Management Heavy-duty 
lifting rake, width 2.00m 
Unit       73,596,850.00 
8 Aquarius Water Management Rake 
standard, working width 3.50m 
Unit     112,235,196.25 
T. LOADER
W. AKSESORIS EXCAVATOR
U. AKSESORIS BULLDOZER
V. AKSESORIS DREDGER
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9 Aquarius Water Management 
Strainplates for Rake 
Unit       38,638,346.25 
10 Aquarius Wate Management Tilt bracket Unit       77,276,692.50 
11 Aquarius Water Management Trailer 
including accessories, bed to be lifted 
Unit     625,573,225.00 
12 Euromach 4 TOOTHED FEET untuk Unit       50,497,558.66 
13 Euromach 6 TOOTHED FEET UNTUK 
1500 MOBILE 
Unit       13,843,567.49 
14 Euromach 6 TOOTHED FEET UNTUK 
R125 
Unit       34,136,978.91 
15 Euromach 6 TOOTHED FEET UNTUK 
R65 
Unit       34,136,978.91 
16 Euromach ADDITIONAL HYDRAULIC 
PROVISION ON THE BOOM 
Unit       30,361,460.51 
17 Euromach ADDITIONAL HYDRAULIC 
PROVISION ON THE BOOM UNTUK 
Unit       32,563,846.24 
18 Euromach ADDITIONAL VALVE KITS ON 
BOOM CYLINDER UNTUK R65 
Unit     100,365,864.26 
19 Euromach ADJUSTABLE CLEANING 
BUCKET 120 cm UNTUK R125 
Unit     126,007,926.76 
1 Cargo Crane Cormach 12000-E3 Unit 563,403,620
2 Cargo Crane Cormach 180000-E6 Unit 4,059,374,680
3 Cargo Crane Cormach 2500-E4 Unit 1,184,398,480
4 Cargo Crane Cormach 6800-E3 Unit 447,685,829
1 Hand Bor MGS-07 1 Set 11,799,000 
2 Standar Penetration Test (SPT) MGS-08 1 Set 24,840,000 
3 Sample Extruder MGS-09 1 Set 5,589,000 
4 Sample Extruder Electric MGS-09 A 1 Set 10,557,000 
5 Dynamic Cone Penetration (DCP) MGS-10 1 Set 5,278,500 
6 Corps Engineer Soil Suface sampler MGS-12 1 Set 6,210,000 
7 Dutch Cone Penetrometer 2,5 ton 
(Sondir)
MGS-13 1 Set 43,470,000 
8 Dutch Cone Penetrometer 5 ton (Sondir) MGS-14 1 Set 49,680,000 
9 Plate Bearing Test MGS-15 1 Set 55,890,000 
10 Field CBR Test (CBR Lapangan) MGS-16 1 Set 20,493,000 
11 Proving Ring Penetrometer MGS-17 1 Set 10,557,000 
12 TvaPanetrometer MGS-18 1 Set 13,662,000 
13 Liquid Limit Test Set MGS-19 1 Set 5,278,500 
14 Liquid Limit Device Hand MGS-20 1 Set 6,210,000 
15 Liquid Limit Device (Electric) MGS-21 1 Set 8,073,000 
16 Plastic Limit Test MGS-22 1 Set 2,142,450 
17 Shrinkage Limit Test Set MGS-23 1 Set 3,384,450 
18 Hydrometer Analysis Test Set MGS-24 1 Set 13,041,000 
19 Mechanical End Over End Shaker MGS-25 1 Set 7,762,500 
20 Vacum Stand MGS-26 1 Set 24,964,200 
21 Specific Gravity ( Heating Method ) MGS-27 1 Set 3,415,500 
22 Specific Gravity ( Vacum Method ) MGS-28 1 Set 21,114,000 
23 Specific Gravity ( Vacum Method ) MGS-29 1 Set 18,009,000 
24 Compaction Test Set MGS-30 1 Set 7,762,500 
25 Laboratory CBR Test Set ( Electric ) MGS-31 1 Set 36,018,000 
26 Laboratory CBR Test Set ( Hand ) MGS-32 1 Set 3,353,400 
27 Combination Permeameter MGS-33 1 Set 4,968,000 
28 Compaction Permeameter Test NGS-35 1 Set 6,210,000 
29 Sand Cone Test MGS-36 1 Set 2,484,000 
30 Speedy Moisture Tester MGS-37 1 Set 15,525,000 
31 Mousture Content Test MGS-38 1 Set 39,123,000 
32 Unconfined Compression Machine Test MGS-39 1 Set 29,932,200 
33 Electric Unconfined Compression 
Machine Test 
MGS-40 1 Set 33,844,500 
34 Consolidation Test MGS-41 1 Set 155,250,000 
35 Direct Shear Test MGS-42 1 Set 31,050,000 
36 Electric Direct Shear Test MGS-42 1 Set 33,534,000 
37 Triaxial Test MGS-43 1 Set 155,250,000 
1 Sample Splitter ½’’ MGA-07 1 Set 3,105,000 
2 Sample Splitter ¾’’ MGA-08 1 Set 3,105,000 
3 Sample Splitter 1’’ MGA-09 1 Set 3,105,000 
4 Sample Splitter 11/2’’ MGA-10 1 Set 3,415,500 
5 Sample Splitter 2’’ MGA-11 1 Set 3,415,000 
6 Sample Splitter 2 ½’’ MGA-12 1 Set 3,415,000 
7 Sample Splitter 3’’ MGA-13 1 Set 3,415,000 
B. AGGREGATE EQUIPMENT
Y. Peralatan Material Testing Equipment (MTE)
X. CARGO CRANE
A. SOIL EQUIPMENT
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8 Gilson Sample Splitter MGA-14 1 Set 10,557,000 
9 Precision Sample Splitter MGA-15 1 Set 8,073,000 
10 Length Gauge MGA-17 1 Pc 1,552,500 
11 Thickness Gauge MGA-18 1 Pc 1,242,000 
I U.S STANDAR TESTING SIEVE :
1 Sieve 4" Sieve 4’’ 1 Pc 683,100 
2 Sieve 3 1/2" Sieve 3 ½’’ 1 Pc 683,100 
3 Sieve 3" Sieve 3’’ 1 Pc 683,100 
4 Sieve 2 1/2" Sieve 2 ½’’ 1 Pc 683,100 
5 Sieve 2" Sieve 2’’ 1 Pc 683,100 
6 Sieve 1 3/4" Sieve 1 ¾’’ 1 Pc 683,100 
7 Sieve 1 1/2" Sieve 1 ½’’ 1 Pc 683,100 
8 Sieve 1 1/4" Sieve 1 ¼’’ 1 Pc 683,100 
9 Sieve 1" Sieve 1’’ 1 Pc 683,100 
10 Sieve 7/8" Sieve 7/8’’ 1 Pc 714,150 
11 Sieve 3/4" Sieve ¾’’ 1 Pc 714,150 
12 Sieve 5/8" Sieve 5/8’’ 1 Pc 714,150 
13 Sieve 1/2" Sieve ½’’ 1 Pc 714,150 
14 Sieve 7/16" Sieve 7/16’’ 1 Pc 714,150 
15 Sieve 3/8" Sieve 3/8’’ 1 Pc 714,150 
16 Sieve 5/16" Sieve 5/16’’ 1 Pc 714,150 
17 Sieve 1/4" Sieve 1/4’’ 1 Pc 714,150 
18 Sieve # 4 Sieve #4 1 Pc 757,620 
19 Sieve # 8 Sieve #8 1 Pc 757,620 
20 Sieve # 10 Sieve #10 1 Pc 757,620 
21 Sieve # 12 Sieve #12 1 Pc 757,620 
22 Sieve # 16 Sieve #16 1 Pc 757,620 
23 Sieve # 20 Sieve #20 1 Pc 757,620 
24 Sieve # 30 Sieve #30 1 Pc 757,620 
25 Sieve # 40 Sieve #40 1 Pc 757,620 
26 Sieve # 50 Sieve #50 1 Pc 776,250 
27 Sieve # 60 Sieve #60 1 Pc 776,250 
28 Sieve # 70 Sieve #70 1 Pc 776,250 
29 Sieve # 80 Sieve #80 1 Pc 776,250 
30 Sieve # 100 Sieve #100 1 Pc 776,250 
31 Sieve # 120 Sieve #120 1 Pc 776,250 
32 Sieve # 140 Sieve #140 1 Pc 776,250 
33 Sieve # 170 Sieve #170 1 Pc 776,250 
34 Sieve # 200 Sieve #200 1 Pc 776,250 
35 Pan & Cover Pan & Cover 1 Set 807,300 
II WOODEN SIEVE :
1 Wooden Sieve 4” MGA-20    1 1 Pc 2,794,500 
2 Wooden Sieve 3 ½” MGA-20    2 1 Pc 2,794,500 
3 Wooden Sieve 3” MGA-20    3 1 Pc 2,794,500 
4 Wooden Sieve 2 ½” MGA-20    4 1 Pc 2,794,500 
5 Wooden Sieve 2” MGA-20    5 1 Pc 2,794,500 
6 Wooden Sieve 1 ¾” MGA-20    6 1 Pc 3,105,000 
7 Wooden Sieve 1 ½” MGA-20    7 1 Pc 3,105,000 
8 Wooden Sieve 1 ¼” MGA-20    8 1 Pc 3,105,000 
9 Wooden Sieve 1” MGA-20    9 1 Pc 3,105,000 
10 Wooden Sieve 7/8” MGA-20  10 1 Pc 3,105,000 
11 Wooden Sieve  ¾” MGA-20  11 1 Pc 3,105,000 
12 Wooden Sieve 5/8” MGA-20  12 1 Pc 3,105,000 
13 Wooden Sieve ½” MGA-20  13 1 Pc 3,415,500 
14 Wooden Sieve 7/16” MGA-20  14 1 Pc 3,415,500 
15 Wooden Sieve 3/8” MGA-20  15 1 Pc 3,415,500 
C. ROUND SIEVE
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16 Wooden Sieve 5/16” MGA-20  16 1 Pc 3,415,500 
17 Wooden Sieve ¼” MGA-20  17 1 Pc 3,415,500 
18 Wooden Sieve #4 MGA-20  18 1 Pc 4,036,500 
19 Sieve Shaker MGA-22 1 Pc 9,315,000 
20 Sieve Shaker (Electric) MGA-22   A 1 Pc 10,557,000 
21 Sand Equipalent Shaker MGA-24 1 Set 10,557,000 
22 Sand Equipalent Test MGA-23 1 Set 9,004,500 
23 Los Angeles Abrasion Machine MGA-26 1 Set 43,470,000 
24 Aggregate Impact Test MGA-27 1 Set 10,557,000 
25 Aggregate Crushing Value Apparatus MGA-28 1 Set 3,105,000 
26 Bulk Density Test MGA-29 1 Set 21,114,000 
27 Absorption Of Fine Aggregate Test MGA-30 1 Set 1,863,000 
28 Specific Gravity & Absorption Of Coarse-
Aggregate Test
MGA-31 1 Set 27,945,000 
29 Specific Gravity & Absorption Of Coarse-
Aggr Test Set
MGA-32 1 Set 31,671,000 
30 Organic Impurities Test MGA-33 1 Set 14,283,000 
31 Soundness Test MGA-34 1 Set 1,552,500 
1 Air permeability Of Portland Cement by 
Fineness Divice
MCE-07 1 Set 6,427,350             
2 Specific Gravity Of Hydraulic Cement 
Test 
MCE-08 1 Set 2,794,500 
3 Time Setting Of Hydraulic Cement By 
Vicat Needle
MCE-09 1 Set 4,347,000 
4 Compressive Strength of Hydraulic 
Cement Mortar 
MCE-10 1 Set 15,525,000 
5 Co pressive Strength of Hydraulic 
Cement Mortar Elect
MCE-11 1 Set 20,493,000 
6 Co pressive Machine 10 Ton MCE-12 1 Set 40,365,000 
7 Compressive Machine 25 Ton MCE-13 1 Set 43,470,000 
1 Concrete Cylinder Mold (10 cm dia x 20 
cm height)
MCO-07 1 Set 621,000 
2 Concrete Cylinder Mold (15 cm dia x 20 
cm height)
MCO-07A 1 Set 652,050 
3 Concrete CuberMold (10 x 10 x 10 cm ) MCO-08 1 Set 558,900 
4 Concrete CuberMold (10 x 10 x 15 cm ) MCO-08A 1 Set 621,000 
5 Concrete Beam Mold 15 x 15 x 60 cm MCO-09 1 Set 2,142,450 
6 Concrete Beam Mold 20 x 20 x 80 cm MCO-09A 1 Set 3,105,000 
1 50 Ton Capacity MCO-10B 1 Set 43,470,000 
2 100 Ton Capacity 1 Set 52,785,000 
3 150 Ton Capacity 1 Set 58,995,000 
4 200 Ton Capacity 1 Set 63,342,000 
1 50 Ton Capacity MCO-11B 1 Set 55,890,000 
2 100 Ton Capacity 1 Set 58,374,000 
3 150 Ton Capacity 1 Set 60,858,000 
4 200 Ton Capacity 1 Set 77,625,000 
1 Low Range 0-50 tons, High Range 0-150 
tons
1 Set 105,570,000 
2 Low Range 0-50 tons, High Range 0-200 
tons
1 Set 130,410,000 
1 Low Range 0-50 tons, High Range 0-150 
tons
1 Set 113,022,000 
2 Low Range 0-50 tons, High Range 0-200 
tons
1 Set 136,620,000 
3 Hydraulic Concrete Beam Testing 
Machine
MCO-12 A 1 Set 36,018,000 
4 Electric Concrete Beam Testing Machine MCO-12 B 1 Set 40,365,000 
5 Mechanical Concrete Bearn Testing 
Machine
MCO-13 1 Set 36,018,000 
6 Compaction Factor Apparatus MCO-14 1 Set 6,831,000 
7 Slump Test Set MCO-15 1 Set 2,608,200 
8 Slump Test Set MCO-15A 1 Set 3,105,000 
9 Vebe Time MCO-16 1 Set 76,985,001 
10 Air Content of Fresh Mixed Concrete MCO-17 1 Set 10,557,000 
11 Vibrating Table MCO-18 1 Set 20,493,000 
12 Vertical Cylinder Capping MCO-19 1 Set 13,041,000 
E. CONCRETE EQUIPMENT
H. COMPRESSION TESTER, DUAL, GAUGE HAND
D. CEMENT EQUIPMENT
F. COMPRESSION MACHINE HAND
G. COMPRESSION MACHINE ELECTRIC
I. COMPRESSION TESTER, DUAL, GAUGE ELECTRIC
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13
Modulus of Elasticity in Concrete Test 
Set MCO-20 1 Set 6,210,000 
14 Splite Tensile Test MCO-21 1 Set 1,428,300 
15 Concrete Test Hammer Normal Type MCO-22 1 Set 13,041,000 
16 Calibration Anvil MCO-23 1 Set 21,735,000 
17 Laboratory Concrete Mixer MCO-24 1 Set 11,799,000 
18 Universal Teenssion Machine UTM 1 Set 155,250,000 
1 Specific Gravity of Semi Solid 
Bituminous Materials
MGB-07 1 Set 2,142,450 
2 Distillation of Cutback Asphalt MGB-08 1 Set 6,427,350 
3 Water Content in Petroleum Pruducts MGB-09 1 Set 7,855,650 
4 Say bolt Viscosimeter MGB-10 1 Set 29,994,300 
5
Flash and Fire Point By Cleveland Open 
Cup (Hand) MGB-11 1 Set 6,427,350 
6
Flash and Fire Point By Cleveland Open 
Cup (Electric) MGB-12 2 Set 7,855,650 
7 Softening Point Test MGB-13 1 Set 4,999,050 
8 Loss On Heating / Thin-Film MGB-14 1 Set 41,420,700 
9 Laboratory Penetration Test MGB-15 1 Set 11,488,500 
10 Electric Laboratory Penetration Test MGB-15A 1 Set 15,525,000 
11 Ductility of Bituminous Material Test MGB 16 1 Set 26,082,000 
1 Centrifuge Extactor Test (Hand) MGB-17 1 Set 13,041,000 
2 Centrifuge Extactor Test (Electric) MGB-17A 1 Set 15,525,000 
3 Reflux Extactor Test MGB-18 1 Set 9,315,000 
4 Marshall Test MGB-19 1 Set 37,881,000 
5 Core Drilling Test MGB-20 1 Set 34,155,000 
6 Benkleman Beam MGB-21 1 Set 15,525,000 
7 Mot Straight Edge MGB-22 1 Set 6,831,000 
8 Automatic Bituminous Compaction 
Hammer
MGB-23 1 Set 43,470,000 
1 Diamond Bit 0 2” 1 Pc 5,899,500 
2 Diamond Bit 0 4” 1 Pc 9,004,500 
3 Diamond Bit 0 6” 1 Pc 11,799,000 
1 Mobile Asphalt Mixer MBT-300 1 Set 714,150,000
1 Environmental Monitoring Stasion MBT-400 1 Set 303,296,400
TYPE MBT-FM-SOI (KAPASITAS 120 METER)
A. PERALATAN MESIN BOR SO I/A
1 Mesin Bor SOI-1/A Set 191,657,536
2 Motor Penggerak Bor (16 HP) SOI-2/A Set 11,178,000
3 Stick  Aparat SOI-3/A PCS 1,117,800
4 Kop Penarik Rod SOI-4/A PCS 2,111,400
5 Takel Sling SOI-5/A PCS 6,334,200
6 Kunci Pipa 24' SOI-6/A PCS 1,490,400
7 Kunci Pipa 36' SOI-7/A PCS 1,366,200
8 Kunci Inggris 16' SOI-8/A PCS 149,040
9 Kunci Pas Ring AIGD SOI-9/A Set 621,000
10 Kunci L SOI-10/A Set 496,800
11 Dekrup Matahari SOI-11/A PCS 1,117,800
12 Kampas Kopling SOI-12/A PCS 347,760
B. PERALATAN POMPA SO I/B
1 Pompa Tekan SOI-1/B Set 10,929,600
2 Motor Penggerak Pompa (7 HP) SOI-2/B Set 5,713,200
2 Pompa Isap/OP  (7HP) SOI-3/B Set 5,713,200
3 Slang Tekan 7 Meter SOI-4/B PCS 2,359,800
3 Slang Isap 3 Meter SOI-5/B PCS 869,400
4 Water Swip LE SOI-6/B PCS 2,235,600
J. ASPHALT EQUIPMENT
M. FREEDY MIX
O. PENGEBORAN (DRILLING)
N. ENVIRONMENTAL MONITORINGSTASION
K. CENTRIFUGE EXTRACTOR TEST
L. DIAMOND BIT
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C. PERALATAN STANG BOR
1 Rood AW/42-3 Meter SOI-1/C PCS 25,336,800
2 Cashing/89 MM - 3 Meter SOI-2/C PCS 10,557,000
2 Head Cashing SOI-3/C PCS 1,117,800
3 Cashing Shoe 89 MM SOI-4/C PCS 869,400
3 Mata Bor  73 Double SOI-5/C PCS 1,987,200
4 Mata Bor Triwing 73 SOI-6/C PCS 1,366,200
D. PERALATAN TRIPOD
1 Tripot SOI-1/D Set 13,662,000
2 Takel  Kapasitas 2 Ton SOI-2/D PCS 5,589,000
3 Katrol SOI-3/D PCS 1,614,600
4 Sling 10 MM/15 Meter SOI-4/D PCS 745,200
5 Tumbukan SPT Matic SOI-5/D Set 22,356,000
6 Skal UK + B SOI-6/D Set 496,800
E. PERALATAN SAMPLING
1 Tabung SPT (Seplit) PCS 2,235,600
2 Single Core Barel PCS 2,235,600
3 Double Core Barel PCS 9,315,000
4 Tabung UDS PCS 2,235,600
P. Perlengkapan Pemadam Kebakaran
1 Nossel Variabel 2.5" Set 565,500                
2 Nossel Biasa Aluminium 2.5" Set 500,500                
3 Selang Impor OSW-Germany 2.5 x 30 M Set 7,150,000             
4 Selang Impor OSW-Germany 1.5 x 30 M Set 6,500,000             
5 Selang Putih 13 Bar 2.5 x 30 M Set 1,950,000             
6 Selang Putih 13 Bar 1.5 x 30 M Set 1,690,000             
7 Baju Anti Api/Anti Panas Set 7,800,000             
(Lengkap Baju , sepatu,Helm,Kaos Tangan)
8 Tabung Oksigen Breathy Appracu 5 Kg Bh 11,050,000           
9 Masker Cawister Bh 2,275,000             
10 Busa (Foam) Isi 25 Ltr ltr 780,000                
11 Tabung Pemadam Stop Fire 1 kg Bh 240,500                
12 Tabung Pemadam Stop Fire 3 Kg Bh 357,500                
13 Tabung Pemadam Stop Fire 6 Kg Bh 546,000                
14 Tabung Pemadam Stop Fire 9 Kg Bh 715,000                
15 Rotari Blits (Lengkap sirine) Set 11,700,000           
16 Pakaian Seragam Pemadam Lengkap Set 344,500                
17 Baju Kaos Pemadam Lembar 52,000                  
18 Baret Bh 45,500                  
19 Sepatu Laras 41 Pasang 117,000                
20 Sepatu Laras 42 Pasang 247,000                
21 Sepatu Laras 43 Pasang 247,000                
22 Sangkur (Khusus Pemadam) 44 Bh 247,000                
24 Sangkur  Biasa Bh 260,000                
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1 Mobil Bus 20 Set Unit/hari 100,000
2 Dump Truck 5 ton Unit/hari 350,000                
3 Dump Truck 3 Ton Unit/hari 250,000                
4 Mobil Tronton (dalam daerah) 20 Ton Unit/ret 1,000,000             
5 Mobil Tronton (Luar daerah) Unit/km 20,000                  
6 Mobil Tinja 3.000 Ltr Unit/Layanan 200,000                
7 Mobil Tangki 3.000 Ltr Unit / Hari 300,000                
1 Buldozer 100-150 HP Unit/jam 250,000                
2 Greadger 100 HP Unit/jam 250,000                
3 Mesin Gilas 6-8 Ton Unit/hari 350,000                
4 Mesin Gilas 8-10 Ton Unit/hari 500,000                
5 Hand Stamper Unit/hari 150,000                
6 Walas Vibro Tandem 6-8 Ton Unit/hari 750,000                
7 Walls Vibro (Bomac) 8-10 Ton Unit/hari 1,000,000             
8 Walas Mini 3 Ton Unit/hari 250,000                
9 Walas Baby 1 Ton Unit/hari 150,000                
10 Excavator Unit/jam 250,000                
11 Three Whell Louder Unit/jam 250,000                
12 Aspal Mixing Plant Mini Unit/hari 200,000                
13 Aspal Sprayer Unit/jam 100,000                
14 Kompressor / Jack Hammer Unit/jam 450,000                
15 Kompressor Unit/jam 100,000                
16 Traktor Standar Per sampel 150,000                
A. Jasa Layanan Laboratorium Bahan
Bangunan
1 Batako
- Kuat Tekan Per sampel 60,000                  
2 Agregat Halus / Pasir
- Analisa Ayak Per sampel 75,000                  
- Berat Jenis Per sampel 75,000                  
- Bobot Isi Per sampel 75,000                  
- Kadar Lumpur Per sampel 75,000                  
- Kadar Zat Organik Per sampel 75,000                  
- Penyerapan  Air Per sampel 75,000                  
- Kekekalan Per sampel 100,000                
3 Agregat Kasar /Kerikil
- Analisa Ayak Per sampel 75,000                  
- Berat  Jenis Per sampel 75,000                  
- Bobot Isi Per sampel 75,000                  
- Kadar Ar Per sampel 75,000                  
- Kadar Lumpur Per sampel 75,000                  
- Kekekalan Per sampel 100,000                
- Kekerasan / Abrasi Per sampel 70,000                  
- Penyerapan Air Per sampel 75,000                  
4 Beton
Beton Segar
- Analisa Ayak Per sampel 75,000                  
- Berat Jenis Per sampel 70,000                  
- Job Mix Per sampel 40,000                  
- Mix Design Per sampel 750,000                
- Slump Test Per sampel 40,000                  
Beton Keras
- Core Drill Per sampel 400,000                
- Hammer Test Per titik 80,000                  
- Kuat Tekan Per sampel 60,000                  
5 Paving Blok
- Kuat Tekan Per Sampel 40,000                  
B Jasa Layanan Laboratorium Struktur 
Konstruksi Bangunan
1 Laboratorium  Mekanika Tanah
-  Konsolidasi Per Sampel 100,000                
- Sondir Per Sampel 175,000                
- CBR Laboratorium Per Sampel 150,000                
- Sand Cone Per Sampel 100,000                
- Analisa Butiran
B. ALAT - ALAT BERAT
J. BIDANG ALAT BERAT YANG DISEWAKAN
C. Pemakaian Alat - Alat Laboratorium
A. ALAT - ALAT ANGKUT
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1.Ayakan Per Sampel 20,000                  
2.Hydrometer Per Sampel 85,000                  
- Klasifikasi Tanah
1. Berat Jenis Tanah Per Sampel 25,000                  
2. Batas Cair ( Liquit Liimit ) Per Sampel 45,000                  
3. Batas Plastis ( Plastis Limit ) Per Sampel 45,000                  
4, Kadar Air Per Sampel 10,000                  
- Bor Tangan ( Hand Bor ) Per Sampel 75,000                  
C Jasa Layanan Pengujian Bahan Jalan
Pengujian Bahan di Laboratorium
1 Aspal Keras
- Destilasi Persampel 100,000                
- Penetrasi dengan jalan Persampel 100,000                
- Ketahanan terhadap leleh Persampel 60,000                  
- Titik Lembek Persampel 75,000                  
- Titik Nyala Persampel 75,000                  
- Dektilitas Persampel 130,000                
- Berat Jenis Persampel 70,000                  
- Kadar Air Persampel 230,000                
- Viscositas Persampel 125,000                
- Perkiraan Suhu Pencampuran dan Persampel 125,000                
  Pemadatan
2 Aspal Cair
- Kadar Air Persampel 230,000                
- Titik Nyala Persampel 75,000                  
- Berat Jenis Persampel 70,000                  
3 Campuran Beraspal
- Ekstraksi Persampel 200,000                
- Penetrasi Persampel 55,000                  
- Titik Lembek Persampel 35,000                  
- Dektilitas Persampel 60,000                  
- Kadar Aspal Persampel 100,000                
- Analisa Saringan Persampel 40,000                  
- Kadar Air Campuran Persampel 205,000                
4 Agregat Kasar Untuk Campuran Beton
Aspal dan Semen
- Analisa Saringan Persampel 95,000                  
- Berat Jenis Penyerapan Persampel 95,000                  
- Berat Isi Per Set 95,000                  
- Abrasi Per Set 105,000                
- Kepipihan Per Set 95,000                  
- Lolos Saringan 200 Per Set 105,000                
- Soundness Agregat Kasar Per Set 730,000                
5 Agregat Halus Utuk Cmpuran Beton
Aspal dan Semen
- Analisa Saringan Per Set 100,000                
- Berat Jenis Penyerapan Per Set 100,000                
- Berat Isi Per Set 45,000                  
- Sand Equivlant Per Set 255,000                
- Atterberg Limit Per Set 35,000                  
- Soundness Agregat Halus Per Set 730,000                
- Organik Impuritis Per Set 75,000                  
6 Agregat untuk base & Sub Base
- Analisa Saringan Per sampel 50,000                  
- Berat Jenis Penyerapan Per sampel 50,000                  
- Berat Isi Per sampel 45,000                  
- Abrasi Per sampel 100,000                
- Atterberg Limit Per sampel 80,000                  
- Pemadatan Per Set 195,000                
- CBR Per Set 265,000                
7 Tanah untuk sub Grade
- Berat Jenis Per Sampel 80,000                  
- Atterberg Limit Per Sampel 85,000                  
- Analisa Saringan Per Sampel 75,000                  
- Pemadatan Standar Per Set 95,000                  
- CBR Per Set 265,000                
8 Marshall Compection Machine Persampel 200,000                
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Pengujian Perkerasan di Lapangan
1 Lendutan dengan Benkelman Beam Per titik 55,000                  
2 CBR dan DCP Per titik 100,000                
3 Sand Cone Per titik 80,000                  
D Jasa Layanan Bidang Geoteknik Jalan
Pengujian Tanah di Laboratorium
1 Index Propertis
- Analisa Saringan Per sampel 80,000                  
- Hidrometer Per sampel 120,000                
- Atterberg Limit Per sampel 70,000                  
- Shrinkage Limit Per sampel 40,000                  
- Berat Isi Per sampel 20,000                  
- Berat Jenis Tanah Per sampel 40,000                  
- Kadar Air Per sampel 15,000                  
- Kadar Organik Per sampel 40,000                  
2 Soil Compection
- Pemadatan Standar Per Sampel 120,000                
- CBR Standar Per Sampel 235,000                
Pengujian Tanah & Bantuan di Lapangan
1 CBR Per titik 165,000                
2 DCP Per titik 115,000                
3 Sand Cone Per titik 115,000                
4 Sondir Ringan Per titik 495,000                
E Jasa Layanan Jembatan Bangunan
Pelengkap Jalan
1 Agregat Kasar untuk Campuran Aspal 
dan Semen
- Analisa Saringan Per sampel 60,000                  
- Berat Jenis & Penyerapan Per sampel 100,000                
- Berat isi Per sampel 60,000                  
- Abrasi Per sampel 95,000                  
- Kepipihan Per sampel 75,000                  
- Lolos saringan No. 200 Per sampel 95,000                  
- Kadar Lempung Per sampel 95,000                  
- Soundness Per sampel 580,000                
2 Agregat halus untuk campuran aspal &
Semen
- Analisa Saringan Per sampel 60,000                  
- Berat Jenis & Penyerapan Per sampel 95,000                  
- Berat isi Per sampel 95,000                  
- Soundness Per sampel 580,000                
- Organik Impurities Per sampel 110,000                
3 Perencanaan Campuran Beton Per sampel 750,000                
4 Pengujian Mutu Beton
- Kuat Tekan Kubus Per Sampel 50,000                  
- Kuat Tekan silinder Persampel 60,000                  
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1 Mesin Bubut Einhill 40 Cm BL 20 Unit 9,500,000             
2 Mesin Bor Bosch, GBN 13-2 Buah 1,603,500             
3 Mesin Bor Bosch, 13 Buah 884,000                
4 Mesin Bor Bosch, GBN 16 - 2 E Buah 6,948,500             
5 Mesin Bor Makita 19 mm 8416 B Unit 3,800,000             
6 Mesin Bor Makita NHP 1300 S Unit 2,795,000             
7 Mesin Bor Makita 84818 B Unit 3,604,000             
8 Bench Gerinder Makita, DA 3000 V/3010 F Unit 4,429,500             
9 Bench Gerinder Makita, 9306 S Unit 4,914,500             
10 Mesin Gerinda Makita, 9308 Unit 11,278,500           
11 Mesin Gerinda Bosch,GWS 20 - 180 Unit 2,008,500             
12 Mesin Gerinda Bosch,GWS 20 - 230 Buah 2,534,000             
13 Mesin Gerinda Enhiill Prof DG 180 Pro Unit 2,397,000             
14 Mesin Kompresor Lakoni SPSR 110; 0,5 EM 1/2 HP Buah 1,910,500             
15 Mesin Kompresor Multipro, VBC - 0.50 EM 1/2 HP Buah 3,621,000             
16 Mesin Kompresor Multipro, VBC - 0.25 EM 1/4 HP Buah 2,384,000             
17 Mesin Kompresor Multipro, BC 150 DMTR 12 L Buah 1,366,500             
18 Mesin Kompresor Lakoni SPSK 125 x ; 0.5 HP Buah 1,877,000             
19 Mesin Gunting Metal Bosch Taper GGW 10 Unit 6,228,000             
20 Mesin Potong Plat Muler, SMM Pisau Panjang, 6 mm Buah 1,727,000             
21 Hammer Rotary GBH 2-20 SE/GBH.2.22R6 Unit 2,023,500             
22 Hammer Rotary Bosch GBH 7 OE Unit 8,990,500             
23 Hammer Rotary Makita HR 2020 Unit 1,802,000             
24 Demohition Hammer Bosch GSH 27 Unit 25,045,000           
25 Concrete Breaker Bosch GCH 388 Unit 4,756,500             
26 Penekuk Pipa Hidrolik Oscar 8" WJ 200 Buah 8,247,000             
27 Mesn Bloxer Mkita 9404 Unit 4,655,000             
28 Mesin Impact Wrench Makita UB 1101 Unit 1,426,500             
29 Mesin Polisher Makita 92118 PBL Unit 3,604,000             
30 Mesin Polisher Bosch GPO 9 - 180 Unit 3,881,000             
31 Mesin Router Bosch 60 F 1700 ACE Unit 7,155,500             
32 Mesin cut of Mkita 2414 NB Unit 2,740,000             
33 Mesin TNKB Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Unit 56,595,000           
34 Sharpenners Makita, DCS 9010,  Shaw DSC 9010 Unit 15,841,000           
35 Shear Makita,JS 3200 JS Unit 6,757,000             
36 Slide Compound Saw Makita, LS 1013 LS 1040 Unit 17,342,500           
1 Mesin Gerinda Tangan Bosch, GWS 6 - 100 Unit 807,875                
2 Mesin Gerinda Tangan Makita,9523 NB Unit 1,210,000             
3 Mesin Gerinda Tangan Makita 9005N Unit 3,400,000             
4 Mesin Gerinda Tangan Makita PC 1100 Unit 14,250,000           
5 Mesin Gerinda Tangan Bosch GSM 200 Unit 31,000,000           
6 Mesin Gerinda Tangan Muller, 5 mm Unit 1,381,725             
7 Mesin Potong Plat Makita, 6012 HDWE Unit 3,486,800             
8 Mesin Potong Plat Makita, 6226 DW Unit 4,881,750             
9 Mesin Potong Plat Bosch 355 mm 610.2000 Unit 2,914,100             
10 Mesin Potong Plat Sallery 12 - 255 Unit 66,700                  
11 Mesin Potong Plat Makita, HM 0810 Unit 5,612,000             
12 Mesin Potong Plat Makita, HP 1500/HP 1620 Unit 1,597,350             
13 Mesin Pemotong Rumput Makita, 8416 Unit 4,144,600             
14 Belt Sander Makita, MT 602 Unit 537,050                
15 Belt Sander Makita, 6410 Unit 1,625,000             
16 Belt Sander Makita, 6010 B Unit 1,769,275             
17 Finishing Sander Makita, 6501 Unit 1,394,375             
18 Finishing Sander Makita, UT 1301, UT 1301 Unit 4,317,100             
19 Finishing Sander Makita, 8035 NB Unit 3,068,200             
20 Finishing Sander Makita, 6802 BV Unit 2,510,450             
21 Mesin Finishing Sander Makita, 6805 BV Unit 5,525,750             
22 Mesin Sander Bosch PSR 702 VE Unit 1,204,625             
23 Mesin Sander Bosch GSR 9.6 - 1 Unit 1,636,450             
24 Sander Bosch GSR 6.25 TE Unit 2,021,700             
                                                                                                                                                                                                                Sander / Polisher Makita, N 3791 Unit 1,812,975             
26 Sander / Polisher Makita, N 3702 Unit 1,812,975             
27 Sander / Polisher Bosch GMR 1 Unit 1,291,450             
28 Sander / Polisher Macket MT 370 Unit 802,700                
29 Angel Grinder Enhill TR 1073 Unit 1,812,975             
30 Angel Grinder BS - 35 Bosch Buah 501,975                
A. PERALATAN KERJA
K. BIDANG ALAT BENGKEL BERMESIN
B. PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG BERPINDAH
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31 Angel Grinder Black + Decker, Prof 6138 Unit 1,087,900             
32 Angel Grinder Black + Decker, Makita Unit 1,324,225             
33 Angel Grinder Black + Decker, Mishal 1600 Valex Unit 1,812,975             
34 Angel Grinder Black + Decker, KX 2000 K 2000 W Buah 1,255,225             
35 Angel Grinder Black + Decker, Hammer, KR 400 SS Unit 976,350                
36 Angel Grinder Black + Decker, Hammer, KR 600 RE Unit 697,475                
37 Angel Grinder Maktec, MT 954 100 mm (4") 777,400                
38 Concrete Cutter Makita, 4100 NB Unit 3,134,325             
39 Concrete Cutter Makita, 4107 R Unit 8,288,625             
40 Cordless Tool Makita, 6010 DWE Unit 2,115,425             
41 Mesin Cut Of Makita, 2414 NB Unit 3,799,025             
42 Mesin Cut Of Makita, 2416 S Unit 10,792,175           
43 Mesin Cut Of Makita, 14" 2414 Ne Unit 2,910,075             
44 Cuter + Gagang Pisau Maktec, MT 410 110 mm (4-3/8) Unit 1,243,150             
45 Cutter Serba Guna Sallery 12 -230 Buah 25,875                  
46 Demoltion Hammer Makita, HM 0810 Unit 6,648,150             
47 Demoltion Hammer Makita, HM 1201 Unit 13,339,425           
48 Cutter Sallery 12 -255 Unit 1,725                    
49 Hammer Drill Makita, NHP 1300 S Unit 3,712,775             
50 Hammer Drill Makita, 8416 Unit 4,964,550             
51 Hand Drill Makita MT 602 Unit 638,825                
52 Hand Drill Makita MT 6010 B Unit 2,115,425             
53 Hand Drill Makita 6016 Unit 5,353,250             
54 Rotary Hammer Makita, HR 2410 Unit 4,100,900             
55 Mesin Obeng Makita, 6825 Unit 2,547,250             
56 Mesin Trimer Brocsh GMR 1 Unit 1,321,350             
57 Mesin Trimer Maktec MT 370 Unit 967,150                
58 Mesin Trimer Makita N 3701 Unit 2,132,675             
59 Drill Stand Enhill TR 1073 Unit 501,975                
60 Mesin Polisher Black + Decker, Prof 6138 Buah 1,087,900             
61 Mesin Polisher Black + Decker, Makita Unit 1,324,225             
62 Mesin Blower Black + Decker,Mishal 1600 Valex Unit 1,812,975             
63 Hot Gun Black + Decker, KX 2000 K 2000 W Unit 1,255,225             
64 Mesin Drill Black + Decker, Hammer, KR 400 SS Buah 976,350                
65 Mesin Bor Black + Decker, Hammer, KR 600 RE Unit 697,475                
1 Tang Amper 1000 KVA (Digital) Wipro DT 266 Buah 225,500                
2 Tang Amper 1001 KVA (Jarum) Buah 728,000                
1 Mesin Gergaji Makita 200W Unit 2,486,500             
2 Mesin Saw Bosch GSG 300 Foam Ruber Unit 6,199,000             
3 Mesin Saw MAKITA 2414 NB Unit 3,303,500             
4 Mesin Saw Bosch GST 60 PB 60 mm Unit 1,081,000             
5 Mesin Saw Bosch GST 60 PBE 60 mm 550 W/65T 65E Buah 1,171,500             
6 Mesin Gergaji Cross Cut Bosch GST 75 BE/65T80 Buah 1,479,000             
7 Mesin Jigsaw Bosch GST 75 BR 75 mm 550 W/65T808B Unit 2,354,000             
8 Mesin Jigsaw Makita 4300 BV Unit 3,979,000             
9 Mesin Jigsaw Makita, 4304 Unit 1,141,500             
10 Mesin Jigsaw Makita, 4327 M Unit 3,979,000             
11 Mesin Jigsaw Makita, 4304 Unit 4,054,000             
12 Mesin Jigsaw Makita, 4323 M Unit 5,030,000             
13 Mesin Mither Saw Bosch GCM 10 Unit 6,479,000             
14 Mesin Mither Saw Makita LS 1040 Unit 5,480,500             
15 Mesin Mither Saw Makita LS 1440 Unit 18,769,000           
16 Mesin Cilcular Saw Makita, 5402 Unit 11,261,500           
17 Mesin Cilcular Saw Makita, 5201 N Unit 9,235,000             
18 Mesin Cilcular Saw Unit 2,701,500             
19 Mesin Cilcular Saw Makita, 5800 Unit 2,740,000             
20 Mesin Cilcular Saw Makita, 5900 B Unit 3,153,500             
21 Mesin Cilcular Saw Maktec 7 1/4" Mt 580 Unit 1,652,000               
22 Mesin Cilcular Saw Makita, 5800 NB Unit 3,228,500               
23 Mesin Cilcular Saw Maktec 5600 NB Unit 2,965,500               
24 Mesin Cilcular Saw Bosch GKS F 1/4 Unit 1,634,000               
25 Recipro Saw Makita, JR 3050 T Unit 2,853,000               
26 Mesin Bor Bosch, GBM 360 RE, Untuk kayu Buah 563,000                  
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27 Mesin Bor Black + Decker, Hammer 13 mm KR 600 RE Unit 938,500                  
28 Mesin Bor Black + Decker, Hammer, KD 960 K Unit 207,000                  
29 Mesin Bor Bosch GBM 350 10 mm Unit 578,000                  
30 Mesin Bor Bosch GBM 350 6,5 mm/6BM6 Unit 728,500                  
31 Mesin Bor Bosch GBM 350 RE Unit 676,000                  
32 Mesin Bor Bosch GBM 20 - 2, Impact / 65 B 16RE Unit 6,949,000               
33 Mesin Bor Bosch GSB 400/65B10 Unit 688,000                  
34 Mesin Bor Bosch GSB 401/65B10 Unit 688,000                  
35 Mesin Bor Bosch GSB 13 RE Unit 1,021,000               
36 Mesin Bor Bosch Hot Gun GHG 630 DCE/CD 9602 K Unit 1,498,000               
37 Mesin Bor Cordless 4,215 KC 7231, Black + Decker/CD 1202 K Unit 1,178,500               
38 Mesin Bor Cordless AO 600, Black + Decker Unit 1,408,000               
39 Mesin Bor Makita 10 mm 6010 B Unit 1,839,500               
40 Mesin Bor Makita HP 2050, Impact Unit 2,665,000               
41 Mesin Bor Mactek 10 mm MT 602 Unit 555,500                  
42 Mesin Bor Mactek 10 mm MT 603 Unit 638,500                  
43 Mesin Bor Mactek 6 mm MT 650 Unit 676,000                  
44 Mesin Bor Mactek  MT 811mm, Impact Unit 743,500                  
45 Mesin Bor Maktec MT 062,Choroles Unit 1,538,500               
46 Mesin Bor Maktec 10 mm MT 602 Buah 555,500                  
47 Mesin Bor Maktec 10 mm MT 603 Buah 638,500                  
48 Mesin Bor Maktec 10 mm MT 605 Buah 676,000                  
49 Mesin Bor Maktec MT 062 Choroles Buah 1,727,000               
50 Mesin Bor RRT 10 mm Kayu Buah 187,500                  
51 Mesin Amplas Bosch, GSB 75 AE Buah 2,928,000               
52 Mesin Amplas Bosch, GEX 150 AC Unit 2,327,500               
53 Mesin Amplas Makita 9045 B Unit 2,628,000               
54 Mesin Amplas Bosch GSB 100 A Buah 3,153,500               
55 Mesin Amplas Bosch, GSB 75 AE Buah 2,928,000               
56 Mesin Amplas Black + Decker Sander 125 mm KA Buah 721,000                  
57 Mesin Amplas RRT Buah 225,500                  
58 Mesin Amplas Bosch PSS 28 A 655 236 Buah 933,500                  
59 Mesin Amplas Makita BO 4556 Unit 1,216,500               
60 Mesin Amplas Bosch GEX 270 AE Unit 2,619,500               
61 Mesin Amplas Bosch Orbit Sander GSS 180 AC/655 230 Unit 933,500                  
62 Mesin Amplas Bosch, GSB 75 AE Unit 2,177,500               
63 Mesin Amplas Bosch, GEX 150 AC Unit 2,027,000               
64 Mesin Amplas Makita 9045 B Unit 2,628,000               
65 Mesin Amplas Bosch, GSB 75 AE Unit 2,928,000               
66 Mesin Planer Bosch, GHO 10- 82 Unit 1,652,000               
67 Mesin Planer Makita, N 1923 B Unit 2,778,000               
68 Mesin Planer Makita,  1100 Unit 5,856,000               
69 Mesin Planer Makita,1805 N Unit 7,883,000               
70 Mesin Planer Makita,1806 B Unit 9,910,000               
71 Mesin Planer Makita,1911 B Unit 4,861,500               
72 Mesin Planer Makita, N 1900 B Unit 2,571,000               
73 Mesin Planer RRT Mos Makita  1900 B, Single untuk kayu Buah 289,000                  
74 Mesin Planer Bosch, GHO 10- 82 M Unit 1,652,000               
75 Mesin Planer Maktec MT 190 Unit 428,000                  
76 Mesin Planer Makita, N 1900 B Unit 2,571,000               
77 Mesin Planer Makita, N 1923 B Unit 2,778,000               
78 Mesin Planer Makita, N 1100 B Unit 5,856,000               
79 Mesin Planer Makita, N 1805 N Unit 7,883,000               
80 Mesin Planer Makita, N 1805 N Unit 7,883,000               
81 Mesin Planer Bosch GHO 10-82 Unit 1,652,000               
82 Mesin Planer Makita, N 1805 N Unit 7,883,000               
83 Mesin Profil Tangan RRT Unit 293,000                  
84 Mesin Profil Tangan Norita Buah 225,500                  
85 Mesin Wood Working Oscar MQ 443 Unit 9,760,000               
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1 Mesin Rotary Rotary  Mowet 320 Unit 2,480,500               
2 Hot Gun Bosch GHG 630 D BE Unit 1,361,500               
3 Hot Gun Bosch GHG 600  3 Unit 884,000                  
4 Generator Yamaha ET 950 Unit 3,416,500               
5 Generator Yamaha EF 1000 Unit 6,156,500               
6 Generator Yamaha, EF 2600 NEW Unit 8,258,500               
7 Generator Yamaha, EF 6000 New Unit 19,144,500             
8 Generator Yamaha, EF 6000 E Unit 19,820,000             
9 Generator Yamaha, EC 2900 Unit 5,405,500               
10 Generator Yamaha, EC 7000 Unit 12,763,000             
11 Motor Diesel Yanmar, SDA -TS 190 hdi 19 pk/2200 RPM Unit 41,933,000             
12 Motor Diesel Yanmar, SDA - TS 230 HDI 3 PK/2300 RPM Unit 42,635,000             
13 Motor Diesel Yanmar, SDA - TS 190 RDI 19 pk/2200 RPM Unit 44,728,000             
14 Motor Diesel Yanmar, SDA - TS 230 RDI 23 pk/2300 RPM Unit 48,562,000             
15 Motor Diesel Yanmar, SDA - TF 55 HDI 5 pk / 2400 RPM Unit 22,943,000             
16 Motor Diesel Yanmar, SDA - TF 65 HD 16 5 pk/ 2200 RPM Unit 10,743,500             
17 Motor Diesel Yanmar, SDA - TF 75 HD 17 5 pk / 2200 RPM Unit 12,763,000             
18 Motor Diesel Yanmar, SDA - TF 85 HDI 8,5 pk/2200 RPM Unit 13,063,000             
19 Motor Diesel Yanmar, SDA - TF 105 HDI 10,5 pk / 2400 RPM Unit 15,465,500             
20 Motor Diesel Yanmar, SDA - 115 HDI 11,5 pk / 2400 RPM Unit 28,245,500             
21 Motor Diesel Ysnmar, SDA - TF 135 HDI 13,5 pk / 2400 RPM Unit 20,397,500             
22 Motor Diesel Yanmar, SDA - TF 155 HDI 15,5 pk / 2400 RPM Unit 22,943,000             
23 Motor Diesel Yanmar, SDA - TF 300 HDI 30 pk / 2400 RPM Unit 39,662,500             
24 Motor Diesel Yanmar, SDA - TF 55 RD 5,5 pk / 2200 RPM Unit 10,405,500             
25 Motor Diesel Yanmar, SDA - TF 65 RD 6,5 pk / 2400 RPM Unit 10,773,500             
26 Motor Diesel Yanmar, SDA - TF 75 RD 7,5 pk / 2200 RPM Unit 12,597,500             
27 Motor Diesel Yanmar, SDA - TF 85 RD 8,5 pk / 2200 RPM Unit 12,763,000             
E. PERKAKAS BENGKEL KHUSUS
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1 Gergaji PHX 18", Peg.Kayu Buah 49,610                  
2 Gergaji PHX 20", Peg.Kayu Buah 59,290                  
3 Gergaji PHX 18", Peg.Kayu Buah 64,735                  
4 Gergaji PHX 20", Peg.Kayu Buah 72,600                  
5 Water Pas PHX 18", Torpedo Magnet Set 61,525                  
6 Water Pas 18" Set 23,000                  
7 Water Pas All Magnet 9" Buah 20,183                  
8 Water Pas All Magnet 18 " Buah 57,558                  
9 Water Pas All Magnet 24" Buah 67,275                  
10 Water Pas All Warna 12" Buah 54,625                  
25 Siku ATS, Uk.12 Buah 28,500                  
26 Siku Diamond, Uk.10 Buah 12,100                  
27 Siku Diamond, Uk.12 Buah 12,100                  
28 Palu Kambing, RRT 0,25 Buah 55,660                  
29 Palu Kondesellery 16 Buah 165,165                
30 Palu Kondesellery 24 Kecil Buah 84,700                  
31 Palu Kondesellery 24 Besar Set 239,580                
32 Palu Kondesellery 32 Set 111,925                
35 Tang Mata, No.7, Karet Buah 27,000                  
36 Tang CB 200X, Labcip Buah 25,000                  
37 Tang Sallery, 88 - 356, Lancip Buah 25,000                  
38 Tang Sallery, 88 - 321, Lancip Buah 25,410                  
39 Tang KSK, 6", Lancip Buah 34,000                  
40 Tang KSK, 5", Lancip Buah 30,000                  
44 Banci Ukuran 30 x 40 Cm Buah 38,000                  
45 Bak Plastik 30 x 40 Cm Buah 24,200                  
46 Betel Lokal Buah 62,920                  
47 Betel Mata, 12" Buah 136,730                
48 Betel Mata, 10" Buah 132,193                
49 Betel Mata, 8" Buah 91,143                  
50 Betel Mata, 6" Pcs 62,618                  
51 Bodem Uk. 8 LB Buah 91,000                  
52 Bodem Uk. 10 LB Buah 84,095                  
53 Catut Buah 16,940                  
54 Catut Kepiting Buah 237,765                
55 Catut Besar Buah 201,768                
56 Ganco Lokal, Besar Buah 49,610                  
57 Ganco Cor Besar Buah 9,075                    
58 Ganco Super Besar Buah 10,285                  
59 Kasutan Lokal Buah 7,865                    
60 Kersaan Sumur Lokal Buah 23,595                  
61 Kubut Lokal, Kecil Buah 9,680                    
62 Kubut Lokal, Sedang Buah 13,915                  
63 Kubut Lokal, Panjang Buah 15,730                  
64 Lempak Buah 29,040                  
65 Linggis 1" x 83 Cm Buah 45,980                  
66 Linggis 7/8" x 86 Cm Buah 25,410                  
67 Linggis Prohex, 5 Kg x 120 Cm Buah 176,660                
68 Linggis Prohex, 3/4 x 1 m Buah 49,610                  
69 Lot Tukang Diamond Buah 79,255                  
70 Meteran Prohex, HS 7,5 m x 25 mm Buah 48,400                  
71 Meteran Prohex, HS 5 m x 19 mm Buah 24,200                  
72 Meteran Prohex, HS 7,5 m 3420 - 014 Buah 60,500                  
73 Meteran Prohex, HS 5 m 3420 - 013 Buah 29,040                  
74 Meteran Prohex, HS 3 m 3420 - 010 Buah 24,200                  
75 Potongan Keramik Pisau 4 Jaguar, Basah Pcs 250,000                
76 Potongan Keramik Pisau Basah Buah 211,750                
77 Potongan Keramik Pisau Lokal, Basah Buah 52,030                  
78 Potongan Keramik Pisau Lokal, Kering Buah 95,000                  
79 Potongan Keramik Pisau 4 Jaguar, Kering Buah 93,170                  
80 Potongan Keramik RRT - NLG, Basah Buah 42,500                  
81 Potongan Keramik Pisau Bosch, Basah Buah 32,065                  
82 Potongan Keramik Pisau Bosch, Kering Buah 30,855                  
83 Potongan Keramik Fujiyama, Basah Buah 41,745                  
84 Sekop Dengan Pegangan, Pasir Komplit Buah 39,325                  
85 Sekop Flying Swallow Kuning, Kotak Handle Besi Buah 94,380                  
86 Sekop Flying Swallow Hitam,Ktk Jitam Handle Kayu Buah 150,000                
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87 Siku Kombinasi + Waterpas Sellery, 24 - 400 Buah 155,000                
88 Siku Kombinasi + Waterpas Sellery, 24 - 401 Buah 57,475                  
89 Cetok Potongan Kecil Buah 7,865                    
90 Cetok Potongan Besar Buah 8,470                    
91 Cetok Sukun Kecil Buah 9,075                    
92 Cetok Sukun Besar Buah 13,915                  
93 Cetok Prohex, 8" Lancip Buah 8,470                    
97 Resibon Uk. A Buah 15,500                  
98 Resibon Uk. Biasa Buah 17,200                  
99 Masker Bengkel Kertas Pak 52,000                  
100 Masker Bengkel Kain Lapis Pak 47,500                  
101 Sarung Tangan Latex, 11 B Size L Hitam Buah 13,915                  
102 Sarung Tangan Latex, Frendship Size L Ntm 6 Buah 15,125                  
103 Sarung Tangan Latex, Sataka All Size Orange Buah 15,600                  
104 Sarung Tangan Sataka All Size Buah 13,500                  
105 Sarung Tangan Sataka, STP Larx Buah 13,915                  
106 Sarung Tangan Sataka, STK Hijau Buah 12,100                  
110 Pompa Sepeda Mini Buah 120,000                
111 Pompa Kaki 2 Tabung T Meteran Buah 156,090                
112 Pompa Kaki 1 Tabung T Meteran Buah 47,190                  
113 Pompa Sepeda Tabung + Meteran Buah 209,330                
114 Pompa Kaki Tabung + Meteran Buah 72,600                  
115 Pompa Sepeda Alumunium + Meteran Buah 125,840                
116 Katrol Chain Block Ston x 5 m Buah 3,539,250             
117 Katrol Kondo 3 Ton x 5 m Buah 2,476,870             
118 Katrol Kondo 5 Ton x 3 m Buah 3,397,680             
119 Katrol Kondo 8 Ton x 5 m Buah 2,052,160             
120 Katrol Prohex 2 Ton x 5 m Buah 1,391,500             
121 Katrol Prohex 3 Ton x 3 m Buah 974,050                
122 Katrol Kondo 5 Ton x 5 m Buah 2,922,150             
123 Katrol Yato 5 Ton x 5 m Buah 4,870,250             
124 Catok Okiwa 6"Paron Malputan Buah 1,610,000             
125 Catok Okiwa 6" Paron Buah 1,016,400             
126 Catok Okiwa 5" Paron PTR Buah 950,000                
127 Catok Okiwa 6" Paron PTR Buah 919,600                
128 Catok Prohex Paron 4" Buah 433,180                
129 Catok Prohex Paron 5" Buah 747,780                
130 Penekuk Pipa 1/2", - 07 - 7145E Buah 856,075                
131 Penekuk Pipa 1/4" - 07 - 7105 Buah 258,940                
132 Penekuk Pipa 5/16" - 07 - 7115 Buah 291,610                
133 Mesin Saw Makita, 2414 NB Unit 3,146,000             
134 Mesin Saw Boash GST 60 PB 60MM/65T65 Unit 1,029,600             
135 Mesin Saw Boash GST 60 PBE 60MM 550W/65T 65E Buah 1,115,400             
136 Tatah Uk.1/4 Buah 27,000                  
137 Tatah Uk. 5/8 Buah 24,200                  
138 Tatah Uk.1/2 Buah 30,000                  
139 Bor Engkol KRT, 2 Gigi Buah 96,000                  
140 Bor Engkol RRT 2 Gigi Buah 76,313                  
141 Pahat Diamond, 5/16" Buah 152,625                
142 Pahat Diamond, 1/2" Buah 19,000                  
143 Pahat Diamond, 3/8" Buah 22,000                  
144 Pahat Diamond, 3/4" Buah 32,000                  
145 Pahat Diamond, 5/8" Buah 14,438                  
146 Kampak Buah 37,000                  
147 Pahat Besi 15.85 X 10" Buah 21,450                  
148 Pahat Besi 15.85 X 8" Buah 26,813                  
149 Pahat Besi 15.85 X 7" Buah 14,850                  
150 Pahat Besi 12.85 X 7" Buah 216,563                
151 Pahat Besi 12.85 X 6" Buah 9,735                    
152 Mata Bor Tangan RRT Lokal, Untuk Kayu Buah 15,180                  
153 Mata Bor Tangan RRT, Untuk Kayu Buah 16,500                  
154 Mata Bor Tangan Diamond, Untuk Kayu Buah 16,500                  
155 Mata Bor Tangan 1/4 Set 1, Untuk Kayu Buah 22,440                  
156 Mata Bor Tangan Sellery, 08 - 308 Buah 23,100                  
157 Mini Sirkle RRT, Untuk Kayu Buah 25,080                  
158 Rowel Lokal Buah 33,000                  
1 Selang Kompressor Spiral, 6 m Buah 175,000                
2 Selang Kompressor Spiral, 9 m Buah 214,000                
B. PERKAKAS BENGKEL SERVICE
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1 Tool Box MJ 1889 Buah 304,750                
2 Tool Box MJ 2037 Buah 281,750                
3 Tool Box Bullock TB 101 Buah 251,850                
4 Tool Box TB, 102 Buah 162,150                
5 Kunci Pipa Prohex 8", Heavy Duty Buah 52,325                  
6 Kunci Pipa Prohex 10" Buah 56,810                  
7 Kunci Pipa Prohex 12" Buah 67,275                  
8 Kunci Pipa Prohex 14" Buah 89,700                  
9 Kunci Pipa Prohex 18" Buah 126,500                
10 Kunci Pipa Tekiro 36" Buah 470,925                
11 Kunci Pipa RRT 36 " Light Duty Orange Buah 466,900                
12 Kunci Pipa Sallery 10"89 - 425 Buah 46,345                  
13 Kunci Pipa Sallery 12" 89 - 430 Buah 85,963                  
14 Kunci Pipa Sallery 14" 89 - 435 Buah 98,325                  
17 Kunci Inggris Aigo 6" Buah 132,825                
21 Kunci Inggris Sellery, 10"89 - 250 Buah 72,508                  
22 Kunci Inggris Sellery, 6" 89 - 150 Buah 37,375                  
23 Kunci Inggris Sellery, 6" 89 - 806 Buah 43,700                  
1 Kunci L" Wipro Panjang Set 107,640                
2 Kunci L" Wipro Pendek Set 36,875                  
3 Kunci L" Set 8 Pcs 3 - 14 mm Set 35,483                  
4 Kunci L" Set 9 Pcs Ball Point Panjang Set 107,640                
5 Kunci L" Stanley, 69 - 254 MM, 10 Pcs Buah 45,287                  
6 Kunci L" Kondo, Kunci LPT 1864 - 209, 8 Pcs Buah 108,537                
7 Kunci L" Prohex, 1.5 - 8 mm Lipat, 8 Pcs Buah 108,537                
8 Kunci L" Bullock, 2 - 10 mm , 8 Pcs Buah 172,546                
9 Obeng Arloji Sellery, 11" Set 46,000                  
10 Obeng Arloji Prohex, 6 Pc Set 37,375                  
11 Mesing Potong Keramik Bosch GDM 12 - 34 Buah 1,177,600             
12 Mesing Potong Keramik Makita 4140 Buah 3,332,700             
13 Mesing Potong Keramik Makita 4100 Buah 2,713,425             
1 Gunting Plat Ex.RRC Uk, Standard 10" - Lurus Buah 71,300                  
2 Gunting Plat Kin Fuji, 12" Buah 148,350                
3 Gunting Plat Kondo 3 Pcs Buah 132,825                
4 Tang Kombinasi Tekiro 7" Buah 39,618                  
5 Tang Kombinasi Prohex, 8" 100 OV 4250 - 203 Buah 67,275                  
6 Tang Kombinasi Prohex, 6" PLS M4230 - 006 Buah 32,890                  
7 Tang Kombinasi Sunflex 8" Buah 240,730                
8 Tang Potong Bosch, GEX 150 AC Buah 2,015,000             
9 Tang Potong Makita 9045 B Buah 2,275,000             
10 Tang Potong Bosch GSB 100 A Buah 8,500                    
11 Tang Potong Bosch GSB 75 AE Buah 17,000                  
12 Tang Potong Black + Decker, Multi Sander 125 mm KA Buah 15,500                  
18 Kikir Makita, 1100 Buah 13,000                  
19 Kikir Makita, 1805 N Buah 7,848,750             
20 Kikir Makita, 1806 B Buah 135,700                
21 Kikir Makita, 1911 B Buah 4,840,925             
22 Kikir Makita, N 1900 B Buah 2,560,475             
23 Kikir RRT Mod Makita 1900 B, Single Untuk Kayu Buah 179,975                
24 Kunci Pas Honda, EM 650 Set 978,075                
25 Kunci Pas Honda, SH 1000 Set 842,950                
26 Kunci Pas Honda, SW 2900 Set 1,161,788             
27 Kunci Pas Honda, SH 5000 Buah 51,750                  
28 Kunci Pas Shogun, 1,7 GFL Buah 67,850                  
29 Kunci Pas Shogun, 3 GFL Buah 13,589                  
30 Kunci Pas ST Long 1,7 GFL Buah 29,000                  
31 Kunci Pas ST Long 3 GFL Buah 15,220                  
32 Kunci Pas Mercedes Benz OM 364 40 KVA Buah 20,438                  
33 Obeng Stanly, ( + ) 1 x 150 mm Buah 29,900                  
34 Obeng Stanly, ( - ) 3 x 100 mm Buah 24,725                  
35 Obeng Sallery ( + ) 3" x 5 mm Clr Line Buah 24,668                  
36 Obeng Sallery ( + ) 6" x 6 mm Clr Line Buah 37,375                  
37 Obeng Sallery ( + ) 5" x 6 mm Clr Line Buah 35,880                  
38 Obeng Sallery ( + ) 8" x 6 mm Clr Line Buah 38,870                  
39 Obeng Sallery ( + ) 4" x 5 mm Clr Line Buah 26,910                  
40 Obeng Sallery ( + ) 3" x 3.2 mm Eclips Buah 28,175                  
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41 Obeng Sallery ( + ) 4" x 5 mm Eclips Buah 26,910                  
42 Obeng Sallery ( + ) 5" x 6 mm Eclips Buah 35,880                  
43 Obeng Sallery ( + ) 6" x 6 mm Eclips Buah 51,750                  
44 Obeng Sallery ( - ) 3" x 3.2 mm Eclips Buah 26,450                  
45 Obeng Sallery ( - ) 4" x 5 mm Eclips Buah 35,075                  
46 Obeng Sallery ( - ) 5" x 3.2 mm Eclips Buah 51,750                  
47 Obeng Sallery ( - ) 6" x 6 mm Eclips Buah 59,225                  
48 Obeng Sallery ( - ) 3" x5 mm Clr Line Buah 25,300                  
49 Obeng Sallery ( - ) 4" x 5 mm Clr Line Buah 29,900                  
50 Obeng Sallery ( - ) 1.5" x 6 mm Clr Line Buah 29,900                  
51 Obeng Sallery ( - ) 5" x 6 mm Clr Line Buah 24,725                  
52 Obeng Sallery ( - ) 6" x 6 mm Clr Line Buah 37,375                  
53 Obeng Sallery ( - ) 8" x 6 mm Clr Line Buah 38,870                  
54 Obeng Set Masutyo 10 Pcs Buah 46,413                  
55 Obeng Set Bullock 7 Pcs Buah 12,544                  
56 Obeng Set Prohex, 2 Pcs 4" x 6 mm Buah 28,851                  
57 Obeng Set Prohex, 2 Pcs 5" x 6 mm Buah 31,360                  
58 Obeng Set Prohex, 2 Pcs 6" x 6 mm Buah 30,733                  
59 Obeng Set Prohex, 2 Pcs 3" x 6 mm Buah 27,597                  
60 Obeng Set King Tony 6 Pcs Buah 520,576                
61 Obeng Set 39,200                  
62 Obeng Biasa Prohex 6", ( - ) 6 mm Buah 39,200                  
63 Obeng Biasa Prohex 3", ( - ) 3 mm Karet Buah 12,544                  
64 Obeng Biasa Handle Kayu, ( - ) 3 mm Buah 8,781                    
65 Obeng Biasa King Mas, Plastik, ( - ) Biasa 6 mm Buah 11,917                  
66 Obeng Kembang Sellery 115, ( + ) 6 mm Buah 39,514                  
67 Obeng Kembang Sellery 116, ( + ) 6 mm Buah 42,022                  
68 Obeng Kembang Ukuran 20 Cm,Sallery Sandvik,(+) 6 mm Buah 392,627                
69 Obeng Ketok King Tony, 411 FR Set 259,661                
70 Obeng Ketok Vessel, 2600 Buah 57,702                  
71 Obeng Ketok Vessel, 2500 Buah 83,418                  
72 Obeng Ketok Sellery, 628 Set 248,371                
73 Obeng Ketok Ex. Jerman, Ukuran Standard Buah 266,560                
74 Obeng Beton Sallery, 15 - 412 12" Buah 277,222                
75 Obeng Beton RRT, 14" Buah 88,435                  
76 Obeng Beton RRT, 42" Buah 255,898                
77 Obeng Beton RRT, 18" Buah 757,658                
78 Obeng Beton Sallery 30" Buah 454,093                
79 Obeng Beton Sallery 8" Buah 15,680                  
80 Obeng Beton Sallery 12" Buah 286,003                
81 Obeng Beton Sallery 14" Buah 76,518                  
82 Obeng Beton Prohex 14" Buah 156,800                
83 Obeng Beton Prohex 12" Buah 128,576                
84 Obeng Beton New Ko ( 1380 - 001 ) Buah 91,571                  
85 Obeng Beton New Ko ( 1380 - 001 ) 14" Buah 107,878                
86 Obeng Beton New Ko ( 1380 - 001 ) 42" Buah 523,085                
87 Obeng Beton New Ko ( 1380 - 001 ) 36" Buah 274,714                
88 Obeng Beton Muller 18 mm Buah 10,301,440           
90 Obeng Beton Muller 28 mm Buah 4,167,932             
91 Obeng Beton Muller 32 mm Buah 6,519,940             
92 Pleser Uk.6 Buah 13,171                  
93 Pleser Uk.8 Buah 17,562                  
94 Pleser Uk.10 Buah 17,562                  
95 Pleser Uk.12 Buah 19,443                  
96 Pleser Uk.16 Buah 21,325                  
97 Obeng Radio 5 - Prohex 5- Set 28,851                  
98 Obeng Radio 5 + Prohex 5+ Set 28,851                  
99 Ungkal Batu Buah 7,408                    
100 Ungkal Beji Diamond Buah 12,544                  
101 Ungkal Beji Inay 8" Buah 15,680                  
102 Obeng Radio 5 + Prohex 5+ Set 31,485                  
103 Ungkal Batu Buah 10,267                  
104 Ungkal Beji Diamond Buah 13,689                  
105 Ungkal Beji Inay 8" Buah 17,111                  
 ALAT UKUR  TIMBANGAN / BLORA
1 Weight Bridge Avery Barkley, 10 - 30 Ton Buah 624,373,750         
2 Weight Bridge Avery Barkley, 50 - 60 Ton Buah 739,887,500         
3 Weight Bridge Avery Barkley, 70 - 80 Ton Buah 958,097,250         
F. ALAT UKUR
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4 Weight Bridge AND, 10 - 30 Ton Buah 12,206,150           
5 Weight Bridge Presission Tranduser, Stainless Steel 20 Ton Buah 20,157,500           
6 Weight Bridge Presission Tranduser, Stainless Steel 25 Ton Buah 21,312,500           
7 Weight Bridge Presission Tranduser, Stainless Steel 30 Ton Buah 24,578,125           
8 Weight Bridge Presission Tranduser, Stainless Steel 50 Ton Buah 28,462,500           
9 Weight Bridge Presission Tranduser, Stainless Steel 45 Ton Buah 23,347,500           
10 Weight Bridge Presission Tranduser, Stainless Steel 10 Ton Buah 19,392,450           
11 Weight Bridge Presission Tranduser, Stainless Steel 100 Ton Buah 36,953,125           
12 Weight Bridge Presission Tranduser, Stainless Steel 5 Ton Buah 17,359,375           
13 Truck Seal Lokal, Uk. 12 x 3 m Buah 348,906,250         
14 Truck Seal Lokal, Uk, 16 x 3 m Buah 363,000,000         
15 Digital Indicator UWE, 1705 Buah 15,702,500           
16 Digital Indicator UWE, TC 500S Buah 32,828,125           
17 Digital Indicator Cardinal, 777 Buah 43,770,100           
18 Total Station Top Con Buah 80,000                  
19 GPS Garmin 76CXS Buah 7,500,000             
20 Rambu Ukur 3 Meter Buah 1,200,000             
21 Rambu Ukur 4 Meter Buah 1,400,000             
22 Rambu Ukur 5 Meter Buah 1,500,000             
23 Fischal (Alat debit Ukur) Buah 650,000                
24 Marshal Test Set Set 38,000,000           
25 Uncomfined Compression Machine Buah 28,000,000           
26 Extractor Te Digital Buah 21,000,000           
Alat Tenun Bukan Mesin
1 Alat Tenun unit 4,500,000             
2 Sisisr unit 150,000                
3 Gung unit 150,000                
4 Teropong unit 100,000                
5 Rol Gung unit 50,000                  
6 Pencucut Benang unit 50,000                  
G. PERALATAN BUKAN MESIN
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M. BIDANG  ALAT PERSENJATAAN  / KEAMANAN
1 Senjata Api Pistol Kaliber 9 - 11 Buah 84,712,100           
Alat Kejut Listrik
Stun Gun
1. Tipe 958
2. Ukuran L 140 mm x D 50 mm
Stun Gun
1. Tipe 105 / 805
2. Ukuran L 185 mm x 33mm
Stun Gun
1. Tipe 303
2. Ukuran  275 mm x 43mm x 30mm
Stun Gun
1. Tipe Model 03
2. Ukuran  140mm x 45mm x 28mm
360,000                
Buah 295,000                
Buah 380,000                
Buah 280,000                
Buah
2 Non Senjata Api 
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1 Camera CCTV Averfocus type ED 230 Unit 19,644,000
2 Camera Digital Canon Sony Cibershot DSC - HX400 20,4 MP Unit 7,625,000
3 Camera Digital 
Olympus PEN E - PM2 14-42 Double Zoom 
KIT 16 MP
Unit 10,625,000
4 Camera Digital Sony Sony CIBERSHOT DSC H400 20,1 MP Unit 5,125,000
5 Camera Digital Canon Canon IXUS 255 HS 12,1 MP Unit 3,500,000
6 Camera Digital Canon CANON EOS 1200 D KIT 18-55 MM III 18 MP Unit 5,625,000
10 Camera Digital Canon CANON EOS 750 D 24,2 MP DIGITAL SLR Unit 11,375,000
11 Camera Digital Canon
CANON EOS 750 D KIT EF-S 18-135 MM IS 
STM
Unit 16,187,500
12 Camera Digital Canon
CANON EOS 700D LENSA KIT 18-55 MM IS 
STM
Unit 9,437,500
13 Camera Digital Canon
CANON EOS 100D 18-55 MM IS STM KIT 
BLACK
Unit 7,125,000
14 Camera Digital Canon CANON EOS 650 D EF-S 18-55 MM III 18 MP Unit 9,750,000
15 Camera Digital Canon
CANON EOS 600 D LENSA KIT 18-55 MM IS II 
+18MP
Unit 10,125,000
16 Camera Digital Canon CANON EOS 1200D 18 MP LENS 18-55 MM Unit 6,875,000
17 Camera Digital Nikon NIKON D5100 18-55 NON VR Unit 6,687,500
18 Camera Digital Nikon NIKON D5200 24,1 MP LENSA KIT 18-55 MM Unit 7,625,000
22 Camera Digital Nikon NIKON D-SLR D3100 KIT RED Unit 7,750,000
23 Camera Digital Nikon NIKON D3100 14,2 MP LENSA KIT 18-55 MM Unit 6,687,500
24 Camera Digital Nikon NIKON D90 KIT 18-105 VR 12,3 MP Unit 12,750,000
25 Camera Digital Nikon
NIKON D3200 LENSA KIT VR II 18-55 MM 
24,2MP
Unit 5,812,500
26 Camera Digital Nikon NIKON D7000 18-140 MM 16,2 MP Unit 12,812,500
27 Camera Digital Nikon NIKON COOLPIX L830 Unit 3,375,000
28 Camera Samsung SAMSUNG NX30 DIGITAL KAMERA WIFI 20 
MP
Unit 14,187,500
29 Camera Samsung SAMSUNG NX MINI 20,5 MP Unit 6,875,000
30 Camera Samsung SAMSUNG WB-1100F 16,2 MP Unit 4,062,500
31 Camera Digital Sony SONY DSC W830 20,1 MP Unit 2,125,000
32 Camera Digital Sony SONY CIBERSHOT DSC W230 Unit 1,687,500
33 Tripod ATTANTA KAISER 203 Unit 437,500
34 Tripod THIRD PARTY SOMITA Unit 375,000
35 Tripod KING JOY PROFESSIONAL VIDEO TRIPOD VT 1500Unit 1,125,000
36 Tripod SOMITA ST-3520 SLR Unit 500,000
37 Tripod GITZO GC1201T SER.1 Unit 875,000
38 Tripod GITZO GC3320 SER.0-3 Unit 750,000
39 Tripod DIDEA VIDEO TRIPOD F-168 Unit 937,500
N. BIDANG BARANG ALAT STUDIO
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ALAT -ALAT RADIO
1 Modulator 88-108 MHz with PLL Unit 1,875,000
2 Stereo Encoder 38 Khz (kristal) Unit 937,500
3 Power Supply Switching Unit 1,875,000
4 Antena 5/8 Lambda Alminium Unit 1,875,000
5 Antena 7/8 Lambda Stainless Unit 10,625,000
6 Kabel Koaksial 5/8 Lambda RG-8 Meter 187,500
7 Kabel Koaksial 7/8 Lambda RG-8 Meter 375,000
8 Exciter 88-108 MHz 7 watt + box Unit 18,750,000
9 Booster 2000 Watt Unit 218,750,000
4000 Watt Unit 312,500,000
10 Mixer Soundcraft EFX 16 II Unit 18,750,000
EFX 16 16 Unit 21,875,000
11 Mixer Soundcraft Xeny 2222 Fx Unit 18,750,000
12 Tabung Boster Unit 37,500,000
13 Sound System Mobile Unit 18,750,000
14 Komputer Broadcast Unit 25,000,000
15 Cable Mic Unit 3,125,000
16 Tape Monitor Unit 2,500,000
17 Cable Listrik Unit 1,250,000
18 Stand Mic Studio Duduk Unit 9,375,000
19 Kursi Penyiar Unit 9,375,000
20 Headset Unit 12,500,000
21 Tower Galvanis Unit 625,000,000
22 Meja Siar Unit 3,750,000
23 Rak Server Radio Unit 3,125,000
24 Inverter DC-AC 2500 Watt Unit 6,250,000
25 Camera Broadcast Unit 18,750,000
26 Stand Mic Lapangan Unit 9,375,000
27 Reciver Link Unit 37,500,000
28 Stabilizer 10 Kva Matsuka Unit 18,750,000
1 Faximile Panasonic,KX-FP 155 unit 3,750,000
3 Faximile  Panasonic,KX-FX152 unit 2,687,500
4 Faximile Panasonic,KX-FL 502 unit 3,375,000
5 Faximile Panasonic,KX-Fp 156 CX unit 3,437,500
7 Faximile Panasonic,KX-FP 152 CX unit 3,268,750
9 Faximile Panasonic,KX-FT 73 unit 3,750,000
10 Faximile Panasonic,KX-FT 903 unit 3,375,000
11 Faximile Panasonic,KX-FT 901 unit 3,125,000
19 Faximile Panasonic,KX-FT 71 unit 2,937,500
20 Faximile Brother 235 unit 4,062,500
21 Faximile Brother 717 unit 3,750,000
22 Faximile Brother275 unit 4,375,000
23 Faximile Brother 202 unit 4,375,000
24 Faximile Brother 723 unit 3,750,000
25 Faximile Sharp 0785 unit 7,500,000
26 Faximile Canon B120 Unit 5,250,000
27 Faximile Xerox Unit 7,812,500
28 Faximile Sharp FO-P610 Unit 5,000,000
29 Handy cam Panasonic,GS 140 Unit 36,875,000
30 Handy cam Panasonic,GS 150 Unit 42,812,500
31 Handy cam Panasonic,GS 200 Unit 46,466,250
32 Handy cam Panasonic,GS 2003 CCD Non G Unit Unit 43,937,500
33 Handy cam Panasonic,GS 140 3 CCD Unit 52,437,500
34 Handy cam Panasonic,MD 9000 Unit 46,500,000
35 Handy cam Sony DVD 610,40 Unit 9,031,250
B. ALAT KOMUNIKASI
A. ALAT RADIO/TELEPHONE
0. BIDANG ALAT KOMUNIKASI
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36 Handy cam Sony DCR-HC 52,40 Unit 6,712,500
37 Handy cam Sony DCR-HC 52,40+foto Unit 10,298,750
38 Handy cam Sony DCR-DVD-HC 54,40 Unit 7,147,500
39 Handy cam Sony HDR-PJ410 Unit 5,312,500
40 Handy cam Sony HDR-CX405 HD Unit 3,437,500
41 Handy cam Sony HDR PJ410 FULL HD WIFI PROJEKTOR 9,2MP Unit 5,625,000
42 Handy cam Sony DCR-DVD808E Unit 7,293,750
43 Handy cam Canon DC 51 Unit 9,522,500
44 Handy cam Canon DC 40 Unit 10,000,000
45 Handy cam Canon DC 22 Unit 6,875,000
46 Handy cam Canon HV 10 Unit 12,793,750
47 Audio Mixer For Broadcast 16 Chanel Stero Suoncraft 16 Chanel Dual  Stereo Unit 17,500,000
48 Microphone For Broadcast Sennheiser Type MD 421 II Unit 9,375,000
49 Audio Processor Dual Chanel limiter Gates Unit 7,293,750
50 Audio Processor FM Falcom3i Unit 47,500,000
51 Mixer Yamaha MG-166CX usb Unit 12,500,000
52 Mixer Yamaha NGX 24 FX 24 Chanel Unit 25,000,000
53 Mixer Yamaha MG 16 XU Unit 15,625,000
54 Power Yamaha XP 7000 Unit 13,125,000
55 Power Amplifier "auderpro"SA-900 Unit 15,343,750
56 Power Amplifier "auderpro"SA-9700 Unit 12,781,250
57 Subwofer Aktif "Yamaha"DSR 118 W Unit 15,625,000
58 Subwofer Aktif "Auderpro"AP-138sp Unit 9,375,000
59 Subwofer Aktif Auderpro AP 235P Unit 8,937,500
60 Speaker Aktif Yamaha DSR 112 Unit 12,875,000
61 Speaker Aktif Yamaha Floorance DSR 118 Unit 19,625,000
62 Speaker Passif JBL 115 Unit 15,937,500
63 Speaker Passif JBL 118 Unit 16,187,500
64 Equalizer DBX 1321 Unit 10,375,000
65 Equalizer Behringer FBQ-3102 Unit 4,062,500
66 Mic Wireless auderpro AP 929 WM(2 mic) Unit 6,250,000
67 Mic Wireless Shure PGX 58 Unit 4,062,500
68 Mic Wireless JTS Unit 6,093,750
69 Mic Kabel Shure SM 58 Unit 3,937,500
70 Stand Tripot Speaker sigma SPS-502 Unit 1,375,000
71 Stand mic Tinggi Raschsher SR-2008 Unit 1,250,000
72 Megaphone Shoulder TOA ZR-2015S Unit 1,250,000
73 Rack Hardcase Full Body 160U Silver Unit 6,250,000
74 PABx System Panasonic 308(8EXT) Unit 12,500,000
75 PABx System Panasonic 616+Card Unit 25,437,500
76 PABx System Panasonic TDM 1232(32EXT) Unit 63,562,500
77 Telephone Panasonic KX-TS 505 Unit 1,250,000
78 Telephone Panasonic KX-TS C 11 MX-W Unit 1,500,000
79 Telephone Panasonic KX-TS 2373 Unit 1,316,250
80 Telephone Panasonic KX-TS 2375 Unit 1,950,000
81 Telephone Sahitel,S-Single Line Unit 1,250,000
82 Telephone Sahitel,S-Caller ID Unit 1,312,500
83 Radio Portable(HT) Motorolla GP 2000 C/W Unit 6,250,000
84 Radio Portable(HT) ICOM V8 C/W Baterai Unit 6,250,000
85 Mobile/Base Transceiver Alinco DR-135 Unit 3,125,000
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86 Mobile/Base Transceiver Alinco DR-635T Unit 6,250,000
87 Mobile/Base Transceiver Kenwood TS-450 SAT Unit 9,827,500
88 Radio Portable(HT) Kenwood Type TH k.2 Unit 2,500,000
89 Radio Portable(HT) Alinco DJ-C7T Unit 18,750,000
90 Radio Portable(HT) Alinco DJ-596T Unit 562,500
91 Radio Portable(HT) Alinco DJ-V27T Unit 625,000
92 Booster Pemancar FM 1,5 KW/Tabung(local) Unit 187,500,000
93 Booster Pemancar FM 1,5  KW giant broadcast Unit 62,500,000
94 Exciter FM Stereo 30 watt Tipe texx 30 LCD/S,RVR Unit 50,000,000
95 Antena Pemancar FM Model Jumpro 4 Buy Unit 18,750,000
96 Kabel Antena Heliax 7/8 LDF5-50A merk andrew Meter 562,500
97 Coaxial Cable 7/8 Heliax 7/8 70 meter Meter 625,000
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1 Mengenal Waktu Multifungsi Erlangga for Kids,410mm x 430 mm set 371,250                
1 Balok Natural Erlangga for Kids,275 x 425 x 105 mm set 1,755,000             
2 Sentra Persiapan/ Flip Chart-Wipe Clean Erlangga for Kids,500 mm x 370 mm set 276,250                
3 Alat Peraga angka berhitung Erlangga for Kids,500 mm x 370 mm set 276,250                
4 Puzzle Perkembangan Ayam Erlangga for Kids,180 mm x 180 mm set 168,750                
5 Puzzle Metamorfosis katak Erlangga for Kids,180 mm x 180 mm set 182,500                
6 Alat Ukuran Tinggi Badan Erlangga for Kids,230 mm x 1600 mm set 45,000                  
7 Sentra bermain peran kuda kepang Erlangga for Kids,606 mm x 300 mm set 182,500                
8 Puzzle Profesi-Dwi Bahasa Erlangga for Kids,135 mm x 210 mm set 236,250                
9 Puzzle Berhitung Erlangga for Kids,220 mm x 158 mm set 122,500                
10 Sentra bermaian Peran Buah Potong Erlangga for Kids set 220,000                
11 Sentra bermaian Peran Sayur Potong Erlangga for Kids set 290,000                
12 sentra bermain peran alat tukang Erlangga for Kids set 327,500                
13 Paket Multimedia PAUD Erlangga for Kids set 2,406,250             
14 Paket I Can Speak English Erlangga for Kids set 1,732,500             
15 Sentra Bermain mari menjahit Erlangga for Kids set 270,000                
16 Panggung Boneka bermain warna Erlangga for Kids set 323,750                
17 Panggung Boneka ayo kekebun binatang Erlangga for Kids set 286,250                
18 Puzzle 3 Bahasa Erlangga for Kids set 7,500                    
19 Indoenesia, Inggeris Arab Jilid 1 Erlangga for Kids set 88,750                  
20 Indoenesia, Inggeris Arab Jilid 2 Erlangga for Kids set 81,250                  
21 Indoenesia, Inggeris Arab Jilid 3 Erlangga for Kids set 135,000                
22 Indoenesia, Inggeris Arab Jilid 4 Erlangga for Kids set 135,000                
23 Indonesia, Inggeris, Mandarin Jilid 1 Erlangga for Kids set 111,250                
24 Indonesia, Inggeris, Mandarin Jilid 2 Erlangga for Kids set 128,750                
25 Indonesia, Inggeris, Mandarin vol 1 Erlangga for Kids set 126,250                
26 Indonesia, Inggeris, Mandarin vol 2 Erlangga for Kids set 126,250                
27 Puzzle 2 bahasa Jlid 1 Erlangga for Kids set 135,000                
28 Puzzle 2 bahasa Jlid 2 Erlangga for Kids set 152,500                
29 Puzzle Matematika jilid 1 Erlangga for Kids set 157,500                
30 Puzzle Matematika jilid 2 Erlangga for Kids set 157,500                
31 Puzlle Atlas Indonesia Erlangga for Kids set 168,750                
32 Puzlle Atlas Dunia Erlangga for Kids set 140,000                
33 Puzzle Tahukah Kamu musik Erlangga for Kids set 222,500                
34 Puzzle Aku Pintar membaca & Menulis Erlangga for Kids set 288,750                
35 Puzzle Ayo Belajar membaca Erlangga for Kids set 357,500                
36 Puzzle Aku Mau belajar Wudhu & Shalat Erlangga for Kids set 231,250                
37 SERI KARTU Erlangga for Kids set 7,500                    
38 Penjumlahan & Pengurangan Erlangga for Kids set 88,750                  
39 Bentuk dan warna Erlangga for Kids set 88,750                  
40 Angka dan berhitung Erlangga for Kids set 115,000                
41 Kartu 3 Bahasa, indonesia, Inggris, MandarinErlangga for Kids set 115,000                
42 Kartu huruf Erlangga for Kids set 95,000                  
43 Kartu doa sehari-hari anak muslim Erlangga for Kids set 77,500                  
44 Huruf dan kata Erlangga for Kids set 122,500                
45 mengenal provinsi di Indonesia Erlangga for Kids set 122,500                
46 Kartu 3 Bahasa, Indonesia, Inggris, arab Erlangga for Kids set 163,750                
47 Kartu Angka Erlangga for Kids set 95,000                  
48 Kartu Huruf dan angka hijaiyah Erlangga for Kids set 140,000                
49 Kartu Pintar membaca Erlangga for Kids set 126,250                
50 Vocabulary card Erlangga for Kids set 102,500                
51 kartu lingkunganku Erlangga for Kids set 88,750                  
52 kartu anggota tubuh Erlangga for Kids set 88,750                  
53 kartu kosakata Erlangga for Kids set 126,250                
54 kartu asmaul husna Erlangga for Kids set 148,750                
55 Kartu Lawan kata Erlangga for Kids set 77,500                  
56 Memory card Erlangga for Kids set 120,000                
57 Kartu Huruf Erlangga for Kids set 126,250                
58 Kartu alam semesta Erlangga for Kids set 88,750                  
59 kartu kebutuhanku Erlangga for Kids set 88,750                  
60 PUZZLE RAKSASA Erlangga for Kids set 7,500                    
61 Puzzle Indonesia Erlangga for Kids set 256,250                
62 Puzzle Merak Erlangga for Kids set 260,000                
63 Puzzle Penyu Erlangga for Kids set 260,000                
64 Puzzle Komodo Erlangga for Kids set 260,000                
65 Puzlle World cup Erlangga for Kids set 251,250                
P.BIDANG BARANG BERCORAK KESENIAN,KEBUDAYAAN DAN OLAH RAGA
A. ALAT PERAGA TK
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ALAT PERAGA BIOLOGI  SMP
1 Mikroskop Siswa BMK 20 01 BUAH 1,092,500             
2 Perangkat Pemeliharaan Mikroskop BMK 48-07 SET 218,750                
3 Preparat Kering,Tulang Rawang Hyalin PudaK BUAH 37,500                  
4 Preparat Kering, Tulang Keras PudaK BUAH 89,500                  
5 Preparat Kering, Batang Dikotil PudaK BUAH 37,500                  
6 Preparat Kering, Batang   Monokotil PudaK BUAH 37,500                  
7 Preparat Kering, akar dikotil PudaK BUAH 37,500                  
8 Preparat Kering, akar monokotil PudaK BUAH 37,500                  
9 Preparat Kering,  Daun Dikotil PudaK BUAH 37,500                  
10 Preparat Kering, Daun Monokotil PudaK BUAH 37,500                  
11 Preparat Kering, Otot Lurik Mamalia PudaK BUAH 37,500                  
12 Preparaty Kering, Otot Polos Mamalia PudaK BUAH 37,500                  
13 Preparat Kering, Otot Jantung Mamalia PudaK BUAH 37,500                  
14 Preparat Kering, Sel Darah Merah PudaK BUAH 37,500                  
15 Preparat Kering, Sel Darah Putih PudaK BUAH 56,250                  
16 Preparat Kering, Paramaecium PudaK BUAH 37,500                  
17 Preparat Kering, Hydra PudaK BUAH 49,250                  
18 Preparat Kering, Spirogyra PudaK BUAH 37,500                  
19 Preparat Kering Jamur aspergillus PudaK BUAH 37,500                  
20 Kotak penyimpanan Preparat PudaK BUAH 110,000                
21 Kaca Benda, ( pak isi 50 ) PudaK PAK 34,000                  
22 Kaca penutup (pak isi 50 ) PudaK PAK 58,250                  
23 Perangkat alat beda PudaK SET 437,500                
24 papan bedah PudaK BUAH 137,500                
25 Kancing Genetika PudaK SET 562,500                
26 Lup/Kaca Pembesar PudaK BUAH 56,250                  
27 Respirometer PudaK BUAH 102,500                
28 Lumpang dan Alu KLM 25 /080 SET 25,000                  
29 Pelat/Lempeng Tetes KLE 45 /012 BUAH 25,000                  
30 Tabung Reaksi 16 mm, pak isi 50 KTA 40/150.016 PAK 203,750                
31 Penjepit Tabung Reaksi, pak isi 10 KTA 85 /010 PAK 500,000                
32 Sikat Tabung Reaksi, pak isi 10 KSK 24 /M PAK 17,500                  
33 Rak tabung reaksi, 16 mm KTA 91 / 16-01 BUAH 30,000                  
34 Vaseline/Vaselin, T,500 gr CVA 25 /500 BOTOL 87,500                  
35 Sodium Hydroxide/Natrium Hidroksida CAN 44/500 BOTOL 42,500                  
36 NaOH, T, 500 gr BOTOL 42,500                  
37 Kertas  Lakmus CKT 56/500 PAK 32,500                  
38 Biuret, T, 500 ml CAN 43 /050 BOTOL 32,500                  
39 Benedict,500 ml CBM 10 /500 BOTOL 40,000                  
40 Lugol, 250 ml CLG 20/250 BOTOL 43,750                  
41 Kapur tohor, 1 kg CTO 10/1000 PAK 20,000                  
42 Termometer badan (Klinik ), Air raksa KTE  10 BUAH 62,500                  
43 Hygrometer BGE 63 BUAH 40,000                  
44 Auksanometer BFS 79 BUAH 286,250                
45 Cawan Petri KCA 45/012 BUAH 30,000                  
46 Piper tetes, pak isi 10 KPP 70/150 PAK 36,250                  
47 Gelas kimia, 1000 ml KGE 11 /1000 BUAH 50,000                  
48 Gelas Kimia 250 ml KGE 11 / 250 BUAH 45,000                  
49 Gelas kimia 100 ml KGE 11 /1000 BUAH 17,500                  
50 Labu Erlenmeyer 250 ml KLA 45/250 BUAH 27,500                  
51 Sumber karet 2 lubang KSM 14/31-38 BUAH 7,500                    
52 Sumber karet 1 lubang KSM 13/29-38 BUAH 7,500                    
53 Silinder Ukur, 250 ml KSL 41/025 BUAH 25,000                  
54 Silinder ukur, 250 ml KSL 41/250 BUAH 52,500                  
55 Kaca Arloji KKA 25/075 BUAH 11,250                  
56 Corong kaca KCR 15/090 BUAH 31,250                  
57 batang pengaduk, kaca KBA 21/175 BUAH 8,750                    
58 pembakar spiritus, kaca KBS 28 /02 BUAH 20,000                  
59 kertas saring, pak isi 100 KKE 33/100 PAK 46,250                  
60 pipa Y panjang KAD 56/150 BUAH 8,750                    
61 pipa L KPP 18/005-350 BUAH 21,250                  
62 Kuadrat BPG 31 BUAH 183,750                
63 Statif KST 44 BUAH 200,000                
64 klem universal KST 34 BUAH 71,250                  
65 Boss Head KST 36/04 BUAH 40,000                  
66 tensi meter digital ( otomatis tensi meter ) BPB 43 BUAH 461,250                
67 model,mata manusia PudaK BUAH 1,324,000             
B. ALAT PERAGA SMP
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68 model ,telinga manusia PudaK BUAH 569,500                
69 model , jantung manusia PudaK BUAH 747,750                
70 carta,hukum mendel PudaK BUAH 125,000                
71 carta, perkembangbiakkan tumbuhan generatifPudaK BUAH 125,000                
72 carta, perkembangbiakkan tumbuhan vegetatifPudaK BUAH 125,000                
73 carta , hewan tinggi generatif ( vertebrata) PudaK BUAH 125,000                
74 carta,sistim saraf manusia PudaK BUAH 125,000                
75 carta, peredaran darah manusia PudaK BUAH 125,000                
76 carta, pencernaan manusia PudaK BUAH 125,000                
77 carta, sistim ekskresi manusia PudaK BUAH 125,000                
78 carta,pernapasan manusia PudaK BUAH 125,000                
79 carta,jaringan tumbuhan PudaK BUAH 125,000                
80 carta,macam-macam penyerbukan PudaK BUAH 125,000                
81 carta,otot manusia PudaK BUAH 125,000                
82 carta,alat reproduksi manusia PudaK BUAH 125,000                
83 carta,organisasi kehidupan PudaK BUAH 125,000                
84 carta metamorfosis PudaK BUAH 125,000                
85 carta tahapan perkembangan manusia PudaK BUAH 125,000                
86 carta alat indra PudaK BUAH 125,000                
87 carta sistem periodik PudaK BUAH 250,000                
88 kartu binatang PudaK SET 93,750                  
89 kartu tumbuhan PudaK SET 96,875                  
90 KIT Bryophyta PudaK SET 459,375                
91 KIT Pteridophyta PudaK SET 459,375                
ALAT PERAGA FISIKA KIT MEKANIKA
1 dasar statif, pak isi 2 PUDAK PAK 120,750                
2 kaki statif ,pak isi 2 PUDAK PAK 23,000                  
3 balok pendukung,pak isi 2 PUDAK PAK 45,750                  
4 batang statif pendek,pak isi 2 PUDAK PAK 98,500                  
5 batang statif panjang, pak isi 2 PUDAK PAK 196,250                
6 penyambung batang statif PUDAK BUAH 44,250                  
7 penggaris logam PUDAK BUAH 80,500                  
8 neraca  pegas  1,5 N PUDAK BUAH 55,500                  
9 penunjuk pasang, sepasang PUDAK PASANG 12,500                  
10 talipada roda PUDAK ROL 22,000                  
11 beban pemberat 50 gr ± 0,5 gr pak isi 6 PUDAK PAK 163,250                
12 beban pemberat 25 gr  ± 0,2 gr, pak isi 6 PUDAK PAK 130,250                
13 neraca pegas 3,0 N, pak isi 2 PUDAK PAK 124,250                
14 jangka sorong PUDAK BUAH 258,500                
15 balok aluminium PUDAK BUAH 36,250                  
16 jepit penahan, pak isi  3 PUDAK PAK 36,250                  
17 roda katrol diameter 50 mm, pak isi 2 PUDAK PAK 29,750                  
18 roda katrol diameter 100 mm, pak isi 2 PUDAK PAK 90,500                  
19 steker poros PUDAK BUAH 15,750                  
20 batang pengait, pak isi 2 PUDAK PAK 71,500                  
21 tuas PUDAK BUAH 12,000                  
22 steker perangkai ,pak isi 2 PUDAK PAK 34,500                  
23 batang perangkai, pak isi 2 PUDAK PAK 103,750                
24 bidang miring PUDAK BUAH 83,750                  
25 pegas spiral, 0.1 N/cm PUDAK BUAH 31,250                  
26 balok gesekan PUDAK BUAH 90,500                  
27 kibus materi PUDAK SET 221,500                
28 stopwatch /jam henti analog satu tombol PUDAK BUAH 1,022,500             
29 kereta dinamika PUDAK BUAH 179,250                
30 kereta dinamika dengan motor PUDAK BUAH 376,000                
31 balok bertingkat PUDAK BUAH 12,000                  
32 pengetik waktu + pita kertas PUDAK BUAH 427,250                
33 buku panduan penggunaan alat PUDAK BUAH 36,250                  
34 tray ( dudukan) alat dan boks kit PUDAK BUAH 553,750                
KIT HIDROSTATIKA & PANAS -                       
1 tabung perpancuran PUDAK BUAH 25,750                  
2 gelas kimia ( beaker ) PUDAK BUAH 51,500                  
3 silinder ukur PUDAK BUAH 21,000                  
4 selang plastik /silicon pak isi 2 PUDAK BUAH 21,250                  
5 corong PUDAK BUAH 7,250                    
6 penjepit pendukung PUDAK BUAH 18,500                  
7 penghubung selang, pak isi 2 PUDAK PAK 6,000                    
8 pak isi 2 PUDAK BUAH 73,250                  
9 tabung plastik dengan penggantung PUDAK BUAH 7,500                    
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10 tabung plastik dengan beban 120gr PUDAK PAK 29,750                  
11 labu erlenmeyer, mulut lebar,pak isi 3 PUDAK PAK 151,750                
12 pipa lubang kecil, pak isi 3 PUDAK BUAH 144,000                
13 bak plastik PUDAK BUAH 53,750                  
14 penunjuk khusus PUDAK BUAH 63,500                  
15 pipa baja PUDAK BUAH 29,500                  
16 pipa aluminium PUDAK BUAH 35,500                  
17 pipa tembaga PUDAK BUAH 111,250                
18 selang silikon PUDAK BUAH 85,500                  
19 pembakar spiritus PUDAK BUAH 130,000                
20 Termometer Celcius 110 
0 
C, pak isi 2 PUDAK PAK 125,000                
21 Termometer Fahrenheit≥  230 
0 
F PUDAK BUAH 68,750                  
22 termometer tanpa skala PUDAK BUAH 45,750                  
23 tabung reaksi pak isi 2 PUDAK PAK 30,000                  
24 sumbat karet kecil, 1 lubang, pak isi 2 PUDAK PAK 7,750                    
25 sumbat karet besar,  2 lubang, pak isi 2 PUDAK PAK 20,000                  
26 sumbat karet besar , 1 lubang, pak isi 2 PUDAK PAK 30,000                  
27 sumbat karet kecil tanpa lubang, pak isi 2PUDAK PAK 7,750                    
28 tabung tiga arah , pak isi 2 PUDAK PAK 198,000                
29 bola dari gelas ( kelereng) , pak isi 2 PUDAK PAK 500                      
30 siring 50 ml PUDAK BUAH 19,250                  
31 siring 10 ml PUDAK BUAH 3,750                    
32 klem universal, pak isi 2 PUDAK PAK 208,250                
33 penjepit klem / boss head,pak isi 2 PUDAK PAK 162,500                
34 Pipa dan selang konceksi zat cair PUDAK SET 250,000                
35 Baling-Baling dan jarum Baling-Baling PUDAK SET 24,750                  
36 Detektor radiasi hitam dan putih PUDAK psg 75,250                  
37 buku panduan penggunaan alat PUDAK BUAH 22,500                  
38 tray (dudukan) alat dan boks kit PUDAK BUAH 559,000                
KIT OPTIKA -                       
1 meja optik PUDAK BUAH 125,250                
2 rel presisi, pak isi 3 PUDAK PAK 322,000                
3 penyambung rel, pak isi 2 PUDAK PAK 33,000                  
4 kaki rel, pak isi 2 PUDAK PAK 19,250                  
5 lampu cadangan, 12 V / 18 W, pak isi 2 PUDAK PAK 91,500                  
6 rumah lampu bertangkai PUDAK BUAH 112,250                
7 pemegang slide diafragma PUDAK BUAH 49,500                  
8 diafragma, 5 celah PUDAK BUAH 4,750                    
9 diafragma, 1 celah PUDAK BUAH 4,500                    
10 diaphragma anak panah PUDAK BUAH 3,500                    
11 layar translusen PUDAK BUAH 8,250                    
12 lensa + 50 mm PUDAK BUAH 71,500                  
13 lensa + 100 mm PUDAK BUAH 70,000                  
14 lensa + 200 mm PUDAK BUAH 69,500                  
15 lensa , -  100 mm PUDAK BUAH 70,500                  
16 tumpakan berpenjepit, pak isi 4 PUDAK PAK 42,000                  
17 kaca 1/2 lingkaran PUDAK BUAH 129,500                
18 prisma siku-siku PUDAK BUAH 126,000                
19 model lensa bikonvex PUDAK BUAH 135,250                
20 cermin kombinasi PUDAK BUAH 30,250                  
21 model lensa bikonkaf PUDAK BUAH 135,250                
22 balok kaca PUDAK BUAH 130,750                
23 pemegang lilin PUDAK BUAH 9,000                    
24 bak persegi panjang PUDAK BUAH 10,500                  
25 bak bujur sangkar PUDAK BUAH 91,000                  
26 buku panduan penggunaan alat PUDAK BUAH 27,500                  
27 tray (dudukan) alat dan boks kit PUDAK BUAH 550,500                
KIT LISTRIK & MAGNET -                       
1 papan rangkaian, 120 lubang PUDAK BUAH 649,500                
2 jembatan penghubung, pak isi 10 PUDAK PAK 226,000                
3 jepit buaya, sepasang PUDAK PASANG 55,000                  
4 saklar tukar, pak isi 2 PUDAK PAK 216,750                
5 inti  besi bentuk  I PUDAK BUAH 145,750                
6 inti besi bentuk   U PUDAK BUAH 291,250                
7 kumparan, 250 lilitan PUDAK BUAH 132,500                
8 kumparan, 500 lilitan PUDAK BUAH 112,500                
9 kumparan, 1000 lilitan PUDAK BUAH 159,500                
10 steker jepit, pak isi 4 PUDAK PAK 182,750                
11 steker pegas, pak isi 2 PUDAK PAK 92,750                  
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12 magnet batang, sepaang PUDAK PASANG 309,500                
13 model kompas PUDAK BUAH 55,250                  
14 wadah sel ( bak elektrolisis) PUDAK BUAH 23,750                  
15 elektroda tembaga PUDAK BUAH 23,000                  
16 elektroda seng PUDAK BUAH 30,000                  
17 elektroda besi PUDAK BUAH 4,000                    
18 elektroda timbal PUDAK BUAH 23,500                  
19 resistor 47 W, 2 W, 5% pak isi 2 PUDAK PAK 108,250                
20 resistor 56 W,2W,5% pak isi 2 PUDAK PAK 108,250                
21 resistor 100 W, 2W, 5% pak isi 2 PUDAK PAK 108,250                
22 Lampu  LED PUDAK BUAH 54,500                  
23 saklar satu kutub PUDAK BUAH 65,750                  
24 pemegang lampu E 10, pak isi 2 PUDAK PAK 73,250                  
25 bola lampu, 6.2V 0.3A, E 10, pak isi 4 PUDAK PAK 44,000                  
26 kawat konstanta PUDAK ROL 122,750                
27 kawat nikrom PUDAK ROL 32,250                  
28 kawat sekering PUDAK ROL 21,250                  
29 kawat tembaga PUDAK ROL 39,250                  
30 serbuk besi PUDAK BOTOL 18,750                  
31 pemegang baterai , pak isi 4 PUDAK PAK 188,000                
32 kabel penghubung, merah, pak isi 2 PUDAK PAK 84,000                  
33 kabel penghubung, hitam,pak isi 2 PUDAK PAK 83,250                  
34 batang PVC, pak isi 2 PUDAK PAK 50,000                  
35 batang flexiglass , pak isi 2 PUDAK PAK 55,250                  
36 kain Wol dan kain sutra PUDAK SET 47,500                  
37 magnet pemetaan, pak isi 10 PUDAK PAK 71,000                  
38 model motor listrik/generator DC PUDAK BUAH 381,250                
39 buku panduan penggunaan alat PUDAK BUAH 35,000                  
40 tray (dudukan) alat dan boks kit PUDAK BUAH 557,500                
ALAT UMUM FISIKA PUDAK
1 catu daya PUDAK BUAH 2,187,500             
2 timbangan, 31 1 gram PUDAK BUAH 1,860,250             
3 multimeter, analig PUDAK BUAH 215,750                
4 tabung penyaringan PUDAK SET 76,000                  
5 cermin datar lipat dengan busur PUDAK SET 135,000                
6 meter dasar ( bsic meter ), pak isi 2 PUDAK PAK 815,250                
7 slinki PUDAK BUAH 231,500                
elektroskop PUDAK SET 253,500                
ALAT PERAGA PENDIDIKAN IPS SMP
1 Peta Dunia ( Umum & Geogerafi) PUDAK buah 460,000                
2 Peta NKRI PUDAK buah 442,500                
3 Peta Iklim dunia PUDAK buah 217,500                
4 Peta Pola arah mata angin dan curah hujanPUDAK buah 217,500                
5 peta persebaran Sumber daya mineral,minyak bumi dan Gas Alam IndonesiaPUDAK buah 217,500                
6 peta geologi regional Indonesia PUDAK buah 217,500                
7 Peta Persebaran Situs Peninggalan Masa Pra Aksara IndonesiaPUDAK buah 217,500                
8 Peta Sebaran Jenis Tanah di Indonesai PUDAK buah 217,500                
9 Peta Sebaran Plora dan Pauna di IndonesiaPUDAK buah 217,500                
10 Peta Pendudk di Indonesia PUDAK buah 217,500                
11 Peta Persebaran Daerah Penghasil Rempah-Rempah pada masa Kolonial di IndonesiaPUDAK buah 217,500                
12 Peta Jalur Kedatangan Nenek Moyang Bangsa Indonesai dan persebaran benda-benda peninggalanPUDAK buah 217,500                
13 Peta Pusat Kerajaan Hindu-Budha  di IndonesiaPUDAK buah 217,500                
14 Peta Wilayah Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannyaPUDAK buah 217,500                
15 Peta Wilayah Kerajaan Majapahit PUDAK buah 217,500                
16
Penyebaran Ag ma Isl m di 
Indonesia PUDAK buah 217,500                
17 Peta Perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial BelandaPUDAK buah 217,500                
18 Peta Perang Dunia II di Asia Fasifik PUDAK buah 217,500                
19 Peta Pembagian Wilayah Indonesia pada masa RISPUDAK buah 217,500                
20 Peta Penjelajahan Samudera PUDAK buah 217,500                
21 Carta IPS PUDAK buah 125,000                
22 Carta Lapisan-Lapisan Atmosfir PUDAK buah 125,000                
23
Kerusakan Lingkungan & Cara 
Penanggulangannya PUDAK buah 125,000                
24 Carta Artefak  Zaman Praaksara PUDAK buah 125,000                
25 Carta Candi yang becorak Hindu Budha PUDAK buah 125,000                
26
Pe ingg lan Kebudayaan bercorak 
Islam PUDAK buah 125,000                
27
Carta Pahlawan Nasional pada masa 
pergerakan nasional PUDAK buah 125,000                
28
Carta peristiwa proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia PUDAK buah 125,000                
29 Carta Kegiatan Ekonomi PUDAK buah 125,000                
30
Grafik Batang dan Piramida 
Penduduk Indonesia PUDAK buah 125,000                
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31
Carta Bagian Gunung Api dan Tipe-Tipe 
gunung api PUDAK buah 125,000                
32 Atlas Indonesia dan Dunia PUDAK buah 125,000                
33 Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia PUDAK buah 125,000                
34 Globe PUDAK buah 450,000                
35 Spesimen Batuan dan Mineral PUDAK set 812,500                
36 Kompas PUDAK buah 156,250                
a. ALAT PERAGA BIOLOGI  SMA/SMK
1 Model Kerangka Manusia Terbuat dari plastik PVC, lentur tidak patah. 
Tinggi rangka 180 cm. bagian tangan dan kaki 
buah 6,875,000             
2 Model tubuh Manusia mi imum 150 cm. or gan tubuh terlihat
dan dapat di lepaskan dari model. Dapat di 
buah 1,500,000             
3 Preparat mitosis Berupa fase-fase pembel han mitosis. 
Tersimpan dalam kaca berukuran min. 76,2 x 
buah 60,000                  
4 Preparat meiosis B upa fase-fase pembelahan meiosis. 
Tersimpan dalam kaca berukuran min. 76,2 x 
buah 100,000                
5 Preparat anatomi tumbuhan B upa irisan melintang akar. batang. daun. 
dikotil. dan monokotil.Tersimpan dalam kaca 
set
6 Akar dikotil 30,000                  
7 akar monokotil 60,000                  
8 batang dikotil 30,000                  
9 batang monokotil 60,000                  
10 daun dikotil 30,000                  
11 daun monokotil 60,000                  
12 Preparat anatomi hewan Berupa irisan  otot rangka. otot jantung. otot 
polos, tulang keras, tulang rawan. ginjal. 
set
13 Otot rangka/otot lurik 30,000                  
14 otot jantung 30,000                  
15 otot polos 30,000                  
16 tulang keras 71,600                  
17 tulang rawan 30,000                  
18 ginjal 30,000                  
19 testis/kelenjar testis 30,000                  
20 ovarium/kelenjar ovarium 30,000                  
21 hepar/hati 30,000                  
22 syaraf/jaringan saraf,lapisan abu-abu 30,000                  
23 Gambar Kromosom Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 100,000                
24 Gambar DNA Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 100,000                
25 Gambar RNA Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 100,000                
26 Gambar pewarisan Mendel Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
buah 100,000                
27 Gambar contoh-contoh tumbuhan dari 
berbagai divisi
Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 100,000                
28 Gambar contoh_contoh  hewan dari 
berbagai filum
Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 100,000                
29 Gambar/model sistem pencernaan 
manusia
Jika berupa gambar. maka isinya jelas terbaca 
dan berwarna denganukuran kurang lebih 
buah 100,000                
30 G mbar/model sistem pernapasan 
manusia
Jika berupa gambar. maka isinya jelas terbaca 
dan berwarna dengan ukuran kurang lebih 
buah 100,000                
31 G mbar/model sistem peredaran darah 
manusia
Jika berupa gambar. maka isinya jelas terbaca 
dan berwarna dengan ukuran kurang lebih 
buah 100,000                
32 G mbar/model sistem pengeluaran 
manusia
Jika berupa gambar. maka isinya jelas terbaca 
dan berwarna dengan ukuran kurang lebih 
buah 100,000                
33 G mbar/model sistem refroduksi 
manusia
Jika berupa gambar. maka isinya jelas terbaca 
dan berwarna dengan ukuran kurang lebih 
buah 100,000                
34 G mbar/model sistem syaraf  manusia Jika berupa gambar. maka isinya jelas terbaca 
dan berwarna dengan ukuran kurang lebih 
buah 100,000                
35 Gambar sistem pencernaan burung. 
reptil. ampibi. ikan. dan cacing tanah
Isi gambar jelas terbaca dan berw rna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 750,000                
36 Gambar sistem pernapasan burung. 
reptil. ampibi. ikan dan cacing tanah
Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 750,000                
37 Gambar sistem pere ran darah burung. 
reptil. ampibi. ikan dan cacing tanah
Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 750,000                
38 Gambar sistem pe geluaran  burung. 
reptil. ampibi. ikan dan cacing tanah
Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 750,000                
39 Gambar sistem refroduksi burung. 
reptil. ampibi. ikan dan cacing tanah
Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 750,000                
40 Gambar sistem syaraf burung. reptil. 
ampibi. ikan dan cacing tanah
Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 750,000                
41 Gam ar Pohon evolusi Isi gambar jelas terbaca dan berwarna. 
ukuran kurang lebih 700x1000 mm, bahan 
set 750,000                
Alat dan Bahan Percobaan :
1 Mikroskop Monokuler Lensa objektif 10 x, 40 x, dan 100 x. lensa 
okuler 5 x dan 10 x. Kondensor berupa cermin 
buah 4,680,000             
2 Mikroskop Stereo Binokuler Pembesaran 20x. Jarak kerja dapat distel 
antara okuler dan bidang pandang, alas stabil 
buah 2,202,200             
3 Perangkap pemeliharaan mikroskop ( Kert s pembersih lensa, sikat halus, kunci 
allen, alat semprot, obeng halus, lup tukang 
set 365,000                
4 misroskop elektrik SET 5,197,400             
5 microcame 9,555,000             
6 Gelas Benda Kaca jernih. Ukuran 76.2 mm x 25.4 mm x 1 
mm. pak isi 50 buah
pak 58,000                  
7 Gelas Penutup Kaca jern h. ukuran 22 mm x 22 mm x 0.16 
mm. pak isi 100 buah
pak 46,600                  
8 Gelas arloji Bahan aca. Diameter 80 mm. pak isi 10 
buah
pak 13,600                  
9 Cawan Petri Bahan kaca. ada penutup. Diameter 100 
mm.pak isi 10 buah
pak 40,600                  
10 Gelas Beaker Borosilikat. rendah.berbibir.  12,500                  
11 Volume: 50 ml. buah 25,900                  
12 Volume: 100 ml. buah 31,400                  
13 Volume: 250 ml. buah 41,200                  
14 Volume: 600 ml. buah 49,100                  
15 Volume: 1000 ml. buah 69,400                  
16 Corong Borosilikat. datar.Diameter: 12,500                  
17 diameter : 75 mm buah 54,800                  
18 diameter : 100 mm buah 77,000                  
19 Pipet ukur Kaca. lurus. skala permanen. Volume 10 ml. buah 46,000                  
C. ALAT PERAGA SMA/SMK
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20 Tabung reaksi Kaca borosilikat. bibir lipat. Tinggi 100 mm. 
Diameter 12 mm. pak isi 10
pak 12,000                  
21 Sikat tabung reaksi Kepala berbulu ker s pegangan kawat. 
Diameter 22-26 mm.
buah 4,000                    
22 Penjepit Tabung reaksi Kayu d ngan Pegas  untuk tabung reaksi. buah 17,600                  
23 Erlenmeyer Diameter 10-25 mm. Kaca borosilikat. bibir 
luang.24 Volume: 50 ml. buah 23,400                  
25 Volume: 100 ml. buah 40,500                  
26 Volume: 250 ml. buah 60,800                  
27 Volume: 500 ml. buah 62,700                  
28 Volume: 1000 ml. buah 116,900                
29 kotak Preparat Plastik kapasitas 100 preparat buah 88,000                  
30 Lumpang dan alu Porselen, permukaan rata dan licin. Diameter 
80mm
buah 51,600                  
31 Gelas ukur Kaca Borosilikat. Volume: 100 ml buah 63,000                  
32 Kaca Borosilikat. Volume: 10 ml. buah 44,000                  
33 Stop watch Bahan : Stainless Steel. Skala dan jarum 
ganda : dari skala 0 (nol) sampai 60 x 0,2 
buah 91,000                  
34 Kaki Tiga Besi. panjang batang sekit r 2 cm. Diameter 
cincin sekitar 62 cm. 
buah 73,300                  
35 Perangkat batang Statif (panjang dan 
pendek)
Stat p lengkap dengan landasan  bentuk 
lempengan dan batang. Ukuran landasan 
buah 250,000                
36 Klem Universal Bahan : Alumunium die casting, dengan 
batang dari stainless steel. Dapat menjepit 
buah 166,600                
37 Bosshead (penjepit) B han ; Alumunium die casting. Celah bentuk 
V untuk 3 kontak titik pada batang yang 
buah 65,000                  
38 Pembakar spiritus Kaca. dengan sumbu dan tutup.Volume 100 
ml.
buah 33,800                  
39 Kasa Baja anti karat. tanpa asbes. Ukuran 140mm 
x140mm
buah 37,000                  
40 Aquarium Plastik Transparan. dilengkapi alas dan 
penutup. Ukuran 30cm x 20cm x20cm.
buah 246,700                
41 Neraca Kapasitas 311 gram. piringan tunggal. 4 
lengan dengan beban yang dapat di geser.ada 
buah 1,488,200             
42 Sumbat karet 1 lubang Diameter: 8 mm, buah 2,600                    
43 Diameter: 9 mm, buah 2,600                    
44 Diameter: 10 mm, buah 2,600                    
45 Diameter: 11 mm, buah 2,600                    
46 Diameter: 13 mm, buah 2,600                    
47 Diameter: 15 mm, buah 2,600                    
48 Diameter: 17 mm, buah 2,600                    
49 Diameter: 19 mm, buah 3,100                    
50 Diameter:  21 mm, buah 4,300                    
51 Diameter:  23 mm. buah 4,300                    
52 sumbat karet 2 lubang Diameter 15 mm, buah 3,700                    
53 Diameter 17 mm, buah 3,700                    
54 Diameter 19 mm, buah 3,700                    
55 Diameter 21 mm, buah 4,900                    
56 Diameter 23 mm. buah 4,900                    
57 Termometer Batas ukur 0-50
⁰
C buah 53,200                  
58 Batas ukur -10-110
⁰
C buah 50,000                  
59 Potometer Dari kaca buah 167,200                
60 Respirometer Kualitas baik buah 420,800                
61 Perangkat bedah hewan Semua komponen terbuat dari stainless steel, 
terdiri dari : 2 pisau bedah dengan mata pisau 
set 205,300                
62 Termometer suhu tanah Tabung lumun um dengan ujung runcing 
membungkus tabung raksa. Batas ukur -5-
buah 89,100                  
63 Higrometer putar Di lengkapi  tabel konver i. Sk l  0-50
⁰
C. buah 217,100                
64 Kuadrat Besi atau alumunium. dengan skrup kupu-
kupu, dengan jala berjarak 10 cm. ukuran 50 
buah 240,900                
65 Manual percobaan PUDAK buah 300,375                
66 auctolave PUDAK buah 7,964,500             
67 atmometer PUDAK buah 50,250                  
68 insektarium PUDAK buah 172,500                
69 gelas objek kultur mikro PUDAK pak 585,000                
70 lup PUDAK buah 56,250                  
71 kotak botani PUDAK buah 263,125                
72 kotak genetik PUDAK buah 562,500                
73 neraca digital PUDAK 5,041,250             
74 baki bedah PUDAK buah 216,125                
75 baki bedah aluminium PUDAK buah 181,250                
76 baki bedah kayu PUDAK buah 491,875                
77 centrifuge PUDAK buah 2,412,500             
78 pipet tets PUDAK buah 11,500                  
79 pompa udara untuk akuarium PUDAK set 174,125                
80 tabung reaksi untuk centifuge PUDAK buah 25,875                  
81 spatula PUDAK buah 40,500                  
82 terarium/virarium PUDAK buah 556,625                
Media Pendidikan
1 Papan tulis Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Di 
tempatkan pada posisi yang memungkinkan 
buah 1,500,000             
Bahan Habis Pakai ( Kebutuhan 
Pertahun )1 Asam s lfat Larutan pekat 95-98%, 500ml botol 66,300                  
2 HCL 36%, 500 cc botol 39,400                  
3 Acetokarmin serbuk gram 128,700                
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4 Eosin Padat (kristal) gram 255,600                
5 Etanol 95%, 2500 ml botol 46,875                  
6 Glukosa Padat (kristal) gram 167,700                
7 Indikator universal pH1-11 roll 52,300                  
8 Lodium Padat (kristal) gram 2,400,000             
9 KOH Padat (kristal) gram 173,800                
10 Mn SO4 Padat (kristal) gram 419,300                
11 NaOH Padat (kristal) gram 64,200                  
12 Vaseline Pasta gram 72,000                  
13 Kertas saring Kualitas sekolah no.1 Diameter 90 mm. pak 76,400                  
b. ALAT PERAGA KIMIA  SMA/SMK
1 Botol Zat Bertutup. 
Volume: 100 ml.  buah 43,750                  
Volume: 250 ml. buah 56,250                  
Volume: 500 m. buah 115,000                
2 Pipet tetes Ujung panjang. dengan karet. ukuran 20 cm buah 20,000                  
3 Batang pengaduk Diameter:  5 mm panjang 20 cm. buah 36,250                  
Diameter: 10 mm. panjang 20 cm. buah 68,750                  
4 Gelas beaker Volume: 50 ml. buah 56,250                  
Volume: 150 ml. buah 56,250                  
Volume: 250 ml. buah 93,750                  
5 Gelas beaker Volume: 500 ml. buah 100,000                
Volume: 1000 ml. buah 157,500                
Volume: 2000 ml. buah 218,750                
6 Labu erlenmeyer Volume: 250 ml. buah 81,250                  
7 Labu takar Volume: 50 ml. buah 81,250                  
Volume: 100ml. buah 102,500                
Volume: 1000ml. buah 131,250                
8 Pipet volume Skala permanen. Volume: 5 ml buah 45,000                  
Skala permanen. Volume: 10 ml. buah 45,000                  
9 Pipet seukuran Skala permanen. Volume: 10 ml. buah 61,250                  
Skala permanen. Volume: 25 ml. buah 75,000                  
Skala permanen. Volume: 50 ml.  buah 100,000                
10 Corong Diameter: 5 cm buah 68,750                  
Diameter: 10 cm buah 87,500                  
11 Mortar +alu  Bahan keramik. bagian dalam  berglasur.  
Diameter : 7 cm buah 108,750                
Diameter : 15 cm. buah 218,750                
12 Botol semprot Bahan plastik lentur. Volume 500ml. buah 32,500                  
43 Gelas ukur Volume: 10 ml. buah 52,500                  
Volume: 50 ml. buah 56,250                  
Volume: 100 ml. buah 67,500                  
Volume: 1000 ml. buah 193,750                
14 Buret+klem Skala permanen. tangan klem buret mudah 
digerakan. kelas B. Volume 50 ml.
buah 400,000                
15 Statif dan klem Besi. tahan karet.stabil. kuat. permukaan 
halus. Klem boos clamp.
buah 411,250                
16 Kaca arloji Diameter 10 cm. buah 22,500                  
17 Corong pisah Bahan gelas.Volume 100 ml. buah 161,250                
18 Alat destilasi Bahan gelas.Volume labu 100 ml. set 90,000                  
19 Neraca 4 lengan Empat lengan dengan beban pengatur yang 
dapat digeser-geser (tidak boleh lepas), 
set 1,875,000             
20 pHmeter Ketelitian 0.1 (digital) set 1,500,000             
21 Centrifuge Menggunakan daya listrik. minimum 4 
tabung.
buah 562,500                
22 Barometer Untuk di dinding lab buah 246,875                
23 Termometer Dapat mengukur suhu 0-100
⁰
C. ketelitian 1
⁰
C 
. tidak mengandung merkuri.
buah 25,000                  
24 Multimeter AC/DC 10 kilo  ohm/volt dap t mengukur te angan . arus dan 
hambatan. Batas ukur arus minimum 100 mA-
buah 250,000                
25 Pembakar Spiritus B han gelas. Volume 100 ml bertutup. buah 41,250                  
26 Kaki tiga/alas kasa kawat Tinggi di sesuaikan tinggi spiritus. buah 46,875                  
27 Stopwacth Ketelitian 0.2 detik. buah 150,000                
28 Kalorimeter  tekanan tetap dapat memberikan data untuk pembelajaran 
entalpi reaksi. Kapasitas panas bahan 
buah 343,750                
29 Tabung reaksi Gel s. Volume 20 ml. buah 7,500                    
30 Rak tabung reaksi Plastik. Kapasitas 60 tabung. buah 106,250                
31 Sikat tabung reaksi bulu halus. Diameter 1 cm. buah 7,500                    
32 Tabung centrifuge Kaca. ukuran sesuai dengan  centrifuge. buah 37,500                  
33 Tabel periodik unsur-unsur
Poster. ertas 220 gram. l minasi dapat di 
gantung buah 150,000                
34 Model molekul minimum dapat menunjukan atom hidrogen. 
oksigen. nitrogen. sulfur dan karbon. serta 
set 937,500                
35 Manual percobaan buah 125,000                
Media Pendidikan
1 Papan tulis Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Di 
tempatkan pada posisi yang memungkinkan 
buah 1,562,500             
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Bahan Habis Pakai (Kebutuhan 
pertahun)1 Asam s lfat Larutan pekat 95-98%, 500ml botol 66,300                  
2 HCL 36%, 500 cc botol 39,400                  
3 Acetokarmin serbuk gram 128,700                
4 Eosin Padat (kristal) gram 255,600                
5 Etanol 95%, 2500 ml botol 687,500                
6 Glukosa Padat (kristal) gram 167,700                
7 Indikator universal pH1-11 roll 52,300                  
8 Lodium Padat (kristal) gram 2,400,000             
9 KOH Padat (kristal) gram 173,800                
10 Mn SO4 Padat (kristal) gram 419,300                
11 NaOH Padat (kristal) gram 64,200                  
12 Vaseline Pasta gram 72,000                  
13 Kertas saring Kualitas sekolah no.1 Diameter 90 mm. pak 76,400                  
c.  ALAT PERAGA FISIKA  SMA/SMK
1 Mistar Bahan : Baja pegas tahan karat (stainless 
steel). Bersifat elastis sempurna. Ukuran : 
buah 156,250                
2 Rolmeter Panjang minimum 10 m, skala terkecil 1 mm. buah 105,600                
3 Jangka sorong Bahan : Stainless Steel. Ukuran : Panjang 150 
mm; ketelitian 0,05 mm. Untuk pengukuran 
buah 206,800                
4 micrometer Bahan : baj . Pembacaan skala : 0 - 25 mm.
Ketelitian 0.01 mm. 
buah 424,600                
5 Kubus massa sama Memuat 4 jenis bahan ; Tembaga , Kuningan, 
Besi, dan Aluminium. @ Massa 100 g ( 2 % ).
buah 177,200                
6 Silinder massa sama Memuat 4 jenis bahan ; Temb ga , Kuningan, 
Besi, dan Aluminium. @ Massa 100 g ( 2 % ).
buah 198,000                
7 Plat S t si 4. Terdir  dari : tembag , besi, timbal, 
dan seng. Setiap plat bagian ujungnya dibuat 
buah 170,000                
8 Beban bercelah Mas a antara 5 - 20 g, m nimum 2 nilai 
massa, terdapat fasilitas pengait. Bahan 
buah 112,200                
9 Neraca Empat leng n dengan beba  pengatur yang 
dapat digeser-geser (tidak boleh lepas), 
buah 1,488,200             
35 Pegas B h n : baja pegas. Memuat : (approx) K1 = 
20 N/m, K2 = 30 N/m, dan K3 = 40 N/m. 
buah 625,000                
36 Dinamometer (pegas presisi) Model dua buah tabung silinder yang terdiri 
atas  silinder mantel Ø  20 mm dan silinder 
buah 44,400                  
37 Gelas ukur Volume  100 l. buah 63,000                  
volume 500 ml buah 122,200                
volume 1000 ml buah 194,400                
38 Stopwatch Ketelitian 0.2 detik buah 818,000                
39 Termometer Tersedia benang penggantung. Batas ukur 10-
110
⁰
C
buah 50,000                  
40 Gelas beaker Volume antara 100-1000ml. terdapat 3 variasi 
volume: 
-                       
100 l buah 31,400                  
500 ml buah 43,100                  
1000 ml buah 69,400                  
16 Garputala Bahan baja. Minimum 3 variasi frekuensi buah 168,500                
17 MultimeterAC/DC 10 kilo ohm/ volt Dapat mengukur tegangan. arus dan 
hambatan. Batas ukur arus minimum 100mA. 
buah 172,600                
48 Kotak potensiometer Disipasi maksimum 5 watt. Ukuran hambatan buah 226,800                
49 Osiloskop Batas ukur 20MHz, dua kanal, rentang audi X set 9,500,000             
50 Generator frekuensi Frekuensi luaran dapat diatur dalam rentang buah 2,578,800             
51 Pengeras  suara tegangang masukan 220 volt. daya maksimum buah 651,000                
52 Kabel penghubung kabel penghubung DC 50 cm merah buah 33,600                  
kabel penghubung DC 50 cm hitam buah 33,600                  
kabel penghubung DC 50 cm putih buah 33,600                  
53 komponen elektonika Hambatan tetap antara 1 Ohm-1 M Ohm. buah 2,888,000             
54 Catu Daya Tegangan masukan 220 volt. di lengkapi buah 1,750,000             
55 Transformater
kumparan 250 lilitan buah 106,000                
kumparan 1000 lilitan buah 127,600                
inti besi U dan I buah 410,800                
58 Magnet U buah 95,600                  
Alat Percobaan
1 Percobaan Atwood Model Digital. Digunakan untuk menyelidiki set 3,950,000             
2 percobaan Kereta dan Pewaktu ketik Menunjukkan fenomena dan memberikan 
data GLB dan GLBB. Memuat : rel presisi, 
set 1,337,000             
3 Percobaan dan papan luncur Mampu menunjukan fenomena dan 
memberikan data gerak benda pada bidang 
set 693,000                
4 Percobaan ayunan sederhana Ma pu me unjukkan fenomena ayunan dan 
memberikan data pada pengukuran 
set 1,060,000             
5 Percobaan Getaran pada pegas a pu me unjukan fenomena getaran dan 
memberikan data pada pengukuran 
set 1,300,000             
6 Percobaan Hooke Ma pu memberikan data untuk 
membuktikan hukum hooke dan menentukan 
set 1,280,000             
7 Percobaan Kalorimetri Ma p  memberi an data untuk set 1,765,000             
8 Percobaan bejana Berhubungan Mampu memberikan data untuk set 770,000                
9 Percobaan Optik Mampu menunjukkan fenomena sifat set 1,715,000             
10 Percobaan resonansi bunyi Menunjukkan fenomena resonansi dan set 1,550,000             
11 Percobaan Sonometer Memberikan data hubungan antara frekuensi set 993,000                
12 Percobaan hukum Ohm Mampu memberikan data keteraturan set 3,015,000             
13 Manual Percobaan Buku petunjuk penggunaan praktikum untuk set 55,250                  
D .ALAT PERAGA : BIDANG STUDI IPA
1 Pemegang Betteray Isi 1 Buah 116,560                
2 Pemegang Betteray Isi 2 Buah 189,720                
3 Pemegang Betteray Isi 4 Buah 212,660                
4 Pembakar Spirtus KA - 21 ml Buah 44,640                  
5 Pembakar Spirtus RRC 150 ml Buah 19,840                  
6 Pembakar Spirtus RRC 250 ml Buah 22,320                  
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7 Katrol Tunggal 1 Roda Buah 22,320                  
8 Katrol Tunggal 2 Roda Buah 42,160                  
9 Katrol Ganda 3 Roda Buah 50,220                  
10 Pegas / Per Buah 15,500                  
11 Tabung Reaksi KA - 68 Buah 15,500                  
12 Tabung Reaksi 2 Lubang Buah 5,580                    
13 Tabung Reaksi D = 13 mm Buah 11,160                  
14 Tabung Reaksi D = 15 mm Buah 11,780                  
15 Tabung Reaksi D = 16 mm Buah 13,640                  
16 Tabung Reaksi D = 18 mm Buah 15,500                  
17 Tabung Reaksi D = 20 mm Buah 27,900                  
18 Tabung Reaksi D = 25 mm Buah 27,280                  
19 Tabung Reaksi Bentuk Y, D = 15 mm Buah 447,640                
20 Tabung Reaksi Pyrex, 16 x 150 mm Buah 4,340                    
21 Magnet Ladam Buah 111,600                
22 Magnet Jarum Buah 44,640                  
23 Magnet Silinder Buah 111,600                
24 Magnet U Buah 139,500                
25 Magnet Set Buah 559,860                
26 Gambar seri Biologi Hewan Ukuran Kertas : 80 x 60 cm Set 644,180                
Jenis Kertas: BC Putih 165 gram
Warna : Full Color
Cetak : Offset
Terdiri dari :
 1. Gb. Katak
 2. Gb. Ikan 
 3. Gb. Kuda
 4. Gb. Burung
 5. Gb. Kelinci
 6. Gb. Sapi
 7. Gb. Ayam
 8. Gb. Ular
 9. Gb. Nyamuk
10.Gb.Kupu-kupu
11.Gb. Ikan Laut dan Ikan Sungai
12. Gb. Binatang memamah Biak
27 Gambar Seri Biologi Hewan Ukuran Kertas       : 80 x 60 cm Set 1,181,720             
Jenis Kertas          : BC Putih 165 gram
Warna                     : Full Color
Cetak                      : Offset
Terdiri dari :
 1. Gb. Kerangka Manusia
 2. Gb. Pencernaan Makanan
 3. Gb. Pembuluh Darah
 4. Gb. Peredaraan Darah
 5. Gb. Otak
 6. Gb. Rongga Dada dan Perut
 7. Gb. Telinga
 8. Gb. Mata
 9. Gb. Kulit
10. Gb. Mulut dan Bagiannya
11.Gb. Pernapasan
12. Gb. Lidah
13. Gb. Susunan Otot
14. Gb. Alat Tubuh Manusia
15. Gb. Syarat Tulang Belakang
16. Gb. Susunan Syarat Otonom
17. Gb. Kelenjer Mulut
18. Gb. Jantung
19. Gb. Jinjal
20. Gb. Rongga Mulut
21. Gb. Alat Reproduksi Manusia
22. Gb. Penampang Mata
28 Gambar Seri Biologi Tumbuhan Ukuran Kertas       : 80 x 60 cm Set 590,860                
Jenis Kertas          : BC Putih 165 gram
Warna                     : Full Color
Cetak                      : Offset
 1. Gb. Kacang
 2. Gb. Mangga
 3. Gb. Jagung
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 4. Gb. Kelapa
 5. Gb. Penyerbukan Bunga
 6. Gb. Karet
 7. Gb. Pisang
 8. Gb. Padi
 9. Gb. Kopi
10.Gb.Tembakau
11.Gb Tumb.Dikotil dan Monokotil
29 Balok Kaca Buah 366,875                
30 Belahan Bunga Relief Buah 361,250                
31 Belahan Kaki Buah 326,875                
32 Belahan Pinggul Pria Relief Buah 361,250                
33 Belahan Pinggul Wanita Relief Buah 361,250                
34 Belahan Putik Buah 361,250                
35 Binatan Memamah Biak Set 232,500                
36 Biologi Chart 45 macam Buah 1,151,875             
37 Bonerka Besar biasa BMH : 6031 Buah 349,375                
38 Boneka Kecil BMH : 6033 Buah 281,875                
39 Model Ikan BMH : 8002 Buah 361,250                
40 Ikan Penampang Buah 133,125                
41 Model Katak BMM : 8003 Buah 361,250                
42 Katak Penampang Buah 112,500                
43 Rak Tabung Reaksi BA - 90 Buah 25,625                  
44 Rak Tabung Reaksi Kayu 12 Lubang Buah 11,250                  
45 Rak Tabung Reaksi SS 12 Lubang Buah 47,500                  
46 Rak Tabung Reaksi SS 24 Lubang Buah 72,500                  
47 Pemegang Lensa Buah 85,625                  
48 Kabel Penghubung Hitam, Merah Rol 112,500                
49 Kasa 14 x 14 cm Meter 6,875                    
50 Gambar Binatang Reptil Lembar 18,125                  
51 Gambar Binatang Reptil / Buaya Lembar 148,125                
52 Gambar Binatang yang di Lindungi Lembar 20,000                  
53 Klem Universal Buah 58,125                  
54 Metamorfosa Katak Set 315,625                
55 Solder Listrik -                       
56 Solder Listrik Buah 112,500                
57 Timah Rol -                       
58 raket bulutangkis triples buah 266,125                
59 Jaring/ net bulutangkis triples buah 112,500                
60 bad tenis meja triples buah 100,000                
61 bola tenis meja triples slop 57,500                  
62 meja tenis meja triples set 2,500,000             
63 net meja tenis triples set 112,500                
64 bola sepak takraw triples buah 225,000                
65 net takraw triples set 118,750                
66 stopwatc digital triples buah 356,250                
67 peluru ( untuk remaja) triples set 225,000                
68 meteran baja triples buah 193,750                
69 cones triples buah 21,250                  
70 lembin triples set 306,250                
71 cakram triples set 312,500                
72 tongkat estafet triples set 140,000                
73 tali kapal 20 meter triples buah 315,000                
74 tali pramuka 5 meter triples buah 6,250                    
75 tas P3K triples set 25,750                  
76 matras senam triples buah 1,962,500             
77 simpai triples buah 37,500                  
78 bola penjas (soft soccerball/soft volley ball) triples buah 181,250                
79 catur triples set 225,000                
80 Net Bola Voly GTO Lokal Buah 312,500                
81 Net Bola Voly GTO Taiwan Buah 306,250                
82 Bola Volly Mikasa (Biasa) Buah 262,500                
83 Bola Volly Mikasa (Berwarna) Buah 523,750                
84 Bola Volly Molten Gold V-58 Buah 406,250                
85 Raket Tennis Yonex RD Junior II - 23 Buah 1,437,500             
86 Raket Tennis Yonex RD Junior II - 25 Buah 1,562,500             
87 Raket Tennis Yonex RQ - 180 + C Buah 1,562,500             
88 Raket Tennis Yonex RQ Ace (Mison KN I) Buah 987,500                
89 Net Tennis Lapangan GTO " Double Top" TND 30 - A Buah 1,096,875             
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90 Bola Tennis Lapangan Dunlop Kaleng Hijau/Premium Isi 3 Tin 100,000                
91 Meja Ping - pong Presswood, Butterfly Unit 2,750,000             
92 Meja Ping - pong Pressbesi, Butterfly Unit 2,481,875             
93 Raket Tennis Meja Nittaku Dortmund Unit 203,125                
94 Raket Tennis Meja Nittaku Rambo Double Happines Unit 84,375                  
95 Raket Tennis Meja Stiga / Scorpio Unit 306,250                
96 Bola Ping Pong Stiga Box Lusin 21,875                  
97 Bola Ping pong DHS 40 mm Lusin 48,750                  
98 Bola Kaki Mikasa SLC 80 Buah 346,875                
99 Bola Kaki Mikasa SLC 88 Buah 261,250                
100 Bola Kaki Mikasa - SWL 310 Buah 226,250                
101 Raket Badminton Yonex 21 Special Japan Buah 3,737,500             
102 Raket Badminton Yonex 8 SP Buah 552,500                
103 Raket Badminton Yonex 9 SP Buah 690,625                
104 Raket Badminton Yonex 10 SP Buah 731,250                
105 Net Ring Basket Besi Rangka II Pasang 300,625                
106 Net Ring Basket Papan + Jala Pasang 276,250                
107 Net Ring Basket Papan Kecil Pasang 203,125                
108 Ring Basket Attack Set Mod BBS - 01 Set 469,375                
109 Ring Basket Besar Set 469,375                
110 Ring Basket Kecil Set 195,000                
111 Bola Basket Mikasa Buah 200,000                
112 Bola Basket Mikasa Kulit Buah 361,250                
113 Bola Basket Mikasa Nylon Buah 170,625                
114 Meja Billiard Murrey 1000 Designer 9 - Ft Set 41,733,750           
115 Meja Billiard Murrey 1000 Designer 9 - Ft Pro Set 44,440,625           
116 Meja Billiard Murrey Metro, 9 Ft Set 47,147,500           
117 Jam Catur Diamond Digital Buah 1,015,625             
118 Papan Catur CTR/LPT/Internasional + Tas Set 219,375                
119 Papan Catur CTR/Plastik Uk. XL Set 56,250                  
120 Bola Sepak Takrow Maraaton 301 Buah 260,000                
121 Bola Sepak Takrow Gajah Emas Buah 250,000                
122 Bola Sepak Takrow Biasa Buah 113,750                
123 Sepeda Corsa Kettler Unit 11,834,375           
124 Sepada Kettler Rider Vario Unit 8,789,375             
125 Sepeda Power Stepper Unit 17,437,500           
126 Trophy Kaki Satu Bahan : Plastik, Tinggi : 35 cm Buah 216,875                
127 Trophy Kaki Satu Bahan : Plastik, Tinggi : 40 cm Buah 245,000                
128 Medali Bahan : Kuningan PCS 45,625                  
129 Medali Bahan : Perak PCS 45,625                  
130 Medali Bahan : Perunggu PCS 45,625                  
131 Medali Bahan : Fiberglass PCS 27,500                  
132 Plakat Bahan : Kayu + Fiber PCS 155,000                
133 Plakat Bahan : Kayu + Kuningan PCS 187,500                
134 Plakat Bahan : Marmer Standart PCS 250,000                
135 Baju Renang Arena ASW 2035 Potong 428,750                
136 Baju Renang Arena ASW 2033 Potong 790,000                
137 Baju Renang Arena ASW 0010 Potong 225,625                
E.ALAT PERAGA MATEMATIKA
1 Peraga Pembelajaran Matematika 1 Erlangga Set 924,313                
2 Peraga Pembelajaran Matematika 2 Erlangga Set 924,313                
3 Peraga Pembelajaran Matematika 3 Erlangga Set 936,688                
4 Model Bangunan datar Pudak,MGE 200 Set 1,220,000             
5 Model luas daera segi tiga Pudak,MGE 120 Set 442,000                
6 Teorema Pythagoras Pudak,MGE 122 Set 290,000                
7 Model Bidang lingkaran Pudak,MGE 121 Set 500,000                
8 Model sisi ruang sisi lengkung Pudak,MGE 124 Set 980,000                
9 Model bangunan datar sisi datar Pudak,MGE 125 Set 1,936,000             
10 Busur derajat besar Pudak,GMM 125 01 Set 118,000                
11 Jangka besar Pudak,GMM 125 05 Set 122,000                
15 Balok pecahan Pudak,MGE 144 01 Set 550,000                
16 Buku panduan Penggunaan alat Pudak MAR 411 01 Set 46,000                  
D. ALAT OLAH RAGA
1 Net Bola Voly GTO Lokal Buah 312,500                
2 Net Bola Voly GTO Taiwan Buah 306,250                
3 Bola Volly Mikasa (Biasa) Buah 262,500                
4 Bola Volly Mikasa (Berwarna) Buah 523,750                
5 Bola Volly Molten Gold V-58 Buah 406,250                
6 Raket Tennis Yonex RD Junior II - 23 Buah 1,437,500             
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7 Raket Tennis Yonex RD Junior II - 25 Buah 1,562,500             
8 Raket Tennis Yonex RQ - 180 + C Buah 1,562,500             
9 Raket Tennis Yonex RQ Ace (Mison KN I) Buah 987,500                
10 Net Tennis Lapangan GTO " Double Top" TND 30 - A Buah 1,096,875             
11 Bola Tennis Lapangan Dunlop Kaleng Hijau/Premium Isi 3 Tin 100,000                
12 Meja Ping - pong Presswood, Butterfly Unit 2,750,000             
13 Meja Ping - pong Pressbesi, Butterfly Unit 2,481,875             
14 Raket Tennis Meja Nittaku Dortmund Unit 203,125                
15 Raket Tennis Meja Nittaku Rambo Double Happines Unit 84,375                  
16 Raket Tennis Meja Stiga / Scorpio Unit 306,250                
17 Bola Ping Pong Stiga Box Lusin 21,875                  
18 Bola Ping pong DHS 40 mm Lusin 48,750                  
19 Bola Kaki Mikasa SLC 80 Buah 346,875                
20 Bola Kaki Mikasa SLC 88 Buah 261,250                
21 Bola Kaki Mikasa - SWL 310 Buah 226,250                
22 Raket Badminton Yonex 21 Special Japan Buah 3,737,500             
23 Raket Badminton Yonex 8 SP Buah 552,500                
24 Raket Badminton Yonex 9 SP Buah 690,625                
25 Raket Badminton Yonex 10 SP Buah 731,250                
26 Net Ring Basket Besi Rangka II Pasang 300,625                
27 Net Ring Basket Papan + Jala Pasang 276,250                
28 Net Ring Basket Papan Kecil Pasang 203,125                
29 Ring Basket Attack Set Mod BBS - 01 Set 469,375                
30 Ring Basket Besar Set 469,375                
31 Ring Basket Kecil Set 195,000                
32 Bola Basket Mikasa Buah 200,000                
33 Bola Basket Mikasa Kulit Buah 361,250                
34 Bola Basket Mikasa Nylon Buah 170,625                
35 Meja Billiard Murrey 1000 Designer 9 - Ft Set 41,733,750           
36 Meja Billiard Murrey 1000 Designer 9 - Ft Pro Set 44,440,625           
37 Meja Billiard Murrey Metro, 9 Ft Set 47,147,500           
38 Jam Catur Diamond Digital Buah 1,015,625             
39 Papan Catur CTR/LPT/Internasional + Tas Set 219,375                
40 Papan Catur CTR/Plastik Uk. XL Set 56,250                  
41 Bola Sepak Takrow Maraaton 301 Buah 260,000                
42 Bola Sepak Takrow Gajah Emas Buah 250,000                
43 Bola Sepak Takrow Biasa Buah 113,750                
44 Sepeda Corsa Kettler Unit 11,834,375           
45 Sepada Kettler Rider Vario Unit 8,789,375             
46 Sepeda Power Stepper Unit 17,437,500           
47 Trophy Kaki Satu Bahan : Plastik, Tinggi : 35 cm Buah 216,875                
48 Trophy Kaki Satu Bahan : Plastik, Tinggi : 40 cm Buah 245,000                
                   E. ALAT KESENIAN (TRADISIONAL DAN MODERN)
a. Alat Musik Tradisional
1 Gambar Alat Musik Tradisional Lembar 21,250                  
2 Gendang Buah 2,500,000             
3 Kecapi Buah 937,500                
4 Suling Buah 250,000                
5 Parappasa Buah 250,000                
6 Gambus Buah 937,500                
7 Kannong-Kannong Buah 1,500,000             
8 Puik-Puik Buah 375,000                
9 Katto-Katto Bambu Buah 187,500                
10 Katto-Katto Kayu Buah 140,000                
11 Gong and Stand Set 10,000,000           
12 Basing-Basing Buah 275,000                
b. Pakaian Tradisional
1 Baju Bodo+Aksesoris Set 750,000                
2 Jas Tutup Set 625,000                
3 Baju Labbu Pasang 687,500                
4 Kostum Penari Set 450,000                
5 Kostum Pemusik Set 500,000                
6 Sarung kajang  Lembar 1,750,000             
7 Sarung Bira Lembar 1,250,000             
8 Aksesoris SET 625,000                
9 Jas Tutup Buah 687,500                
10 Songkok Pamiring Buah 500,000                
11 Ikat Pinggang Buah 65,000                  
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 c. Alat Musik Modern
1 Accordion Parrot 12 Bass 1302 Buah 2,256,250             
2 Accordion Parrot 16 Bass 1303 Buah 2,098,125             
3 Accordion Parrot 18 Bass 1307 Buah 2,481,250             
6 Alto Hom Japan, YAH - 203 Buah 32,080,000           
7 Alto Hom Japan, YAH - 203S Buah 33,845,625           
8 Alto Saxophone Lark M - 4019 Buah 6,812,500             
9 Alto Saxophone Hesheng Buah 6,355,000             
10 Alto Saxophone Pear River Buah 6,271,250             
13 Alto Saxophone Conn LA / CP - 20m Buah 27,972,500           
14 Alto Saxophone Selmer Bundy GP / SP - 1242 Buah 4,692,500             
15 Alto Saxophone Indonesia,  YAS - 23 Yamaha Buah 18,735,000           
16 Alto Saxophone Japan, YAS - 475 Buah 37,233,750           
17 Alto Saxophone Japan, YAS - 475S Buah 43,158,750           
22 Baritone Saxophone Hom Gold Buah 6,541,875             
23 Baritone Saxophone Lark Hom Silver Buah 5,186,875             
24 Baritone Saxophone Jupiter Euphonium Buah 14,783,125           
25 Baritone Saxophone China Buah 24,407,500           
26 Baritone Saxophone Japan, YBS - 32E Buah 22,242,500           
27 Baritone Hom Japan, BH - 100S Buah 38,430,000           
28 Baritone Hom Japan, BH - 301 Buah 48,095,000           
29 Baritone Hom Japan, BH - 301M Buah 63,557,500           
30 Baritone Hom Japan, BH - 301MS Buah 64,661,875           
31 Bonggo China Buah 1,195,625             
32 Bonggo Indonesia Buah 834,375                
33 Clarinet Lark M - 4003 Buah 2,481,250             
34 Clarinet Indonesia, YCL - 250 Buah 7,814,375             
35 Clarinet Japan, YCL - 457 - 22 Buah 42,220,625           
36 Clarinet Japan, YCL - 457 - 22 Buah 42,653,750           
37 Clarinet Japan, YCL - 457 - 22 Buah 42,653,750           
38 Clarinet Japan, YCL - 450 N Buah 18,181,875           
39 Clarinet Japan, YCL - 450 S Buah 20,213,750           
40 Clarinet Japan, YCL - 460 Buah 24,544,375           
41 Clarinet China Buah 2,481,875             
42 Clavinova Yamaha, CLP 120 Unit 21,160,000           
43 Clavinova Yamaha, CLP 820 Unit 25,761,875           
44 Clavinova Yamaha, CLP 920 Unit 22,242,500           
45 Clavinova Yamaha, CLP 840 Unit 30,900,625           
46 Clavinova Yamaha, CLP 150 Unit 34,695,000           
47 Clavinova Yamaha, CLP 107 ( Import ) Unit 101,937,500         
48 Clavinova Yamaha, CLP 109 ( Import ) Unit 179,250,000         
49 Clavinova Yamaha, CLP 203 Unit 59,139,375           
50 Clavinova Yamaha, CLP 204 Unit 53,616,875           
51 Clavinova Yamaha, CLP 205 Unit 66,042,500           
52 Clavinova Yamaha, CLP 206 Unit 60,520,000           
53 Clavinova Yamaha, CLP 207 Unit 93,654,375           
54 Clavinova Yamaha, CLP 208 Unit 85,370,625           
55 Clavinova Yamaha, CLP 209 Unit 146,116,875         
56 Clavinova Yamaha, CLP - 120 Unit 21,160,000           
57 Clavinova Yamaha, CLP - 150 Unit 34,695,000           
58 Clavinova Yamaha, CLP - 204 Unit 563,750                
59 Clavinova Yamaha, CVP - 206 Unit 4,061,875             
60 Clavinova Yamaha, CPV - 208 Unit 1,218,125             
61 Combo Piano Yamaha, P - 120 + Stand Unit 1,533,750             
62 Combo Piano Roland Piano Eletronic Unit 32,908,125           
63 Congo Galaxi Glit "LP" 113/4" (W/Stand) LP- 787 Buah 1,398,750             
65 Congo Galaxi Glit "LP" 113/4" (W/Stand) LP- 788 Buah 1,128,125             
66 Conga Kayu Meini NC 200 10" & 11"/Set Wood MC-1011 Buah 21,024,375           
67 Conga Indonesia Buah 789,375                
68 Cymbal Paiste, Germany 302 / 16 Buah 778,125                
69 Cymbal Boom Stand Yamaha CS - 845 Buah 948,125                
71 Cymbal Boom Stand PS - 17 Buah 12,497,500           
72 Cymbal Boom Stand Sonor FZ - 2052 Buah 8,571,875             
73 Cymbal Boom Stand Taiwan Buah 7,895,625             
74 Digital Reverb SRV 2000 Set 9,844,375             
75 Double Tom Stand Sonor FZ - 2055 Buah 6,054,375             
76 Drum Yamaha, YD 2 F 5 Set 13,114,375           
77 Drum Yamaha, RD 2 FS Set 10,060,625           
78 Drum Yamaha, SCS 2 FS Set 15,204,375           
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79 Drum Holly Rock + Cymbal Set 5,759,375             
80 Drum Prince Castel Set 5,549,375             
81 Drum Rolling PD 2225 Set 5,188,125             
82 Drum Rolling PD 2005 Set 7,353,125             
83 Drum Pearl FX - 725 Set 13,038,750           
84 Drum Soner 2003 Set 12,497,500           
85 Drum Tama Swing Star Set 13,580,000           
86 Drum Tama Roc Star Set 14,933,750           
87 Drum Yamaha Stage Costum Set 16,828,750           
88 Drum Yamaha Stage Costum / SCAW 2 FS Set 16,558,125           
89 Drum Yamaha Advantage Set 18,181,875           
90 Bass Drum Japan, MB - 416 D ( 400 series) Set 7,229,375             
91 Bass Drum Japan, MB - 418 D ( 400 series) Set 7,506,250             
92 Bass Drum Japan, MB - 420 D ( 400 series) Set 7,229,375             
93 Bass Drum Japan, MB - 422 D ( 400 series) Set 8,334,375             
94 Bass Drum Japan, MB - 424 D ( 400 series) Set 10,543,125           
95 Bass Drum Japan, MB - 616 E ( 600 series) Set 12,200,000           
96 Bass Drum Japan, MB - 618 E ( 600 series) Set 31,035,625           
97 Bass Drum Japan, MB - 620 E ( 600 series) Set 18,826,250           
98 Bass Drum Japan, MB - 622 E ( 600 series) Set 22,968,125           
99 Bass Drum Japan, MB - 624 E ( 600 series) Set 12,751,875           
100 Bass Drum Japan, MB - 626 E ( 600 series) Set 13,303,750           
109 Electone Yamaha, EL 3 Unit 24,625,000           
110 Electone Yamaha, EL 7F Unit 49,470,625           
111 Electone Yamaha, EL 100 Unit 42,275,000           
112 Electone Yamaha, EL 37 ( Import) Unit 137,833,125         
113 Flute Sky Lark Buah 2,481,250             
114 Flute Lark Buah 2,751,875             
115 Flute Indonesia,YFL - 221 Yamaha Buah 7,000,000             
116 Flute Japan, YFL - 221 Buah 14,960,625           
117 Flute Japan, YFL - 271 S II Buah 14,960,625           
118 Flute Japan, YFL - 371 II Buah 21,312,500           
119 Flute Japan, YFL - 441 Buah 31,527,500           
120 Fluegel Hem Japan, YFH - 2310 Buah 107,460,000         
121 French Hom Japan, YHR - 302 MS Buah 7,895,625             
122 Gitar Bass Yamaha, RBX - 270 Buah 3,564,375             
124 Gitar Bass Yamaha, BB GS A Buah 25,453,125           
125 Gitar Bass Yamaha, RBX - 270 Buah 6,596,250             
126 Gitar Bass Yamaha, RBX - 370 A Buah 17,559,375           
127 Gitar Bass Cort BS Buah 8,166,250             
128 Gitar Bass Cort Artisar B4 Buah 7,353,750             
129 Gitar Bass Samick LB 10 Buah 2,751,875             
130 Gitar Bass Prince Hb - 32 x Buah 1,646,875             
131 Gitar Bass Washbum Bass XB - 120 Buah 4,376,250             
132 Gitar Bass Aria Pro II Buah 4,420,000             
133 Gitar Accuistic Yamaha, 310 Buah 902,500                
134 Gitar Accuistic Yamaha, 330 Buah 1,128,125             
135 Gitar Accuistic Yamaha, 370 Buah 1,637,500             
136 Gitar Accuistic Yamaha, 390 Buah 1,804,375             
137 Gitar Accuistic Osmaond, C 725 Buah 580,625                
138 Guitar China / Ibanez Buah 4,687,500             
139 Guitar Yamaha C - 310 Buah 1,066,250             
140 Guitar Yamaha C - 350 Buah 1,523,750             
141 Guitar Prince C - 250 Buah 1,197,500             
142 Guitar Prince LG 02 Buah 1,184,375             
143 Guitar Accessoris String EG Buah 68,125                  
144 Guitar Accessoris String CG Buah 81,250                  
145 Guitar Accessoris String FG Buah 1,804,375             
146 Guitar Classic Yamaha, GL - 1 Buah 902,500                
147 Guitar Classic Yamaha, CGS - 102 (1/2 SIZE) Buah 945,625                
148 Guitar Classic Yamaha, CS - 40 (Classic junior) Buah 830,625                
149 Guitar Classic Yamaha, C - 310 S Buah 830,625                
150 Guitar Classic Yamaha, C - 315 S Buah 1,200,000             
151 Guitar Classic Yamaha, C - 330 S Buah 1,200,000             
152 Guitar Electric Peavy Predator Buah 4,533,125             
154 Guitar Electric Aria STG 003 Buah 6,841,875             
155 Guitar Electric Aria Mac 60 Buah 4,131,875             
156 Guitar Electric Ariua PES - 2 Buah 8,628,750             
157 Harmonica Hohner ( C, G ) 56 / 96 Buah 7,029,375             
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158 Harmonica Suzuki Winer Harmon 20 Hole Buah 7,029,375             
159 Harmonica Suzuki Winer Harmon 24 Hole Buah 7,029,375             
160 Keyboard Casio CTK - 1800 Unit 7,029,375             
161 Keyboard Casio CTK - 671 Unit 7,029,375             
162 Keyboard Casio CK 60 Unit 7,029,375             
163 Keyboard Casio CK 65 Unit 7,029,375             
164 Keyboard Casio CK 80 Unit 9,790,625             
165 Keyboard Casio CK 60 Unit 6,541,875             
166 Keyboard Casio CK 65 Unit 7,029,375             
167 Keyboard Casio CK 80 Unit 9,790,625             
168 Keyboard Casio CK 720 Unit 2,481,875             
169 Keyboard Accessories Yamaha, FC - 4 Unit 834,375                
170 Keyboard Accessories Yamaha, FC - 5 Unit 453,125                
171 Keyboard Accessories Yamaha, FC - 7 Unit 1,804,375             
172 Keyboard Stand Ultimate DX - 480 ( 2 susun) Buah 3,586,875             
173 Keyboard Stand Royal 2 Susun (New) X - 2 Buah 2,982,500             
174 Masching Bass Drum Rolling Lokal Buah 1,917,500             
175 Masching Bass Drum Premier Hts + Carier 6911 XL (20") 3920 W Buah 14,528,125           
176 Masching Bass Drum Premier Hts + Carier 6911 XL (22") 3922 W Buah 15,190,625           
177 Masching Bell Indonesia Buah 1,420,625             
178 Masching Bell Japan, MBL - 32 A Buah 16,341,250           
179 Masching Xylophone Japan, MXL - 32 AF Buah 19,654,375           
180 Masching Xylophone Japan, MXL - 32 A Buah 20,621,250           
181 Mickrophon Shyre, 8900 Buah 508,750                
182 Mickrophon Shyre, 8700 Buah 508,750                
183 Organ Casio, SA - 35 Unit 1,223,125             
184 Organ Casio, SA - 21 Unit 1,240,625             
185 Organ Casio, SA - 6 Unit 740,000                
186 Organ Casio, SA - 5 Unit 569,375                
187 Organ Casio, SA - 150 Unit 2,346,250             
188 Organ Casio, SA - 67 Unit 2,075,625             
189 Organ Casio, SA - 120 Unit 1,087,500             
190 Organ Casio, SA - 1800 Unit 8,707,500             
191 Piano Yamaha, Uprigth LU - 90 PE Unit 66,908,750           
192 Piano Yamaha, Uprigth LU - 90 S PE Unit 74,218,750           
193 Piano Yamaha, Uprigth LU - 90 PW Unit 74,218,750           
194 Piano Yamaha, Uprigth LU - 90 PM Unit 74,218,750           
195 Piano Yamaha, Uprigth LU - 90 S PW Unit 75,030,000           
196 Piano Yamaha, Uprigth LX - 110 I / PW Unit 75,030,000           
197 Soprano Saxophone Selmer LA Buah 16,016,875           
198 Soprano Saxophone Amati, Eropa Buah 28,695,625           
199 Suling Aulos Bass 533 Buah 29,476,875           
200 Suling Bambu Buah 6,677,500             
201 Tenor Saxophone Japan, TS - 100 Buah 31,176,250           
202 Tenor Saxophone Japan, YTS - 475 Buah 51,208,125           
203 Tenor Multi Japan, TR - 412 D (400 series) Buah 18,550,625           
204 Tenor Multi Japan, TR - 413 D (400 series) Buah 19,655,000           
205 Tenor Multi Japan, TR - 612 D (600 series) Buah 15,791,250           
206 Trio Tom China, Ibenes Buah 15,237,500           
207 Trio Tom RRC Buah 15,237,500           
208 Trombone Japan YBL - 421 GE Buah 34,289,375           
209 Trombone Japan YBL - 421 GE Buah 16,893,125           
210 Trompet Pearl River Buah 2,278,125             
211 Trompet J. Michael (Nikel) Buah 2,256,250             
212 Trompet Sky Lark - KW 1 Buah 2,481,875             
213 Trompet Sky Lark - KW 1 Buah 35,669,375           
214 Tuba China Buah 35,669,375           
215 Tuba Japan, BB - 110S Buah 35,669,375           
216 Tuba Japan, YBB - 105M Buah 3,364,375             
217 Tuba Japan BB - 105 MS Buah 12,751,875           
218 Sausophon Japan, YSH - 301 Buah 24,623,125           
219 Sausophon Japan, YSH - 411 Buah 66,042,500           
221 TENOR DRUM BUAH 1,750,000             
222 TRIO DRUM BUAH 2,125,000             
223 BALIRA BUAH 1,500,000             
224 KOSTUM BENDERA BUAH 937,500                
225 BENDERA + STICK STONKICST BUAH 437,500                
226 HARMES BESI BUAH 437,500                
227 ALAT MUSIK -                       
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228 SERULING BAMBU SET 457,875                
229 HARMONIKA BUAH 618,750                
230 TAMBORIN BUAH 618,750                
231 OKULELE BUAH 2,337,500             
232 GONG BUAH 4,549,375             
233 KECAPI BUAH 2,612,500             
234 GENDANG GENDONG BUAH 3,162,500             
235 BIOLA BUAH 3,687,500             
236 GENDANG DUDUK BUAH 3,437,500             
237 MANDOLIN BUAH 3,643,750             
238 GAMBUS BUAH 4,743,750             
239 Tumbuk Batu BUAH 2,406,250             
240 Tumbuk  Pinggang BUAH 2,406,250             
241 HAJIR BUAH 2,543,750             
242 KENDANG TABLA BUAH 2,612,500             
243 MARAWIS BUAH 425,000                
244 SIMBAL + STAND BUAH 2,543,750             
245 TUMBUK BATU BUAH 2,406,250             
246 TERBANG BUAH 653,125                
247 KETIPUNG BUAH 1,856,250             
248 KENCER BUAH 287,500                
249 GENDUK BUAH 1,890,625             
250 BASS BUAH 4,675,000             
Buku Pelajaran TK
1 BUDI PEKERTI TK.A ED.1        CONDRYWATI                    BK TEKS        17,875                 
2 BUDI PEKERTI TK.B             CONDRYWATI                    BK TEKS        23,375                 
3 MENGENAL HURUF TK.A           CONDRYWATI                    BK KERJA       28,875                 
4 MENGENAL HURUF TK.B           CONDRYWATI                    BK KERJA       28,875                 
5 MENGENAL ANGKA TK.A CW.1      CONDRYWATI                    BK KERJA       28,875                 
6 MENGENAL ANGKA TK.B           CONDRYWATI                    BK KERJA       23,375                 
7 KEGIATAN KREATIF TK.A CW.1    CONDRYWATI                    BK KERJA       23,375                 
8 KEGIATAN KREATIF TK.B CW.1    CONDRYWATI                    BK KERJA       23,375                 
9 MENGENAL HURUF TK.A           CONDRYWATI                    BK KERJA       30,250                 
10 MENGENAL HURUF TK.B           CONDRYWATI                    BK KERJA       30,250                 
11 MENGENAL ANGKA TK.A SMT.1     CONDRYWATI                    BK KERJA       30,250                 
12 MENGENAL HURUF TK.A(KBK)/1    CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
13 MENGENAL HURUF TK.A(KBK)/2    CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
14 MENGENAL HURUF TK.B(KBK)/1    CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
15 MENGENAL HURUF TK.B(KBK)/2    CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
16 MENGENAL ANGKA TK.A(KBK)/1    CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
17 MENGENAL ANGKA TK.A(KBK)/2    CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
18 MENGENAL ANGKA TK.B(KBK)/1    CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
19 MENGENAL ANGKA TK.B(KBK)/2    CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
20 KEGIATAN KREATIF TK.A(KBK)/1  CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
21 KEGIATAN KREATIF TK.A(KBK)/2  CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
22 KEGIATAN KREATIF TK.B(KBK)/1  CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
23 KEGIATAN KREATIF TK.B(KBK)/2  CONDRYWATI                    BK KERJA       26,125                 
24 BERLATIH MENULIS TK A         HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        42,625                 
25 BERLATIH MENULIS TK B         HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        42,625                 
26 BERLATIH MEMBACA TK A         HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        42,625                 
27 BERLATIH MEMBACA TK B         HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        42,625                 
28 BERLATIH BERHITUNG TK A       HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        42,625                 
29 BERLATIH BERHITUNG TK B       HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        42,625                 
30 MEWARNAI & MENEMPEL TK.A/1    TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       53,625                 
31 MEWARNAI & MENEMPEL TK.A/2    TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       53,625                 
32 MEWARNAI & MENEMPEL TK.B/1    TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       53,625                 
34 BELAJAR MENULIS HURUF BESAR   TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK TEKS        15,125                 
35 BELAJAR MENULIS HURUF KECIL   TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK TEKS        15,125                 
36 BELAJAR MENULIS KATA          TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK TEKS        15,125                 
37 BELAJAR MENULIS ANGKA         TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK TEKS        15,125                 
38 MEWARNAI&MENEMPEL TK.A(ISL)/1 TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       53,625                 
39 MEWARNAI&MENEMPEL TK.A(ISL)/2 TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       53,625                 
40 MEWARNAI&MENEMPEL TK.B(ISL)/1 TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       53,625                 
41 MEWARNAI&MENEMPEL TK.B(ISL)/2 TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       53,625                 
42 AKU SENANG BELAJAR TK.A/1     RETNO PUJIATI                 BK KERJA       39,188                 
43 AKU SENANG BELAJAR TK.A/2     RETNO PUJIATI                 BK KERJA       39,188                 
44 AKU SENANG BELAJAR TK.B/1     RETNO PUJIATI                 BK KERJA       39,188                 
45 AKU SENANG BELAJAR TK.B/2     RETNO PUJIATI                 BK KERJA       39,188                 
G. BUKU PELAJARAN 
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46 EXERCISES LEARN & FUN JL.1    CARAMEL                       BK KERJA       49,500                 
47 EXERCISES LEARN & FUN JL.2    CARAMEL                       BK KERJA       49,500                 
48 EXERCISES LEARN & FUN JL.3 CARAMEL                       BK KERJA       45,375                 
49 EXERCISES LEARN & FUN JL.4    CARAMEL                       BK KERJA       45,375                 
50 EXERCISES LEARN & FUN JL.5    CARAMEL                       BK KERJA       45,375                 
51 EXERCISES LEARN & FUN JL.6    CARAMEL                       BK KERJA       45,375                 
52 EXERCISES LEARN & FUN JL.7    CARAMEL                       BK KERJA       45,375                 
53 EXERCISES LEARN & FUN JL.8    CARAMEL                       BK KERJA       45,375                 
54 PAKET: LEARN & FUN JL.5-8     CARAMEL                       PAKET          159,500                
55 MENGENAL HURUF HIJAIYAH TK.A/1 SUHAILID HAFIZ                BK TEKS        45,375                 
56 MENGENAL HURUF HIJAIYAH TK.A/2 SUHAILID HAFIZ                BK TEKS        45,375                 
57 MENGENAL HURUF HIJAIYAH TK.B/1 SUHAILID HAFIZ                BK TEKS        45,375                 
58 MENGENAL HURUF HIJAIYAH TK.B/2 SUHAILID HAFIZ                BK TEKS        45,375                 
59 MENULIS ANGKA HIJAIYAH TK.A SUHAILID HAFIZ                BK TEKS        45,375                 
60 MENULIS ANGKA HIJAIYAH TK.B/1 SUHAILID HAFIZ                BK TEKS        39,188                 
61 COLORING ANIMALS AROUND US    MONDY RISUTRA                 BK KERJA       39,188                 
62 COLORING ANIMALS IN THE WILD  MONDY RISUTRA                 BK KERJA       39,188                 
63 COLORING ANIMALS IN THE SEA   MONDY RISUTRA                 BK KERJA       39,188                 
64 COLORING ANIMALS WITH WINGS   MONDY RISUTRA                 BK KERJA       39,188                 
65 MEWARNAI KALIGRAFI JL.1       SIROJUDIN                     BK KERJA       41,250                 
66 MEWARNAI KALIGRAFI JL.2       SIROJUDIN                     BK KERJA       41,250                 
67 MEWARNAI KALIGRAFI JL.3       SIROJUDIN                     BK KERJA       34,375                 
68 MEWARNAI KALIGRAFI JL.4       SIROJUDIN                     BK KERJA       34,375                 
69 MEWARNAI KALIGRAFI JL.5       SIROJUDIN                     BK KERJA       34,375                 
70 MEWARNAI KALIGRAFI JL.6       SIROJUDIN                     BK KERJA       34,375                 
71 MEWARNAI KALIGRAFI JL.7       SIROJUDIN                     BK KERJA       34,375                 
72 MATH FOR KIDS TK.A(AKTIVITY)  HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        49,500                 
73 MATH FOR KIDS TK.A(CONCEPT)   HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        49,500                 
74 MATH FOR KIDS TK.B(AKTIVITY)  HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        49,500                 
75 I CAN SPEAK ENGLISH!TK.A      IR. AFRIN AULIA               BK TEKS        49,500                 
76 I CAN SPEAK ENGLISH!TK.B      IR. AFRIN AULIA               BK TEKS        45,375                 
77 SENANG MATEMATIKA TK.A/2      SUHENDRA, M.PD                BK TEKS        28,875                 
78 SENANG MATEMATIKA TK.B/2      SUHENDRA, M.PD                BK TEKS        28,875                 
79 BUDI PEKERTI TK.A/BARU        CONDRYWATI                    BK TEKS        26,125                 
80 BUDI PEKERTI TK.B/BARU        CONDRYWATI                    BK TEKS        28,875                 
81 KEGIATAN KREATIF TK.A/1/REV   CONDRYWATI                    BK KERJA       28,875                 
82 KEGIATAN KREATIF TK.A/2/BARU  CONDRYWATI                    BK KERJA       28,875                 
83 KEGIATAN KREATIF TK.B/1/BARU  CONDRYWATI                    BK KERJA       28,875                 
84 MENGENAL ANGKA TK.A/2/BARU    CONDRYWATI                    BK KERJA       28,875                 
85 MENGENAL HURUF TK.A/1/BARU    CONDRYWATI                    BK KERJA       28,875                 
86 MENGENAL HURUF TK.A/2/BARU    CONDRYWATI                    BK KERJA       28,875                 
87 MENGENAL HURUF TK.B/1/BARU    CONDRYWATI                    BK KERJA       28,875                 
88 PAKET: CERDAS TK.A CONDRYWATI CONDRYWATI                    PAKET          132,000                
89 PAKET: CERDAS TK.B CONDRYWATI CONDRYWATI                    PAKET          132,000                
90 KREATIF SAINS                 SETO MULYADI                  BK KERJA       53,625                 
91 PAKET: MY KINDERGARTEN TK.A/BARU HELYANTINI SOETOPO PAKET          136,125                
92 PAKET: MY KINDERGARTEN TK.B/BARU HELYANTINI SOETOPO PAKET          136,125                
93 PAKET: SENANG BELAJAR TK.A SUHENDRA DAN SUROSO           PAKET          85,250                  
94 PAKET: SENANG BELAJAR TK.B SUHENDRA DAN SUROSO           PAKET          90,750                  
95 SENANG MATEMATIKA TK.A/1      SUHENDRA, M.PD                BK TEKS        28,875                 
96 SENANG MATEMATIKA TK.B/1      SUHENDRA, M.PD                BK TEKS        28,875                 
97 SENANG SAINS TK.A/1           SUROSO, M.SI                  BK KERJA       28,875                 
98 SENANG SAINS TK.B/1           SUROSO, M.SI                  BK KERJA       28,875                 
99 KREATIF BERBHS.INDONESIA      SETO MULYADI                  BK KERJA       53,625                 
100 KREATIF MATEMATIKA            SETO MULYADI                  BK KERJA       53,625                 
101 MENGENAL SAINS TK.A           TIM DOCTORABBIT               BK KERJA       50,875                 
102 SCIENCE FOR KIDS TK.A         HENI NURHAYANI BK KERJA       50,875                 
103 SCIENCE FOR KIDS TK.B         HENI NURHAYANI BK KERJA       50,875                 
104 MENGENAL SAINS TK.B           TIM DOCTORABBIT               BK KERJA       50,875                 
105 BERLATIH BERHITUNG TK.A/BARU  HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        50,875                 
106 BERLATIH BERHITUNG TK.B/BARU  HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        50,875                 
107 BERLATIH MEMBACA TK.A/BARU    HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        50,875                 
108 BERLATIH MEMBACA TK.B/BARU    HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        50,875                 
109 BERLATIH MENULIS TK.A/BARU    HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        50,875                 
110 BERLATIH MENULIS TK.B/BARU    HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        50,875                 
111 PAKET: MATH&SAINS F KIDS TK.A HELYANTINI & HENNY            PAKET          171,875                
112 PAKET: MATH&SAINS F KIDS TK.B HELYANTINI & HENNY            PAKET          171,875                
113 MATH FOR KIDS TK.A(WORKBOOK)  HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        49,500                 
114 MATH FOR KIDS TK.B(CONCEPT)   HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        49,500                 
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115 MATH FOR KIDS TK.B(WORKBOOK)  HELYANTINI SOETOPO BK TEKS        49,500                 
116 AKU ANAK INDONESIA JL.1       DIMAS PUTRA                   BK KERJA       39,188                 
117 AKU ANAK INDONESIA JL.2       DIMAS PUTRA                   BK KERJA       39,188                 
118 BEL.MENULIS HRF.SAMBUNG JL.1  M.ANSARI                      BK KERJA       17,875                 
119 BEL.MENULIS HRF.SAMBUNG JL.2  M.ANSARI                      BK KERJA       17,875                 
120 BEL.MENULIS KALIMAT SAMBUNG   M.ANSARI                      BK KERJA       17,875                 
121 CERDAS MORAL TK.A             CONDRYWATI                    BK KERJA       53,625                 
122 CERDAS MORAL TK.B             CONDRYWATI                    BK KERJA       53,625                 
123 AKU PANDAI MENULIS            HILDA KARLI M.PD              BK KERJA       45,375                 
124 PINTAR MEMBACA TK.A/1/R.2010 ED.MEDANHELYANTINI SOETOPO BK KERJA 45,375                  
125 PINTAR MEMBACA TK.A/2/R.2010 ED.MEDANHELYANTINI SOETOPO BK KERJA 45,375                  
126 PINTAR MEMBACA TK.B/1/R.2010 ED.MEDANHELYANTINI SOETOPO BK KERJA 53,625                  
127 PINTAR MEMBACA TK.B/2/R.2010 ED.MEDANHELYANTINI SOETOPO BK KERJA 53,625                  
128 MENEMPEL&MEWARNAI TK.A/1      DIMAS PUTRA                   BK KERJA       45,375                 
129 MENEMPEL&MEWARNAI TK.A/2      DIMAS PUTRA                   BK KERJA       45,375                 
130 MENEMPEL&MEWARNAI TK.B/1      DIMAS PUTRA                   BK KERJA       45,375                 
131 MENEMPEL&MEWARNAI TK.B/2      DIMAS PUTRA                   BK KERJA       45,375                 
132 KREASI MELIPAT,GBR,WRN JL.1   DRA.HJ.ENDAH R.               BK KERJA       53,625                 
133 KREASI MELIPAT,GBR,WRN JL.2   DRA.HJ.ENDAH R.               BK KERJA       53,625                 
134 KREASI MELIPAT,GBR,WRN JL.3   DRA.HJ.ENDAH R.               BK KERJA       53,625                 
135 LULA LUMBA: MATEMATIKA JL.1 SUHENDRA DAN SUROSO           BK KERJA       85,250                 
136 LULA LUMBA: MATEMATIKA JL.2 SUHENDRA DAN SUROSO           BK KERJA       93,500                 
137 AYO BERMAIN ANGKA TK.A/1      HIKMAH, DKK                   BK KERJA       53,625                 
138 AYO BERMAIN ANGKA TK.A/2      HIKMAH, DKK                   BK KERJA       53,625                 
139 AYO BERMAIN HURUF TK.A/1      HIKMAH, DKK                   BK KERJA       53,625                 
140 AYO BERMAIN HURUF TK.A/2      HIKMAH, DKK                   BK KERJA       53,625                 
141 AYO BERMAIN ANGKA TK.B/1      HIKMAH, DKK                   BK KERJA       53,625                 
142 AYO BERMAIN ANGKA TK.B/2      HIKMAH, DKK                   BK KERJA       53,625                 
143 AYO BERMAIN HURUF TK.B/1      HIKMAH, DKK                   BK KERJA       53,625                 
144 AYO BERMAIN HURUF TK.B/2      HIKMAH, DKK                   BK KERJA       53,625                 
145 AKU ANAK TERPUJI TK.A/1       YUNI, S.AG                    BK KERJA       17,875                 
146 AKU ANAK TERPUJI TK.A/2       YUNI, S.AG                    BK KERJA       15,125                 
147 AKU ANAK TERPUJI TK.B/1       YUNI, S.AG                    BK KERJA       17,875                 
148 AKU ANAK TERPUJI TK.B/2       YUNI, S.AG                    BK KERJA       17,875                 
149 BELAJAR KILAT HIJAIYAH TK.A/1 SUHAILID HAFIZ                BK KERJA       24,750                 
150 BELAJAR KILAT HIJAIYAH TK.A/2 SUHAILID HAFIZ                BK KERJA       24,750                 
151 BELAJAR KILAT HIJAIYAH TK.B SMT.1 SUHAILID HAFIZ                BK KERJA       24,750                 
152 BELAJAR KILAT HIJAIYAH TK.B/2 SUHAILID HAFIZ                BK KERJA       24,750                 
153 MY 1ST BOOK: PINTAR DONGENG   SITI ERYDA                    BK KERJA       39,188                 
154 MY 1ST BOOK: PINTAR B.PEKERTI SITI ERYDA                    BK KERJA       59,125                 
155 MY 1ST BOOK: PINTAR ANGKA SITI ERYDA                    BK KERJA       42,625                 
156 MY 1ST BOOK: PINTAR B.INGGRIS SITI ERYDA                    BK KERJA       49,500                 
157 MY 1ST BOOK: PINTAR HURUF SITI ERYDA                    BK KERJA       42,625                 
158 FUN WITH COLORS (PRASEKOLAH)  TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       49,500                 
159 TINA: ALAT PERAGA MULTIGUNA   AFIANI & ANIES LISTYOWATI     BK KERJA       64,625                 
160 KARTU VOCABULARY              TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       118,250              
161 KARTU BENTUK & WARNA          TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       118,250              
162 MENCOCOK,MENEMPEL: BINATANG SIMON SUMARDI                 BK KERJA       24,750                 
163 MENCOCOK: KEBUTUHANKU         SIMON SUMARDI                 BK KERJA       24,750                 
164 MENCOCOK: TANAMAN & BUAH      SIMON SUMARDI                 BK KERJA       24,750                 
165 MENCOCOK: ALAT KOMUNIKASI     SIMON SUMARDI                 BK KERJA       24,750                 
166 MENCOCOK: KENDARAAAN SIMON SUMARDI                 BK KERJA       24,750                 
167 MENCOCOK: PEKERJAAN           SIMON SUMARDI                 BK KERJA       24,750                 
168 MY FIRST ENGLISH BOOK THEMATIC & PHONETIC ENGLISH A-JFITRI FAUZIAH                 BK KERJA       72,875                 
169 MY FIRST ENGLISH BOOK THEMATIC & PHONETIC ENGLISH K-RFITRI FAUZIAH                 BK KERJA       59,125                 
170 MY FIRST ENGLISH BOOK THEMATIC & PHONETIC ENGLISH S-ZFITRI FAUZIAH                 BK KERJA       59,125                 
171 MEWARNAI: DIRI SENDIRI        TIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       31,625                 
172 CERDAS DI KELOMPOK BERMAIN: AKTIVITAS DOT TO DOTTIM ERLANGGA FOR KIDS         BK KERJA       35,750                 
173 ABC MENGENAL HURUF/TK TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       64,625                 
174 ABC KELOMPOK BERMAIN: B. INGGRIS TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       70,125                 
175 ABC KELOMPOK BERMAIN: KREATIVITASTIM ANAK BANGSA               BK KERJA       64,625                 
176 ABC MENGENAL ANGKA/TK TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       70,125                 
177 BERHITUNG U/ USIA 4-5TH SMT.1 TK A TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       17,875                 
178 BERHITUNG U/ USIA 4-5TH SMT.2 TK A TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       17,875                 
179 ANAK SMART BERBAHASA 4-5TH SMT.1 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
180 ANAK SMART BERBAHASA 4-5TH SMT.2 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
181 ANAK SMART SAINS 4-5TH SMT.1 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
182 ANAK SMART SAINS 4-5TH SMT.2 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750
183 ANAK SMART B. INGGRIS 4-5TH SMT.1 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
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184 ANAK SMART B. INGGRIS 4-5TH SMT.2 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
185 ISLAM AGAMAKU U/ USIA 4-5TH TK A TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       15,125                  
186 ANAK SMART ISLAM AGAMAKU 4-5TH TIM ANAK BANGSA BK KERJA 23,375                  
187 MEWARNAI U/ USIA 4-5TH TK A TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       17,875                  
188 ANAK SMART BUDI PEKERTI 4-5TH TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
189 BERHITUNG U/ USIA 5-6TH SMT.1 TK B TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       17,875                  
190 BERHITUNG U/ USIA 5-6TH SMT.2 TK B TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       17,875                  
191 ANAK SMART BERBAHASA 5-6TH SMT.1 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
192 BAHASA U/ USIA 5-6TH SMT.2 TK B TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       15,125                  
193 ANAK SMART BERBAHASA 5-6TH SMT.2 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
194 SAINS U/ USIA 5-6TH SMT.1 TK B TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       15,125                  
195 ANAK SMART SAINS 5-6TH SMT.1 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 17,875                  
196 SAINS U/ USIA 5-6TH SMT.2 TK B TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       15,125                  
197 ANAK SMART SAINS 5-6TH SMT.2 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 17,875                  
198 B. INGGRIS U/ USIA 5-6TH SMT.1 TK B TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       15,125                  
199 ANAK SMART B. INGGRIS 5-6TH SMT.1 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
200 B. INGGRIS U/ USIA 5-6TH SMT.2 TK B TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       15,125                  
201 ANAK SMART B. INGGRIS 5-6TH SMT.2 TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
202 ISLAM AGAMAKU U/ USIA 5-6TH TK B TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       15,125                  
203 ANAK SMART ISLAM AGAMAKU 5-6TH TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
204 MEWARNAI U/ USIA 5-6TH TK B TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       17,875                  
205 BUDI PEKERTI U/ USIA 5-6TH TK B TIM ANAK BANGSA               BK KERJA       15,125                  
206 ANAK SMART BUDI PEKERTI 5-6TH TIM ANAK BANGSA BK KERJA 24,750                  
1 TEKNOLOGI INFO&KOM JL.1/KTSP/REVISI HINDRASWARI buah 70,125                  
2 TEKNOLOGI INFO&KOM JL.2/KTSP/REVISI HINDRASWARI buah 72,875                  
3 TEKNOLOGI INFO&KOM JL.3/KTSP/REVISI HINDRASWARI buah 79,750                  
4 TEKNOLOGI INFO&KOM JL.4/KTSP/REVISI HINDRASWARI buah 64,625                  
5 TEKNOLOGI INFO&KOM JL.5/KTSP/REVISI HINDRASWARI buah 79,750                  
6 TEKNOLOGI INFO&KOM JL.6/KTSP/REVISI HINDRASWARI buah 70,125                  
7 AGENDA RAMADHAN LIL AULAD U/ANAK YG BARU BELAJAR PUASAHOLIFURRAHMAN buah 17,875                  
8 IPS TERPADU SD JL.1/K2013 TIM BINA KARYA GURU buah 63,250                  
9 IPS TERPADU SD JL.2/K2013 TIM BINA KARYA GURU buah 71,500                  
10 IPS TERPADU SD JL.4/K2013 TIM BINA KARYA GURU buah 70,125                  
11 IPS TERPADU SD JL.5/K2013 TIM BINA KARYA GURU buah 70,125                  
12 TEMATIK TERPADU: TEMA DIRI SENDIRI JL.1A/2013 DWI TYAS UTAMI, DKK buah 64,625                  
13 TEMATIK TERPADU: TEMA KEGEMARANKU JL.1B/2013DWI TYAS UTAMI, DKK buah 59,125                  
14 TEMATIK TERPADU: TEMA KEGIATANKU JL.1C/2013 DWI TYAS UTAMI, DKK buah 59,125                  
15 TEMATIK TERPADU: KELUARGAKU JL.1D/2013 DWI TYAS UTAMI, DKK buah 59,125                  
16 TEMATIK TERPADU: BENDA, HEWAN & TNM DISEKITARKU 1G/K2013DWI TYAS UTAMI-IRENE MARIA buah 59,125                  
17 TEMATIK TERPADU: PERISTIWA ALAM 1H/K2013 DWI TYAS UTAMI-IRENE MARIA buah 59,125                  
18 TEMATIK TERPADU: TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI JL.4B/2013F. SUSILAWATI, DKK buah 64,625                  
19 TEMATIK TERPADU: TEMA PEDULI MAKHLUK HIDUP JL.4C/2013F. SUSILAWATI, DKK buah 64,625                  
20 TEMATIK TERPADU: TEMA BERBAGI PEKERJAAN JL.4D/2013F. SUSILAWATI, DKK buah 64,625                  
21 ENGLISH ACTIVITIES FOR ES JL.1 LIDWINA SRI A. buah 39,188                  
22 ENGLISH ACTIVITIES FOR ES JL.2 LIDWINA SRI A. buah 35,750                  
23 ENGLISH ACTIVITIES FOR ES JL.3 LIDWINA SRI A. buah 50,875                  
24 ENGLISH ACTIVITIES FOR ES JL.4 LIDWINA SRI A. buah 39,188                  
25 ENGLISH ACTIVITIES FOR ES JL.5 LIDWINA SRI A. buah 45,375                  
26 ENGLISH ACTIVITIES FOR ES JL.6 LIDWINA SRI A. buah 45,375                  
27 TEMATIK TERPADU: HIDUP RUKUN JL.2A/K2013 IRENE, DKK buah 59,125                  
28 TEMATIK TERPADU: BERMAIN DILINGKUNGANKU JL.2B/K2013IRENE, DKK buah 59,125                  
29 TEMATIK TERPADU: TUGASKU SEHARI2 JL.2C/K2013IRENE, DKK buah 59,125                  
30 TEMATIK TERPADU: AKU & SEKOLAHKU JL.2D/K2013IRENE, DKK buah 59,125                  
31 TEMATIK TERPADU: HIDUP BERSIH & SEHAT JL.2E/K2013IRENE, DKK buah 59,125                  
32 BUPENA: PEDULI TERHADAP MAKHLUK HIDUP 4C/K2013IRENE, DKK buah 42,625                  
33 BUPENA: INDAHNYA NEGERIKU 4F/K2013 IRENE, DKK buah 42,625                  
34 SIAPUJA B. INDONESIA KLS.IV AGUSTINUS INDRADI buah 50,875                  
35 SIAPUJA B. INDONESIA KLS.V AGUSTINUS INDRADI buah 53,625                  
36 SIAPUJA B. INDONESIA KLS.VI AGUSTINUS INDRADI buah 50,875                  
37 SAYA SENANG BERBHS INDONESIA(SASEBI) SD JL1/K2013 HANIF NURCHOLIS buah 105,875                
38 SAYA SENANG BERBHS INDONESIA(SASEBI) SD JL2/K2013 HANIF NURCHOLIS buah 67,375                  
39 SAYA SENANG BERBHS INDONESIA(SASEBI) SD JL4/K2013 HANIF NURCHOLIS buah 71,500                  
40 SAYA SENANG BERBHS INDONESIA(SASEBI) SD JL5/K2013 HANIF NURCHOLIS buah 71,500                  
41 WASIS BASA JL.1/K2013 TRESNO SUKENDRO-SUKARMAN buah 59,125                  
42 REMEN BASA JAWI SD/MI KLS.1/K2013 TIM PENA GURU buah 50,875                  
43 REMEN BASA JAWI SD/MI KLS.2/K2013 TIM PENA GURU buah 52,250                  
44 REMEN BASA JAWI SD/MI KLS.4/K2013 TIM PENA GURU buah 50,875                  
45 REMEN BASA JAWI SD/MI KLS.5/K2013 TIM PENA GURU buah 52,250                  
 BUKU PELAJARAN SD/MI
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46 SIAPUJA IPA SD JL.1 KLS.IV/KTSP IRENE MARIA & HILDA KARLI buah 49,500                  
47 SIAPUJA IPA SD JL.2 KLS.V/KTSP IRENE MARIA & HILDA KARLI buah 50,875                  
48 SIAPUJA IPA SD JL.3 KLS.VI/KTSP IRENE MARIA & HILDA KARLI buah 49,500                  
49 MAESTRO OLIMPIADE MATEMATIKA SD SUKINO                        buah 39,875                  
50 KAFE 3 IN 1 MATEMATIKA SD JL.6 SUKINO                        buah 56,375                  
51 KAFE 3 IN 1 MATEMATIKA SD JL.5 SUKINO buah 136,125                
52 KAFE 3 IN 1 MATEMATIKA SD JL.4 SUKINO buah 125,125                
53 SIAPUJA MATEMATIKA KLS.4 WINI KRISTIANTI buah 49,500                  
54 SIAPUJA MATEMATIKA KLS.5 WINI KRISTIANTI buah 49,500                  
55 SIAPUJA MATEMATIKA KLS.6 WINI KRISTIANTI buah 50,875                  
56 BERLATIH OLIMPIADE MATEMATIKA JL.1 TERRY CHEW (SAP) buah 86,625                  
57 BERLATIH OLIMPIADE MATEMATIKA JL.2 TERRY CHEW (SAP) buah 86,625                  
58 BERLATIH OLIMPIADE MATEMATIKA JL.3 TERRY CHEW (SAP) buah 94,875                  
59 BERLATIH OLIMPIADE MATEMATIKA JL.4 TERRY CHEW (SAP) buah 97,625                  
60 BERLATIH OLIMPIADE MATEMATIKA JL.5 TERRY CHEW (SAP) buah 96,250                  
61 BERLATIH OLIMPIADE MATEMATIKA JL.6 TERRY CHEW (SAP) buah 86,625                  
62 MANDIRI AGAMA ISLAM JL.1/KTSP SUYANTO                       buah 59,125                  
63 MANDIRI AGAMA ISLAM JL.2/KTSP SUYANTO                       buah 59,125                  
64 MANDIRI AGAMA ISLAM JL.3/KTSP SUYANTO                       buah 59,125                  
65 MANDIRI AGAMA ISLAM JL.4/KTSP SUYANTO                       buah 59,125                  
66 MANDIRI AGAMA ISLAM JL.5/KTSP SUYANTO                       buah 59,125                  
67 MANDIRI AGAMA ISLAM JL.6/KTSP SUYANTO                       buah 59,125                  
68 BERLATIH LOGIKA SD JL.3       DR.EDELGARD MOERS             buah 39,188                  
69 PORTOFOLIO MEMBACA PETA JL.2  GEORGE MOORE                  buah 23,375                  
70 PORTOFOLIO MEMBACA PETA JL.3  GEORGE MOORE                  buah 23,375                  
71 PORTFOLIO: SENIRUPA SD JL.2   BELINDA OXLEY                 buah 34,375                  
72 PORTFOLIO: SENIRUPA SD JL.3   BELINDA OXLEY                 buah 34,375                  
73 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU B. INDONESIA JL.1/K2013AGUSTINUS INDRADI buah 50,875                  
74 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU B. INDONESIA JL.2/K2013AGUSTINUS INDRADI buah 50,875                  
75 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU B. INDONESIA JL.4/K2013AGUSTINUS INDRADI buah 50,875                  
76 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU B. INDONESIA JL.5/K2013AGUSTINUS INDRADI buah 50,875                  
77 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU IPA JL.1/K2013 IRENE M.J.A buah 50,875                  
78 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU IPA JL.2/K2013 IRENE M.J.A buah 50,875                  
79 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU IPA JL.4/K2013 IRENE M.J.A buah 50,875                  
80 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU IPA JL.5/K2013 IRENE M.J.A buah 53,625                  
81 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU MATEMATIKA JL.1/K2013DHESY ADHALIA buah 53,625                  
82 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU MATEMATIKA JL.2/K2013DHESY ADHALIA buah 53,625                  
83 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU MATEMATIKA JL.4/K2013DHESY ADHALIA buah 53,625                  
84 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU MATEMATIKA JL.5/K2013DHESY ADHALIA buah 53,625                  
85 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU IPS JL.1/K2013 DWI TYAS UTAMI - IRMA M buah 50,875                  
86 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU IPS JL.2/K2013 DWI TYAS UTAMI - IRMA M buah 45,375                  
87 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU IPS JL.4/K2013 DWI TYAS UTAMI - IRMA M buah 50,875                  
88 BK PENDAMPING TEMATIK TERPADU IPS JL.5/K2013 DWI TYAS UTAMI - IRMA M buah 45,375                  
89 START WITH ART: MANUSIA SUE LACEY                     buah 39,188                  
90 START WITH ART: HEWAN SUE LACEY                     buah 39,188                  
91 START WITH ART: ALAM BENDA SUE LACEY                     buah 39,188                  
92 START WITH ART: PEMANDANGAN SUE LACEY                     buah 39,188                  
93 START WITH ART: HIBURAN & OR SUE LACEY                     buah 39,188                  
94 MANDIRI AKIDAH AKHLAK JL.1    MACHMUD SUWANDI,DKK           buah 28,875                  
95 MANDIRI AKIDAH AKHLAK JL.2    MACHMUD SUWANDI,DKK           buah 34,375                  
96 MANDIRI AKIDAH AKHLAK JL.3    MACHMUD SUWANDI,DKK           buah 34,375                  
97 MANDIRI AKIDAH AKHLAK JL.4    MACHMUD SUWANDI,DKK           buah 39,188                  
98 MANDIRI AKIDAH AKHLAK JL.5    MACHMUD SUWANDI,DKK           buah 34,375                  
99 MANDIRI AKIDAH AKHLAK JL.6    MACHMUD SUWANDI,DKK           buah 34,375                  
100 MANDIRI  B. INDONESIA SD JL.1 TIM PENA GURU                 buah 70,125                  
101 MANDIRI  B. INDONESIA SD JL.2 TIM PENA GURU buah 53,625                  
102 MANDIRI  B. INDONESIA SD JL.3 TIM PENA GURU buah 67,375                  
103 MANDIRI  B. INDONESIA SD JL.4 TIM PENA GURU buah 67,375                  
104 MANDIRI  B. INDONESIA SD JL.5 TIM PENA GURU buah 67,375                  
105 MANDIRI  B. INDONESIA SD JL.6 TIM PENA GURU                 buah 67,375                  
106 IPS PRO JL.1/KTSP             RUSTO W                       buah 57,750                  
107 IPS PRO JL.2/KTSP             RUSTO W                       buah 39,875                  
108 IPS PRO JL.3/KTSP             RUSTO W                       buah 41,250                  
109 PKN PRO JL.1/KTSP             RUSTO W                       buah 35,750                  
110 PKN PRO JL.2/KTSP             RUSTO W                       buah 35,750                  
111 PKN PRO JL.3/KTSP             RUSTO W                       buah 31,625                  
112 SBS MANDIRI PEND. KEWARGANEGARAAN JL.1 SUDJATMOKO, DKK               buah 42,625                  
113 SBS MANDIRI PEND. KEWARGANEGARAAN JL.2 SUDJATMOKO, DKK               buah 45,375                  
114 SBS MANDIRI PEND. KEWARGANEGARAAN JL.3 SUDJATMOKO, DKK               buah 48,125                  
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115 SBS MANDIRI PEND. KEWARGANEGARAAN JL.4 SUDJATMOKO, DKK               buah 48,125                  
116 SBS MANDIRI PEND. KEWARGANEGARAAN JL.5 SUDJATMOKO, DKK               buah 50,875                  
117 SBS MANDIRI PEND. KEWARGANEGARAAN JL.6 SUDJATMOKO, DKK               buah 48,125                  
118 MANDIRI IPS SD JL.1           TIM BINA CIPTA PRESTASI       buah 45,375                  
119 MANDIRI IPS SD JL.2           TIM BINA CIPTA PRESTASI       buah 41,250                  
120 MANDIRI IPS SD JL.3           TIM BINA CIPTA PRESTASI buah 53,625                  
121 MANDIRI IPS SD JL.4           TIM BINA CIPTA PRESTASI buah 53,625                  
122 MANDIRI IPS SD JL.5           TIM BINA CIPTA PRESTASI buah 53,625                  
123 MANDIRI IPS SD JL.6           TIM BINA CIPTA PRESTASI buah 53,625                  
124 AKU SIAP AKU BISA JL.1A/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 81,125                  
125 AKU SIAP AKU BISA JL.1B/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 56,375                  
126 AKU SIAP AKU BISA JL.2A/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 78,375                  
127 AKU SIAP AKU BISA JL.2B/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 59,125                  
128 AKU SIAP AKU BISA JL.3A/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 86,625                  
129 AKU SIAP AKU BISA JL.3B/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 67,375                  
130 AKU SIAP AKU BISA JL.4A/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 82,500                  
131 AKU SIAP AKU BISA JL.4B/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 75,625                  
132 AKU SIAP AKU BISA JL.5A/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 72,875                  
133 AKU SIAP AKU BISA JL.5B/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 72,875                  
134 AKU SIAP AKU BISA JL.6A/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 81,125                  
135 AKU SIAP AKU BISA JL.6B/KTSP BAMBANG SUTEJO                buah 67,375                  
136 SOAL PENYELESAIAN SAINS JL.1/KTSP HARYANTO, DRS                 buah 53,625                  
137 SOAL PENYELESAIAN SAINS JL.2/KTSP HARYANTO, DRS                 buah 50,875                  
138 SOAL PENYELESAIAN SAINS JL.3/KTSP HARYANTO, DRS                 buah 42,625                  
139 SOAL PENYELESAIAN SAINS JL.4/KTSP HARYANTO, DRS                 buah 67,375                  
140 SOAL PENYELESAIAN SAINS JL.5/KTSP HARYANTO, DRS                 buah 53,625                  
141 SOAL PENYELESAIAN SAINS JL.6/KTSP HARYANTO, DRS                 buah 56,375                  
142 SAINS PRO SD JL.1/KTSP        SAVITRI                       buah 59,125                  
143 SAINS PRO SD JL.2/KTSP        SAVITRI                       buah 52,250                  
144 SAINS PRO SD JL.3/KTSP        SAVITRI                       buah 59,125                  
145 MATEMATIKA PRO JL.1/KTSP      NURUL R.SEPTINA               buah 50,875                  
146 MATEMATIKA PRO JL.2/KTSP      NURUL R.SEPTINA               buah 42,625                  
147 MATEMATIKA PRO JL.3/KTSP      NURUL R.SEPTINA               buah 52,250                  
148 MANDIRI MATEMATIKA SD JL.1/KTSP M. KHAFID                     buah 56,375                  
149 MANDIRI MATEMATIKA SD JL.2/KTSP M. KHAFID                     buah 53,625                  
150 MANDIRI MATEMATIKA SD JL.3/KTSP M. KHAFID                     buah 63,250                  
151 MANDIRI MATEMATIKA SD JL.4/KTSP M. KHAFID                     buah 63,250                  
152 MANDIRI MATEMATIKA SD JL.5/KTSP M. KHAFID                     buah 59,125                  
153 MANDIRI MATEMATIKA SD JL.6/KTSP M. KHAFID                     buah 67,375                  
154 SAINS SD JL.1/K2013 HARYANTO, DRS                 buah 64,625                  
155 SAINS SD JL.2/K2013 HARYANTO, DRS                 buah 70,125                  
156 SAINS SD JL.4/K2013 HARYANTO, DRS                 buah 81,125                  
157 SAINS SD JL.5/K2013 HARYANTO, DRS                 buah 82,500                  
158 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.1(KTSP) DRS. H. MASRUN DKK            buah 86,625                  
159 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.1/K2013 DRS. H. MASRUN DKK buah 70,125                  
160 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.1/REVISI/K2013DRS. H. MASRUN DKK buah 59,125                  
161 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.2(KTSP) DRS. H. MASRUN DKK            buah 86,625                  
162 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.2/K2013 DRS. H. MASRUN DKK buah 61,875                  
163 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.3(KTSP) DRS. H. MASRUN DKK            buah 70,125                  
164 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.4(KTSP) DRS. H. MASRUN DKK            buah 70,125                  
165 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.4/K2013 DRS. H. MASRUN DKK buah 64,625                  
166 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.4/REVISI/K2013DRS. H. MASRUN DKK buah 64,625                  
167 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.5(KTSP) DRS. H. MASRUN DKK            buah 64,625                  
168 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.5/K2013 DRS. H. MASRUN DKK buah 63,250                  
169 SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL.6(KTSP) DRS. H. MASRUN DKK            buah 64,625                  
170 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JL.1/KTSP TIM BINA KARYA GURU           buah 72,875                  
171 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JL.2/KTSP TIM BINA KARYA GURU           buah 67,375                  
172 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JL.3/KTSP TIM BINA KARYA GURU           buah 59,125                  
173 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JL.4/KTSP TIM BINA KARYA GURU           buah 70,125                  
174 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JL.5/KTSP TIM BINA KARYA GURU           buah 72,875                  
175 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JL.6/KTSP TIM BINA KARYA GURU           buah 78,375                  
176 LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS JL.1 CGEE buah 49,500                  
177 LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS JL.2 CGEE buah 49,500                  
178 LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS JL.3 CGEE buah 49,500                  
179 LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS JL.4 CGEE buah 50,875                  
180 LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS JL.5 CGEE buah 56,375                  
181 LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS JL.6 CGEE buah 56,375                  
182 REMEN BASA JAWI JL.1/JATENG TIM PENA GURU buah 45,375                  
183 REMEN BASA JAWI JL.2/JATENG TIM PENA GURU buah 45,375                  
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184 REMEN BASA JAWI JL.3/JATENG TIM PENA GURU buah 42,625                  
185 REMEN BASA JAWI JL.4/JATENG TIM PENA GURU buah 42,625                  
186 REMEN BASA JAWI JL.5/JATENG TIM PENA GURU buah 42,625                  
187 REMEN BASA JAWI JL.6/JATENG TIM PENA GURU buah 42,625                  
188 BK TEMATIK B. INDONESIA JL.2B/KTSP HILDA KARLI M.PD              buah 34,375                  
189 PANGRUMAT BASA SUNDA JL.1/PROYEK DEDI KOSWARA,DKK              buah 41,250                  
190 PANGRUMAT BASA SUNDA JL.2/PROYEK DEDI KOSWARA,DKK              buah 45,375                  
191 PANGRUMAT BASA SUNDA JL.3/PROYEK DEDI KOSWARA,DKK              buah 48,125                  
192 PANGRUMAT BASA SUNDA JL.4/PROYEK DEDI KOSWARA,DKK              buah 50,875                  
193 PANGRUMAT BASA SUNDA JL.5/PROYEK DEDI KOSWARA,DKK              buah 45,375                  
194 PANGRUMAT BASA SUNDA JL.6/PROYEK DEDI KOSWARA,DKK              buah 50,875                  
195 BINA BAHASA INDONESIA JL.1A(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 86,625                  
196 BINA BAHASA INDONESIA JL.1B(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 79,750                  
197 BINA BAHASA INDONESIA JL.2A(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 86,625                  
198 BINA BAHASA INDONESIA JL.2B(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 79,750                  
199 BINA BAHASA INDONESIA JL.3A(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 79,750                  
200 BINA BAHASA INDONESIA JL.3B(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 70,125                  
201 BINA BAHASA INDONESIA JL.4A(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 78,375                  
202 BINA BAHASA INDONESIA JL.4B(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 70,125                  
203 BINA BAHASA INDONESIA JL.5A(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 79,750                  
204 BINA BAHASA INDONESIA JL.5B(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 70,125                  
205 BINA BAHASA INDONESIA JL.6A(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 79,750                  
206 BINA BAHASA INDONESIA JL.6B(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 70,125                  
207 SAYA SENANG BERBAHASA IND.(SASEBI) SD JL1/KTSP HANIF NURCHOLIS               buah 94,875                  
208 SAYA SENANG BERBAHASA IND.(SASEBI) SD JL2/KTSP HANIF NURCHOLIS               buah 86,625                  
209 SAYA SENANG BERBAHASA IND.(SASEBI) SD JL3/KTSP HANIF NURCHOLIS               buah 70,125                  
210 SAYA SENANG BERBAHASA IND.(SASEBI) SD JL4/KTSP HANIF NURCHOLIS               buah 78,375                  
211 SAYA SENANG BERBAHASA IND.(SASEBI) SD JL5/KTSP HANIF NURCHOLIS               buah 70,125                  
212 SAYA SENANG BERBAHASA IND.(SASEBI) SD JL6/KTSP HANIF NURCHOLIS               buah 70,125                  
213 PLAYGROUND IN ENGLISH JL1(KTSP) PRIMARY LITERACY  TEAM        buah 79,750                  
214 PLAYGROUND IN ENGLISH JL2(KTSP) PRIMARY LITERACY  TEAM        buah 114,125                
215 PLAYGROUND IN ENGLISH JL3(KTSP) PRIMARY LITERACY  TEAM        buah 86,625                  
216 PLAYGROUND IN ENGLISH JL4(KTSP) PRIMARY LITERACY  TEAM        buah 123,750                
217 PLAYGROUND IN ENGLISH JL5(KTSP) PRIMARY LITERACY  TEAM        buah 123,750                
218 PLAYGROUND IN ENGLISH JL6(KTSP) PRIMARY LITERACY  TEAM        buah 123,750                
219 GROW WITH ENGLISH JL.1(KTSP) MUKARTO                       buah 72,875                  
220 GROW WITH ENGLISH JL.1 E-PEN READABLEMUKARTO                       buah 70,125                  
221 GROW WITH ENGLISH JL.2(KTSP) MUKARTO                       buah 86,625                  
222 GROW WITH ENGLISH JL.2 E-PEN READABLEMUKARTO                       buah 85,250                  
223 GROW WITH ENGLISH JL.3(KTSP) MUKARTO                       buah 82,500                  
224 GROW WITH ENGLISH JL.3 E-PEN READABLEMUKARTO                       buah 85,250                  
225 GROW WITH ENGLISH JL.4(KTSP) MUKARTO                       buah 72,875                  
226 GROW WITH ENGLISH JL.4 E-PEN READABLEMUKARTO                       buah 85,250                  
227 GROW WITH ENGLISH JL.5(KTSP) MUKARTO                       buah 82,500                  
228 GROW WITH ENGLISH JL.5 E-PEN READABLEMUKARTO                       buah 86,625                  
229 GROW WITH ENGLISH JL.6(KTSP) MUKARTO                       buah 79,750                  
230 GROW WITH ENGLISH JL.6 E-PEN READABLEMUKARTO                       buah 81,125                  
231 WASIS BHS.JAWA TIMUR JL.1/KTSP TRESNO SUKENDRO buah 78,375                  
232 WASIS BHS.JAWA TIMUR JL.2/KTSP TRESNO SUKENDRO buah 67,375                  
233 WASIS BHS.JAWA TIMUR JL.3/KTSP TRESNO SUKENDRO buah 56,375                  
234 WASIS BHS.JAWA TIMUR JL.4/KTSP TRESNO SUKENDRO buah 67,375                  
235 WASIS BHS.JAWA TIMUR JL.5/KTSP TRESNO SUKENDRO buah 72,875                  
236 WASIS BHS.JAWA TIMUR JL.6/KTSP TRESNO SUKENDRO buah 79,750                  
237 HOORAY! SD JL.1               CGEE buah 67,375                  
238 HOORAY! SD JL.2               CGEE buah 67,375                  
239 HOORAY! SD JL.3               CGEE buah 79,750                  
240 HOORAY! SD JL.4               CGEE buah 97,625                  
241 HOORAY! SD JL.5               CGEE buah 85,250                  
242 HOORAY! SD JL.6               CGEE buah 97,625                  
243 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.1(KTSP) BKG FOR EDUCATION             buah 57,750                  
244 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.2(KTSP) BKG FOR EDUCATION             buah 57,750                  
245 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.3(KTSP) BKG FOR EDUCATION             buah 56,375                  
246 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.4(KTSP) BKG FOR EDUCATION             buah 56,375                  
247 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.5(KTSP) BKG FOR EDUCATION             buah 56,375                  
248 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.6(KTSP) BKG FOR EDUCATION             buah 64,625                  
249 BK TEMATIK IPS SD JL.2B/KTSP HILDA KARLI M.PD              buah 35,750                  
250 BK TEMATIK SENI BUDAYA JL.2B/KTSP HILDA KARLI M.PD              buah 35,750                  
251 IPS SD JL.1 (KTSP)            ASY'ARI, DKK                  buah 59,125                  
252 IPS SD JL.2 (KTSP)            ASY'ARI, DKK                  buah 56,375                  
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253 IPS SD JL.3 (KTSP) ASY'ARI, DKK                  buah 59,125                  
254 IPS SD JL.4 (KTSP)            ASY'ARI, DKK                  buah 64,625                  
255 IPS SD JL.5 (KTSP)            ASY'ARI, DKK                  buah 64,625                  
256 IPS SD JL.6 (KTSP)            ASY'ARI, DKK                  buah 63,250                  
257 KREASI SENI BUDAYA & KETERAMPILAN SD 1(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 70,125                  
258 KREASI SENI BUDAYA & KETERAMPILAN SD 2(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 70,125                  
259 KREASI SENI BUDAYA & KETERAMPILAN SD 3(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 67,375                  
260 KREASI SENI BUDAYA & KETERAMPILAN SD 4(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 70,125                  
261 KREASI SENI BUDAYA & KETERAMPILAN SD 5(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 67,375                  
262 KREASI SENI BUDAYA & KETERAMPILAN SD 6(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 67,375                  
263 IPS TERPADU JL.1(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 72,875                  
264 IPS TERPADU JL.2(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 81,125                  
265 IPS TERPADU JL.3(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 71,500                  
266 IPS TERPADU JL.4(KTSP)        TIM BINA KARYA GURU           buah 85,250                  
267 IPS TERPADU JL.5(KTSP) TIM BINA KARYA GURU           buah 81,125                  
268 IPS TERPADU JL.6(KTSP)        TIM BINA KARYA GURU           buah 78,375                  
269 SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL.1(KTSP)TIM BINA KARYA GURU           buah 94,875                  
270 SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL.2(KTSP)TIM BINA KARYA GURU           buah 94,875                  
271 SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL.3(KTSP)TIM BINA KARYA GURU           buah 75,625                  
272 SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL.4(KTSP)TIM BINA KARYA GURU           buah 81,125                  
273 SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL.5(KTSP)TIM BINA KARYA GURU           buah 79,750                  
274 SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL.6(KTSP)TIM BINA KARYA GURU           buah 79,750                  
275 PENJAS ORKES JL.1(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 64,625                  
276 PEND.JASMANI & KESEHATAN SD DIKNAS JL.1/KTSPTIM ABDI GURU                 buah 59,125                  
277 PENJAS ORKES JL.2(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 64,625                  
278 PEND.JASMANI & KESEHATAN SD DIKNAS JL.2/KTSPTIM ABDI GURU                 buah 59,125                  
279 PENJAS ORKES JL.3(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 63,250                  
280 PEND.JASMANI & KESEHATAN SD DIKNAS JL.3/KTSPTIM ABDI GURU                 buah 59,125                  
281 PENJAS ORKES JL.4(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 63,250                  
282 PEND.JASMANI & KESEHATAN SD DIKNAS JL.4/KTSPTIM ABDI GURU                 buah 59,125                  
283 PENJAS ORKES JL.5(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 63,250                  
284 PEND.JASMANI & KESEHATAN SD DIKNAS JL.5/KTSPTIM ABDI GURU                 buah 59,125                  
285 PENJAS ORKES JL.6(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 63,250                  
286 PEND.JASMANI & KESEHATAN SD DIKNAS JL.6/KTSPTIM ABDI GURU                 buah 59,125                  
287 PLBJ SD JL.1/KTSP             TIM BINA KARYA GURU           buah 59,125                  
288 PLBJ SD JL.2/KTSP             TIM BINA KARYA GURU           buah 59,125                  
289 PLBJ SD JL.3/KTSP             TIM BINA KARYA GURU           buah 56,375                  
290 PLBJ SD JL.4/KTSP             TIM BINA KARYA GURU           buah 59,125                  
291 PLBJ SD JL.5/KTSP             TIM BINA KARYA GURU           buah 45,375                  
292 PLBJ SD JL.6/KTSP             TIM BINA KARYA GURU           buah 59,125                  
293 PEND.LINGKUNGAN HIDUP JL.1/KTSP TIM GURU CINTA LINGK.         buah 53,625                  
294 PEND.LINGKUNGAN HIDUP JL.2/KTSP TIM GURU CINTA LINGK.         buah 53,625                  
295 PEND.LINGKUNGAN HIDUP JL.3/KTSP TIM GURU CINTA LINGK.         buah 53,625                  
296 PEND.LINGKUNGAN HIDUP JL.4/KTSP TIM GURU CINTA LINGK.         buah 53,625                  
297 PEND.LINGKUNGAN HIDUP JL.5/KTSP TIM GURU CINTA LINGK.         buah 59,125                  
298 AMPUH MATEMATIKA JL.6A/KTSP   TIM CPP                       buah 42,625                  
299 AMPUH MATEMATIKA JL.6B/KTSP   TIM CPP                       buah 28,875                  
300 SUPER B. INDONESIA JL.2(KTSP) MARNOTO                       buah 70,125                  
301 SUPER B. INDONESIA JL.3(KTSP) MARNOTO                       buah 63,250                  
302 SUPER B. INDONESIA JL.4(KTSP) MARNOTO                       buah 48,125                  
303 SUPER B. INDONESIA JL.5(KTSP) MARNOTO                       buah 67,375                  
304 PAKET SUPER JL.1              M. KHAFID                     buah 185,625                
305 PAKET SUPER JL.2              M. KHAFID                     buah 195,938                
306 PAKET SUPER JL.3              M. KHAFID                     buah 195,938                
307 PAKET SUPER JL.4              M. KHAFID                     buah 199,375                
308 PAKET SUPER JL.5              M. KHAFID                     buah 199,375                
309 PAKET SUPER JL.6              M. KHAFID                     buah 199,375                
310 PAKET SPM SD                  TIM CPP                       buah 221,375                
311 SPM PKN SD                    TIM CPP                       buah 41,250                  
312 PEND.AGAMA ISLAM JL.1(KTSP)   NEW TEACHING RESOURCES        buah 100,375                
313 PEND.AGAMA ISLAM JL.2(KTSP)   NEW TEACHING RESOURCES        buah 114,125                
314 PEND.AGAMA ISLAM JL.3(KTSP)   NEW TEACHING RESOURCES        buah 114,125                
315 PEND.AGAMA ISLAM JL.4(KTSP)   NEW TEACHING RESOURCES        buah 105,875                
316 PEND.AGAMA ISLAM JL.5(KTSP)   NEW TEACHING RESOURCES        buah 104,500                
317 PEND.AGAMA ISLAM JL.6(KTSP)   NEW TEACHING RESOURCES        buah 104,500                
318 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.1A(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 114,125                
319 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.1B(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 92,125                  
320 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.2A(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 105,875                
321 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.2B(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 100,375                
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322 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.3A(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 100,375                
323 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.3B(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 114,125                
324 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.4A(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 107,250                
325 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.4B(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 105,875                
326 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.5A(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 97,625                  
327 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.5B(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 97,625                  
328 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.6A(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 105,875                
329 BAHASA KITA B. INDONESIA JL.6B(KTSP) MALIK THACHIR, DKK            buah 92,125                  
330 LETS MAKE FRIENDS JL.1(KTSP)  SITI ERYDA                    buah 86,625                  
331 LETS MAKE FRIENDS JL.2(KTSP)  SITI ERYDA                    buah 86,625                  
332 LETS MAKE FRIENDS JL.3(KTSP)  SITI ERYDA                    buah 86,625                  
333 LETS MAKE FRIENDS JL.4(KTSP)  BAMBANG SUGENG                buah 94,875                  
334 LETS MAKE FRIENDS JL.5(KTSP)  BAMBANG SUGENG                buah 97,625                  
335 LETS MAKE FRIENDS JL.6(KTSP)  SITI ERYDA                    buah 97,625                  
336 SMILE: B. INGGRIS SD JL.1/KTSP RATNA SETYOWATI               buah 123,750                
337 SMILE: B. INGGRIS SD JL.2/KTSP RATNA SETYOWATI               buah 123,750                
338 SMILE: B. INGGRIS SD JL.3/KTSP RATNA SETYOWATI               buah 123,750                
339 SMILE: B. INGGRIS SD JL.4/KTSP RATNA SETYOWATI               buah 151,250                
340 SMILE: B. INGGRIS SD JL.5/KTSP RATNA SETYOWATI               buah 148,500                
341 SMILE: B. INGGRIS SD JL.6/KTSP RATNA SETYOWATI               buah 152,625                
342 PEND. KEWARGANEGARAAN JL.1(KTSP) DYAH SRIWILUJENG              buah 70,125                  
343 PEND. KEWARGANEGARAAN JL.2(KTSP) DYAH SRIWILUJENG              buah 70,125                  
344 PEND. KEWARGANEGARAAN JL.3(KTSP) DYAH SRIWILUJENG              buah 56,375                  
345 PEND. KEWARGANEGARAAN JL.4(KTSP) DYAH SRIWILUJENG              buah 67,375                  
346 PEND. KEWARGANEGARAAN JL.5(KTSP) DYAH SRIWILUJENG              buah 72,875                  
347 PEND. KEWARGANEGARAAN JL.6(KTSP) DYAH SRIWILUJENG              buah 72,875                  
348 SUPER IPS SD JL.1(KTSP)       AGUS SUTRISNO, DKK            buah 53,625                  
349 SUPER IPS SD JL.2(KTSP)       AGUS SUTRISNO, DKK            buah 53,625                  
350 SUPER IPS SD JL.3(KTSP)       AGUS SUTRISNO, DKK            buah 67,375                  
351 SUPER IPS SD JL.4(KTSP)       AGUS SUTRISNO, DKK            buah 67,375                  
352 SUPER IPS SD JL.5(KTSP)       AGUS SUTRISNO, DKK            buah 67,375                  
353 SUPER IPS SD JL.6(KTSP)       AGUS SUTRISNO, DKK            buah 67,375                  
354 IPS SD JL.1(KTSP) NEW TEACHING RESOURCES        buah 86,625                  
355 IPS SD JL.2(KTSP) NEW TEACHING RESOURCES        buah 75,625                  
356 IPS SD JL.3(KTSP) NEW TEACHING RESOURCES        buah 81,125                  
357 IPS SD JL.4(KTSP) NEW TEACHING RESOURCES        buah 86,625                  
358 IPS SD JL.5(KTSP) NEW TEACHING RESOURCES        buah 94,875                  
359 IPS SD JL.6(KTSP) NEW TEACHING RESOURCES        buah 86,625                  
360 PRAKTIK PAKEM SD IPS JL.1     NANI ROSDIYATI                buah 48,125                  
361 PRAKTIK PAKEM SD IPS JL.2     NANI ROSDIYATI                buah 48,125                  
362 PRAKTIK PAKEM SD IPS JL.3     NANI ROSDIYATI                buah 48,125                  
363 PRAKTIK PAKEM SD IPS JL.4 NANI ROSDIYATI                buah 53,625                  
364 PRAKTIK PAKEM SD IPS JL.5 NANI ROSDIYATI                buah 48,125                  
365 PRAKTIK PAKEM SD IPS JL.6     NANI ROSDIYATI                buah 48,125                  
366 IPA AKTIF SD JL.1/KTSP        ITA SYURI                     buah 59,125                  
367 IPA AKTIF SD JL.2/KTSP ITA SYURI                     buah 70,125                  
368 MATEMATIKA JL.1A(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 123,750                
369 MATEMATIKA JL.1B(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 94,875                  
370 MATEMATIKA JL.2A(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 86,625                  
371 MATEMATIKA JL.2B(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 86,625                  
372 MATEMATIKA JL.3A(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 114,125                
373 MATEMATIKA JL.3B(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 86,625                  
374 MATEMATIKA JL.4A(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 138,875                
375 MATEMATIKA JL.4B(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 97,625                  
376 MATEMATIKA JL.5A(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 114,125                
377 MATEMATIKA JL.5B(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 97,625                  
378 MATEMATIKA JL.6A(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 97,625                  
379 MATEMATIKA JL.6B(KTSP) SITI M. AMIN                  buah 97,625                  
380 MATEMATIKA AKTIF JL.1/KTSP    KHAFID/GUNANTO                buah 127,875                
381 MATEMATIKA AKTIF JL.2/KTSP    KHAFID/GUNANTO                buah 127,875                
382 MATEMATIKA AKTIF JL.3/KTSP    KHAFID/GUNANTO                buah 127,875                
383 MATEMATIKA AKTIF JL.4/KTSP    KHAFID/GUNANTO                buah 137,500                
384 MATEMATIKA AKTIF JL.5/KTSP    KHAFID/GUNANTO                buah 137,500                
385 MATEMATIKA AKTIF JL.6/KTSP KHAFID/GUNANTO                buah 127,875                
386 PAKET HEMAT TEMATIK JL.1A/KTSP DYAH SRIWILUJENG              buah 277,750                
387 PAKET HEMAT TEMATIK JL.1B/KTSP DYAH SRIWILUJENG              buah 297,000                
388 PAKET HEMAT TEMATIK JL.2A/KTSP DYAH SRIWILUJENG              buah 297,000                
389 PAKET HEMAT TEMATIK JL.2B/KTSP DYAH SRIWILUJENG              buah 297,000                
390 PAKET HEMAT TEMATIK JL.3A/KTSP DYAH SRIWILUJENG              buah 297,000                
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391 PAKET HEMAT TEMATIK JL3B/KTSP DYAH SRIWILUJENG              buah 277,750                
392 PANDUAN PAKEM IPS SD          NANI ROSDIYATI                buah 71,500                  
393 BUPENA: INDAHNYA KEBERSAMAAN 4A/K2013 IRENE, DKK buah 42,625                  
394 BUPENA: TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI 4B/K2013IRENE, DKK buah 42,625                  
395 BUPENA: BERBAGI PEKERJAAN 4D/K2013 IRENE, DKK buah 42,625                  
396 BUPENA: PAHLAWANKU 4E/K2013 IRENE, DKK buah 42,625                  
397 BUPENA SD/MI 5A: BENDA2 DILINGKUNGAN SEKITAR/K2013IRENE, DKK buah 42,625                  
398 BUPENA SD/MI 5B: PERISTIWA DLM KEHIDUPAN/K2013IRENE, DKK buah 42,625                  
399 BUPENA SD/MI 5C: KERUKUNAN DLM BERMASYARAKAT/K2013IRENE, DKK buah 42,625                  
400 BUPENA SD/MI 5D: SEHAT ITU PENTING/K2013 IRENE, DKK buah 42,625                  
401 BUPENA SD/MI 5E: BANGGA SBG BANGSA INDONESIA/K2013IRENE, DKK buah 42,625                  
402 BUPENA SD/MI 5F: ORGAN TUBUH MANUSIA & HEWAN/K2013IRENE, DKK buah 42,625                  
403 BUPENA: DIRIKU 1A/K2013 IRENE, DKK buah 45,375                  
404 BUPENA: KEGEMARANKU 1B/K2013 IRENE, DKK buah 45,375                  
405 BUPENA: KEGIATANKU 1C/K2013 IRENE, DKK buah 45,375                  
406 BUPENA: KELUARGAKU 1D/K2013 IRENE, DKK buah 45,375                  
407 BUPENA: PENGALAMANKU 1E/K2013 IRENE, DKK buah 45,375                  
408 BUPENA 2A: HIDUP RUKUN/K2013 IRENE, DKK buah 45,375                  
409 BUPENA 2B: BERMAIN DI LINGKUNGANKU/K2013 IRENE, DKK buah 45,375                  
410 BUPENA 2C: TUGASKU SEHARI-HARI/K2013 IRENE, DKK buah 45,375                  
411 BUPENA 2D: AKU & SEKOLAHKU/K2013 IRENE, DKK buah 45,375                  
412 BUPENA 2E: HIDUP BERSIH & SEHAT/K2013 IRENE, DKK buah 45,375                  
413 TEMATIK TERPADU: PENGALAMANKU 1E/K2013 DWI TYAS UTAMI-IRENE MARIA buah 59,125                  
414 TEMATIK TERPADU: LINGKUNGAN BERSIH, SEHAT & ASRI 1F/K2013DWI TYAS UTAMI-IRENE MARIA buah 59,125                  
415 TEMATIK TERPADU: TEMA INDAHNYA KEBERSAMAAN JL.4A/2013F. SUSILAWATI, DKK buah 64,625                  
416 TEMATIK TERPADU: TEMA PAHLAWANKU 4E/K2013 FRANSISKA S.-INDAH SOFIANI-ASTRID W. buah 64,625                  
417 TEMATIK TERPADU: TEMA INDAHNYA NEGERIKU 4F/K2013FRANSISKA S.-INDAH SOFIANI-ASTRID W. buah 64,625                  
418 TEMATIK TERPADU: TEMA CITA-CITAKU 4G/K2013 FRANSISKA S.-INDAH SOFIANI-ASTRID W. buah 64,625                  
419 TEMATIK TERPADU: TEMPAT TINGGALKU 4H/K2013 FRANSISKA S.-INDAH SOFIANI-ASTRID W. buah 64,625                  
420 TEMATIK TERPADU: MAKANANKU SEHAT & BERGIZI 4I/K2013FRANSISKA S.-INDAH SOFIANI-ASTRID W. buah 64,625                  
421 TEMATIK TERPADU SD: BENDA2 DI LINGKUNGAN SEKITAR JL.5A/K013FRANSISKA-INDAH-ASTRID-DIANA buah 64,625                  
422 TEMATIK TERPADU SD: PERISTIWA DLM KEHIDUPAN JL.5BFRANSISKA-INDAH-ASTRID-DIANA buah 64,625                  
423 TEMATIK TERPADU SD: KERUKUNAN DALAM BERMASYARAKAT/JL.5CFRANSISKA-INDAH-ASTRID-DIANA buah 64,625                  
424 TEMATIK TERPADU SD: SEHAT ITU PENTING JL.5D FRANSISKA-INDAH-ASTRID-DIANA buah 64,625                  
425 TEMATIK TERPADU SD: BANGGA SBG BANGSA IND JL.5EFRANSISKA-INDAH-ASTRID-DIANA buah 64,625                  
426 TEMATIK TERPADU SD: ORGAN TUBUH MANUSIA & HWN JL.5FFRANSISKA-INDAH-ASTRID-DIANA buah 64,625                  
427 TEMATIK TERPADU SD: SEJARAH PERADABAN IND JL.5GFRANSISKA-INDAH-ASTRID-DIANA buah 64,625                  
428 PAKET TEMATIK TERPADU SEMESTER-1/JL.1/K2013DWI TYAS-IRENE buah 242,000                
429 PAKET TEMATIK TERPADU SEMESTER-1/JL.4/K2013SISKA, DKK buah 323,125                
430 BELAJAR BACA TULIS ALQUR'AN JL.1/KTSP ABD. ROCHIM S.AG buah 42,625                  
431 BELAJAR BACA TULIS ALQUR'AN JL.2/KTSP ABD. ROCHIM S.AG buah 39,188                  
432 BELAJAR BACA TULIS ALQUR'AN JL.3/KTSP ABD. ROCHIM S.AG buah 39,875                  
433 BELAJAR BACA TULIS ALQUR'AN JL.4/KTSP ABD. ROCHIM S.AG buah 34,375                  
434 BELAJAR BACA TULIS ALQUR'AN JL.5/KTSP ABD. ROCHIM S.AG buah 39,188                  
435 BELAJAR BACA TULIS ALQUR'AN JL.6/KTSP ABD. ROCHIM S.AG buah 39,875                  
436 BELAJAR AL-QURAN HADIS JL.1/K2013/REVISI TIM BKE buah 55,688                  
437 BELAJAR AL-QURAN HADIS JL.4/K2013/REVISI TIM BKE buah 53,625                  
438 MANDIRI FIKIH MI JL.1         ABD. ROCHIM S.AG              buah 27,500                  
439 MANDIRI FIKIH MI JL.2         ABD. ROCHIM S.AG              buah 24,750                  
440 MANDIRI FIKIH MI JL.3         ABD. ROCHIM S.AG              buah 24,750                  
441 MANDIRI FIKIH MI JL.4         ABD. ROCHIM S.AG              buah 24,750                  
442 MANDIRI FIKIH MI JL.5         ABD. ROCHIM S.AG              buah 26,125                  
443 MANDIRI FIKIH MI JL.6         ABD. ROCHIM S.AG              buah 24,750                  
444 BINA FIKIH JL.1/KTSP/SKL08    TIM BINA KARYA GURU           buah 50,875                  
445 BINA FIKIH JL.2/KTSP/SKL08    TIM BINA KARYA GURU           buah 42,625                  
446 BINA FIKIH JL.3/KTSP/SKL08    TIM BINA KARYA GURU           buah 42,625                  
447 BINA FIKIH JL.4/KTSP/SKL08    TIM BINA KARYA GURU           buah 45,375
448 BINA FIKIH JL.5/KTSP/SKL08    TIM BINA KARYA GURU           buah 45,375                  
449 BINA FIKIH JL.6/KTSP/SKL08    TIM BINA KARYA GURU           buah 42,625                  
450 BINA ALQURAN HADIS JL.1/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 53,625                  
451 BINA ALQURAN HADIS JL.2/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 45,375                  
452 BINA ALQURAN HADIS JL.3/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 53,625                  
453 BINA ALQURAN HADIS JL.4/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 56,375                  
454 BINA ALQURAN HADIS JL.5/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 56,375                  
455 BINA ALQURAN HADIS JL.6/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 53,625                  
456 BINA AKIDAH AKHLAK JL.1/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 59,125                  
457 BINA AKIDAH AKHLAK JL.2/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 45,375                  
458 BINA AKIDAH AKHLAK JL.3/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 50,875                  
459 BINA AKIDAH AKHLAK JL.4/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 53,625                  
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460 BINA AKIDAH AKHLAK JL.5/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 53,625                  
461 BINA AKIDAH AKHLAK JL.6/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 48,125                  
462 BELAJAR BHS ARAB JL.1/SKL08   FIRMAN HAMDANI, DKK           buah 45,375                  
463 BELAJAR BHS ARAB JL.2/SKL08   FIRMAN HAMDANI, DKK           buah 50,875                  
464 BELAJAR BHS ARAB JL.3/SKL08   FIRMAN HAMDANI, DKK           buah 50,875                  
465 BELAJAR BHS ARAB JL.4/SKL08   AHMAD SYAEKHUDDIN buah 53,625                  
466 BELAJAR BHS ARAB JL.5/SKL08   AHMAD SYAEKHUDDIN buah 45,375                  
467 BELAJAR BHS ARAB JL.6/SKL08   AHMAD SYAEKHUDDIN buah 45,375                  
468 BINA SEJ.KEB.ISLAM JL.1/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 53,625                  
469 BINA SEJ.KEB.ISLAM JL.2/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 53,625                  
470 BINA SEJ.KEB.ISLAM JL.3/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 53,625                  
471 BINA SEJ.KEB.ISLAM JL.4/SKL08 TIM BINA KARYA GURU           buah 53,625                  
472 Pendidikan Agama Islam 1 Karakter Artya Duta buah 47,300                  
473 Pendidikan Agama Islam 2 Akreditasi Artya Duta buah 50,000                  
474 Pendidikan Agama Islam 3 Akreditasi Artya Duta buah 47,250                  
475 Pendidikan Agama Islam 4 Akreditasi Artya Duta buah 51,000                  
476 Pendidikan Agama Islam 5 Akreditasi Artya Duta buah 53,900                  
477 Pendidikan Agama Islam 6 Akreditasi Artya Duta buah 47,400                  
478 Bahasa Indonesia 1 Karakter Artya Duta buah 57,400                  
479 Bahasa Indonesia 2 Akreditasi Artya Duta buah 62,800                  
480 Bahasa Indonesia 3 Akreditasi Artya Duta buah 53,900                  
481 Bahasa Indonesia 4 Akreditasi Artya Duta buah 59,500                  
482 Bahasa Indonesia 5 Akreditasi Artya Duta buah 59,500                  
483 Bahasa Indonesia 6 Akreditasi Artya Duta buah 65,400                  
484 Matematika 1 Akreditasi Artya Duta buah 62,700                  
485 Matematika 2 Karakter Artya Duta buah 62,700                  
486 Matematika 3 Akreditasi Artya Duta buah 47,000                  
487 Matematika 4 Akreditasi Artya Duta buah 62,700                  
488 Matematika 5 Karakter Artya Duta buah 62,700                  
489 Matematika 6 Akreditasi Artya Duta buah 62,700                  
490 Ilmu Pengetahuan Alam 1 Karakter Artya Duta buah 51,000                  
491 Ilmu Pengetahuan Alam 2 Akreditasi Artya Duta buah 48,000                  
492 Ilmu Pengetahuan Alam 3 Karakter Artya Duta buah 65,400                  
493 Ilmu Pengetahuan Alam 4 Akreditasi Artya Duta buah 75,800                  
494 Ilmu Pengetahuan Alam 5 Karakter Artya Duta buah 59,500                  
495 Ilmu Pengetahuan Alam 6 Akreditasi Artya Duta buah 59,500                  
496 IPS 1 Akreditasi Artya Duta buah 44,300                  
497 IPS 2 Akreditasi Artya Duta buah 44,300                  
498 IPS 3 Akreditasi Artya Duta buah 36,000                  
499 IPS 4 Akreditasi Artya Duta buah 48,000                  
500 IPS 5 Karakter Artya Duta buah 49,000                  
501 IPS 6 Akreditasi Artya Duta buah 49,000                  
502 Seni Budaya & Keterampilan 1 KTSP Artya Duta buah 55,000                  
503 Seni Budaya & Keterampilan 2 KTSP Artya Duta buah 55,000                  
504 Seni Budaya & Keterampilan 3 KTSP Artya Duta buah 49,000                  
505 Seni Budaya & Keterampilan 4 KTSP Artya Duta buah 52,700                  
506 Seni Budaya & Keterampilan 5 KTSP Artya Duta buah 42,000                  
507 Seni Budaya & Keterampilan 6 KTSP Artya Duta buah 50,000                  
508 Pend. Jasmani Orkes 1 KTSP Artya Duta buah 46,000                  
509 Pend. Jasmani Orkes 2 KTSP Artya Duta buah 43,000                  
510 Pend. Jasmani Orkes 3 KTSP Artya Duta buah 44,000                  
511 Pend. Jasmani Orkes 4 KTSP Artya Duta buah 45,800                  
512 Pend. Jasmani Orkes 5 KTSP Artya Duta buah 44,500                  
513 Pend. Jasmani Orkes 6 KTSP Artya Duta buah 44,500                  
514 Pendidikan Lingkungan Hidup KTSP 1 Artya Duta buah 35,500                  
515 Pendidikan Lingkungan Hidup KTSP 2 Artya Duta buah 35,500                  
516 Pendidikan Lingkungan Hidup KTSP 3 Artya Duta buah 35,500                  
517 Pendidikan Lingkungan Hidup KTSP 4 Artya Duta buah 35,500                  
518 Pendidikan Lingkungan Hidup KTSP 5 Artya Duta buah 35,500                  
519 Pendidikan Lingkungan Hidup KTSP 6 Artya Duta buah 35,500                  
520 Pendidikan Budi Perketi  1 KTSP Artya Duta buah 32,000                  
521 Pendidikan Budi Perketi  2 KTSP Artya Duta buah 32,000                  
522 Pendidikan Budi Perketi  3 KTSP Artya Duta buah 32,000                  
523 Pendidikan Budi Perketi  4 KTSP Artya Duta buah 32,000                  
524 Pendidikan Budi Perketi  5 KTSP Artya Duta buah 32,000                  
525 Pendidikan Budi Perketi  6 KTSP Artya Duta buah 32,000                  
526 T I K 1 KTSP Artya Duta buah 23,100                  
527 T I K 2 KTSP Artya Duta buah 23,100                  
528 T I K 3 KTSP Artya Duta buah 23,100                  
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529 T I K 4 KTSP Artya Duta buah 23,100                  
530 T I K 5 KTSP Artya Duta buah 23,100                  
531 T I K 6 KTSP Artya Duta buah 24,000                  
532 Latihan Menulis Huruf Tegak BersambungArtya Duta buah 16,100                  
533 Latihan Menulis Huruf Tegak BersambungArtya Duta buah 16,100                  
534 Latihan Menulis Huruf Tegak BersambungArtya Duta buah 16,100                  
535 Latihan Menulis Huruf Tegak BersambungArtya Duta buah 16,100                  
536 Latihan Menulis Huruf Tegak BersambungArtya Duta buah 16,100                  
537 Latihan Menulis Huruf Tegak BersambungArtya Duta buah 16,100                  
538 Pendidikan Kewarganegaraan 1 Karakter Artya Duta buah 47,200                  
539 Pendidikan Kewarganegaraan 2 Karakter Artya Duta buah 47,200                  
540 Pendidikan Kewarganegaraan 3 Karakter Artya Duta buah 44,000                  
541 Pendidikan Kewarganegaraan 4Karakter Artya Duta buah 44,000                  
542 Pendidikan Kewarganegaraan 5 Karakter Artya Duta buah 44,300                  
543 Pendidikan Kewarganegaraan 6 Karakter Artya Duta buah 44,300                  
1 TEK. INFORMASI & KOMUNIKASI SMP JL.1/KTSP/REV HENRY PANDIA buah 92,125                  
2 TEK. INFORMASI & KOMUNIKASI SMP JL.2/KTSP/REV HENRY PANDIA buah 105,875                
3 TEK. INFORMASI & KOMUNIKASI SMP JL.3/KTSP/REV HENRY PANDIA buah 94,875                  
4 MANDIRI PEND. AGAMA ISLAM SMP KLS.VII/K2013 CHOERONI buah 53,625                  
5 AGENDA RAMADHANKU SMP         HOLIFURRAHMAN, S.AG., DKK.    buah 24,750                  
6 PEND. AGAMA ISLAM SMP JL.2/K2013 CHOERONI, DKK buah 70,125                  
7 PAND. BLJR BACA TLS&HFLN ALQURAN(PBTQ)/SMP/KLS.VII/K2013ABD.ROSYID, DKK buah 44,000                  
8 MANDIRI IPS SMP/MTS KLS.VII/K2013 SUNDARI-LEOAGUNG-BUDIYONO buah 45,375                  
9 BUPENA IPS SMP-MTS/KLS.VII/K2013 T.D HARYO-N.SUPARNO buah 59,125                  
10 MANDIRI IPS TERPADU SMP/MTS KLS.VII/K2013 N. SUPARNO-T.D. HARYO TAMTOMO buah 43,313                  
11 MANDIRI IPS TERPADU SMP/MTS KLS.VIII/K2013 N. SUPARNO-T.D. HARYO TAMTOMO buah 50,875                  
12 MANDIRI: PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE JL.2 NUR ZAIDA buah 45,375                  
13 MANDIRI: PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE JL.3 NUR ZAIDA buah 45,375                  
14 MANDIRI: PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE SMP JL.1/K2013NUR ZAIDA buah 50,875                  
15 MANDIRI: PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE SMP JL.2/K2013NUR ZAIDA buah 53,625                  
16 ENGLISH ACTIVITIES FOR JHS JL.1 NUR ZAIDA buah 53,625                  
17 ENGLISH ACTIVITIES FOR JHS JL.2 NUR ZAIDA buah 50,875                  
18 ENGLISH ACTIVITIES FOR JHS JL.3 NUR ZAIDA buah 41,250                  
19 BIMBINGAN KONSELING SMP JL.1 DELIMA MEGARIA buah 59,125                  
20 BIMBINGAN KONSELING SMP JL.2 DELIMA MEGARIA buah 76,313                  
21 BUPENA BHS INGGRIS SMP/MTs KLS.VII/K2013 NUR ZAIDA buah 59,125                  
22 MAHIR BERBAHASA INDONESIA SMP KL.VIII/K2013 TIM EDUKATIF buah 85,250                  
23 MANDIRI B. INDONESIA SMP/MTS KLS.VII/K2013 E. KOSASIH-RESTUTI buah 59,125                  
24 MANDIRI B. INDONESIA SMP/MTS KLS.VIII/K2013 E. KOSASIH-RESTUTI buah 45,375                  
25 MARSUDI BASA LAN SASTRA JAWA KANGGO SMP/MTS KLS.VII/K2013PRIYANTONO - SAWUKUR buah 59,125                  
26 MARSUDI BASA LAN SASTRA JAWA KANGGO SMP/MTS KLS.VIII/K2013PRIYANTONO - SAWUKUR buah 59,125                  
27 TRESNA BASA JAWA SMP/MTS KLS.VII/K2013 TIM MGMP buah 59,125                  
28 TRESNA BASA JAWA SMP/MTS KLS.VIII/K2013 TIM MGMP buah 59,125                  
29 WIDYA BASA JAWA KANGGO SMP/MTS KLS.VII/K2013TRESNO SUKENDRO-SUKARMAN buah 78,375                  
30 SIAPUJA B. INGGRIS JL.2 NUR ZAIDA buah 45,375                  
31 SIAPUJA B. INGGRIS JL.3 NUR ZAIDA buah 63,250                  
32 PERMIT UN B. INGGRIS SMP/MTS/KTSP NUR ZAIDA buah 59,125                  
33 PERMIT UN B. INDONESIA SMP/MTS AGUSTINUS INDRADI buah 64,625                  
34 BUPENA BHS.INDONESIA SMP-MTS/KLS.VII/K2013DR.IMA ROHIMAH, M.PD buah 78,375                  
35 BUPENA BHS.INDONESIA SMP-MTS/KLS.VIII/K2013DR.IMA ROHIMAH, M.PD buah 83,875                  
36 PERMIT UN IPA SMP/MTS KHRISTIYONO-TEGUH IRIANTO buah 64,625                  
37 BUPENA IPA SMP KLS.VII JL.1/K2013 KHRISTIYONO buah 56,375                  
38 PERMIT UN MATEMATIKA SMP/MTS SUKINO-EDI AFRIZAL buah 64,625                  
39 ERLANGGA X-PRESS UN SMP/MTS 2015 MATEMATIKASUKIS O-WINI KRISTIANTI buah 42,625                  
40 KAFE 3 IN 1 MATEMATIKA SMP KLS. VII SUKINO buah 121,000                
41 KAFE 3 IN 1 MATEMATIKA SMP KLS. VIII SUKINO buah 103,125                
42 KAFE 3 IN 1 MATEMATIKA SMP KLS. IX SUKINO buah 59,125                  
43 SIAPUJA MATEMATIKA SMP JL.1/K2013 WINI KRISTIANTI buah 49,500                  
44 MATEMATIKA SMP JL.2A/K2013 M. CHOLIK. ADINAWAN buah 78,375                  
45 MATEMATIKA SMP JL.2B/K2013 M. CHOLIK. ADINAWAN buah 70,125                  
46 MANDIRI MATEMATIKA SMP/MTS KLS.VII/K2013 KURNIAWAN buah 67,375                  
47 MANDIRI MATEMATIKA SMP/MTS KLS.VIII/K2013 KURNIAWAN buah 70,125                  
48 BUPENA MATEMATIKA SMP KLS.VII/K2013 WONO SETYA BUDHI buah 61,875                  
49 MATEMATIKA SMP/MTS JL.1/K2013 M. CHOLIK A.-SUGIJONO buah 125,125                
50 MAESTRO OLIMPIADE FISIKA SMP SISWANTO, DKK buah 63,250                  
51 MANDIRI FISIKA SMP JL.1 KLS.VII/K2013MARTHEN KANGINAN buah 59,125                  
52 MANDIRI FISIKA SMP JL.2 KLS.VIII/K2013MARTHEN KANGINAN buah 92,813                  
53 IPA FISIKA SMP (TAG)/KLS.VII/K2013 TIM ABDI GURU buah 70,125                  
 BUKU PELAJARAN SMP
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54 IPA FISIKA SMP (TAG)/KLS.VIII/K2013 TIM ABDI GURU buah 90,750                  
55 IPA TERPADU SMP JL.2/K2013 TIM ABDI GURU buah 130,625                
56 MANDIRI IPA SMP KLS.VII/K2013 TIM ABDI GURU buah 59,125                  
57 MANDIRI IPA SMP KLS.VIII/K2013 TIM ABDI GURU buah 81,125                  
58 MAESTRO OLIMPIADE BIOLOGI SMP SERI A IBNUL MUBAROK, DKK buah 75,625                  
59 MANDIRI BIOLOGI SMP JL.1 KLS.VII/K2013 YUCHALIANA buah 59,125                  
60 MANDIRI BIOLOGI SMP JL.2 KLS.VIII/K2013 YUCHALIANA buah 57,750                  
61 MAESTRO OLIMPIADE BIOLOGI SMP SERI B SUKISMO buah 99,000                  
62 IPA BIOLOGI SMP (TAG)/KLS.VII/K2013 TIM ABDI GURU buah 50,875                  
63 IPA BIOLOGI SMP (TAG)/KLS.VIII/K2013 TIM ABDI GURU buah 59,125                  
64 PRAKARYA SMP/MTS KLS.VII/K2013 SUGIYANTO,DKK buah 78,375                  
65 PRAKARYA SMP/MTS KLS.VIII/K2013 SUGIYANTO,DKK buah 85,250                  
66 SENI BUDAYA SMP-MTS/KLS.VII/JL.1/K2013 TIM ABDI GURU buah 108,625                
67 SENI BUDAYA SMP-MTS/KLS.VIII/JL.2/K2013 TIM ABDI GURU buah 94,875                  
68 BK: AGAMA ISLAM JL.1A/KTSP HOLIFURRAHMAN, S.AG., DKK.    buah 48,125                  
69 BK: AGAMA ISLAM JL.1B/KTSP HOLIFURRAHMAN, S.AG., DKK.    buah 41,250                  
70 BK: AGAMA ISLAM JL.2A/KTSP    HOLIFURRAHMAN, S.AG., DKK.    buah 53,625                  
71 BK: AGAMA ISLAM JL.2B/KTSP HOLIFURRAHMAN, S.AG., DKK.    buah 41,250                  
72 BK: AGAMA ISLAM JL.3A/KTSP    HOLIFURRAHMAN, S.AG., DKK.    buah 48,125                  
73 BK: AGAMA ISLAM JL.3B/KTSP    HOLIFURRAHMAN, S.AG., DKK.    buah 41,250                  
74 SERIBUPENA BIOLOGI JL.1/REV   BAMBANG K.                    buah 57,750                  
75 SERIBUPENA BIOLOGI JL.2/REV   BAMBANG K.                    buah 57,750                  
76 SERIBUPENA BIOLOGI JL.3/REV   BAMBANG K.                    buah 57,750                  
77 MY ENGLISH (WORKBOOK) JL.1A   MUKARTO                       buah 45,375                  
78 MY ENGLISH (WORKBOOK) JL.1B   MUKARTO                       buah 42,625                  
79 MY ENGLISH (WORKBOOK) JL.2A   MUKARTO                       buah 45,375                  
80 MY ENGLISH (WORKBOOK) JL.2B MUKARTO                       buah 45,375                  
81 MY ENGLISH (WORKBOOK) JL.3A   MUKARTO                       buah 45,375                  
82 MY ENGLISH (WORKBOOK) JL.3B   MUKARTO                       buah 42,625                  
83 MANDIRI KEWARGANEGARAAN 1/KTSP SAPTONO                       buah 53,625                  
84 MANDIRI KEWARGANEGARAAN 2/KTSP SAPTONO                       buah 56,375                  
85 MANDIRI KEWARGANEGARAAN 3/KTSP SAPTONO                       buah 56,375                  
86 BK. FISIKA JL.1/ KTSP EKA PURJIYANTA buah 63,250                  
87 BK. FISIKA JL.2/KTSP          EKA PURJIYANTA buah 67,375                  
88 BK. FISIKA JL.3/KTSP          EKA PURJIYANTA buah 63,250                  
89 BASIS MATEMATIKA SMP JL.1A    M. KHOLIK                     buah 63,250                  
90 BASIS MATEMATIKA SMP JL.1B    M. KHOLIK                     buah 53,625                  
91 BASIS MATEMATIKA SMP JL.2A    M. KHOLIK                     buah 45,375                  
92 BASIS MATEMATIKA SMP JL.2B    M. KHOLIK                     buah 45,375                  
93 BASIS MATEMATIKA SMP JL.3A    M. KHOLIK                     buah 41,250                  
94 BASIS MATEMATIKA SMP JL.3B    M. KHOLIK                     buah 34,375                  
95 BASIS TEKN.INFORMASI & KOMUNIKASI SMP JL.1HENRY PANDIA                  buah 48,125                  
96 BASIS TEKN.INFORMASI & KOMUNIKASI SMP JL.2HENRY PANDIA                  buah 50,875                  
97 BASIS TEKN.INFORMASI & KOMUNIKASI SMP JL.3HENRY PANDIA                  buah 53,625                  
98 SERI TIK SMP: MICROSOFT ACCES RAHMAT CS                     buah 37,125                  
99 SERI TIK SMP: EXCEL           RAHMAT CS                     buah 41,250                  
100 SERI TIK SMP: ADOBE PHOTOSHOP RAHMAT CS                     buah 34,375                  
101 SERI TIK SMP: POWERPOINT      RAHMAT CS                     buah 34,375                  
102 SERI TIK SMP: MICROSOFT WORD  RAHMAT CS                     buah 41,250                  
103 SERIBUPENA B. INDONESIA JL.1/KTSP TIM ABDI GURU                 buah 96,250                  
104 SERIBUPENA B. INDONESIA JL.3/KTSP TIM ABDI GURU                 buah 86,625                  
105 MANDIRI B. INDONESIA JL.1/KTSP ENGKOS KOSASIH buah 63,250                  
106 MANDIRI B. INDONESIA JL.2/KTSP ENGKOS KOSASIH buah 56,375                  
107 MANDIRI B. INDONESIA JL.3/KTSP ENGKOS KOSASIH buah 59,125                  
108 MANDIRI PRACTISE YOUR ENGLISH/1 NUR ZAIDA                     buah 45,375                  
109 MANDIRI PRACTISE YOUR ENGLISH/2 NUR ZAIDA                     buah 42,625                  
110 MANDIRI PRACTISE YOUR ENGLISH/3 NUR ZAIDA                     buah 45,375                  
111 MANDIRI SEJARAH SMP JL.1 SUHARDI                       buah 42,625                  
112 MANDIRI SEJARAH SMP JL.2      SUHARDI                       buah 39,188                  
113 MANDIRI SEJARAH SMP JL.3      SUHARDI                       buah 39,188                  
114 MANDIRI GEOGRAFI SMP JL.1     BAMBANG SUPROBO               buah 48,125                  
115 MANDIRI GEOGRAFI SMP JL.2 TIM ABDI GURU                 buah 48,125                  
116 MANDIRI GEOGRAFI SMP JL.3     TIM ABDI GURU                 buah 48,125                  
117 SERIBUPENA KEWARGANEGARAAN JL.1/KTSP DRS. SARONJI                  buah 56,375                  
118 SERIBUPENA KEWARGANEGARAAN JL.2/KTSP DRS. SARONJI                  buah 56,375                  
119 SERIBUPENA KEWARGANEGARAAN JL.3/KTSP DRS. SARONJI                  buah 56,375                  
120 MANDIRI IPS EKONOMI SMP JL.1 TIM ABDI GURU                 buah 45,375                  
121 MANDIRI IPS EKONOMI SMP JL.2 TIM ABDI GURU                 buah 45,375                  
122 MANDIRI IPS EKONOMI SMP JL.3 TIM ABDI GURU                 buah 45,375                  
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123 SBS MANDIRI IPS TERPADU SMP JL.1/KTSPLEO AGUNG                     buah 53,625                  
124 MANDIRI IPS SMP JL.2/KTSP     LEO AGUNG                     buah 53,625                  
125 SBS MANDIRI IPS TERPADU SMP JL.3/KTSPLEO AGUNG                     buah 57,750                  
126 FOKUS MATEMATIKA SMP          KURNIAWAN                     buah 126,500                
127 SERIBUPENA MATH. JL.1/KTSP    M.KHOLIK                      buah 108,625                
128 SERIBUPENA MATH. JL.2/KTSP    M.KHOLIK                      buah 85,250                  
129 SERIBUPENA MATH. JL.3/KTSP M.KHOLIK                      buah 72,875                  
130 MANDIRI MATEMATIKA JL.1/KTSP  KURNIAWAN                     buah 64,625                  
131 MANDIRI MATEMATIKA JL.2/KTSP  KURNIAWAN                     buah 63,250                  
132 MANDIRI MATEMATIKA JL.3/KTSP  KURNIAWAN                     buah 67,375                  
133 MANDIRI BIOLOGI SMP JL.1      YUKALIANA S.W                 buah 50,875                  
134 MANDIRI BIOLOGI SMP JL.2 YUKALIANA S.W                 buah 45,375                  
135 MANDIRI BIOLOGI SMP JL.3 YUKALIANA S.W                 buah 50,875                  
136 SERIBUPENA FISIKA JL.1/KTSP AGUS K                        buah 45,375                  
137 SERIBUPENA FISIKA JL.2/KTSP   AGUS K                        buah 78,375                  
138 SERIBUPENA FISIKA JL.3/KTSP   AGUS K                        buah 67,375                  
139 JELAJAH FISIKA: LISTRIK MAGNET ADE SUKANA                    buah 41,250                  
140 JELAJAH FISIKA: MEKANIKA      ADE SUKANA                    buah 39,188                  
141 JELAJAH FISIKA: OPTIK GELOMBAN ADE SUKANA                    buah 39,188                  
142 JELAJAH FISIKA: ZAT DAN KALOR ADE SUKANA                    buah 39,188                  
143 OLYMPIADE MATEMATIKA SMP      KURNIAWAN                     buah 56,375                  
144 MANDIRI FISIKA MENGASAH KEMAMPUAN DIRI JL.1/KTSP MARTHEN KANGINAN buah 53,625                  
145 MANDIRI FISIKA MENGASAH KEMAMPUAN DIRI JL.2/KTSP MARTHEN KANGINAN buah 72,875                  
146 MANDIRI FISIKA MENGASAH KEMAMPUAN DIRI JL.3/KTSP MARTHEN KANGINAN buah 72,875                  
147 MAESTRO OLIMPIADE MATEMATIKA SMPSUKINO                        buah 67,375                  
148 AYO BLJR AGAMA ISLAM JL.1 BSNP TIM ABDI GURU buah 59,125                  
149 AYO BLJR AGAMA ISLAM JL.2 BSNP TIM ABDI GURU                 buah 59,125                  
150 AYO BLJR AGAMA ISLAM JL.3 BSNP TIM ABDI GURU                 buah 59,125                  
151 AYO MEMAHAMI BAHASA ARAB JL.1/KTSP A.SYACHKHUDDIN                buah 56,375                  
152 AYO MEMAHAMI BAHASA ARAB JL.2/KTSP A.SYACHKHUDDIN                buah 59,125                  
153 AYO MEMAHAMI BAHASA ARAB JL.3/KTSP A.SYACHKHUDDIN                buah 45,375                  
154 ENGLISH ON SKY JL.1(KTSP)     MUKARTO                       buah 94,875                  
155 ENGLISH ON SKY JL.2(KTSP) MUKARTO                       buah 86,625                  
156 ENGLISH ON SKY JL.3(KTSP)     MUKARTO                       buah 82,500                  
157 REAL TIME JL.1(KTSP) NINA BATES                    buah 86,625                  
158 REAL TIME JL.2(KTSP) NINA BATES                    buah 79,750                  
159 REAL TIME JL.3(KTSP) NINA BATES                    buah 79,750                  
160 BHS. INDONESIA JL.1(KTSP) NURHADI                       buah 123,750                
161 BHS. INDONESIA JL.2(KTSP) NURHADI                       buah 112,750                
162 BHS. INDONESIA JL.3(KTSP) NURHADI                       buah 112,750                
163 WIDYA BASA JAWA(JATIM) SMP JL.1/KTSP TRESNO S.& SUKARMAN           buah 59,125                  
164 WIDYA BASA JAWA(JATIM) SMP JL.2/KTSP TRESNO S.& SUKARMAN           buah 59,125                  
165 WIDYA BASA JAWA(JATIM) SMP JL.3/KTSP TRESNO S.& SUKARMAN           buah 53,625                  
166 SIMPAY BASA SUNDA SMP JL.1/KTSP YAYAT SUDARYAT, DKK buah 56,375                  
167 SIMPAY BASA SUNDA SMP JL.2/KTSP YAYAT SUDARYAT, DKK buah 50,875                  
168 SIMPAY BASA SUNDA SMP JL.3/KTSP YAYAT SUDARYAT, DKK buah 53,625                  
169 MARSUDI BASA LAN SASTRA JAWA JL.1(PROYEK JATENG) PRIYANTONO & SAWUKIR buah 50,875                  
170 MARSUDI BASA LAN SASTRA JAWA JL.2(PROYEK JATENG) PRIYANTONO & SAWUKIR buah 53,625                  
171 MARSUDI BASA LAN SASTRA JAWA JL.3(PROYEK JATENG) PRIYANTONO & SAWUKIR buah 53,625                  
172 KEWARGANEGARAAN JL.1(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 64,625                  
173 KEWARGANEGARAAN JL.2(KTSP)    TIM ABDI GURU                 buah 82,500                  
174 KEWARGANEGARAAN JL.3(KTSP)    TIM ABDI GURU                 buah 59,125                  
175 SENI BUDAYA JL.1(KTSP)        TIM ABDI GURU                 buah 96,250                  
176 SENI BUDAYA JL.2(KTSP)        TIM ABDI GURU                 buah 94,875                  
177 SENI BUDAYA JL.3(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 94,875                  
178 IPS GEOGRAFI U/SMP JL.1(KTSP) GINTING                       buah 105,875                
179 IPS GEOGRAFI U/SMP JL.2(KTSP) GINTING                       buah 100,375                
180 IPS GEOGRAFI U/SMP JL.3(KTSP) GINTING                       buah 90,750                  
181 SEJARAH  JL.1(KTSP) MATROJI                       buah 105,875                
182 SEJARAH  JL.2(KTSP) MATROJI                       buah 96,250                  
183 SEJARAH  JL.3(KTSP)           MATROJI                       buah 96,250                  
184 PENJAS, ORKES JL.1(KTSP)      ROJI                          buah 94,875                  
185 PENJAS SMP DIKNAS JL.1/KTSP   ROJI                          buah 85,250                  
186 PENJAS, ORKES JL.2(KTSP)      ROJI                          buah 94,875                  
187 PENJAS SMP DIKNAS JL.2/KTSP ROJI                          buah 85,250                  
188 PENJAS, ORKES JL.3(KTSP)      ROJI                          buah 94,875                  
189 PENJAS SMP DIKNAS JL.3/KTSP   ROJI                          buah 85,250                  
190 IPS GEOGRAFI JL.1/KTSP        TIM ABDI GURU                 buah 105,875                
191 IPS GEOGRAFI JL.2/KTSP TIM ABDI GURU                 buah 86,625                  
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192 IPS GEOGRAFI JL.3/KTSP        TIM ABDI GURU                 buah 105,875                
193 IPS TERPADU JL.1A(KTSP)       TIM ABDI GURU                 buah 96,250                  
194 IPS TERPADU JL.1B(KTSP)       TIM ABDI GURU                 buah 123,750                
195 IPS TERPADU JL.2A(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 105,875                
196 IPS TERPADU JL.2B(KTSP)       TIM ABDI GURU                 buah 105,875                
197 IPS TERPADU JL.3A(KTSP)       TIM ABDI GURU                 buah 123,750                
198 IPS TERPADU JL.3B(KTSP)       TIM ABDI GURU                 buah 117,563                
199 IPS SMP JL.1/KTSP K. WARDIYATMOKO buah 78,375                  
200 IPS SMP JL.2/KTSP             K. WARDIYATMOKO buah 85,250                  
201 PEND.LINGK.HIDUP SMP JL.1 M. ABBAS                      buah 67,375                  
202 PEND.LINGK.HIDUP SMP JL.2     M. ABBAS                      buah 63,250                  
203 PEND.LINGK.HIDUP SMP JL.3     M. ABBAS                      buah 63,250                  
204 IPA BIOLOGI SMP JL.1(KTSP) ISTAMAR SYAMSURI              buah 96,250                  
205 IPA BIOLOGI SMP JL.2(KTSP)    ISTAMAR SYAMSURI              buah 94,875                  
206 IPA BIOLOGI SMP JL.3(KTSP)    ISTAMAR SYAMSURI              buah 79,750                  
207 MATEMATIKA SMP JL.1A(KTSP) M.KHOLIK                      buah 94,875                  
208 MATEMATIKA SMP JL.1B(KTSP) M.KHOLIK                      buah 78,375                  
209 MATEMATIKA SMP JL.2A(KTSP) M.KHOLIK                      buah 79,750                  
210 MATEMATIKA SMP JL.2B(KTSP)    M.KHOLIK                      buah 72,875                  
211 MATEMATIKA SMP JL.3A(KTSP)    M.KHOLIK                      buah 75,625                  
212 MATEMATIKA SMP JL.3B(KTSP)    M.KHOLIK                      buah 63,250                  
213 IPA FISIKA SMP JL.1(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 103,125                
214 IPA FISIKA SMP JL.2(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 103,125                
215 IPA FISIKA SMP JL.3(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 96,250                  
216 MATEMATIKA SMP JL.1(KTSP)     SUKINO                        buah 140,250                
217 MATEMATIKA SMP JL.2(KTSP)     SUKINO                        buah 140,250                
218 MATEMATIKA SMP JL.3(KTSP)     SUKINO                        buah 140,250                
219 IPA SMP JL.1A(KTSP)           SUMARWAN                      buah 86,625                  
220 IPA SMP JL.1B(KTSP)           SUMARWAN                      buah 86,625                  
221 IPA SMP JL.2A(KTSP)           SUMARWAN                      buah 86,625                  
222 IPA SMP JL.2B(KTSP)           SUMARWAN                      buah 86,625                  
223 IPA SMP JL.3A(KTSP)           SUMARWAN                      buah 86,625                  
224 IPA SMP JL.3B(KTSP)           SUMARWAN                      buah 86,625                  
225 MATEMATIKA SMP JL.1A(KTSP)    WONO SETYA BUDHI              buah 82,500                  
226 MATEMATIKA SMP JL.1B/KTSP     WONO SETYA BUDHI              buah 75,625                  
227 MATEMATIKA SMP JL.2A.KTSP     WONO SETYA BUDHI              buah 67,375                  
228 MATEMATIKA SMP JL.2B/KTSP WONO SETYA BUDHI              buah 59,125                  
229 MATEMATIKA SMP JL.3A/KTSP     WONO SETYA BUDHI              buah 70,125                  
230 MATEMATIKA SMP JL.3B/KTSP WONO SETYA BUDHI              buah 48,125                  
231 KIMIA SMP JL.1(KTSP)          MICHAEL PURBA                 buah 75,625                  
232 KIMIA SMP JL.2(KTSP)          MICHAEL PURBA                 buah 67,375                  
233 IPA TERPADU SMP JL.3(KTSP)    TIM ABDI GURU                 buah 96,250                  
234 FISIKA SMP JL.1(KTSP)         WIDAGDO MANGUNWIYOTO buah 67,375                  
235 FISIKA SMP JL.2(KTSP)         WIDAGDO MANGUNWIYOTO buah 67,375                  
236 FISIKA SMP JL.3(KTSP)         WIDAGDO MANGUNWIYOTO buah 67,375                  
237 IPA FISIKA SMP JL.1/KTSP TIM ABDI GURU                 buah 97,625                  
238 IPA FISIKA SMP JL.2/KTSP TIM ABDI GURU                 buah 100,375                
239 IPA FISIKA SMP JL.3/KTSP TIM ABDI GURU                 buah 105,875                
240 IPS EKONOMI SMP JL.1(KTSP) SUYANTO-NURHADI               buah 86,625                  
241 IPS EKONOMI SMP JL.2(KTSP) SUYANTO-NURHADI               buah 85,250                  
242 IPS EKONOMI SMP JL.3(KTSP) SUYANTO-NURHADI               buah 70,125                  
243 TI & KOMUNIKASI JL.1(KTSP)    HENRY PANDIA                  buah 81,125                  
244 TI & KOMUNIKASI JL.2(KTSP)    HENRY PANDIA                  buah 81,125                  
245 TI & KOMUNIKASI JL.3(KTSP)    HENRY PANDIA                  buah 81,125                  
246 PPKN JL.1/DIKNAS/KTSP         SRI TUTIK CAHYANINGSIH        buah 42,625                  
247 PPKN JL.2/DIKNAS/KTSP         SRI TUTIK CAHYANINGSIH        buah 50,875                  
248 PPKN JL.3/DIKNAS/KTSP         SRI TUTIK CAHYANINGSIH        buah 42,625                  
249 KEWARGANEGARAAN JL.1(KTSP)    SAPTONO                       buah 86,625                  
250 KEWARGANEGARAAN JL.1/DIKNAS   SAPTONO                       buah 49,500                  
251 KEWARGANEGARAAN JL.2(KTSP)    SAPTONO                       buah 97,625                  
252 KEWARGANEGARAAN JL.2/DIKNAS   SAPTONO                       buah 50,875                  
253 KEWARGANEGARAAN JL.3(KTSP)    SAPTONO                       buah 72,875                  
254 KEWARGANEGARAAN JL.3/DIKNAS   SAPTONO                       buah 49,500                  
255 IPS SEJARAH SMP/MTS/KLS.VII/K2013 N.SUPARNO, SRI PUJIASTUTI, HARYO TAMTOMO buah 53,625                  
256 IPS SEJARAH SMP/MTS/KLS.VIII/K2013 N.SUPARNO, SRI PUJIASTUTI, HARYO TAMTOMO buah 50,875                  
257 IPS GEOGRAFI SMP/MTS/KLS.VII/K2013 N.SUPARNO, SRI PUJIASTUTI, HARYO TAMTOMO buah 93,500                  
258 IPS GEOGRAFI SMP/MTS/KLS.VIII/K2013 N.SUPARNO, SRI PUJIASTUTI, HARYO TAMTOMO buah 59,125                  
259 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN SMP KLS.VIII/K2013SRI TUTIK CAHYANINGSIH buah 85,250                  
260 BRIGHT JL.2 - ENGLISH COURSE FOR JUNIOR HIGH SCHOOL/K2013NUR ZAIDA buah 105,875                
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261 PAKET FLYING START SMP JL.1/KTSP IALF                          buah 352,688                
262 PAKET FLYING START SMP JL.2/KTSP IALF                          buah 352,688                
263 PAKET FLYING START SMP JL.3/KTSP IALF                          buah 352,688                
264 SMART SCIENCE FOR JHS 1 C-JENI S-SASBADI buah 75,625                  
265 GLOSSARY FOR SCIENCE FORM JUNIOR HIGHT SCHOOL BILINGUAL 1SASBADI                       buah 86,625                  
266 MAESTRO OLIMPIADE MATEMATIKA SERI B SUKINO                        buah 85,250                  
267 SMART MATHEMATICS FOR JUNIOR HIGH SCHOOL 1 BILINGUALS SBADI                       buah 81,125                  
268 SMART MATHEMATICS FOR JUNIOR HIGH SCHOOL 2 BILINGUALS SBADI                       buah 70,125                  
269 SMART MATHEMATICS FOR JUNIOR HIGH SCHOOL 3 BILINGUALSASBADI                       buah 61,875                  
270 GLOSSARY FOR MATHEMATICS FORM 1 SASBADI                       buah 63,250                  
271 LPR MATEMATIKA SMP/MTS/KLS.VII/K2013 M.RIDHO buah 45,375                  
272 LPR MATEMATIKA SMP/MTS/KLS.VIII/K2013 M.RIDHO buah 45,375                  
273 IPS EKONOMI SMP/MTS/KLS.VII/K2013 N.SUPARNO, SRI PUJIASTUTI, HARYO TAMTOMO buah 53,625                  
274 IPS EKONOMI SMP/MTS/KLS.VIII/K2013N.SUPARNO, SRI PUJIASTUTI, HARYO TAMTOMO buah 59,125                  
275 BK: IPA TERPADU SMP JL.1A     DRS.LUTFI                     buah 48,125                  
276 BK: IPA TERPADU SMP JL.1B     DRS.LUTFI                     buah 45,375                  
277 BK: IPA TERPADU SMP JL.2A/KTSP DRS.LUTFI                     buah 67,375                  
278 BK: IPA TERPADU SMP JL.2B/KTSP DRS.LUTFI                     buah 53,625                  
279 BK: IPA TERPADU SMP JL.3A/KTSP DRS.LUTFI                     buah 67,375                  
280 BK: IPA TERPADU SMP JL 3B/KTSP DRS.LUTFI                     buah 39,188                  
281 SPM IPA SMP/KTSP              BAMBANG, DKK                  buah 63,250                  
282 SPM BHS INDONESIA SMP SUDIRDJA                      buah 97,625                  
283 SPM BHS INGGRIS SMP TITI NURMANIK                 buah 97,625                  
284 BK. GEOGRAFI SMP JL.1A(KTSP) SRI PUJIASTUTI                buah 53,625                  
285 BK. GEOGRAFI SMP JL.1B(KTSP) SRI PUJIASTUTI                buah 53,625                  
286 BK. GEOGRAFI SMP JL.2A(KTSP) SRI PUJIASTUTI                buah 53,625                  
287 BK. GEOGRAFI SMP JL.2B(KTSP) SRI PUJIASTUTI                buah 48,125                  
288 BK. GEOGRAFI SMP JL.3A(KTSP) SRI PUJIASTUTI                buah 53,625                  
289 BK. GEOGRAFI SMP JL.3B(KTSP) SRI PUJIASTUTI                buah 50,875                  
290 BK. SEJARAH SMP JL.1A(KTSP)   T.D. HARYO TAMTOMO            buah 53,625                  
291 BK. SEJARAH SMP JL.1B(KTSP)   T.D. HARYO TAMTOMO            buah 53,625                  
292 BK. SEJARAH SMP JL.2A(KTSP)   T.D. HARYO TAMTOMO            buah 53,625                  
293 BK. SEJARAH SMP JL.2B(KTSP)   T.D. HARYO TAMTOMO            buah 48,125                  
294 BK. SEJARAH SMP JL.3A(KTSP)   T.D. HARYO TAMTOMO            buah 53,625                  
295 BK. SEJARAH SMP JL.3B(KTSP)   T.D. HARYO TAMTOMO            buah 45,375                  
296 SUPER MATEMATIKA JL.1/KTSP    YUDI ROCHMAN, S.PD.           buah 70,125                  
297 SUPER MATEMATIKA JL.2/KTSP    YUDI ROCHMAN, S.PD.           buah 59,125                  
298 SUPER MATEMATIKA JL.3/KTSP YUDI ROCHMAN, S.PD.           buah 52,250                  
299 SUPER IPA TERPADU JL.1/KTSP   EDUARD NURPATRIA              buah 67,375                  
300 SUPER IPA TERPADU JL.2/KTSP   EDUARD NURPATRIA              buah 67,375                  
301 SUPER IPA TERPADU JL.3/KTSP   EDUARD NURPATRIA              buah 53,625                  
302 PAKET SPM SMP                 M.KHOLIK                      buah 291,500                
303 BK. EKONOMI SMP JL.1A(KTSP)   SUPARNO                       buah 53,625                  
304 BK. EKONOMI SMP JL.1B(KTSP) SUPARNO                       buah 50,875                  
305 BK. EKONOMI SMP JL.2A(KTSP)   SUPARNO                       buah 53,625                  
306 BK. EKONOMI SMP JL.2B(KTSP)   SUPARNO                       buah 53,625                  
307 BK. EKONOMI SMP JL.3A(KTSP)   SUPARNO                       buah 53,625                  
308 BK. EKONOMI SMP JL.3B(KTSP)   SUPARNO                       buah 50,875                  
309 PASTI BISA BHS.IND.JL.1(KTSP) AGUS TRIANTO                  buah 114,125                
310 PASTI BISA BHS.IND.JL.2(KTSP) AGUS TRIANTO                  buah 110,000                
311 PASTI BISA BHS.IND.JL.3(KTSP) AGUS TRIANTO                  buah 114,125                
312 AGAMA ISLAM SMP JL.1(KTSP)    TIM MITRA GURU                buah 79,750                  
313 IPS SEJARAH SMP JL.1(KTSP) MACHI DKK                     buah 123,750                
314 IPS SEJARAH SMP JL.2(KTSP) MACHI DKK                     buah 123,750                
315 IPS SEJARAH SMP JL.3(KTSP) MACHI DKK                     buah 105,875                
316 IPS TERPADU SMP JL.1A(KTSP)   SRI PUJIASTUTI                buah 79,750                  
317 IPS TERPADU SMP JL.1B(KTSP)   SRI PUJIASTUTI                buah 79,750                  
318 IPS TERPADU SMP JL.2A(KTSP)   SRI PUJIASTUTI                buah 81,125                  
319 IPS TERPADU SMP JL.2B(KTSP) SRI PUJIASTUTI                buah 78,375                  
320 IPS TERPADU SMP JL.3A(KTSP)   SRI PUJIASTUTI                buah 79,750                  
321 IPS TERPADU SMP JL.3B(KTSP)   SRI PUJIASTUTI                buah 78,375                  
322 KEWARGANEGARAAN JL.1(KTSP)    SRI TUTIK CAHYANINGSIH        buah 72,875                  
323 KEWARGANEGARAAN JL.2(KTSP)    SRI TUTIK CAHYANINGSIH        buah 81,125                  
324 KEWARGANEGARAAN JL.3(KTSP)    SRI TUTIK CAHYANINGSIH        buah 70,125                  
325 IPS GEOGRAFI SMP JL.1(KTSP) SRI HAYATI                    buah 123,750                
326 IPS GEOGRAFI SMP JL.2(KTSP) SRI HAYATI                    buah 100,375                
327 IPS GEOGRAFI SMP JL.3(KTSP) SRI HAYATI                    buah 97,625                  
328 IPS SOSIOLOGI SMP JL.1(KTSP) TIM MITRA GURU                buah 86,625                  
329 IPS SOSIOLOGI SMP JL.2(KTSP) TIM MITRA GURU                buah 86,625                  
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330 IPS SOSIOLOGI SMP JL.3(KTSP) TIM MITRA GURU                buah 79,750                  
331 SENI MUSIK JL.1/KTSP          MATIUS ALI                    buah 75,625                  
332 SENI MUSIK JL.2/KTSP          MATIUS ALI                    buah 86,625                  
333 SENI MUSIK JL.3/KTSP          MATIUS ALI                    buah 75,625                  
334 IPS SMP KLS.VIII/K2013 Y. SRI PUJIASTUTI-T.D. HARYO TAMTOMO-N. SUPARNObuah 90,750                  
335 IPA KIMIA SMP & MTS JL.1(KTSP) DRS.LUTFI                     buah 86,625                  
336 IPA KIMIA SMP & MTS JL.2(KTSP) DRS.LUTFI                     buah 72,875                  
337 IPA BIOLOGI SMP JL.1(KTSP) SAKTIYONO                     buah 141,625                
338 IPA BIOLOGI SMP JL.2(KTSP)    SAKTIYONO                     buah 160,875                
339 IPA BIOLOGI SMP JL.3(KTSP)    SAKTIYONO                     buah 151,250                
340 MATEMATIKA SMP JL.1(KTSP)     TATAG E.                      buah 148,500                
341 MATEMATIKA SMP JL.2(KTSP)     TATAG E.                      buah 127,875                
342 MATEMATIKA SMP JL.3(KTSP)     TATAG E.                      buah 114,125                
343 IPA FISIKA SMP JL.1(KTSP)     MIKRAJUDDIN                   buah 138,875                
344 IPA FISIKA SMP JL.2(KTSP)     MIKRAJUDDIN                   buah 148,500                
345 IPA FISIKA SMP JL.3(KTSP)     MIKRAJUDDIN                   buah 158,125                
346 IPA TERPADU SMP JL.1A(KTSP)   MIKRAJUDDIN                   buah 141,625                
347 IPA TERPADU SMP JL.1B(KTSP)   MIKRAJUDDIN                   buah 117,563                
348 IPA TERPADU SMP JL.2A(KTSP) MIKRAJUDDIN                   buah 145,750                
349 IPA TERPADU SMP JL.2B(KTSP) MIKRAJUDDIN                   buah 123,750                
350 IPA TERPADU SMP JL.3A(KTSP) MIKRAJUDDIN                   buah 145,750                
351 IPA TERPADU SMP JL.3B(KTSP) MIKRAJUDDIN                   buah 123,750                
352 SPM MATEMATIKA SMP/KTSP M. CHOLIK A. buah 85,250                  
353 LPR MATEMATIKA SMP JL.1       RIDHO                         buah 48,125                  
354 LPR MATEMATIKA SMP JL.2       RIDHO                         buah 48,125                  
355 LPR MATEMATIKA SMP JL.3       RIDHO                         buah 48,125                  
356 IPS EKONOMI SMP & MTS JL.1(KTSP) DELIARNOV                     buah 97,625                  
357 IPS EKONOMI SMP & MTS JL.2(KTSP) DELIARNOV                     buah 137,500                
358 IPS EKONOMI SMP & MTS JL.3(KTSP) DELIARNOV                     buah 97,625                  
359 PEND.AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI SMP/MTS JL.1/K2013MUHAMMAD AHSAN, DKK buah 107,250                
360 MANDIRI FIKIH MTS JL.1/KTSP   CHOERONI, DKK                 buah 30,250                  
361 MANDIRI FIKIH MTS JL.2/KTSP   CHOERONI, DKK                 buah 28,875                  
362 MANDIRI FIKIH MTS JL.3/KTSP   CHOERONI, DKK                 buah 26,125                  
363 MANDIRI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM MTS JL.1CHOERONI, DKK buah 23,375                  
364 MANDIRI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM MTS JL.2CHOERONI, DKK buah 23,375                  
365 MANDIRI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM MTS JL.3CHOERONI, DKK buah 23,375                  
366 AYO MEMAHAMI FIKIH JL.1/SKL08 NOORHADI                      buah 53,625                  
367 AYO MEMAHAMI FIKIH JL.2/SKL08 NOORHADI                      buah 53,625                  
368 AYO MEMAHAMI FIKIH JL.3/SKL08 NOORHADI                      buah 45,375                  
369 AYO MEMHM. QURAN HADIS 1/SKL08 MAHRUS ASAD, DKK              buah 42,625                  
370 AYO MEMHM. QURAN HADIS 2/SKL08 MAHRUS ASAD, DKK              buah 42,625                  
371 AYO MEMHM. QURAN HADIS 3/SKL08 MAHRUS ASAD, DKK              buah 42,625                  
372 AYO MENGENAL SKI JL.1/SKL08   MAHRUS ASAD, DKK              buah 42,625                  
373 AYO MENGENAL SKI JL.2/SKL08   MAHRUS ASAD, DKK              buah 42,625                  
374 AYO MENGENAL SKI JL.3/SKL08   MAHRUS ASAD, DKK              buah 42,625                  
375 AYO BLJR AGAMA ISLAM JL.1(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 86,625                  
376 AYO BLJR AGAMA ISLAM JL.2(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 81,125                  
377 AYO BLJR AGAMA ISLAM JL.3(KTSP) TIM ABDI GURU                 buah 81,125                  
378 Pendidikan Agama Islam VII Artya Duta buah 72,800                  
379 Pendidikan Agama Islam Artya Duta buah 72,800                  
380 Pendidikan Agama Islam Artya Duta buah 65,600                  
381 Pendidikan Kewarganegaraan Artya Duta buah 41,600                  
382 Pendidikan Kewarganegaraan Artya Duta buah 60,000                  
383 Pendidikan Kewarganegaraan Artya Duta buah 44,000                  
384 Bahasa Indonesia KTSP Artya Duta buah 69,600                  
385 Bahasa Indonesia KTSP Artya Duta buah 72,800                  
386 Bahasa Indonesia KTSP Artya Duta buah 60,000                  
387 Matematika KTSP Artya Duta buah 67,200                  
388 Matematika Akreditasi Artya Duta buah 72,800                  
389 Matematika Akreditasi Artya Duta buah 65,600                  
390 Ilmu Pengetahuaan Alam Artya Duta buah 76,000                  
391 Ilmu Pengetahuaan Alam Artya Duta buah 83,200                  
392 Ilmu Pengetahuaan Alam Artya Duta buah 80,000                  
393 Ilmu Pengetahuaan Sosial Artya Duta buah 81,600                  
394 Ilmu Pengetahuaan Sosial KTSP Artya Duta buah 72,800                  
395 Ilmu Pengetahuaan Sosial KTSP Artya Duta buah 76,000                  
396 Pendidikan Jasmani Orkes KTSP Artya Duta buah 60,000                  
397 Pendidikan Jasmani Orkes KTSP Artya Duta buah 52,800                  
398 Pendidikan Jasmani Orkes KTSP Artya Duta buah 64,800                  
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399 Teknologi Informasi & Komunikasi Artya Duta buah 46,400                  
400 Teknologi Informasi & Komunikasi Artya Duta buah 55,200                  
401 Teknologi Informasi & Komunikasi Artya Duta buah 48,000                  
402 Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) Artya Duta buah 46,400                  
403 Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) Artya Duta buah 49,600                  
404 Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) Artya Duta buah 49,600                  
405 Seni Budaya KSTP Artya Duta buah 63,200                  
406 Seni Budaya KSTP Artya Duta buah 63,200                  
407 Seni Budaya KSTP Artya Duta buah 60,000                  
408 Pengembangan Diri dan bk Artya Duta buah 40,000                  
409 Pengembangan Diri dan BK Artya Duta buah 43,200                  
410 Pengembangan Diri dan BK Artya Duta buah 46,400                  
411 Keterampilan SMP/MTs Artya Duta buah 72,800                  
412 Keterampilan SMP/MTs Artya Duta buah 67,200                  
413 Keterampilan SMP/MTs Artya Duta buah 65,600                  
BUKU SMA/SMK buah -                           
1 TEK. INFORMASI & KOMUNIKASI SMA JL.1/KTSP/REV RUDI HIDAYAT buah 114,125                
2 TEK. INFORMASI & KOMUNIKASI SMA JL.2/KTSP/REV RUDI HIDAYAT buah 103,125                
3 TEK. INFORMASI & KOMUNIKASI SMA JL.3/KTSP/REV RUDI HIDAYAT buah 94,875                  
4 BUPENA SOSIOLOGI SMA KLS.X/K2013 KUN MARYATI-JUJU SURYAWATI buah 59,125                  
5 PPKN SMA/MA KLS.X/K2013 YUYUS KARDIMAN, DKK buah 93,500                  
6 PPKN SMA/MA KLS.XI/K2013 YUYUS KARDIMAN, DKK buah 105,188                
7 MANDIRI EKONOMI SMA/MA KLS.X/K2013 ALAM SITUMORANG buah 57,750                  
8 MANDIRI EKONOMI SMA/MA KLS.XI/K2013 ALAM SITUMORANG buah 53,625                  
9 PERMIT UN EKONOMI U/ SMA/MA ALAM SITUMORANG buah 70,125                  
10 EKONOMI SMA/MA KLS.X/K2013-PENILAIAN ALAM - RUDIANTO buah 78,375                  
11 ENGLISH ASSESSMENT FOR SHS TEST 1 TH. M. SUDARWATI buah 53,625                  
12 ENGLISH ASSESSMENT FOR SHS TEST 2 TH. M. SUDARWATI buah 53,625                  
13 ENGLISH ASSESSMENT FOR SHS TEST 3 TH. M. SUDARWATI buah 53,625                  
14 PATHWAY TO ENGLISH JL.1/K2013 TH. M. SUDARWATI - EUDIA GRACE buah 96,250                  
15 PATHWAY TO ENGLISH JL.2/K2013 TH. M. SUDARWATI - EUDIA GRACE buah 96,250                  
16 PATHWAY TO ENGLISH JL.1/K2013-PEMINATAN TH. M. SUDARWATI - EUDIA GRACE buah 100,375                
17 PATHWAY TO ENGLISH JL.2/K2013-PEMINATAN TH. M. SUDARWATI - EUDIA GRACE buah 92,813                  
18 PATHWAY TO ENGLISH JL.1/K2013-PENILAIAN TH. M. SUDARWATI - EUDIA GRACE buah 90,750                  
19 MANDIRI: ENGLISH ON TARGET/JL.1/K2013 SARWOKO buah 49,500                  
20 BUPENA BHS. INGGRIS SMA/MA KLS.X/K2013 SARI KOMALA DEWI buah 75,625                  
21 CERBI: CERDAS BERBHS INDONESIA JL.2 KLS.XI/K2013ENGKOS KOSASIH buah 105,875                
22 PRIGEL BASA JAWA KANGGO SMA JL.1 GANDUNG WIDARYATMO buah 67,375                  
23 PRIGEL BASA JAWA KANGGO SMA JL.2 GANDUNG WIDARYATMO buah 63,250                  
24 PRIGEL BASA JAWA KANGGO SMA JL.3 GANDUNG WIDARYATMO buah 49,500                  
25 PRIGEL BASA JAWA KANGGO SMA JL.1/K2013 GANDUNG WIDARYATMO buah 56,375                  
26 PRIGEL BASA JAWA KANGGO SMA JL.2/K2013 GANDUNG WIDARYATMO buah 55,688                  
27 SIAPUJA B. INGGRIS SMA JL.1/KTSP TH. M. SUDARWATI - EUDIA GRACE buah 71,500                  
28 SIAPUJA B. INGGRIS SMA JL.2/KTSP TH. M. SUDARWATI - EUDIA GRACE buah 49,500                  
29 SIAPUJA B. INGGRIS SMA JL.3/KTSP TH. M. SUDARWATI - EUDIA GRACE buah 56,375                  
30 MANDIRI B. INDONESIA SMA JL.1 SOBANDI                       buah 49,500                  
31 MANDIRI B. INDONESIA SMA JL.2 SOBANDI                       buah 57,750                  
32 MANDIRI B. INDONESIA SMA JL.3 SOBANDI                       buah 59,125                  
33 CERDAS BERBHS & BERSASTRA IND PEMINATAN X/K2013 ENGKOS KOSASIH buah 108,625                
34 CERDAS BERBHS & BERSASTRA IND PEMINATAN XI/K2013 ENGKOS KOSASIH buah 100,375                
35 BUPENA BHS.INDONESIA SMA-MA/KLS.X/K2013 ALEX SURYANTA buah 78,375                  
36 BUPENA BHS.INDONESIA SMA-MA/KLS.XI/K2013 ALEX SURYANTA buah 83,875                  
37 MANDIRI B. INDONESIA SMA/MA KLS.X/K2013 SOBANDI buah 59,125                  
38 MANDIRI B. INDONESIA SMA/MA KLS.XI/K2013 SOBANDI buah 63,250                  
39 BUPENA BIOLOGI SMA JL.1/K2013 KRISTIYONO buah 59,125                  
40 BUPENA BIOLOGI SMA JL.2/K2013 KRISTIYONO buah 64,625                  
41 MATEMATIKA DASAR ED.4 WILSON SIMANGUNSONG buah 137,500                
42 PERMIT UN MATEMATIKA SMA PROG. IPA + CD TUTORIALWINI KRISTIANTI-ERLINA buah 64,625                  
43 KAFE 3 IN 1 MATEMATIKA IPA SMA JL.12 SUKINO buah 152,625                
44 KAFE 3 IN 1 MATEMATIKA IPS SMA JL.12 SUKINO buah 117,563                
45 MATEMATIKA SMA JL.2A/K2013-KEL. WAJIB SUKINO buah 108,625                
46 MATEMATIKA SMA JL.2B/K2013-KEL. WAJIB SUKINO buah 121,000                
47 LANGKAH AWAL MENUJU OLIMPIADE MATEMATIKA: TEORI BILANGANWONO SETYA BUDHI buah 52,250                  
48 LANGKAH AWAL MENUJU OLIMPIADE MATEMATIKA: GEOMETRIWONO SETYA BUDHI buah 76,313                  
49 MATEMATIKA SMA/MA KEL. PEMINATAN MIPA KLS.X/K2013SUKINO buah 96,250                  
50 MATEMATIKA SMA/MA KEL. PEMINATAN MIPA KLS.XI/K2013SUKINO buah 119,625                
51 BUPENA MATEMATIKA SMA/MA (KEL.WAJIB) KLS.X/K2013 WONO SETYA BUDHI buah 64,625                  
52 PERMIT UN FISIKA SMA HERU SUSENO buah 67,375                  
53 MANDIRI FISIKA SMA/MA KLS.X/K2013 NI KETUT LASMI buah 59,125                  
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54 MANDIRI FISIKA SMA/MA KLS.XI/K2013NI KETUT LASMI buah 68,750                  
55 BUPENA FISIKA SMA JL.1/K2013 ARI DAMARI buah 53,625                  
56 OLIMPIADE KIMIA INTERNASIONAL SMA 2013JULIA ONGGO buah 117,563                
57 MANDIRI KIMIA SMA/MA KLS.X/K2013 SOEDJONO buah 50,875                  
58 BUPENA KIMIA SMA/MA JL.1/K2013 ANY SUFIATY-ARI DAMARI buah 57,750                  
59 BIOLOGI SMA/MA JL.1/K2013 DA.PRATIWI,SUHARNO,SRI MARYATI,BAMBANG S,SRIKINIbuah 117,563                
60 PEND. JASMANI ORKES SMA/MA JL.1 MUHAJIR buah 100,375                
61 PEND. JASMANI ORKES SMA/MA JL.2 MUHAJIR buah 107,250                
62 GEOGRAFI SMA KLS.X/K2013 K. WARDIYATMOKO buah 138,875                
63 GEOGRAFI SMA KLS.XI/K2013 K. WARDIYATMOKO buah 117,563                
64 MANDIRI GEOGRAFI SMA/MA KLS.X/K2013 I. SOBANDI buah 49,500                  
65 MANDIRI GEOGRAFI SMA/MA KLS.XI/K2013 I. SOBANDI buah 45,375                  
66 SEJARAH INDONESIA SMA JL.2/K2013 RATNA HAPSARI - M. ADIL buah 117,563                
67 SEJARAH U/ SMA/MA KLS.X/K2013-PEMINATANRATNA HAPSARI - M. ADIL buah 108,625                
68 SEJARAH U/ SMA/MA KLS.XI/K2013-PEMINATANRATNA HAPSARI - M. ADIL buah 130,625                
69 MANDIRI AGAMA ISLAM SMA/MA JL.1/KTSP MUHYIDIN DKK                  buah 59,125                  
70 MANDIRI AGAMA ISLAM SMA/MA JL.2/KTSP MUHYIDIN DKK                  buah 59,125                  
71 MANDIRI AGAMA ISLAM SMA/MA JL.3/KTSP MUHYIDIN DKK                  buah 59,125                  
72 INSTAN FISIKA                 TIM GANESHA OPERATION         buah 53,625                  
73 INSTAN KIMIA                  TIM GANESHA OPERATION         buah 35,750                  
74 JELAJAH: MEKANIKA             BIBIT S.                      buah 57,750                  
75 JELAJAH: GELOMBANG & OPTIK BIBIT S.                      buah 35,750                  
76 JELAJAH: LISTRIK & MAGNET BIBIT S.                      buah 37,125                  
77 JELAJAH: FIS.MOD.ASTRONOMI BIBIT S.                      buah 41,250                  
78 JELAJAH: ZAT & KALOR BIBIT S.                      buah 27,500                  
79 BASIS B. INDONESIA SMA JL.1A/KTSP TIKA HATIKAH                  buah 53,625                  
80 BASIS B. INDONESIA SMA JL.1B/KTSP TIKA HATIKAH                  buah 53,625                  
81 BASIS B. INDONESIA SMA JL.2A/KTSP TIKA HATIKAH                  buah 48,125                  
82 BASIS B. INDONESIA SMA JL.2B/KTSP TIKA HATIKAH                  buah 56,375                  
83 BASIS B. INDONESIA SMA JL.3A/KTSP TIKA HATIKAH                  buah 53,625                  
84 BASIS B. INDONESIA SMA JL.3B/KTSP TIKA HATIKAH                  buah 50,875                  
85 CREATIVE ENGLISH (WORKBOOK) JL.1A NG FOO MUN, DKK               buah 57,750                  
86 CREATIVE ENGLISH (WORKBOOK) JL.1B NG FOO MUN, DKK               buah 56,375                  
87 CREATIVE ENGLISH (WORKBOOK) JL.2A NG FOO MUN, DKK               buah 57,750                  
88 CREATIVE ENGLISH (WORKBOOK) JL.2B NG FOO MUN, DKK               buah 56,375                  
89 CREATIVE ENGLISH (WORKBOOK) JL.3A NG FOO MUN, DKK               buah 57,750                  
90 CREATIVE ENGLISH (WORKBOOK) JL.3B NG FOO MUN, DKK               buah 48,125                  
91 MY ENGLISH WORKBOOK JL.1A SARI KOMALA                   buah 39,188                  
92 MY ENGLISH WORKBOOK JL.1B     SARI KOMALA                   buah 35,750                  
93 MY ENGLISH WORKBOOK JL.2A     SARI KOMALA                   buah 39,188                  
94 MY ENGLISH WORKBOOK JL.2B     SARI KOMALA                   buah 34,375                  
95 MY ENGLISH WORKBOOK JL.3A     SARI KOMALA                   buah 41,250                  
96 MY ENGLISH WORKBOOK JL.3B     SARI KOMALA                   buah 34,375                  
97 BK. KIMIA JL.1A/KTSP          MICHAEL PURBA buah 45,375                  
98 BK. KIMIA JL.1B/KTSP MICHAEL PURBA buah 39,875                  
99 BK. KIMIA JL.2A/KTSP          MICHAEL PURBA buah 53,625                  
100 BK. KIMIA JL.2B/KTSP          MICHAEL PURBA buah 35,750                  
101 BK. KIMIA JL.3A/KTSP          MICHAEL PURBA buah 57,750                  
102 BK. KIMIA JL.3B/KTSP          MICHAEL PURBA buah 30,250                  
103 ACTIVE SMART: PAND. PRAKTIKUM FISIKA SMA JL.1/KTSP NURSYAMSUDDIN                 buah 59,125                  
104 ACTIVE SMART: PAND. PRAKTIKUM FISIKA SMA JL.2/KTSP NURSYAMSUDDIN                 buah 53,625                  
105 ACTIVE SMART: PAND. PRAKTIKUM FISIKA SMA JL.3/KTSP NURSYAMSUDDIN                 buah 49,500                  
106 PAND.PRAKTIKUM KIMIA JL.1/KTSP SRI WAHYUNI                   buah 63,250                  
107 PAND.PRAKTIKUM KIMIA JL.2/KTSP SRI WAHYUNI                   buah 70,125                  
108 PAND.PRAKTIKUM KIMIA JL.3/KTSP SRI WAHYUNI                   buah 70,125                  
109 PAND.PRAK.TERPLH BIOLOGI/1    ISTAMAR SYAMSURI              buah 72,875                  
110 PAND.PRAK.TERPLH BIOLOGI/2 ISTAMAR SYAMSURI              buah 108,625                
111 PAND.PRAK.TERPLH BIOLOGI/3 ISTAMAR SYAMSURI              buah 86,625                  
112 TIK: MICROSOFT EXCEL SMA      HENRY PANDIA                  buah 42,625                  
113 TIK: PEMROGRAMAN DGN VISUAL BASIC SMAHENRY PANDIA                  buah 42,625                  
114 TIK: MICROSOFT WORD           HENRY PANDIA                  buah 39,875                  
115 TIK: MICROSOFT ACCESS         HENRY PANDIA                  buah 39,188                  
116 TIK: MICROSOFT POWERPOINT     HENRY PANDIA                  buah 35,750                  
117 SERIBUPENA BHS.IND. JL.1 PUJI ISDRIYANI                buah 78,375                  
118 SERIBUPENA BHS.IND.JL.2 PUJI ISDRIYANI                buah 70,125                  
119 SERIBUPENA BHS.IND.JL.3 PUJI ISDRIYANI                buah 70,125                  
120 QUANTUM BAHASA INGGRIS        TEAM LAB.SSCINTERSOLUSI       buah 48,125                  
121 KUANTUM BHS.INDONESIA SMA     TEAM LAB.SSCINTERSOLUSI       buah 53,625                  
122 SERIBUPENA GEOGRAFI JL.1/KTSP WINARNO                       buah 53,625                  
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123 SERIBUPENA GEOGRAFI JL.2/KTSP WINARNO                       buah 45,375                  
124 SERIBUPENA GEOGRAFI JL.3/KTSP WINARNO                       buah 67,375                  
125 SERIBUPENA PPKN JL.1/KTSP     SAPTONO                       buah 45,375                  
126 SERIBUPENA PPKN JL.2/KTSP     SAPTONO                       buah 48,125                  
127 SERIBUPENA PPKN JL.3/KTSP     SAPTONO                       buah 42,625                  
128 MANDIRI SOSIOLOGI SMA JL.1    THRIWATY ARSAL buah 49,500                  
129 MANDIRI SOSIOLOGI SMA JL.2    THRIWATY ARSAL buah 50,875                  
130 MANDIRI SOSIOLOGI SMA JL.3    THRIWATY ARSAL buah 48,125                  
131 SERIBUPENA SOSIOLOGI JL.1     FRITZ H.S. DAMANIK            buah 56,375                  
132 SERIBUPENA SOSIOLOGI JL.2     FRITZ H.S. DAMANIK            buah 53,625                  
133 SERIBUPENA SOSIOLOGI JL.3     FRITZ H.S. DAMANIK            buah 53,625                  
134 MANDIRI GEOGRAFI SMA/MA JL.1/KTSPBAHPARI M.PD                  buah 45,375                  
135 MANDIRI GEOGRAFI SMA/MA JL.2/KTSPBAHPARI M.PD                  buah 39,188                  
136 MANDIRI GEOGRAFI SMA/MA JL.3/KTSPBAHPARI M.PD                  buah 45,375                  
137 MANDIRI MATEMATIKA SMA/MA KLS.X/KTSPENUNG SURYATI S.              buah 59,125                  
138 MANDIRI MATEMATIKA SMA/MA KLS.XI/KTSPENUNG SURYATI S.              buah 57,750                  
139 MANDIRI MATEMATIKA SMA/MA KLS.XII/KTSPENUNG SURYATI S.              buah 56,375                  
140 SERIBUPENA MATH. JL.1/KTSP    HUSEIN TAMPOMAS               buah 159,500                
141 SERIBUPENA MATH. JL.2/KTSP    HUSEIN TAMPOMAS               buah 173,250                
142 SERIBUPENA MATH. JL.3/KTSP    HUSEIN TAMPOMAS               buah 165,000                
143 SERIBUPENA FISIKA SMA/MA JL.1/KTSPMARTHEN KANGINAN buah 121,000                
144 SERIBUPENA FISIKA SMA/MA JL.2/KTSPMARTHEN KANGINAN buah 97,625                  
145 SERIBUPENA FISIKA SMA/MA JL.3/KTSPMARTHEN KANGINAN buah 97,625                  
146 SERIBUPENA BIOLOGI JL.1/KTSP  SAKTIYONO                     buah 85,250                  
147 SERIBUPENA BIOLOGI JL.2/KTSP  SAKTIYONO                     buah 70,125                  
148 SERIBUPENA BIOLOGI JL.3/KTSP  SAKTIYONO                     buah 56,375                  
149 SERIBUPENA KIMIA SMA JL.1 PRISCILLA RETNOWATI           buah 56,375                  
150 SERIBUPENA KIMIA SMA JL.2 PRISCILLA RETNOWATI           buah 59,125                  
151 SERIBUPENA KIMIA SMA JL.3     PRISCILLA RETNOWATI           buah 72,875                  
152 JELAJAH KIMIA: REAKSI REDOKS  M. HASYIM ASHARI              buah 34,375                  
153 JELAJAH KIMIA: KIMIA UNSUR    M. HASYIM ASHARI              buah 45,375                  
154 JELAJAH KIMIA: STOIKIOMETRI   M. HASYIM ASHARI              buah 50,875                  
155 JELAJAH KIMIA: STRUKTUR ATOM  M. HASYIM ASHARI              buah 28,875                  
156 JELAJAH KIMIA: TERMOKIMIA     M. HASYIM ASHARI              buah 28,875                  
157 TIPS & TRIK BIOLOGI HENDRA SUSANTO, SPD           buah 48,125                  
158 TIPS & TRIK KIMIA             M. HASYIM ASHARI              buah 53,625                  
159 TIPS & TRIK FISIKA SMA        IMAM ZAINURI, SPD             buah 126,500                
160 OLIMPIADE FISIKA SMA          TEAM LAB.SSCINTERSOLUSI       buah 59,125                  
161 OLIMPIADE KIMIA SMA           TEAM LAB.SSCINTERSOLUSI       buah 97,625                  
162 MANDIRI KIMIA SMA/MA JL.1/KTSP SOEDJONO                      buah 57,750                  
163 MANDIRI KIMIA SMA/MA JL.2/KTSP SOEDJONO                      buah 59,125                  
164 MANDIRI KIMIA SMA/MA JL.3/KTSP SOEDJONO                      buah 57,750                  
165 MASTER MATEMATIKA SMA         ABDUL AZIZ                    buah 59,125                  
166 MANDIRI FISIKA SMA JL.1       DJOKO NUGROHO                 buah 59,125                  
167 MANDIRI FISIKA SMA JL.2       DJOKO NUGROHO                 buah 64,625                  
168 MANDIRI FISIKA SMA JL.3       DJOKO NUGROHO                 buah 59,125                  
169 TIPS N TRIK MATEMATIKA        AINUR RIDWAN, S.Pd            buah 72,875                  
170 MANDIRI BIOLOGI SMA/MA JL.1/KTSP SRI AYU IMANINGTYAS           buah 50,875                  
171 MANDIRI BIOLOGI SMA/MA JL.2/KTSP SRI AYU IMANINGTYAS           buah 50,875                  
172 MANDIRI BIOLOGI SMA/MA JL.3/KTSP SRI AYU IMANINGTYAS           buah 57,750                  
173 OLIMPIADE MATEMATIKA SMA      TEAM LAB.SSCINTERSOLUSI       buah 78,375                  
174 BASIS TEKN.INFORMASI & KOMUNIKASI SMA JL.1 SADIMAN                       buah 45,375                  
175 BASIS TEKN.INFORMASI & KOMUNIKASI SMA JL.2 SADIMAN                       buah 50,875                  
176 BASIS TEKN.INFORMASI & KOMUNIKASI SMA JL.3 SADIMAN                       buah 53,625                  
177 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JL.1(KTSP) SYAMSURI, DRS                 buah 96,250                  
178 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JL.2(KTSP) SYAMSURI, DRS                 buah 96,250                  
179 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JL.3(KTSP) SYAMSURI, DRS                 buah 96,250                  
180 PEND. AGAMA ISLAM SMA JL.2/K2013 SADI - M. NASIKIM buah 81,125                  
181 LOOK AHEAD JL.1(KTSP)         TH. M. SUDARWATI buah 85,250                  
182 LOOK AHEAD JL.2(KTSP) TH. M. SUDARWATI buah 96,250                  
183 LOOK AHEAD JL.3(KTSP) TH. M. SUDARWATI buah 94,875                  
184 KOMPETEN BERBAHASA INDONESIA JL.1(KTSP) TIM EDUKATIF                  buah 121,000                
185 KOMPETEN BERBAHASA INDONESIA JL.2(KTSP) TIM EDUKATIF                  buah 108,625                
186 KOMPETEN BERBAHASA INDONESIA JL.3(KTSP) TIM EDUKATIF                  buah 108,625                
187 ENGLISH ZONE FOR SENIOR HIGH SCHOOL JL.1/KTSPE A MULYA ASTUTI              buah 75,625                  
188 ENGLISH ZONE FOR SENIOR HIGH SCHOOL JL.2/KTSPE A MULYA ASTUTI              buah 81,125                  
189 ENGLISH ZONE FOR SENIOR HIGH SCHOOL JL.3/KTSPE A MULYA ASTUTI              buah 67,375                  
190 CERDAS BERBHS. INDONESIA SMA JL.1 ENGKOS KOSASIH buah 79,750                  
191 CERDAS BERBHS. INDONESIA SMA JL.2 ENGKOS KOSASIH buah 70,125                  
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192 CERDAS BERBHS. INDONESIA SMA JL.3 ENGKOS KOSASIH buah 64,625                  
193 FISIKA SMA JL.1/K2013 MARTHEN KANGINAN buah 173,250                
194 FISIKA SMA JL.2/K2013 MARTHEN KANGINAN buah 173,250                
195 GEOGRAFI SMA JL.1/KTSP/REVISI K. WARDIYATMOKO buah 117,563                
196 GEOGRAFI SMA JL.2/KTSP/DIKNAS K. WARDIYATMOKO buah 59,125                  
197 GEOGRAFI SMA JL.2/KTSP/REVISI K. WARDIYATMOKO buah 97,625                  
198 GEOGRAFI SMA JL.3/KTSP/DIKNAS K. WARDIYATMOKO buah 70,125                  
199 GEOGRAFI SMA JL.3/KTSP/REVISI K. WARDIYATMOKO buah 121,000                
200 EKONOMI SMA/MA JL.1/KTSP/DIKNAS WAHYU ADJI buah 108,625                
201 EKONOMI SMA/MA JL.2/KTSP/DIKNAS WAHYU ADJI buah 121,000                
202 EKONOMI SMA/MA JL.3/KTSP/DIKNAS WAHYU ADJI buah 103,125                
203 SOSIOLOGI SMA JL.1/KTSP/DIKNAS IDIANTO MUIN                  buah 85,250                  
204 SOSIOLOGI SMA JL.2/KTSP/DIKNAS IDIANTO MUIN                  buah 82,500                  
205 SOSIOLOGI SMA JL.3/KTSP/DIKNAS IDIANTO MUIN                  buah 86,625                  
206 SEJ.NAS.&UMUM JL.1/KTSP I WAYAN BADRIKA               buah 90,750                  
207 SEJARAH JL.1/DIKNAS/KTSP      I WAYAN BADRIKA               buah 86,625                  
208 SEJ.NAS.&UMUM JL.2/IPS/KTSP I WAYAN BADRIKA               buah 132,000                
209 SEJ.NAS.&UMUM JL.2/IPA/KTSP I WAYAN BADRIKA               buah 112,750                
210 SEJARAH JL.2/DIKNAS/KTSP      I WAYAN BADRIKA               buah 61,875                  
211 SEJ.NAS.&UMUM JL.3/IPS/KTSP I WAYAN BADRIKA               buah 137,500                
212 SEJ.NAS &UMUM JL.3/IPA/KTSP I WAYAN BADRIKA               buah 78,375                  
213 SENI RUPA SMA JL.1/KTSP       AGUS SACHARI                  buah 81,125                  
214 SENI RUPA SMA JL.2/KTSP       AGUS SACHARI                  buah 86,625                  
215 SENI RUPA SMA JL.3/KTSP       AGUS SACHARI                  buah 100,375                
216 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.1(KTSP) BUDIYANTO                     buah 96,250                  
217 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.2(KTSP) BUDIYANTO                     buah 94,875                  
218 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.3(KTSP) BUDIYANTO                     buah 94,875                  
219 SENI BUDAYA JL.1(KTSP)        YAYAT NUSANTARA               buah 108,625                
220 SENI BUDAYA JL.2(KTSP) YAYAT NUSANTARA               buah 108,625                
221 SENI BUDAYA JL.3(KTSP) YAYAT NUSANTARA               buah 108,625                
222 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.1/KTSP BAMBANG SUTENG S.             buah 97,625                  
223 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.2/KTSP BAMBANG SUTENG S.             buah 79,750                  
224 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL.3/KTSP BAMBANG SUTENG S.             buah 79,750                  
225 PENJAS ORKES JL.1(KTSP) MUHAJIR                       buah 96,250                  
226 PENJAS ORKES JL.2(KTSP) MUHAJIR                       buah 96,250                  
227 PENJAS ORKES JL.3(KTSP) MUHAJIR                       buah 96,250                  
228 EKSPLOR SEJARAH JL.1/KTSP RATNA HAPSARI                 buah 78,375                  
229 MANDIRI SEJARAH SMA/MA JL.1/KTSP LEO AGUNG                     buah 48,125                  
230 MANDIRI SEJARAH SMA/MA JL.2 IPA/KTSPLEO AGUNG                     buah 50,875                  
231 MANDIRI SEJARAH SMA/MA JL.2 IPS/KTSPLEO AGUNG                     buah 45,375                  
232 MANDIRI SEJARAH SMA/MA JL.3 IPA/KTSPLEO AGUNG                     buah 45,375                  
233 MANDIRI SEJARAH SMA/MA JL.3 IPS/KTSPLEO AGUNG                     buah 53,625                  
234 EKSPLOR SEJARAH JL.2/IPS/KTSP RATNA HAPSARI                 buah 86,625                  
235 EKSPLOR SEJARAH JL.3/IPS/KTSP RATNA HAPSARI                 buah 105,875                
236 BIOLOGI SMA/MA JL.2/K2013 DRA. IRNANINGTYAS             buah 171,875                
237 BIOLOGI SMA JL.1A(KTSP)       ISTAMAR SYAMSURI              buah 86,625                  
238 BIOLOGI SMA JL.1B(KTSP)       ISTAMAR SYAMSURI              buah 96,250                  
239 BIOLOGI SMA JL.2A(KTSP)       ISTAMAR SYAMSURI              buah 96,250                  
240 BIOLOGI SMA JL.2B(KTSP)       ISTAMAR SYAMSURI              buah 82,500                  
241 BIOLOGI SMA JL.3A(KTSP)       ISTAMAR SYAMSURI              buah 82,500                  
242 BIOLOGI SMA  JL.3B(KTSP)      ISTAMAR SYAMSURI              buah 72,875                  
243 FISIKA SMA JL.1(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 163,625                
244 FISIKA JL.1/DIKNAS/KTSP       MARTHEN KANGINAN buah 132,000                
245 FISIKA SMA JL.2(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 166,375                
246 FISIKA JL.2/DIKNAS/KTSP       MARTHEN KANGINAN buah 110,000                
247 FISIKA SMA JL.3(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 188,375                
248 FISIKA JL.3/DIKNAS/KTSP       MARTHEN KANGINAN buah 125,125                
249 FISIKA SMA JL.1A(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 123,750                
250 FISIKA SMA JL.1B(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 112,750                
251 FISIKA SMA JL.2A(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 145,750                
252 FISIKA SMA JL.2B(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 127,875                
253 FISIKA SMA JL.3A(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 132,000                
254 FISIKA SMA JL.3B(KTSP) MARTHEN KANGINAN buah 117,563                
255 KIMIA SMA JL.1A(KTSP)         MICHAEL PURBA                 buah 123,750                
256 KIMIA SMA JL.1B(KTSP)         MICHAEL PURBA                 buah 79,750                  
257 KIMIA SMA JL.2A(KTSP)         MICHAEL PURBA                 buah 132,000                
258 KIMIA SMA JL.2B(KTSP)         MICHAEL PURBA                 buah 108,625                
259 KIMIA SMA JL.3A(KTSP)         MICHAEL PURBA                 buah 108,625                
260 KIMIA SMA JL.3B(KTSP)         MICHAEL PURBA                 buah 90,750                  
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261 MATEMATIKA SMA JL.1/KTSP      B.K. NOORMANDIRI buah 140,250                
262 MATEMATIKA JL.2/IPA/KTSP      B.K. NOORMANDIRI buah 140,250                
263 MATEMATIKA JL.3/IPA/KTSP      B.K. NOORMANDIRI buah 145,750                
264 MATEMATIKA JL.2/IPS/KTSP      B.K. NOORMANDIRI buah 86,625                  
265 MATEMATIKA JL.3/IPS/KTSP      B.K. NOORMANDIRI buah 72,875                  
266 MATEMATIKA SMA JL.1A/KTSP     SARTONO, DR                   buah 127,875                
267 MATEMATIKA SMA JL.1B/KTSP     SARTONO, DR                   buah 94,875                  
268 MATEMATIKA SMA JL.2A/KTSP SARTONO, DR                   buah 100,375                
269 MATEMATIKA SMA JL.2B/KTSP SARTONO, DR                   buah 137,500                
270 MATEMATIKA SMA JL.3A/KTSP     SARTONO, DR                   buah 152,625                
271 MATEMATIKA SMA JL.3B/KTSP     SARTONO, DR                   buah 75,625                  
272 MATEMATIKA SMA PRG IPS 2A SARTONO, DR                   buah 53,625                  
273 MATEMATIKA SMA PRG IPS 2B SARTONO, DR                   buah 53,625                  
274 MATEMATIKA SMA PRG IPS 3A SARTONO, DR                   buah 85,250                  
275 MATEMATIKA SMA PRG IPS 3B SARTONO, DR                   buah 48,125                  
276 SMS MATEMATIKA SMA 1(KTSP) SARTONO, DR                   buah 132,000                
277 SMS MATEMATIKA SMA 2(KTSP) SARTONO, DR                   buah 126,500                
278 SMS MATEMATIKA SMA IPA 3(KTSP) SARTONO, DR                   buah 123,750                
279 MATEMATIKA SMA JL.1A(KTSP)    SUKINO                        buah 126,500                
280 MATEMATIKA SMA JL.1B(KTSP)    SUKINO                        buah 117,563                
281 MATEMATIKA SMA JL.2A(KTSP)    SUKINO                        buah 117,563                
282 MATEMATIKA SMA JL.2B(KTSP)    SUKINO                        buah 117,563                
283 MATEMATIKA SMA JL.3A(KTSP)    SUKINO                        buah 117,563                
284 MATEMATIKA SMA JL.3B(KTSP)    SUKINO                        buah 108,625                
285 KIMIA SMA KLS.XI/K2013 UNGGUL SUDARMO buah 117,563                
286 SMS MATEMATIKA SMA IPS 2(KTSP) SARTONO, DR                   buah 96,250                  
287 SMS MATEMATIKA SMA IPS 3(KTSP) SARTONO, DR                   buah 108,625                
288 MANDIRI BIOLOGI SMA/MA JL.1/K2013 SRI AYU IMANINGTYAS buah 50,875                  
289 MANDIRI BIOLOGI SMA/MA JL.2/K2013 SRI AYU IMANINGTYAS buah 61,875                  
290 MATEMATIKA JL.2A/IPS/KTSP     SUKINO                        buah 79,750                  
291 MATEMATIKA JL.2B/IPS/KTSP     SUKINO                        buah 85,250                  
292 MATEMATIKA JL.3A/IPS/KTSP     SUKINO                        buah 79,750                  
293 MATEMATIKA JL.3B/IPS/KTSP     SUKINO                        buah 70,125                  
294 TERPADU FISIKA JL.1A/KTSP BOB FOSTER buah 59,125                  
295 TERPADU FISIKA JL.1B/KTSP BOB FOSTER buah 71,500                  
296 TERPADU FISIKA JL.2A/KTSP BOB FOSTER buah 70,125                  
297 TERPADU FISIKA JL.2B/KTSP BOB FOSTER buah 71,500                  
298 TERPADU FISIKA JL.3A/KTSP BOB FOSTER buah 94,875                  
299 TERPADU FISIKA JL.3B/KTSP BOB FOSTER buah 53,625                  
300 TI & KOMUNIKASI SMA JL.1(KTSP) SADIMAN                       buah 94,875                  
301 TI & KOMUNIKASI SMA JL.2(KTSP) SADIMAN                       buah 86,625                  
302 TI & KOMUNIKASI SMA JL.3(KTSP) SADIMAN                       buah 86,625                  
303 TEK. & INFORMASI JL.1/KTSP RUDI HIDAYAT buah 132,000                
304 TEK. & INFORMASI JL.2/KTSP    RUDI HIDAYAT buah 138,875                
305 TEK. & INFORMASI JL.3/KTSP    RUDI HIDAYAT buah 127,875                
306 EKONOMI JL.1/DIKNAS/KTSP      ALAM S.                       buah 96,250                  
307 EKONOMI JL.2/DIKNAS/KTSP      ALAM S.                       buah 96,250                  
308 EKONOMI JL.3/DIKNAS/KTSP      ALAM S.                       buah 82,500                  
309 GEOGRAFI JL.2/DIKNAS/KTSP     MARAH ULI H.                  buah 39,875                  
310 SOSIOLOGI JL.1/DIKNAS/KTSP    KUN MARYATI                   buah 63,250                  
311 SOSIOLOGI JL.2/DIKNAS/KTSP    KUN MARYATI                   buah 63,250                  
312 SOSIOLOGI JL.3/DIKNAS/KTSP    KUN MARYATI                   buah 67,375                  
313 ANTROPOLOGI JL.1/DIKNAS/BHS   NUGROHO TRISNU BRATA          buah 39,875                  
314 ANTROPOLOGI JL.2/DIKNAS/BHS   NUGROHO TRISNU BRATA          buah 39,875                  
315 FISIKA JL.3/DIKNAS/KTSP       MIKRAJUDDIN                   buah 134,750                
316 KIMIA JL.3/DIKNAS/KTSP        J.M.C. JOHARI                 buah 121,000                
317 GEOGRAFI SMA JL.1(KTSP)       CUT MEURAH                    buah 100,375                
318 GEOGRAFI JL.1/DIKNAS/KTSP     CUT MEURAH                    buah 59,125                  
319 GEOGRAFI SMA JL.2(KTSP)       CUT MEURAH                    buah 85,250                  
320 GEOGRAFI SMA JL.3(KTSP)       CUT MEURAH                    buah 110,000                
321 SOSIOLOGI SMA JL.1(KTSP)      SAPTONO                       buah 105,875                
322 SOSIOLOGI SMA JL.2(KTSP)      SAPTONO                       buah 86,625                  
323 SOSIOLOGI  JL.2/DIKNAS/KTSP   SAPTONO                       buah 53,625                  
324 SOSIOLOGI SMA JL.3(KTSP)      SAPTONO                       buah 85,250                  
325 SOSIOLOGI JL.3/DIKNAS/KTSP    SAPTONO                       buah 56,375                  
326 EKONOMI SMA JL1(KTSP)         RITONGA, DKK                  buah 154,000                
327 EKONOMI SMA JL.2(KTSP)        RITONGA, DKK                  buah 152,625                
328 EKONOMI JL.2/DIKNAS/KTSP      RITONGA, DKK                  buah 105,875                
329 EKONOMI SMA JL.3(KTSP)        RITONGA, DKK                  buah 141,625                
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330 KIMIA SMA JL.1(KTSP)          UNGGUL SUDARMO buah 94,875                  
331 KIMIA JL.1/DIKNAS/KTSP        UNGGUL SUDARMO buah 53,625                  
332 KIMIA SMA JL.2(KTSP)          UNGGUL SUDARMO buah 118,250                
333 KIMIA JL.2/DIKNAS/KTSP        UNGGUL SUDARMO buah 71,500                  
334 KIMIA SMA JL.3(KTSP)          UNGGUL SUDARMO buah 127,875                
335 KIMIA JL.3/DIKNAS/KTSP        UNGGUL SUDARMO buah 82,500                  
336 FISIKA SMA/MA JL.1(KTSP) SUPIYANTO                     buah 112,750                
337 FISIKA JL.1/DIKNAS/KTSP       SUPIYANTO                     buah 63,250                  
338 FISIKA SMA/MA JL.2(KTSP) SUPIYANTO                     buah 127,875                
339 FISIKA JL.2/DIKNAS/KTSP       SUPIYANTO                     buah 82,500                  
340 FISIKA SMA/MA JL.3(KTSP) SUPIYANTO                     buah 145,750                
341 FISIKA JL.3/DIKNAS/KTSP       SUPIYANTO                     buah 86,625                  
342 SOSIOLOGI SMA/MA KLS.X/K2013 KUN MARYATI-JUJU SURYAWATI buah 100,375                
343 SOSIOLOGI SMA/MA KLS.XI/K2013 KUN MARYATI-JUJU SURYAWATI buah 85,250                  
344 BK. TEKS BHS. MANDARIN SMA JL.1 DILAH KENCONO buah 90,750                  
345 BK. TEKS BHS. MANDARIN SMA JL.2 DILAH KENCONO buah 90,750                  
346 BK. TEKS BHS. MANDARIN SMA JL.3 DILAH KENCONO buah 85,250                  
347 XPRESS PRO: MATHS             SASBADI                       buah 93,500                  
348 XPRESS PRO FOR SHS: PHYSICS LIM CHING CHAI DKK (SASBADI) buah 97,625                  
349 XPRESS PRO: CHEMISTRY         SASBADI                       buah 105,875                
350 XPRESS PRO: BIOLOGY           SASBADI                       buah 125,125                
351 BK. SOSIOLOGI JL.1A/KTSP      KUN MARYATI                   buah 42,625                  
352 BK. SOSIOLOGI JL.1B/KTSP      KUN MARYATI                   buah 39,188                  
353 BK. SOSIOLOGI JL.2A/KTSP      KUN MARYATI                   buah 50,875                  
354 BK. SOSIOLOGI JL.2B/KTSP      KUN MARYATI                   buah 31,625                  
355 BK. SOSIOLOGI JL.3A/KTSP      KUN MARYATI                   buah 45,375                  
356 BK. SOSIOLOGI JL.3B/KTSP      KUN MARYATI                   buah 35,750                  
357 BUKER BIOLOGI SMA JL.1A(KTSP) KHRISTIYONO                   buah 53,625                  
358 BUKER BIOLOGI SMA JL.1B(KTSP) KHRISTIYONO                   buah 56,375                  
359 BUKER BIOLOGI SMA JL.2A(KTSP) KHRISTIYONO                   buah 67,375                  
360 BUKER BIOLOGI SMA JL.2B(KTSP) KHRISTIYONO                   buah 53,625                  
361 BUKER BIOLOGI SMA JL.3A(KTSP) KHRISTIYONO                   buah 63,250                  
362 BUKER BIOLOGI SMA JL.3B(KTSP) KHRISTIYONO                   buah 45,375                  
363 BK. KIMIA SMA JL.1A/KTSP      J.M.C. JOHARI                 buah 63,250                  
364 BK. KIMIA SMA JL.1B/KTSP      J.M.C. JOHARI                 buah 48,125                  
365 BK. KIMIA SMA JL.2A/KTSP      J.M.C. JOHARI                 buah 63,250                  
366 BK. KIMIA SMA JL.2B/KTSP      J.M.C. JOHARI                 buah 50,875                  
367 BK. KIMIA SMA JL.3A/KTSP      J.M.C. JOHARI                 buah 63,250                  
368 BK. KIMIA SMA JL.3B/KTSP      J.M.C. JOHARI                 buah 41,250                  
369 BK. FISIKA SMA JL.1A/KTSP     DRS. SABIR                    buah 59,125                  
370 BK. FISIKA SMA JL.1B/KTSP     DRS. SABIR                    buah 56,375                  
371 BK. FISIKA SMA JL.2A/KTSP     DRS. SABIR                    buah 63,250                  
372 BK. FISIKA SMA JL.2B/KTSP     DRS. SABIR                    buah 53,625                  
373 BK. FISIKA SMA JL.3A/KTSP     DRS. SABIR                    buah 67,375                  
374 BK. FISIKA SMA JL.3B/KTSP     DRS. SABIR                    buah 39,875                  
375 BK. EKONOMI JL.1A/KTSP ALAM S.                       buah 63,250                  
376 BK. EKONOMI JL.1B/KTSP        ALAM S.                       buah 53,625                  
377 BK. EKONOMI JL.2A/KTSP        ALAM S.                       buah 63,250                  
378 BK. EKONOMI JL.2B/KTSP        ALAM S.                       buah 53,625                  
379 BK. EKONOMI JL.3A/KTSP        ALAM S.                       buah 53,625                  
380 BK. EKONOMI JL.3B/KTSP        ALAM S.                       buah 31,625                  
381 SPM GEOGRAFI SMA DRA. ATIK UDAYANTI            buah 85,250                  
382 SPM PLUS SMA PROG.IPS         SRI KURNIANINGSIH             buah 39,188                  
383 BK. MATEMATIKA  JL.1A/KTSP RIDNAN                        buah 67,375                  
384 BK. MATEMATIKA  JL.1B/KTSP    RIDNAN                        buah 63,250                  
385 BK. MATEMATIKA  JL.2A/KTSP RIDNAN                        buah 67,375                  
386 BK. MATEMATIKA  JL.2B/KTSP    RIDNAN                        buah 67,375                  
387 BK. MATEMATIKA  JL.3A/KTSP    RIDNAN                        buah 70,125                  
388 BK. MATEMATIKA  JL.3B/KTSP    RIDNAN                        buah 42,625                  
389 SUPER MATEMATIKA JL.1/KTSP    RAJA LENI MURZAINI            buah 79,750                  
390 SUPER MATEMATIKA JL.2/KTSP    RAJA LENI MURZAINI            buah 67,375                  
391 SUPER MATEMATIKA  IPA JL.3    RAJA LENI MURZAINI            buah 72,875                  
392 SPM PLUS SMA PROG.IPA         SRI KURNIANINGSIH             buah 45,375                  
393 PANDUAN BEL. BHS. & SASTRA IND. SMA JL.1(KTSP)ALEX SURYANTO                 buah 114,125                
394 PANDUAN BEL. BHS. & SASTRA IND. SMA  JL.2(KTSP)ALEX SURYANTO                 buah 114,125                
395 PANDUAN BEL. BHS. & SASTRA IND. SMA JL.3(KTSP)ALEX SURYANTO                 buah 114,125                
396 REAL ENGLISH JL.1(KTSP)       PETER JAMES                   buah 171,875                
397 REAL ENGLISH JL.2 IPA/S(KTSP) PETER JAMES                   buah 163,625                
398 REAL ENGLISH JL.3 IPA (KTSP) PETER JAMES                   buah 171,875                
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399 BIMB. KONSELING JL.1(KTSP) RENITA                        buah 86,625                  
400 BIMB. KONSELING JL.2(KTSP)    RENITA                        buah 94,875                  
401 BIMB. KONSELING JL.3(KTSP)    RENITA                        buah 78,375                  
402 SEJARAH SMA JL.1(KTSP)        DRA.MAGDALIA                  buah 114,125                
403 SEJARAH SMA JL.2/IPS(KTSP)    DRA.MAGDALIA                  buah 137,500                
404 SEJARAH SMA JL.2/IPA (KTSP) DRA.MAGDALIA                  buah 117,563                
405 SEJARAH SMA JL.2/BHS(KTSP)    DRA.MAGDALIA                  buah 82,500                  
406 SEJARAH SMA JL.3/IPS(KTSP) DRA.MAGDALIA                  buah 127,875                
407 SEJARAH SMA JL.3/IPA(KTSP)    DRA.MAGDALIA                  buah 75,625                  
408 SEJARAH SMA JL.3/BHS(KTSP)    DRA.MAGDALIA                  buah 63,250                  
409 EKONOMI SMA JL.1(KTSP) ALAM S.                       buah 145,750                
410 EKONOMI SMA JL.2(KTSP) ALAM S.                       buah 137,500                
411 EKONOMI SMA JL.3(KTSP)        ALAM S.                       buah 112,750                
412 ANTROPOLOGI SMA JL.1(KTSP) NUGROHO TRISNU BRATA          buah 85,250                  
413 ANTROPOLOGI SMA JL.2(KTSP)    NUGROHO TRISNU BRATA          buah 79,750                  
414 GEOGRAFI JL.1(KTSP)           MARAH ULI H.                  buah 97,625                  
415 GEOGRAFI JL.2(KTSP)           MARAH ULI H.                  buah 70,125                  
416 GEOGRAFI JL.3(KTSP)           MARAH ULI H.                  buah 79,750                  
417 KEWARGANEGARAAN JL.1(KTSP)    RETNO LISTYARTI               buah 86,625                  
418 KEWARGANEGARAAN JL.2(KTSP)    RETNO LISTYARTI               buah 86,625                  
419 KEWARGANEGARAAN JL.3(KTSP)    RETNO LISTYARTI               buah 86,625                  
420 SENI RUPA JL.1(KTSP)          SETIAWAN SABANA               buah 105,875                
421 SENI RUPA JL.2(KTSP)          SETIAWAN SABANA               buah 105,875                
422 SENI RUPA JL.3(KTSP)          SETIAWAN SABANA               buah 137,500                
423 SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI SMA JL.1/K2013KUN MARYATI                   buah 126,500                
424 AKUNTANSI JL.1/KLS.XI ALAM S.                       buah 81,125                  
425 BIOLOGI SMA JL.1(KTSP) DIAH ARYULINA                 buah 244,750                
426 BIOLOGI SMA JL.2(KTSP)        DIAH ARYULINA                 buah 259,875                
427 BIOLOGI SMA JL.3(KTSP)        DIAH ARYULINA                 buah 243,375                
428 FISIKA SMA JL.1A(KTSP)        MIKRAJUDDIN                   buah 145,750                
429 FISIKA SMA JL.1B(KTSP)        MIKRAJUDDIN                   buah 145,750                
430 FISIKA SMA JL.2A(KTSP)        MIKRAJUDDIN                   buah 160,875                
431 FISIKA SMA JL.2B(KTSP)        MIKRAJUDDIN                   buah 134,750                
432 FISIKA SMA JL.3A(KTSP)        MIKRAJUDDIN                   buah 152,625                
433 FISIKA SMA JL.3B(KTSP)        MIKRAJUDDIN                   buah 127,875                
434 MATEMATIKA JL.1A(KTSP)        SRI KURNIANINGSIH             buah 117,563                
435 MATEMATIKA JL.1B(KTSP)        SRI KURNIANINGSIH             buah 114,125                
436 MATEMATIKA JL.2A/IPA(KTSP)    SRI KURNIANINGSIH             buah 117,563                
437 MATEMATIKA JL.2A/IPS(KTSP)    SRI KURNIANINGSIH             buah 92,125                  
438 MATEMATIKA JL.2B/IPA(KTSP)    SRI KURNIANINGSIH             buah 108,625                
439 MATEMATIKA JL.2B/IPS(KTSP)    SRI KURNIANINGSIH             buah 67,375                  
440 MATEMATIKA JL.3A/IPA(KTSP)    SRI KURNIANINGSIH             buah 145,750                
441 MATEMATIKA JL.3A/IPS(KTSP)    SRI KURNIANINGSIH             buah 94,875                  
442 MATEMATIKA JL.3B/IPA(KTSP)    SRI KURNIANINGSIH             buah 70,125                  
443 MATEMATIKA JL.3B/IPS(KTSP)    SRI KURNIANINGSIH             buah 53,625                  
444 KIMIA SMA JL.1(KTSP)          J.M.C. JOHARI                 buah 237,875                
445 KIMIA SMA JL.2(KTSP)          J.M.C. JOHARI                 buah 217,250                
446 KIMIA SMA JL.3(KTSP)          J.M.C. JOHARI                 buah 217,250                
447 EKONOMI SMA/MA KLS.X/K2013 ALAM S. buah 152,625                
448 EKONOMI SMA/MA KLS.XI/K2013 ALAM S. buah 121,000                
449 MODUL MENGELOLA DANA KAS KECIL SMK SRI ENDANG                    buah 35,750                  
450 MODUL MENYIAPKAN KAMAR UNTUK TAMU BAGYONO                       buah 53,625                  
451 MANDIRI KET KOMPUTER & PENG INFORMASI SMK 2NUR INDAH DWIYANI buah 57,750                  
452 MANDIRI KET KOMPUTER & PENG INFORMASI SMK 3NUR INDAH DWIYANI buah 45,375                  
453 MODUL MERANCANG WEB DATABASE U/ CONTENT SERVER SMKANDI NOVIANTO buah 42,625                  
454 MODUL ADM SERVER DLM JARINGAN/SMK ANDI NOVIANTO buah 39,188                  
455 PEMROGRAMAN DASAR SMK BID. TEKOMINFO JL.1/K2013ANDI NOVIANTO buah 57,750                  
456 PEMROGRAMAN DASAR SMK BID. TEKOMINFO JL.2/K2013ANDI NOVIANTO buah 66,000                  
457 MODUL MELAKUKAN INSTALASI PERANGKAT JARINGAN NETWORKA DI NOVIANTO buah 53,625                  
458 MODUL MLKN INSTALASI SIST. OPERASI JRNGAN BERBASIS GUI&TEKSANDI NOVIANTO & MUH. KASMADI buah 45,375                  
459 PEND. AGAMA ISLAM SMK KLS X MUCHTAR & NASIKKUN buah 70,125                  
460 PEND. AGAMA ISLAM SMK KLS XI MUCHTAR & NASIKKUN buah 59,125                  
461 PEND. AGAMA ISLAM SMK KLS XII MUCHTAR & NASIKKUN buah 70,125                  
462 PAI & BUDI PEKERTI SMK.1/K2013 SHOLEH DIMYANTI buah 67,375                  
463 MANDIRI PEND. AGAMA ISLAM SMK/MAK JL.2 SHOLEH DIMYATHI, DKK buah 59,125                  
464 MANDIRI PEND. AGAMA ISLAM SMK/MAK JL.3 SHOLEH DIMYATHI, DKK buah 59,125                  
465 MANDIRI PEND. AGAMA ISLAM SMK/MAK KLS.X/K2013 SHOLEH DIMYATHI, DKK buah 64,625                  
466 PAI & BUDI PEKERTI SMK.2/K2013 SHOLEH DIMYANTI buah 81,125                  
467 MODUL MELAKSANAKAN PEKERJAAN DLM LINGK. SOSIAL YG BERBEDABAGYONO                       buah 39,188                  
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468 MODUL MELAKSANAKAN KERJASAMA DG KOLEGA SMK BAGYONO buah 41,250                  
469 MODUL MENYIAPKAN BANTUAN KEDATANGAN & KEBERANGKATAN/SMKMANGATAS SIRINGO RINGO buah 50,875                  
470 SPM ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK RENY RBA buah 57,750                  
471 MANDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SMK JL.1/KTSPSETIADI buah 42,625                  
472 MANDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SMK JL.2/KTSPSETIADI buah 42,625                  
473 MANDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SMK JL.3/KTSPSETIADI buah 39,188                  
474 MANDIRI PPKN SMK KLS.X/K2013 R.M. SETIADI-RASTIMAN-MOKH. IRMAN buah 53,625                  
475 PEND. KEWARGANEGARAAN SMK/MAK KLS.X/K2013 RETNO LISTYARTI buah 78,375                  
476 MODUL MELAKUKAN PEMASARAN BARANG & JASA SMK WIDANINGSIH                   buah 53,625                  
477 MODUL MELAKSANAKAN PELAYANAN PRIMA WIDANINGSIH                   buah 42,625                  
478 PENGANTAR EKONOMI&BISNIS JL.1 SMK/K2013 (BISNIS&MANAJEMEN)ALA  S buah 77,000                  
479 PENGANTAR EKONOMI&BISNIS JL.2/K2013 (BISNIS&MANAJEMEN)ALAM S buah 66,000                  
480 SPM AKUNTANSI SMK DEWI SYARASWATI buah 50,875                  
481 MODUL MELAKSANAKAN PROSES ADMINISTRASI TRANSAKSIWIDANINGSIH buah 34,375                  
482 MODUL MELAKSANAKAN PENAGIHAN PEMBAYARAN WIDANINGSIH buah 41,250                  
483 MODUL MENATA PRODUK SMK WIDANINGSIH buah 42,625                  
484 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN SMK JL.1/K2013 YUYUS KARDIMAN, DKK buah 78,375                  
485 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN SMK JL.2/K2013 YUYUS KARDIMAN, DKK buah 83,875                  
486 MODUL MENGAPLIKASIKAN KETERAMPILAN DASAR KOMUNIKASISRI ENDANG                    buah 42,625                  
487 GET ALONG WITH ENGLISH FOR TOURISM INDUSTRI/SMK EKA MULYA ASTUTI              buah 103,125                
488 GET ALONG WITH ENGLISH FOR THE HOTEL INDUSTRY/SMKEKA MULYA ASTUTI              buah 93,500                  
489 KREATIF BERBHS. INDONESIA SMK/MAK KLS.X/K2013 ENGKOS KOSASIH buah 90,750                  
490 KREATIF BERBHS. INDONESIA SMK/MAK KLS.XI/K2013 ENGKOS KOSASIH buah 93,500                  
491 FORWARD FOR VOCATIONAL SCHOOL GRADE X/K2013 EKA MULYA ASTUTI-SHYLA LANDE buah 70,125                  
492 FORWARD FOR VOCATIONAL SCHOOL GRADE XI/K2013 EKA MULYA ASTUTI-SHYLA LANDE buah 72,875                  
493 MANDIRI PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE JL.1 WURI PARMAITRI buah 39,188                  
494 MANDIRI PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE JL.2 WURI PARMAITRI buah 39,188                  
495 MANDIRI PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE JL.3 WURI PARMAITRI buah 41,250                  
496 MANDIRI PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE JL.1/K2013EKA MULYA ASTUTI buah 55,688                  
497 MANDIRI B. INDONESIA SMK KLS.X HUSIN-RUSTAMAJI buah 41,250                  
498 MANDIRI B. INDONESIA SMK KLS.XI HUSIN-RUSTAMAJI buah 45,375                  
499 MANDIRI B. INDONESIA SMK KLS.XII HUSIN-RUSTAMAJI buah 48,125                  
500 PRODUKTIF BERBAHASA INDONESIA SMK/MAK/JL.1/K2013YUSTINAH buah 72,875                  
501 B. INDONESIA SMK JL.2/K2013 YUSTINAH buah 66,000                  
502 MANDIRI MTK KLS.1 KEL. TEK., KES. & PERTANIAN EKA ZULIANA, DKK buah 53,625                  
503 MANDIRI MTK KLS.2 KEL. TEK., KES. & PERTANIAN EKA ZULIANA, DKK buah 45,375                  
504 MANDIRI MTK KLS.3 KEL. TEK., KES. & PERTANIAN EKA ZULIANA, DKK buah 53,625                  
505 MANDIRI MTK KEL. AKUNTANSI & PEMASARAN KLS.1TUTI M & SRI TATI S buah 39,188                  
506 MANDIRI MTK KEL. AKUNTANSI & PEMASARAN KLS.2TUTI M & SRI TATI S buah 39,188                  
507 MANDIRI MTK KEL. AKUNTANSI & PEMASARAN KLS.3TUTI M & SRI TATI S buah 39,188                  
508 MANDIRI MATEMATIKA PARIWISATA,SENI,DLL JL.2 KLS.XITRI JARWANTO & DIAN ARITASARI buah 35,750                  
509 MANDIRI MATEMATIKA PARIWISATA,SENI,DLL KLS.3 TRI JARWANTO & DIAN ARITASARI buah 42,625                  
510 MATEMATIKA SMK/MAK KLS.X/K2013 KASMINA buah 105,875                
511 MATEMATIKA SMK/MAK KLS.XI/K2013 KASMINA buah 108,625                
512 MANDIRI MATEMATIKA KLS.X/K2013 EKA ZULIANA, DKK buah 78,375                  
513 FISIKA BID. KEAHLIAN KESEHATAN SMK/MAK KLS.X/K2013PRISTIADI UTOMO buah 78,375                  
514 MANDIRI FISIKA SMK BID KEAHLIAN TEK & REKAYASA KLS.X/K2013DIA VALENTINA buah 57,750                  
515 FISIKA BID. KEAHLIAN TEKNOLOGI & REKAYASA SMK KLS.X/K2013SUDIRMAN buah 86,625                  
516 FISIKA BID. KEAHLIAN TEKNOLOGI & REKAYASA SMK KLS.XI/K2013SUDIRMAN buah 78,375                  
517 MANDIRI KIMIA SMK/MAK TEKN. KESEHATAN JL.2 KLS.XI SITI NAQIYAH - SUSWANTO DJONI buah 49,500                  
518 MANDIRI KIMIA SMK/MAK TEKN. KESEHATAN JL.3 KLS.XII SITI NAQIYAH - SUSWANTO DJONI buah 42,625                  
519 KIMIA SMK KEL. TEKNOLOGI & REKAYASA KLS.X/K2013 MICHAEL PURBA-AAS SAIDAH buah 78,375                  
520 KIMIA SMK KEL. TEKNOLOGI & KESEHATAN KLS.XI/K2013 MICHAEL PURBA-AAS SAIDAH buah 92,813                  
521 MANDIRI KIMIA SMK/MAK TEKN. & REKAYASA KLS.X/K2013SITI NAQIYAH - SUSWANTO buah 59,125                  
522 MANDIRI KIMIA SMK/MAK TEKN. & REKAYASA KLS.XI/K2013SITI NAQIYAH - SUSWANTO buah 70,125                  
523 BIOLOGI SMK BID. KESEHATAN JL.1/K2013 ERNAWATI buah 59,125                  
524 MENERAPKAN PEMBUATAN SEDIAAN OBAT SESUAI RESEP DOKTERMARYANI, S.FARM buah 35,750                  
525 MODUL MENERAPKAN DASAR2 KERJA LAB RESEP & KIMIA MARYANI, S.FARM buah 39,188                  
526 MODUL MEMELIHARA/SERVIS ENGINE & KOMPONEN-2NYA SUPRIYADI                     buah 53,625                  
527 MODUL MEMELIHARA UNIT FINAL DRIVE/GARDAN SUPRIYADI buah 45,375                  
528 PENGANTAR ADM.PERKANTORAN JL.1/K2013 (BISNIS&MANAJEMEN)SRI ENDANG buah 55,688                  
529 MODUL MENGOPERASIKAN APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI SMKBI O S & DEKY N buah 56,375                  
530 MODUL MENGOPERASIKAN PAKET PROGRAM PENGOLAH ANGKABIMO S & DEKY N buah 53,625                  
531 MODUL MENGOPERASIKAN APL.AKUNTANSI SOFTWARE ACCURATE SMKBIMO S & DEKY N buah 78,375                  
532 MODUL MENANGANI KONFLIK KONSUMEN BAGYONO buah 39,188                  
533 SENI BUDAYA SMK JL.1(KTSP) SUGIYANTO, DKK buah 53,625                  
534 SENI BUDAYA SMK JL.2(KTSP) SUGIYANTO, DKK buah 53,625                  
535 SENI BUDAYA SMK/MAK KLS.X/K2013 SUGIYANTO,DKK buah 85,250                  
536 PENJAS ORKES SMK JL.1/KTSP MUHAJIR buah 81,125                  
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537 PENJAS ORKES SMK JL.2/KTSP MUHAJIR buah 72,875                  
538 PENJAS ORKES SMK JL.3/KTSP MUHAJIR buah 79,750                  
539 SEJARAH INDONESIA SMK JL.2/K2013 RATNA HAPSARI - M. ADIL buah 78,375                  
540 B. INDONESIA SMK JL.1/KTSP AHMAD ISKAK                   buah 92,125                  
541 B. INDONESIA SMK JL.2/KTSP AHMAD ISKAK                   buah 86,625                  
542 B. INDONESIA SMK JL.3/KTSP AHMAD ISKAK                   buah 85,250                  
543 KEWARGANEGARAAN SMK JL.1/KTSP RETNO LISTYARTI               buah 94,875                  
544 KEWARGANEGARAAN SMK JL.2/KTSP RETNO LISTYARTI               buah 86,625                  
545 KEWARGANEGARAAN SMK JL.3/KTSP RETNO LISTYARTI               buah 86,625                  
546 IPS SMK JL.1/KTSP             ALAM S.                       buah 103,125                
547 IPS SMK JL.2/KTSP             ALAM S.                       buah 64,625                  
548 MODUL MEMBERSIHKAN LOKASI SMK LULUK D.                      buah 42,625                  
549 MODUL LAYANAN AKOMODASI SMK/KT RICHARD                       buah 50,875                  
550 MODUL MENGELOLA & MENJAGA SIST KEARSIPAN SMK/KTSPSRI ENDANG                    buah 59,125                  
551 MODUL BERKOMUNIKASI MELALUI TELEPON SRI ENDANG                    buah 48,125                  
552 MODUL BEKERJASAMA DG KOLEGA & PELANGGAN JL.1SRI ENDANG                    buah 41,250                  
553 MODUL BEKERJASAMA DG KOLEGA & PELANGGAN JL.2SRI ENDANG                    buah 53,625                  
554 MODUL MENYEDIAKAN LAYANAN PORTER RICHARD                       buah 41,250                  
555 MATEMATIKA U/TEK SMK JL.1/KTSP KASMINA                       buah 97,625                  
556 MATEMATIKA U/TEK SMK JL.2/KTSP KASMINA                       buah 94,875                  
557 MATEMATIKA U/TEK SMK JL.3/KTSP KASMINA                       buah 94,875                  
558 MATEMATIKA U/PENJ SMK JL.1/KTSP TUTI M.                       buah 97,625                  
559 MATEMATIKA U/PENJ SMK JL.2/KTSP TUTI M.                       buah 85,250                  
560 MATEMATIKA U/PENJ SMK JL.3/KTSP TUTI M.                       buah 67,375                  
561 MATEMATIKA U/PAR SMK JL.1/KTSP GENDRA,DKK                    buah 79,750                  
562 MATEMATIKA U/PAR SMK JL.2/KTSP GENDRA,DKK                    buah 79,750                  
563 MATEMATIKA U/PAR SMK JL.3/KTSP GENDRA,DKK                    buah 63,250                  
564 IPA SMK JL.1/KTSP             TIA, DKK                      buah 72,875                  
565 IPA SMK JL.2/KTSP             TIA, DKK                      buah 67,375                  
566 IPA SMK JL.3/KTSP             TIA, DKK                      buah 67,375                  
567 FISIKA SMK UTK TEKN.KES JL.1  SUDIRMAN                      buah 56,375                  
568 FISIKA SMK UTK TEKN.KES JL.2 SUDIRMAN                      buah 70,125                  
569 FISIKA SMK UTK TEKN.KES JL.3  SUDIRMAN                      buah 53,625                  
570 KIMIA SMK UTK TEKN.KES JL.1   MICHAEL PURBA                 buah 63,250                  
571 KIMIA SMK UTK TEKN.KES JL.2   MICHAEL PURBA                 buah 59,125                  
572 KIMIA SMK UTK TEKN.KES JL.3   MICHAEL PURBA                 buah 56,375                  
573 BIOLOGI KEL. KES.& PERTANIAN SMK/MAK JL.1ERNAWATI, DKK                 buah 70,125                  
574 BIOLOGI KEL. KES.& PERTANIAN SMA/MAK JL.2ERNAWATI, DKK                 buah 72,875                  
575 BIOLOGI KEL. KES.& PERTANIAN SMA/MAK JL.3ERNAWATI, DKK                 buah 56,375                  
576 MODUL MEMBUKA USAHA ECERAN  RITEL SMK ROZANIWATI                    buah 48,125                  
577 KEWIRAUSAHAAN SMK JL.1        HENDRO SANTONO                buah 94,875                  
578 KEWIRAUSAHAAN SMK JL.2        HENDRO SANTONO                buah 59,125                  
579 KEWIRAUSAHAAN SMK JL.3        HENDRO SANTONO buah 56,375                  
580 MODUL MEMAHAMI PRINSIP2 BISNIS WIDANINGSIH                   buah 42,625                  
581 MODUL MMHM PRINSIP2 PENYELENGGARAAN ADM SMK/MAKSRI ENDANG                    buah 42,625                  
582 MODUL MEMPROSES PERJLNAN BISNIS SMK/MAK SRI ENDANG                    buah 42,625                  
583 MODUL PEMELIHARAAN/SERVIS SISTEM AC SMK/MAKWAHYU TRIONO                  buah 39,188                  
584 MODUL MENGGUNAKAN & MEMELIHARA ALAT UKURTH. KATMAN                    buah 41,250                  
585 MODUL MENERAPKAN PROSEDUR K3L SMK TH. KATMAN                    buah 39,188                  
586 MODUL PEMELIHARAAN/SERVIS PERBAIKAN & OVERHOULTH. KATMAN                    buah 45,375                  
587 MODUL SERVIS OVELHOUL KOPLING TH. KATMAN                    buah 45,375                  
588 MODUL PEMELIHARAAN SIST SUSPEN WAHYU TRIONO                  buah 41,250                  
589 MODUL PEMELIHARAAN/SERVIS SISTEM BHN BAKARWA YU TRIONO                  buah 39,188                  
590 MODUL MEMELIHARA TRANSMISI    SUPRIYADI                     buah 41,250                  
591 MODUL MEMPERBAIKI SIST INJEKSI BAHAN BAKAR DIESELWAHYU TRIONO                  buah 30,250                  
592 MODUL MEMPERBAIKI SISTEM REM WAHYU TRIONO                  buah 41,250                  
593 MODUL SMK: MENGOLAH SANDWICH  ENDRA EZIAWATI, SPD           buah 39,875                  
594 AYO MENGKAJI FIKIH U/ MA JL.1 MUSTOFA, S.PD                 buah 53,625                  
595 AYO MENGKAJI FIKIH U/ MA JL.2 MUSTOFA, S.PD                 buah 53,625                  
596 AYO MENGKAJI FIKIH U/ MA JL.3 MUSTOFA, S.PD                 buah 42,625                  
597 AYO MENGKAJI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM NURHADI S.AG.M.PA buah 53,625                  
598 AYO MENGKAJI AKIDAH AKHLAK/MA/JL.1/KLS.X/K2013USMAN&IDA INAYAHWATI buah 70,125                  
599 PERMIT UN MATEMATIKA SMA/MA PROGRAM IPSHUSEIN TAMPOMAS buah 59,125                  
600 AYO MENGKAJI AKIDAH AKHLAK MA JL.1 USMAN M.PD                    buah 50,875                  
601 AYO MENGKAJI AKIDAH AKHLAK MA JL.2 USMAN M.PD                    buah 53,625                  
602 AYO MENGKAJI ALQURAN & HADIS JL.1 MUSTOFA, S.PD                 buah 53,625                  
603 AYO MENGKAJI ALQURAN & HADIS JL.2 MUSTOFA, S.PD                 buah 42,625                  
604 AYO MENGKAJI ALQURAN & HADIS JL.3 MUSTOFA, S.PD                 buah 48,125                  
605 AYO FASIH BERBAHASA ARAB MA JL.1 HASAN SAEFULLAH buah 53,625                  
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606 AYO FASIH BERBAHASA ARAB MA JL.2 HASAN SAEFULLAH buah 56,375                  
607 AYO FASIH BERBAHASA ARAB MA JL.3 HASAN SAEFULLAH buah 53,625                  
608 Pendidikan Agama Islam Kelas X Artya Duta buah 66,080                  
609 Pendidikan Agama Islam Kelas XI Artya Duta buah 67,760                  
610 Pendidikan Agama Islam  Kelas XII Artya Duta buah 78,000                  
611 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X Artya Duta buah 82,880                  
612 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Artya Duta buah 69,440                  
613 Pendidikan Kewarganegaraan  Kelas XII Artya Duta buah 77,000                  
614 Bahasa Indonesia KTSP Kelas X Artya Duta buah 51,380                  
615 Bahasa Indonesia Akreditasi Kelas XI Artya Duta buah 69,440                  
616 Bahasa Indonesia KTSP Kelas XII Artya Duta buah 54,600                  
617 Biologi Akreditasi  Kelas X Artya Duta buah 64,960                  
618 Biologi Akreditasi Kelas XI Artya Duta buah 66,500                  
619 Biologi Akreditasi Kelas XII Artya Duta buah 80,000                  
620 Fisika Akreditasi Kelas X Artya Duta buah 56,980                  
621 Fisika Akreditasi Kelas XI Artya Duta buah 66,500                  
622 Fisika Akreditasi Kelas XII Artya Duta buah 56,980                  
623 Kimia Akreditasi Kelas X Artya Duta buah 64,120                  
624 Kimia Akreditasi Kelas XI Artya Duta buah 66,500                  
625 Kimia Akreditasi Kelas XII Artya Duta buah 79,000                  
626 Geografi Akreditasi Kelas X Artya Duta buah 59,360                  
627 Geografi Akreditasi Kelas XI Artya Duta buah 35,980                  
628 Geografi Akreditasi Kelas XII Artya Duta buah 72,300                  
629 Ekonomi KTSP Kelas X Artya Duta buah 59,360                  
630 Ekonomi Akreditasi Kelas XI Artya Duta buah 56,980                  
631 Ekonomi Akreditasi Kelas XII Artya Duta buah 87,600                  
632 Sejarah KTSP Kelas X Artya Duta buah 35,280                  
633 Sejarah KTSP Kelas XI Artya Duta buah 48,860                  
634 Sejarah KTSP Kelas XII Artya Duta buah 32,760                  
635 English Kelas X Artya Duta buah 46,480                  
636 English Kelas XI Artya Duta buah 46,480                  
637 English Kelas XII Artya Duta buah 45,360                  
638 Bahasa Mandarin Kelas X Artya Duta buah 35,280                  
639 Bahasa Mandarin Kelas XI Artya Duta buah 30,240                  
640 Bahas Jepang Akreditasi Kelas X Artya Duta buah 69,440                  
641 Bahas Jepang KTSP Kelas XI Artya Duta buah 72,800                  
642 Bahas Jepang KTSP Kelas XII Artya Duta buah 66,500                  
643 Sosiologi KTSP Kelas X Artya Duta buah 54,600                  
644 Sosiologi KTSP Kelas XI Artya Duta buah 49,840                  
645 Sosiologi KTSP Kelas XII Artya Duta buah 47,600                  
646 Teknologi Informasi & Komunikasi Kelas X Artya Duta buah 46,480                  
647 Teknologi Informasi & Komunikasi Kelas XI Artya Duta buah 41,580                  
648 Teknologi Informasi & Komunikasi Kelas XII Artya Duta buah 36,540                  
649 Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) Kelas X Artya Duta buah 35,280                  
650 Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) Kelas XI Artya Duta buah 40,320                  
651 Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) Kelas XII Artya Duta buah 35,280                  
652 Penjas Orkes SMA X Artya Duta buah 61,740                  
653 Penjas Orkes SMA XI Artya Duta buah 61,740                  
654 Penjas Orkes SMA XII Artya Duta buah 77,000                  
655 Keterampilan SMA/MA Kelas X Artya Duta buah 65,800                  
656 Keterampilan SMA/MA Kelas XI Artya Duta buah 64,960                  
657 Keterampilan SMA/MA Kelas XII Artya Duta buah 64,120                  
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1 Batu Kali :
Utuh M3 200,000                
Batu pecah 7 -10 cm M3 400,000                
Batu pecah 5 -7 cm M3 400,000                
Batu pecah 3 - 5 cm M3 400,000                
Batu pecah 2 - 3 cm M3 400,000                
Batu pecah 1 - 2 cm M3 414,000                
Batu pecah 0,51 - 1 cm M3 420,000                
2 Batu merah Buah 650                      
3 Batu Gunung M3 197,000                
4 Batu Alam
Andesit Biasa M2 220,000                
Andesit  Susun sirih M2 203,000                
Andesit Halus M2 194,000                
Andesit Gelombang M2 209,000                
Batu Candi pemukaan Rata M2 188,000                
Batu Palimanag kuning M2 193,000                
Batu Hijau Sukabumi M2 183,000                
Batu gali green M2 179,000                
Batu Bali Napoli M2 193,000                
Paras Jokja besar M2 193,000                
Batu cirebon beraturan M2 159,000                
Batu Cirebon Tidak beraturan M2 90,000                  
5 Tanah Timbunan M2 100,000                
6 Pasir
Timbunan/Urung M3 147,000                
Pasangan M3 218,000                
Beton M3 225,000                
7 Kerikil M3 170,000                
8 Sirtu M3 175,000                
9 Kapur pasangan BKS 3,000                    
10 Semen PC
Ordinary Portland Cement (OPC 50 kg) Kg 1,220                    
Portland Pozzoland Cement (PPC 40 kg) Kg 1,300                    
Portland compisite Cement (PCC 40 kg) Kg 1,350                    
Putih Tiga Roda @ 40 kg Kg 3,000                    
Semen Nat Putih Kg 25,000                  
Semen nat warna Kg 25,000                  
11 Paving Blok lokal
Tebal 6 Cm Biji 1,400                    
Tebal 8 Cm Biji 1,700                    
12 Gorong-Gorong
d=30cm;pjg 1 m Biji 110,000                
d=40cm;pjg 1 m Biji 160,000                
d=60cm;pjg 0,5 m Biji 110,000                
d=70cm;pjg 0,5 m Biji 120,000                
d=80cm;pjg 0,5 m Biji 130,000                
13    Bahan Aspal
Aspal Curah Kg 13,000                  
Aspal Drum Kg 12,000                  
1 Kayu kelas II
Balok gergaji sawmil M3 9,500,000             
Papan gergaji sawmil M3 9,500,000             
Balok gergji sansaw M3 9,500,000             
Papan gergaji sansaw M3 9,500,000             
2 Kayu kelas II
Balok M3 6,000,000             
Papan M3 6,000,000             
3 Kayu kelas III
Balok M3 4,270,000             
Papan M3 4,270,000             
4 Kayu kelas IV
Balok M3 2,500,000             
Papan M3 2,500,000             
B. BAHAN KAYU
Q.  BIDANG BAHAN / BARANG  MATERIAL
A. BAHAN DASAR
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Tegel Keramik
1 Putih 10x20 cm Dos 65,000                  
2 Putih 10x20 cm Dos 65,000                  
3 Warna 10x20 cm Dos 65,000                  
4 Putih 20x20 cm Dos 58,000                  
5 Warna 20x20 cm Dos 60,000                  
6 Putih 20x25 cm Dos 55,000                  
7 Warna 20x25 cm Dos 60,000                  
8 Putih 30x30 cm Dos 50,000                  
9 Warna 30x30 cm Dos 60,000                  
10 Putih 40x40 cm Dos 53,500                  
11 Warna 40x40 cm Dos 60,300                  
12 Warna 50x50 cm Dos 91,100                  
13 Warna 60x60 cm Dos 180,000                
14 Tegel Print 10x40 cm Lbr 15,000                  
1 Kaca Bening 3 mm Meter 107,300                
2 Kaca Bening 4 mm Meter 131,700                
3 Kaca Buram 3 mm Meter 105,700                
4 Kaca Buram 5 mm Meter 109,000                
5 Kaca Ryben 3 mm Meter 153,000                
6 Kaca Ryben 5 mm Meter 181,700                
7 Rangka nako Lengkap Terali 7 Mata Set/Daun 353,000                
1 Besi Beton Kg 10,500                  
Ulir Kg 10,500                  
2 PAKU
Paku Biasa Kg 14,000                  
Paku Asbes Kg 25,000                  
Paku Seng (Payung)RRT Dos 25,000                  
Paku Skrub 31/2 inci Dos 15,700                  
Paku Skrub 4 inci Dos 15,700                  
Paku payung berulir 75 mm Kg 27,500                  
Paku sirap 3 cm Kg 17,000                  
Paku Beton Hitamn 7 cm Dos 25,000                  
Paku Beton Hitam 10 cm Dos 36,900                  
Paku Beton Putih Dos 29,500                  
3 KAWAT
Beton Kg 18,700                  
Nyamuk Meter 18,300                  
Ayakan Kecil Meter 17,700                  
Duri Roll 150,000                
4 BESI PLAT
2 mm=120x240 mm Lembar 482,500                
3 mm=120x240 mm Lembar 755,000                
Besi H 15cm Panjang 12 m Batang 4,900,000             
5 BESI STREP
1 X 4 cm ; L = 3 m Batang 13,000                  
1 X 5 cm ; L = 3 m Batang 17,000                  
1 1/4 X 5 cm;L = 3m Batang 20,500                  
1 1/2 X 5 cm; L = 3m Batang 22,500                  
2 X 6 cm; L 3m Batang 46,500                  
6 BESI SIKU Batang
30.30.3 Batang 44,300                  
40.40.4 Batang 68,000                  
40.40.3 Batang 55,200                  
50.50.4 Batang 85,200                  
50.50.5 Batang 109,200                
60.60.6 Batang 207,200                
70.70.7 Batang 317,200                
Besi 6 mm Mtr 27,500                  
7 Besi Type C (Rangaka Baja Ringan)6m
Lebar 10,Tebal,1,8-2.00 mm Batang 168,500                
Lebar 12,5,Tebal,1,8-2.00 mm Batang 147,000                
Lebar 15,Tebal,1,8-2.00 mm Batang 153,800                
8 Besi Hollow(Baja Ringan)
20.40,2 mm,L=4 m Batang 21,500                  
40.40,2 mm,L=4 m Batang 26,500                  
D. BAHAN KACA
C. BAHAN LANTAI
E. BAHAN BESI
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9 Besi Hollow(Galvanis)
Hollow Tipis Uk 20,L=4 m Batang 40,500                  
Hollow B Uk 20 ,L=4 m Batang 52,500                  
Hollow Tipis Uk 15 x 30, L=4m Batang 42,500                  
Hollow B Uk 15 x 30, L = 4m Batang 52,500                  
Hollow A Uk 15 x 30, L = 4m Batang 71,500                  
Hollow Tipis Uk 20 x 40, L=4m Batang 46,500                  
Hollow B Uk 20 x 40, L = 4m Batang 61,500                  
Hollow A Uk 20 x 40, L = 4m Batang 76,500                  
Hollow Tipis Uk 30, L=4m Batang 56,000                  
Hollow B Uk 30, L = 4m Batang 68,000                  
Hollow A Uk 30, L = 4m Batang 89,000                  
Hollow Tipis Uk 40, L=4m Batang 67,500                  
Hollow B Uk 40, L = 4m Batang 82,500                  
Hollow A Uk 40, L = 4m Batang 101,500                
UNP : 5L = 6m Batang 180,000                
UNP : 6.5 = 6m Batang 255,000                
UNP : 8 = 6m Batang 280,000                
UNP :10 = 6m Batang 375,000                
UNP : 12 = 6m Batang 535,000                
1 Pipa Besi GIP
ф 1 / 2 Inci - 6 m Batang 35,000                  
ф 3 / 4 Inci - 6 m Batang 42,000                  
ф 1 Inci - 6 m Batang 50,000                  
ф 2 Inci - 6 m Batang 117,000                
ф 2 1/2 Inci - 6 m Batang 210,000                
ф 3 Inci - 6 m Batang 292,000                
ф 1/2 Inci - 6 m Medium A Batang 118,300                
ф 3/4 Inci - 6 m Medium A Batang 120,300
ф 1 Inci - 6 m Medium A Batang 216,000
ф 1.5 Inci - 6 m Medium A Batang 350,300                
ф 2 Inci - 6 m Medium A Batang 478,500                
ф 2 1/2 Inci - 6 m Medium A Batang 786,200                
ф 3 Inci - 6 m Medium A Batang 1,050,500             
2      Pipa PVC Air Bersih
Pipa Peralon PCV
ф   1/2' - 4 m Batang 22,700                  
ф 3 / 4' - 4 m AW Batang 29,700                  
ф  1' - 4 m AW Batang 37,000                  
ф 1,5' - 4 m AW Batang 58,000                  
ф 2' - 4 m AW Batang 74,300                  
ф 2,5' - 4 m AW Batang 102,300                
ф 3 ' - 4 m AW Batang 131,700                
ф 4' - 4 m AW Batang 218,300                
3      Pipa paralon PVC SNI P=6
ф 1 1 / 2 Inci-6 m Batang 95,000                  
ф 2 Inci-6 m Batang 116,500                
ф 2 1/2 Inci-6 m Batang 164,500                
ф 3  Inci-6 m Batang 236,000                
ф 4 Inci-6 m Batang 362,000                
ф 6 Inci-6 m Batang 762,500                
ф 8 Inci-6 m Batang 1,296,000             
ф 10 Inci-6 m Batang 1,922,000             
4      Pipa untuk saluran Pembuangan Air
ф 1 / 2 Inci- 4 m Batang 18,700                  
ф 3 / 4 Inci- 4 m Batang 26,300                  
ф 1 Inci- 4 m Batang 35,000                  
ф 1 1 / 2 Inci-4 m Batang 45,000                  
ф 2 Inci-4 m Batang 50,000                  
ф 2 1 / 2Inci-4 m Batang 65,000                  
ф 3 Inci-4 m Batang 85,000                  
ф 4 Inci-4 m Batang 130,000                
5      Pipa untuk Instalasi Listrik
ф 5 / 8 Inci-4 m Batang 7,300                    
6      Assesoris Pipa SNI
Reducer (Reducer SC)
ф 4 Inci - 3 inch Buah 50,000                  
ф 3 Inci - 2 inch Buah 50,000                  
F. BAHAN PIPA
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ф 2 Inci - 1.5 inch Buah 40,000                  
7      Bend 90
ф 4 Inci (SNI) Buah 38,200                  
ф 3 Inci (SNI) Buah 38,000                  
ф 2 Inci (SNI) Buah 38,600                  
ф 1,5 Inci (SNI) Buah 38,600                  
1      Eternit 100x100 Set 19,800                  
2      Tripleks
122x244x0.2 cm Lembar 40,200                  
122x244x0.3 cm Lembar 49,500                  
122x244x0.6 cm Lembar 74,300                  
122x244x0.9 cm Lembar 112,300                
3      Tripleks Melamin
122x244x0.3 cm Lembar 66,200                  
4      Teakwood
80x244x0.3 cm Lembar 115,000                
122x244x0.3 cm Lembar 125,000                
Karsiboard Lembar 66,200                  
Gipsum Lembar 67,500                  
Les Gipsum Lembar 31,000                  
5      Hard Board 122x244 cm Lembar 156,700                
6      Asbes Plat Harfeks
200x100x0.0 cm Lembar 52,000                  
7      List Propil
2x3 cm / 4 M Batang 12,500                  
3x3 cm / 4 M Batang 12,500                  
4x4 cm / 4 M Batang 15,000                  
4x5 cm / 4 M Batang 18,000                  
1      Genteng
Beton Biji 35,900                  
Keramik Buah 17,500                  
Asbes Gelombang 7 kaki Lembar 88,200                  
Harfles(115x85x0.5 cm) Lembar 64,500                  
2      Atap Metal Lembar 28,700                  
3      Asbes Genteng Lembar 34,000                  
4      Sirap Ikat 315,000                
5      Seng gelombang kecil
BJLS 0.20 mm Kaki 7,000                    
BJLS 0.22 mm Kaki 7,300                    
BJLS 0.30 mm Kaki 7,600                    
BJLS 0.35 mm Lbr 73,500                  
BJLS 0.30 mm color 6 kaki Lbr 52,000                  
Bitumen Gelombang (200x95x0.3 cm) Lembar 161,500                
Bitumen Genteng (106x40x0.3 cm) Lembar 72,500                  
Nok Bitumen ( 50x 90x0.3 cm ) Lembar 98,000                  
6      Seng Plat
BJLS 0.30 mm 90x180 Lembar 50,000                  
BJLS 0.30 mm 40 x 180 Lembar 57,500                  
BJLS 0.35 mm Lembar 76,800                  
7      Seng Super Deck
180x70 cm - 10 kaki Kaki 21,500                  
8      Spandek
Spandek Silver
Spandek t=0,30 Meter 41,700                  
Spandek t=0,35 Meter 46,700                  
Spandek warna
Spandek t=0,30 Meter 44,500                  
Spandek t=0,35 Meter 49,200                  
9      Seng Aluminium Gelombang
SWG 32" 0.27 mm Kaki 12,500                  
SWG 30" 0.31 mm Kaki 15,000                  
SWG 28" 0.38 mm Kaki 16,000                  
10    Seng Plastik ( Fiber) Kaki 10,700                  
11    Fiber semen (Harflex)
Super 240 x 108 x 0.6 cm Kaki 82,000                  
Super 180 x 108 x 0.6 cm Kaki 68,000                  
Ekonomi 240 x 92 x 0.5 cm Kaki 72,500                  
Ekonomi 180 x 92 x 0.4 cm Kaki 66,000                  
H. BAHAN ATAP
G. BAHAN LANGIT-LANGIT
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Mini 240 x 105 x 0.4 cm Kaki 65,500                  
Mini 180 x 92 x 0.5 cm 74,000                  
Super 240 x 105 x 0.4 cm Kaki 69,500                  
Super 180 x 105 x 0.4 cm Kaki 72,000                  
12    Nok/ Bubungan
Genteng Betong Buah 38,300                  
Genteng Asbes Buah 38,300                  
Genteng keramik Buah 23,500                  
Alm.SWG 28' - 180 cm Lembar 47,500                  
Alm.SWG 28' - 105 cm Lembar 42,500                  
13    Nok Steel Gelombang
Super -108 cm Buah 56,500                  
Super -108 cm Buah 45,500                  
Ekonomi - 95 cm Buah 23,000                  
14    Nok steel rata
Supern- 180 cm Buah 34,000                  
Mini - 105 cm Buah 29,500                  
Ekonomi - 95 cm Buah 25,000                  
15    Nok 1/2 Lingkaran Buah 44,500                  
16    Karet Pelapis Genteng
Ukuran 55 Meter 7,000                    
Ukuran 90 Meter 9,300                    
Ukuran 100 Meter 21,000                  
1      Kunci Tanam
1 Slag Buah 176,000                
Duble Slag Buah 326,000                
2      Penggantung
Hak angin kecil Buah 13,300                  
Hak Angin besar Buah 21,700                  
Grendel Kecil Buah 16,000                  
Grendel Besar Buah 19,800                  
Engsel Pintu Buah 38,300                  
Engsel jendela Buah 25,800                  
Door Close Buah 286,700                
1      Kloset Jongkok Buah 114,000                
2      Kloset duduk Buah 371,700                
3      Westafel warna Buah 224,000                
4      wastafel cuci piring Logam Buah 163,300                
5      Urinoir lengkap Buah 1,955,000             
6      Bak mandi fiber Buah 669,600                
7      Reservoir fiber= 1 m3 Buah 1,333,333             
8      Reservoir fiber= 2 m3 Buah 3,000,000             
9      Reservoir Stainless Stell = 1 m3 Buah 4,250,000             
10    Stop Kran 3/4 Buah 14,200                  
11    Kran air 3/4 Buah 27,700                  
1      Mesin Pompa
Pompa Mesin Kecil Buah 500,000                
Pompa Mesin Besar Buah 916,700                
Air Liter 100                      
2      Mesin pompa Jet Pump Setra Zimisu
Pompa Mesin Jet Pump Tarikan 30 m Buah 1,793,000             
Pompa Mesin Jet Pump Tarikan 40 m Buah 2,533,300             
Pompa Mesin Jet Pump Tarikan 50 m Buah 3,050,000             
3      Mesin Pompa Setara Groundfos
Centrifugal Type CM -4 (debit 0,6 Liter;
Head 50 m 
Buah 8,250,000             
Centrifugal Type CM -4 (debit 1,5 Liter;
Head 50 m 
Buah 10,425,000           
Submersible Pump SP 2A Buah 11,250,000           
Submersible Pump SP 3A Buah 12,100,000           
Stabilizer 5 KVA Buah 3,450,000             
Kontrol Panel Buah 3,033,300             
Kabel Power M 17,300                  
Kabel Sensor M 12,700                  
J. BAHAN SANITER
K. POMPA AIR
I. BAHAN PENGGANTUNG
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1      Cat  tembok
Cat Dasar  kg 24,280                  
Cat Kilap  kg 23,700                  
2      Cat Kayu -
Cat Dasar Kg 27,700                  
Cat Kilap Liter 53,000                  
Politur Kg 47,000                  
Meni kg 20,300                  
Minyak Cat Liter 33,300                  
3      Cat Atap
Cat Dasar kg 20,500                  
Cat Kilap Liter 87,300                  
Lem Seng Liter 16,000                  
Amplas / kertas Gosok lembar 4,400                    
Dempul kg 38,300                  
Residu liter 5,500                    
Kuas besar buah 15,700                  
Kuas Kecil buah 10,700                  
Gerobak Dorong buah 413,300                
Kabel Listrik
1      Type NYA (full)
1 1/2 mm Roll 181,700                
2 1/2 mm Roll 286,700                
2      Type NYY 
2x 1 1/2 mm Roll 586,700                
2x2 2 1/2 mm Roll 836,700                
2x4 mm Roll 1,326,700             
3      Lampu TL
1x20 W Roll 97,000                  
2x20 W Roll 126,000                
1x40 W Roll 120,000                
2x40 W Roll 153,000                
4      Lampu Pijar
24 W Buah 51,700                  
42 W Buah 71,700                  
52 W Buah 106,700                
100 W Buah 173,300                
Lampu taman Mercury Buah 400,000                
5      Lampu Pijar
Lampu Sorot 10 Watt Buah 286,700                
6      Saklar Phase
Tunggal Putih Buah 26,000                  
Tunggal  Hitam Buah 21,000                  
Double Putih Buah 29,000                  
Double  Hitam Buah 24,000                  
7      Stop Kontak
Hitam Buah 31,000                  
Putih Buah 24,000                  
8      Zekering Kast Lokal Biasa
Lokal 2 Group Automat Buah 86,000                  
Lokal 3 Group Biasa Buah 8,500                    
Fitting Buah 15,700                  
L. BAHAN FINISHING / CAT
M. BAHAN INSTALASI LISTRIK
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Pekerja:
Pekerja Tak Terlatih Org/Hari 65,000                  
Pekerja Kurang Terlatih Org/Hari 70,000                  
Pekerja terampil Org/Hari 75,000                  
Tukang
Tukang kayu Org/Hari 85,000                  
Tukang batu Org/Hari 85,000                  
Tukang Cat Org/Hari 85,000                  
Tukang Listrik Org/Hari 85,000                  
Tukang Pipa Org/Hari 85,000                  
Tukang besi Org/Hari 85,000                  
Kepala Tukang
Kepala tukang kayu Org/Hari 100,000                
Kepala Tukang batu Org/Hari 100,000                
Kepala Tukang listrik Org/Hari 100,000                
Kepala Tukang cat Org/Hari 100,000                
Kepala Tukang pipa Org/Hari 100,000                
Kepala Tukang besi Org/Hari 100,000                
Mandor Org/Hari 100,000                
N. UPAH  KERJA
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No SATUAN
1 3
1 Penumpang
- Dewasa 24,000                    
- Anak-anak 11,400                    
2 Kendaraan : 
- Golongan I 34,500                    
- Golongan II 63,000                    
- Golongan III 82,000                    
3 - Golongan IV 
   Kendaraan Penumpang 454,000                  
   Kendaraan Barang 344,300                  
- Golongan V
   Kendaraan Penumpang 808,300                  
   Kendaraan Barang 495,400                  
- Golongan VI
   Kendaraan Penumpang 1,277,000               
   Kendaraan Barang 702,100                  
- Golongan VII 1,047,600               
- Golongan VIII 1,260,600               
- Golongan IX 2,659,100               
1 3
1 Penumpang
- Dewasa 56,000                     
- Anak-anak 37,500                     
2 Kendaraan : 
- Golongan I 92,000                     
- Golongan II 120,000                   
- Golongan III -
3 - Golongan IV 
   Kendaraan Penumpang 967,500                   
   Kendaraan Barang 946,000                   
- Golongan V
   Kendaraan Penumpang 1,946,000                 
   Kendaraan Barang 1,300,500                 
- Golongan VI
   Kendaraan Penumpang 3,135,600                 
   Kendaraan Barang 2,203,600                 
- Golongan VII 3,174,000                 
- Golongan VIII 4,586,500                 
- Golongan IX 5,900,500                 
1 3
1 Penumpang
- Dewasa 33,200                     
- Anak-anak 21,200                     
2 Kendaraan : 
- Golongan I 53,200                     
- Golongan II 69,700                     
- Golongan III 81,200                     
3 - Golongan IV 
   Kendaraan Penumpang 558,500                   
   Kendaraan Barang 549,500                   
- Golongan V
   Kendaraan Penumpang 1,135,500                 
   Kendaraan Barang 752,500                   
- Golongan VI
   Kendaraan Penumpang 1,843,500                 
   Kendaraan Barang 1,285,000                 
- Golongan VII 1,792,500                 
- Golongan VIII 2,679,000                 
- Golongan IX
R. DAFTAR TARIF PENYEBERANGAN
    LINTAS BIRA - PATTUMBUKAN
    LINTAS BIRA - JAMPEA
    LINTAS BIRA - PAMATATA
2
JENIS MUATAN
2
2
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No SATUAN
1 3
1 Penumpang
- Dewasa 61,750                     
- Anak-anak 47,750                     
2 Kendaraan : 
- Golongan I 95,840                     
- Golongan II 165,450                   
- Golongan III 327,200                   
3 - Golongan IV 
   Kendaraan Penumpang 1,263,300                 
   Kendaraan Barang 1,040,700                 
- Golongan V
   Kendaraan Penumpang 2,208,075                 
   Kendaraan Barang 1,826,175                 
- Golongan VI
   Kendaraan Penumpang 3,744,450                 
   Kendaraan Barang 3,023,650                 
- Golongan VII 3,811,150                 
- Golongan VIII 5,692,450                 
- Golongan IX 7,573,450                 
No SATUAN
1 3
1 Penumpang
- Dewasa 69,000                     
- Anak-anak 44,000                     
2 Kendaraan : 
- Golongan I 108,000                   
- Golongan II 146,000                   
- Golongan III 329,000                   
3 - Golongan IV 
   Kendaraan Penumpang 1,151,000                 
   Kendaraan Barang 1,119,000                 
- Golongan V
   Kendaraan Penumpang 2,693,000                 
   Kendaraan Barang 1,765,000                 
- Golongan VI
   Kendaraan Penumpang 3,771,000                 
   Kendaraan Barang 2,701,000                 
- Golongan VII 3,768,000                 
- Golongan VIII 5,631,000                 
- Golongan IX 8,430,000                 
1 3
1 Penumpang
- Dewasa 125,000                   
- Anak-anak 81,500                     
2 Kendaraan Roda 2 (dua)
- Golongan I 200,000                   
- Golongan II 266,000                   
- Golongan III 329,000                   
3 Kendaraan Roda 4 (empat)
- Golongan IV Barang 2,118,500                 
- Golongan IV - Pick Up 2,065,000                 
- Golongan V - Bus 4,639,000                 
- Golongan V - Truk 3,065,500                 
- Golongan VI - Bus 6,906,600                 
- Golongan VI - Truk 4,904,600                 
- Golongan VII 6,942,000                 
- Golongan VIII 10,217,500               
- Golongan IX 14,330,500               
2
2
    LINTAS BIRA - MARAPOKOT
    LINTAS JAMPEA - MARAPOKOT
JENIS MUATAN
    LINTAS  PATTUMBUKAN - BONERATE
JENIS MUATAN
2
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No SATUAN
1 3
1 Penumpang
- Dewasa 107,000                   
- Anak-anak 70,500                     
2 Kendaraan Roda 2 (dua)
- Golongan I 148,000                   
- Golongan II 227,000                   
- Golongan III 183,000                   
3 Kendaraan Roda 4 (empat)
- Golongan IV Barang 1,806,500                 
- Golongan IV - Pick Up 1,759,000                 
- Golongan V - Bus 3,661,000                 
- Golongan V - Truk 2,419,502                 
- Golongan VI - Bus 5,882,600                 
- Golongan VI - Truk 4,082,600                 
- Golongan VII 5,792,000                 
- Golongan VIII 8,495,500                 
- Golongan IX 11,751,500               
No SATUAN
1 3
Penumpang
1 - Ekonomi  Dewasa 51,000                     
- Ekonomi Anak 33,000                     
2 Kendaraan Roda 2 (dua)
- Golongan I 56,000                     
- Golongan II 107,000                   
- Golongan III 183,000                   
3 Kendaraan Roda 4 (empat)
- Golongan IV Penumpang 839,000                   
- Golongan IV Barang 813,000                   
- Golongan V  Penumpang 1,715,000                 
- Golongan V  Barang 1,119,000                 
- Golongan VI  Penumpang 2,747,000                 
- Golongan VI  Barang 1,879,000                 
- Golongan VII 2,618,000                 
- Golongan VIII 3,909,000                 
- Golongan IX 5,851,000                 
No SATUAN
1 3
1 Penumpang
- Dewasa 33,000                     
- Anak-anak 22,000                     
2 Kendaraan Roda 2 (dua)
- Golongan I 
- Golongan II 48,000                     
- Golongan III 
3 Kendaraan Roda 4 (empat)
- Golongan IV Barang 518,000                   
- Golongan IV - Pick Up 518,000                   
- Golongan V - Bus 715,000                   
- Golongan V - Truk 715,000                   
- Golongan VI - Bus 907,000                   
- Golongan VI - Truk 907,000                   
- Golongan VII 2,362,000                 
- Golongan VIII
- Golongan IX
2
    LINTAS  SIKELI - BAUBAU
JENIS MUATAN
2
    LINTAS BIRA - L. BAJO
JENIS MUATAN
2
    LINTAS JAMPEA - L. BAJO
JENIS MUATAN
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1 2 3 4 5
No SATUAN
1 3
1 Penumpang
- Dewasa 102,000                
- Anak-anak 68,000                  
2 Kendaraan Roda 2 (dua)
- Golongan I 154,000                
- Golongan II 270,000                
- Golongan III 549,000                
3 Kendaraan Roda 4 (empat)
- Golongan IV Barang 1,643,000             
- Golongan IV - Pick Up 1,632,000             
- Golongan V - Bus 3,944,000             
- Golongan V - Truk 2,736,000             
- Golongan VI - Bus 5,424,000             
- Golongan VI - Truk 3,895,000             
- Golongan VII 5,704,000             
- Golongan VIII 6,290,000             
- Golongan IX 9,424,000             
                                                A.M. SUKRI A. SAPPEWALI
                                                    BUPATI BULUKUMBA
    LINTAS BIRA - SIKELI  & BIRA TONDASI
JENIS MUATAN
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